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La inversión en propiedades 
adquirir pronto mayor 
auge aquí que en la Honda 
EL EX-SECRETARIO WEEKS 
£1 gobierno intervendrá en el 
conflicto estudiantil cuando 
los universitarios fracasen 
RESPETO A LAS LEYES 
Dijo Claret, que de un momento 
5 otro será sancionada la ley 
0 sobre reformas electorales 
XEW YORK. dio. 14.—(Por 
United Press).—Los banqueros de 
Speyer y Co. se han hecho cargo 
de la administración de la nueva 
organización financiera que ope-
rará en lo sucesivo los negocios 
de la Havana Electric Railway, 
' Light and Power Company, cuyas 
1 acciones se han comenzado a cam-
¡ biar por certificados de la nueva 
; entidad Havana Electric and Utl-
I lities Company. Más át> 17 5 mil 
, acciones o séase el 85 por ciento 
i del capital emitido en acciones 
preferidas del seis por ciento y 
141 mil de las comunes han sido 
ya depositadas, según el plan. 
Speyer y Compañía han publi-
cado el siguiente aviso: "Después 
del día 26 de diciembre de este 
año, los libros de transferencia de 
los certificados de depósitos esta-
rán cerrados. Se espera que los 
nuevos certificados en su 1 forma 
temporal, se comiencen a distri-
buir en los primeros días del mes 
de enero. Para entonces notifica-
remos por correo a los tenedores 
de certiíicados de depósito". 
F 
En vista de las condiciones 
por que atraviesa el país pide 
que se suspenda el 2 por 100 
Se hará el festival bajo los 
auspicios del comité de turismo 
de la Asoc. de Comerciantes 
VARONA Y LA L E Y DEL 75 ; LOS FESTEJOS INVERNALES 
» las ocho de la mañana visitó 
.ver al Jefe de Estado el presiden- i 
« de la General Sugar Company, 
«r Houston, para tratar del pro-j 
bieina azucarero. Le acompañaba^ , , , 
el letrado de dicha Compañía, doc- E l Presidente de la República rodeado de los baiftiueros americanos y familiares de éstos. A su dere-
cha está la esposa de Mr. Harry Kascovar, Director de Publicidad; y a su izquierda la señora P. 
A. Flmnan. 
tor Díaz Albertinl. 
Se concede gran importancia a 
ata entrevista, y a las que se cele-
bren entre los colonos de Oriente' 
Lfi Mr. Houston, toda vez que és-
acaba de llegar de los Estados 
Jnidos y, como presidente que es 
de la mencionada Compañía, se su-
ipone que traiga amplias facultades 
tara llegar a acuerdos con los co-
[knos. 
El problema universitario 
Como a las diez de la mañana 
fcgan a Palacio, en unión del jefe 
(el Policía, los miembros del Eje-
Étlvo de la Federación de Estu-
ntes. El general Machado los 
be. Al retirarse la Comisión, el 
fresldente de la misma, señor Al-
berto Chávez Alum. dice a los re-
irteres: 
—Hemos hecho entrega al Presi-
dente de la República de un escri-
t'í con nuestros puntos de vista so-
bre el problema. Nos interesa ha-
cer constar que nosotros no formu-
lamos acusaciones, sino indicamos 
inmoralidades. Tenemos como ar-
mas supremas la vérdad y la ra-
3hn, y esperamos tranquilos, con-
tando en una solución satisfacto-
ri.i, ya que realmente, hay el deseo 
de armonizar criterios en bien de 
la Universidad. Sería muy sensible 
ijne un m&l entendido espíritu de 
compañerismo por parte de los 
profesores dificultara esa solución. 
Si el señor Presidente /le la Re-
páblica Interviene en el problema. 
Jo hará con energía y sferenidad, en 
el momento oportuno. 
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Las palabras del Santo Padre parecen encaminadas a desmentir la versión 
que circulaba esta temporada en el sentido de que abandonaría el Vaticano 
para asistir al séptimo centenario de la muerte de San Francisco de Asís 
P E N S I O N E S A L O S V E Í E R A N O S 
Ayer fué nombrada una Com. mixta encargada de armonizar 
las enmiendas formulabas en el Senado a la ley que aumenta 
los sueldos a los catedráticos de los Institutos y Normales 
MENSAJE A LOS F A M I L I A R E S DE MAURA Y PABLO IGLESIAS 
En una moción pide que sea 
discutida con urgencia para 
hacerle las enmiendas precisas 
E L COMITE PARLAMENTARIO 
Durante un receso hubo sesión 
secreta en el Senado, en la que 
aprobaron varios nombramientos 
Revestirán gran lucimiento 
pues se cuenta con valiosas 
cooperaciones para realizarlos 
CARTA DE I N V I T A C I O N 
Mañana, miércoles, se discutirá en la Cám. de Representantes 
la ley de pensiones a las viudas de los funcionarios del Poder 
Judicial.—Terminó el debate sobre la ley de prom. azucareros 
Preside el señor Figueroa . En riza al Ejecutivo Nacional a dispo-














Ramón Zaydín. Gustavo Gutlé-
êz y Juan Zamora. Es la misma 
Comisión de la Facultad de Dere-
cho que estuvo el sábado en Pala-
Jo. El Presidente los recibe tam-
bién. Después de la entrevista, el 
doctor Zaydín dice a los repór-
teres: 
Hemos venido exclusivamente 
«conocer la opinión del Jefe del 
Estado. El nos informó de la vl-
"ta de los'estudiantes, y nos dijo 
La alocución pronunciada ayer por el Papa en el Consistorio secreto 
revistió gran importancia por ser la primera vez que, desde 1870 hace 
un Pontífice comentarios favorables sobre el gobierno o el gabinete 
(Por Salvatore CORTESI.) 
(Corresponsal de la United Press 
ROMA, diciembre 14.— En el 
consistorio secreto celebrado hoy 
para la creación de cuatro nuevos 
Príncipes de la Iglesia, Su Santl 
dad el Papa Pío XI pronunció una 
alocución en la que hizo alusión a 
la voluntaria reclusión de los pon-
tífices, diciendo que "mientras sub-
sistan las actuales condiciones" no 
le será posible apartarse de tal uso 
establecido. 
Al parecer, las palabras del San-
to Padre desmienten la versión de 
Monseñor Buenaventura CerrattI, 
'jncio Apostólico en Francia. 
Monseñor Ecrico Gasparrl, Nun-
cio Apostólico en el Brasil. 
Monseñor Patriok O' Donnell, 
Arzobispo de Armagh. 
Monseñor Alessandro Verde, se-
cretario de la Congregación 
Ritos. 
El cardenal CerrattI es muy co-
nocido en los Estados Unidos, por 
haber' sido, durante varios años, 
auditor de la delegación apostóli-
ca en Washington. E l nuevo car-
denal se propone volver a los Es-
tados Unidos dentro de unos sel* 
que el Papa vaya a abandonar el [meses, para asistir al Congreso Eu-
Vaticano el año próximo para asís | caristico que se celebrará en Chi-
tir, en Asís, al séptimo centenario j cago. 
de la muerte de San Francisco. El cardenal Gasparrl es sobrino 
Puede decirse que desde 1870 del secretario de Estado Papal, y¡ 
casi todos los Papas han hallado¡ durante más de veinticinco años! 
cortés militar y eclesiástica, mien-
tras flotaban en el aire las subli-
mes voces del coro de la Capilla 
Sixtlna. 
Una vez sentado en su trono el 
Papa, el maestro de ceremonias or-jnos en la mayor 
denó a los "extra ommes" que sa- mis compañeros 
las Secretarías Cruells y Pacheco 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Garriga.—Dudo del quorum y 
pido que se pase lista. 
(Se comienza a pasar lista). 
El señor Zaydín ocupa la presi-
dencia 
Gil"—rRuego a la Cámara que so 
proceda a discutir y aprobar el 
proyecto de ley sobre el pago a los 
veteranos de la Independencia. 
Zaydín.—Eso no puede hacerse 
porque se está pasaodo lifila y el 
Reglamento se opone. 
Gil.—Del caso que señalo hay 
ya antecedentes en la Cámara. 
Zaydín.—Sería luvesario que el 
señor Garriga se ausentara del 
salón. 
Gil.—Precisamente el señor Ga-
rriga no se encuentra 'aquí. 
(Se suspende el pase de lista y 
continúa lá sesión). 
Sagaró.—Hace mucho tiempo 
que los veteranos de la Indepen-
dencia no cobran su retiro y ha-
llándonos en las proximidades de 
las Pascuas y estando los vetera-
miseria, ruego a 
la discusión y 
ner del crédito necesario para que 
los soldados de Ja Patria cobren 
sus pensiones. 
Zaydín.—De acuerdo con el se-
ñor Sagaró pero es preciso que los 
señores .Representantes retiren an-
tes las solicitudes de urgencia que 
tienen presentadas para algunas 
leyes. Entonces podrá ponerse a 
debate el proyecto. 
Los autores de las solicitudes 
retirán las mismas. 
Alberni.—'Estoy en todo de per-
fecto acuerdo con el señor Sagaró 
y deseo ardientemente que los ve-
teranos logren cobrar antes de que 
termine el presente año, sus reti-
ros, pero deseo que la Cámara co-
nozca también un proyecto de ley 
acerca del mismo particular y que 
suscribo con el señor Bravo Acos-
ta y del que soy autor. 
E l señor Zaydín pone a vota-
ción el proyecto cuya urgencia pi-
dió el señor Sagaró. 
E l señor Castellanos dice que 
se había acordado que conjunta-
mente con el proyecto del pago 
(Continúa en la página 24) dei lieran de la estancia, quedando en aprobación del proyecto que auto 
| ella tan sólo el Papa y los cárdena-j 
les. Entonces, el Sumo Pontífice 
elevó al cielo una sencilla plegaria 
y pronunció corta, pero elocuente 
alocución. 
Acto seguido, procedió a la crea-
ción de los nuevos cardenales, pre-
guntando a cada uno de los miem-
bros del Sacro Colegio si aproba-
ban su selección. A medida que se 
les formulaba la pregunta, los car-
denales se rban levantando uno a 
uno, hacían una reverencia y se £n Cárdenas fué muerta de un disparo de revolver una 
R U P T U R A D E R E L A C I O N E S E N T R E L O S 
y C O L O N O S D E 
Poco después de las cuatro de 
la tarde empezó la sesión, bajo la 
presidencia del Dr. Clemente Váz-
quez Bello. 
E l . ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta 
de la sesión anterior. 
f 
DOS MENSA.! F>S DEL EJECUTIVO 
Leyéronse los mensajes del Eje-
cutivo: uno refiriéndose a las mo-
dificaciones del Presupuesto Fijo 
aprobadas en seis de mayo y trein-
ta de junio equiparando los car-
gos de Pagadores, los de Jefe de 
Policía de los Cuerpos Colegislado-
res, creando en la sección de Bi-
blioteca de la Cámara algunas 
plazas y la plaza de maestro de 
obras en la mayoría; uno sobre 
el proyecto en virtud del cual se 
crea el Colegio Médico de Cuba. 
E L MENSAJE DEL EJECU TIAO 
SOBRE E L IMPUESTO DEL DOS 
POR CIENTO 
La Ley de Obras Públicas, de 
fecha 15 de julio del corriente año, 
creó, por su artículo XVIII, un 
impuesto de dos por ciento sobre 
toda renta o producto de bienes 
inmuebles o derechos reales de 
censo o hipoteca, etc. 
Las condiciones económicas por 
las cuales atraviesa el país, de to-
dos conoiMdas, y las . dificultades 
que la inmediata aplicación de ese 
nuevo inj) testo ocasionaría a la 
industria azucarera, ' me hacen 
(Continúa en la página 2 4) 
quitaban el rojo capelo en señal de hermosa mujer, sin que se sepan las causas de la tragedia 
y hallándose preso e incomunicado el presunto autor 
oportunidad en sus declaraciones! formó parte del cuerpo diplomáti , 
ue trasladaría a las autoridades | públicas partí hacer constar, de al- co pontificio, residiendo durante ia aquiescencia. Tan P ^ * " 00r"° ^ J " ! 
mversitarlas el escrito que aqué- ^ n mod^ su protesta contra la mayor parte de ese tiempo en P a í > n * 
pérdida del Poder Tempo-l alu- ses Iberoamericanos. | ^ ^ o ^ L m b l é n 8 TtmtramTento 
diendo siempre a su voluntaria, E1 cardenal p* Donnell, sucesor de variog arzobispos y obispos, la1 
reclusión. ' del fallecido cardenal Logue, como mavoría de log cuales habían sido 
La alocución de hoy tuvo impor-j primado de Irlanda, es una de las! designados ya por breve, 
tafceia suma por constituir la pri- figuras má̂ s eminentes del episco-1 ^ aIocución a al versó prinri.! 
mera vez en que desde lf70, hace pado "-landés . ! pálmente, sobre las festividades del 
un Papa comentarlos favorables] El cardenal Verde es uno de los; P * E1 padre se ^ 
acerca del Gobierno italiano o del eclesiásticos mas sabios de las con-
presldente del Gabinete Italiano, I gregaclones romanas, distinguién-
Aparte de que los elogios quej dose notablemente en relación con 
Pío XI tuvo para el régimen esta-1 la beatificación y canonización de 
blecido, no fueron, en modo alffu i Juana de Arco. 
no, equívocos, lamentó profunda- La ceremonia de hoy tuvo espfe-
me'nte el complot fraguado reden- cial importancia por preceder an 
tem%nte contra la vida de Benitój menos de un mes a otra todavía 
Mussolinl- e hizo constar f" m ŝi i m P 0 J ^ f r f l r á « L ^ r ' l g r ^ c t o T r i ^ 
sincera satisfacción ante el hecho, tidad el PaPf.^^ ^ ^ ^ 1 ^ % ^ ; ! por sus aportaciones al éxito del 
de que haya sido descubierto a| ^ d t ^ Santo, a pesar de las muchas, la trocha y centrales de la General Sugar, responden 
Congratulóse, también, el Sumoj nocida por el "Salón del C o n s t e ^ d ^ j t o d ^ a ^ * n ^ *} ^*B'\no cortando sus cañas. 
hubieron de entregarle, a fin 
«e que lo estudien y resuelvan. E l 
íeneral Machado entiende que son 
J*8 autoridades universitarias quie-
deben, usando de la autonomía 
'« que disfrutan, hacer frente a 
«tos problemas, aunque moral-
jente respalda a los catedráticos. 
Afregó que, desde luego, toda so-
petón debe estar dentro del respe-
j» a las leyes y los decretos vigen-
iIm' y que el Gobierno solamente 
Te.rv^dría en el problema cuan-
numeren fracaasdo las referidas 
^ondades en sus esfuerzos o 
^ ândo éstas se lo pidieren 
fcvestni ent Banker Association of 
America 
tró satisfecho de su éxito; pero di-
jo que los peregrinos deben haber-
se dado cuenta de que la situación 
de la Santa Sede dista todavía mu-
cho de ser lo que debe. Refirién-
dose con ésto a la pérdida del Po-
der Temporal. 
Su Santidad el Papa .Pío XI dió 
ni 
detalles,; 
E L ANIVERSARIO DEL "GRUPO A R T I S T I C O BAÑENSE" 
En Santiago de Cuba, en vista de la actitud asumida por 
los hacendados, suspendieron los colonos el corte de caña, 
quedando en angustiosa si tuación millares de trabajadores 
CAMAGUEY, diciembre 14.—DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
na.—Desde esta mañana se tuvo noticia de que los colonos rompie-
ron sus relaciones con los hacendados en la comisión de inteligencia. 
La oficina del bloque circuló esa información a todos los centra-
les, para que sepan sus asociados que han quedado a merced de su 
extranjeras. 
Los colonos de la Sugar Cañe, los radicados en once centrales de 
esa actitud 
NUEVOS CREDITOS 
PARA OBRAS PUBLICAS 
SE rONCKDKN OTROS CINCUEN-
TA MIL I'KSOS POIl IMIOVINCIA 
PARA REPARCION DE CARRE-
TERAS, Y CINCüENTA MIL PE-
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iiend0Jn-'e1 este i»0, 
ítthr n a la ^tituclón cuyo 
Ay* * encabeza estas líneas. 
Poco después de las doce, es-
en Palacio. Muchos de •Weron 
*8 8 P,!?-COn su.! re8Pectivas espo-
íojo n!í!ro,n recibidos en el Saíón 
de que El conflicto se agrava porque los colonos tienen el propósito de 
mino; pero el estado de los asun-! Completamente ataviado de blan 
tos de la Iglesia en diversos paí- co. ostentando su cruz pectoral ] 
Ule», o01" 61 general Machado, 
íe i? ^0I*Pañaban los secretarlos 
"o; Pi c,TdencÍa* Sanidad y Esta-
J f̂e L i lSeCretario de Vstaúo, el 
i la Htf5 per*^ ^roito y, aigunas otra8 
na dec8deD^Cortjas. Se cambiaron frases de 
*»r la I 86 brindó con champagne i 
¿tto J0SPTeridad de Cuba y de, 
En 8 Ü111'*0*». i 
*aba d i R e n t o s en que se to-
^esHeníi la ^"aza de la mansión ¡ 
**mT£ " la foto8rafia que 
^ MdaS0tre8 al ge-
lUv,S^°! de 108 visitantes (Mr. 
Jerick 0¿ris' P^^dente. Mr. Fre 
MT Hfl̂ - Fenton. secretarlo; y 
>üblir}daiT J^ascovar. director de 
Í6rte.' ad) departieron con los re-
ses, mencionando específicamente a 
este respecto a la Argentina, Mé-
xico, Checoeslovaquia y Yugoes-
lavla, lo deploró. 
Los cardenales de nueva creación 
son: 
tocada la cabeza con sombrero de 
terciopelo también blanco, el Vica-
rio ñe Cristo en la tierra penetró 
a pie en el salón, precedido de la 
Guardia Suiza, acompañado por la 
Guardia Noble y seguido de sus 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto, por el 
que se resuelve lo siguiente: 
Primero: Autorizar, como por el 
presente autoVizo, como amplia-
ción de mi Resolución de fecha dos 
de noviembre último, la inversión 
de un nuevo crédito ascendente a 
$50,000 a cada una de las provin-
cias de la República para la con-
tinuación de los trabajos de repa-
ración de carreteras y $50,000 a la 
Jefatura de la ciudad de la Haba-
na para continuación de la repara-
ción de las calles de la capital-
Segundo: Que la cantidad asig-
nada por los conceptos que se de-
jan expuestos de trescientos' cin-
cuenta mil pesos, sea tomada del 
I "Fondo Especial- de Obras Públl-
1 cas," creado por la Ley de Obras 
j Públicas de 15 de julio de 1925. 
Tercero: Autorizar al señor se-
¡ cretario de Obras Públicas, para 
; que pueda Invertir directamente de 
j ese crédito las cantidades que se 
estimen necesarias^para las obras 
de reparación aludidas, aunque és-
tas excedan de la cantidad de cin-
i co mil pesos, adoptando las medi-
1 das de seguridad que estime con-
venientes para -que )as obras se 
í ejecuten dentro de la mayor efi-
j cada para el Estado y con la ur-
gencia que el caso requiere. 
Los señores secretarios de Obras 
Públicas y Hacienda, quedan en 
Ha sido dirigida para la 
gran cabalgata a todas las 
Asocs. de recreo y sport 
La Ce misión de Festejos y Sport 
dei Comité de Turismo de la aso. 
elación ae Comerciantes de la Ha-
bana ss halla actualmente empe. 
ñada en la tarea de organizar los 
diversos festejos invernales apro. 
hados por el referido organismo y 
cuya relación fué oportunamente 
publicada por toda la prensa. Con 
objeto de llevar a vías de hecho 
toao el programa, los comisiona, 
dos para los distintos festejos es-
tan demandando el concurso de 
todae aquellas personas que puedan 
ser útiles a su labor. Hasta el 
presente cueátan con la coopera, 
ción de valiosísimos elementos, 
por lo que es de esperarse que el 
programa se lleve a efecto en to. 
das sus partes y con el mayor lu. 
cimiento. 
E l festejo que está en los actua# 
les momentos siendo objeto de pre. 
ferente atención es la Cabalgata 
del Niño. Ha sido encomendada 
su organización al señor Santiago 
García spring. El señor García 
Spring es uno de los miembros más 
expertos y entusiastas del Comité 
de Turismo y su gestión, ya co. 
menzada, por el éxito de la 
Cabalgata del Niño dará, sin du. 
da, los resultados apetecidos. 
La Cabalgata del Niño se cele-
brará, conforme se ha publicado, el 
6 de Enero, día de Reyes. Es el 
primero, en tiempo, de los feste. 
jos invernales que se proyectan. 
E l primer paso dado en su or. 
ganización ha sido remitir a todos 
loa presidentes de las asociaciones 
de recreo y sports de la Habana 
copia de las bases por que ha de 
regirse la cabalgata, con una car. 
ta en que se les invita a cooperar 
en la misma, difundiendo entre 
bus asociados la importancia y 
significación de la fiesta y la fi-
nalidad que con ella se persigue. 
Hé aquí la forma en que va le. 
dactada esa carta. 
Sr. Presidente de la Asociación. . . 
Muy distinguido Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de acompi. 
ñarle una copia de la organizaciíu 
que se le dará a la Cabalgata d d 
Niño, aprobada por la Comisión 
de Festejos y Sports del Comité 
de la Asociación de Comerciantes 
y que habrá de celebrarse el día 
seis del próximo mes de enero, 
sirviendo la presente como la más 
expresiva invitación a usted, a to: 
dos sus familiares y a todos los 
señores socios y familiares de esta 
prestigiosa sociedad, para que 
envíen sus niños y niñas a formar 
en la Cabalgata, pudiendo asegu-
rarle que se están tomando las más 
discretas medidas para que dicho 
festejo resulte un significado y 
grandioso acto social, que perm'ta 
a las buenas familias proporcio. 
nar a sus hijos el placer de un gran 
Día de Reyes y mostrar pública-
mente, para regocijo y refinamien-
to popular el arte, el buen gusto y 
(Continúa en la página 24) 
Wrteres 
A f e s i s dijeron. 
hr^! :^0* encantados 
'v S i ^ síria i - ^ a b l 01 os ha dispensado "«ente vt, u "! acogida. Del pre-
^ * ¿ t l ^ í ? lleVamos tai"bién 
«o bri J r lable impresión. Cuan-
***\ por s" ventura pe?-i 
idas, níec^r* lá dol l tÓ Mediatamente: 
a e ^ V h u a l ^ 1 , PrGs^ente C^olidge," J 
con ^ l o t r o 8 r e s u l t ó muy grato para nos-
l-conl1PWoy-.'lmi8ti.̂  f1003 los lazos de 
rd C e ^ e ^ Cuba y Estados Uni 





10- Continúa en la página 3) 
presidente cerrar todas las tiendas radicadas en sus bateyes para crear conflic-
del Consejo." [to a la vida de los trabajadores; devolverán las licencias municipa-
El Sumo Pontífice se lamentó de! les, resistiendo impasibles las agresiones de las compañías, 
que las nuevas leyes de índole eco- Los colonos de la General Sugar y Atkin, asociados en Florida 
do más en cuenta la doctrina ca- firmes sin cortar sus cañas hasta que los hacendados cedan «n la in-
transigencia que loa caracteriza. Sostendrán esta actitud cualquiera , ¿argados dercVm'pHmIento"de e¡re 
que sea el precio de ese sacrificio, no aceptando nada que no sea Decreto 
la restitución de sus derechos. \ 
Entre los delegados del bloque residentes en esta ciudad hay el 
propósito de cursar un despacho a los comisionados de la Habana pa-
ra que pidan al Presidente de la República revoque el decreto am-
pliando el plazo a los colonos que desean estar en completa libertad 
de acción para combatir la intransigencia de los hacendados. 
Ayer Manuel Quintana, administrador de la Canasí Sugar, pre-
sontóse acompañado de una pareja del Ejército en la colonia "Bola", 
propiedad del ciudadano americano W. R. Gisse, mándando cortar 
la caña propiedad de éste. El bloque ha denunciado esa coacción an-
te el Juzgado y protestado de ese atropello que, caso de repetirse, 
resultaría Inaudito, ya que las cañas podrán tener el gravamen a los 
efectos de la contratación, pignoración y refacción; pero los bateyes, 
barracones, pozos, grúas y trenes de carretas son propiedad partícu-
las de los colonos, sin estar gravados por deudas ni reconocer limi-
treiones. 
(Continúa en la página 24) 
( Continúa en la página 10 ) 
HONORES A L CONSUL 
DE CUBA EN NORFOLK 
NORFOLK, Virginia, diciembre 
14.— D I A R I O . - - Habana.— 'El 
Cuerpo Consular de Norfolk, ha 
elegido en votación secreta, por 
unanimidad, presidente del mismo, 
al Cónsul de Cuba en esta ciudad; 
señor José Antonio Muñoz. Re-
sultaron electos para los demás 
cargos los siguientes señores Con. 
sules: el de Inglaterra para la 
Vicepresidencia; para la Secreta, 
ría, el de. España y para Tesorero, 
el de Bélgica. 
El nombramiento del señor Mu. 
ñoz ha sido bien recibido por la 
opinión. 
Grupo de autoridades y personal de la Embijad» Americana que aristírron a la recepción de ayer en 
honor de Mr. Weeks. Este se halla ¡a. Ta dnracba del señor Presidente. A la izquierda está el Enümj»-
• dar, OodbeíU Oowder.. 
T E L E F O N O S D E L " D I A R I O " 
P A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
i a i e s a T í ) s p a n a ^ Í R A N C I A 
Dítz cupónes dan derecho a U N V A L E NU» 
MERA DO para el sorteo de cuarenta pasajes indi' 
viduales,. de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lu¡o, con 10.000 pesetas. 
De Ws BASES para la distribución de preimot: 
Qa.—Lo» favorecido» con ei(o» premio», pre»entarán «n la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
^mismo. habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
/0a—Lo» poseedores de lo» vales premiados podrán Irajpajar »u» derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legales de cesión. 
/ /a-El DIARIO DE L\ MARINA tendrá el derecho de exigir a lo. premiado» 
la debida identificación. 
téase en la plana DOCE todo lo que refler» a los otweanio» 
DIARIO P£ I.A MARINA di Btrllmlra «atr» raí lee t o re • que el 
PAGINA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 15 DE 1925 
P O R L A A L C A L D I A M U N I C I P A L S E H A N 
P U B L I C A D O L A S C O N D I C I O N E S P A R A 
L A M A T A N Z A Y V E N T A D E L E C H O N E S 
Se ha solicitado de la alcaldía municipal que de algún 
modo contribuya el Ayuntamiento al sostenimiento de vanos 
valetudinarios, recluidos en el Asilo Santa Marta 
K \ PAVOR DK A-NCIAMOS 
DESVALIDOS 
En compañía del , doctor Sera-
pio Rocamora, Director de Bene-
ficencia Municipal, visitaron ayer 
dos Hermanitas de la Caridad, al 
doctor Luis Carmena, Secretario 
del Municipio, para hacer llegar al 
Alcalde señor Cuesta, una súplica 
que debe ser atendida. 
En el Asilo San Marta, están re-
cogidos varios ancianos, que eran 
sostenidos en parte, con el donati-
vo que el Municipio de la Habana 
tenía asignado a esa piadosa ins-
titución. Entre esos ancianos hay 
algunos de más de cien años y 
si todos están paralíticos, por lo 
que es preciso atenderlos con tal 
solicitud, que hasta se hace nece-
sario llevarles a la boca el alimen-
to. 
Las Hermanitas de la Caridad 
no qu ̂ ren de ninguna manera lan-
zar a la calle a esos pobrfes ancia-
nitos; pero como carecen de re-
Écnraos para atenderlos debidamente. 
' interesan dol Alcalde señor Cuesta, 
que haga cuanto esté en sus facul-
tades para restituir de alguna ma-
nera, la asignación que le fué dis-
minuida al Asilo Santa Marta a vir-
tud del reajuste impuesto en el pre-
. supuesto municipal vigente. 
E l doctor Carmona, después de 
escuchar la razonada sñplica de 
las Hermanitas de la Caridad, les 
explicó cómo el Alcalde se había 
visto precisado a reducir todas las 
asignaciones para asilos y colegies; 
pero les prometió defender su caso 
ante el señor Cuesta. 
LAS FESTIVIDADES PAS-
< r \S, AÑO NUEVO Y HEVES 
Como en años anteriores, el Al-
calde dictó ayer dos decreto» re-
gulando la matanza y venta de le-
ohones durante las próximas fien-
tas de Páscuas, Año Nuevo y Re-
yes. 
Al efecto el señor Cuesta firmó 
estas disposiciones; 
Desde el día 15 , del presente 
hasta el 10 de Enero, se autoriza 
la venta libre de los lechones, en 
cualquier lugar del término, siem-
pre que con el pregón no se mo-
leste al vecindario, y ni se Inte-
rrumpa el tránsito, y que cuando 
esa clase de venta se verifique en 
portales se obtenga el previo con-
sentimiento, bien de los inquilinos 
cuando se trate de viviendas parti-
culares, bien de los dueños de es-
tablecimientos donde pretendan ins-
talarse, con la advertencia queí 
esta tolerancia no les faculta para 
eximirse del pago de los derechos 
de matanza. 
E l Jefe del Departamento de 
Gobernación queda encargado de la 
supervisión del servicio por medio 
de los Inspectores a sus órdenes 
encomendados a dicho efecto. 
dF.) José María do la Cuesta 
Alcalde Municipal. 
SEXTA: Los permisos expedidos 
por el Recaudador Municipal d?l 
Matadero Industrial, solo servirán 
para beneficiar lechones en el día 
de su fecha, debiendo los indus-
triales solicitar diariamente los de-
rechos correspondientes. 
SEPTIMO: Los inspectores mu-
nicipales, en el ejercicio de sus 
funciones, decomisarán los lechones 
puestos a la venta publica cuyos 
dueños no acrediten por medio del 
permiso expedido por el Recauda-
dor Municipal del Matadero In-
dustrial' el Jiaber satisifeoho los de-
rechos correspondientes, dejándolos \ 
incursos en multa do DIEZ PEISOS 
cada uno. Todo lechón decomisa-
do será remitido a un Asilo Ilmé-
fico en la forma que determine el 
señor Alcalde. 
OCTAVA: E l Recaudador Muni-
cipal ingresará diariamente en la 
Tesorería Municipal, el i?/porte de 
la recaudación que realice por el 
derecho de matanzas de lechones 
Cuera de los Rastros. 
NOVENA; Tanto los particulares 
como ls industriales quedan obli-
gados a cumplir lo preceptuado en 
los Reglamentos y Disposiciones 
vigentes de Sanidad. , 
Habana, Diciembre 12 de 1925. 
(F.) J . M. de la Cuesta. Alcal-
de Municipal. 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R 
M . S E C A D E S 
DECRETO 
OONDIOTONES: —a qüé debeiá 
.¿ajustarse la matanza de lechones 
¡¡fuera de los Rastros en el Término 
JMuuicipal de la Habana, desde el 
^día 15 del presente mes hasta el 
;lii de Enero próximo inclusive, 
ícon motivo de las fastas de Na-
jvidad, Año Nuevo y .Reyes, de con-
íformidad con lo aoordado por el 
?Ayuntamiento en sesión de 28 de 
¡Noviembre de 1924. 
í PRIMIBRA: En la Recaudación 
íMunicipal del Matadero Industrial, 
Ib* estaHalecerá ün (Registro Espe-
cial con el íin de conceder permi-
¡sos para la matanza y venta da 
Jiechones en los días de Páscua, 
ÍAño Nuevo y Reyes, o sea desde 
¡jol día 15 del actual del presente 
jmes hasta el 10 de Enero próximo 
jinclusive. 
I SEGUNDA: Se cobrará quince 
ícentavos en moneda del curso legal 
íraás al Consejo Provincial, por to-
ído lechón que se beneficie fuera 
;de los Rastros para la venta al 
jpública, siempre que el peso de 
'cada, uno no exceda de quince ki-
los. Si practicada visita de Ins-
pección resultase que algún indus-
trial ha beneficiado fuera de los 
Rastros y con permiso uno o más 
léchenos cuyo peso excediese de 
los quince kilos fijados, se .le obli-
gará al pago de los-derechos ordi-
narios sobre los quince centavos 
ya pagados. 
THROBRA: Los lechones que se 
beneficien en los Rastros: cual-
quiera que sea su peso, pagarán 
como siempre los derechos ordina-
rios. 
CUARTA: Los particulares no sa-
tísfarán derechos de matanza por 
los lechones que beneficien en su 
domicilio par^ el consumo domés-
tico durante el período señalado. 
QUINTA: E l Recaudador Muni-
cipal del Matadero Industrial pro-
veerá del correspondiente permiso 
a los industriales que lo soliciten, 
fijando en el mismo con l^Tas, el 
número de los lechones que deseen 
sacrificar y la- cantidad que im-
porten los derechos cobrados. 
E l . AUTOMOVH. D E L BRIGADIER 
SEMÜDBY 
Ayer elevó un escrito al Secreta-
rio de Hacienda, el Jefe de Gober-
nación Municipal, doctor Antonio 
Aiñciarte, participándole que el au-
tomórdl número 20014, inscripto a 
nombre del Sscretario de la Gue-
rra y Marina para uso oficial del 
brigadier del Ejército Nacional se-
ñor J. Semidey, ha sido visto por 
él por la calle de Pl y Margal! y 
en los terrenos de Almendares 
Patk, conduciendo señoras y niño-í, 
con manifiesta infracción de las 
disposiciones vigentes. 
L a cr ianza de nenes 
en todas partes merece 
mucho cuidado. Hay que 
seleccionar buen alimento 
para el nene. Tenga la pre-
caución de usar solamente 
la famosa leche condensada 
marca Favorita. Es altamen-
te nutritiva y la preferida de 




F A V O R I T A 
CONTRA LOS VENCEDORES SIX 
LICENCIA 
E l Jefe de Impuestos Municipa-
les, señor Valdés Gallol, ha teni-^Por máquina 
do conocimiento ayer de la conti-
nuación de la batida dispuesta com-
tra los vendedores ambulantes que 
rio . tributan ál Municipio como ta-i 
lés. 
Los infractores sorprendidos fue-
ron ayer 35. 
D E F U N C I O N E S 
Diciembre 14. 
Joaquín Medina, n-, Hosp. C. 
García, mal de Bright. 
Fulgencio Echevarría, b., 5 6 
años, Hosp. C. García, hipertrofia 
prostática. 
Luis Figueroa, m. 50 años, Hosp. 
C, García, bronquitis crónica. 
Caridad Consuegra, m., 4 meses. 
Línea y J , gastro colitis. 
Julián Marrero b., 65 años, Q. 
Dependientes, demencia senil. 
Domingo Guairo, b., 26 años. La 
Benéfica, diarreS incoercible. 
Jtosefa Armenteros, b. 44 años, 
Omoa 12, cáncer de la mama. 
Mercedes Sánchez, m., 50 años, 
San Rafael 87, cáncer del colon-• 
Petrona Díaz, b., 35 años, San 
Ramón 40, nefritis aguda. 
Alfonso Wilcano, n., 1 año, Hosp. 
Mercedes, gastro enteritis. 
Genaro Bello, b. 37 años, Hosp. 
Las Animas, bron-neumonía. 
Lorenzo López, n., 5 5 años, 
Hosp. C. García, arterio esclerosis. 
Aquilino Fernández b., 45 años, 
M. González, 58 apoplegía pulmo-
nar. 
Juan José Zambrana, n-, 11 me-
ses, Esperanza 108, bxonco-neumo-
nía. 
Fred Conrad, b., 33 años, 
Hosp. anglo-sajón, traumatismo 
Primeras adhesiones , recibidas 
para el homenaje al eximio Patrio-
ta cubano. Comandante Manuel Se-
cados Japón, Letrado Consultor 
de la Secretaría de Gobernación: 
Coronel Bartolomé Masó, Fran-
cisco B. Fonseca, Mario R. Bomba-
llér, Alberto O. Cofiigny, doctor! 
Teodoro Miranda, Ricardo Vidal, 
Jacobo Duarte, Manuel Bravo, Sa-! 
turnino Escoto Carrión, Antonio! 
Navarrete de Córdoba, José Ellas, 
Francisco E . Fonseca Jr., Barto-
lomé Masó y Oro, doctor Luis Es-
cala, doctor O. D. Guerrero, Gene-
ral José de Lara Miret, doctor 
Gonzalo Aróstegui, doctor Agustín 
Cruz. 
Pablo Mendieta, Clemente Váz-
quez Bello, General doctor Luis 
Carmona y Castaño, Federico Már-
j quez Rodríguez, Unión Nacional 
! de Peletería, doctor Armando de 
; Córdova, Raúl Gulllot, doctor Al-
fredo Marill, Octavio Zubizarreta, 
doctor García, Agustín G. Osuna, 
Federico Márquez Rodríguez, N. M, 
Monteagudo, doctor Luis Rozaljis, 
doctor M. Varona Suárez, doctoi 
Joaquín Masip, Claudio G. de la 
Vega, Alvaro García Ramírez, Juan 
M. Leiseca, Aquilino Lombard, Dr. 
G. de la Vega. » 
Ramón Cosgo, doctor Viriato 
Gutiérrez, Oscar Pumariega. Ar-
mando Pereira, doctor Santiago 
Palacio, F . Díaz Velero, General 
José Elíseo Cartaya, Licenciado 
Domingo Chaple, José González, 
Coronel Tomás Armstrong. 
Los señores que no hayan envia-
do su adhesión y deséen asistir a 
este homenaje, pueden pasar por 
los siguientes lugares: Hotel Telé-
grafo, Cafó La Isla, Galiáho 102, 
(altos) y por San Francisco 13-B, 
domicilio del Tesorero y del Se-
cretario respectivamente, donde se 
recibe la correspondencia relacio-
nada con el homenaje (San Fran-
cisco 13-B esquina a Neptuno). 
E l homenaje se celebrará en el 
Hotel Telégrafo el día lo. de ene-
ro de 1926 a las doce meridiano. 
•El precio del cubierto es de cua-
tro pesos. 
E 
" Q u é B u e n o E s E l A b a n i c o P a r a 
D i s i m u l a r L o s R u b o r e s 1 ' 
LAS ñiflas llamadas ruborosas por antonomasia, no lo son, mien-tras son NINAS, pu«s la inocencia no se ruboriza; sólo cuando dejan de serlo tienen los Primeros Rubores, fuertes, misteriosos, 
que asustan y sobrecogen a la jovencita con fenómenos nuevos. 
Entonces la Naturaleza la prepara para su sublime misión maternal, a 
veces con gran aparato de dolor, sacrificios y sangre. La madre es 
la llamada a guiarla en este trance, que puede ser funesto para la 
salud de la chica, si no tiene los confortantes a propósito. 
CARDUI es el tónico fabricado especialmente para la mujer 
incipiente, tiene la virtud de reforzar sus órganos propios, de regu-
larizar el sistema nervioso, y por tanto hacer que sus primeras 
funciones mensuales se verifiquen suavemente, sin detenciones ni 
superfluidades. 
No redba nada, si no es el Cardui. Todas la» farmacias lo venden. Soticftenot el útilísimo folleto •'Tratamienio Casero". U. S. A. CORPORATION, Chatlanooga, Te un., E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. P.i Barranquilia, Colombia. 
CS-€ 
E L P R O B L E M A D E L O S C U L T I V O S M E N O R i J 
Pilar Amado, n., 23 años. 
Obispo 85, tub. pulmonar. 
Q • 
SESION DE REAJUSTE 
Por la Secretaría del Ayunta-
miento se cursaron ayer a los con-
cejales las citaciones para la sesión 
extraordinaria que deberá efectuar 
mañana miércoles el Cabildo, para 
tratar del reajuste del presupuesto 
destinado a personal de las depen-
dencias de la Cámara Municipal. 
Hoy deberá el Cabildp reunirse 
en sesión ordinaria. 
ACADEMIA DE BAILE 
, La Policía de la Sexta Estación 
ha remitido a la Alcaldía el acta 
levantada el domingo en los altos 
de la casa Luzuriaga (Vives) nú-
mero 82. donde al amparo de un 
permiso gratis de la Alcaldía, con-
cedido para reunión familiar, fun-
ciona una academia de baile, co-
brándose a los concurrentes diez 
centavos por cada pieza. 
También sé dice en el acta ine en 
el interior de la casa existe una 
cantina de bebidas cuyo dueño no 
tributa al Municipio. Como propie-
tario de la academia firmó el acta 
el señor Enrique Rodríguez y Villa. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del arqueo rea-
lizado el sábado último en la Te-
sorería Municipal, se comprobó es-
te saldo: 
Ingresos: Ejercicio corriente: 
$17,124.21; Resultas: $1,365.07; y 
para el Consejo Provincial: 4,0 57 
peses. 
Existencia: Ejercicio corriente: 
$282,495.14; y para el Consejo Pro-
vincial, $36,120.17. 
La recaudación . del sábado por 
Transporte Terrestre alcanzó a 
WiiZB.Ati habiéndose marcado 63 
vehículos. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Durante la pasada semana fue-
ron autorizadas por el Municipio, 
previo el debido expediente trami 
tado . en el Departamento da Tm-
puestos 97 licencias para nuevos 
comercios y 131 traspasos de un Jo-
cal a otro.. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMlco del Hospital San Francisco 
de'Paula. Medicina General. Especia 
lista en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Gral. Aran&uren 119, (antes 
Campanario). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10897 Ind 2 d 
U n i ó n N a c i o n a l d e 
E m p l e a d o s P ú b l i c o s 
JUISTA GENERAL EXTRaArDI-
XARIA 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio para un cam-
bio de Impresiones, a los compo-
nentes del Comité Gestor Pro Sesión 
Ünica, a los señores Delegados de 
las distintas Secretaras de Despa-
cho, y a los miembros de la Unión 
Nacional de Empleados Públicos, 
para que concurran a la sesión que 
tendrá efecto hoy martes 15 a las 
8 p. ni. en el local social de la 
Unión de Empleados Públicos, Obis-
po 21 (altos). 
Se ruega la más puntual asis-
tencia. 
(f.) Ramiro Guerra Lópex, Se-
cretario de Actas.—Vto. Bno. Em. 
Carrera, Presidente. 
U N A P E T I C I O N 
Se nos. suplica la publicación de 
la carta, siguiente: 
Iltmo. yRvdmo. Arzobispo de la 
Habana y Administrador Apostó-
lico de la Diócesis de Pinar del 
Río. 
Iltmo. y Rvdmo. señor: 
Los que suscribimos, vecinos de 
la Parroquia^de San Isidro Labra-
dor de Las Martinas, a S. S. I. 
respetuosamente exponemos: 
Que por no residir en esta. Pa-
rroquia un Sacerdote que atienda 
las necesidades espirituales, se es-
tán olvidando los deberes que te-
nemos como católicos, resultando 
que los niños crecen desconocienao 
la Doctrina Cristiana, los enfermos 
fallecen sin recibir los últimos Sa-
cramentos y eS exorbitante el nú-
mero d^ niños sin bautizar. E l 
Santo Sacramento, del n Matrimonio 
está cayendo en desuso e igual-
mente oir el Santo Sacrificio de la 
Misa? y todo, Ilustrlsimo señor, 
por carecer esta Parroquia de un 
Cura propio que resida en la Igle-
sia, a pesar de tener esta feligre-
sía recursos de vida suficientes. 
¡Clamamos ante Dios porque S. 
S. Iltma. nosv saque del abando-
no a que estamos condenados! 
Por lo tanto: suplicamos a S. S. 
Iltma. que para poner remedio á 
D r . C a l v e z G u i D e m 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS P0BPí?S 
DE 3 Y MEDIA A 4 
L A R E G E N T E 
DE Atl'jüNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a 'as personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis -meses, pasen- a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta! 
Capín y García. 
A V I S O 
Habana, diciembre 10 de 1925. 
Honorable, señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Señor: 
E l que suscribe, ingeniero agró-
nomo, jefe de montes y minas de 
Pinar del Río, prestando servicios 
en la Secretaría a su muy digno 
cargo, ante usted, respetuosamente 
expone: 
Que inspirado en los imlsmos 
propósitos que a usted animan de 
! estudiar los medios tendentes a 
conjurar futuras crisis por el bajo 
precio del azúcar, nuestra princi-
pal riqueza: ya que la crisis/ del 
momento está al resolverse por el 
laudo de nuestro Honorable señor 
Presidente, tengo el honor de apor-
tar mi modesto concurso propo-
niéndole un plan, que estimo via-
ble y que podrá a la vez resolver 
para siempre el debatido problema 
de los fí-utos menores. . 
Dado sus conocimientos, nadie 
mejor que usted. Honorable señor 
secretario, sabe que años tras años 
venimos importando frutos del ex-
terior, que suman más de cincuen-
ta millones ($50.000.000) no obs-
tante ser éste un país privilegiado 
por sus tierras y su clima, donde 
como usted, no ignora obtenemos 
dos cosechas de esos mismos fru-
tos que* importamos. 
El Estado posee en propiedad, 
centenares de fincas que suman mi-
les de caballerías inscriptas la ma-
voría. de ellas en el Registro de la 
Propiedad, y otras que han sido 
detentadas y que pudieran ser fá-
cilmente reevindlcadas, cuyas fin-
cas, deslindadas unas y replanta-
das y repartidas" entre agriculto-
res con el único propósito de de-
dicarlas al cultivo de frutos me-
nores, pudiéramos lograr que an-
tes de tres años, la República de 
Cuba tendría a más de la riqueza 
de la caña, el tabaco y el ganado, 
la producción de los frutos meno-
res que hoy consumimos en sor-
prendente cantidad del exterior. 
Para, esos efectos elevo a su más 
alta consideración, el plan siguien-
te: 
Primero: Cancelar todos los con-
tratos que por medio de subastas 
hayan efectuado las Zonas Fisca-
les de las fincas propiedad del Es-
tado, y'cancelar a su vez todo con-
trato de aprovechamiento forestal 
no ajustado a las vigente? leyes. 
Segundo: Que por una Comisión 
ie ingenieros agrónomos, se pro-
ceda al replanteo de las fincas y 
dados, pudiéndose trasmitir 
llecimiento del adjudIcanLPo,'f>-
viuda o hijos, siempre a 
cumplimentaran las bagps d ^ 
Judlcaclón. -e «u 
Sexto: Los adjudicantes A V 
ser en primer lugar, c u b a ? ! ^ 
ivos y con mejor' elere^3 **• 
Igual de condiciones los a?,? 
res que fueran vecinos cnlto 
término en que estuviera L ^ 
da la finca. a enclava. 
Séptimo: En segundo w , . , 
extranjeros nacionalizado» hTVo • 
los mismos derechos fií0„; 
qulsito indispensable' la DP re-
ción de la correspondiente carf013-
ciudadanía y certificación ^ ^ 
antecedentes penales. 
Octavo: La Secretaría . 
cultura. Comercio y Trabai 
cllitará a cada adjudicante !a' 
no al ferroprusiato de su' inJ1}' 
terreno. ie <le 
Noveno: Los lotes de 
adjudicarán mediante k I ? 0! 
apro. bación de un Consejo qup S( 
minará Consejo Agrícola de la o 
^ ^ . ^ • ^ i - A ^ ^ e n t / ; : ; 
Consejo Provincial; secretario ! 
secretarlo de la Junta p ^ J .*] 
tanto mal espiritual nos mande un ^ G A R C I A A M A D O R ' realeDSOs correspondientes, tomán 
Párroco que entre nosotros resi 
da. Es gracia que no dudamos al-
canzar de S. S. Iltma., cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Las Martinas, 30 de noviembre 
de 1925, 
Varios firmantes. 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secreta-,, de las Pacnl 
tadef. de Parí?, Londres y Berlín, ha 
trasladado su gabinete a San Miguol 
r-.dmero 21, entro Industria y Amistad. 
Consultas de 13 a 12 y de 4 a 6. 
TolOfcno A-lüfU. 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DBIi HOSPITAI, MU-
CXPAIi TRMEItOBNCYAS 
• Especialista en Vle» ürl-aarlas 7 
Enfermedades venéreas, Clstoscopta y 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
..Relación de industriales que han 
causado alta por distintas Indus-
trias el día 11 de dlclembr© de 
1925. 
Jenaro' y Angel Suárez Vallina, 
puesto de frutas y viandas. Merca-
do de Colón 41/60. Earl S. Chaffe 
tienda de ferretería, Aldama 83; 
Eugenio Freixas,, bodega, San An-
tonio entre Finlay y C. Betancourt; 
Maseda y Porto, bodega con canti-
na. Zapata 18; Louis Sived, tien-
B Y L A 
/ ¿ t o r t e a d a p o r los Es tab lec imientos B Y L A 
P A R I S ( r R A N C J A ) . e s . p a r s u s V J T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s _ y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
E N G O R D A R 
B O N I T O 
T i 
dose como base para dicha opera 
ción los planos levantados por .la 
extinguida Inspección General de 
Montes y Minas y los planos que 
el año . de 1902 hizo la Comisión 
de ingenieros de la Secretaría de 
•Hacienda. 
Tercero: Que las protestas que 
se presentaran por los propietarios 
de las fincas que cayesen dentro 
de los lindero^, replantados por la 
indicada Comisión, deberán ir 
acompañadas de todas las escrita-
ras de ventas, inscriptas en el co-
rrespondiente Registro de la Pfo-
pie^ad, - ikara poderse atender la 
'ijdiíada protesta y poder resolver 
en justiciad 
Cuarto: Lás fincas del Estado 
ya deslindadas, o ya. replanteadas, 
se repartirán gratis en lot̂ s jle .upa 
y dos caballerías a los agricultores 
que los trabajen directamente por 
el períedo de tres años, y desde la 
terminación de dicho plazo queda-
rán sujetos a una renta de veinti-
cinco pesos anuales por caballería. 
Quinto: Los lotes de terrenos re-
partidos, no podrán ser subarren-
í e ^ v S T n ^ . ^ o ^ ^ ^ taller, Máximo 
i 12 y de 3 a 6 p. m. wa la calla i Gómez 334; José Guillermes Prado. 
Avenida de la República 254. 
i ® M ^ i M O S Q U I T O S 
u o s i f l i p - s m 
1 s P I R f l M I D E S v 
Q ¿ C 3 J A D E I 2 
E M b u e n a s : 
F / I R M ñ C M S 
, y BODEGAS. w 
PI Margall 36; Marcos Marisy. baiv 
hería, R. Luzuriaga 31; Alfonso! 
Tang. sastre sin géneros. Dragones 
90, F . , de Cuadra y Ca.; Almacén 
de víveres finos, Marta Abreu 86; 
Manuel Caín, puesto de frutas, Fln-
Jay 17, acc. D.; James A. Mersen, 
tienda de venta de desinfectantes. 
General Riva 6; Manuel González 
Milanés, barbería, Agular 49; Ma-
nuel Balboa, herrero cerrajero, Sa-
lud 2; Pranclsco Tamamee, S. en C. 
almacén de víveres con limitación, 
Obrapía 63 y 65. 
Estos produjeron mk Municipio, 
$401.45. 
M O D A S M A S C U L I N A S 
P a r a N i ñ o s y j o v e n c i t o s 
Para niños de 3 a 10 años, modelos "Admiral" y 
"Jackie Coogan". 
Para jovencitos, el estilo Príncipe de Gales en 
modelos recto y cruzado. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N 
M O D E R A D O S 
Y A T U N 
Í I M R C 4 
Lo hay todo el año en todos los establecimientos de 
víveres que saben servir al público lo que éste exige y paga 
como bueno. 
HAY TAMBIEN 
Las finísimas ANGULAS, el incomparable BACALAO A 
LA VIZCAINA, los ricos CALAMARES RELLENOS, las subli-
mes SARDINAS SIN ESPINA, y los insustituibles APERITIVO 
A. B. C . y ANCHOAS EN ROLLOS y EN TIRAS. 
/ / ( / o s J e C a r / o s A l h o 
SANTOÑA (España) . 
A G R A D E C I M I E N T O 
ASOCIACION RE ANTIGUAS ALU 
MNAS DEL COLEGIO ''LOURDES 
Víbora, diciembre 14 de 1925. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted la Inserción de 
las presentes líneas en su leído pe-
riódico, para "expresar nuestro 
agradecimiento a cuantas personas 
y entidades coperaron en el -bri-
llante éxito obtenido en la tómbo-
la celebrada ayer én el "edificio del 
Colegio Lourdes, por la Asociación 
de Antiguas Alumnas de dicho co-
legio, que me honro en'presidir, a 
beneficio de los pobres de la ba-
rriada de la Víbora. 
Muy especiaimettte reHeramos 
nuestras gracias, a las madres pro-
fesoras de dicho colegio, cuyo con-
curso nos fué indispensable', a los 
comerciantes que altruístamente 
contribuyeron con sus donaciones, 
y a, los familiares de las aluinnas 
qué tan eficazmente nos auxiliarou 
en dar el mayor realce a la fiesta. 
Reciba ustédr' señor director, 
"mis gracias anticipadas por su 
atención, y quedo de usted muy 
atentamente. • •. • 
Teresa López Saavedra. 
Presidenta. 
mismo-, el gobernador provlLÍ1 
vicepresidente, el pr€8iSente ^: 
1:  
 ProviTi/.! 
de Agricultura: vocales el m 
tor de la Granja Escuel'a, el inf" 
niero jefe de Montes y Mina* 
distrito, el administrador de la ? 
na Fiscal y el alcalde 
del térmmo en que se encuenS 
enclavadas lás tincas del 
que se cémprendan en este nía 
Serán presidentes natos de los J" 
feridos Consejos Agrícolas, los Kn" 
norables secretarios de Hacienda 
Agricultura, Comercio y Trábalo 
Décimo: Estado, por condal 
de la Secretaría de Agricultura f, 
cilltará gratuitamente durante ei 
primer año, las semillas de friio 
les, chícharos, papas, maír, arroz 
y cebollas, así como cualquiera otra 
que fuese Interesada por los aer! 
cultores de referencia. Al proph 
tiempo le dará, a cada adjndleante 
los Implementos agrícolas necesa-
rios durante el primer año, asi co. 
mo también el abono para ponei 
en explotación los lotes que se 
comprendan en tierras cansadas. 
Undécimo: Los adjudicantes 
quedarán obligados en todo tiem-
po, a dedicar a cultivos menores la 
mitad del terreno; una cuarta par-
te para potreros: un octavo para 
sembrarlos de árboles frutales o 
maderables según conviniera a| 
mismo y el octavo restante, para 
casas, cochiqueras, corrales y ga 
llíneros. 
. . . . . V . 
Duodécimo: Se concede la can-
tidad de cien mil pesos ($100.000) 
para los gastos de deslinde, re-
planteo, etC'., y cuya operación po-
drían llevar a cabo los ingenieros 
agrónomos y los agrimensores de» 
las Secretarias de Agricultura y 
Hacienda. 
También se concede la cantidad 
de cincuenta mil pesos ($50,000) 
por una sola vez para semillas, 
abonos, aperos de labranza y úti-
les para la construcción de casas, 
corrales, cochiqueras y gallineros. 
E l plan que he tenido el honor 
de proponer al Honorable señor se-
cretario, pudiera resolver en todo 
tiempo nuestras crisis agrícola 
El.-campesino encontrarla tratad 
bien remunerado todo el año y i\ 
propio tiempo el pueblo podría ob 
tener a bajo precio esos frutos, 
que al venir del exterior, son re-
cargados por derechos consulares, 
aduanales y transportes, poniendo 
fin de esta manera al debatido pro 
blema de los frutos menores. 
E l señor gobernador de la pro-
vincia de Santa Clara, coronel se-
ñor' Méndez Péñate, ha recomen-
dado en reciente circular y con 
gran alteza de mira y patriotismo 
a los- agricultores y terratenientes, 
la siembre de cultivos menores y a 
la vez aboga de nuestros leíls'3 
dores, una ley que los. obligue a 
dedicar una parte de su terreno » 
dichos cultivos. La labor del men-
cionado gobernador, aconsejando a 
los agricultores de su provincia ! 
demostrándoles con números « 
que consumimos del exterior, po 
ne muy alto Sus dotes de un ouen 
gobernante. Pero, entiendo que 
plan es más práctico que el J 
sembrar obligatoriamente y mucw 
más sin contar con los recursos n* 
cesarlos para ello. 1 . 
Varios representantes en esta i 
gislatura, han presentado pro. 
tos de leyes encaminados ai o-
linde de las tierras del Estado. " 
cuvo particular estamos de ^JL 
do en el presente plan. Per° 
bien se ha solicitado por otro 
gislador el que se repartan a ^ 
algunas fincas enclavadas en 
Municipio de Manzanillo: 
D r J e r n a i é S e p i 
GARGANTA, NAK1Z Y OIDO 
P R A D O 38 : D E 12 A 3 
entoí 
lando de conformidad que se 
ciera en esa formar P^"6 
ees cada uno dedlcaríi el ^ 
al cultivo que más le convinie^ 
casi seguro lo haría de cans-
centrándose .al final de ia 
con un precio bajo por,el ^ 
producción y de esta manera n 
habría logrado lo que anhe'a 
para el bien de "uestra Repu ^ 
Para llegar a la finalidad 
pretende- por el plan e x p u ^ 
qué considero viable, es 18 upí 
por la cual molesto su muy ^ 
da atención y dejo a so w» 
consideración. .,/«««<). 
Ramón Jiménex Alf00*0 
De- usted respetuosamen"-
C 11303 5d 1! 
B A N C O G I J 0 N [ $ D E C R E D I T O 
Capital: 12,000,000 de Pesetas DomiclUo l e l i l í : Corrida, 4H 
G1JOX. 
SnoarsalMi SXVAJDKSEZOJt VXX.LAVTCIOSA 
Ejecución de toda clase de operaciones de BANCA, BOIiSA, 
CAMBIO. x 
Serricios de coneignaclonee a Vencimiento Fijo para inversión de 
capitales devengando interés anual a los siguientes tipos: 
A tres meses: 3 y meaio por IOO. 3 K por 100 anual. Reintegros 
doce o más meses: 4istr . 
CAJA DE AHORROS Intereses: 9 112 por 100 anual. Reintegros a ía vista. 
C 232? alt. Iná. 8 mi 
• C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN ^ 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS Q ^ ^ ' 
CL^LEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE ^ 
TO QUE HAGA'Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ^ 
TURA DE PROPIEDAD, 
C 10840 «Ot. 
LAS 
L f l 
B 
x c m D I A R I O DE LA N U R I N A . — D I C I E M B R E 15 DE 1925 
siendo rea 
:l6n ^ sus 




PAGOS DE (DIOTEMBRE 
w. _flir0 de los haberes corves-
JJntes al de diciembre a 
P^pleados públicos se abrirá el 
día l8• . íL • 
VACACIONES DE PASCUAS 
Taa racaciones de Pascuas co-
,¡rán el día 24 de diciembre 
mf el día 6 de enero próximo. 
11 toras de oficina serán de ocho 
mañana ajoce del día. 
KECArDACION DEL DIA tZ 
1 sfado del Tesoro: 
2$7.163.048 . 68. 
Bentaa: 
$2.653.641.24. 
cutido Espodai de obras púbUcas 
Tide ei 21 de Jnllo al 12 de di. 
dfe clembre 1925: 
$5.313.805.58. 
««•andarlón de Obras Públicas el 
fi<* da 12: 
$26.198.92. 
BfgpBCaoX GENBÍBAL D E L 
TIMBRE 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha solicitado del secretario de Jus-
HHa comunique a los señores jue-
¡le de instrucción de Primera Ins-
tancia Correccionales y Municipa-
« que se va a verificar una ins-
pección general del Timbre a fin 
¡e ©vitarles las responsabilidades 
consIgulentes • 
También se ha dirigido la Secre-
taría de Hacienda con igual fin a 
los señores registradores de la pro-
piedad. Colegio Notarial, Cámaras 
de Comercio, Centro de la Propie-
dad Lonja del Comercio, Asocia-
ción de Comerciantes e Industria-
leí Centro de Detallistas y alcal , 
des municipales, para su conocí-; 
miento y el de los encargados de! 
los Registros Pecuarios. 
Las leyes de 31 de julio de 1917 i 
t primero de julio de 1920 esta-j 
blecen las penalidades por las in-j 
fracciones del Timbre. Declara laj 
primera que carecen de eficacia loBj 
documentos que no contengan losi 
sellos correspondientes, lo cual es j 
tá oonfirmado por resoluciones de; 
los Tribunales de Justicia. 
DATOS SOBRE LOS TERRENOS ^ 
PE JTTINICU 
I El señor secretarlo de Justicia, 
[transcribiendo escrito del fiscal del 
Tribunal Supremo, solicitó de la 
Secretaría de Hacienda-datos-y do-
fumentos relativos a los terrenos 
conocidos por "Jutinicú" o "Sacra 
Familia," para utilizarlos en el jui-
rio reivindicatorio seguido contra 
el Estado por la señora Micaela 
Marino. 
Por acuerdo de la Secretaría se 
envió al seílor secretario de Jus-
ticia, para su remisión al fiscal, los 
datos y documentos siguientes: 
Informe rendido por el fefe de 
inspección de bienes del Estado. 
Certificación del registrador de la 
propiedad sobre inscripción de la 
posesión de dicha finca. Certifica-
ciéu del informe del señor Mate.o 
Diar de Villega^ sobre la finca "Ju-
tinicu" y escritura de dominio don-
constan claramente los derechos 
M Estado cubano sobre la referi-
da finca. 
FALSOS INSPECTORES 
Teniendo conocimiento el doctor 
Hernández Cartaya, de que en la 
provincia de Oriente, por el térmi-
no de Guantroamo habían dos In-t 
dividuos que se decían comisiona-
dos por la Secretaría de Hacienda 
para llevar a cabo el repartimien-
to de tierras, del Estado, ordenó, 
telegráficamente, al inspector auxl-| 
liar de bienes del Estado doctor j 
Corrales, procediera a denunciar 
los hechos a las autoridades judi-
ciales . 
Ti 
CONDONACION DE UNA MILTA 
Los propietarios del yacht. . . ! 
que fueron condenados por el De! 
partamento de Inmigración al pa-
go de una multa de dos mil qui-
nientos pesos por haber desembar-
cado sus pasajeros sin la corres-! 
pendiente visita de los inspectores 
de Inmigración, acudieron ayer an-
te el secretario de Hacienda paral 
solicitar la condonación de dicha j 
multa, toda vez que ellos descono-1 
cen las leyes del país. 
Probablemente, el secretario fie: 
Hacienda dictará una resolución 
dejando sin efecto la multa. 
MOMMIKVTO DE PERSONAL 
Le ha sido aceptada la renuncia i 
por haberse jubilado, al oficial cla-: 
se quinta de Asuntos Varios, señor 1 
Francisco Enríquez. ascendiendo a 
ese puesto al señor Manuel G. Mon-¡ 
tero. 
Ha sido nombrado auxiliar clase 
cuarta el señor Andrés Robles; as-
cendido a oficial tercero la seño-
rita Isabel Martínez: a oficial se-
gundo la señorita Hilda Urioste; 
a oficial primero el señor Carlos 
Muller: y a oficial clase A el señor 
Oscar Valdés, todos ellos de la Sec-
ción de Asuntos VarioB. . 
PAPEL SATINADO 
La Junta de Protestas ha falla-
do, de acuerdo con las resolucio-
nes del señor administrador de la 
aduana de la Habana, doctor José 
María Zayas, diversas alzadas in-
terpuestas por importadores de pa-
pel, que pretendían la libre impor-
tación como papel para periódicos. 
Las resoluciones están de acuer-
do con los aforos de la aduana, que 
les exige el pago de los derechos 
arancelarios correspondientes, ya 
que se trata de papel satinado pa-
ra revistas u otro fin. 
A menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
-Doctor Fournier,-13, rué du Cher-
che- Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades de 
las. vías respiratorias. Las cápsu-
Iws creosotadas del Doctor Four-
uier st hallan en todas las bue-
nas farmacias y droguerías de 
Cuba ' 
ALMORRANAS (HEMORROIDES 
requieren un tratamiento cuidadoso! 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de ias Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica» 
ton o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La fuma de E . W. GRO* 
VE se halla en cada cajita. 
fcuatro 
p a l a b r a s " 
p e r o d e 
e n o r m e . 
t m p o r t o n c / a 
p a r a U d 
D O S I N D I V I D U O S F U E R O N D E T E N I D O S 
A Y E R P O R L A P O L I C I A S E C R E T A , P O R 
R E S U L T A R R E S P O N S A B L E S D E R O B O S 
H ( g > F l / q S P i m / N 4 Q ^ 
E X C E L E N C I A , o s e a , que la 
f ^ s J ^ y CAFIASPIRINA es un remedio único e 
/ V\(irv ¿ irreemplazable para los dolores de toda cla-
c ? Í H ¿ r se y para las consecuencias de los abusos 
**» alcohólicos, las trasnochadas y el excesivo 
trabajo mental, porque da un perfecto ali-
vio, levanta las fuerzas y 
NO A F E C T A E L C O R A Z O N 
LEGITIMIDAD, o sea 
/<q que para evitarle a usted el 
^ peligro de los substitutos, la 
cajita en que va el tubo 
esti protegida, en ambas ex-
tremidades, por el S E L L O 
DE GARANTIA con Ifc fa-
musa y respetable Crut Bayer. 
S E G U R I D A D , o ^ - , . . . . . . — J 
sea. que a fin de pro- «^'«'^ / 
teger a quienes sólo 
quieren una dosis, 
i contra equivocaciones, 
desaseo y deterio-
ro, las tabletas do 
CAFIASPIRINA nun-
ca se venden sueltas, 
sino en el cómodo e 





,'/ DOS TABLETAS BAYER,' 
>  ¿«-Aspirina co¿£df«ina' 
i H O » O R l . o sea, que 
cuando le ofrezcan una 
mezcla cualquiera de ca-
feína, debe usted mirarla 
con el horror que Inspira 
lo que no es genuino, e 
Insistir en que le den la 
CAFIASPIRINA pura y 
legítima, que es la única 
digna de confianza. 
Dos mujeres, una americana y otra cubana solicitaron sci 
recluidas y curadas del vicio de ingerir drogas heroicas. 
Se denuncia la desaparición de un joven de diecinucte años 
.N A R C O . M A X A S 
Regina Flores González, de los 
Estados Unidos, de r,6 años y Mer-
cedes Hernández L-ópez, de ia Ha-
bana, de 21 años, vecina ambas 
de Husillo número 16. en. el-Ce-
rro, se presentaron a la Policía 
deseando ser recluidas para cu-
lürse del vicio de ingerir drogas 
heroicas. La primera es viciosa 
desde hace 14 años y la segun^ 
desde hace seis. 
Fueron remitidas al Mariel. 
I ri, vecinos de la vidriera situada 
! en Zanja número 37. Se le ocu-
paron al Fernández ?100.68; dos 
| fluses nuevos; dos pares de yugos 
' de plata y oro; un reloj pulsera 
y una camisa de seda comprados 
t co ncl producto del hurto. 
Serán presentados hoy en el 
\ Juzgado de Instrucción de la Sec-
1 ción Segunda. 
Hl' FITO 
Denunció a la Policía, Isaac 
Meritz, de Rusia, de 17 años, ve-
cino de Sol número 110, que eu-
contrándose en la fonda situada 
en Luz letra B, dejó 'el saco col-
eado en una állla y le sustraje-
ron del mismo unu" cartera conte-
niendo sesenta pesos. 
ÍHATO 1>K PASAR UN B I L L E 1 E 
FAliSO 
E l detective de la Secreta, Hi-
pólito Esquirol, detuvo anoche en 
la Estación Terminal a Félix Cas-
tro Roíríguez, español, de 48 años 
vecino de Jesús María número 99. 
que trató de cambiar- un billete 
íalso de veinte pesos en la Dul-
cería de la Terminal. Ingresó en 
el Vivac. 
Buena salud es una b e n d i c i ó n y la verdadera 
fuente de satisfacción en la vida. A medida que 
avarusan los a ñ o s nos damos mejor cuenta de lo 
precioso que es la salud. Guárde la bien! A y ú d e l a 
con el empleo frecuente de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Nada compara con ella en cualidades forti-
ficantes. T ó m e l a para dominar debilidad; 
o para prevenirla. 
DESAPARECIDA 
SE CAYO BN LA ZANJA Dió cuenta en la Sección de Ex-
' pertos, Jorge Cabrera Polo. de 
Al caeré en. la Zanja Real en la ¡ Manzanillo, de 23 años, vecino de 
tinsa San Cristóbal, se fracturó el ¡ Crespo número 15, que su herma-
radio izquierdo, Alvaro Bolio Fe- no iMario, de 19 años, ha desapa-
rradi, de la Habana, de 49 años, j recido de su dmicilio temiendo le 
vecino de Zapata número 25. haya ocurrido alguna desgracia 
Fué asistido en el quinto centro 
de socorros. 
LADRONES DETENIDOS 
Enrique Ramos Arbolea, mesti-
zo, vecino de Marqués González 
número 4 y el negro Hipólito Fer-
nández Catalá, vecino de Arambu-
ro número 1, fueron detenidos por 
el detective de la Secreta Paita. 
El primero hace días hurtó dos-
cientos cuarenta pesos a los seño-
res José y Ramón Cancura Calde-
pues tiene sus facultades mentales 
trastornadas. 
HURTO DE PRENDAS 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos, José Mera Medellín, de 
México, de GS años, vecino del 
hotel Cecil situado en Calzada y A 
en el Vedado que de su habita-
ción le han sustraído un reloj de 
oro con leontina y nueve pesos, 
apreciando el valor de las prendas 
en dos cientos pesos. 
E s t i m a n l o s 
L f l G O M E D I f l M A S C U L I N A 
d a L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a S I 0 - 2 r s s 
Moderna Poeslft", en la «mk 
•b Minerva, «n la AcUtemloa» 
Albela, «a la Kuera, es 1* » i n » 
Uaa j «b otrai Ubrarláa. / 
L A O B R A D E UNA M U J E R 
La presteza, el ahinco, la firme, 
za do propósitos y el entusiasmo 
con que se inician las grandes em. 
presas, posiblemente adquieren 
más acabada manifestación en la 
acción de la mujer que en el dea. 
envolvimiento del hombre... Y 
de ello es honrado exponente la 
obra que nos merece tales consi-
deraciones: Mi Novela Semanal, 
publicacióii sencilla, frecuente y 
plausible que dirige con celebra, 
bles decisiones y mejor pericia la 
señora Adela Menéndez, en esta 
capital, donde tan necosaria se ha 
hecho antes y aun se hace la ex-
posición de esas obras de limita-
da extensión e inmensos efectos, 
para el más rápido desarrollo de 
la literatura cubana y la fncil y 
práctica difusión de la novela ex. 
tranjera que a ese género perte. 
nece. 
'SI número correspondiente a la 
última semana, que hemos recibí, 
do para .engrosar, .nuestra . valiosa 
colección, contiene "La Excesiva 
Bondad", de Pedro Mata. 
Adela Menéndez, pese a sus em-
peños, va adquiriendo entre nos. 
otros y de más allá de nuestros 
V E N Z A L O S 
Loa enemigos del neurasténico 
son los nervios. E l mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Anti-
nervioso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. « 
Alt. 3 Dlc. 
horizontes, los caros frutos de su 
labor. 
El DIARIO, por un sentimiento 
de justicia, se ha satisfecho siem. 
pre al celebrar el avance de la» 
mujer por todos los caminos que 
emprende en la conquista de los 
humanos beneficios que cumplen 
a sus esfuerzos de mejoramiento, 
y ahora no puede menos de com. 
placerse ante la obra de la direc-
tora de Mi xovela Semanal, a quien 
envía su efusiva telicitación y un 
augurio más de merecido éxito. 
r T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e " d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : • : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
" L A H E B I L L A " 
Es 1« verdadera Moda, pero la Hebilla Elefante 
Este precioso modelo en 
Raso negro, Carmelita o 
Acero oscuro, $8.00. 
J d l t O Á D W Á f 
v«flfa » T«r nuestro Departa mentó de 
T r a j e s y Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
P E L E T E R I A 
b r o a d w a y 
LA MAYOR DEL MUÍf DO —TELEFONO M-58T4 
BELASOOAIK, ZAlí JA T 8AX JOSE. 
L i q u i d a c i ó n 
S i n P r e c e d e n t e s 
LIQUIDAMOS UN EXTENSISIMO MUESTRARIO CON 
MAS DE 50,000 JUGUETES TODOS DISTINTOS. 
JUGUETES MODERNOS Y EN PERFECTO ESTADO, 
QUE HARAN LA D a i C I A DE SUS NIÑOS. 
LOS VENDEREMOS POR LA CUARTA PARTE DE SU 
PRECIO NORMAL EN OTRAS CASAS. 
Keeomcndamos a los Teatros Sociedad-s y Centros Beneficc» 
que suelen repartir Juguetea a los niños en las Pascuas, apro\e-
chen la magnífica oportunidad que les blindamos de poder adqui-
rir una cantidad de juguetes cuatro veces mayor, peí el mismo di-
nero. Pueden elegir a su antojo. No hay un solo juguete repetido. 
A LOS PAPAS LES ACONSEJAMOS VENGAN PRONTO 
PARA APROVECHAR ESTAS ENORMES GANGAS. 
TRAIGA A SUS NIÑOS Y QUE ELLOS MISMOS ESCOJAN. NO 
L E TENGA MIEDO AL COSTO. POR 25 CENTAVOS L E DAMOS 
LO QUE EN UNA JUGUETERIA LE CUFSTA UN PESO. 
Q l a t M i a H i i u T i r a n a Q 
S. A. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , p « . . . 
San Rafael 22 . esquína. a amistad 
telefono. A - 3 7 S 4 - h a b a n a 
escrito en solicitud de que no sau-
cioue ]a referida ley sobre reforma 
del Código Electoral. 
Juzgados 
Hoy se constituirán en Palacio 
j ante el señor Presidente de la Re-
una sabia y provechosa labor del pública, los siguientes Juzgados: 
cooperación. E l general Machado| —Correccional de la Sección 
(Viene de la primera página) 
está haciendo una gran obra de re-
organización, y el mundo debe co-
nocer que Cuba tiene el más gran-
de de los presidentes. E l único se-
rio error, que hemos cometido ' al 
venir a este maravilloso país, con-
siste en lo breve de,nuesfra visita; 
pero, seguramente, muchos de nos-
otros hemos de volver pronto. 
Finalmente, refiriéndose a la Im-
portancia de los bancos americanos 
que dirigen o administran los dis-
tinguidos visitantes, dijo Mr. 
Morris: 
—Nadl» podría contar los mi-
llones de pesos que representa es-
te núcleo bancario. 
Cuba y la Florida 
Mr. Xicholas Roberts, que tam-
bién formaba parte del grupo de 
visitantes, está considerado en el 
Norte como una de las más pode-
rosas personalidades con respecto a 
inversiones en propiedades. Sobre 
lo futuro de estos negocios en Cu-
ba, dijo a los periodistas: 
—Por 'las observaciones que he 
podido verificar de cerca, creo que 
si en los Estados Unidos se cono-
ciera mejor las oportunidades que 
ofrece Cuba, la inversión en pro-
piedades tendría aquí muy pronto 
un extraordinario desarrollo, que 
superaría en importancia al de la 
Florida. Cuba no ha tenido toda-
vía la propaganda que se ha hecho 
en favor de la Florida. "Una de las 
vías que más me ha agradado en 
la Habana ha sido la Quinta Ave-
nida'. . • - - -
Tercera, cumpliendo exhortes de 
los Juzgados de Morón y de Ca-
magüey. 
—Correccional de la Sección Se 
gunda. 
—De Instrucción de la Sección 
Primera, cumpliendo exhorto del 
doctor Alfredo B. Herrera y -Es-
trada, magistrado de la Audiencia 
de Pinar del Río y juez especial. 
—Correccional de la Sección Pri-
mera, cumpliendo exhorto del Juz 
gado de Jovellanos. 
—Correccional de la Sección 
Cuarta, cumpliendo exhorto del Co-
rreccional de Holguín. 
—De Instrucción de la Sección 
Tercera, cumpliendo exhorto del 
Juzgado de Instrucción de Guana-
bacoa. 
Los colonos de Oriente 
Veteranos 
También será recibida hoy una 
dimisión de veteranos, integrada 
por los señores Francisco López 
Leiva, Juan de Dios Romero, Ra-
fael Alfonso y Emilio San Pedro. 
¡ ¡ R E G A L O ! ! 
El mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado, médico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
seguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
es un cajón de tabacos HOYO DE MONTERREY. 
Los hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen-
te asiático. 
Pídalos en todas partes, o vea nuestra, exposición en 
Monte 7. 
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F I E B R E S - J > f J } E1 G W P P O L es una medl-
1 cación de gran éxito en el 
tratamiento de la gríppe, tos, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS D E LA ISLA 
Petición de obreros 
El representante a la Cámara 
general Guas, estuvo ayer en Pala 
ció, con el alcalde de San Antonio 
de los Baños, señor Eduardo Rive 
ro. Dejaron en poder del Jefe del 
Estado una instancia de los Obre-
ros de aquel término, en la cual se 
pide la libertad de Julio A. Mella 
y de los trabajadores detenidos por 
la misma causa que éste. 
E l ' secretario de I. Pública 
Ayer estuvo nuevamente en Pa-
lacio el secretario de Instrucción 
Pública, doctor Mascaré, para tra-
tar con el Presidente del problema 
universitario. Cuando se retiran los banqueros, 
pasan al despacho del Presidente | 
de la República Gabriel Mourlño.j Expulsado 
Max Henríque» Ureña, José Ca l Se ha dispuesto la expulsión del i 
rreras y demás representantes de subdito español Francisco Vlllaver-I 
los colonos de Oriente en el seno de Alonso, 
de la Comisión de Inteligencia. La 
hora es avanzada fcerca de las dos 
de la tarde) y se limitan a saludar 
al general Machado, retirándose 
para volver «n otra oportunidad. 
fl L O S C O N S U M I D O R E S D E flTUIH 
Y B O N I T O E N G O N S E R V f t 
(Los señores ANTONIO ALONSO, HIJOS. de Vigo, ÍEs-
paña), garantizan la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
sados en sus fábricas con la, marca ANTONIO ALONSO, HI-
JOS, dando la seguridad de no vender bajo la denominación de 
diobos pescados otros de calidad inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerosa clientela «n 
cftta Isla. 
Si usted desea tener la certeza de adquirir ATUN Y BO-
NITO ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS 7 de gusto exquisito, 
exija la marca ANTOÍTlO ALONSO. HIJOS. 
CALAMARÍBS RELLENOS.— SARDINAS SUN ESPINA.— SAR-
DINAS A LA CAZUELA. 
"Antonio Alonso, Hijos". Vigo ( E s p a ñ a ) 
O 10397 alt. 15d 3 
Recepción en honor de Mr. Weeks 
IíOS ferroviarios de Camagüe.\ 
Hoy visitará al secretario* de Go-
bernación el representante de la 
Hermandad Ferroviaria de Cama-
güey, para tratar de asuntos re-
lacionados con la vigencia del con-
venio de trabaje» celebrado entre 




A las cuatro y media de la tarde 
llegaron a Palacio el ex secretario 
I de la Guerra de los Estados Unidos 
Mr. John W. Weeks, con el emba-
jador Crowder y el alto personal Han sido anulados los contratos 
de la Embajada. ¡celebrados por la Secretaría de 
E l Presidente de la República; Obras Públicas con el señor Juau 
los recibe en unión de su familia,! B . Fernández, para reparación de 
y los obsequia con un té. I la calle Carmen, en Trinidad, y con 
Asisten, también, al acto, el se-iel señor José Baltrons, para cons-
cretario de la Presidencia, doctor! trucción de dos kilómetros de ca-
Vtriato Gutiérrez, y señora; el se-l rretera de Trinidad a Casilda, 
cretario de Estado, doctor Carlos! 1 • — — 
Manuel de Céspedes, y señora; el i 
secretario de la Guerra y Marina. PANAMA ES ELEVADO A LA 
T T ¿ * ^ r ¿ , / r X M % L " , ' , 0 A : ; - I DIGNIDAD DE ARZOBISPADO 










F . O. B. Detroit 
Mich.. E. U, A. 
C 11327. Id IB 
Tndas tus ptetti ton normales y pemutabUf, tnetndido por Magmto Botch Americano. 
L«» M»t»T«« Marlaaa Karmatk aeB pr«cUoa com» na r«loJ _ 
MulIlbradM plena erltma roeamiratss yimcudldaj. Mayorpoteaelt co» 
r—~«nr «antAda comhuvtiHIa. P>rA<ti MtfuriHad, Instale un Karmath. 
ROMA, diciembre 14 berto Herrera, y 
tario de Sanidad, doctor Daniel,, 
Gispert. y señora; el Introductor!ted Pres.s),—.En el Consistorio se 
de Ministros, señor Soler y Baró; 
v los ayudantes de guardia. 
Leyes electorales 
• También fué recibido ayer por 
el señor Presidente el líder de los 
liberales en la Cámara (doctor 
creto celebrado esta mafiana por 
S. S. el Papa Pió XI, Panamá ha 
sido elevado a la dignidad de Ar-
zobispado, siendo nombrado prela-
do de la nueva Archidiócesls Mon-
señor Rojas y Arrieta, Obispo de 
Panamá. 
AOBHTBS: Itimtl O. ChxtUrrei, CArieBoa. Jalma Ti 
Ualon̂ a * Co., Oi«nfueg-os. José !• . VÜUmU, S u 
ta OUnt 6. 7. O. Box 383, Habaos. Alvaro 
>w Jé. Salo«Ug, SaatUffo do Cuba 
K e n n a t h N a n u l a c t u r í n g Co., Detroit, Mich., E . U . A 
Dirección C*bTe»TÍfica;-iCERMATH 
OCURREN LOS PRIMEROS 
CHOQUES EN LA REGION 
MINERA 
RINDESE A LOS FRANCESES 
UNA NUMEROSA T R I B U 
EN LA S I R I A 
santfago W ^ i ^ T Z N I E G A PORTUGAL QUE VAYA 
formó a los repórteres que, de unlA DESHACERSE DE PARTE DE 
momento a otro será sancionada la i ci tc prji HISITA^ 
ley sobre reformas al Código Elec- 1 
toral. 
En cuanto a la relacionada con 
la reinscripción de oficio de los 
electores que no votaron en las úl-
timas elecciones, dijo que el gene-
ral Machado era opuesta a ella en 
principio; pero jque. teniendo en 
cuenta la circunstancia de ser una 
ley votada unánimemente por am-
WASHINGTON, diciembre 14. 
(Associated Press) .—Los rumores 
de que Portugal iba a deshacerse 
de alguna de sus posesiones colo-
niales, dieron lugar a quo la Le-
gación portuguesa facilitase hoy es-
ta nota; 
"En vista de los rumores que por 
bos partidos, no la devolvería alimotlvos interesados vienen siendo 
Congreso, sino dejaría transcurrir! Propalados, la Legación de Portu-
los diez días para que por íí mis- gal ha recibido instrucciones de su 
ma estuviera en vigor. ¡Gobierno de hacer constar rotun-
idamente que Portugal no venderá. 
Hoy visitará al Jefe del Estado 
una Comisión de Veteranos y Pa 
triotas para hacerle entres* de un 
arrendará ni cederá en modo al-
guno parte alguna de sus tert-Ito-
rios coloniales"» 
HARRISBURG, diciembre 14. 
(United Press).—El primer caso 
de violencia ejercido por los mine-
ros en la región donde existe la 
huelga, ha tenido lugar en el día 
de hoy. 
Una multitud de varios centena-
res de hombres detuvo un tranvía1 
que marchaba a unas minas con ; 
lo sobreros empleados -en las mis- ; 
mas para efectuar el servicio de¡ 
bombeo y evitar la Inundación de: 
las galerías, servicio que prestan 
dichos hombres autorizados por la! 
Unión de Mineros. 
DAMASCO, dic. 14.— (Associa-
ted Press).—La belicosa tribu de 
los Mauli que cuenta entre 1,200 
y 1,500 guerreros se ha rendido 
a los franceses en AJeppo, según 
el comunicado oficial. Los france-
ses les han impuesto una multa 
de 600.000 francos, la entrega dr 
1.500 fusiles y ¡a restitución dr 
todos los pertrechos a las tropas y 
gendarmería. 
tendían que los obreros no llegasen 
a donde prestan sus servicios. 
Hubo algunos heridos y lesiona-Corno la situación de los obre-ros está siendo crítica, éstos deter-. , 
minaron evitar que se siguiera idos de una y otra Parte ^ la Poli-
prestando ese servicio de mante-'cta tuvo que actuar enérgicamente 
ner las galerías bombeadas y pre- para restablecer el orden. 
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LA SESION DJE AYER 
Con asistencia del Presidente 
Sr. Manuel Vega ayer tarde celebró 
sesión ordinaria el Consejo Pro-
vincial concurriendo los Conséje-
los Sres. Severiano Pulido, San-
tiago "Valera, Miguel Ocejo, Gus-
tavo Salnz de la Peña y Pedro Urra 
actuando de Secretario el Sr. An-
tonio Peña. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior fueron leídas las 
sigulentesf comunicaciones oficia-
les: 
Del Gobernador de la Provincia, 
transcrlblenao otra del Sr. Enri-
que Cintas, Presidente de la Fe-
deración de Propietarios y Vecinos 
de Lawton, interesando la cons-
trucción de un tramo de carretera 
aproximadamente dé tres cuartos 
de kilómetros, que partiendo de 
ia esquina formada por la calle de 
toncepciód y calle 20, vaya a en-
troncar con la carretera de M%-
itagua, entrando for el reparto E l 
Tor.-), pasó a la Comisión de Fo-
mento. 
Otras dos, de la misma proce-
dencia sobre recaudación y consig-
naciones. 
Otra del Sr. F . G. Masvldal, Ad-
ministrador de Correos de esta 
Ciudad, participando la creación 
de una oficina denominada infor-
mación, en donde pueda cualquier 
persona conocer cuanto se refiera 
a las Tarifas Postales, llegadas y 
pálidas de vapores v trenes, que 
fonduzcan correspondencia, que-
dando enterado el Consejo. 
Dos del Alcalde de San Nicolás 
remitiendo ejemplares de presu-
puestos, dándose el Consejo por 
enterado. Entre las mociones apro-
badas ayer la más importante es 
la presentada por el Consejero 
Severiano Pulido—que suscribie-
ron todos sus compañeros sobre 
la adquisición del edificio en que 
se halla Instalado el "Liceo" de 
Gnanabacoa, así concebida: 
" E l Liceo Artístico y Literario 
de Guanabacoa, Sociedad de histo-
ria patriótica brillante, cuna de 
las libertades, recinto glorioso des-
de cuya tribuna el verbo cálido y 
elocuente de Martí se dejó oír co-
mo clarín sonoro que enardecien-
do al pueblo cubano lo preparó pa-
ra las revoluciones futuras que nos 
trajeron como apoteosis gloriosa 
la independencia de que gozamos, 
pretende desde hace tiempo adqui-
rir el edificio que ocupa, en el que 
como mezquita sagrada se respira 
un ambiente saturado de recuer-
dos heroicos, de luchas titánicas, 
de hermosas conspiraciones, que 
transporta al que lo visita a otras 
ppocas pretéritas de marcado sa-
bor patriótico. 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
ESTACION PWX 
Programa del concierto general 
eléctrico que será trasmitido des-
de el Estudio de la Estación PWX, 
de la Cuban Telephone Company, 
asociada de la International Tele-
phon© and Telegraph Corporation 
de New York, el día 15 de diciem-
bre de 1925, a las ocho de la no-
che, a cargo de los siguientes ar-
tistas: 
Señora María Fantoll de Carras-
co, sop\ino. 
Señor Gustavo Carrasco, tenor. 
Señor Osvaldo Anido, planista, 
solista y acompañante. 
Señor Jorge Mauri, guitarrista. 
Primera Parte 
1. — Gracovienne Fantastlque, 
solo de piano. Paderewsky. 
2. —Corazón, no pidas más. Can-
ción cubana, tenor y plano. Le-
cuona. 
3. —Cobardía. Canción cubana, 
soprano y guitarra. Maurl. 
4. —Se fué. Bolero, tenor y gui-
tarra. Lecuona. 
Sesmnda Parte 
1. —Malagueña. Solo de piano. 
Lecuona. 
2. —Mano a mano. Tango, solo 
de tenor y piano. X . X . 
3. —Sueño de amor. Solo de pla-
no. LIstz. 
4. — L a tarde. Bolero. Solo de 
soprano y guitarra. SIndo Garay. 
Tercera Part© 
1. —Los Minstrels. Danza cuba-
na. Solo de piano. Lecuona. 
2. —Por qué me has hecho llo-
rar. Serenata. Solo de soprano y 
piano. 
3. —Como un rayo de Luna. Bo-
lero. Maurl. 
4-—Adiós a la Habana. Bolero. 
Tenor y guitarra. Sindo Garay. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
UA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
aiTpor mayor 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
No es el Liceo Artístico y Lite-
rario de Guanabacoa una sociedad 
de carácter local, no, es algo así 
como un monumento nacional que 
obliga a todo aquel que se sienta 
cubano, a pensar que en aquel ve-
tusto edificio oficiaron los Zam-
Ijrana, Gálvez, Figueroa, Cortina, 
Fernández de Castro, Montero, 
Azcárate y otros cubanos lustres, 
como sacerdotes de un Templo 
consagrado a predicar en pro de 
una Idea tan hermosa, como es la 
de laborar por la libertad de un 
pueblo oprimido. Por ello es de 
alabar la tesonera persistencia de 
los directores del Liceo, que dfa 
tras día, ora en el Congreso, ora 
en el Poder Ejecutivo, ora en ges-
tiones particulares, aspiran a que 
el edificio que tan gratos recuer-
dos nos trae, pase a ser propiedad 
del Liceo. 
Una de las razones más podero-
sas que aconseja la compra de tan 
valioso inmueble, és la de que su 
actual propietario se encuentra 
compenetrado con la vida de la 
Sociedad y se presta a realizar una 
transacción por la cual llegue a 
asegurar su existencia, en tan his-
tórico lugar, cosa que pudiera no 
resultar al pasar el edificio a ma-
nos de tercera persona. 
La Provincia de la Habana, ade-
lantándose a los acontecimientos 
pudiera hacer obra patriótica dig-
na de loa, si adoptara el oportuno 
acuerdo para> adquirir el ediiicio 
de tan amado Liceo, siempre que 
conservara la propiedad del mis-
mo, para no caer en la prohibición 
que nos señala el ar. 57 de la Ley 
Provincial. E l usufructo! del edi-
ficio lo tendría el Liceo, sin que 
en ningún caso, pudiera ser grava-
do, enajenado ó vendido dicho 
edificio. 
Por todo lo cual: 
Los Consejeros que suscriben 
tienen el honor ae proponer de 
acuerdo el siguiente: 
Estatuto 
Art. Primero: E l Consejo Pro-
vincial de la Habana, considera el 
edificio que ocupa el Liceo Artís-
tico y Literario de Guanabacoa, 
como reliquia histórica, y por ello, 
estimando que realiza una muy 
patriótica labor, acuerda adquirir-
lo, por una suma que no excederá 
de quince mil pesos. 
Art. Segundo:. E l pago do la 
cantidad que se convenga para la 
venta, se consignará en el Presu-
puesto ordinario del ejercicio ve-
nidero y en el de 1927 a 1928, 
de por mitad. 
Art. Tercero: E l Gobernador de 
la Provincia en su cítrácter de 
Ejecutivo, otorgará cuantas escri-
turas sean necesarias, para que 
pase dicho Inmueble a ser propie-
dad de esta Provincia. 
Art. Cuarto: La Sociedad "Li -
ceo Artístico y Literario de Gua-
nabacoa", usufructuará el edificio 
mientras subsista como Asociación 
legalmente constituida e Inscrita 
en el Registro de Asociaciones de 
este Gobierno, y cuidará de su con-
servación y entretenimiento, pa-
sando dicho edificio al cuidado, 
custodia y conservación del Go-
bierno de la f rovincia en el caso 
de que dicha Asociación se diera 
de baja en el referido Registro. 
Art. Quinto: E l edificio que 
ocupa el Liceo Artístico y Litera-
rio de Guanabacoa, no podrá ser 
gravado, enajenado, ni vendido. 
Las restantes mociones aproba-
das en la sesión de ayer fueron: 
Una, de los Sres, Valera, Men-
ció .y Ocejo, proponiendo la cons-
trucción de una Glorieta en el 
Parque de Madruga y la ejecución 
de las demás obras necesarias en 
el mismo. 
Otra del Sr. Ocejo, proponiendo 
la construcción de una carretera 
que partiendo del Asiento Pacheco 
en S. Antonio de las Vegas, y pa-
sando por la finca S. José de Vei-
tia, termine en el poblado de San 
Felipe. 
Proponiendo declarar cerrada la 
Legislatura, el lunes 2 8 de diciem-
bre del actual año. 
Dos del Sr. Salnz, sobre cons-
trucción de una pérgola en el Par-
que de (Surgidero, en la termina-
ción de la calle C. García y sobre 
construcción d« un terraplén y 
los puentes necesarios entre Sur-
gidero y Mayabeque. 
" Otra de los Sres. Ocejo y Vale-
ra, sobre construcción de las calles 
Bagaez y Amistad, en la Ciudad 
de Nueva Paz. 
Y otra proponiendo la inclusión 
de dos mil pesos, en el próximo 
Presupuesto ordinario, para pre-
mios con destino al Reinado de 
Carnaval, que patrocina el perió-
dico "Heraldo d» Cuba". 
En el capítulo de Asuntos Ge-
nerales fué aprobado un escrito de 
la "Sociedad de Marlanao" de Ins-
trucción y Recreo, interesando 
crédito para Instalar un gimnasio. 
Y no hubo más en la sesión de 
ayer. 
' i l l ^ B R O N Q U I T I S 
' ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 










O t r o D e l e i t e 
p a r a l a C a s a 
rbf *D tht 
cuaist BRILLO v 
B o n A m i p a r a L i m p i a r — 
E N P O L V O 
Todos sabemos del Bon Ami en forma de la pastilla 
que es tan fácil de manejar. Por años ha sido la 
favorita para limpiar y pulir ventanas, 'espejos, cobre, 
níquel, aluminio y un sinnúmero de otras cosas. 
Ahora tiene un compañero; el Bon Ami en 
forma dé polvo que tiene las mismas y excelentes 
cualidades limpiadoras y va envasado en una lata 
con tapa perforada. V d . quedará admirada de como 
estos polvos limpian muchas cosas, tales como: baña-
deras, ladrillos, linoleum, Congoleum, etc. 
Bon Ami no daña ó raya ni la superficie más 
delicada. Cuando sepa cuan verdaderamente útil el 
Bon Ami es, nunca estará sin tenerlo en casa en 
ambas formas: polvos y pastilla. 
Distribuidores: J . Calle y Cía., S. en C , Habana 
B l t ó n i c o n u t r i t i v o n a t u r a l 
P a r a m a n t e n e r l a s a v ^ i 
d e s u s n i ñ o s , d é l e s V . e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E R " 
(Marea d» Fábrica) 
' KE PLE R * M ALT EXTRACT 
(Tredi Síarh) 
FnscOM 4» dos tamaños ta Boticas y Droraeriaa 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y c í a . -
Londres 
Sr. P. 200S /f;/ XtfAls Fistrvtd 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
SK JUAN ESPINOSA Y ESriXOSA 
Nos comunica el Representante 
señor Juan Espinosa, por la pro. 
vlncla de santa Clara, que ha 
abierto su estudio de abogado en 
la calle Empedrado 30, altos, de 
esta ciudad, donde le deseamos los 
mayores éxitos. 
señor Francsco B . Bravo y Mén. 
dez, al que muy de veras agrade, 
cemos la cortesía y deseamos todo 
Inage de prosperidades en bu nue-
va morada. 
SRTA, ESTELA MOLINA Y SAN 
PEDRO 
DR 
l / A V I E E L E 
DANIEL "VTLI/AGELIU Y 
También nos participa el doctor 
Daniel Villageliü y Lavlelle, ha. 
ber trasladado su estudio y des. | 
pacho de Notario, a la calle Aguiar I 
45, entre. Empedrado y Tejadillo.! 
Agradecidos y deseándole mu-
chas prosperidades. 
SR FRANCISCO E . BRAVO Y 
MENDEZ 
Desde la Calzada de la Reina 
número 125 ha trasladado su do. 
micillo á la Doma del Mazo, en la 
"Víbora, residencia Villa María, el 
r m e M 
N E V E R A G L A C I A L 
V ^ v s i l e n o ^ y X s j s J ^ L o i d e m o . s l r a r e rn o s > 
•.> lie 
Con la máxima nota ha sido re. 
conocida la sobresaliente capad, 
dad musical de la señorita Estela 
Molina y San Pedro en los exá. 
menes que sufrió en la Academln 
de Músico de que es profesora la, 
señorita Alicia Granados. 
Esta recibió muchas felicitacio-
nes por el aprovechamiento q-.ie 
demostró su discípula Estela, pa. 
rablenes extensivos .a los padres de 
la examinada, señor Luis Molina 
y señora Estela San Pedro. 
T A excelente calidad de los pro-
dactes marca Corbin es siempre 
uniformo, j por eso la marca do 
fábrica de esta empresa ha Tenido 
a significar, entre los oonsnmidores 
de todos los países, el símbolo da 
la constancia. La empresa Corbin 
mantendrá esa reputación no per-
mitiendo que su marca de fábrica 
se estampe sino en productos da 
suprema calidad. 
Agenta p<rrtx Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. > 
C o r b i n C á b i n e t L o c k C o . 
s WEW TOBK ^ 
CHICA CO 
PHILiJMELPHU 
iSDOtlCAIf HABXrWABB COKPOaATIOR, SDCKSOKK» al «a 
SBANCnAl 
BOMBAT 
de Exportadón: 21 Warrcn St^ Now York City, E.U. de A. BUSMOS 
Fábricas tm New Britafe, Gomw, E . ü. de A. 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PARA 1926 
Ta está a la venta el ALMA-
NAQUE JUDICIAL para el 
afio entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agrámente. Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado hafi 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran capado para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los TERMINOS JUDI-
CIALES, nombres y direc-
ciones de loa señores Jue-
ces y Secretarlos, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretaría de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bién la TARIFA DEL TIM-
BAE con indicación de los 
sellos necesarios para reci-
bo» y facturas. Por todo es-
to, se hace indispensable 
én todo bufete. 
Precio del ejemplar .. 
En el interior de la 




a j e s p a r a E d i f i c i o s 
C O R B I N 
£2 Símbolo de ¡a Constancia 
OBBAS JURIDICAS AGOTADAS 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy dlfícilea de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
años. Los títulos son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y VENTURA (Ez«-
qulel).—Teoría y Práctica 
de la Redacción de Instru-
mentos Públlooí» Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 18§7. 1 tomo encua-
dernado en pasta española $10.00 
MARQUES DE OLIVART. — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional PúbMco. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido ua 
ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 volúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañole.. . . | 1-00 
PANTOJA (D. José María).— 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas loa Decisiones que 
Contengan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
Arreglada y Completada con 
minuclosae Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc.. etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno. Impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en paeta española. $12.00 
MOSCOSO DEL PRADO Y 
ROZAS (D. Joaquín). — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecarla de España 
y Ultramar. Obra muy Im-
portante. 
Zaragoza. 1893. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española | t.00 
LAS CASAS (D. José Gonzá-
lo de) .—Tratado Completo 
Filosófico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentos 
Públicos. Obra de gran 
interés para los señores No-
tarlos, abogados y Procu-
ra 'lores . 
Madrid. 1870. 1 tomo en ío. 
mayor encuadernado en pas-
ta española.. J 8.00 
GRANDE Y CANOSA (D. Al-
fonso) . —Formularlos No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re-
gistros y Sentencia* del Tri-
bunal Supremo da Justicia. 
Tarragona. 1901. 1 tomo ec 
8o. mayor encuadernado ea 
pasta española t í 25 
SANTAMARIA DE PARE-
DES (Vicente).—Curso da 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legislación actual 
de España. 
Madrid. 1911. Séptima edición 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pasta. J €.00 
OTRAS IVOTBDASas 
CARDENAL (Dr. León). — 
DIcIonarlo Terminológico de 
Ciencias Médicas. Este «s 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermosíslmamente Ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 110.00 
THOMAS (P. F.)—La Edu-
cación do los Sentimientos. 
Estudio de las sensaciones 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola. $ 1.60 
SANTAMARIA ESQUBRDO 
(F.)— Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones» Estudio 
psicológico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
lógico, 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
española I 4.50 
MARTI (José). — Libertad. 
Tomo IV. de sus obras 
completas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica . . | i.oo 
LIBRERIA "̂ tóRV ANTES" DE R. 
VELOSO T CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1118. 
Teléfono A-4968. Habana 
^ laá. O-m 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE U 
MARINA ^ 
Sí no Jo recibieron en el cuarto, icclámenlo en la carpeta del hole) ^ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómoda»» y frescas habitaciones. Servicio completo, 
remidas y tanquetea. Trecadero esquitia a Prado. Gran «alón 
RITZ | 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia conferí mero. Todas su* nabltaciDnes con baños y teléfono». * 1 y 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calU Amistad número- . y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables sî nA clientes atendidos con toda solicitud. cnüo los 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contand» un magnlfco ascensor. coa 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes vi . 
moderno de la Habana. Todas la* habitaciones con teléfono y l-añn v m4•', 
callento a todaj horas. 40 y aíiia 
FLORIDA 
De P. Morán y Co- El m4s selecto hotel . y restaurant de rvv Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran confort 
JNGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mucho? aflos d» * i 
tencía. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana Su lr,*t 
y servicios son compUto», ôniort 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relaclonea bancari.-
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono Avf?? 
de Bélgica número 7. ' AVen»-14 
LAFAYETTE 
Sltv.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rellly ê ouin, 
Aguiar. quina a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo c-mfort, tienen «ervlM 
sanitarios, baflo. ducha y con agua calltnte y fría y teléfonos. Resta"1 
rant de primera. Precios reducidos. l*u' 
HOTEL HARD1NG 
Crespo. 9. Telf-foco M-fOlO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y ¿Vskio Elovadoi toda la miche,- agua callente y fría siempre, comidas rloulsín,,. y muy módicas. '«"'«atuí 
MAJESTIC ,. ^ 
El hotel mejor situado de la Habana, lujoso» departamentos con Ka 
ño y teléfono. Gran salón pana comidas y banquetes, con vista ai Qnifl 
de Méjico. Belascoaln número 5. Teléfonos M-9845 y M-984«. 5 
HOTEL MA1SCN ROYALE 
Calle 17 esquina a Jt Vedado. 



















C a m p e ó n U n i v e r s a l 
I n d i s c u t i b l e 
LVropá interior "B.V.D'* desdehaci 
décadas, estableció un record en la 
popularidad universal y lo que es más, 
ha mantenido esa supremacía, desde 
entonces, contra todos sos contrarios. 
Débese ello a su famoso corte, prolon-
gada duración y fresca confortabili-
dad, que perduran inigualados. Ese 
corte, duración y confortabilidad, sólo 
se aunan bajóla etiqueta "B.V*D." 
tejida en rojo. Jamás esas tres cuali-
dades han sido igualadas. - -
Cada afio son más y más los hombres 
que en todas partes del mundo, des-
cubren verdad tan importante. Otros 
se enteran por primera vez del gozo 
que disfrutan osando la "B.V.D.** 
Como lógica consecuencia la inmensa 
popularidad de la famosa ropa interior 
'B.V.D.** es hoy mayor qne nunca. 
P i d a " B . V . D / ' y b a g a q u e se l a d é n 
SOLO HAY UNA VBMÜ.** 
M A D C P O R T H E 
Un pron 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
L Atarea R îttraim 
EXIJA ESTA ETIQUETA TEJIDA EN ROJO 
S 5 C t S . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C U * 
Thf B.V.D. Company, lac* New York * 
" B . V . D " e s m i a m i é o m á s í n í i m o . 
¿95 O a» *>• 
E l 
I H E M O R R O I D E S 
C A L M O R R A N A S ) 
alivia al momento 
el dolor insufrible. (ht%pu¿ui Vabo-bcy* 
En Lu Farmacias 
' TU* wnii» <r«H. • Tk* Ntrwká Hmmaaal O*. 
LS îrt JDq*.) N*w Yari. B. O. A. 
U N G U E N T I N E i 
t en scou.'do/ 
" S E O 
A n í n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a H a r i n a 
C A R 
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coa 
Cuba. 
L o q u e t u n e c e s i t a s 
e s h i e r r o ! 
uCT/ tERRO que te traiga fuerzas, ánimo y gusto para 
c / t la vida; deseos de trabajar y de gozar; hierro que 
robustezca tu sangre y te devuelva el optimismo y el 
bienestar. IPara qué vivimos si no es para disfrutar 
de la vida! 
"Yo me siento siempre apto y alegre porque me cuido 
bien. Al primer asomo de debilidad tomo Hierro 
Xiüxado. Es mi mejor amigo y protector. No ea uno 
de esos cúralo-todos sino un producto 
precisamente para enriquecer la sangre y 
reparar el desgaste del sistema nervioso. Y 
ese es el efecto que tiene conmigo, como 
verdadero reconstituyente." 
No se necesita tomar Hierro Nuxado por 
una eternidad para comprobar su efecto 
sobre organismos debilitados. Dos sema-
nas generalmente bastan .para percibir 
sus efectos. Todas las buenas droguerías 
lo venden. 
H I E R R O N U X A D O 
HIERRO 
HUXADÜ 
¡ M a d r e s ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s W R I G L E V S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
Un p r o m i n e n t e m é d i c o d i c e t 
"Es •orpredenta lo sanot j bten pretarradoa qo* 
m mantienen loa dientes, coa ol nao do lo como 
do rnaarar deapuéa do codo comidau" 
S a b e V c L l o d i f í c i l q u e e s h a c e r 
que los n i ñ o s l i m p i e n s u d e n t a d u r a . 
D á n d o l e s W R I G L E Y ' S , n o t a n s o l o 
V d . I e s p r e m i a p o r l i m p i a r l o s 
d i e n t e s , t i n o q u e t a m b i é n / « / 
premio e s precisamente el medio 
por el cual efectúan este impor-
tante servicio! 
W R I G L E Y ' S t a m b i é n a y u d a l a 
d i g e s t i ó n , y a c t ú a c o m o u n a n t i -
s é p t i c o l i m p i a d o r d e l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . V a r i o s 
t a b o r e s » — t o d o s d e l a 
ca l idad W R I G L E Y . 
E l S a b o r 
P e r d u r a 
E m p a c a d o 
e n t u 
P a q u e t e d e 
P u r e z a 
N . G e l a t s & C o . 3 
N Q U E R O S 
H A B A N A 
AgmirlOMOS 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
'LECCION D E C A J A D E A H O R R O S " 
***** mimmm, wm.» mmn 
fctaw Delitos a Esta Secdfc Pipudo Merts M 3 pr 1P0 M I 
« * w optradontt p n i n t f i c t m * tomMn p r o m f 
J A B O N 
C A R A B A N A 
. t e i A K u a 
í ^ u p ^ ! 1 ^ ^ de l a piel . 
?0 ^LPOrqUe t,ene d ^ < í 
C0li8erván^, 8U,aVlza 61 cut l» . 
^ n o g !1da0lol.llbre de Pecas 
S' mancha8, barros, etc 
N u e v o H é r c u l e s 
L a a perpetuas fuerzas de h é r c u -
les m i t o l ó g i c o , las t e n d r á e l hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer s u desgaste y gozar la vi-
da Intensamente. Goza l a mejor vi-
da, la v ida entera, e l hombre Que 
siempre tiene fuerzas y las sabe 
aprovechar. Tome Pi ldoras V I t a l L 
ñ a s y r e p o n d r á su desgaste. 
C 10873 alt . 10d-a 
C A S O S Y C O S A S 
P A C I E N C I A 
Cuentan que los a lbañ i l e s 
de una casa en c o n s t r u c c i ó n , 
bien por el poco cuidado 
o p o r . . . |bueno, sabe D i o s ! , 
una pared le rajaron-
a la casa de un señor , 
contigua a la de la bul la ; 
y cuentan que, con r a z ó n , 
ante las autoridades 
la v í c t i m a reclamd. 
Pero el juez , s e g ú n se dice, 
advir t ió le a l buen señor 
que el caso no era de Corle 
— a la que se le c i t ó — 
y que hic iera por la r í a 
c m l la r e c l a m a c i ó n . 
Y cuentan que as í lo hizo; 
pero hace cerca de dos 
mesej que no le celebran 
el juicio, y tiene temor 
de que nunca llegue el d í a , 
cosa que ser ía atroz. 
Y o le aconsejo que tenga 
paciencia, porque si no 
resuelven por esa r í a 
han de resolverlo por 
la vía respiratoria; 
si no, por I * — v í a — d o n ; 
o tal vez por v í a crucis 
que es bien r á p i d a ; si no, 
por la ferrocarrilera; 
o por la p ú b l i c a o por 
L a L á c t e a ; o por " L a gran • í a , ^ 
¡ Q u e hay de v í a s un mi l lón 1 
i 
Sergio A C E B A L . 
S A S a d o r a b l e s cabec i tas infant i les , 
l l e n a s de r i zos , y esos sugest ivos 
pe inados que r e a l z a n l a s o n d u l a -
ciones, s a l e n de l filtro m á g i c o de 
l a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
Higiénica y Midisaniente perfumada 
F l o r a l i a M a d r i d 
L A S F I E S T A S E N I L A C L A R A E N 
H O N O R O E L S R J I A N C . Z A M O R A 
Fueron test imonios de las grandes s i m p a t í a s con que all í cuenta su 
hijo distinguido 
Mas que satisfecho, s a t i s f e c h í s i . 
mo, debe encontrarse e l genuino 
Pi longo J u a n Clemente Z a m o r a , 
Sub Secretario de Comunicaciones 
a quien sus c o t e r r á n e o s , amigos y 
admiradores lo festejaron b r i l l a n , 
temente en la c iudad de S a n t a C í a . 
r a , e l pasado domingo. 
A y e r , cuando regresamos de l a 
delicios e x c u r s i ó n a L a s V i l l a s v e , 
n í a m o s recordando gratamente to-
das las Impresiones y aun cuando 
en l a e d i c i ó n de ayer , desde S a n t a 
C l a r a , informamos a nuestros lec-
tores por t e l é g r a f o , queremos ser 
un poco m á s amplios en cuanto a 
la i n f o r m a c i ó n de esas f iestas . 
E l v ia j e f u é interrumpido e n v a . 
^iaa estaciones del trayecto por que 
t^nto en l á provinc ia de l a H a b a , 
na . Matanzas y Santa. C l a r a , las 
autoridades, amigos y pueblo, q u i . 
sieron test imoniar a l s e ñ o r Z a m o , 
r a sus s i m p a t í a s , concurriendo las 
autoridades y amigos . E n Santo 
Domingo se i m p r o v i s ó un m i t i n en 
3a e s t a c i ó n hablando e l represen-
tante s e ñ o r R i c a r d o Campos , m u y 
querido e n esa j u r i s d i c c i ó n , y e l 
s e ñ o r J u a n M . L e i s e c a , Secretar lo 
part icu lar del s e ñ o r Pres idente . 
E l i l ic ibimiento en S a n t a C l a r a 
f u é b r i l l a n t e . L a B a n d a Munic ipa l 
de M ú s i c a e j e c u t ó var ia s piezas de 
su repertorio mientras se p r e p a r ó 
el act ode i n a u g u r a r l a nueva ofi-
c i n a de Correos y T e l é g r a f o s 
M a r t a A b r e n " que h a n construido 
los F . C . Unidos con e l f in i n d i , 
cado. 
E n l a i n a u g u r a c i ó n hab laron los 
s e ñ o r e s T r i s t á y el doctor Severo 
Garc ía P é r e z , c a t e d r á t i c o del I n s . 
Ututo P r o v i n c i a l y miembro d i s , 
t inguido de l a C á m a r a de Comerc io 
loca l . E l s e ñ o r G a r c í a P é r e z , e n 
nombre de d i c h a C á m a r a de C o -
mercio hizo entrega a l s e ñ o r Z a -
mora del t í t u l o de miembro de ho . 
ñ o r de d icha i n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r Z a m o r a d l ó las gracias 
por las frases de afecto y c a r i ñ o 
dispensadas y a (la C á m a r a de C o . 
mercio por l a d i s t i n c i ó n hecha, 
muy honrosa para é l , de f igurar 
como uno de sus miembros de h o , 
" d e s p u é s se pasaron, entre otros, 
los s iguientes te legramas: 
S a n t a C l a r a , d ic iembre 13. 
Honorable Presidente de l a R e p ú -
b l i c a . — H a b a n a . 
Atendiendo a l deseo u n á n i m e de 
amigos e invitados y a l m i ó propio, 
dirijo a usted el pr imer telegrama 
nue se c u r s a por los aparatos d e j a 
nueva oficina ins ta lada en l a E s -
t a c i ó n F e r r o c a r r i l . Pueblo v i l l a c l a . 
r e ñ o agradecido de su obra de go. 
bienio, le ac laman Incesantemente. 
Saludo con respeto y afectos, 
J u a n C Z a m o r a , 
Sub.Secretar lo de C o m u n i -
caciones. 
S a n t a C l a r a , d ic iembre 13 . 
S r J o s é M. E s p i n o s a , Secretarlo de 
C o m u n i c a c i o n e s . — H a b a n a . 
I n a u g u r d a nueva of ic ina E s t a -
c i ó n F e r r o c a r r i l con extraordinario 
entusiasmo l a m e n t á n d o s e muy s i n . 
ceramente causa le impidieron a s í s , 
t ir estos actos . L e sa ludamos y h a -
cemos votos por su r á p i d o y total 
restablec imiento . 
O. Z a m o r a y E l l z a g a . 
L A C I U D A D D E S A N T A C L A R A 
I n a u g u r a d a l a e s t a c i ó n de co , 
rreos y t e l é g r a f o s tras ladaron al 
Ayuntamiento donde tuvo lugar , en 
s e s i ó n solemne el acto de dec larar-
lo h u é s p e d de honor y entregarle 
el Dip loma de " H i j o Dist inguido" 
de aquel la c i u d a d . H a b l ó por el 
Concejo el conceja l s e ñ o r J o a q u í n 
V a l d é s L l z a m a , L a presidencia la 
ocupaba el Gobernador coronel R . 
M é n d e z P é ñ a t e , teniendo a s u de. 
recha a l s e ñ o r A lca lde M u n i c i p a l . 
L o s hermosos salones del A y u n . 
tamiento V i l l a c l a r e ñ o estaban I n -
vadidos por la buena sociedad c a , 
pi ta l ina, as í como t a m b i é n por a u -
toridades y pueblo. Seguidamente 
se s i r v i ó un champagne de honor, 
en e l que hizo uso de l a palabra 
e l doctor R a m ó n Z a y d í n , P r e s i d e n , 
te de l a C á m a r a de Representantes , 
quien h a b l ó de las bri l lantes c u a . 
l idades de l s e ñ o r Z a m o r a , como 
educador, como funcionario inte-
ligente y honrado, y como modelo 
de c iudadano . 
Seguidamente l a concurrenc ia se 
t r a s l a d ó a l Consejo P r o v i n c i a l d o n , 
de le t e n í a n preparado a l s e ñ o r Z a -
mora otro champagne de honor que 
estuvo amenizado por la B a n d a del 
C u a r t e l Mi l i tar , cedida galante, 
mente por e l Jefe del Distri to , C o , 
rone l E m i l i a n o A m i e l . 
D f J P L O R A B I j E S C O N D I C I O N E S 
L a c iudad de a S n t a C l a r a , se 
encuentran sus cal les l lenas de ba-
ches, muchas de e l las s in aceras , 
los servic ios sani tar io corren por 
¡ s u s calles como "leves r iachuelos". 
L a s condiciones generales de la 
c iudad, adolecen de grandes defec-
tos, que pronto se s u b s a n a r á n , 
pues el s e ñ o r Z a m o r a en su d l scur . 
so en el Ayuntamiento , a n u n c i ó que 
en breve plazo c o m e n z a r á n las 
obras de s u a lcantar i l lado y pav i . 
m e n t a c i ó n , siendo l a pr imera ca-
pi ta l de provinc ia donde el actual 
Gobierno a c o m e t e r á estas o b r a s . 
L O S P I L O N G O S 
Hablando con e l s e ñ o r J u a n C . 
Z a m o r a , en el trascurso del v ia je 
nos d l ó interesantes detalles sobre 
el origen de los "pilongos". 
L o s pilongos se l l a m a n en Santa 
C l a r a a todos aquellos que fueron 
bautizados en la pi la baut i smal de 
l a Ig les ia P a r r o q u i a l , hoy d í a des-
aparec ida . 
Pi longo es t a m b i é n e l general 
Machado, Pres idente de l a R e p ú . 
b l ica , pues f u é a l l í bautizado. E x i s . 
te l a l eyenda que solamente los 
"pilongos" p o d í a n ocupar elevados 
puestos en la c iudad v i l l a c l a r e ñ a ; 
en rstos dos casos, ha sido u n a 
rea l idad , pues tanto e l general M a , 
chado, como el s e ñ o r Z a m o r a ase-
guran l a verac idad de olla, 
M U L T I T U D D E T E L E G R A M A S 
E n todo el d í a del domingo el 
s e ñ o r J u a n C . Z a m o r a , r e c i b i ó en 
S a n t a C l a r a g r a n n ú m e r o de te-
l egramas de f e l i c i t a c i ó n de toda la 
I s l a , por e l homenaje que se le 
o f r e c í a en su c iudad n a t a l . 
L O S F . C . U . D E L A H A B A N A 
No queriendo ser menos, l a C o m . 
p a ñ í a de los F . C . Unidos de la 
H a b a n a , c e d i ó e l convoy especial al 
s e ñ o r Z a m o r a y sus a c o m p a ñ a n t e s , 
queriendo con ello corresponder a 
l a ser ie de agasajos que en ese d ía 
se le t r i / j t a b a a l s e ñ o r Z a m o r a . 
E l personal designado por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s 
p a r a a c o m p a ñ a r a los excurs ionis . 
tas c u m p l i ó exquisitamente su co , 
metido, teniendo todo el mundo 
frases de grat i tud para l a f ina 
gentileza de aquel los empleados . 
L A B O R A T O R I O M O D E L O 
E n E n S a n t a C l a r a pudimos a d . 
m i r a r el Labora tor io A n t i - R á b i c o 
que con l e g í t i m o orgullo sostiene 
nestro viejo amigo e l doctor R a . 
m ó n Lorenzo , ac tual Director de la 
G r a n j a E s c u e l a de aquel la ciudad. 
E s t a i n s t i t u c i ó n es d igna de ser 
v i s i tada por todos los que por 
a q u é l l a c iudad transi ten, pues co, 
mo nosotros, s a l d r á n gratamente 
sorprendidos de lo que puede ha-
cer la voluntad de u n hombre que 
se desvive por l a humanidad des. 
Interesadamente y cuyo L a b o r a t o -
rio, aunque profanos en l a mate , 
r í a . no envidia a los mejores y m á s 
modernamente montados en c u a l , 
quier otro lugar de la R e p ú b l i c a . 
E n estas l í n e a s le re i teramos a l 
v iejo amigo el doctor R a m ó n L o -
renzo, nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
E L B A N Q U E T E 
E n los salones del Pa lac io P r o . 
L a M á s P u r a e n C a l i d a d 
L a M á s R i c a e n C r e m a 
L a M á s E c o n ó m i c a a l F i n a l 
L C O N O C I D A E N T O D O E L O R B E C O M O L A M E J O R Q U E P U E D E O B T E N E R S E 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
M A R T I D E U N A P O E T I S A 
U R U G U A Y A 
E l Minis tro de C u b a en Monte, 
video, Uruguay, ha enviado a l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o l a siguiente 
nota, re lat iva a l a conferencia pro-
nunciada por la poetisa u r u g u a y a 
J u a n a de Ibarbourou, sobre Cuba 
y M a r t í . 
Tengo el honor de comunicar a 
usted que de conformidad con lo 
que hube de t ransmi t i r l e por cable 
el Jueves 5 del ac tua l se v e r i f i c ó 
la conferencia sobre Cuba y Mart í , 
pronunciada por la insigne poetisa 
J u a n a de I b a r b o u r o u . 
D í a s antes de celebrarse la con . 
ferencia hubo de manifestarse su 
p r o p ó s i t o la s e ñ o r a I b a r b o u r o u , — 
a la c u a l h a b í a conocido poco t iem 
po d e s p u é s de m i l legada a é s t a , 
porque siendo u n a de las glorias 
del p a í s me c r e í en el deber de i r 
a sa ludar la y ofrecerle mis respe, 
tos y en m i d é s e ode haber s i e m . 
pre l a mayor propaganda posible 
por C u b a — y le s u g e r í l a Idea de 
dar a l acto l a m a y o r so lemnidad . 
A lo que se p r e s t ó con agrado, 
pues a pesar de su gran modestia, 
dado que se trataba de C u b a , por 
la que siente u n hondo y sincero 
afecto, no opuso dif icultad de n in-
g ú n g é n e r o . 
Obtuve del Gobierno que una 
banda mi l i tar concurr iera a l acto 
para que tocase nuestro himno y 
el uruguayo e i n v i t é personalmen. 
te a l Ministro de Relaciones E x . 
teriores, no pudlendo hacerlo a l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a porque 
se ha l laba indispuesto en aquel los 
d í a s . Hubo de veri f icarse la con . 
ferencia el jueves por l a tarde, 
asistiendo a l a m i s m a e l P r e s i -
dente del Consejo de A d m i n i s t r a , 
c i ó n , doctor L u i s Alberto de H e . 
r r e r a , e l Ministro de Relaciones 
Exter iore s , doctor J u a n C a r l o s y 
B lanco , e l Consejero Morales y 
otras autoridades y un enorme p ú . 
bllco de lo m á s escogido y selecto 
entre el elemento culto e intelec-
tual de esta capital , siendo por 
consiguiene el acto un verdadero 
é x i t o ;el p ú b l i c o a p l a u d i ó de pie 
nuestro himno y l a s e ñ o r a I b a r . 
bourou l e y ó su conferencia, r e a l , 
mente admirablbe , con puntos de 
vista m u y or ig inales y sentidos y 
de ta l modo se e m o c i o n ó a l n a r r a r 
los mart i r ios que hubo de s u . 
f r i r M a r t í por darnos patria , que 
muchas veces hubo de secarse las 
l á g r i m a s , lo que el p ú b l i c o , a l 
darse cuenta de la extrema sensi-
bi l idad que la poetisa h a b í a pues, 
to e nsu obra, hubo de prodigarle 
repetidas veces del irantes a p l a u . 
sos . 
A l t erminar l a conferencia me 
cre í en e l deber de pronunciar u n 
breve discurso, como lo hice en 
efecto, para dar las gracias m á s 
sentidas en pr imer lugar a l a se . 
ñ o r a Ibarbourou y a l Gobierno y 
a l p ú b l i c o por e l apoyo prestado y 
a l propio tiempo expl icar lo que 
es M a r t í para los cubanos, a s í co-
mo e l alcance de s u obra i n m o r . 
t a l . 
S e g ú n todas mis noticias, a p a r , 
te de lo que usted v e r á por los 
sueltos de l a prensa que tengo el 
honor de a c o m p a ñ a r l e , e l acto h a 
tenido u n a h e r m o s í s i m o repercu . 
s i ó n y h a estrechado muy fuerte , 
mente nuestros v í n c u l o s in terna , 
c l ó n a l e s . 
E L A S U N T O D E L A L E C H E Y 
L A C O M P A N I A A B A S T E C E D O R A 
Sr. Director del D I A R I O DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Habiéndose publicado en el Diario que usted Dirige, una información relativa al expen-
dio de leche de la "Compañía Abastecedora de Leche de la Habana" y cuya información supo-
ne un error del Departamento Oficial que ofreció los datos, le ruego se sirva dar publicidad al 
escrito que sobre este particular dirijo al señor Secretario de Sanidad y Beneficencia y que 
adjunto a esta carta. 
Esperando de su gentileza, ser complacido en mi pretensión por la importancia que tiene 
para el crédito de la entidad que represento, queda muy atentamente de usted, S. S. S. 
Pedro YNTERIAN, 
Administrador General de la 
COMPAÑIA ABASTECEDORA DE L E C H E DE L A HABANA 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
PEDRO YNTERIAN, ep su carácter de Administrador General de la "Compañía Abastecedora de 
Leche de la Habana", S. A. ante Ud. comparece y dice: 
HER-VrTA U 4* k*a» 
L» NER-VITA ettlmnl» el 
tema nerrioto y nutre i todas lai 
c¿lalM f tejido* (Ubllrt o de 
teriorado* del organliuio. |No 
Demore I 
v l n c l a l , elegantemente decorados 
con plantas, flores y bel la I l u m i -
n a c i ó n , tuvo lugar el ú l t i m o acto 
que en honor del s e ñ o r Z a m o r a se 
c e l e b r ó en l a capi ta l de las V i l l a s 
y que la sociedad v i l l a c l a r e ñ a ofre. 
c í a con motivo de su d e s i g n a c i ó n 
de hijo distinguido de la c iudad. 
E l m e n ú f u é serv ido por el Hote l 
L a s P a l m a s " . 
E l n ú m e r o de comensales exce. 
d l ó de 400 y con esto queda hecho 
su m a y o r p o n d e r a c i ó n y bri l lantez . 
J . O . G . 
Q U E por el Departamento de I m -
puestos del U n o y Medio por Ciento, 
se h a dado cuenta a la S e c r e t a r í a 
de San idad , de que en los Libros de 
la C o m p a ñ í a que represento, apare-
cen mayor cantidad de litros de le-
che vendidos que los comprados por 
la mencionada Sociedad; suponien-
do ellos, una prueba de haberse 
adulterado o ampliado por la "Com-
p a ñ í a Abastecedora de L e c h e de ia 
Habana" , la leche que é s ta expen-
de a diario en la Capi ta l de la R e -
públ i ca . 
Dada la importancia que tiene 
para dicha C o m p a ñ í a esta afirma-
c i ó n del Departamento del Impuesto 
del U n o y Medio por Ciento, viene 
por este medio a ofrecer a la Se-
cretar ía de Sanidad , una informa-
c i ó n relativa a l particular, con ob-
jeto de desvanecer un error come-
tido por los Empleados del impuesto 
a l hacer sus c á l c u l o s . 
No es cierto que aparezcan m á s 
litros de leche vendidos que los ad-
quiridos por la C o m p a ñ í a . E s t a 
compra gran cantidad de leche to-
dos los d í a s , utilizando como me-
dida el l itro; pero d e s p u é s vende 
este producto en distintas medidas, 
como son botijas, botellas, medias 
botellas, frascos de 9 4 6 gramos, etc. 
y a distintos precios, s e g ú n las é p o -
cas del a ñ o y la forma de detallar-
l a ; porque el precio v a r í a de acuer-
do con el servicio prestado, en vir-
tud de que una leche servida a do-
micilio, tiene mayor precio que ia 
detallada en los establecimientos de 
la casa . Por consiguiente, teniendo 
en cuenta todos « t o s detalles, fác i l -
mente se llega a la c o m p r o b a c i ó n 
de que nunca puede haber una re-
l a c i ó n proporcionada entre la can-
tidad de dinero empleada para la 
compra en litros y la suma de la 
venta en otras medidas, que es el 
dato del cual suponemos han par-
tido los inspectores del Uno y Medio 
por Ciento. 
Pero aparte de las razones ante-
riormente expuestas, hay otras que 
justifican perfectamente el por q u é 
la " C o m p a ñ í a Abastecedora de L e -
che de la H a b a n a " puede haber 
é p o c a s en que detalle m á s leche de 
la adquirida. Por los contratos que 
la C o m p a ñ í a tiene celebrados con 
los Vaqueros, tiene que tomarle a 
estos, en el p e r í o d o de las lluvias, un 
treintitrés y un tercio por ciento m á s 
de leche de la cantidad que les com-
pran en la é p o c a de seca; por lo 
cual la C o m p a ñ í a para no verse 
obligada a botar o regalar ejte ex-
ceso de compra, guarda dicha le-
che en sus plantas de hielo de 
C 11336 i 
acuerdo con todas las exigencias de 
Sanidad, para a su vez expenderlas 
en los momentos aquellos en que d i -
cho producto escasea en el M e r c a -
do . E s t a leche congelada, es perfec-
tamente buena; tan es así , que la 
S e c r e t a r í a de Sanidad , a l tener co-
nocimiento de que esto se h a c í a , en 
distintas ocasiones h a obtenido 
muestras de leche congelada para 
someterla a un anál i s i s especial, sin 
que en estos casos le haya comuni-
cado a l a C o m p a ñ í a Abastecedora 
de L e c h e de la Habana , reparo ni 
o b j e c i ó n alguna. 
E s lamentable que en derredor de 
la buena labor que viene haciendo 
la San idad para terminar con la 
leche adulterada en la H a b a n a , se 
formulen juicios ligeros y c á l c u l o s 
erró neo s , que tiendan a lesionar el 
buen nombre de Industriales honra-
dos y decentes. L a C o m p a ñ í a Abas-
tecedora de L e c h e de la Habana , es 
una Soc iedad Cubana , integrada en 
su m a y o r í a por elementos cubanos y 
su negocio nunca ha consistido en es-
peculaciones i l íc i tas . L a citada Com-
p a ñ í a tiene empleada en esta Indus-
tria un capital respetable, y el vo-
lumen de sus operaciones de com-
pra y venta, le permite tener una 
ganancia l e g í t i m a , sin recurrir a 
fraudes de n i n g ú n g é n e r o . Hace 
diecisiete a ñ o s que se f u n d ó y al 
crearse, los componentes de l a mis-
ma llevaron a ella su Capi ta l , en 
cuya invers ión solo obtienen el inte-
rés adecuado. 
E l compareciente se ve obligado 
a hacer estas manifestaciones, por-
que tal parece que en estos momen-
tos ,tener una gran Industria en el 
p a í s resulta sospechoso; y la ma-
ledicencia de unos, que murmuran 
gratuitamente, y la mala f é de otros 
e s tán produciendo un ambiente de 
hostilidad y de malquerencia contra 
aquellos que en su Patr ia tratan, 
por medio de sus esfuerzos y de sus 
virtudes, contrarrestar la obra ab-
sorbente o demoledora de los Indus-
iriales extranjeros, contra los cua-
les por cierto, no se acostumbra a 
proferir quejas o acusaciones difa-
matorias. 
L a S e c r e t a r í a de San idad puede 
tener la c o n v i c c i ó n plena oue la 
C o m p a ñ í a Abastecedora de Leche de 
la Habana , vende leche p u r a ; que 
su negocio, p r e e d í a m e n t e , e s t á en 
que se acabe con los expendedores 
que adulteran la leche. E n l a H a -
bana hay m á s de seiscientos trafi-
cantes de leche, que no tributan al 
fisco por n i n g ú n concepto, que ope-
ran en las sombras de la noche, bur-
lando tedas las medidas previsoras 
de laa Autoridades y que e n g a ñ a n d o 
al p ú b l i c o , o f r e c i é n d o l e un produc-
to malo a bajo precio, hacen impo-
sible la prosperidad del Industrial 
honrado, que para obtener un lucro 
l e g í t i m o tiene necesidad de s e ñ a l a r -
le a sys art ículos un precio mayor . 
Cuando se estudie bien este proble-
ma de la leche, sin prejuicios y sin 
reservas mentales, se l l egará a la 
c o n c l u s i ó n , de que los grandes tra-
ficantes de leche son los ú n i c o s qua 
pueden expender un producto bue-
no, porque la leche, para su venta 
en buenas condiciones h i g i é n i c a s , 
requiere la invers ión de fuertes ca-
pitales, con e x c e p c i ó n de aquellos 
productores cercanos a la H a b a n a , 
que pueden traer a la H a b a n a ; u 
leche fresca, sin necesidad de po-
seer establecimientos de refrigera-
c ión y p a u s t e r i z a c i ó n , como lo tieno 
la C o m p a ñ í a Abastecedora de Lecho 
de la H a b a n a y otras entidades m á s . 
A s í mismo se hace necesario, que 
se haga un estudio minucioso sobre 
las cualidades que en nuestro pa í s 
debe caracterizar a la leche pura . 
A estas horas d e b e r í a existir en l a 
S e c r e t a r í a de Agricultura, datos ofi-
ciales, determinantes de la grasa, 
cloruros, a z ú c a r , nitratos, etc, etc. 
de la leche, de acuerdo con los pas-
tos, y las estaciones del a ñ o , el 
tiempo de parido del ganado vacu-
no, la s i tuac ión g e o g r á f i c a de la 
l i l a y los distintos lugares de nues-
tro territorio. A s í la S e c r e t a r í a de 
San idad p o s e e r í a en estos elementos 
de o b s e r v a c i ó n y de experiencia pa-
ra exigirles a los expendedores e l 
cumplimiento de sus deberes, sin 
caer en medidas arbitrarias e injus-
tas. 
E l compareciente, después de es-
tas consideraciones, hechas a l s e ñ o r 
Secretario de San idad con el solo 
objeto de cooperar a su hermosa 
c a m p a ñ a contra los adulteradores de 
la leche, termina confesando con 
toda sinceridad, que tiene absoluta 
confianza en l a rectitud y honradez 
de los funciondrios de su departa-
mento qua tienen bajo su cuidado la 
vigilancia del expendio de leche en 
la Habana^ y que para cualquiera 
i n v e s t i g a c i ó n , c o m p r o b a c i ó n o infor-
m a c i ó n que fuera necesaria pone a 
la disposicin de la S e c r e t a r í a de 
San idad todos los recursos y enseres 
cue utiliza la C o m p a ñ í a que repre-
senta, p a r a desenvolvimiento de s u 
industria. 
H a b a n a 14 de Diciembre de 1925. 
P E D R O Y N T E R I A N 
Administrador General de l a 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
S A X E U S E B I O 
Mi pr imer saludo 
Con la f e l i c i l a c i ó n p r i m e r a . 
Sea para el eminente doctor S u . 
sebio H e r n á n d e z , patr iota i lustre 
y m é d i c o insigne, que e s t á hoy de 
d í a s . 
E s el santo t a m b i é n del su h i jo , 
el doctor Ensebio Adolfo H e r n á n , 
dez, joven y talentoso abogado. 
P l á c e m e fel ic i tar especialmente 
en su o n o m á s t i c o a l doctor E n s e -
bio H u m a r a . 
Pertenece e l doctor H u m a r a a l 
cuerpo facultativo de l a gran casa 
de sa lud de l a A s o c i a c i ó n de De. 
pendientes. 
Muy estudioso. 
De relevantes m é r i t o » . 
E n t r e los que e s t á n de d í a s , el 
l icenciado J o s é Ensebio Alfonso y 
A y a l a , Jefe de C a n c i l l e r í a . 
E l s e ñ o r Enseb io O r t l r , del a l . 
to comercio, jefe de una dist in . 
guida fami l ia de esta sociedad. 
E n s e b i o C o n d e . 
E l doctor Enseb io de la A r e n a . 
Enseb io L . Dardet , caballero 
excelente, a quien mando un sa lu -
do especial de f e l i c i t a c i ó n . 
Y y a , por ú l t i m o , e l distinguido 
y muy s i m p á t i c o , Euseb i to D e l f í n , 
a quien s o n r í e n todas las fe l ic l . 
dades . 
Guardo u n saludo m á s . 
P a r a una d a m a . 
No es otra que la bella y gen. 
t i l í s i m a Minerva Cano , l a s e ñ o r a 
de A m a y a , que celebra hoy sus 
d í a s . 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus a m i g a s . 
A N T E E L A R A 
E n la I n t i m i d a d . 
Con e x c l u s i ó n de invi taciones . 
F u é a s í en la noche del s á b a d o 
l a boda de l a s e ñ o r i t a I r m a M a . 
c í a s y e l doctor A g u s t í n Aba lo 
Bantlet t . 
E n c a n t a d o r a I r m a . 
Muy graciosa y muy bon i ta . 
A su vez e l novio, u n abogado 
joven. Inteligente, de los l lamados 
a « t r i u n f a r en el ejercicio de la 
p r o f e s i ó n . 
Ante e l a l t a r mayor de la P a -
rroquia del Vedado recibieron so . 
lemnemente l a b e n d i c i ó n de sus 
amores . 
A t a v i a d a con las s i m b ó l i c a s ga . 
ias nupciales produjo l a a d m i r a , 
c i ó n de todos los concurrentes la 
s e ñ o r i t a M a c l a s . 
Complemento de s u toilette era 
el ramo que l l e g ó del j a r d í n E l 
F é n i x a su poder como ofrenda de 
afectuosa s i m p a t í a . 
De easters l i l l ies todo 
I R M A M A G I A S 
Y E L D O C T O R A G U S T I N A B A L O 
U n a f i l i g r a n a . 
E l doctor J u a n Manue l Maclas , 
recto Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
de esta capital y su dist inguida 
esposa, E m e l i n a Betancourt , pa-
dres de l a l inda f i a n c é e , fueron los 
padrinos de l a boda . 
Test igos . 
Cuatro por e l novio.* 
E l coronel J o s é Manue l G u e r r e . 
ro, Aud i tor Genera l del E j é r c i t o , 
los s e ñ o r e s Manuel M i m ó y Nico . 
l á s A l m e y d a y e l doctor Si lvestre 
A n g l a d a . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a E s p i n o s a , 
i lustre Secretarlo de C o m u n i c a d o , 
nes, f i r m ó como ^testigo de I r m a 
M a c l a s . 
Actuaron t a m b i é n como testigos 
de l a novia los doctores E d u a r d o 
G o n z á l e z Manet y A n d r é s R o d r í -
guez Acosta y e l conocido hacen , 
dado Rogel io D í a z P a r d o . 
Mig votos p a r a los novios . 
Son por su fe l i c idad. 
E N L A E D A D F E L I Z 
U n a fecha s u s p i r a d a . 
De glorias, de a l e g r í a s . 
L l e g ó con la de hoy para A n , 
gela Noval , bel la s e ñ o r i t a , de a n . 
gelicales encantos . 
Cumple la edad feliz 
L a de los qu ince . 
Con ta l motivo r e c i b i r á a « u s 
amigas, las í n t i m a s , las de su pre-
d i l e c c i ó n . 
U n recibo senci l lamente 
S i n f iesta . 
(Continúa en la página s lete í 
U L T I M O D I A D E L A 
L I Q U I D A C I O N D E 
R E T A Z O S D E S E D A S 
T o d a v í a nos q u e d a n i n f i n i d a d 
d e p r e c i o s o s c o r t e s d e ves t idos a 
p r e c i o s ins ign i f i cantes . L a d e -
m a n d a h a s ido a b r u m a d o r a , p e -
r o l a c a n t i d a d h a c o r r e s p o n d i d o 
c o n e x c e s o . N o p i e r d a u s t e d l a 
o « a s i ó n q u e h o y l e b r i n d a m o s . 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R R A L L Á Y C O M P O S T E L Á Y N E P T U N O 4 8 
TELEFONOS A . 3 3 7 2 Y 8 1 - 1 7 9 9 
UNION N A C I O N A L D E E M P L E A D O S D E P E L E T E R I A 
• E L E C C I O N E S G E N E R A L A S 
C O N V O C A T O R I A 
Tengo el honor de comunicar a 
los s e ñ o r e s asociados que a partir 
de esta fecha queda abierto el pe. 
r í o d o electoral para l a c e l e b r a c i ó n 
Alecciones Generales E x t r a o r d i -
i iar ia l para cubrir los cargos to. 
iles de la Direct iva , a saber: un 
'residente; un P r i m e r Vlcepres i . 
ente; u n segundo Vicepresidente; 
un Secretar io; u n Tesorero; un 
Vlcetesorero; diea1 y ocho Vocales , 
seis Vocales suplentes; que desem 
p e ñ a r á n eaos cargos hasta l a fecha 
que s e ñ a l a nuestro Reglamento pa . 
ra la c e l e b r a c i ó n de elecciones or-
d i n a r i a s . 
De acuerdo con el a r t í c u l o 37 
del Reglamento , icada grupo i io 
menor de diez asociados, con de-
recho electoral, y que no figuren 
en l a mi sma , p u e d e » presentar 
agrupados en la m i s m a candidatu . 
ra aquel grupo de asociados que 
estimen convenientes a los Intere . 
ses de la U n i ó n y que l lenen los 
requisitos de ser asociados desde 
el mes de agosto. 
L a p r e s e n t a c i ó n de candidaturas 
p o d r á hacerse todos los d í a s h á -
biles de 8 a 10 p . m . hasta el 
d ía 15 del corriente, inc lus ive . 
L a s elecciones se l l e v a r á n a 
cabo el martes 22 del que c u r s a , 
en nuestro local social , a b r i é n d o s e 
la v o t a c i ó n a las 8 p . n i . y ce. 
r r á n d o s e a las 10 p . m . y se l ie . 
v a r á n a cabo con cualquier n ú . 
mero de asociados que c o n c u r r a n . 
E s requisito Indispensable para 
ejercer cualquiera de las f u n d ó -
les electorales la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo del mes en curso que l leva 
estampado un sello con l a palabra 
E lecc iones . 
J O S E M P E R E Z C A S T A Ñ O . 
Pres idente . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
£ n f c r m e d a d e « nerviosas y mentales. P a r a Sonoras, exclusivamente 
£ t l l e B á r r e l o , n ú m e r o , 62 . Guanabacoa, 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o -S ig lo* , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
T E l d e p a r t a m e n t o 6 e 
A r t í c u l o s p a r a ( T a b a l l e r o s 
A V I S O E l Departamento de A r t í c u l o s para Caballeros ha sido trasladado de sitio, para darle m a -
yor amplitud y m á s c ó m o d o acceso, dada la importancia que ha adquirido en estos últi-
mos meses. 
O c u p a hoy la parte de la entrada por la calle de Agu i la , a c o n t i n u a c i ó n de la gran v i -
driera que en esa calle se dedica siempre a la exh ib id m áz las novedades que se reci-
ben de Londres , P a r í s , Madrid, R o m a y Nueva Y o r k . 
O T R O S I E n el d í a , nuestro Departamento de A r t í c u l o s para Caballeros pretende, y lo consigue, ser 
una tienda famosa en ese giro, donde toda persona de gusto puede satisfacer las m á s re -
finadas necesidades de la moda, el buen gusto y ia prác t i ca . 
A D E M A S Junto con los ar t í cu lo s de l a m á s esmerada c o n f e c c i ó n , saben nuestros clientes que pue-
den disponer de los servicios del camisero m á s famoso de la H a b a n a , que cuenta, para 
el lucimiento de su notable trabajo, con un surtido r iqu í s imo de telas de calidad exqui-
sita, en las que e s t á n representados los d i s e ñ o s , colores y dibujos m á s en boga. 
\ $ 1 . 3 5 . — C a m i s a de batista inglesa con rayas o cuadros en fondo de color. 
A $ 1 . 7 5 . — P i j a m a de fino soiesette. E n colores enteros: azul , beige, li la, gris y blanco. 
A 2 . 1 0 . — P i j a m a t a m b i é n de dos piezas, de excelente soiesette, con alamares y ribetes de seda. E n 
gris, beige, l i la , azu l y blanco. 
y t l á s A r t í c u l o s p a r a ( C a b a l l e r o s 
C A M I S A S 
¡Vuestro surtido de camisas es 
completo. 
F iguran en él los m á s variados 
estilos, colores, d i s e ñ o s , dibujos, 
e t c . . . . 
Y una gama completa de pre-
cios, s e g ú n las cal idades. 
P I J A M A S 
E n pijamas puede encontrarse 
cada uno de los modelos conoci-
dos. 
L o s hay en soiesette, batista de 
a l g o d ó n , batista de hilo, seda. etc. 
B A S T O N E S Y F U S T A S 
M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de bastones 
corrientes o de lujo . 
G r a n surtido de malacas , caña ' 
de Ind ia , maderas del p a í s . . . 
Fustas de diferentes estilos, con 
o sin e m p u ñ a d u r a . 
L o s bastones, desde $1.95. 
A L B O R N O C E S P A R A E L 
B A Ñ O 
L o s hay en fondo de color, con 
hilos matizados en diferentes to-
nos. 
De m a g n í f i c a felpa, en color en-
tero, con cordones de matices con-
trastantes, o a listas y brocados. 
Tocias las tallas, calidades y 
precios. 
B A T A S D E S E D A 
E s r i q u í s i m a la c o l e c c i ó n de ba-
tas de seda doble, con dibujos de 
art í s t ica originalidad. 
Corte irreprochable y suma ele-
gancia. 
E n igual sentido hemos de refe-
rirnos a los smoking jaquets, 
P A R A G U A S 
Paraguas de m a g n í f i c a cal idad, 
con varil la de metal o madera. 
Bellas e m p u ñ a d u r a s , nlgufcas de 
malaca, cerezo, c a ñ a . . . 
Seda doble, resistente, imper-
meable . 
Desde $1.85. 
A L F O M B R A S P A R A E L B A Ñ O 
E n color entero, matiradas de 
blanco, a $1.40. 
E n fondo blanco, matizadas con 
hilos t e ñ i d o s , a $3.00. 
Ovaladas , con doble cara , a 
$4.25. 
M u e v o S u r t i d o 6 e < E a r U r a 5 
Acabamos de recibir un nuevo surtido de carteras para hombres. 
L a s hay en toda clase de pieles, gamuzas, telas, formas, colores y estilos. Con o sin cantone-
ras y monogramas de oro o plata. 
T a m b i é n llegaron nuevos tipos de monederos, billeteros, petacas, e t c . . . . 
L a variedad de nuestra c o l e c c i ó n de carteras se ilustra con la lista de precios, que var ía de $1.35 
a $20.00. 
r 
B a i l e d e G a l a e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 19, se c e l e b r a r á en el Teatro Nacional el gran baile de ga-
l a en honor del C o m i t é Organizador y de las presidentas de los kioscos de la Verbena de P a -
lisades P a r k . 
E s este un tema social que ha despertado enorme i n t e r é s . 
Tenemos a la venta p a r a esta fiesta entradas, a l precio de $2 .00 . 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O 
C A S T I G A R A A L O S E L E C T O -
R E S Q U E N O C O N C U R R A N A 
A L A S U R N A S 
O I U D A D D E M E X I C O , d ic iem-
bre 1 2 — ( P o r l a Assoc iated P r e s s ) 
— E l gobierno del distr i to federal 
ba ordenado el castigo de todos 
los electores capacitados que no 
depositen sus votos en las elecclo-
nos municipales que se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a en é s t a . 
L a ley s e ñ a l a mul tas de uno a 
c i n o u e n í a pesos o su equivalente 
en d í a s de p r i s i ó n , o ambas penas, 
como castigo a los que no cumplan 
con sus deberes e lectorales . 
E n l a c iudad de M é x i c o , y en 
todas las ciudades y v i l l a s com-
prendidas en el distrito federal 
h a b r á n de ser elegidos m a ñ a n a sus 
a lcaldes y concejales . A c t u a l m e n -
te, el partido obrero se ha l la en 
m a y o r í a en todos los munic ip ios . 
C o n motivo de las elecciones 
fistará acuarte lada l a p o l i c í a . E l 
a ñ o pasado con tal motivo hubo 
sangrientos encuentros y muchos 
tumul tos . 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D1AR1I0 D E L A M A R I N A 
L A P O L I C I A D E B U D A P E S T S E 
P E P A R A C O N T R A U N P O S I B L E 
A T E N T A D O M O N A R Q U I C O 
V I B N A , dic iembre 1 2 — ( P o r 
la Uni ted P r e s s ) . — S e g ú n noticias 
recibidas a q u í esta noche dd la ca-
pital h ú n g a r a , la p o l i c í a de a l l í 
se prepara contra un posible aten-
tado del partido m o n á r q u i c o , en 
favor de la r e s t a u r a e i ó n de l a mo-
Se dice que la inesperada llega-
da del poderoso obispo de Ste lnna-
mager, s e g ú n se presume p a r a u n a 
conferencia con los l iders legitl-
mistas h a causado gran expecta-
c ión en Budapes t , 
n a r q u í a en fa persona de l a E m -
peratriz Z i t a . 
Del Gobierno Provinc ia l 
F E L I C I T A C I O N E S 
Con motivo de l a r e u n i ó n de a l -
caldes municipales y presidentes 
de C o m i t é s E j e c u t i v o s t a m b i é n mu-
nicipales de los partidos L i b e r a l y 
Popular , celebrada el p r ó x i m o pa-
sado s á b a d o en el Palac io de B a l -
boa, y en la que f u é proc lamada 
en tan importante asamblea la can-
d i d a t u r a del ac tua l gobernador pa-
r a un nuevo p e r í o d o , el s e ñ o r A n -
tonio R u í z , ha estado recibiendo 
constantemepte telegramas de feli-
c i t a c i ó n , tanto de esta provincia, 
com de otras partes de l a R e p ú -
bl ica , f irmados fodos por elementos 
de s i g n i f i c a c i ó n en la vida p o l í t i c a 
y social de C u b a . 
L o s telegramas recibidos pasan 
de cuatrocientos, y en el d í a de 
a y e r numerosas personas acudieron 
a l despacho de l a p r i m e r a autor i -
dad provincia l a fel icitarlo por los 
acuerdos tomados. 
C O M I S I O N E S D E G U A N A B A C O A 
D e s p u é s de celebrada l a s e s i ó n 
de ayer del Consejo de la P r o v l n -
v i n c i a se entrevistaron con los 
miembros todos del Consejo Pro-
v i n c i a l los e e ñ o r e » J o a q u í n Mas-
sip. a lcalde de Guanabacoa , acom-
p a ñ a d o s de los s e ñ o r e s Alfredo 
Deetjen, presidente; A r m a n d o C S 
V a l l e , v ice; J o s é Tabares , d irector; 
doctor C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , ex 
secretario de J u s t i c i a , y que ocu-
pan los cargos antes dicho en la 
prestigiosa y p a t r i ó t i c a a s o c i a c i ó n 
L i c e o A r t í s t i c o y L i t e r a r i o de G u a -
nabacoa, fel icitando a los conseje-
ros por el Acuerdo que acaban de 
tomar de a d q u i r i r el edificio que 
ocupa esa sociedad, para que 
mientras exista lo disfrute l a mis-
m a , pasando a ser propiedad del 
Consejo tan pronto se disuelva esa 
A s o c i a c i ó n . 
T E L E G R A M A D E L C O N S E J O P R O 
V I N C I A L -
L o s s e ñ o r e s consejeros acorda-
ron pasarle ayer un te legrama al 
Jefe del E s t a d o , p i d i é n d o l e l a l i -
bertad del estudiante M e l l a . 
P O R E L B A L A N C E 
S e ñ e r a : deseamos venderle a 
usted un vestido. 
P a r a ello, se e n c o n t r a r í a en 
nuestro correspondiente Departa-
mennto con todos los atractivos 
necesarios. 
Corte ireprochable. 
De g e n ü i n a procedencia pari-
sina. 
Modelos infinitos. 
Precios bara t í s imos . 
¿ N o cree usted, lectora amable, 
que con tales alicientes es tá bien 
justificada su visita a nuestra 
tienda ? 
M A Ñ A N A 
Encontrar ía usted los Cortes y 
Retazos, en su lugar acostumbra-
do. Y como siempre, ul tra-econó-
micos. 
S E C C I O N D E S A L D O S 
R A D I A N T E , en colores negro 
y carmelita, solamente r.i-1 
Á r r i f c , e - 4 ^ 
A h o r a lu cedemos a $•>«« ^ 
S E D A E S P E J O . b C V 
y todos los colores A S1;' 
M E D I A S " H O L E P r o o V ! 1 -
s e c u r a . C,a8e 
A S L R A K A N « c e U r -
A S T R A K A N , de m . ^ 
a $2.00. me,0r ^ 
G A L O N E S y T R E N C I I Uq 
infinita diversidad A 10 ^ ^ 
V E S T I D O S D E E 5 T a L 
para N i ñ o s y Niñas . A ^ 
. V E S T I D O s " 5 ? l E D A p a r a . 
.ñoras. Numerosos modflos L 
primorosos. Desde $10nft l * 




















P A R A S U C A S A 
SI no tiene U n g ü e n t o M o n e s ü i ; 
porque no lo conoce o se >e a c a b ó , 
l leve hoy mismo a su casa una 
c a j l t a . Abre , c i erra , encarna y 
c u r a definit ivamente granos, go-
londrinos, sietecueros, uñemos, a r a -
ñ a z o s , magul laduras y otros males 
p e q u e ñ o s . Se vende en todas las 
bot icas . 
a l t 8 D I c 
N l i o r f í 
tanills P L A T E R I A S 
(CON TALLERES PROPIOS) 
E l m á s hermoso surtido en oro de 14 y 18 kts. 
T a m b i é n las tenemos en plata y con incrustacio-
nes de oro. 
Todas o r i g í n ales en su forma y grabado, como 
art ículos selecci onados oor E L G A L L O y I A E S -







J O Y A S , A R T I C U L O S D E A R T E , L A M 
? I a G t r e j I a 
de Mo 
Nóbreg 





Medelo propio para campo, mn) 
c ó m o d o , fuerte e impermeable. Te 
nemes a d e m á s infinidad de estilos d( 
pieles muy suaves, propíos para r e » 
tir bien. 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOÜX 
Y 
L E PARFUN TOUT L E L0NC.~ 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T REINE 
P R A D O 1 0 0 
Marí¡ 
I La ei 







C a s a fundada en 1854. 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L . A-143( 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C»73S Ind. 27 O c t 
F A N A L E S 
D E C R I S T A L 
P a r a I m á g e n e s , R e l o j e s o 
C u a l q u i e r o t r o O b j e t o d e 
A r t e q u e s e q u i e r a P r e s e r -
v a r d e l P o l v o 
V E A N U E S T R O S U R T I D O 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
V R E I L I Y 3 5 H A B A N A 
C O N V A L E C E N C I A D E B I L I D A D , 
V I N O t J A R A B E 
D e s c h i e n s a h H e m o i 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a ^ / Í 












a ñ o x c i n 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 15 D E 1 9 2 3 





í V l e n . <5e U rA««na Mi») 
E L B A I L E D E L S A B A D O 
U N A J U N T A A Y E R 
5EDA 
modelo 
^0.00 l t 
ne alta importancia. 
v de un i n t e r é s s ingu lar . 
^ uA asi bajo sus aspectos 
Re9U junta convocada para la 
t0d0S' L aver por los organizado 
t R r d L Kran baile del s á b a d o en el 
res flei 6 , „, 
Nacional. 
teac a l e b r ó en la nueva y elegan-
^ ^ Herrera en el Vedado. 
MlIv concurrida. 
r>0n gran a n i m a c i ó n 
Estaban presentes todas las da-
nUe presidieron kioscos y ba-
r ios en la pasada Verbena de Pa-
¡¡sades P a r k . 
Quedó constituido. en t é r m i n o 
principal el C o m i t é Patrocinador. 
RIAS 
Véase aquí : 
presidentas de H o n o r 
Elv ira M. de Machado. 
América Arias V i u d a de G ó m e z . 
Mariana Seva de Menocal . 
María J a é n de Z a y a s . 
Presidenta 
Mina P. de T r u f f i n . 
Vlcepresidentas 
Ofelia R . de H e r r e r a , L l l y H i -
dalgo de Conill , Mar ía L u i s a Gó-
mez Mena de Cagigas, Mercedes 
Marty de Baguer. Dolores Urrut ia 
Viuda de Ruíz , Ofelia G o n z á l e z de 
Muller 7 María Radelat de Fc f i -
tanills. 
Secretarla 
Nicolasa Z. de L l e r a n d l . 
Tesorera 
Graziella Cabrera de Ortiz. 
Vocales.— Manuelita G ó m e z 
M a r i á t e g u l . Nena Machado de Grau . 
L a u r a B e r t i n l de C é s p e d e s , Bertha 
Machado de S á n c h e z , Nena Pons de 
P é r e z de l a R i v a y la distinguida 
esposa de nuestro querido director, 
Si lv ia H e r n á n d e z de Rlvero . 
L a Condesa del R ivero . 
Angela E l v i r a Machado. 
Y c o m p l e t á n d o s e el Jurado con 
ei cronista de E l Mundo, Alberto 
R u í z y el que suscribe. 
P a r a la entrega de las Medallas 
de Oro a las s e ñ o r a s Manuelita 
G ó m e z de Morales Coello, María 
L u i s a Ampudia de L a s t r a y Mimí 
P a d r ó n de P ó o q u e d ó designada 
una c o m i s i ó n que f o r m a r á n las se-
ñ o r a s Mina P , de T r u f f i n , Ange-
l i ta F a b r a de M a r i á t e g u l , Nena 
Machado de G r a u y Ofelia R . de 
H e r r e r a . 
Se i n f o r m ó por la s e ñ o r a de Lle -
randl que el adorno del v e s t í b u l o 
y de la escalera lo h a r á la Casa 
M a g r l ñ á . 
A su vez los Jardines E l ClaTel 
y E l F é n i x , Junto con la Casa Tr ías 
tienen a su cargo el decorado de 
los palcos y de la s a l a . 
Se t r a t ó en la Junta acerca de 
venta de entradas y de la demanda 
de palcos. 
No quedan ya g r i l l é s . 
Ni uno s iqu iera . 
E s t á n en poder de las s€ñ&.«3 
Mariani ta Seva de Menocal, Mina 
P . de T r u f f i n , M a r í a J a é n de Za-
yas y Ofelia R . de H e r r e r a . 
L a r e l a c i ó n de las personas que 
han adquirido los palcos resulta 
tan extensa que me la reservo para 
publ icar la m a ñ a n a . 
PAGINA S I E T E _ 
H 
O Y , a las 9 p. m., t e n d r á lugar la i n a u g u r a c i ó n del S a l ó n de los Humoris tas . E l entusiasmo 
que re ina entre el "elemento" intelectual es grande. L o m á s granado y florido de los dibu-
jantes ha hecho un buen e n v í o . H a b r á cosas verdaderamente estupendas. ¿ Q u é no puede es-
ban 108 humoristas cubanos? Yo creo, y de ello tengo la seguridad, que el culto p ú b l i c o ba-
sa l ^ p COrreSDOnderá gallardamente a l esfuerzo de los art istas , l lenando totalmente la s i m p á t i c a ca-
oe Prado 44, y adquiriendo muchas de las obras expuestas. E s t a noche, pues, ¡a la A s o c i a c i ó n 
ae Pintores y E s c u l t o r e s l 
I /»pex M é n d e z 
N o c h e d e m o d a y d e a b o n o e n e l " P r i n c i p a l " 
de moda y ne abono. 
" L a Escuela dt las Coque-
I 
Mon-
de! Con pastas, sandwichs y dulces. 
Morales Coello, Conchita L i z a u r de| servidos e s p l é n d i d a m e n t e , o b s e q u i ó 
Mendieta, Rosita Rivacoba de Mar- i a l a concurrencia en el comedor de 
eos, Consuelo Morillo de Govantes , | l a casa la bella s e ñ o r a del general 
Lollta Baster de Mart í , A lda P e l á e z ! H e r r e r a . 
de Villaurrutia, Sar i ta J ú s t i z de 
Belaunde, Blanca Rosa del Campo 
de Morales, Marcel ina M a r t í n de 
Nóhregas, Waldina E s c o b a r de 
Crespo, Mimí P a d r ó n de P ó o y Oti-
lia Reyes de Pérez . 
Evangelina C o y a . 
Y Guillermina P ó r t e l a . 
E l Jurado para los Concursos de 
Comparsas y de Bai les lo compon-
drán las señoras Angela F a b r a de 
María Teresa Montoya. 
[ La estrella del P r i n c i p a l . 
De nuevo se hará admirar en L a 
teruela de las Coquetas esta noche. 
[ Preciosa la obra. 
Fina y delicada comedia. 
Mar ía Teresa Montoya h a r á gala 
de su arte , de su gracia y de su 
donaire en el papel central de la 
o b r a . 
Desde ayer no queda una sola 
local idad disponible para la fun-
| E n París, cuando su estreno,! c i ó n de esta noche en el Principal . ' i 
•tuvo l * ^ £ U ^ A < i i ^ s ^ ^ s \ f u n d ó n que es de abono, 
grande y resonante. Y de moda . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
^ A d o r n o s m 
i 
O t r a Junta m a ñ a n a . 
Por la tarde . 
H a sido convocada para el s a l ó n 
verde de E l E n c a n t o por la s e ñ o r a 
Modesta L a z o de G a r c í a . 
L ó p e z M é n d e z , el art i s ta de la 
casa, ha terminado un d i s e ñ o de 
traje de noche que es una precio-
sidad . 
Se a d o p t a r á . 





Intérprete: María Tei 
toya, 
Resultado: las localidades del T e a -
tro Principal de la Comedia ocupa-
das esta noche, en su totalidad, por 
el más elegante y selecto p ú b l i c o 
á e la Habana. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
a María Teresa Montoya en el piso 
de los vestidos y sombreros. 
— A mí me p a s a — d e c l a r ó la ilus-
tre actriz—lo que dice la gran es-
critora Carmen de Burgos que le 
sucede a ella: n ingún día puedo de-
jar de venir a E l Encanto. 
M a r í a T e r e s a Montoya en " L a E s -
cue la de las Coqnetas'* 
Siempre me hace falta alguna co-
sa, y ¡ e s tan agradable, y tan 
prác t i co , venir a una casa donde se 
encuentra de todo! 
L e hemos hecho algunas pregun-
tas acerca de la obra de esta noche, 
y la admirable artista nos di jo: 
' — Y o "hago" L a Escuela de l a i 
Coquetas con 'mucha c a r i ñ o , y creo 
sinceramente que mi labor será del 
agrado de este cu l t í s imo y distingui-
do p ú b l i c o al que; tan exquisitas 
atenciones debo. 
Y mientras la egregia actriz de-
c ía esto mandaba separar, para vol-
ver por la tarde a probársdlo , un 
e l e g a n t í s i m o modelo de sohrée, de 
los que presenta E l Encanto la m á s 
amplia y maravil losa c o l e c c i ó n . 
X O O H E S D E L P R I N C I P A L 
Son innumerables los art ículos que 
exhibimos en nuestros grandes salo-
nes, propios para adorno del hogar 
elegante. Mueblccitos, l ámparas , fi-
guras, tapices, j a r r o n e s . . . Y para 
regalos de bodas encontrará usted 
una variedad extensa de objetos 
práct icos y de buen gusto. 
a S a 
L A C A S A DE L O f WtMUAM/?* 
b a . l a ^ l t o 6 e 
N u e v a c o l e c c i ó n de m o d e l o s de 
V E S I I D O S y 
S O M B R E R O S 
p a r a las c a r r e r a s y p a r a f iestas 
de P a s c u a s . 
T o d o a p r e c i o s e spec ia l e s . 
N U e . C u m o n t 
« Nueva Directiva de la Sociedad Geográfica de Cuba 
V e s t i d o s d e n o c h e , c a p a s , p i e l e s . . . 
DE v e s t i d o s d e n o c h e , c a p a s , p i e l e s , m a n t o n e s d e M a n i l a , e c h a r p e s , e t c . , p r e s e n t a £ 1 E n c a n t o en e s t a t e m p o r a d a la s c o l e c c i o n e s m á s in tere sante s y s u g e s t i v a s q u e 
h a n sa l ido d e P a r í s . T o d a s las p e r s o n a s q u e v i s i t a n el p i so d e los v e s t i d o s y s o m b r e -
ros de E l E n c a n t o se q u e d a n m a r a v i l l a d a s ante lo q u e s u p o n e e l m á s e x t r a o r d i n a r i o 
a l a r d e de e l e g a n c i a q u e h u m a n a m e n t e p u e d e h a c e r s e . 
O t r a d e las c o s a s q u e s u s c i t a n los m á s gra tos c o m e n t a r i o s es é s t a : q u e todo 
e s t á m a r c a d o a p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e m ó d i c o s . 
L a m á s g e n u i n a m o d a d e P a r í s a l a l c a n c e de todos los b o l s i l l o s ; é s t e es e l 
g r a n p r o b l e m a q u e h a resue l to E l E n c a n t o p a r a la e s t a c i ó n a c t u a l . 
D3 raso negro, raso carmelita, 
rubio, g l a c é negro y cha-
10I. $8 50. 
'SAZAR I m i l " } RAFAEL í iMNjtfKIA 
CABANA-CUBA 
CONCIERTO 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a do 
M ú s i c a del Es tado Mayor General 
del E j é r r l t o . hoy martes 15 de di-
ciembre de 1925, de 5 a 6 y 30 
P- m. 
1. —Pasodoble " L a s Manolas", F . 
R o j a s . 
2. — O v e r t u r a "SI yo fuera rey", 
A. Adam. 
3. — " L a c a n c i ó n del harem", M. 
L a p o r t a . 
4. — S e l e c c i ó n de l a zarzue la " A l -
m a de Dios", Serrano. 
5. — D a n z ó n " A pie", F . Rojas . 
6. — F o x trot. " O h . la . l a" , N . N . 
m i s OasAH R . , M. M. , P r i m e r T e -
niente. Jefe y Director de la Banda 
P. s. r . 
CANAS 
Estas no deben de ser teñidafi, usan-
do el J A B O N J O R O , Irán desaparecien-
do paulatinamente, tal como vinieron, 
pues este artículo hecho cient í f ica-
mente, hará reaccionar la raíz de su 
cabello devolviendo su color primitivo. 
Compre su tipo de Jabón "JORO" 
Rubio, Castaño, o Xegro, en cualquier 
establecimiento de la República, con 
preferencia en ELi E N C A N T O , C A S A 
G R A N D E F I N D E S I G L O , CASA 
W I L S O N , F A R M A C I A T A Q U E C H E L , 
&. 
Para Informes, muestras. &, dlrlgrlr-
se a F . Rodríguez Lea l , Apartado 
1307 Habana. Telefono M-4711. 
C11144 alt . 3d-15 
LA FEMME CHIC A PARIS 
S ó l o q u e d a n d o s d í a s 
E n t r e h o y y m a ñ a n a s a l d a r e m o s t o d o l o 
q u e n o s q u e d a e n e l l o c a l d e G a l i a n o 7 9 , 
{ a n t e s " T h e L e a d e r ' * ) . 
Todos los artículos han sido sometidos a una nueva y 
radical rebaja para realizarlos drásticamente en estos días. 
[El jueves aparecerá el local dedicado a otras cosas]. 
E n l a p l a n t a b a j a 
V E S T I D O S 
VE S T I D O S para casa, de cre-p é Rodier, ratiné y voile. 
G r a n variedad, a $3 00. 
Vestidos de seda para calle, vesti-
dos de luto, vestidos de noc'ne, en 
varios estilos y colores, de $4.00 
hasta $10.00. 
Vestiidos de tejido imi tac ión a es-
tambre, en los colores naranja , bei-
ge, blanco, granate, verde, etc., pro-
pios para estar en casa y también 
para calle, a $4.00. 
Vestidos de jerga de lana, en ne-
gro, prusi.i y carmelita y en colores 
enteros y a listas, a $6.00. 
C A P A S 
Canas de seda y de 'ena, negro 
y prusia, con forro de seda en co-
lores distintos, para tarde y noche, 
a $6.00. 
E S T O L A S 
Estolas-bufanda de terciopelo ne-
gro, con fondo de diversos tonos, 
muy práct icas y elegantes, a $3.00. 
5 0 % 
Todo lo que antecede ha sido re-
bajado a la mitad de lo que estaba 
marcado en la rea l i zac ión . 
P A R A N I Ñ A S 
Vestidos de estambre en todas las 
tallas a $1.73. 
Capas de estambre a $2.00, 
"Sweaters" de estambre, en to-
das las tallas, a $1 .50 y $2.00. 
P A R A J O V E N C d A 
U n a interesante c o l e c c i ó n de ves-
tidos para jovencita í d e 12 a 14 
a ñ o s , en s a t í n . C a n t ó n y georgette, 
•x $12.00. 
Y otros muchos art ículos cuyos 
precios t a m b i é n aparecen hoy reba-
jados radicalmente. 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente al próximo mee de Ene-
ro, conteniendo un excelente material, 
según detalle: 
Un interesante articulo de Tviicie 
Neumever, sobre " L a Mode a Paris". 
Dos pág inas dedicadas a L a Mode en 
el Teatro, admirablemente ilustradas 
con interesantes modelos. Preciosos 
trajes de LeJong, Cyb<»r. Lenier y Pe-
rrault . E l últ imo modelo de traje de 
Novia. Una colección de sencillos mo-
delos, eTegantísimoR, Tres sobrios y 
distinguidos modelos de trajes de luto. 
Una página dedicada a las niñas de fi 
a 12 años . De los modelos en colores, 
ee destacan: Un precioso traje de tar-
de. Tres modelos de trajes sastre, lin-
d í s i m o s . L a ú l t ima novedad en mode-
los de Blusas . Preciosa Capa o Sali-
da de Teatro de elegantes l íneas . Una 
página doble Ilustrada con los mode-
los para d ías fríos y bailes. Más mo-
delos de ropa sencillas de la casa Z l -
mmermann. 
Este interesante número, vale $0.90, 
y se remite por correo certificado por 
$1.00. 
Se admiten suscripciones anuales por 
$9.00 y sirviendo los 12 números cer-
tificados $10.00. 
Agente para la República de Cuba 
L I B R E R Í A A L B E L A 
P . Várela 32 B , Teléfono A-5893 
Habana 
^0lles r L L *fectuaron ^ elec-
ie<la<l Geo^f1ntar la8 en ^ So. 
í ^ o v a r i°grTáfi(:a de C u b a , para 
^Suiem nta, Dlrect lva , con 
L P r ^ e m e T U l t a d 0 : 
? les ; ViCpnro ingeniero L u i s Mo. 
?erico Rasco eente: Coronel F e -
' ^ n i e r o S j J ' Se^rt,t"io Genera l : 
^ r « t a r l o : p ^ . . M : ^ n a s ; Vice-
. Tr„„ la: B í b H o t e c a r l o : "Carlos 
0rero- r ñ ^ r ? M - G - C h a c ó n : 
\ \ T ^ r 0 ' - ^ e n l e r o 
Tre l i e . V b,fotecar,0: C 
8- Conservador del Mu 
seo: doctor Salvador Massip; D i 
rector de Publ icaciones: cIoctor Jo 
sé C , Mi l la s ; Vocales suplentes: 
C o r . Alberto de C a r r i c a r t e ; doc. 
tora Iso l lna Velazco de M i l l á s : ca . 
p i t á n Alfonso G . del R e a l ; docto, 
ra G u i l l e r m i n a P ó r t e l a ; Ar turo R . 
de C a r r i c a r t e ; doctor R a m i r o Gue 
r r a ; doctor Rogelio F u e n t e s ; co. 
mandante L u i s H e r n á n d e z Sar lo ; 
Ingeniero J u a n M . L a g o m a s i n o . 
Fe l i c i tamos muy sinceramente a 
los huevos directivos de la Socie. 
dad G e o g r á f i c a de C u b a . 
A r t í c u l o s d e C a b a l l e r o 
En la página 20 de este mismo número del DIARIO DE LA 
MARINA publicamos un anuncio especial de los artículos de 
caballero que realizamos en el local de Galiano 79. 
No deje de leerlo. 
S O R P R E N D E N T E E F I C A C I A 
M U S T E R O L E ha venido a sa-
tisfacer una necesidad en todos » 
los hogares. E s un u n g ü e n t o 
de color blancuzco que contie-




m o s t a z a . 





los a n t i 
K U O 8 
n ap ismos 
cuando se 
friccionan 
afectadas con él las partes 
M U S T E R O L E estfl. Indicado 
contra la neuralgia, reumatis-
mo, bronquitis, m ú s c u l o s ado-
loridos, asma, catarro, pulmo-
nía y p leures ía . 
Se envasa en tubos y pomos. 
Macho Biejor a « e •InapUmo, 
Agentes exclusivos: 
nOQUK k F R A N C K S C B 1 
Edif.. Larrea. 302-306, Habana 
DR. J . N . REPOZO 
CIRU.iANO D E N T I S T A 
De r e c r í s o del exlrr.njero a conde fuft 
a cumplir una comis ión del Goblernj 
Cubano, reanuda sus considtas en San 
Lázaro 208, altos. Telffono A 1812. 
Hora fija para cliente. 
547S0 30 d 4 d. 
M F S Y M A N T O N E S 
O E m V A S M A N 
Acabamos de rec ibir un extenso 
surtido y todos poseen el sello de 
original idad y gran moda. Sus pre-
i cios no pueden ser m á s atract ivos; 
i tan bajos como los de todos los ar-
! t í c u l o s de T E J I A O S , S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A y C O N F E C C I O N E ^ 
de " L A E P O C A " , que como bien 
saben nuestras favorecedoras, son 
los precios m á s bajos que se coti-
zan. 
S 0 L I S , b N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. S a n Miguel. Telf. A-7221. Centro'- Privado 
" L A E P O C A 
N E P r O N O T SAN N I C O L A S 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE LA MARINA" 
F A J A S " G O S S A R D " 
D e c i r f a j a s o c o r s é s " G o s s a r d " , es d e c i r lo 
m e j o r y m á s e l e g a n t e q u e ex i s t e en es tas p r e n d a s 
í n t i m a s tan n e c e s a r i a s p a r a l a m u j e r . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v o s " t i p o s " de f a -
j a s , c o r s é s y corse l e te s de e s ta m a r c a y d e s e a r í a -
m o s q u e u s t e d lo e x a m i n a s e , s e ñ o r a , en nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , a t e n d i d o e x c l u s i v a m e n t e 
p o r e x p e r t a s s e ñ o r i t a s . 
H e a q u í a l g u n o s de los n u e v o s 
est i los r e c i b i d o s : 
E S T I L O 1 5 5 . 
F a j a d e e l á s t i c o e n t e r i -
z a , c o n e l f rente d e c u -
t í , a $ 2 . 0 0 
E S T I L O 1 8 0 2 . 
C o r s e l e t e de b a t i s t a bro -
c a d a y g o m a , m o d e l o a b -
s o l u t a m e n t e n u e v o , a 3 . 5 0 
E S T I L O 3 0 9 . 
F a j a d e m a t e r n i d a d , d e 
b a t i s t a y e l á s t i c o , a b r o -
c h a d a e n los c o s t a d o s , s in b a l l e n a s a l 
f ren te , m u y c ó m o d a y n u e v a . E s t e m o d e -
lo h a t en ido g r a n a c e p t a c i ó n , a 4 . 5 0 
E S T I L O 6 1 0 . 
P r e c i o s o m o d e l o de b a -
t ista b l a n c a y f l e s h , b r o -
c a d a y d e e l á s t i c o d e se -
d a . M o d e l o p r o p i o p a r a 
n o v i a s , a 6 . 2 5 
E S T I L O 3 0 6 . 
E s p l é n d i d o m o d e l o d e 
c o r s é d e m a t e r n i d a d , d e 
b a t i s t a c o l o r f l e s h , e n to -
d a s las ta l l a s , a 6 . 5 0 
Y u n s in n ú m e r o de est i los m á s , q u e p o r f a l -
ta de e s p a c i o y d e t i e m p o nos es i m p o s i b l e d e -
ta l l ar . 
P I E L E S P O R Y A R A S 
H e m o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e los p r e c i o s 
de las pie les q u e v e n d e m o s p o r v a r a s . 
L a s t e n e m o s en todos los a n c h o s , c a l i d a d e s y 
c o l o r e s . U n sur t ido c o m p l e t o y e x t e n s í s i m o . 
G A L I A N O 
Y 
\ H ^ 0 N & A 
, . Y 
d o m f l i A K t y F A E 
A V E . Oe ITALIA, 102 - T E L . A 2859 
5o /o p o r unos d i a s 
T e n e m o s en e x p o s i c i ó n u n e s p l é n d i d o sur t ido 
de p o n c h e r a s d e p l a t a m a c i z a y m e t a l p l a t e a -
do y d o r a d o , q u e s ó l o p o r u n o s d í a s v e n d e r e -
m o s d e s d e $ 4 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
No p i e r d a e s t a e x c e p c i o n a l o p o r t u n i d a d . 
^ n o ^ S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
S u Vaji l la de 
w N O C H E B U E N A 
L e c o n v i e n e c o m p r a r l a en es-
t a c a s a . N o h a y q u i e n p u e d a d i s -
c u t i m o s que t e n e m o s e l m a y o r 
s u r t i d o y los m e j o r e s p r e c i o s . 
Z E H E A (HEPTUNO) 2 4 - TELÉFONO A-4496 
Anuncios-. T R U J í L L O M A R I N . 1129S 4d 13 
P i e s a g r i e t a d o s , 
a m p o l l a s , r o z a d u r a s , s u -
d o r a b u n d a n t e , t o d o t a n 
m o l e s t o c o m o d e s a g r a -
d a b l e p u e d e f á c i l m e n t e 
c u r a r s e o e v i t a r s e c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o p a r a 
s a l p u l l i d o s y o t r a s i n f e c 
c i o n e s c u t á n e a s . 
K o r a K o n i a 
The Mcnnen Company 
Newmrk, N. J., U . S. A.. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
tTACXOKAJj (yaseo d* Martí M«nlB* 
8»n Bafa« l ) 
A la* once, a la una, a las tres y a 
fas siete: Abriéndose paso; L a Gran 
Pecadora, por Marle Prevost y Olive 
Brock. 
A la.» cinco: Abriéndose paso; L a 
Gran Pecadora. 
A l a j nueve y media: Abriéndose 
paso; L a Gran Pecadora. 
ffMLKVVPAX, D E L A COSTEDIA (JLnl-
)B*s y Zulueta) 
Compafil» de Comedia de L u i s E«-
; trada. 
A las nueve: estreno de la comedia 
francesa en tres actos, L a Escuela de 
las Coqueta!, 
P A T B S T (Paseo de I b r t í ••quina a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Martes, Jueves y sábados, mat lnées 
a las cuatro y media; los domngos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diarla nocturna, a las ocho 
' y media. 
M A R T I (Zulueta esquina a Dragrones) 
Compaftla. de Opereta, Z a n u e l a y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, orlfinal de Giusep-
pe Adami, mús ica de Carlos Lombar-
do, L a Fornarlna. 
c a m f o a k o r j m a u s m » esquma 
San J o s é ) 
Compaftía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las cinco y cuarto: estreno de la 
comedia en un acto, do J o s é Fernán-
dez del Vi l lar , L a mujer de su casa; 
canciones y couplets por María T u -
bau. 
A las tiueve: la comedia en tres ac» 
tos. de Carlos Arnlches, i Qué hombre 
tan s impát ico! Canciones y couplets 
por María Tubau. 
A U Z A M B S A . (Consulado esquina a 
Tlrtados) 
Compañía de zarzzuela cubana de 
Pvegino López . 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: L a cuest ión 
de Ortega. 
A las diez y media: L a Revista I n -
moral. 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E S T R E N O D E " L A E S C U E L A D E L A S C O Q U E T A S " 
E l acontecimiento a r t í s t i c o y so-
c i a l d,Q la noche es el estreno en 
e l Teatro P r i n c i p a l de l a Comedia 
de l a obra francesa " L a escuela de 
las coquetas ." 
Cuando m u y recientemente se 
hubo de es trenar esta obra en P a -
ta el papel de l a protagonista de 
" L a escuela de las coquetas," d« 
una manera Irreprochable, 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l ha 
ensayado l a obra que se estrena 
esta noche con verdadero entusias-
mo. L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a . cpns>-
N A C I O N A L 
AntRICA 
UHtBTurm -9638 
M A R I A P R E V O S i 
H O Y 
Ib h 
1 
] Z Á G A R D £ R £ • 
PcKun Ja^ popa/A,* ¿tave/*, cíe % 
r r o n t o t e a t r o F r o f i r o i r t 
^ ta n VcngA, &, ¿USCAT* / A , oovc/dL < J \ f 
'¿Í£l/[U»L. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Con dos funciones, una por la tarde 
y otra por la noche cubre el día de 
hoy el grran Circo Santos y Artigas, 
anunciando la actuación del valeroso 
domador cubano señor Urrut la quien 
presentará, nuevamente su grupo de 
leonas y Icones, demostrando hasta el 
colmo eu capacidad para domador, por 
lo cual el público entiende y nosotros 
también que saldrá triunfante en su 
empresa contra Sansón . 
E l programa de hoy lo cubren casi 
todos los principales actos da l a com-
pañía . 
E l viernes a pet ic ión de Urrut la 
Santos y Artigas pondrán a Saneo en 
la Jaula a fin de que Urrut la lo hos-
tigue y vea los movimientos de la fie-
ra y su manera para atacar a fin de 
que disponga los jfrocedimíentos que 
usará para domarlo. 
Urrut la dirá al público el mismo 
Viernes la fecha que designe para em-
pezar su grande y temeraria empresa. 
L a s ensac ión impera en el circo San-
tos y Art igas , 
E l circo del triunfo. 
C11318 ld-15 
M a r í a T e r e s a Montoya ©n e l V61^"do l a protagonista de " L a escuela 
de las coquetas," obra fnünceea , que s e r á es trenada esta noche en 
e l P r i n c i p a l d e 1a C o m e d i a . 
r í s , todos los p e r i ó d i c o s de l a V i -
l la L u m i e r e , por l a p luma autori-
zada de ¡sus c r í t i c o s m á s insignes y 
severos, dedicaron e n t u s i á s t i c a s 
loas a sus autores, a f irmando que 
h a b í a producido una verdadera 
"chef d' o u v r e . " , 
Sabido es que las c a r a c t e r í s t i c a s 
del ingenio f r a n c é s son l a c lar idad 
y la g r a c i a . Pues b ien: en " L a es-
cuela de las coquetas" se hacen 
derroches de spr i t ," desde la pri-
mera escena hasta l a ú l t i m a . 
M a r í a T e r e s a Montoya, interpre-
ciente de la importancia de la co-
media en c u e s t i ó n , ha seleccionado 
a los art i s tas que toman parte en 
e l l a . 
Naturalmente, la E m p r e s a se ha 
esmerado en lo que concierne a in -
t e r p r e t a c i ó n . Todos los detalles, 
hasta los m á s m í n i m o s , se han 
cuidado. Decorados y atrezzo son 
u n a al ta e x p r e s i ó n de buen gusto. 
E l v iernes " P i p i ó l a , " c r e a c i ó n de 
Mar ía T e r e s a Montoya. E n breve 
" L a Malquer ida ," por la insigne 
actr iz m e x i c a n a . 
L A T R I U N F A L " F O R N A R I N A " E S T A N O C H E E N M A R T I 
L a Fornarlna, la opereta-revista de 
Adami y Lombardo alcanas en cada 
representación un éx i to sumamente 
favorable. Triunfa L a Fornarlna, por 
su libro ameno y gracioso y por su 
partitura primorosa, sentida y deli-
cada. 
Consuelo Hidalgo, la tiple que sabe 
conmover y hacerse admirar; Pi lar 
A.snar, que pone de relieve toda su 
val ía como cantante; Augusto Ordó-
ftes, el indiscutible barítono, y Jua-
rito Martínez, grac ios í s imo actor y 
muy hábil director, tienen a su cargo 
los más importantes papeles de L a 
fornarlna en los que se hacen aplau-
dir con largueza. 
Bailes y evoluciones perfectamente 
ejecutados; magnffWji decorados y 
un r iquís imo vestuario son el compl» . 
mentó de este maravilloso espectácu-
lo, que hará, desfilar a toda la Haba-
na, por Martí, el teatro de los gran-
des é x i t o s . 
E s t a noche sube a escena L a Forna-
rlna a la hora y precios de costum-
bre. 
S I sábado en la sección elegante, y 
formando parte de los Mosaicos, m 
presentará un sugestivo "skecth" de-
nominado ''Opio", Imusleado por el 
maestro Armayor; además habrá ori-
ginales números a cargo de los artis-
tas de Santacruz, que completarán el 
programa de esas agradables fiestas 
loolales que ofrece Martí al público 
bien de la Habana. 
Adelantan los ensas'os de la hermo-
sa zarzuela María Sol del maestro J a -
cinto Ouerrero que será estrenada en 
breve. 
T más adelante Maritza opereta de 
Kalman, cuya exclusividad ha sido 
adquirida por Jul ián Santacruz. 
> 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O L F E 
L 4 U N I C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
R Ü E Y O W A P A M U R A L R E L I E V E G E N E R A L Y 
D E C O M U N I C A C I O N E S D E C U B A 
BASADO BIT BZi K A P A BXBTOADO P O R HJM E S T A D O 
B J » C Z T O 
M A T O R D E I i 
E l mapa mas perfecto y compleo que se ha publicado hasta .e l día 
Impreso en S tintas y con arreglo a loa m á s modernos métodos usados 
•n la cartograf ía moderna, a fin de poder apreciar ItM profundidades 
marít imas y las alturas terrestres. 
Contiene: L o s partidos judiciales; Términos municipales; Ingenios 
azucareros; faros; ostadones de te legraf ía y telefonía inalámbrica; 
Ferrocarriles públ icos y privados; carreteras de l a . y 2a. clase y el 
proyecto de la carreteara easferal; cables submarinos y l íneas de navega-
ción aérea- y m a r í t i m a s . 
Contiene también: P la f l» <e la Ciudad y Puerto de la Habana; prla-
elpales productos de CutaÉI esquema geológico , minas activas y map» 
de orientación. 
E l nuevo mapa da Cub¿ú Silde 1.40 x 1 metros, Impreso sobre papel 
tela y con sus varillaa para poder colgarlo. 
Precio del ejemplar. 115.00 
U B R B B Z A " Q E R V A N T E S " D B R . V E L O S O y Ola. 


















F A U S T O 
81 se le cae «I pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, grasa, aceite ni gllcerlna 
Ninguna de las pe l í cu las presenta-
das este año ha resultado como E l 
Fantasma de la Opera la que estrenó 
anoche el Fausto encontrándose sus 
salones como nunco la habían esta-
do, completamente llenos. E s t a cinta 
es in teresant í s ima desde su principio 
hasta su final, ni un solo momento 
deja de ser interesante, sus escenas 
son como no se habían visto en el C i -
nema otras Iguales, lu jos í s imas , repre-
sentando al gran teatro principal de 
la ópera de P a r í s . También 8« reco-
noció en esta cinta que es la mejor 
interpretación art ís t ica de Lon Cha-
nev, Mary Phllbln, Norman K e r r y y 
Gibson Cowland. oy vo lverá el Faus-
to ha volverla a presentar en las tan-
das de cinco y nueve y cuarenta y 
cinto con la graciosa comedia en dos 
actos. Aparentando Grandeza. 
Para la tanda de las ocho, se ha 
destinado la comedia Se Quieren Ma-
ridos y para la de las ocho y treinta 
Uniendo Corazones, producción Para-
mount, por Jack Holt, Agnes Ayres y 
Charles de Roche. 
Durante toda la semana se seguirá 
pasando E l Fantasma de la Opera y el 
miércoles 23 Un Beso a Tiempo, gra-
ciosa clnt amelodramát lca de Wanda 
Hawley. 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hoy en las_tandas elegantes de ciii. 
co y cuarto y nueve ^vmedla First Ka-
tlonal presentan a ia genial actm 
Bárbara L a Marr y al gran actor Con-
way Tearle en la magistral creación 
de lujo, arte y belleza, titulada U 
M A R I P O S A B L A N C A . 
Mañana, en lát." tandas de «inco y 
cuarto y nueve y media First Natío-
nal presentan la revista Kinograms 
No. 6, y la extraordinaria producción 
Interpretada por la trágica actriz Nor-
ma Talmadge y otras estrellas, titula-
da: E L CANTO D E AMOR. 
Jueves 17 F i r s t National presentan 
a la divina Constance Talmadge en 
la preciosa cinta de mucha risa, ti-
tulada P E C E C I T O D E COLOR. 
Viernes 18 Carrerá y Medina pre-
sentan a la gentil Carmen Myers y al 
gran atleta George Walsh en la va-
llosa cinta titulada L A ZQNA DEL 
D I V O R C I O . 
Sábado 19 Gran matlnée a las 3. 
Cintas cómicas ; la cinta de Harry 
Catey A L M A S T I T A N I C A S y los epi-
sodios 1 y 2 de la gran serle de Car-
men Myers y Wallace Me Donald, ti-
tulada L A F A S C I N A C I O N D E L ORO-
Tanda de cinco y cuarto y nueve y 
media, Marle Prevost en LA PEL1 
GItOSA. 
J f 
| U N SOLO F R A S C O le curará la C A S P A , y le conservará el cabello 
j jsuave, brillante y sedoso. 
I | De venta: en todaa las farmacias de Importancia. A l por mayor; Sa* 
k xrá, Johnson y Botica Americana. 
R I Y E R O , Z E N D E G U t Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A B I á i 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE CtóCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O i 
B A N O O C O M E R C I A L . D E O Ü B A 
Aguiar 73, Dptos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-147Z. Cable: Rizenca. 
Jnanlto Martínez, que en "1*% Torna-
rina" ha logrado un doble y merecido 
éx i to , como actor y director 
C A M P O A M O R : E S T A T A R D E , I N A U G U R A C I O N D E L A S 
H A B A N E R A S " 
E s t a tarde, a las cinco, se efec-
t u a r á l a pr imera m a t l n é e de mo-
da y abono de las denominadas 
" H a b a n e r a s " y que auceslvamente 
so Irán efectuando los martes y 
v i ernes . 
P a r a esta p r i m e r a f u n c i ó n ves-
pert lna se ha escogido un progra-
m a atractivo en grado sumo.- E s t á 
Intagrado por la comedia en un ac-
to " L a m u j e r de l a c a s a , " que ser-
v i r á a modo da un amable y r l sue 
fio aperi t ivo . 
D e s p u é s , un acto de c u p l é s y 
canciones por " M a r í a T u b a u . L a 
gentil M a r í a I n t e r p r e t a r á en este 
acto los siguientes: ( a ) " M í r a m e 
Blempre;" ( b ) " L a G u i n d a " (can-
c i ó n cubana: ( c ) "NI tú n i y o ; " 
(d ) " E s el colmo;" (e) "NI conti-
go;" ( f ) "Mis conquistas;" (g ) 
" F l o r del m a l " (a p e t i c i ó n . ) 
E s t a noche se p o n d r á en escena 
l a comedia de Arn lches " ¡ Q u é hom-
bre tan s i m p á t i c o ! " que anoche ob-
tuvo un gran tr iunfo. L a comedia, 
y a conocida de nuestro p ú b l i c o , re-
a f i r m ó , de un modo dafinltivo, el 
agrado con que f u é acogida el d ía 
de s u estreno en la Habana . Res 
pecto a la I n t e r p r e t a c i ó n , podemos 
decir, s in exageraciones, que hasta 
el presente no h a b í a tenido esta 
graciosa p r o d u c c i ó n tan a jus tada y 
feliz I n t e r p r e t a c i ó n como la que 
hace L ó p e z Somoza. 
Y como anoche, d e s p u é s que va-
y a a escena la tan m e y l o n a f i a co-
media de Arn lches , hVorá un acto 
de c u p l é s por María T u b a u . 
3 h 
V 
m M P i c o 
E L E C T R O R E P R O D U C T O P V E R T I C A L V D E C O L A 
" E L P I A r i O C O I S ^ 1 _ M A " 
Con un verismo maravilloso que subyuga el Ampico rep\o 
duce pasmosamente el modo de ejecutar de los grandes virtuo-
sos del piano. Esto sólo es apreciable oyendo reproducir al Am-
pico. ¿Por qué no viene usted a oirlo hoy? Tendremos verda-
dero placer en hacerle oir su música predilecta, bien sea clásica 
o popular. 
A . C 3 E M T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C 0 M M E R C 1 A L 0 . 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) 1. K « T E L E p O r i O A . 2 9 3 0 
M A L T I N A . T I V 0 L I 
V I G O R 
N U T R C 
V ^ I G O R N U n T R I C I O N 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
íP«j»o do Martí e ían lna • 
00T* cinco y cuarto y a las nueve 
A . estreno de E l Fantasma de 
y niediaa ^ Norman Kerry, Mary 
'* 0per i Glbson Gowland; Aparen-
philbin y " 
An grandeza. 
\as ocho: Se quieren maridos, co-
ocho y nieda: Uniendo cora-media-
¡ ¡ ¿ " p o r J . c k Holt, 
s°ne3, . . - i - Roche. 
Agnes Ayres 
y Charle* de 
^ j j p ü l f (Oonrtüado entre Antrnas y 
•roce*»'0) 
A ]ze siete y cuarto: una revista; 
comedí* • 
ocho: Anda ligero, por Richard 
Mujeres fronterizas. 
J m 
'k i , 
^gantes de cin. 
ledla Firsí Xa-
gen lal actrli 
;ran actor Gon-
Istral creacWr 
i, titulada U 
as de tinco v 











len Myers y al 
alsh en la va-
A. ZONA DEL 
tinée a las 3. 
•Inta de Harry 
CAS y los epi-
n serie de Car-
Mc Donald, ti-
ON D E L ORO-
arto y nueve y 




, jas nueve 
p0r Willl«ra Fairbanks. 
«BIS (S y 17, Vtdado) 
T í a s oabo y cuarto: Amor tropical, 
p07 Norman Kerry y Patsy Ruth Ml-
" A Ia6 cinc0 y cuart0 y a las nu*ve 
cuarto: Satanás entre mujeres, por 
iLreil Shermann, Paulina Garón, J . 
Harron y Gertrude Astor. 
yBlANOW (ATenlda WUson entre A y 
paseo, Tedado) 
A lag ocho: Desde la niebla, por 
vadame N'azlmova. 
las cinco y cuarto y a las nueve 
media: SaUnás entre mujeres, por 
paulne Garon, Lowell Shermann 7 G . 
Alvárído. 
jj^üTO (Ifeptano entre Consulado y 
S&n Miguel) 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los titanes del mar, por H . 
pters y Ruth CUffirth. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
La Peligrosa, por Marle Prevost. 
iK&IiATBBRA (Oeueral Carrillo y 
Estrada ra ima) 
A las dos: E l cabello acusador, por 
Tbeodore Roberts, Mary Me Laren y 
Conrad Nagel; L a barrera de un be-
so por Edmund Lovre. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: E l Vengador de Alaska, por 
Thomas Meighan y Estelle aylor. 
A las ocho y media: E l cabello 
acusador. 
WILSOK (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Dama de Chez Maxim, por 
Pina MenichelLl. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Luchando y 
amando, por Doris Kenyon. 
(San Ziftzaro • a a 
I N C A 
FLORENCIA 
francisco) 
A las ocho: una revista; estreno 
del drama Los valientes rurales, por 
Pete Morrlsbn; estreno' del drama L u -
lú buscando sensaciones, por Monte 
Blue y Patsy Ruth Millar. 
ÍTEPTUNO (Heptnno esquina a Per» 
severanola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: L a zona del dvorclo, por 
Carmel Myers y L e w Cody; Simbad el 
Marino. 
A las ocho y mediar L a llama éter-
r 
l'nhersal Plct . Corp." presenta la 
íroducclón Joya en 7 actos, AMOR 
TROPICAL, por Norman K e r r y y Pat-
V[ Rmh_Miner:^ 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to la Compañía Cinematográfica Cu-
Jjna presenta la producción Joya en 
JO actos, titulada: S A T A N A S E N T R E 
«UERES. E n egta notable pel ícula 
v«ri usted a París con sus mujeres; 
Ms modas elegantes; sus tentaciones 
' »us interesantes Folies. Una obra 
W« le agradará infinitamente, tanto 
su argumento de gran Interés, co-
íjo Por la brillante labor que realizan 
conocidos artlgtas Lowel l Sher-
™»n, Paulina Garon, John Harron y 
wtrud© Astor. 
Maftana, nuevamente S A T A N A S E N -
KTE MUJERES. porTJow' í l Sherman. 
Jueves 17: E L L E G A D O F A T A L . 
Jw Bebe Daniels, Tom Moore y Dolo-
rí« Cassinelli. 
viernes 18: C R E A N D O U N H Q G A R , 
magnifica película de la Universal, 
wierpretada por AUce Joyce, Olive 
woock y Ceorge Fawcett." 
báhad^ 19: L A DAMA D E MONSO-
« U , basada en l a novela de Ale-
aro Damas, editada en colores na-
.Donr.ngo 20, en la mat lnée: Nove-
jPfs , Internacionales número 31; 
««torta Histérica de Nerón, Don Q. 
:1L B*rrl0. por los Niftos Peligrosos; 
^« Dos Pllletes. episodio 6. y E L 
Tin D E L A M U E R T E ' Por Rín 
H S ^ : E1, F A N T A S M A D E L A 
.4Ü¿A' Por Lon Chaney. 
N E P T U N O 
»nuiî  de Moda, en Neptui.- que 
iiiiari para hoy ur- Programa extraer-
tí » en las tandas de cinco y cuar-
^ nueve y media, se estrena la r*-
%orH ucci6n titulada L a Zona del 
ÍV.-- 0u, interpretada por Carmel 
«¿^4 Geor?e walsh y L e w Codv, 
ajnas se estrena en Cuba, la gra-
conied'a Mack Senet, parodia de 
d a V1 Marino y exhibe la pe-
I El r- *ran novedad Plastlgramas 
s j n Y n e d* la Tercera Dimens ión . 
* ai,,1*, « n d a de las ocho y media. 
^»nuncla L a L l a m a Eterna, por Ñor-
£ .iaiinadge y Conway Tearle, y a 
C W com«dia d«y la Fox L a s Hijas 
«Ptuno. 
ona(j°r'1Ue8ta para hoy h a sido re-
l U c ^ ^ j L a Infiel, por Katherlne 
C I N E L A R A 
d* ?rca 81 AlK del estreno en Cp-
t̂otiê  ,Si"an nroducción de Betty 
Konf LA novia de l fugiti-
^Sam: 8er4 «xhlbida en las tandas 
?• «1 rtt el P^ximo viernes de mo-
inien^1 Predilecto de nuestro mundo 
«I «í?,^ el día de los atractivos. Cin-
H c^,aonde más se luce la esoultu-
^retaMA0nl"ta con 8U soberbia Id-
tara y ernocionantes escenas. 
iírísan»Pasará Por la pantalla las ln-
SfiL nTT?^i,ro<iucc,one8 L A ZONA 
1̂  Lp^ . ^ 0 1 0 - Por Carmen Myers v 
S«l8 v (ÍadO F A T A L , por Bebe Da-
lPlí"rt. ,m Moore, a máa del episo-
•«OSo 4 •erie EIy J I N E T E M I S T E -
^ Pre^voitLA P E L I G R 0 S A , por Ma-
fclne 0~,1,1* el Día de España, ,en esta 
^ "»iy pronto. ' 
T R I A N O N 
E R E S , 
e s tá 
s-noiaoies Lo-
»rón "V"140' O n l i n e Garon, John 
*r,nan i1!8 Javo Alvarado. Lowell 
Arable r<i abl0> e8tA en BU Papel, 
ta * • t'l lujo que hay en esta 
nfe •' verdaderament© deslum-
íliJ¿RP<a i ^ 1 ^ S A T A N A S E N T R E 
Klclo h*- ,Ei Jueves función a be-
R^ta, al % 8 s,?'0rlta Reveron can-
^Pafttá Te|"ado de Carnaval por la 
• L>^gráfica de la Habana. 
ma de Chez Maxim. 
L?1 viern.Vlí06 A^ 
Tin MenioheirT maV* en e l rrn 
TearíT NOrma T*lm,ldg6 y C o n ^ y 
O L I T O C (Avenida Wl l .on esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l ángel de 
ios malvados, por Allce Calhoun. 
A lag cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Mariposa 
Barbara L a Marr y 
Blanca, por 
Conway Tearle. 
W E W D M (Avenida Santa Catalina y 
J . Beldado, Víbora> 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Sangre Azul, por George Wal l s . 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; E l Enemigo del Amor, por Gas-
tón Glass y HeLene Chadwlck. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Sangre Azul . 
XJMA. (Industria y San Jos*) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Ana Cris-
tina; L a Peligrosa. 
A las cinco y media: una comedal; 
Ana Crist ina. 
A las ocho y media: una comedia; 
L a Peligrosa; Ana Crst ina. 
PAGINA NUEVE 
«•A^A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
E l Legado Fata l , por Tom Moore y 
Bebe Daniels; episodio 13 de E l jlne-
te misterioso; L a zona del divorcio, 
por Carmel Myers. 
A las cuatro: cintas cómicas; E l 
Legado Fata l ; episodio 13 de E l Jine-
te miterloso; L a zona del dvorclo. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 13 de E l jinete misterioso. 
A las ocho y a las diez: E l Legado 
Fata l . 
A Jas nueve: L a zona del divorcio. 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
H O Y M A R T E S 
Matinée a las 4 y 30 y fun-
d ó n a las 8 y 30 
¡Grandes e s p e c t á c u l o s ! . . . 
Actuará el valiente do-
mador cubano Joaquín 
Urrutia, el cual se ha com-
prometido a domar a San-
són. 
Urrutia presentará hoy su 
grupo de fieros leones a los 
cuales ha sabido llevar a la 
obediencia más completa. 
E l viernes por la noche URRUTIA verá en la jaula a 
Sansón, sobre el escenario, y observará sus movimientos y 
manera de atacar. Acto continuo anunciará al público el día 
en que ha de entrar en la jaula con él, para darle su pri-
mera feroz lección. 
H o y * » A l i S ¥ 0 * H o y 
fiyupeT-procrucc/dri, 
G A S T O N l E P O U X 
. E l sábado Rln 
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L A C O N J U R A 
M a ñ a n a M i é r c o l e s 
e n e l 
N A C I O N A L 
S e l e c c i ó n d e S a n t o s y A r t i g a s 
E l cinematógrafo, el maravilloso vehículo de difu-
sión artística, ha recogido en esta grandiosa película, 
todas las grandezas, todos los horrores morales y todas 
las heroicidades de una época en que Venecia, la ciu-
dad de los ensueños, recogía y confundía en un mis-
mo eco, las endechas de amor cantadas sobre las 
aguas tranquilas de sus históricos canales y los lamen-
tos de los que caían atravesados por las espadas, o 
pagaban en las salas inquisitoriales, sometidos a bár-
baros tormentos su fidelidad a una causa o su reserva 
sobre un complot. * 
£n esta película se ven fotografiados auténtica-
mente los interiores de los palacios de los grandes 
Dux. 
Es la obra postuma del gran actor AMLETO N 0 V E L L I , el genial intérprete de Vinicio en Qvo Vadis. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
M I S S E S T H E R R A L S T O X S U C i m B I O A L A M O D A D E L P E L O C O R -
T A D O 
A l hacerse socia do u n C l u b que existe en H o l l y w o o d p a r a l a pro-
t e c c i ó n de las j ó v e n e s que fungen como "extras" en e l cine, se c o r t ó 
sus hermos as trenzas . 
E s t h e r R a l s t o n , la hermosa pri-
m e r a actr iz del lienzo, h a sucumbi-
do a la moda del peinado corto. 
U n poco antes de comenzar a f i l -
mar "The B e s t People" ( E l Mejor 
P ú b l i c o ) , una p e l í c u l a que Sydney 
Olcott ha dirigido para los studios 
L a s k y y e^ la que Miss Ral s ton ca-
rac ter i za el papel de protagonista, 
la ar t i s ta tuvo que sacri f icar su 
hermosa cabel lera. 
Durante l a i m p r e s i ó n de esta pe-
l í c u l a , M i s s . R a l s t o n f u é invi tada 
p a r a que entrase a formar parte del 
club conocido en Hol lywood por el 
nombre de T h e R e g u l a r s , cuya mi-
s i ó n es a y u d a r a las j ó v e n e s que 
se encuentran en m a l a s i t u a c i ó n y 
m u y especialmente a las que t r a -
bajan de "extras" en el cine. E l c lub 
e s t á integrado por veinte miem-
bros solamente. L a noche en que 
f u é admit ida oficialmente en dicho 
club, Miss R a l s t o n n o t ó que sola-
mente ella usaba la cabel lera a la 
moda de l a t r a d i c i ó n de las tren-
zas largas. 
Integran el reparto de " T h e Bes t 
People" art istas tan conocidos co-
mo "Wraner Baxter , K a t h l y n "Wi-
l l iams, Margaret L iv ings ton . M a r -
garet Morris , Joseph S t r i ñ e r y 
E d w a r d Davis . Miss R a l s t o n es una 
de las f iguras m á s importantes de 
esta p e l í c u l a , la cua l f u é adaptada 
a l a pantal la por el conocido escri-
tor B e r n a r d McConvi l le . 
Malcolm Saint C l a i r , conocido di-
rector, acaba de regresar a Hol ly-
wood d e s p u é s de haber pasado unas 
semanas en Nueva Y o r k , durante 
las 'cuales c e l e b r ó algunas entrevis-
tas con C a r i V a n Vechten , tratando 
de los pormenores de l a p r ó x i m a 
cinta de P o l a Negri int i tulada " T h e 
Tatooed Countess. C o n el director 
a s i s t i ó t a m b i é n a las entrevistas el 
escritor c i n e m a t o g r á f i c o P i e r r e Co-
Uing, quien ha hecho la adapta-
c i ó n a l a pantal la de la obra de 
Mr . V a n Vechten . 
Malcolm St. C l a i r a l ser Interro-
gado respecto a como h a b í a conse-
guido que E s t h e r R a l s t o n se cor-
tase sus hermosas trenzas , contes-
tó secamente: " T e n í a que adaptarse 
a l a moda". Y decimos nosotros, co-
mo el viejo adagio: "Adaptarse a l 
ambiente o. perecer". 
A s í pues desde hace unos cuan-
tos meses, Miss E s t h e r R a l s t o n en-
t r ó a formar parte del numeroso 
grupo de art is tas de la pantal la 
"de melena corta". 
T E A T R O V E R D U N 
L a func ión de anoche fué un éx i to 
rotundo y la de hoy será Igual, debido 
al estupendo y colosal programa que 
exhibe la Empresa de este favorecido 
teatro de la calle Consulado. 
A las siete y cuarto una revista y 
una comedia. A las ocho en punto 
"Anda Ligero", estreno, por Richard 
Talmadge. A las nueve en punto "Mu-
jeres Fronterizas", por "Williams F a i n -
banks. A las diez en punto "Creando 
un Hogar", por Allce Joyce, Joya uni-
versal . 
Mañana: " E l Vaquero Errante", por 
Hoot Glbson; " E l Resplandor de la 
Verdad", estreno. Y " L a Carrera de 
la Muerte", por Frank Merril r ival de 
Richard Talmadge. 
Jueves 17: Función extraordinaria. 
"Oro y Plomo", " E l Colibrí" o " E l 
Lobo de P a r í s " y " E l Legado Fata l" . 
No deje de ver plastlgramas o el 
cine de la tercera dimensión, pida los 
espejuelos en la taquilla. 
L I R A 
Para hoy la Empresa de este salón 
CinematogrAfico ha combinado un 
magníf ico programa. 
Matines corrida de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa comedia 
|en dos actos, grandioso estreno de la 
¡gran producción super especial de la 
F i r s t Nacional que tiene por titulo 
"Ana Cristina", Interpretada por la ge-
n i a l estrella Dorothy McKl l l y W l -
lliam Rusel l , también se estrenará la 
regia cinta especial de un selecto ar-
gumento titulada " L a Peligrosa," por 
la s impát ica estrella Marle Prevost, 
Allce L a k e y Ray Grlff i t . 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. Una comedia en dos actos, y el 
reglo estreno de la Producción de la 
F i r s t Nacional "Ana Cristina", por 
Dorothy Me K l l y WUliam Rusell , por 
la noche selecta función a las ocho y 
media con el mismo programa de la 
matinee. 
T E A T R O M E N D F Z 
( E l cine elegante de la Víbora) 
E n las tandas ar i s tocrát icas de las 
cinco y cuarto y nueve y media se 
exhibirá umi cinta cómica y la super-
producción'«en siete actos, "Sangre 
azul", por el notabi l ís imo actor Geor-
ge Wal l s . 
A las ocho y cuarto se pondrá " E l 
enemigo del amor", en la que toman 
parte muy principal los artistas Gas-
tón Glass y Heleno Crawick. 
Pasado mañana, Jueves, estreno de 
la monumental cinta "Satanás entre 
mujeres". 
R I A L T O 
L O S T I T A N E S D E L MAR 
Un franco éx i to resul tó el estreno 
de la Joya Universal por House Pe-
ters y Rut Clifford titulada: "Los T i -
tanes del Mar" pelfoula que por su 
emotividad hizo que el que la contem-
pló saliera altamente satisfecho. Hoy 
y por ú l t ima vez en las tandas de 5 
y cuarto y 9 y media. 
E n las tandas de las 4 y de las 8 
y media: " L a Peligrosa" por la cstre-
11a de los besos inquietantes l a sim-
pática y sugestiva artista María Pre-
vost. 
Pronto: " L a Tía de Carlos" y " L a 
Quiromántica" por Ita la A . Manzine. 
C O M E N T A N D O E l . M O M E N T O , 
L a gravedad de B á r b a r a L a M a r r 
Ayer todos estaban tristes en el 
s tudio . Cuando me a c e r q u é al D i . 
rector I r v i n g Cumming i d e s c u b r í 
en sus ojos u n a m i r a d a de tr i s teza 
y desencanto. 
A d m i r a d o , t o r n é la v ista en mi 
derredor y hube de d e s e n g a ñ a r m e 
que, unos m á s , otros menos, todos 
los a l l í reunidos p a r e c í a n embar-
gados por u n encantamiento de. . . 
tristeza y pesadumbre . " ¿ Q u é h a 
o c u r r i d o ? " I n t e r r o g u é presto . L a 
respuesta me l a d i ó una mujerc i ta 
de ojos azules y m i r a r sereno, co. 
mo aquellos que Beatr i z ostentara 
en su rostro de madona. Y me lo 
dijo muy pasito y de manera muy 
triste: " B á r b a r a L a M a r r se m u é . 
r e . . . " Y l a ú l t i m a s í l a b a f u é a 
perderse en la quietud del a m . 
blente, como s i tuv iera miedo de 
que resultase verdad lo que la 
m u j e r c i t a de los ojos azules h a b í a 
d icho . . - ' ' 
Eifectivamente: B á r b a r a L a M a r r , 
l a comentada estrel la del lienzo 
e s t á moribunda, pero moribunda 
consciente, pues ve todo y. y lo 
que es peor, h a comprendido que 
bu mal devastador no tiene re-
medio. . . 
Aquel la tarde fui a su palaciega 
res idenc ia . Quise verla y c h a r l a r 
sobre lo que e l la piensa de l a v ida 
y de la muer te . Pero el Secretarlo 
hubo de comunicarme pausada , 
mente, y con un tono de voz que 
acusaba el desencanto: "Miss L a 
M a r r e s t á peor hoy; no puede 
v é r s e l a . . . " 
Decepcionado, me aleje, presto 
de aquel la m a n s i ó n s e ñ o r i a l bajo 
cuyo techo se apagaba lentamente, 
la luz propia de u n a "estrel la" que 
en a ñ o g anteriores f u é lo suf ic len. 
temente bri l lante para des lumhrar 
a todo un m u n d o ; pero ese mundo 
de vanidad, de cosas ficticias, de 
lo que s ó l o puede ser por unos 
momentos, a igual que U s bamba, 
l inas c i n e m a t o g r á f i c a s , las cuales, 
miradas de frente vense hermosas 
y atrayentes; que por su parte 
o p u e s t a . . .meros palos y c a r t ó n . . 
eso es todo. 
Y p e n s é entonces, mientras me 
a le jaba de l a casa de B á r b a r a 
L a Marr , que a s í es la existencia 
humana, un conjunto de huesos 
y carne que, obedeciendo leyes 
intangibles, a l menor impulso de la 
Muerte, se despdazan, se t r u n c a n 
y de jan algo m á s "vivido", m á s 
^'ostentando", m á s escondido, se 
eleve a planos superiores: el a l -
ma , . . 
L u f s { 3 . E S P I N A L 
L o s Angeles, Ca l i forn ia , D I . 
clembre 31925 . 
N . de R . — M u c h o s lectores nos 
han preguntado por medio de 
cartas y por t e l é f o n o , c u á l es l a 
enfermedad que hoy tiene postra , 
da en un lecho—que pudiera H a . 
Jijarse de m u e r t e — a una de l a s 
art is tas m á s l indas del teatro m u -
do: a Miss B á r b a r a L a M a r r . 
'Correspondencias par t i cu lar íe s 
recibidas por nosotros desde l a 
capi ta l del Cine , nos dice que el 
m a l que padece l a l inda a c . 
t r i z no es otro que l a T u b e r . 
culosis , de a h í que con todos 
sus sentidos en perfecto estado, se 
d é cuenta de que su mal es i n c u . 
rabie y que la Muerte e s t á d í a y 
noche, a pocos pasos de l a cabece, 
r a de su c a m a . 
Espec ia l i s tas de pulmones de 
Nueva Y o r k se han trasladado a l 
Oeste, a L o s Angeles , donde reside 
la hermosa t r i g u e ñ a de l a panta-
l l a , con el f in de a s i s t i r la , y c u a n , 
to m á s han podido hacer es pro. 
longarle la v ida , pero no detener 
el avance de la enfermedad. 
Pobre B á r b a r a ! 




en el elegante 
R I A L T O 
a la encantadora 
E 
la aristocracia de la pantalla 
eqt su mejor producción 
A M A N D O Y 
M I N T I E N D O 
Reestreno de lujo. 
E66S8 15 
1 
L a b u e n a 
s a l u d r e s i s t e 
a t o d o s l o s m a l e s 
Los niños, tanto como los adultos, están expues-
tos frecuentemente a toda clase de enfermedades. 
Para resistirlas es necesario gozar de buena salud. 
Y para la conservación normal de esta, se requiere 
el más asiduo cuidado. 
La ciencia médica ha demostrado que el aceite 
puro de hígado de bacalao es la f uente más abun-
dante y provechosa en vitaminas. Estas fuerzas 
terapéuticas son necesarias a toda salud perfecta, 
esenciales al desarrollo normal y a la buena condi-
ción de la dentadura, y su importancia no puede ser 
nunca sobreponderada. Ayudan al cuerpo a resistir 
las enfermedades. 
El Aceite de Hígado de Bacalao Squibb contiene 
dichas vitaminas en el más alto grado potencial, y 
preparado bajo un procedimiento especial, tiene un 
gusto de pureza extraordinaria y muy agradable al 
paladar. 
Cuando el médico indique el uso de este prepa-
rado, pida siempre el ACEITE de HIGADO de BACALAO 
squibb, reconocido por su pureza y eficacia. 
^ De vento en Zas farmacias principales 
E . R . S Q U I B B &. S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manu/actureros Establecidos en 1858 
P A G I N A D I E Z . 
A n t e l a e l e g a n c i a n e t a m e n t e p a r i s i e n s e de 
este v e s t i d o , u n o d e los que e x h i b i m o s 
d e l a s e g u n d a r e m e s a r e c i b i d a , no c a b e 
d u d a r que las c r e a c i o n e s m á s or ig ina le s en 
toa le tas p a r a c a l l e , t a r d e y n o c h e , se e x h i 
b e n e n e s t a c a s a de " L a F r a n c i a " , la t ien-
J d a c h i c , la t i e n d a i n c o m p a r a b l e de las m o -
d a s ú n i c a s 
H A B A N E R A S 
\V1«q* de la pasma aleiei 
iuL S A L O N D E H U M O R I S T A S 
Acto i n a u g u r a l . 
Del S a l ó n de Humoris tas . 
H a sido dispuesto para la noche 
de hoy. a las nueve, en la Asoc ia-
c i ó n de Pintores y E s c u l t o r e s . 
Quinto de la ser ie . 
Con la novedad de los premios. 
H a b r á uno de la a s o c i a c i ó n que i v e z ' p a r a el d í a de la c lausura 
tan dignamente preside el doctor] E s lo acordado. 
Feder ico E d e l m a n n y P i n t ó . 
L o s d e m á s premios han sido do 
nados ^)or el s e ñ o r Claudio Condo, 
E l E n c a n t o y C r u s e l l a s . 
No h a b r á fiesta hoy. 
E n absoluto. 
H a quedado transfer ida por esta i 
Y A O H T C U 
Nueva Direc t iva . 
P a r a 1926-1927 . 
Q u e d ó electa en la j u n t a del do-
mingo en el H a b a n a Y a c h t C l u b 
con las personas que se expresan a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Pres idente: Char les Morales. 
V i c e : Manuel A j u r i a . 
Comodoro: Pedro Morales. 
V i c e : Leopoldo G . A b r e u . 
Secretario: R a u l í n C a b r e r a . 
V i c e : F r a n c i s c o P a l m a . 
Tesorero: Ju l io Sangul ly . 
V i c e : R a m ó n Font s . 
C o m i t é de la C a s a : F r a n c i s c o 
Vi l lao iz . B las Rocafort y Aure l i o 
Col lazo . 
C o m i t é de Regatas : Manuel Az-
p u r u , Alberto Gou y Jul io Sangul-
ly ( J r . ) 
A d v e r t i r á n todos que falta en' 
la nueva Direct iva del Y a c h t C l u b ' 
el nombre de uno de los elementos 
m á s caracterizados de la gran so 
cipdad de la P l a y a . 
No es otro que Rafae l Posso, 
¿ P o r q u é ? . . . 
L o s cronistas, que tantas aten 
clones r e c i b í a m o s del siempr^e ga-
lante amigo, somos los primeros 
en lamentar lo . 
C r é a n l o a s í . 
T A R D E S D E L A T Ü B A U 
H a b a n e r a s . 
Nueva d e n o m i n a c i ó n . 
Se d e n o m i n a r á n de este modo l á s 
tardes, de la T u b a u en C a m p o a m i r . 
T a r d e s de canciones . 
Y de couplets . 
E n ellas t r i u n f a r á esa marav i l la 
de art i s ta que se l lama María 
T u b a u . „ 
E s hoy la p r i m e r a . 
A las c inco . 
O F E L I A R O S A I N Z 
iJn d ía feliz. • 
De grandes a l e g r í a s . 
S e r á el de hoy. a l cumpl ir los 
s o ñ a d o s quince a ñ o s , para Ofel ia: 
R o s a í n z y B a y . 
L i n d a s e ñ o r i t a ante quien todo1 
s o n r í e en esta fecha de suspiradas 
glorias para su a l m a . 
T e n d r á su fiesta por la tarde . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
( i ® ® * ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® {5®<s®^®<B®(t®<s® 
T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales. \ \ 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , BiliosidacI, D o l o r 
d e Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. « 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
® ® ® ® ® ® 
Fundada 1847, 
E M P L A S T O S 
£ 2 Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Acerque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
S U F I R M A 
p o n d r í a n todos los c u b a n o s , d e c l a r a n d o q u e e l m e j o r c a f é cfel i 
m u n d o es e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S * ' 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . I 
Cabalgata del n i ñ o 
(Viene de la primera pág ina) 
D e B a l l y , de Suiza, 
en raso color rubio, 
adornado de piel a 
$ 1 5 . 
E n raso negro a $ 1 2 . 
E n raso negro ador-
nado con piel Tut -ak-
amen, a $ 1 7 . 
E S Ü N E S T I L O I N -
C O N F U N D I B L E 
a n o x c r n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 
T R E S V E C E S 
C H I C 
t i 
Compre cite ptqaett. 
Rechace toatimiticié» 
HABANA OBlSP0'CUB& 
P r e g ú n t e l e a s u 
s i s o n s i e m p r e n e c e s a r i a s l a s o p e r a c i o n e s 
y, é l l e r e s p o n d e r á q u e a m e n u d o es 
p o s i b l e d e v o l v e r l a s a l u d y e l v i g o r a l o s 
ó r g a n o s d é b i l e s y a g o t a d o s , c u a n d o se 
l e s a t i e n d e o p o r t u n a m e n t e . 
S i s e v e U d . a f l i g i d a p o r a l g u n o d e l o s 
a c h a q u e s p e c u l i a r e s a l a s m u j e r e s , t o m e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m y e v i t e u n a o p e r a c i ó n . 
L a m e n s t r u a c i ó n 
i r r e g u l a r , l a i r r i t a -
b i l i d a d , e l c a n s a n c i o , 
l a f a t i g a a los d o l o r e s 
e n l a e s p a l d a o e n l a 
p a r t e b a j a d e l c u e r p o 
s o n a d v e r t e n c i a s 
q u e d e b e n t e n e r s e 
Estando enferma, un médico y la partera 
que me atendía declararon que era necesario 
hacerme una operación; pero el Compuesto 
me salvó de mis sufrimientos y de la inter-
vención quirúrgica. Nunca sabré agradecerlo 
bastante.« 
Dolores Reyes, 2a. de Rayón , 17 
Durango, Méjico 
e n c u e n t a , a c u d i e n d o a l o s b e n é f i c o s efec-
t o s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . 
D u r a n t e a ñ o s y a ñ o s , e s t e C o m p u e s t o 
h a v e n i d o s i e n d o c o m o u n b á l s a m o 
d e s a l u d y d e v e n t u r a p a r a t o d a s las 
m u j e r e s . 
C o m i e n c e a t o m a r l o c o n r e g u l a r i d a d 
d e s d e h o y y p r o c u r e q u e s e a e l l e g í t i m o 
C o m p u c s t o V e g e t a l 
de , L y d i a E . P i n k -
h a m . L a s i m i t a c i o -
n e s n o p r o d u c e n 
l o s m i s m o s r e s u l -
t a d o s y p u e d e n 
r e s u l t a r p e r j u d i c i a -
l e s . 
la r iqueza que atesora la 
b l i c a . 
R e p ú -
de 
Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor, 
® C?) S fl*^ 
i 
í 
S i l o s d i e n t e s p u d i e r a n h a b l a r , d i r í a n 
U s e C r e m a D e n t a l G o i g a t e 
Q u e d e s t r u y e l a s c a u s a s d e l a s c a r i e s 
L a e x p e r i e n c i a e n s e ñ a que la p r e v e n c i ó n 
e s e l mejor m e d i o d e h a c e r frente a p o -
s ibles c a n e s e n la d e n t a d u r a . 
Crema Dental Colgate, es d e n t í f r i c o 
prevent ivo . P r o t e j e la d e n t a d u r a , des tru-
y e n d o las p a r t í c u l a s d e a l imentos q u e 
q u e d a n entre las p iezas y que a l d e s c o m -
ponerse c a u s a n las c a n e s , porque a t a c a n 
e l e smal te . i 
L e rogamos, pues, s e ñ o r P r e s i . 
dente, se digne c ircular , con la 
mayor premura posible, en aten , 
c i ó n a l corto n ú m e r o de d í a s que 
faltan para l a fecha f i jada, entre 
los s e ñ o r e s socios, esta i n v i t a c i ó n , 
poniendo a prueba su buena vo. 
luntad y entusiasmo para lograr, 
con el concurso de todos, que sea 
una real idad b e l l í s i m a , alegre y 
or ig inal , la Cabalgata del N i ñ o . 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
H a b a n a . 
( r f ) Santiago G a r c í a Spr ing 
Comisionado de la Cabalgata del 
N i ñ o . 
E s t a carta ha sido enviada a las 
siguientes asociaciones: 
A m e r i c a n Club , A s o c i a c i ó n de 
Antiguos Alumnos de B e l é n , Co-
untry Club of H a vana, H a v a n a 
Y a c h t Club, L o m a Tenn i s C lub , 
U n i ó n Club, Vedado T e n n i s C lub , 
A u t o m ó v i l Club de Cuba , Cas ino 
E s p a ñ o l , Club Univers i tar io de 
Cuba , "Pro Arte Musica l" , A s o c i a , 
c i ó n de Antiguos Alumnos de los 
Hermanos Maris tas , A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a de Cuba , Sociedad C u b a , 
na de Ingenieros, C í r c u l o M é d i c o 
de C u b a , C í r c u l o Mi l i tar de C o l u m -
bia. C lub de Oficiales del R e g i . 
miento de A r t i l l e r í a de la C a b a ñ a , 
Colegio de Arquitectos , Jockey 
C l u b . ^ 
A l g u n a s de estas asoclaolones 
— e n t r e otras el H a v a n a Y a c h t 
Club y el L o m a Tenni s C l u b — h a n 
prometido y a concurr ir a l a C a . 
balgata con u n a r e p r e s e n t a c i ó R ofl . 
E . P . D . 
E l L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy martes a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, su v iuda , 
hermanos, sobrinos y d e m á s fami-
l iares, ruegan a sus amistades se 
s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r des-
de l a Quinta B a l e a r a l C e m e n t ^ io 
de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , diciembre 15 de 1925. 
Mercedes C a r r i l l o v iuda de S i t j a r ; 
Mateo y N i c o l á s S i t j a r y V i -
dal , í ausentes J ; su sobrina 
K a f a e l a C a r r i l l o y d e m á s so-
brinos presentes y ausentes. 
Movimiento de buques 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 3 . — 
L l e g a r o n el San Mateo, de1 la H a -
bana; el Toloa , de la H a b a n a ; el 
Monterey, de la H a b a n a . 
S a l i ó el Munleon, para la H a -
bana . 
B O S T O N , diciembre 1 3 . — L l e g ó 
el B a r ó n Semphi l l , de Cienfuegos . 
S a l i ó el E n g l a n d M a r u , para 
C á r d e n a s . 
F I L A D E L F I A , diciembre 1 3 . — 
L l e g ó e l Miraf lores , de G u a n t á -
namo . 
B A L T I M O R E , diGiembre 1 3 . — 
S a l i ó el Fe l tore , para D a i q u i r í . 
N U E V A O R L E A N S , diciembre 13 
<—Salieron el Managua, p a r a C i e n -
fuegos; el Shereveport , para A n -
ti l la ;el Cartago , para la H a b a -
n a ; el A m a p a l a , para la H a b a n a . 
S A V A N N A H , diciembre 1 3 . — 
L l e g ó el Steinstadt, de l a H a b a n a . 
P . 387—1 d.—15 dic. 
c ial , integrada por hijog de sus 
asociados. 
A las autoridades de l a R e p ú b l i -
ca se ha hecho t a m b i é n una peti. 
c ión especial y se ha solicitado 
d é ellos el e n v í o de representa, 
clones de la Beneficencia y las 
E s c u e l a s P ú b l i c a s . 
M a ñ a n a daremos a conocer las 
bases por las cuales se r e g i r á la 
Cabalgata y daremos, a l mismo 
tiempo, m á s detalles de i n t e r é s so. 
bre l a m i s m a . , 
O B E S I T Y [ R E A r 
' V , B B B " " S i í 
( l i í J * g « « • • « i s 
Tubo grande $2.00. Por corrno 
$2.25. A. Guerrfero, Apartado 
lr08, Habana. PtpCf Uos: L a 
Casa W i l í o n y L a Suiza, Nep. 
tuno e Inducirla. 
C o m p u e s t o Vegeta l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
t V D I A E- P I N K H A M M E D I C I N E C O . . L Y N N , M A S S * 
O F R E C E U N D I A S E M A N A L D E / 
V U E L O A L O S P I L O T O S D E L A 
R E S E R V A M I L I T A R 
N U E V A Y O R K , dic iembre 1 3 . 
— ( P o r T h e Associated P r e s s ) . — 
E l teniente coronel H a r o l d E . H a r -
tney, oficial de la reserva del Ser-
vicio A é r e o del E j e r c i t o , y vice-
presidente del G e n e r a l A i r W a y s 
Sys tem, e n v i ó una carta en el d í a 
de hoy a l Secretario de la G u e r r a 
M r . Week3 ofreciendo a loe 3,328 
pilotos de la reserva del Servicio 
A é r e o Mi l i tar una oportunidad pa-
r a vo lar una hora cada semana con 
un seguro contra la muerte o her i -
das . 
E l teniente coronel Hartney , que 
e s t á afi l iado a la S k o r s k y A e r i a l 
E n g i n e e r i n g Corporat ion, propone 
| e l establecimiento de 150 centros 
de adiestramiento en los E s t a d o s 
Unidos y sns terri torios y l a cons-
t r u c c i ó n de 4 50 aeroplanos para la 
p r á c t i c a . 
jHKE-fíjí TA -Ni i t/Bt, 
4 . 0 ^ . 
B U E N A S F A R M A C I A S 
y F E R R E T E R I A S . 
Coígnfe & Co. 
Establecidos «n í 806 Sfarfes /neorporafed Arsenal 2 y 4 • Habano 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
I 
' ' A C R O L I N E " 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
I 
P f l R f l R E G A L O S 
Las m á s selectas j mejore* 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bonquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde | 6 . 0 0 
el de mejor c a n d a d . 
Cesto» de mimbres. C a j a d« 
l lores 7 R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
regalos y f e l l c i t a c t o n « a desde 
| 6 . 0 0 en adelante . 
Arpas , Horcaduras « L i r a s 
preciosas para r é g a l a r a las 
artistas, d« 1 1 0 . 0 0 a l a máb 
val iosa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
7 letreros de floras naturales 
para artistas y actos pa tr ió t i -
cos, desde 1 2 0 . 0 0 . 
E n r i a m o s flores a l a H a b a -
na, a l interior de la I s l a . 7 a 
cualquier parte del mundo . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
deede e l m á s sencillo 7 barato 
s i mejor y m á s extraordinario . 
Centros de orcaa a r t í s t i c o s 7 
originales para comidas y ban-
quetes desda | 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces , Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde | 6 . 0 0 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de 930 .00 hasta 176 .00 7 
1100 .00 u n a . 
Sudarlo de tul para c u b r i r e l 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas 7 escogidas, de 1 1 0 9 . 9 0 
hasta $260 .00 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y & J u k - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - «ariamo 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
C H A L E S 
M O D E L O S E X C L U S I V O S D E C A I L L O T Y D E R E B O U X . 
L A R R A Ñ A G A - O T E R O . P R A D O 1 9 
I d 15 
E l i m i n e k i l o s d e g o r d u r a 
s i m p l e m e n t e b a ñ á n d o s e c o n 
e l J a b ó n R e d u c t o r L a - M a r 
Encoje la epidermis 7 la deja suave, lisa 7 sin srrugt>> 
Millares de personan naan diaria-
mente el Jab6n L a - M a r . L é a s e lo 
Que algunas de ellas escribent 
AI fin u ha descubierto un nuero modo de re-
fluclr la cordura, nuero sí, pero de eficacia de. 
mostrada por los millares de personas que lo 
usan diariamente. Basta usar el Jabón Reduc-
tor La-Mar lo mismo que un Jabón de tocador, 
bañándose aquellas partes del cuerpo cuya gor-
dura excesira se desea eliminar, o usándolo en 
«1 baño y así adelgasar todo el cuerpo, quedando 
la piel tersa, suave y sin artugu. Los resulta* 
dot son rápidos. j sorpren-
dente*; no medicamento que 
tomar, no dieta especial ni 
ejercidos gimnásticos son ne-
cesarios. Simplemente se ra 
eliminando gradualmente el 
exceso de gordura sin alte-
ración en la rutina diarla. 
La papada, los tobillos gor-
do* 7 toscos, las muñecas de-
formes, los braeos, hombro* 
y busto exceelramente volu-
minosos por el exceso de 
gordura recobran su forma 
natural con el Jabón La-
Mar como por arte de mágia. 
gordura es la enemiga más implacable de la be-
Ueaa 7 a reces peligrosa para la salud 7 para 
la vida misma. I Por qué sufrir los inconrenien-
tes de la gordura cuando puede eliminarse tan 
fácilmente? Si la Idea de reducir la gordura fá-
cil y rápidamente con sólo bañarse le sorpren-
diese por parecerle demasiado fácil 7 buena para 
que sea rerdad, lea lo 
^^^k que dicen personas que 
ttSjSSn han usado el Jabón Re-
^HD^k ductor I.a-Mar: 
^ ^ ^ ^ A "Sírvanse enviarme 3 
pastillas del Jabón La-
B ^ r ^ Mar. Lo he estado ffk. ^^^^^r usando por cerca de dos 
meses, y en ese tiempo 
mi busto que medía 46 
pulgadas se ha reducido 
a 40 pulgadas. Estoy 
muy satisfecha con los 
resultados obtenidos." 
Sta. C. C. S. 
Sabido es que la 
"Sírranse enriarme 3 pastlllu del Jtiién B»-
ductor La-Mar cuyo Importe incluyo. 
servido maravillosamente. Con la* 3 paítlliu 
Que he usado he reducido 11 libras de ge** 
"En seis semanal he logrado reducir ii Ubrai 
de peso lo que me ha complaeldo mucho. _ M" 
vleme otras 3 pastillas del Jabón La-Mar. 
Sra. Z. D. N. 
"Incluso lee envío el Importe de 6 pastlllu«' 
Jabón La-Mar. Estoy ahora usando 1» tê c,r, 
pastilla 7 estoy muy complacida 
pues la primera semana que lo 
usé perdí 3 libras de peso 7 » 
la semana siguiente perdí 4 li-
bras."—!. F. 
"Lee inclino el Importe de S 
pastillas del Jabón Reductor La-
Mar. He reducido la gordura 
de mis plee hasta el extremo de 
que 7a puedo usar zapatos de 
un número más pequeño, pero 
deseo adelgazarlos más todavía." 
Srta. tk E. B. 
"Sírranse enviarme en segui-
da 3 pastillas del Jabón Reduc-
tor La-Mar. Mis tobillos me-
dían 14 pulgadas cuando comen-
cé a usarlo 7 ahora miden 12 pulítdu d« cu 
cunferencia."—Sra. E. P. S. 
•Xes escribo para informarles del resultad» 
me está dando el Jabón La-Mar. En Jn"1*1 „, 
dos semanas he perdido 9 libras de P«*o » 
•lento mejor cada día. Quiero continuar uun 
dolo, por lo que les ruego que me envíen • * 
tillas más Inmediatamente."—W. E. B. • 
"Sírranse enriarme 3 pastlllM del I»**" r£ 
Mar. Est07 adelgazando ahora cosa B"£» 
creí poder lograr. Pesaba 250 libras, ahor» 
200. í No creen ustedes que e*toy tenlenoo 
buen éxito í"—Sra. L. F. . ii 
Podríame* citar centenar**, RMuctc' 
otras personas que consideran el Jabón 
La-Mar lo más efleas para adelgasar cuaw» 
parte del cuerpo o to49 el cuerpo. . 
El .Tabón La-Mar se rende por 1M ^^Su,. 
Johnson, Sarrá, 7 en todas las b0^"., ̂ r V 
das y almacenes, o se enría directamente ^ 
neo. Precio: $1.00 oro americano Up*»""*u 
pastillas por $2.00. Tres pastillas DUt*?J¡iiii. 
general. Remítase libranza postal con *í ¡̂ ¡¿it 
Los resultado* son sorprendente*. rrZ¿tsi, 
LABORATORIES, Per^-Pwn* Bldg.. W»™ 
Oblo, S. U. A. 
J u g u e t e s , J u g u e t e s y m á s J u g u e t e s 
A C A B A D E R E G R E S A R D E A L E M A N I A U N O D E 
N U E S T R O S S O C I O S G E R E N T E S , D O N D E E N L A S 
F A B R I C A S C O N S T R U C T O R A S H A A D Q U I R I D O 'J^ 
Ü N E X T E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A , E L 
Q U E C R E E M O S S E A E L M A S C O M P L E T O Q U E 
E X I S T A E N O Ü B A S 
V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á de lo q u e d e c i m o s . * ^ 
N U E S T R O S P R E C I O S E S T A N D E N T R O D E L A S I T U A C I O N 
V E N D E D O R E S : V E N I D A V E R N O S , C O M O S I E M P R E . Y H A R E I S V U E S T R A Z A F R A 
M e s a y V i n u e s a , S . e n C . 
T E L E F O N O A - 2 0 6 2 L A M P A R I L L A 6 0 
" .JO. 429 felt. 
i. ¿i. f. 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
FAGINA C i w E 
^ i o N C L U B H A B A N E R O Y 
KESDICIOX D E S U B A N D E R A 
, mingo 20, como es sabido. 
E l d i s t a s e s t a r á n de fiesta con 
^ unÍOde la b e n d i c i ó n de la ban-
^ " ' T d a u i r i d a por l a direct iva, d i -
dera .nSeüa es de tela f in la l la de 
cba l l evará los colores azu l , b lan-
laDva'amarillo y mide cuatro metros 
00 forma de gallardete y e l la se-
en ! m sucesivo la que o n d é e en 
T\ta las fiestas del U n i ó n . 
1 Gfl servirá en la noche del pró^ 
f„n domingo 20 u n e s p l é n d i d o 
^ h e de champagne, en honor de 
^ cronistas Regionales y de los 
presidentes y secretarios de las So-
ledades hermanas, 
será esta fiesta en unos hermo-
f «alones de una Sociedad que es-
ffgltuada en la calle de M a l e c ó n , 
f trar e s p l é n d i d o por todos concep-
v una de las reputadas J a z z 
Rftnd que e 8 t á n de 1110(11 h0y en 
nía será la encargada de amenizar 
l programa bailable que s e r á de 
e. mejor del repertorio de dlqha 
jazz Band, f igurando en é l var io s 
estrenos. 
Los socios que a u n no hayan re-
ibido el correspondiente recibo 
del mes en curso, pueden pasar a 
recogerlo, sin cuyo requisito no po-
drán disfrutar de esta sugest iva 
fiesta que con l a que se c e l e b r a r á 
el día 31 en el M i r a m a r s e r á n dos 
fiestas que t e n d r á n los socios en 
este mes. 
Las invitaciones fami l iares han 
comenzado a repart irse y las que 
sean asiduas concurrentes a las 
fiestas del " U n i ó n Club Habanero", 
v no lleguen a tiempo dichas Inv i -
taciones a su poder, s o l i c í t e n l a de 
la Secretaría, B e r n a z a 30-A, o a l 
teléfono U-2774. 
Este baile tiene que «er exce-
lente por el prestigio de l a Socie-
dad que lo celebra, por sus socios 
e invitados y por que en esa noche 
no habrá m á s fiesta bailable que 
la del Un ión . 
B E C E R R E A Y S U C O M A R C A 
La Junta Direct iva ord inar ia se 
celebrará el 16 del corriente, a las 
8 p. m., en efl Centro Gallego. 
Orden del D í a : L e c t u r a del ac-
ta anterior. Ba lance genera l . C o -
rrespondencia. Al tas y b a j a s . I n -
forme sobre la s e ñ o r i t a L ó p e z . 
Afluntos generales. 
LOS D I R E C T I V O S D E I / A S O -
CIEDAD A Y U N T A M I E N T O D K 
S I L I / E D A 
Por la presente cito a todos loa 
jeñores Directivos de l a Sociedad 
L 0 S n ? E u ^ S 0 C - JOVELLANOS'\ DESIGNARON PRESIDENTE 
DE HONOR DE LA MISMA A L SABIO DON SANTIAGO 
RAMON Y CAJAL 
Elecciones del Club Gí jonés . -La verbena gris de "Concepción 
Arenal . - -Otra verbena del A. B. C—Varias juntas.—Un gran 
baile en l a Asociación Canaria.—De l a fiesta de las Tres XXX. 
L a s consultas médicas y la Junta Directiva de la Asociación 
Dependientes.—La bendición de l a bandera del Unión 
Uub Habanero.—Noticias de varios Clubs 
asturianos.—Otras cosas. 
U t Í c ! Í Í L G Í t N E R A L D E L CENTRO BALEAR. PUESTA EN P I E 
TESTIMONIO SU DOLOR POR LA MUERTE D E L ILUSTRE 
ESPAÑOL DON ANTONIO MAURA 
E X E L " L I C E O D E L C E R R O " 
Todo e s t á ultimado para el gran 
dioso baile Invernal que esta so-
ciedad o f r e c e r á el d í a 19 de di-
ciembre del actual a ñ o , los mucha-
chos del "Liceo del C e r r o " que 
t á n t a s veces han triunfado, obten-
d r á n un ruidoso triunfo para esa 
noche, a cuyo efecto no han repa-
rado en gastos y han contratado a 
" L a M é x i c o Jazz B a n d " , que esa 
noche t o c a r á debidamente reforza-
da con su famoso clarinete Jazz 
B a n d y su Trompeta Jazz , que tan 
bien in t erpre ta la m ú s i c a amer i -
cana. 
E n t r e las s i m p á t i c a s concurren-
tes a este baile s e r á sorteado un 
lujoso vestido de seda, de una* im-
portante casa de esta capital . 
Ayuntamiento de S i l leda , para que 
concurran a la J u n t a de Direct iva 
que se c e l e b r a r á en el C e n t r o G a -
llego, el lunes 14 del corriente, a 
las ocho y m e d í a de l a noche, en 
que se t r a t a r á n diversos asuntos, 
por lo que se ruega la asistencia 
de todos puntualmente. 
Adolfo V . Ca lve iro 
Secretarlo. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio e s t á y a dando t é r m i n o 
a las obras de a m p l i a c i ó n y modi-
f i c a c i ó n de su Palac io Social , y 
mientras se e f e c t ú a n los ú l t i m o s 
acondicionamientos las consultas 
m é d i c a s s e r á n dadas, por los mis-
mos facultativos en l a C a s a de S a -
lud, los lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de cuatro a seis de l a tarde. 
A s é nos lo comunica e l digno e 
i lustre (Director doctor J o s é L u i s 
F e r r e r , quien rea l iza toda clase do 
esfuerzos por el mayor engrande-
cimiento de 'TLa P u r í s i m a Concen-
c í ó n " . 
Hoy, a las 8 de la noche, cele-
b r a r á s e s i ó n ord inar ia la J u n t a D i -
rect iva, en el s a l ó n de Sesiones del 
Centro soc ia l . 
F E S T I V A L D E " A S T U R I A S 
J U V E K I L " 
Con motivo de ser l a pr imera 
fiesta que organiza la nueva D i -
rect iva se hacen muchos atractivos 
para que l a misma sea un franco 
é x i t o . L o s espaciosos salones del 
" F o m e u t C a t a l á " , l u c i r á n ese d ía 
con varios adornos e i luminacio-
nes. 
L a J a z z B a n d de Manollto B a r -
ba s e r á l a encargada de ameni-
zar esta suntuosa fiesta l a cua l Irá 
compuesta de doce profesores lle-
vando un programa de bailables 
muy or ig inal y atract ivo, y consta 
do 18 piezas . U n a fiesta encanta-
dora! 
L a c o m i s i ó n organizadora h a r e -
caldo en tres directivos m u y entu-
siastas y buenos organizadores 
como son los s e ñ o r e s Antonio G o n -
zá lez . Balblno Parrondn y B e r n a r -
do Codi.-a estos dos ú l t i m o s son 
dos nuevos Juveni les cj¿io vienen 
dispuestos a dejar gratos recuer-
dos a los innumerables Juveni les 
por s u acendrado c a r i ñ o a l a glo-
riosa bandera J u v e n i l . 
A l mismo tiempo que es e l pr i -
mer baile de l a nueva Direc t iva , 
t a m b i é n es e l primero de la tem-
porada Inverna l , por lo tanto el 
d í a 19 se v e r á n m u y concurridos 
los elegantes salones del Paseo del 
P r a d o . 
Ponemos en conocimiento de los 
s impatizadores de esta sociedad que 
este baile es exclusvlamente de so-
cios, por lo tanto todo aquel que 
no sea socio no p o d r á entrar . 
Queremos con estas l í n e a s de-
searle a l s i m p á t i c o secretarlo B l a n -
co, u n feliz v ia je por el Interior 
de l a I s l a . 
S A N A T O R I O " C O N C E P C I O N 
A R E N A L " 
Movimiento ocurrido en esto S a -
natorio, durante el d ía de la fecha. 
- Ingresos 
Consuelo G o n z á l e z G a r c í a , C a r -
men Rodriguez , D a r í a F e r n á n d e z , 
M a r í a Arg lz , C o n c e p c i ó n F e r r o , 
P a u l i n a M a r t í n e z y P i l a r L ó p e z 
Otero. 
Sa l idas 
M a r í a Blanco V á z q u e z , Mercedes 
L o c a y , R i c a r d l n a P é r e z , E s t r e l l a C o -
roas y Nieves G o n z á l e z . 
L A 
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D E L A O T A . M l X l f M U A . C O T O R R A 
Desde hoy todas las botellas de agua mineral LA COTORRA que le ex-
pendan en la ciudad de la Habana y sos barrios, así como en Marianao, 
Poentes Grandes, Guanabacoa y Regla, serán de color verde esmeralda, 
con la marca LA COTORRA grabada en la misma botella. Las tapas 
llevan también la marca de LA COTORRA. 
GRANDES R E G A L O S 
Los niños y niñas qne guarden lai 
tapitas del agua mineral LA COTO-
RRA tendrán gratis juguetes cara 
divertirse. 
Pronto publicaremos la forma para 
el reparto de los juguetes que al 
mismo tiempo será un espectáculo 
muy divertido para los niños. 
p M B o t e l l a d a 5 p o r , 
4d 
U X I O X V I L L A L B E S A Y S U 
C O M A R C A 
L a J u n t a Direct iva ordinar ia , 
t e n d r á lugar hoy, martes , a las 
8 p. m., en nuestro domicilio so-
c i a l : Palac io del Centro Gallego, 
para t ra tar de los asuntos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Siendo los asuntos a tratar de 
gran importancia para la Socie-
dad ruego la m á s puntual asisten-
cia . 
O r d e n del d í a : A c t a anter ior . 
Ba lance de T e s o r e r í a . Informe de 
C o n t a d u r í a . Correspondencia y A s u n 
tos generales. 
L A S T R E S X X X 
Noc(he de congratulaciones Inf i -
nitas y satisfacciones Intensas lo 
f u é la del pasado s á b a d o , d ía 12 
del ac tua l , para las dis t inguidas y 
bellas s e ñ o r i t a s hermanas Conchi -
ta y A n a L u i s a M a r t í n e z L ó p e z , en 
cuyo honor, con motivo de celebrar 
la p r i m e r a de las c i tadas daml-
tas eu cumple a ñ o s , f l o r e c i ó la 
A g r u p a c i ó n de Recreo " L a s T r e s 
X X X " , un suntuoso bai le social , el 
oual s i r v i ó para demostrar una vez 
m á s las s i m p a t í a s de que disfru-
tan y l a e s t i m a c i ó n que se le pro-
fesa en el seno de tan prestigio-
sa i n s t i t u c i ó n . 
Bel lo aspecto presentaba la her-
mosa y ampl ia sala de la casa 
C r u z del Padre n ú m e r o 19, mo-
r a d a de los dlstlnguidoe esposos 
M a r t í n e z - L ó p e z , padres a m a n t í s í m o s 
de las interesantes y graciosas ho-
menajeadas, l a que l u c í a un pre-
cioso adorno formado con bellas 
plantas y frescas flores, con las 
flores, no menos fragantes y loza-
nas, las que con sus donaires y he-
chizos convirt ieron a q u e l recinto 
en un e d é n maravi l loso . 
E s t a fiesta bai lable que se des-
a r r o l l ó en medio de la mayor ale-
g r í a y muy estricto orden, termi-
n ó a las dos y media de l a m a ñ a -
na y f u é bril lantemento ameniza-
da por la orquesta del profesor 
Ra imundo P í a s , que e s c u c h ó n u -
tridos aplausos de l a dist inguida 
concurrencia . 
E n e l Intermedio, como de cos-
tumbre, se s o r t e ó entre las d a m a » 
y damltas concurrentes un f in í -
simo corte do vestido, tocando en 
suerte a l a m n í s l m a s e ñ o r i t a G l n a 
H e r n á n d e z . 
A l a concurrencia en general le 
f u é serv ida un exquisito b u í f e t t 
de pactas finas y l icores. 
De las elegantes damas y en-
cantadoras damltas que formaban 
parte de la numerosa como selec-
ta concurrencia son estas l indas 
grac ias : 
S e ñ o r a s . 
E n pr imer t é r m i n o , c u a l co-
rresponde, l a de l a casa, C o n c e p c i ó n 
López , l a que en u n i ó n de su apre 
dab le consorte, e l respetalble caba-
l lero s e ñ o r don J o s é M a r t í n e z , y 
de aus adorables h i j a s , las home-
najeadas , tuvo sus m á s l i n a s aten-
clones p a r a todos los invitados. 
R e g l a L ó p e z de Caldas , A q u i l i -
na Caste l lanos de Ojeda , M a r í a 
C a r m e n a de R o d r í g u e z , Isabel L e -
desma de L ó p e z y l a interesante 
y joven s e ñ o r a B e r t a P a l e n z u e l a 
de F u s t e r . 
S e ñ o r i t a s . 
Comenzaremos por las homena-
jeadas C u s a M a r t í n e z , en l a que se 
aunan en hermosa t r i n i d a d : belle-
za, e legancia y juventud , s u gra-
ciosa y s i m p á t i c a h e r m a n i t a C o n -
chi ta - Adol f ina fíantaballa, las i n -
teresantes hermanas Irene y Mer-
ceditas L ó p e z , C a r m l t a S á n c h e z , 
las hermanl tas A d a y T e t é ¿Lemus, 
interesantes t r i g u e ñ l t a s ; C h i c h a y 
G l n a H e r n á n d e z , L u c r e c i a y Bme-
l lna Galdas . l indas y muy gracio-
sas hermanltas; las hermanas R o -
d r í g u e z C á r d e n a s , T e t é . F i n a y 
B l a n c a Nieves, s iempre tan cele-
bradas por s u jov ia l idad y ama-
ble trato; Y e y a G o n z á l e z , G r a c l e l l a 
F e r n á n d e z , Mercedes. R o d r í g u e z y 
J u a n i t a O j e d a , de ojitos negros de 
dulce m i r a r . 
Nues tra m á s ca lurosa fe l ic i ta-
c i ó n a la A g r u p a c i ó n " L a s T r e s 
X X X " , y m u y especialmente a s u 
entusiasta presidente s e ñ o r E l o y 
Polo, por el grandioso é x i t o obte-
nido en l a c e l e b r a c i ó n de tan ga-
l a n a f iesta bailable. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Recreo y Adorno 
Recientemente en J u n t a celebra-
da por esta S e c c i ó n , se t o m ó el acuer 
do de transfer ir el bai le anunciado 
para e l d í a 19, para l levarlo a efec-
to la noche del 9 do E n e r o , próx i -
mo cuyo d í a r e s u l t a r á m á s adecua-
do para que la y a ci tada fiesta re -
sulte m á s e s p l é n d i d a . 
T a m b i é n se t o m ó el acuerdo de 
nombrar Vice-Secretario a l s i m p á -
tico y- luchador joven C á n d i d o J l -
meno, del c u a l espera l a S e c c i ó n de 
Recreo muy valiosos y at inados 
servicios. 
Tenemos l a completa c o n v i c c i ó n 
Que l a fiesta proyectada por los 
chicos de la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno, ha de ser u n segundo y 
resonante triunfo para e l s e ñ o r 
J u a n G o n z á l e z y sus s i m p á t i c o s 
vocales qí .e s iempre e s t á n dis-
puestos a l levar en lo m á s alto en 
cuanto a fiestas la y a citada Sec-
c i ó n . 
E s p e r a m o s quo como siempre se 
desborden los salones del Centro 
C a n a r i o , del sexo l indo, pues m u -
c h a es la s i m p a t í a que tienen las 
muchachas con los canarios . 
V E R B E N A D E L A . B . O . 
L a J u n t a Direct iva de esta So-
ciedad, con el p r o p ó s i t o de r e c a u . 
dar fondos para 1» I n s t a l a c i ó n en 
d ? 
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esta caplital de l a " C a s a C l u b " ha 
acordado la c e l e b r a c i ó n de una ex. 
t raord lnar ia Verbena, ' la que ten . 
d r á efecto e l p r ó x i m o s á b a d o 26 
del actual , en los Jard ines del Ho-
tel " M i r a m a r " , (Prado y San 
L á z a r o ) , de 8 p . m . a 5 a . m . 
L a entrada a esta fiesta es a b . 
lutamente " G r a t i s " para los s e ñ o , 
res Asociados y sus fami l iares , 
mediante la p r e s e n t a c i ó n del r e d . 
bo del mes en curso . 
Igualmente y con el fin antes 
Indicado se a c o r d ó extender de-
terminado n ú m e r o de t ickts para 
s er vendidos a l precio de $ 1 . 0 0 
m . o . entre los amigos y s impat l . 
zadores de esta Sociedad. 
E s t a grandiosa f iesta s e r á 
amenizada por el Jazz B a n d del 
Hote l P l a z a , dirigido por el P r o . 
fesor S r . M o i s é s s i m o n s ; y la 
orquesta de A r m a n d o Fjoffre . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
U n a fiesta g r a t í s i m a . 
Promete ser lo la "Verbena G r i s " 
l a que se anunc ia para el M i r a m a r 
C a r d e n , en el p r ó x i m o a ñ o . 
Se trata de una gran fiesta que 
en beneficio de la Sociedad " C o n -
c e p c i ó n A r e n a l " , y bajo los domi . 
nios de los entusiasmas miembros 
de la S e c c i ó n de Recreo, la que 
con tan marcado acierto preside el 
s e ñ o r secundlno L ó p e z , m u y en . 
tendido en l a o r g a n i z a c i ó n de estos 
ac tos . 
H a n preparado p a r a l a ya men-
cionada fiesta, unog Concursos de 
baile, que has ta a h o r a e s t á n des. 
portando mucho entus iasmo. 
P r ó x i m a m e n t e daremos a cono, 
cer e l programa bailable, que ha 
de ser confeccionado a l a perfec. 
c l ó n . 
E n esta V e r b e n a nos comunican 
los comisionados, que no h a b r á 
como en las d e m á s Verbenas "cuer-
po de p o l i c í a " por entender que 
es un medio de e x p l o t a c i ó n dema. 
slado fuer te . 
L o s k ioskos e s t a r á n o cargo de 
la s dist inguidas s e ñ o r i t a s quo com. 
ponen l a mencionada S e c c i ó n , en 
donde f iguran las s e ñ o r i t a s Ange-
l i n a L ó p e z , M a r y Zanoguera, Jose-
f ina M e n é n d e z . B l a n c a M e n é n d e z , 
B e r t a R o d r í g u e z . L u i s a S i e r r a y 
E m i l i a F e r n á n d e z . 
E n t e r a d a la j u n t a general de la 
muerte del i lustre hijo de las B a . 
learea don Antonio M a u r a , l a 
Asamblea puesta de pie, test lmo. 
n l ó su pesar y se a c o r d ó que el 
Centro Ba lear , t o m a r á partic ipa-
c i ó n en la e x p r e s i ó n del duelo que 
embarga a la n a c i ó n e s p a ñ o l a , por 
la muerte de uno de sus hijos m á s 
esclarecidos, y cuyo nombre e his -
toria representaba u n t imbre de 
honor p a r a P a l m a de Mal lorca , su 
c iudad n a t a l . 
L A S O C I E D A D J O V E L L A J í O S 
E n l a r e u n i ó n de J u n t a D I r e c t l . 
v a celebrada por d icha sociedafl 
el s á b a d o p r ó x i m o pasado en los 
s á l o n e s del Centro Castel lano, b a . 
jo l a presidencia del s e ñ o r S a n . 
tiago Ab a s c a l , se dI6 cuenta por 
este de la vis i ta a l sabio e s p a ñ o l , 
don Santiago R a m ó n y C a j a l , l a 
s i m p a t í a con que este c o n o c i ó del 
desarrollo y fundamentos de l a 
Sociedad Jovel lanos y las frases 
de aliento y perseverancia que 
p a r a el mejor desenvolvimiento de 
sus in ic iat ivas t u v o . 
E l doctor R a m ó n y C a j a l entre-
g ó a l s e ñ o r Abasca l , en prenda 
de su aprecio a la sociedad Jove-
llanos, un rptrato suyo con u n a 
c a r i ñ o s a dedicatoria de su p u ñ o 
y l e t r a . 
Honrando a tan I lustre e s p a ñ o l 
se han honrado los de Jovel lanos, 
sociedad que tiene a l m a de es tu . 
d iante . 
cejo, y de acud ir junto a ellos 
cuando el dolor les a q u e j a . 
E n la J u n t a r e i n ó e l mayor en-
tusiasmo . 
E L C L U B G R A N D A L Í E S 
E n los salones de l a Juventud 
A s t u r i a n a , c e l e b r a r á J u n t a Gene, 
r a l en l a noche de hoy martes , el 
C lub G r a n d a l ó s . 
P r e s i d i r á el acto s u entusiasta 
Pres idente , el s e ñ o r Justo R o n . 
D e s p u é s de l a d i s c u s i ó n y s a n c i ó n 
de todos los suntos reg lamenta-
rios que f iguran en la^orden del 
d í a , relacionados con la adminis -
t r a c i ó n de l a Sociedad, se l l e v a r á n 
a cabo lag elecciones de l a nueva 
Direc t iva que ha de reg ir los des-
tinos de la s i m p á t i c a sociedad. 
E l s e ñ o r R o n supl ica a todos 
los socios que concurran a dicho 
acto p a r a que conozcan l a labor 
de la Direct iva , la discutan y pro. 
pendan a l auge de la sociedad, to-
mando parte en sus asambleas ge. 
neraleg y m u y especialmente en 
é s t a , en que se t r a t a r á de l a re . 
n o v a c i ó n de su D i r e c t i v a . 
E ' E l acto d a r á comienzo a las 
8 de l a noche. 
te; L u i s Cobie l la P é r e z ; M a r í a B a . 
laguer L U n á s ; Josefa Paparte G o n 
z á l e z ; Marcel ino D í a z R o q u e ; Mer_ 
cedes Parade lo C a l v o ; Dolores T o . 
rreb lanca C a s t a ñ o ; S e b a s t i á n Bes -
tard P a l m e r ; Magdalena C u n l U 
C u n i l l y M a t í a s C o l l C o v a s . 
Sa l idas : Ja ime Serra Ribot ; Mer 
cedes H e r n á n d e z de G o n z á l e z ; R o . 
s a l í a Cuero L ó p e z ; J u l i a P a n C o ? . 
ta ; Rosar lo L ó p e z G ó m e z ; M a t l l . 
de Johlz de P e r n a s ; I sabe l G u t i é -
rrez G o n z á l e z y Leopoldo G ó m e z 
M a r l ñ o . 
B E L C E N T R O B A L E A R 
C o n t i n u ó su labor entusiasta , l a 
J u n t a general del Centro B a l e a r , 
presidiendo el presidente general 
s e ñ o r B a r t o l o m é F e r r e r , que ya 
c^itá en fnndiones de su cargo, 
a c o m p a ñ á n d o l o en la mesa los V I . 
cepresldentes s e ñ o r e s R a f a e l Mer. 
cada l , Ignacio Simo y B a r t o l o m é 
P a l a u , y actuando de Secretario 
e l que lo es de dicha sociedad, don 
J u a n T o r r e s G u a s c h . 
Todos los asuntos que c o n t e n í a 
l a orden del d í a y t e n í a n especial 
c a r á c t e r adminis trat ivo , fueron 
objeto de ampl ias y cordiales deli-
beraciones, e v i d e n c i á n d o s e una 
vez m á s el decidido a m o r de los 
integrantes del Centro B a l e a r , por 
l a I n s t i t u c i ó n y por m e j o r a r sus 
m ú l t i p l e s servicios , que tanto e r é . • 
dito le h a n dado y que h a n c o l ó , 
cado a l a I n s t i t u c i ó n en el s e ñ a l a -
do lugar que se encuentra y a u -
mentando por d ía s u prestigio y 
sus l istas soc ia les . 
E n l a r e l a c i ó n dada a conocer 
en l a J u n t a G e n e r a l de ayer a los 
numerosos asistentes, entre los 
cuales se contaban dist inguidas 
s e ñ o r a s y m u y bellas s e ñ o r i t a s , to. 
das entusiastas asociadas, se con-
s igna que ©1 n ú m e r o de socios en 
primero del mes actual , es de 
1 6 . 5 9 9 , lo que representa un nota-
ble aumento sobro los del mes an-
t e r i o r . 
L O S N A T U R A L E S . D E L Ü O N U B . 
J O D E I L L A S 
H a n celebrado una interesante 
J u n t a los Natura le s de l Concejo 
de I l l a s , en los salones de la Se-
c r e t a r í a del Centro Astur iano , l a 
que f u é presidida por el s e ñ o r B e r . 
nardo R o d r í g u e z , actuando de Se_ 
cretario e l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z . 
O c u p ó su puesto el Tesorero s e ñ o r 
L a u r e a n o Alvarez , dando cuenta 
d e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n de l a 
lec tura del ac ta anterior , del b a . 
lance de Ingresos y egresos el que 
r e s u l t ó aprobado. 
Se t r a t ó de las p r ó x i m a s elecelo 
nes, n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n 
elecforal que t e n d r á l a m i s i ó n de 
presentar una c a n d i d a t u r a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n conceder unos 
premios a la a p l i c a c i ó n de los n i -
ñ o s que reciben I n s t r u c c i ó n en las 
escuelas del Conce jo , para e s t imu. 
l a r la a p l i c a c i ó n a l estudio. 
"En asuntos generales se d l s cu . 
t leron otros problemas de I n t e r é s . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a J u n t a Direct iva ord inar ia ha 
de celebrarse el d í a 15 en el local 
social a las 8 p. m . 
Orden del D í a : 
L e c t u r a del ac ta a n t e r i o r . 
Informe del Tesorero . 
Informe de las secc iones . 
L e c t u r a de correspondencia . 
Asuntos generales . 
U N I O N D E B E L M O N T E Y 
S O M I E D O 
Se r e u n i ó la D irec t iva de esta 
sociedad, siendo presidida por e l 
s e ñ o r Ruf ino Arregu l , actuando de 
Secretarlo el s e ñ o r J u a n A . L ó -
pez. Se aprobaron los asuntos ad-
ministrat ivos , pasando d e s p u é s a 
tratar de las p r ó x i m a s elecciones, 
nombrando una c o m i s i ó n elefcto. 
r a l que t e n d r á a su cargo la pre . 
s e n t a c i ó n de una c a n d i d a t u r a . 
C L U B C A B R A N E N 8 B 
C e l e b r ó una Interesante Junta l a 
Direct iva de este C l u b , en los s a . 
iones del Centro A s t u r i a n o . 
F u e r o n discutidos y aprobados 
los asuntos adminis trat ivos , me-
reciendo generales elogios las co . 
misiones de propaganda por su l a . 
bor, a s í como l a designada para 
v i s i tar los enfermos en el pasado 
mes que c u m p l i ó su cometido, 
agradeciendo aquellos l a c o r t e s í a 
del Club que atiende entre sus de-
beres, con especial I n t e r é s e l de 
contr ibuir a fomentar la f r a t e r n i -
dad entre los hijos de aquel C o n . 
P R O G R E S O D E L O U S A D A 
L a J u n t a Genera l o r d i n a r i a se 
c e l e b r a r á en el Centro Gallego el 
d í a 20 del corriente mes a las 2 
de l a t a r d e . 
Orden del d í a : 
A c t a a n t e r i o r . 
Informe de l a D i r e c t i v a . 
B a l a n c e a n u a l . 
Informe de l a C . de G l o s a . 
E lecc iones Genera l e s . 
Asuntos generales . 
F E S T I V A L D H P A S C U A S 
E s t e es e l t í t u l o que l leva la 
gran fiesta que en honor de la 
candldata del E j é r c i t o a l Reinado 
del C a r n a v a l , se e s t á preparando 
p a r a los ú l t i m o s d í a s del mes ac-
tua l en los p o é t i c o s Jardines de 
L a T r o p i c a l , hasta ahora , sola-
mente podemos adelantar estas no. 
t lc las que amablemente nos ha fa . 
cl l itado nuestro par t i cu lar amigo 
fEuciceno F r a n c o , activo Secretario 
de dicho c o m i t é . 
M á s adelante, en p r ó x i m a s e r ó . 
n icas , informaremos todo cuanto 
se re lacione con esta s i m p á t i c a 
f ies ta . 
C A S A D E S A L U D C O V A D O N G A 
E n t r a d o s : Manuel C o a l l a Ote-
ro ; J o s é . Moreno H u r t a d o ; G e . 
rardo A r l a s A l v a r e z ; Abelardo Me. 
n é n d e z H e r n á n d e z ; J o s é P i t a P a -
j ó n ; I . B . F I g u e r o a ; Genaro Mo. 
r i A l v a r e z ; Benigno T e l e ñ a G o n . 
z á l e z ; Manue l G u t i é r r e z R o l g ; M a . 
mie l Canales T o r r e s ; Marcel ino 
M e n é n d e z A l v a r e z ; Alfonso P u é n . 
te G o n z á l e z ; J u a n Gut lez Cas tro ; 
R a m ó n D í a z Mufilz; A n d r é s L ó p e z 
G r a n d a ; Manue l Garc ía A l v a r e z ; 
E n r i q u e Be'rdial Acebo; J u l i á n 
G a r c í a J u n c o ; J o s é S u á r e a P é r e z : 
Ed.uardo V i ñ a s T r u j i l l o ; Pedro 
M a r t í n e z Mlntero; J o s é Is idro H e r 
n á n d e z ; J u a n F e r n á n d e z Mateos; 
J e s ú s G o n z á l e z M e n é n d e z ; J o s é 
Antonio F e r n á n d e z ; E l i a s E . A l -
varado; J u l i á n G o n z á l e z O l i v a . 
A l t a s : Alberto L ó p e z C u e r v o ; 
SariTos G a r c í a F e r n á n d e z ; Maree , 
l ino Alonso Marcos; J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z Sonto; Celest ino F e r . 
n á n d e z P e l á e z ; J u l i á n G a r c í a A l -
varez; J o s é H e v l a G u t i é r r e z ; A n -
gel L ó p e z G a r c í a ; Ignacio G o n z á -
lez D í a z ; Manue l G o n z á l e z V á z . 
quez; Avel ino S u á r e z y S u á r e z ; 
Josep Antonio F e r n á n d e z ; J o s é 
Antonio Santos G o n z á l e z ; Antonio 
B . E z a q u l e l ; Bel l sar lo Alonso Se . 
fiado; J o s é Antonio C o b l á n F e r -
n á n d e z ; Bernardo F l ó r e z F l ó r e z ; 
Dav id M é n d e z L ó p e z ; J o s é G o n . 
z á l e z Delgado; J o s é Antonio I g l e . 
s las R i c o ; Arsenio G u m á n S u r i ; 
Adolfo Polo F e r n á n d e z . 
Q U I N T A L A B A L E A R 
Movimleno de enfermos habido 
en l a Q u i n a L a B a l e a r el d ía 13 
de diciembre de 1925 . 
E n t r a d a s : E p i f a n í a Montejo P é -
rez ; Manue l F e r n á n d e z F e r n á n , 
dez; A u r o r a T u m b e i r o R o d r í g u e z ; 
V i c t o r i a P i c a D í a z ; Dolores V á z . 
quez F e r n á n d e z . 
Sa l idas : L u i s Cobiel la P é r e z ; 
Marce l ino D í a z Roco; Antonia No . 
v a s S á n c h e z ; Narciso P a l o l V i l a ; 
Josefa F e r n á n d e z L ó p e z . 
Movimiento del d í a 12 de di-
c i embre : 
E n t r a d a s : R e g l a Bat i s ta C r e s . 
po; Seraf ina R o d r í g u e z S á n c h e z ; 
E l e n a Ovlde Cane lo; E s t r e l l a R o . 
d r í g u e a G a r c í a ; O á n d l d a (Martí, 
n e í S u á r e z : E s p e r a n z a V a l y Puen-
C L U B G I J O N E S 
L a s elecciones generales l á s ce-
l e b r a r á este club el d ía 15 del co-
rr iente en su domicilio s o c i a l . 
He a q u í l a candidatura presen, 
tada por u n grupo de entusiastas 
asociados: 
Pres idente: Manuel C a l v o ; V i c e -
presidente: F e r m í n Coste; Segun-
do Vicepresidente: Manuel A l o n -
so; Secretario: Gui l lermo V e n t a ; 
Vicesecretar io: Rodiolfo R o d r í . 
guez; Tesorero: Valer iano F a n o ; 
Vicetesorero: L u i s M . C a r u s . V o . 
cales: Alfredo F e r n á n d e z ; Manuel 
M . F i n c a ; E m i l i o V . Q u i r ó s ; M a . 
nue l F . Coto; Franc i sco V e n t a ; 
Manue l F . F e r n á n d e z ; Severlno 
R i e n d o ; Manue l C a n a l . 
L a J u n t a e m p e z a r á a las ocho 
de la noche en el domicil io antes 
mencionado, y se supl ica a todos 
los gijoneses que vayan temprano, 
para presenciar la lucha que se v a 
a entablar . 
M i B Í E N E 
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E M B A R C A R O N A Y E R 
L O S B A N Q U E R O S D E 
L O S E E . U N I D O S 
En uno de los yachts de más 
lujo que han venido, llegó el 
multimillonario Mr. Williams 
E L E S P A < J N E 
Procedente de V e r a c r u z l l e g ó 
ayer el vapor f r a n c é s Espagne , 
que trajo carga general , 28 pa. 
sajeros para la H a b a n a y 77 de 
t r á n s i t o para E s p a ñ a y F r a n c i a . 
L l e g a r o n en este vapor los se. 
ñ o r e s Antonio Orozco y s e ñ o r a ; 
d o ñ a M a r í a M . v iuda de C o r t i n a 
e h i j a ; I . J . Rodríguez1; F r a n . 
cisco P í a M a r t í n y fami l ia y otros 
m á s . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
' E n e l vapor americano Miami 
embarcaron ayer los s e ñ o r e s R a ú l 
del V a l l e ; Peter H a r r i s y s e ñ o r a ; 
S e b a s t i á n Petr ino; Ildefonso de l a 
P r e s i l l a ; R o s a Ponce e h i j a ; L u i s 
Montenegro y otros . 
L O S B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
Anoche y en el vapor americano 
North land, embarcaron de regreso 
a los Es tados Unidos, los banque-
ros americanos que h a n permane. 
ciclo varios d í a s en esta c i u d a d . 
E L P R E S I D K N T A D A M 
Procedente de Nueva Y o r k lle-
g ó ayer el vapor americano P r e . 
sident A d a m , que «trajo ochenta 
pasajeros en su totalidad tur i s tas . 
E L K A L F O N D 
E s e vapor noruego a r r i b ó ayer 
de Nctv Orleans , con carga gene-
r a l . 
E L W A R R I O R 
Procedente de Cienfuegos tam. 
b i é n t o m ó puerto ayer el vapor 
americano de este nombre . 
E L E S T R A D A P A E M A 
E l ferry E s t r a d a P a l m a , vino 
de K e y West , cpn 2 6 wagones de 
carga g e n e r a l . ' 
E L S E N E C A 
H o y e Inaugurando l a nueva l í . 
nea entre Miami y l a H a b a n a , l i e . 
g a r á e l vapor americano S é n e c a , 
que trae t u r i s t a s . 
E L A 3 I A P A L A 
Anoche l l e g ó de Ne^w Orleans el 
vapor americano A m a p a l a , con car 
ga general y pasajeros . 
D E M O R A D O S 
Log vapores Cartago y W a t e r D. 
Munson, que proceden de Nueva 
Orleans , e s t á n demorados y llega-
r á n hoy . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes v a . 
pores: el americano Albert ' E . 
W a t t s para T a m p i c o ; el Miami y 
el E s t r a d a P a l m a , para K e y W e s t ; 
el Pr incenton , para G u a t e m a l a ; el 
i n g l é s S a n B r u n o , para Puerto L i . 
m ó n . 
E L J E F E D E L D I S T R I T O N A V A L 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
de Jefe del Distr i to x a v a l Norte, 
el c a p i t á n de fragata , s e ñ o r A l . 
berto de C a r r i c a r t e . 
E L M I L L O N A R I O M R . W I L L I A M 
A y e r l l e g ó en su hermoso yacht 
W a r r i o r , el mul t imi l lonar io ame-
ricano M . J . W i l l i a m s , que hace 
u n recorrido por las indias occi . 
dentales, y se propone ir por la 
v í a de C o l ó n al P a c í f i c o y mares 
de l a C h i n a . 
E l W a r r i o r es uno de los yachts 
m á s lujosos que han entrado en 
el puerto de la H a b a n a y desplaza 
1 .189 toneladas, por lo c u a l es 
u n a e m b a r c a c i ó n t r a s a t l á n t i c a . 
E L P . D E S A T R U S T E G U T 
Pasado m a ñ a n a es esperado de 
Barce lona , V a l e n c i a M á l a g a y C á . 
di , el vapor e s p a ñ o l P . de S a t r ú s . 
itegul, que trae carga general y 
pasajeros . 
E L H A B A N A 
E l vapor cubano H a b a n a , de la 
E m p r e s a Nav iera de Cuba , l l e g ó 
ayer de Puerto Rico . Santo Do-
mingo y Santiago de Cuba, con car 
ga general y pasajeros . 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
< O V T R A B A N D O D E D R O G A S , 
D E S C U B I E R T O E N M E X I C O 
E l c ó n s u l general de Cuba en 
V e r a c r u z , ha comunicado a la Se-
c r e t a r í a de Es tado que la po l i c ía 
J u d i c i a l de M é x i c o ha descubierto 
en aquel la c iudad un d e p ó s i t o de 
yerba "miraguana ," perteneciente a 
u n grupo de individuos que se de-
dicaban de u n modo organizado, a 
env iar la a Tampico y M é r i d a , para 
exportarla a Cuba y los Es tados 
Unidos , donde ese producto t ó x i c o 
e r a vendido con altas uti l idades. 
R A T I F I C A C I O X D E C O N V E N I O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
E l secretario general de la L i g a 
de Naciones ha participado a esta 
S e c r e t a r í a que la R e p ú b l i c a de Hai -
t í ha ratif icado l a enmienda a l ar -
t í c u l o 39 3 del Tratado de Ver-
s a l l e s . 
As imismo Informa que dicha re-
p ú b l i c a r a t i f i c ó las enmiendas af» 
los a r t í c u l o s 4, 6, 12, 13, 15 y 26 
del pacto de las L i g a s de Naciones. 
Par t i c ipa Igualmente que la Re-
p ú b l i c a de L e t o n i a ha ratif icado 
la C o n v e n c i ó n Internacional para 
la r e p r e s i ó n de la c i r c u l a c i ó n d^ 
publicaciones obscenas; y la adhe-
s i ó n de A n d o r r a a la C o n v e n c i ó n 
del Opio de 19 de febrero de 1925. 
T a m b i é n Informa de la ratif ica-
c i ó n por F i n l a n d i a de l a c o n v e n c i ó n 
aobre edad m í n i m a de a d m i s i ó n de 
los j ó v e n e s al trabajo m a r í t i m a , 
acordado por la Segunda Conferen-
c i a Internacional del Trabajo , cele-
brada ea G i n e b r a en. j u l i o de 1925. 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
£1 D I A R I O D E L A M A R I N A , s e g ú n ha anunciado a sus suscriptores, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, la respetable cantidad de $105.000. 
L a d is tr ibución se ver i f i cará por grupos. 
E l primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para E s p a ñ a o F r a n -
c ia , con $350 de dieta por persona. 
Y , a d e m á s , un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con D I E Z M I L P E S E T A S para gastos. 
Diariamente a p a r e c e r á n cupones, uno en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el lo . de Junio e n t r a r á en turno el segundo grupo. Veinte pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie m u n d i a l de B a s e B a l l , tickets de entrada a 
los juegos y cien pesos de dieta. 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de N a v i d a d , e m p e z a r á n a publicarse el d í a 
16 de Septiembre, p u b l i c á n d o s e el ú l t imo el d ía 2 3 de D i c i e m b r e . 
E n este grupo van incluidos los siguientes premios-
U n a casa, construida explesamente en el, Repar to K o h l y , A l t u r a s de Almendares , va luada en 
$10.000. 
Diez a u t o m ó v i l e s de distintos tipos y marcas. 
Y mil lotes de juguetes. 
Por hoy, f í j e n l e los lectores en las Bases por que se r e g i r á el primer grupo que es el que, 
entra en a c c i ó n , actualmente. 
V é a n s e las B A S E S G E N E R A L E S . 
• © 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
l a . — E n cada edición del DIARIO DE LA MARINA, 
de la mañana y de la tarde , se insertará un cupón en la 
primera plana. 
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje familiar 
3a.-r-Los cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado para 
el canje. 
5 a . — E l último cupón será publicado el día 30 de Mayo, 
cerrándose la admisión de los mismos el día 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6a.—Los cuarenta pasajes de ida y vuelta a España o 
Francia, con los $350 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de viático, se sortearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
señalado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O 
DE LA MARINA. 
7a .—El sorteo se verificará utilizando seis o más ruedas, 
según las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza eléctrica. 
8a .—El camarote de lujo familiar para^cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia, con diez mil pesetas de 
viático, lo obtendrá el que posea el vale igual al P R I M E R 
NUMERO que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, corresponderán a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9a.—Los favorecidos con estos premios, presentarán en 
la Admiinstración del D I A R I O DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
Í0a .—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo ' los 
requisitos legales de cesión. 
. • * 
1 l a . — E l D I A R I O DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el D I A R I O DE LA MARINA, embarcarán 
el día 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21. de Septiembre en los vapores "Cuba" o 
"Espagne', que salen del puerto de Saint Nazaire. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
la .—A partir del lo. de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, aparecerá un cupón en la primera plana de 
ambas ediciones del DIARIO DE LA MARINA-
2a.—-Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del D I A R I O , o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
25 pasajes con sus dietas, "tickets", etcétera, a los 
Estados Unidos. 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado 
para el canje. 
5a .—El último cupón, que será publicado el día 15 
de Septiembre, se admitirá para su canie. por los vales 
numerados, hasta e| 25 del mismo mes. 
6á.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sortearán el último domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, .señalado 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O , 
7a.—El sorteo se verificará de la misma manera que 
ha quedado establecida para los viajes a España o Francia, o 
sea por medio de las ruedas numeradas^ 
D I S T R I B U Y E N D O U N P R E M I O 
L O Q U E H A R I A S I M E T O C A R Á . . 
1 
Ü 
L A O C T A V A M A R A V I L L A 
¡PARA T R A T a T d T ^ 
i L A INSTALACION DE 
METROS CONTADOR 
L O S D E S P E R D I C I O S D E AQtA 
L a c o m i s i ó n designada Dn, 
s e ñ o r Secretario de Obras Ptihii e! 
para tratar de los desperdicin C*S' 
agua y modo de remediarlos ? ?s 
reunido ayer con el fin de h * 
un estudio para el abastecimi r 
de agua en estn rnnUoi l̂eQto 
clog ,j( 
reunido ayer con el fin de 
un estudio para el abasf 
de agua en esta capi ta l . 
Componen d icha c o m i s i ó n ln 
ñ o r e s : doctor Ju l io Ortiz Cnc 
va . F i s c a l de la Audiencia d 0" 
H a b a n a , que actualmente está n ^ 
tando sus servic ios en Comisión?" 
la C i u d a d y sus barrios y de la i 9 
t a l a c i ó n de metros contadores ' 
l a m a y o r cant idad posible con T1 
que ee est ima que los d e s u r d í . / 0 
de agua, t e n d r á n una garantía 
la a d o p c i ó n de ese s istema. 
E L NT E V O S E R V I C I O DP 
C O N T A B I L I D A D 
H a sido implantado en la j » 
t u r a de la C i u d a d , en la cuenta ^' 
"Fondos a Par t i cu lares" el n i 
s i s tema de contabil idad Implant 
do en otras dependencias de la q 
c r e t a r í a , por los Peritos Pet v 
w ich , y M i t c h e l l . ' mr-
L o s mencionados peritos h 
preparado dicho sistema para * 
aplicado a los Negociados de Aci?1 
ductos. y sobre el partlcnlar 
e l e v a r á un informe al Secretaw 
del ramo ' 
CN I N F O R M E \ L A SEOREt* 
R I A D E H A C I E N D A 
Prev io el examen correspondlen 
te s e r á elevado un informe al Se 
cretario de l o s . expedientes sobr* 
certificados de adeudo a los con 
trat istas del E s t a d o , mediante k 
rebaja del c incuenta por ciento 
p a r a que proceda dicha Secretarla 
a la c a n c e l a c i ó n de los créditos. 
P I D I E N D O I N F O R M E S 
E l doctor C a r l o s Miguel de Cés-
pedes los antecedentes de la Plan 
ta de I n c i n e r a c i ó n de Basuras, que' 
f u é instalada por la compañía de 
la H a v a n a E l e c t r i c , para conocer 
las cantidades que se le adeudan 
si loa terrenos en que se encuentra 
insta lada son de l a compañía o del 
E s t a d o . 
E s t a P l a n t a aun no presta ser 
v ic ios . 
X O S E P E R M I T E L A COLOC* 
C I O N D E S I L L A S E N E L PASEO 
D E L P R A D O 
P o r la Je fa tura de la Ciudad ha 
sido denegado el permiso solicita-
do por el s e ñ o r J o s é Lui s Colle. 
para colocar s i l las a ambos lados 
del Paseo del Prado , en loa pró 
ximos carnava le s . 
E L C E N T R O E S C O L A R D E 
C I E N F U E G O S 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de Cien-
fuegos se ha dirigido a la Secreta, 
ría de Obras P ú b l i c a s , Interesando5 
la a d q u í a i c i ó n de unos terrenos pa. 
ra la c o n s t r u c c i ó n de ua Centro 
Escol lar en aque l la ciudad. 
Se a c o r d ó Informarle por el De. 
partamento que ya está, hacleni/o 
las gestiones necesarias para la ad-
q u i s i c i ó n de los terrenos el Aytin, 
tamiento de aquel la ciudad. 
P O L P 
D I 
r.nanaba Guaní 
I >. doctor -
Llastmcclón 
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!s0 PIDO P I 
VIDA OBRERA 
E l R e a l Monasterio de E l Escorial | 
es la solemne expres ión de una epo-; 
ca y del poderoso reinado de Don \ 
Felipe I I , el monarca r íg ido y aus-j 
tero, d u e ñ o de reinos y territorios j 
inmensos, s eñor de los destinos del j 
mundo en aquella é p o c a esplendo-
rosa del siglo X I V . 
Los sentimientos religiosos de don: 
Felipe puede decirse que quedaron i 
grabados de manera inconmovible i 
en esa gran mole de piedra, en ese i 
monumento solemne que invita a h 
m e d i t a c i ó n , en cuya obra tomaron! 
parte los mejores arquitectos, escul-
tores, pintores y herreros de la é p o -
c a . 
Quiso el monarca al edificar el 
Monasterio perpetuar la victoria de 
las tropas e s p a ñ o l a s sobre las fran-
cesas en S a n Quintin precisamente el 
dia de S a n Lorenzo , y en efecto el 
plano representa las parr i l las en que 
dicho Santo fué quemado v i v o . 
E n el Escor ia l h á l l a s e el P a n t e ó n 
C o m e n t a r i o d e " u n t u r i s t a i n g é n u o " 
Este grandioso monumento es uno de los mas famosos del 
mundo'entero. Se le l lama "la Octava Maravi l la" con bastante mas 
razón que se titula "champlon n u s i i a l " cualquiera de esos forzu-
dos o habilidosos ciudadanos que desafian a l resto de la humani-
dad desde Nueva York, sin dar tiempo a que la humanidad se en-
tere o tengra dinero para e'I pasaje: E l Escor ia l aun desafia a los ar-
quitectos e ingenieros modernos con sus alardes de e d i f i c a c i ó n . 
E l Real Monasterio es una de las Mecas que el turismo tiene en 
España y además de ser notable por su m é r i t o art í s t ico lo es por 
el motivo de su fundación: Aquella vez f u é l a única que r e s u l t ó 
algo bueno de haberse armado la de San Q u i n t í n . 
R e a l en donde reciben sepultura los 
R e y e s de E s p a ñ a . 
E l aspecto imponente que ofrece 
l a "octava maravi l la ' , como se llama 
al monasterio, evoca una é p o c a de 
esplendor, de riqueza, de austeridad 
y de valor y fe . E s algo que debe 
verse . 
Debe entrar en los planes de quien 
visite a E s p a ñ a , y es una agradable 
e x c u r s i ó n que no debe dejar de lle-
j var a cabo quien pase unos dias en 
M a d r i d . 
S i alguno de los favorecidos con 
uno de los viajes con que el D I A -
R I O o b s e q u i a r á a sus lectores se llega 
a l E s c o r i a l , nos dará la r a z ó n y agra-
d e c e r á el consejo . 
L O S B l f E C T R T C l S T A S 
L a A s o c i a c i ó n de Electríclsfas 
de la Habana , ha convocado a sus 
asociados y a los electricistas tB 
general , para la Asamblea que 5,5 
c e l e b r a r á con c a r á c t e r extraonli. 
nario, m a ñ a n a m i é r c o l e s a las ocho 
de la noche, en Prado 123, altos, 
en el local de la Sociedad de Pe. 
pendientes de Restaurants . 
E n dicha asamblea se tratará de 
la r e o r g a n i z a c i ó n de la Asociación, 
y se p r e s e n t a r á n los informes de la 
s i t u a c i ó n en que se halla la colec-
t i v idad . 
'En la orden del día figuran ios 
•siguientes asuntos: 
Informe del Secretario Genernl-
R e o r g a n i z a c i ó n de la Socled^'l 
Conveniencia de la Revista So» 
c ia l para vu lgar izar los asuntos de 
la sociedad y dar a conocer Inte-
resantes trabajojg sobre asuntoí 
de la p r o f e s i ó n de electricistas. 
T r a t a r de la i n s t a l a c i ó n del lo-
cal social y a d q u i s i c i ó n de los mué 
bles necesarios para el mismo. 
T r a t a r de la T e s o r e r í a . 
Asuntos Genera le s . 
8a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan resultado agraciados. 
9a.—Los favorecidos con estos viajes presentarán en 
la Administración del D I A R I O DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
'equisitos legales de cesión. 
H a . — E l D I A R I O DE LA MARINA t e n d r á e l d e r e c h o 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los agraciados con los viaje^ para presenciar 
la Serie Mundial de Base Ball en los Estados Unidos, 
e m b a r c a r á n c o n la d e b i d a a n t i c i p a c i ó n , u n a v e z a n u n c i a d a l a 
fecha del in i c io de los j u e g o s , por cualquiera de las l í n e a s de 
V a p o r e s existenteSs 
T E R C E R G R U P O 
. R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el D I A R I O DE LA 
MARINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas cláusulas la. , 2a., 3a., 
4a., 5a., 7a.f 9a., 10a. y l i a . 
E l cupón correspondiente a los Regalos de Navidad 
empezará a publicarse en ambas ediciones del D I A R I O DE 
LA MARINA el d í a 16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
E l canje de cupones por vales numerados terminará el 
día 20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará 
en la mañana del 23. 
Acerca de cómo se combinarán los cupones del tercer 
grupo» claremos próximamente completos detalles. 
L A A S O C I A C I O N D E B A R B E É 
Cumpliendo un acuerdo de '* 
J u n t a de Direct iva , esta Soclcd^ 
c e l e b r a r á junta general esta noc 
a las nueve, en su local socJ • 
altos del Cafó Centra l . Zulueta ^ 
para conocer de la solicitud 
r e v o c a c i ó n de un acuerdo sobre ffl. 
donativo a la famil ia de un co 
p a ñ e r o fal lec ido. ^ 
E n dicha j u n t a se tratará de 
l í n e a de conducta a se5ulr: 
rente a l a ley de las ocho ñor -
S e r á requisito indispensable 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de as s0. 
do, y caso de no serlo, pued« de. 
c iarse en la S e c r e t a r í a , el que 
see tener derecho a pasar a' 
en que se celebre dicha asara"1 
L A S E L E C C I O N E S D E ^ ¡ 9 ^ ' 
D A D D E T O R C E D O R E » 
P a r a e l domingo es tá seflalaeD 
la junta general de elecciones ^ 
la sociedad de torcedores, sí 
Sa nMigucl 216 y 218. ¿^t i l -
H a y presentadas dos can0 ^ l3 
ras , l levando como c*1"31 *! gefior 
presidencia una de ellas 
T i r s o V a l d é g . t. u0' 
E l acto dará comienzo » 
de la tarde . ^ ^ y A R t * 
[Repare Fuerzas 
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limiento de un exhorto del Juzgado Instructor de 
;oa, hoy irá a palacio el de la Sección TercL., 
a causa de un delito de injurias contra dos mujeres 
?nada ^ 
iras Ptibljc» • lirnienio •-•c u-»» %»<»»•»•••.»» — • ^ •••• u—— — — . 
S f 0 ^ EnCSñabacoa. hoy irá a p ^ ó o el de la Sección T e r c e r a 
fin de ^ 
Cencía d e ^ 
npe e8.tá Pr¿ 
Comis ión* , 




.nrtor Alberto Ponce. Juez 
^ i IJñn dispuso ayer , a so-
de lDstr abogadoe del detenido 
^ ^ / V í e la , el traslado de ^ste. 
I»150 ^ . en fermer ía de l a C á r c e l 
^ o de Salud del Centro de 
^ t e s L a P u r í s i m a C o n -
toda vez que a q u é l ee so-
fepCr'diclia í n s ü t u c i ó n . 
"ÍClO D E 
) A D 
i en ia jefa 
ía cuenta <i¿ 
f " el nuero 
ad implanta, 
-las de la Se 
tos Pet, Mari 
Peritos han 
111 a para ser 
idos de Acue 
Particular se" 
al Secretarlo 
^ S E O R K T * . 
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V Pi nabel ló   L a P u r í s i m a 
^ iión" donde Ixa sido insta-
^ X u a la p o l i c í a p r e s t a r á una 
Udo v íg i ianclu en e v i t a c i ó n de 
" ^ u é l sea visitado por perso-
^ e K t á acusado de los delitos 
, coDsPiraCÍÓ11 Para la a d i c i ó n y 
JIr dinamiter^ 
r e U B L L A C R D I L N A L . C O N T R A 
V?t J E I E D E L A P O O C I A 
ÍIj J U D I C L I L 
m ceñor Alejandro F e r n á n d e z , 
, marche procurador, a nombre 
i señor Teodoro Santiesteban, 
..nn v vecino del pueblo de H o l -
' 25. presentó en e l Juzgado de 
E o ¿ c I é n de la S e c c i ó n Segunda, 
m ouerella cr iminal contra e l se-
Alfonso L . F o r s , Jefe de la 
Biela Judicial , por e l delito de 
^mce^e'l querellante que el d í a 
L 4e noviembre del corriente a ñ o 
TloB peridlcos " E l P a í s " , ' I L a 
lohe" y "E1 I m p a r c i a l " , s a l i ó 
«bllcada una i n f o r m a c i ó n en l a 
L se decía que Ange l G a r c í a del 
Zoo acusado de haber sido e l 
Jt0r'de la estafa de $73,000.00 a l 
loco del Canadá , habla sido ase-
ilnado por Teodoro Santiesteban y 
«r un hermano de é s t e y que la 
¡orfjna que el primero p o s é e f u é 
idquirida por medio de procedi-
tientos tortuosos; que por las i n -
stigaciones que ha practicado 
respecto a la referida intormacipn 
¡a podido saber por boca de u n 
¿to jefe del p e r i ó d i c o " E l P a í s " , 
pe dicha noticia h a b í a sido l leva-
fe allí por el propio s e ñ o r F o r s y 
cono Q^era que las informaciones 
pjbilcadas en los d e m á s p e r i ó d i c o s 
ique alude estaban redactadas en 
pal forma, estima ciertas las ma-
slfestaciones hechas a é l por e l el-
udo empleado de " E l P a l a " . 
El Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Síoclón Segunda ha dispuesto se 
Ubre exhorto a l Juez de Ins truc -
dón de Holgu ín , a instancias del 
«nerellante, para que d iga s i a l l í 
k le ha seguido a lguna vez causa 
por cualquier delito, como se lea 
itribuye en la susodicha informa-
ción. 
Asi mismo el doctor Ponce ha 
citado al señor F o r s , para tomarle 
declaración e instruir lo de cargos. 
momentos antea L u i s le h a b í a arre-
batado a u n a s e ñ o r a que se encon-
traba an los portales del teatro 
Payre t , una cartera , d á n d o s e a la 
fuga . 
E i acusado f u é dejado en liber-
t a d . 
I N J U R I A S A L P R E S I D I A S T E 
M A C H A D O 
B A R B E R A 
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NO PIDO P R O B A R L A E S T A P A 
El los muelles de F e s s e r , a pe-
IWdn de Francisco G o n z á l e z Gon-
riler, de Cienfuegos de 26 a ñ o s y 
wlno de Egido n ú m e r o 81, f u é 
detenido por el vigi lante n ú m e r o 
18, de los Ferrocarri les Unidos, el 
español Juan F e r n á n d e z V i l l a , de 
20 años y de igual domicil io que 
el anterior. 
Mjo González que e l segundo 1c 
habla maltrado de obra por ha -
eerlc pedido la d e v o l u c i ó n de se-
tenta y cinco pesos que le é n t r e -
se conjuntamente con unas pren-
das, como pago a s u trabajo para 
embarcarlo para los E s t a d o s Uni-
dos en calidad de p o l i z ó n y que 
como se arresp in t ló de embarcar 
dicho sujeto le d e v o l v i ó las pren-
"s, no así el dinero. 
El acusado n e g ó los cargos, sien-
«o dejado en l ibertad. 
ANCIANA LESIONADA 
Por el doctor W a l l i n g , m é d i c o 
°e luardia en el pr imer centro d< 
jocorros fué asist ida ayer de la 
d ctura de los huesos cuadrados 
°e la nariz, l a anc iana Rosar io 
J^zaide de la Maza, de la H a b a -
• de 65 a ñ o s y vec ina de Cerro 
"mero 875. 
Se causó dichas lesiones a l s u -
' ' r una caída en l a esq.uina do 
lDba 7 Amargura . 
LE ACUSO DE C A R T E R I S T A 
<eu0Mel exPerto n ú m e r o 628 f u é 
de i » ayer 11,1113 Guadalupe Saez 
no d a'bana' de 26 a ñ o s y veci-
tión j CreaP0 n ú m e r o 90, a peti-
de i ir Gabriel R o d r í g u e z L ó p e z , 
j a Habana y vecino de Zapata 
•«aero dos. 
Qabrlel dijo 
H o y a las doce del d í a concurri -
r á a Palacio e l Juez de Instruc-
c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , doctor 
Potts , a c o m p a ñ a d o del Secretario 
J u d i c i a l , s e ñ o r M o r e j ó n y del 
Oficial , s e ñ o r M e l i á n , con el fin 
de di l igenciar un exhorto del 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de Guanaba-
coa, en causa que se sigue por los 
delitos de i n j u r i a s a l Presidente 
G e n e r a l Machado, contra A r t e n i a 
y S imona Va lero , vecinas del re-
parto J a c o m i n o . 
L a s acusadas se expresaron en 
t é r m i n o s despectivos del Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , el d í a 7 del co 
rr iente mes, e n c o n t r á n d s e ambas 
en su domici l io . 
L \ T O X I C A C I O N 
Por e l doctor Gronl i er , m é d i c o 
de guardia en el Hospi ta l Munic i -
pal , f u é asist ida ayer de s í n t o m a s 
de grave i n t o x i c a c i ó n l a menor 
H o r t s n s l a Mederos F e r n á n d e z , de 
l a H a b a n a , de 15 a ñ o s y vecina de 
R e u n i ó n n ú m e r o 8 . 
D i c h a i n t o x i c a c i ó n l a s u f r i ó a l 
tomar un vaso de leche, d e s p u é s 
de haber comido u n pedazo de que-
so, s e g ú n dijo a la p o l i c í a . 
R O B O 
R a m ó n Conoura C á r d e n a s , de 
E s p a ñ a , de 20 a ñ o s y vecino de 
la v idr i era do cigarros s i t a en 
Z a n j a n ú m e r o 37, d e n u n c i ó en l a 
quinta e s t a c i ó n de p o l i c í a que de 
s u establecimiento le h a b í a sido 
s u s t r a í d a u n a cartera en l a que 
guardaba l a cant idad de $245.00. 
DESAPARICION 
D a r í o Salgado Alvarez , de E s -
p a ñ a , de 36 a ñ o s de edad y vecino 
de A g u a Dulce n ú m e r o 29 denun-
c i ó en la Octava E s t a c i ó n de Po-
l i c í a que desde hace dos d í a s fal-
ta de su domicil io su s e ñ o r padre, 
A g u s t í n sa lgado, de E s p a ñ a , de 
64 a ñ o s y vecino de P i l a y E n s e -
nada , temiendo le haya ocurrido 
a lguna desgracia . 
P R O C E S A D O 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda f u é procesado 
ayer por e l delito de lesiones gra-
res por imprudencia , A n g e l S á n -
chez Bel lo , quedando en libertad 
bajo u n a f ianza de quinientos 
pesos. 
R E C O N O C E E L G R A V E E S T A D O 
E N Q U E S E E N C U E N T R A 
F R A N C I A 
P A R I S , diciembre 1*..— ( P o r la 
Uni ted P r e s s ) . — E l p e r i ó d i c o " L e 
M a t í n " p u b l i c a r á m a ñ a n a bajo el 
t í t u l o "ha llegado e l momento do 
l a u n i ó n sagrada", un edi tor ia l en 
la que apela a l Par lamento para 
que ponga t é r m i n o a las graves 
dif icultades por que atrav iesa hoy 
el pafs, pidiendo a toda la n a c i ó n 
que deje a un lado l a p o l í t i c a y se 
u n a bajo l a d i r e c c i ó n de jefes re-
solutos y desinteresados. 
" F r a n c i a , , que ha cumplido 
s iempre sus deberes en las horas 
m á s t r á g i c a s y d i f í c i l e s , se d e j a r á 
m o r i r ahora, porque no hay ene-
migos que la invadan, n i peligros 
graves que la amenacen? 
"Hemos de soportar e l espec-
t á c u l o lamentable de una F r a n c i a 
d e r r o t á n d o s e a s í misma, postrada 
por l a enfermedad del s u e ñ o que 
ba envenenado a l pueblo? 
" F r a n c i a debe o lv idar la poli 
t ica y nombrar un c o m i t é con pie 
nos poderes, a l que se le confie l a 
m i s i ó n de vencer o m o r i r " . 
a l a p o l i c í a que 
E r a r a 
— L ^ C T O M A R R O W — 
S FRASCO GRONDC É i f i E Í r A R R / I V B U E N n S F R R M f l O A S . 
N e v e r a c o n F i l t r o 
T R O P I C A L " 
fabricada por P. R. Rincones, Jr. Oo., Inc. New York. 
Gonstmída de acero esmaltado, serpentín desmontable, 
dos llaves, doble tanque y filtro. 
O f e r t a E s p e c i a l : J J J 5 0 
Distribuidores: 
J o s é A l i ó y C o . , S . e n C . 
Importadores de Efectos Sanitarios 
ZANJA 140, VILLEGAS Y 
«atre Hospital y Espada AMARGURA 
R e p a r t o P A L A T I N O 
E n e l C e r r o - a p o c a s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
d e t r a n v í a s d e P a l a t i n o , c o n la e n t r a d a f r e n t e 
a l o s t a n q u e s d e a g u a d e l a H a b a n a - u n o d e 
l o s p u n t o s m á s a l t o s y f r e s c o s p r ó x i m o s a l a 
C i u d a d . E x c e l e n t e s c o m u n i c a c i o n e s p o r t r a n v i a s , 
t r e n y g u a g u a s . 
U r b a n i z a c i ó n d e p r i m e r a c o n c a l l e s d e 
c o n c r e t o y d e a s f a l t o y u n p a r q u e q u e h a d e 
s e r d e l o s m á s p i n t o r e s c o s d e C u b a . 
S o l a r e s c h i c o s a p r e c i o s m ó d i c o s y d a n d o 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s e n l o s p a g o s . 
Habiéndose vendido numero-
sos solares durante el transcurso 
del período de urbanización muy 
pronto anunciaremos una subi-
da en los precios. 
Le enviaremos un plano mos-
trando los solares que quedan a 
la venta, los precios y la forma 
de pago. 
Llene el adjunto cupón. 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O 6 3 
T e l é f o n o M . 6 9 2 1 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
A Y E R , E N E L T A N Q U E D E L T E J A R D E 
C A P D E V I L A , A P A R E C I O E L C A D A V E R 
D E U N S U J E T O D E R A Z A B L A N C A 
En el Hotel Telégrafo fué detenido ayer un sujeto que 
se hacía pasar por médico y cobraba fuertes cantidades 
por las consultas, habiendo estafado a varias personas 
Ü N I N D I V I D U O A P A R E C E A H O entrada penetraron ladrones. Sua-
G A D O E X U N T A N Q U E E X U X tra jeron a los inquil inos nombra 
T E J A R • I dos J e s ú s V i l a Regue ira , e s p a ñ o l , 
i de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, ropas 
E n e l T e j a r de Capdevi la , f r e n - ¡ p o r va lor de ciento veinte; y a l 
te a l k i l ó m e t r o 7 de l a carretera* otro inqui l ino . J o s é Otero Otero, 
de Vento, t é r m i n o de A r r o y o N a - no le sus trajeron n a d a , 
r a n j o , f u é hallado en un tanque Sospechan los perjudicados sean 
de agua de tres metros de a l tura autores del robo los Individuos 
el c a d á v e r de un individuo, a l par nombrados Domingo M é n d e z B a -
recer e s p a ñ o l , que reconocido p o r . r r e i r o y Ceferino B o r d a i Chao. De-
el doctor Mont Ros , presentaba los, tenidos é s t o s , quedaron en l ibertad 
signos de la muerte, por asf ix ia I por no aparecer cargos contra 
por s u m e r s i ó n , s in que presentara; e l los . 
lesiones en su h á b i t o externo. 
F u é identificado e l c a d á v e r por D E T E X I D O P O R L A J U D I C I A L 
V a l e n t í n Sobrado Soto, e s p a ñ o l , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s de edad y vecino 6 * E l subinspector X ú ñ e z y los 
la f inca " L a Condesa," que d e c í a - • agentes L u i s Mén&ez y Espejo , de-
r ó que el occiso se nombraba G u - tuvieron a y e r a los siguientes i n -
mersindo Soto, e s p a ñ o l , de veinti-j dividuosj , J o s é S á n c h e z H e r n á n d e z , 
cinco a ñ o s de edad y que tiene u n , chauffeur, vecino de Z a n j a 127 
hermano nombrado J o s é que resi- [ l e tra B . por homicidio y lesiones, 
de en Tamar indo , n ú m e r o 1 1 . rec lamado por l a S a l a Segunda de 
Reg i s t radas las ropas del c a d á - l a Audienc ia , I n g r e s ó en la C á r c e l , 
ver, se le encontraron cinco pesos J o s é L a b r a Coro, por hurto, re-
con tre inta y seis centavos, d e c í a - clamado por la Sa la Segunda de la 
raudo V a l e n t í n que era primo del; Audienc ia . I n g r e s ó en la C á r c e l , 
muerto; que é s t e t e n í a en la fin-1 Antonio D o m í n g u e z Vivas , rec la -
ca en que r e s i d í a : cuarenta y cinco mado por e l Correcc ional de l a Sec-
gal l inas , cinco vacas , un novil lo, 
dos mulos , un ternero y cinco cer-
dos, no creyendo que el suicidio 
obedeciera a m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a . 
Prac t i cando Investigaciones l a 
p o l i c í a de la S u b e s t a c i ó n de A r r o -
yo N a r a n j o , pudo aver iguar e l v i -
gi lante 895 J . "Williams, que G u -
mersindo f u é a l t e jar en busca del 
capataz del mismo, p a r a decirle 
que t e n í a que i r a l Juzgado Correc-
cional de la S e c c i ó n C u a r t a , por 
tener un caso en dicho Juzgado. 
Poco d e s p u é s se f u é , e n c o n t r á n -
dolo muerto en el tanque m á s 
tarde . 
E l c a d á v e r f u é remitido a l X e -
crocomio, para su autopsia . 
C 11330 2d 15 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
enda euave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
lo* hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
•todos los polvos. 
Enríe ISi para 
una muestra 
FERD. T. HOPKINS k SON 
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C A R B A L L O y C a , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , S . A . 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los niños 
•on más delicados que las 
niñas. Por lo tanto, si 
tiene Vd. un hijito deseará 
cuidarlo más atentamente. 
Vigile de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la niñez se deben 
a la nutrición incorrecta. 
E l Virol fortalecerá su 
cuerpecito, desarrollará 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, producirá sangre 
sana y carnes firmes, y da 
esta manera pasará con 
seguridad los críticos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en la 
actualidad deben so robuatex 
a la dieta de Virol que le í 
fué administrada en la niRes, 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida da* % 
rente toda su vida. 
V I R O L 
E l A l i m e n t o q u e v i g o r i z a 
R O B O 
D e n u n c i ó en la D é c i m a E s t a c i ó n 
E s p e r a n z a A r u c a Muri l lo , vec ina 
de 21, n ú m e r o 313, que a l regresar 
a su casa h a l l ó el escaparate vio-
lentando el mismo, f a l t á n d o l e de 
él ciento sesenta y nueve pesos que 
guardaba . 
Sospecha sean autores del robo 
el s irviente Manuel Santana Mart í -
nez, e s p a ñ o l , de treinta y dos a ñ o s 
de edad, en c o m b i n a c i ó n con E v a -
risto D í a z Mestre, t a m b i é n espa-
ñol , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad y 
vecino de Jove l lar y San L á z a r o . 
E l v ig i lante delegado de l a Dé-
c i m a E s t a c i ó n , n ú m e r o 1002, se-
ñ o r Constantino G u t i é r r e z , p r a c t i c ó 
Investigaciones y detuvo a Santana 
y a D í a z . E s t o s trataron de acusar 
a un hijo de l a denunciante, nom-
brado Gumers indo P i c ó ; pero no 
pudo probarse la a c u s a c i ó n , ingre-
sando en el V i v a c Santana y D í a z , 
N A R O O M A N O A L M A R I E L 
E n la casa s i tuada « n F o n t sntre 
7 y 9, violentando l a puerta de 
E . P . D . 
SEÑOR 
J u a n P a r t a g á s y E s p i n o s a 
Director General y Consejero de esta Compañía 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 15 a las 9 a. m., c! qu<; suscribe, ruega al Consejo 
de Directores, Empleados y amigos de esta C o m p a ñ í a , para qua 5e sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , 
desde la casa mortuoria, J e s ú s del Monte, 159, al Cementerio de C o l ó n , favor que se a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , 15 de Dic iembre 1925. 
IGNACIO PLA 
Presidente p. s. r. 
L a s Q u e m a d u r a s 
D u e l e n 
a menos que les aplique usted 
LIGARE O. 
£1 agua caliente, las estufas, 
la grasa caliente, el fuego y el sol 
producen quemaduras dolorosas. 
LICARBO quita el dolor inme-
diatamente y evita las ampollas. 
Deja la piel limpia y suave y sin 
cicatriz. 
Es tina necesidad en todas las 
casas. Pídale LICARBO a su 
farmacéutico. 
E S ÜN REMEDIO D E 
LEON ARDI. 
c i ó n . C u a r t a , en causa por estafa. 
E S T A F O A L C O M P A T R I O T A 
E n l a Je fa tura de l a Secreta de-
n u n c i ó ayer J o s é V á z q u e z L ó p e z , 
n a t u r a l de E s p a ñ a , vecino de 25 
y 26, en e l Vedado, que bu amigo 
y compatriota J e s ú s P i n R i v e i r o , 
hizo sociedad con é l para explotar 
una t ienda mixta , bodega y fonda, 
d e s e n t e n d i é n d o s e é l del negocio, el 
que d e j ó en manos de P i n , é l c u a l 
f u é arrol lado por u n a u t o m ó v i l , 
muriendo a causa de las her idas . 
Otro e s p a ñ o l , nombrado Manuel 
A l v a r e z G u t i é r r e z , t r a t ó de com-
prarles el negocio en seiscientos 
pesos, no r e a l i z á n d o l o por inconve-
nientes que puso Alvarez , que se 
q u e d ó como encargado en l a t ien-
da con el compromiso de entregar 
a l denunciante tres pesos diarlos y 
c u b r i r los gagtos de la t ienda; pe-
ro Alvarez , alegando que l a parte 
de P i n la h a b í a comprado, se que-
d ó con el negocio, e s t a f á n d o l e cua-
trocientos c incuenta pesos. 
S O R P R E N D I D O TJX F U 3 I A D E R O 
i D E O P I O 
L a Secreta s o r p r e n d i ó ayer en 
Amargura , 16, (en Guanabacoa) un 
fumadero de opio, en el que h a b í a 
dos a s i á t i c o s fumando . U n o de 
ellos se d i ó a l a fuga, deteniendo 
solamente a l otro, nombrado L u i s 
L e n , vecino de dicho lugar. 
Ocuparon cachimbas, pomos con 
opio, e t c . , e tc . 
D E T E N C T O X D E U N F A L S O M E -
D I C O 
E n el Hote l T e l é g r a f o , en e l que 
r e s i d í a , f u é detenido ayer, por e l 
agente do la J u d i c i a l s e ñ o r Mas , 
J o s é L u i s Vicente Blanco , e s p a ñ o l , 
de cuarenta y cinco a ñ o s de edad, 
que se h a c í a pasar por m é d i c o , re -
cetando y visitando enfermos, a los 
que cobraba fuertes cantidades por 
las consu l tas . 
E n t r e otros e s t a f ó al padre E m i -
lio, de la P a r r o q u i a de Monserra-
te. A d e m á s estafaba a sus compa-
triotas por medio del timo del em-
barque . 
I n g r e s ó en el V l T a c . , ; 
R O B O D E U X R E L O J 
D e n u n c i ó en l a Secreta ayer Do-
lores Bouza C a s a l , vecina de Ofi-
cios, 74, que u n individuo de la 
r a z a de color a l que e n c o n t r ó den-
tro de su h a b i t a c i ó n y que l o g r ó 
fugarse, le sus tra jo u n reloj va-
luado en quince pesos. 
E . P . D . 
J U A N P A R T A G A S l í B P I N O S A 
H A F A L L E C I D O 
• ^ 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 15 a las nueve de la m a ñ a n a , los que suscriben, 
v iuda, hijos, hermanos, hermanos p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , ruegan a sus amistades se s i r . 
v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa mortuor ia . Ca lzada de J e s ú s del Monte 159, hasta el 
Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n e ternamente . 
Habana , D i c i e m b r e 15 de 1 9 2 5 . 
F r a n c i s c a A eos t a V luda de P a r t a g á s • A m e l i a , J u a n , H e r m i n i a , F r a n c i s c o , M a r í a L u i s a 
y Oscar P a r t a g á s y A cos ta . S e b a s t i á n J o a q u í n y J o s é P a r t a g á s y E s p i n o s a . Sa lvador y 
J u a n Acosta do l a N u e z . D r e s . E d u a r d o F o n t a n i l l s y Octavio M o n t o r o . 
F ENERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I C U E L 6 3 
1. Coyuntura comt) una Bisagra.—2. Corva que permite tensión. 
Es tan alta como los caballos. Tan fuerte como los toros. Retía-
te ios puercos. También es a prueba de mancha. 
H a y cercas " S O U T H E R N , , para todos los usos, y especial-
mente para campos y gallineros. P i d a su cerca por marca . F í j e -
se; cada rollo debe llevar un c a r t ó n amarillo con el nombro 
• • S O U T H E R N " . 0 0 
Representante en Coba 
J U S T O R O D R I G U E Z 
LonÍa 534 Teléfono A.0413 
GULF STATES STEEL Co. BIRMINGHAM, ALA. 
Fabricantes 
V 0 2 3 Í «at , # i 12 ¿ t 2 1 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . - D I C I E M B R E 15 D E 192í} 
i n t o r m a G l ó n T a M r a 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 1 Movimiento de Cabotaje 
S S L M X R C A D O S E K A K A 
Después de las compras de cUies 
limpias de Vuelta Arriba o Remodios 
llevadas a cabo por Walter Sulter y 
Compañía y por José Suáres y Com-
pañía, no han de quedar cu el merca-
Ao, en maños de firmas especulado-
ras, mucho más de once mil tercios. 
Pero do ese total, qué no apuma-
mos como cantidad precisa, pero que 
acaso sea menor, tendremos que de-
ducir, luego que paso el día de hoy, 
lus tercios de quintas y segundas de 
la escogida número uiu> que liicleron 
en Cabalguán, Abelerdo Cuervo y 
Compañía. ^ 
Esta es la escogida a que n^s re-
ferimos la semana pf-s^ua, que ha si-
do comprada por la firma exportado-
ra ¿lark A, Pollack, que ayer regis-
tró sobre cuatrocientos tercios de las 
dos mencionadas clases en los alma-
cenes de los vendedores. 
Como, según las noticias que tene-
mos, hoy ha de terminarse el registro 
dn dichas claaes, procuraremos cono-
cer el total exacto para decirlo aquí. 
Pero ello no obsta para quo reconoz-
camos que despyés de las operaciones 
anteriores, a que.al principio nos re-
ferimos, el mercado ha ganado for-
lal'za y Jos precios también. 
Ks la consecuencia lógica de la de-
m&tfda de clases cuyas existencias son 
exiguas. 
Continúa quieto, aunque firme, 
el mercado local de azúcar. 
orocedcncia a J . B. Día?, y Compañía, 
y veinte y nueve tercios de cabezas 
a Amaro, 
Hay concertadas otras operacio-
nes a base de clases limpias de Vuel-
ta Abajo y otros tipos de Vuelta 
Arriba. 
Pero no corresponde hoy hablar da 
ellas. 
Por el puerto de Nucvitas se 
embarcaron con destino a Nueva 
York, 11,650 sacos de azúcar. 
XiA E S C A S E Z S E POSTTTKAS 
Aixalá y Compañía compraron y 
registraron ayer, en los almacenes de 
Sobrinos de Antero González, ciento 
treinta tercios de terceras de Remo-
djog. 
Hijos de Camacho y Compañía com-
praron hasta veinte tercios de capas 
de Igual procedencia, casa de Echeva-
rría y Pérer y J . B. Díaz y Compa-
ñía . 
•T. F . Rocha y Compañía vendieron 
a Corral, Wodiska y Compañía, seten-
ta y dos tercios surtidos de Partido. 
Treinta de bancos compráronla Me-
n<índez y Compañía los mencionadoji 
fabricantes tampeños. 
El del Canadá J . Tuero, que tam-
bién ge encuentra en este mercado, 
compró un lote do capas de la citada 
L a escasez de posturas en la Zona 
do Tamarindo, ha sido la causa de que 
en aquellas fincas no se tenga sem-
brado más de un ouarenta por Mentó. 
Pero desde hace pocos días so cuen-
ta allí con unos veinte millones de 
nosturas, obtenidas en un gran semi-
llero de Jlcotea, y están pasando a 
manos de los veguero^ a razón ds dos 
pesos y diez centavos el millar, pues-
tas en cada finca. 
La casa de Pantín compró en aque-
lla zona de Tamarindo la vega de Ca-
lero, de la finca Paredones, cen 130 
tercios. 
En la finca L a Americana también 
se vendieron dos vegae, y otras mis 
pequeñas, en total cien tercio^, ad-
quiridos éstos por una casa de Oabai-
juán y aquéllas por un señor do Santa 
Clara, cuyo nombre no nos apunta en 
su información la persona que nos la I 
remite. 
Las siembras hechas hasta ahora 
en aquella gran zona, est«ri desarro-
llando bien y favorecidas por buen 
tiempo, 
B N T B A S A S S E T E R C I O S 
Entraron ayer los siguientes: 
De Santa Clara, para Lobeto y Mi-
guel, 211 en dos casillas. 
De Cumanayagua, para Sobrinos de 
Antero González, 215. . 
De Majagua, para'Abelardo Cuervo 
y Compañía, 103. 
De Cienfuegos, para" Sobrinos de An-
¡ tero González, 90 . 
De Santa Clara, para' Echevarría y 
I Pérez, 80. 
De Zaza del Medio, para José Ca-
j veda, 543 en cuatro casillas. 
E l movimiento de azucares en 
los puertos de la República duran-
te la pasada semana scgi^n datos 
de loa conocidos estadísticos seño-
res Gumá y Mejer, fuó como si-
Süe: 
De la zafra anterior: 
Arribos: 20,619 toneladas. 
Exportación: 9 6.630 tonelada?. 
Existencias: 179.232 tonelada?. 
De la zafra nueva, entraron eu 
puertos 16.020 toneladas. 
Han comenzado a moler los cen-
trales: Oriente en • Santiago úc 
Cüba; Alto Cedro, en Antilla; Síiii 
Antonio, en Guantánamo y senado 
on Puerto Tarafa. 
Muelen hasta la fecha 3 9 cen-
trales. 
Manlfieplo de cabotnjj del vap -̂r 
cuban.. ANTOLIN D E L COLLADO, 
capltdfi .Vl< rnany, entrado procedente 
do Vuelta Abajo, consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE SAXTA l l CIA 
W. India, 16 envases. 
L»E ARROYOS 
Carballín y Ca. 1 caja salchichón. 
A. Zardon y Ca. 1|« pipote vino. 
valea y Ca. 1 caja dulces. 
A. K. Lougulmlt 1 ira ja ferretería. 
Ca. C. de Cub, 11 cueros. 
A. Lcrido y C. I latón carburo. 
Galbán, Lobo y Ca. 1|2 saco de ta 
tajo. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
JO. 
A. Paz y Ca. 1 caja, efectos. 
J . Personal B. 10 huabal^s \a.ci 
W. India S er.va^es. 
E l mercado de New York coti-
zó de 2.1j4 a 2.5;16 centavos li-
bra costo y flete. 
Se anunció una operación de 
3.000 toneladas de Filipinas a 
4.05 centavós libra, costo seguro 
y flete para llegar a mediados d<: 
lebrero á E . Stkibs. 
S i t u a c i ó n de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antolín del Collado, cargan-
do para Vuelta Atajo. Saldrá mañana. 
Baracoa., llegará esta tarde a San-
ti.igo de Cuba. 
Cayo Cristo, llegará maCana a Nue. 
vitas, viaje de ida 
< ayo Mambí, llf^irá meflana a Ciert-
luegos, viaje de ida. 
Cienfuegos, en Majiranlllo, viaje de 
ida 
Caibarién, descargando en el primer 
espigan de Pauht. 
Eusebio Coterillo. llegará mañana a 
Daracoa, viaje da Ida 
Gibara, en reparacióni 
Guantánamo, en Santo Domingo. 
Viaje de ida'. Se et-pera el día 28. v 
. Habana, llegará hoy procedente de 
Puerto Rico y escalas. Atracará al 
muelle de la Machina. 
Joaquín Godoy. Salió el sábado de 
Santiago de Cuba para la corta sur. 
Julián Alonso, descargando en . el 
torcer espigón de Paula. 
\.:\ Fe, en Caibarién 
Uas \ Illas, descir^ando en el se-
t;,n'-lo esplsróa de Paula. 
Manzanillo, llegará hoy a Gibara. 
Viajo de retorno. Se espera el vier-
nes, - _ -j 
Puerto Tarafa, sin operaciones. 
Itápido. sin operaciones. 
Santiago de Cuba, llegará hoy a 
Puerto Tarafa. Viaje de ida. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
C o n v e n c i ó n del Congreso Co-
mercia l Pan-Americano 
E l presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba envió a Mr. Cla-
rence J . Qwens el siguiente cable-
grama: 
Habana, diciembre 14 do ID2? 
Clarence J Owens. Hotel Roosevelt. 
New Tork. 
. No podemos enviar delegados a 
la Convención anual 'del Congreso 
Comercial Panamericano que boy se 
inaugura; pero transmitimos a sus 
componentes, por el ilustre conduc-
to de usted, un efusivo mensaje 
de unión y simpatía, declarando 
que Cuba, la isla azucarera del Ca-
ribe, espera alcanzar la permanen-
te solución de su problema ecónórai-
co vital en una tarifa absolutamente 
favorable a su principal producto en 
ese país, para intensificar el agra-
decimiento y los lazos que la uúen 
al pueblo y al Gobierno de los Es-
tados Unidos. 
Arnoldson, 
Presidente Cámara do 
Comercio Cubana. 
Las condiciones furnia mentales 
del mercado azucarero de costo y 
flete siguen siendo al parecer las 
mismas. Dícese que los comprado-
res denotan aún algún interés a 
2.1]4 centavos para azucares de 
Cuba y aunque los vendedores no 
ejercen presión creése que hay 
azincares dlsponlt|les a 2. 5¡16 cen-
tavos. 
A las tres de la tarde el merca-
do de (Londres estaba quieto ÜP. 
nada a 1.112 más alto respecto a 
la apertura y de 3|4 a 3 peniques 
más alto respecto al cierre ante-
rior. 
( R E P O R T E D E MEM>OZiA Y Ca.) 
NUEVA Y O R K , diciembre 14.— 
Los futuros del azúcar estuvieron 
hoy ligeramente más altos ante la 
firmeza del mercado de costo y 
flete, confirmándose ventas de 
azúcares de Filipinas a 2.9|32 cen-
tavos. Fuera de la noticia •de ha-
ber empezado la molienda cinco 
centrales más, nada de particular 
hubo en la información usual del 
día, ya que los cables fueron un 
tanto incolores. Las transacciones 
ejecutadas hoy volvieron - a te 
el carácter de traspaso de opera-
ciones contra azúcares a producir 
en nueva zafra, a posiciones más 
distantes. 
DJS LA F E 
F . Jhr.en Planeo. 2 cajas licor 
Aforris y Ca. I raja, jamones. 
Basteirecheu y Ca. 2 cajas efectos. 
A. Comas. 1 caja dos lecnones. 
Co. Clg. Díaz 1 caja cigarros. 
M. García y Ca. 2 bultos frijoles. 
G. García Menéndcz, 1 lardo teji-dos. 
O. Saavedra 2 bultos varios. 
\ F . Alernany, 200 sacos carbón. 
DE DIMAS 
B. Pulg, 1 bulto vino. 
M. Dosal, 1 taja cigarros. 
O. Saavedra, 7 bultos varios. 
S. Frontela, 1 lechan. 
A. Terradar. 4 cajas» lechón y aves. 
A. Fernández. 1 pavo. 
H. Duyos 1 Id. id. 
a' lj'a'st"5n 2 cojas aves y lech'm. 
A. Gómei;, 2 sacos cueros. 
Alonso y Ca. 1 caja efectos. , 
F . Carrasco y Ca.. 1 bulto vino. 
"VV In.lia. 4 envssc5. 
A. Delen 12 sxcos carlón. 
F . Alemany, ',2 trozos medirá. 
DE KIQ DEL, MEDIO 
x F . Alemany, 19 sacos carbón. 
DIO ESPERANZA 
M. Vázquez, S cajas avss y cerdos, 
J . López, 1 caja calzado. 
F . García. 1|3 sacos frijoles. 
J . Baldo 3 cajas lechón. 
M. Soto y Ca. 1 caja salchichón. 
F . Alvarcz, 54 cajas lechones y 
guanajos. 
J . Fernández, 40 lechones y cochi-
nos. 
J . Díaz. 10 'bueyes y vacas 
Quintero y Ca. 1 caja vino. 
DE BIO BLANCO 
J . de la Hoz, 14 reses y ce chinos. 
Tropical, 22 bultos boteP' * 
J . Dcsp. 10 envases. 
C. A. 1 caja cera. 
W. India 8 envases. 
DE BAHIA I7CXDA 
J , Alonso, 50 lechones. 
(For Th» ABBOolat»d Tvtnn) 
CATZZACZON MONSITABXA 
NUEVA rCHK, diciembre 
INGLATERRA: Libra esterlina. . af 
4.S6 6|8 por soberano. 
Demanda *-84?» 
Cable 4-85 
Sesenta días 4.80«i 
ESPARA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda t« 14.16 
FRANCIA: Par VJ.¿ centavos por 
v franco. 
Demanda •• 3.61 
Cable • •» o.eiVá^ 
SUIZA: Par 13.3 centavos por franco. 
Demanda ia.28 
BELGICA: Par 13.3 centavos por 
franco. 
Demanda •. 4.52^ 
ITALIA: Par 19.3 centavo» por lira. 
Demanda 4.03 Vi 
Cable.. 4.04 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.74 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40. la 
t BOZiSA X>r B A R C E I i O N A 
' BARCELONA, diciembre 14. 
i E l dollar se cotizó a 7.04 pesetas. 
BOLSA UB PARIS 
¡PARIS, diciembre 14. 
Los precios estuvieron hoy pesa-
dos. 
Renta del 3 por 100: 45.75 frs. 
i Cambios sobre Londres: 133.70 frs. 
I Empréstlo del 5 por 100: 49 frs. 
E l dollar se cotizó a 27.60 frs. 
BOLSA B E LONDRES 
I LONDRES, diciembre 14. 
Consolidados por dlneru: 54 1\S. 
United Havana P.ailway: 100. 
Empréstito brtánlco del 5 por 100: 
100114. 
j Empréstito británico del 4 112 por 
I 100: yró. 
GRECIA: Par l'J. o .centavos por drac-
ma. 
Demanda . . 1.26 
NORUEGA: Par £6.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.33 
DINAMARCA: Par/26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.90 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.9S 
TUGOESLAV1A: Par 19.8 centavo.9 
por diñar. 
Demanda 1.77 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
| 'demanda . . 0.46'i 
POLONIA: Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda 11.00 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
E l habido durante la semana pasa-
do fu¿ como sigue: 
Toneladas 
1924|25 1925¡26 
R c lbob tíela Puertos 
Recibos otros puertos 
Export. Seis Puertos 
K.vport. otros Puertos 
Exist. Seis Puertos. 
Exi?t. otros puertos. 












C O M E N Z O L A M O L I E N D A E L 
C E N T R A L " V I C T O R I A " 
E X P O R T A C I O N 
TAGUAJAT, diciembre 14 . -DIA-
RIO, Habana.—Hoy, a las diez do la 
mañana, comenzó la molienda el Cen-
tral Victoria, ubicado en este Térmi-
no. Los colonos y dueños del Central 
Narcisa han llegado extraoficialmonte 
a una Inteligencia después de varios 
días do deliberación sobre este asunto 
que los mantiene en desacuerdo. Hoy 
dieron principio los cortes do caña; 
esperando, con lo tratado hasta la fe-
cha, que todo quede resuelto totalmen-




New Orleans , . . . 
Galveston , , 
Savarnanh t 
España , , 
Canad4 ' V. 4.000 
yhan8hai S.343 
América del - Sur 
Habana, 14 de diciembre de 1925. 
ama A and mej^r 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O ! T A L C O 
E S P E L I G R O S A 
Las persona» qne sufren Indlgestlóa 
o descomposición aei estómago 
BEBEN CORTAR BSTB AVISO 
"El mal del estómago, la dlsDcosla 
la indigestidh. la acidez, el flato la 
fermentación de los alimentos, e'tc 
pe deben casi siempre a acidez cró-
nica del estómago", ha dicho un mé-
dico prominente. 
En el estomago se produce con 
alarmante rapider ácido clorhídrico 
abrasante. Este ácido irrita e Infla-
ma el delicado tejido del estmago v 
con frecuencia causa gastritis y pelí-
grosas úlceras en el estómago. No 
se tome pepsina ni digestivos artitl-
« iales para combatir la acidez del es-
tómago, pues sól» se logra un alivio 
pasadero del dolor al hacer pasar a los 
Intestinos los alimentos agrios y fer-
mentados. 
En lugar de tmscar ese alivio tem-
poral, neutralícense los ácidos del es-
tómago después da las comidas con 
Magnesia Blsurada para atemperar y 
normalizar el estómago ácido. Absor-
be el dañino exceso, y permito que el 
estómago no funcione bien en pocos 
minutos. L a Magnesia Blsurada pue-
de obtenerse en cualquier botica bien 
surtida, ya sea en polvo o en pasti-
llas Es segura, eficaz, agradable al 
paladar y no es un laxante y cuesta 
muy poco. ^ 
de Vivauciou 
D e s p u é s del baf ío . use siempre 
el T a l c o M a v i s 
E n los días de la c a n í c u l a , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U . I N C 
Partí . tfev >'"'•'' 
Z A F R A 1925-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo, no-
viembre. 21.. 
Isabel en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macareno, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatf, noviembre 
24. 
Elia. en Camagüey, 26 de No-
viembre. 
Céspedes, en Camagüey, 26 de 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatibonico, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Presten en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarién, 29 
de noviembre. 
L a Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 de 
diciembre. 
Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal, en Habana, di-
ciembre ! • 
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla. diciembre 3. 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Jaronú, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
flete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
de diciembre-
Baraguá, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Nlquero, en Manzanillo,' diciem-
bre 9. 
Francisco", en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo. 
diciembre diez. 
"Washington, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
Romelio, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Oriente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla, diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre catorce. 
Nueva Direct iva de la A s o -
c i a c i ó n de Importadores de 
Efectos de Maquinaria 
E l é c t r i c a 
En el roof garden del Hotel Pla-
za celebró junta general de eleccio-
nes la Asociación Nacional de Im-
portadores de efectos y maQuinarii 
eléctrica. 
Abierta la sesión se díó* lectura 
al acta de la anterior y a la memo-
ria anual. 
Al terminarse la lectura de la 
memoria, fué muy felicitada la Di-
rectiva saliente, por todos los tra-
bajos realizador, y particularmen-
te, por el éxito alcanzado en la pro-
paganda de la campaña de protec-
ción al Comercio e Industrias Na-
cionales, conocida generalmente por 
su lema, "Compre en Cuba, proteja 
su comercio e Industrias", que ba 
merecido la cooperación de cuantos 
han analizado detenidamente lo que 
significa, tan patriótica como bene-
ficiosa campaña. 
Efectuada la elección para desig-
nar la nueva directiva que ha de re-
gir los destinos de la Asociación \ n 
este nuevo período, fueron electos 
los siguientes señores: 
Presidente: Enrique Antiga, por 
Antiga and Company. 
Vice-presidente: Víctor G. Mendo-
za, por Víctor G. Mendoza y Com-
pañía. 
Secretario: Francisco Telra, por 
Independent Electric Company. 
Tesorero: Hugo Hartenstein, por 
Tneall Electric Company. 
Vocales: General Electric Com-
pany of Cuba; Westingbouse Elec-
tric International Company; Ro-
berto Karman Antigua de Dela-
porte y Zaldo, Martínez y Compa-
ñía . 
Felicitamos a los señores elec-
tos, deseándole sel mayor acierto 
en el desempeño de sus respecti-
vos cargos. 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda 0.14 
CHINA: Par ?1.0;78 por tael. 
Demanda 77% 
¡JAPON: Par 43.8 centavos por yen. 
Demanda . . i'¿\-
¡ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda . . 41.50 
i BRASIL: Par 33.46 centavos por rail 
reis papel. 
Demanda 14.25 




Plata, en barras . . 
Pesos mejicanos . . 
BABB&B 
es?; 
BOLSA DE MAS BIS 
MADRID, dlcembre 14. 
Das cotizaciones del día fueron la: 
Hlguientes: 
Dibra esterlina: 25.75 pesetas. 
Franco: 34.13 pesetas. 
B O B O S D E ZiA U B E B T A S 
NUEVA YORK, dlcembre 14. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.25; cierre 99.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101 29; 
bajo 101.26; cierre 101.29. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.25; 
bajo 100.23; cierre 100.23. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.6; 
bajo 101; cierre 101.4. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 101.31; cierre 101.31. 
U. S. Treasury 4 por 100: Alto 
103; bajo 102.29; cierre 102.29. 
ü . b. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.15; bajo 106.15; cierro 106.15. 
internacional Tel. and Tel. Co.: 
—Alto 114 li2; bajo 113 112; cierre 
113 lf2. 
I 
V A L O S E S CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 14. 
Hoy se registraron las sigu lentes 
cotizaciones a, la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1)2 por 100 1353. 
—Alto 100 112; bajo 100 l\ti cierre 
100 112. 
Deuda Exterior 6 por 100, 1904.— 
Cierre 99 1|4. 
Deuda Exterior, 6 por 100, 1949.— 
Alto 97 1|2; bajo 97 1|3; cerré 97 112. 
Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949. 
Cuba Ballroad 6 por 100,de 1952.— 
Alto 89; bajo 89; cierre 89. 
Havana E . Cons. 6 por 100, 1952. 
Cierre 94 3|4. 
B O K O C B Z T B A V J E B O S 
NUEVA TORK, diciembre 14. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 118; bajo 83 314; cierre 
84 118. , 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 do 1919. 
Alio 84 1¡8: bajo 83 3|4; cierre 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 118; bajo 83 718; cierre 
84 118. -
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101; bajo 100 314: cierre 
100 718. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90; bajo 89; cierre 89. 
Empréstito holandés^ del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 1|8; bajo 104; cie-
rre 104. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 1|4; 
cierro 96 1|4. 
Empréstito de la RcpQblica de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 114; 
bajo 100 518; cierre 100 5|8. 
empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1961.—Alto 101 1|4; bajo 
101 1)4: cierre 101 1|4. 
VALORES AZUCABBBOS 
NUEVA YORK, diciembre 14. 
American Sugar. — Ventas 700.— 
Alto 76 1|4: bajo 75 7|8; cierre 76. 
Cuban American Sugar. — Ventas: 
2,500.—Alto 25 114; bajo 24 314; cierre 
24 3|4. 
Cuba. Cañe Sugar.—Ventas 400.— 
Alto 9 518: bajo 9 112; cierre 9 1|3. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
900. — Alto 43 1|2; bajo 43; cierre 
43 112. , 
3Junta Alegre Sugar.—Ventas 200. 
—Alto 39 114; bajo 39 1¡4; cierre 39 114 
L A S O B R A S 
- L U J O S I S I M O S -
Percheros i S a r r r 
•U—completos 
E H B u e w s f M H ñ c w 
k y E M T O P A S F O R T E S . ¿ 
\ N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler loa 
ingenios en sus jorisdlcclonea 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y estl- / 
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demáa 




tarios Comercia les de l a 
Habana 
COTIZACION OFICIAL DEL, 14 DE 
DICIEMBRE DE 1925 
I N M O R T A L E S 
D E P E R E D A 
L a prensa de la Montaña habla de 
las fiestas del aniversario del naci-
mionto d«l gran costumbrista. 
V dentro de poco hablarán de su cen-
tenario. • . 
Sus obras inmortales no deben fal-
tar en ninguna Biblioteca. 
Véanse a continuación los títulos de 
* algunas de las más famosas^ 
LOS HOMBRES DE PRo 
Con un prólogo de Marcelino Me-
néndez y Pelayo. 
í:l BUET S U E L T O . . . 
I DON GONZALO GONZALEZ DE LA 
GONZALERA. 
B'E TAL PALO, TAL ASTILLA. 
ESCENAS MONTAÑESAS 
TIPOS T PAISAJES. 
ESBOZOS T RASGUÑOS. 






AL PRIMER V U E L O . . 
PANCHIN GONZALEZ y 
BIOGRAFIA DE PEREDA 
Cada uno de estos volúmenes de Jo-
íé Ma. de Pereda, el famoso novelis-
ta montañés, se vende al precio de 
UN PESO. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
PI v M A R 6 J ^ U ¿ - Z ^ - P X ^ A ' C I D O 
T E L . (ccntbo privado) A-7-7-|4-'tSí:!^ APARTADO. 6 ü S 
.,r firme y 
to » 92 3 
d7la Habana 
García Vi vaneo Co: S bardos tejí-1 
dos. 
Qodlnez Hermano: 10,000 atados j 
cortes, 1,000 Idem cestos. 
Central Mafaay (Antilla): 2 fardos 
tejidos. 
D E M E R C A D O PECUARIO 
MANIFIESTO 1306 Vapor danés 
BORGLUM, capitán Mollerup, proce-
dente de St. John, consignado a Mun-
son S. Lino. . 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo Co: 100 cajas maiz. 
Gómez y Prada: 100 Idem Idem. 
A Co: 100 Idem Idem, 1 Idem sopa. 
is'o marca; S58 pacas heno. 
A Pérez: 3,760 sacos papas. 
F Amaral: 2,858 Idem, 150 barriles 
Idem. 
Viadero Hermano Co: 1,128 sacofi 
Idem. 
H. Martínez: 1,128 Idem idem. 
González y Martínez: 1,128 idem Id. 
''C Erhevarri Co: 940 idem Idem. 
González y Suárez: .840 Idem, 100 
barriles Idem. 
R Suárez Co: 160 idem, 840 sacos 
idem. 
M Soto Co: 650 Idem, 100 barriles 
Idem. 
M Nazábal: 750 saco» Idem. 
Salom Hermano: 469 sacos idena. 
zas madera, 
F Rossie: 40 bultos accesorios auto. 
Cuba Carbónico: 28,123 kilos car-
bón. 
Fabrica de Hielo: 2,400 sacos malta. 
Anglo Mexioan Petróleo: 20,082 ga-
lones gasolina. ^ 
C G Autran: 8,079 Idem Idem. 
Ouba Lubricantlng: 24,128 Idem 
i aceite. 
¡ Lykos Bros: 149 cerdos. 
, Destiladora San Juan (Matanzas): 
; 24,357 kilos ácido. 
.MANIFIESTO 1397.— Vapor ame-
rlcajio MIAMI, capitán Albury, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
R Feo: 2 cajas camarones. 
G Sánchez: 2 idem idem, 
A Ríos: 3 idem idem, 1 Idem pes-
cado. 
1/ B Crespo: 1 Idem accesorios má-
quinas. 
Orange Crush C: 3 cartones mate-
riales. 
American R Express: 24 bultos ex-
prese. 
MANIFIESTO 1402.— Remolcador 
cubano R A F A E L DONIPHAN, capitán 
Mgjlca. procedente de Mláml, consig-
nado a Rafael D'oniphan. 
En lastre. • » . 
MANIFIESTO UOS.— Goleta hon-
durefta MARIA, capitán Connor, pro-
cedente de Turjillo, consignado a Do-
mingo Prado. 
En lastre. 
MANIFTFPTO 1104 Vapor Ingles 
P E X T R A E T H , capitán Humphreys, 
procedente de Newport, consignado 
la Munson S. Line . 
| Regla Coal Co: 3,021 toneladas car-
|bon. 
MANIFIESTO 1405.— Vapor fran-
cés ESPAGNE, capitán Pugnet. pro-
jeedente de Veracruz, consignado a E . 
i Gaye. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1409.— Vapor cuba-
fho HABANA, capitán Jaume. proce-
dente de Puerto Rico y consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. • 
DE SANTO DOMINGO 
Llopart y Santamaría: 60 sacos..'" 
fé, 17 Idem frijoles. 
DE PUERTO RICO 
C A F E : 
J M Rodríguez: 25 sacos café. 
I Carral y Co: 250 idem idem. 
Barraqué Maciá y Co: 200 Idem Id. 
W Sutter: 1 Idem idem. 
Caribbean Film: 2 cajas películas, 
1 idem anuncios. 
i "M Verano: 50 cajas pildoras, 600 
|cartones tónico. 
Independent Frult: 43 atados papel. 
D'E MATAGUEZ 
1 C A F E : 
Carral y Co: 150 sacos café. 
L : 50 idem idem. , 
M Soto y Co: 100 Idem Idem. 
A Zafra: 4 fardos sombreros. 
DE PONCE 
C A F E : 
Barraqué Maclá y Co: 273 sacos ca-
fé. 
.1 Várela: 200 Idem idem. 
C Echevafri y Co: 50 idem Idem. 
M Soto: 200 id^m idem. 
Llopart y Santamaría: 175 Idem Id. 
González Suárez: 100 Idem idem. 
Sobrino Portillo: 100 Idem idem. 
H: 50 Idem idem. 
M: 25 Idem idem. 
.1 M Rodríguez: 200 Idem Idem, 
Carral y Co: 100 Idem idem. 
R Suárez y Co: 50 diem idem. 
1 v PORMACIOX GAXADK!I \ 
L a Teata cu pie: 
Kl mercado cotiza los siguíft-
tes precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos ft 
7 centavos. 
Cerda de 10 a 11 centaros d 
del país y de 13 y medio a 14 y 
medio el americano. 
Lanar de 8 y medio a 5 cen-
tavos , 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Undos cable 
S¡E. Unidos vista 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días 
París cable . . . • •• 
París vista 
Bruselas vista . . .< . . .. 
España cable . . . 
España vista 
Italia vista . . . . . . . . 
Zurlch vista 
Hong Kong vista . . . . v 
Amsterdam vista 
Copenhague vista , 
Chrlstlanía vista 
Estocolmo vista , 
Montreal vista 
Berlín vista , 
5 164 P. 










3 |32 P. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolea de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. A. R . Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Carago), Secretarlo con-
tador. 
MANIFIESTO 1398.— Vapor ame-
ricano MANCHURIA, capitán Munro, 
procedente de New York, consignado 
a la "West Indies Shipping Cq. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1 406.— Tacht ame-
ricano WARRIOR, capitán Angusten-
sen. procedente de Cienfuegos, con-
signado al Capitán. 
En lastro. 
MANIFIESTO 1399.— Vapor ame-
ricano PRINCETON, capitán Larsen, 
procedente de Tamploo, consignado a 
la West India Olí Ref. Co. 
West India OH Refinería Co: 982,800 
galones petróleo. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
West India Oil Ref. Co: 550,200 ga-
lones petróleo. 
PARA GUANTANAMO 
West India Oil Ref. Co: 641,800 ga-
lones petróleo. 
MANIFIESTO 1407.— Goleta hon-
idureña COPAN, capitán Poulsen, pro-
1 cedente de Trujillo, consignado a la 
¡International Shipping Co. 
: En lastre. 
MANIFIESTO 1400.—Tacht ameri-
cano PATRICIA, capitán Borgersen, 
procedente de Key West, consignado 
al capitán. 
En lastre. 
MANIFIESTO HOl.-r- Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA, capitán 
Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S ; 
A Alfonso (Ciego de Avila): 50 ter-
cerolas manteca. 871 piezas puerco. 
Wilson Co: íCamaguey): 879 idem 
idfm, 15« tercerolas, 160 tinas man-
teca. 
Olavarria Co: 1,875 piezas puerco. 
Alvarez Lianza Co: 666 cajas pe-
ras. 
Mateo García* 525 Idem idem, 756 
id^m manzanas, 
López Hermano: 400 cajas huevos. 
Diego Abascal Co: 400 Idem Id. 
Canales Sobrino: 400 Idem id. 
MISCELANEA: 
Salmen Brick Lumber Co: 1,653 plc-
MANIFIESTO 1408.— Vapor no-
¡ ruego KALFOND. capitán Winger. 
| procedente de New Orleans, consig-
nado a W. H. Smith. 
I • 
, V I V E R E S : 
| Morris Co: 175 tercerolas manteca. 
A Montaña. Co: 1.000 pacos «al. 
i Wilson Co: 50 cajas, 100 tinas man 
l tec a. 
M García Co: 200 sacos maiz. 
Benjamín Fernández: 300 Idem Id. 
J L Sustacha: 250 Idem Idem. 
W D Stephenson 1 caja conservas. 
Echevarrl Co:. 300 sacos harina de 
maiz. 
Mestre Machado: 500 Idem maiz. 
J Dold Packlng: 21 cajas carne, 90 
tercerolas manteca. 
J Delgado: 600 sacos alimentos". 
R Fernández: 60 Idem Tiarlna. 
C Mañana: 50 ídem Idem. 
López y Sánchez: 100 Idem idem. 
Piñán Co: 300 idem idem. 
Galban Lobo Co: 500 Idem Idem, 300 
idem avena, 1,000 idem maíz. 
MISCELANEA: 
Schmoll Flls: 324 cajas extracto. 
López García Co: 3 cajas toallas. 
Roca y Prats: 11 Idem idem. 
Cuerpo dé Aviación: 1 caja acceso-
rios para motores. 
F C Unidos: 650 piezas madera. 
R J Dorn: 3,000 piezas láminas y 
caballetes. 
Sánchez Hermano: 7 cajas toallas. 
F García Co: 1 idem tejidos. 
G R Olllpñant: 658 piezas madera. 
MANIFIESTO 1410.— Vapor ame-
ricano PRESIDENT ADAMS, capitán 
Ross. procedente de Hong Kong y es-
rala y consignado a West Indies Shi-
pping y Co. 
DE HONG KONG • 
I V I V E R E S C H I N O S : 
i Man .Wah Lung: 309 bultos víveres 
y efectos chinos. 
C S Buy: 148 Idem idem. 107 id. 
idovn. 
A Liyi : 29 idem Idem. 
K i Kent: 39 Idem Idem. 
C S Buy Hno: 257 idem idem. 
DE MARSELLA 
Manzabeitia y Co: 4 cajas frutas, 
Eskinozi y Barrocas: 16 idem que-
sos . 
DE MANILA 
Rotulado: 1 caja manteca. 
D E ALEXANDRJA 
H C: 1 caja huevos. 
E C H: 1 idem Jdcm. 
D E ÑAPOLES 
!> Angelo: 20 fardos tejidos. 
M Marslcano: 1 idem efectos ma-
dera. 
DE GENOVA 
F G: 8 cajas confituras. 
T Santidrlan: 10 Idem chocolate. 
Cromo: 75 tinas quesos. 
M I S C E L A N E A : 
R E M: 1 caja tejidos. 
H Y Liebnann: 4 idem Idem. 
O G: 1 idem idem. 
López García y Co: 2 idem idem. 
Prieto Hno. y Co: 1" Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 Idem 
idem, 3 Idem cajas de cartón. 
U A V: 6 cajas critalerla. 
L B Gwinn: 4 idem muebles. 
Vda. Carrera y Co: 4 idem instru-
mentos, 
G S: 1 idem caudro. 
Cuervo Cañal: 4 Idem tejidos. 
S W: 1 fardo idem. 
A B C: 1 caja idem. 
D G y Co: 4 cajas alambre, 4 bul-
tos muestras. 
C Jordl: 1 caja postales. 
Droguería Johnson: 10 fardos jar-
cia. 
Castro Ferreiro: 8 Idrm Idem. 
M Varas y Co: 8 idem idem. 
V G Mendoza y Co: 150 Idem Id. 
D Codispoti: 1 caja cilindros. 
Matadero de Lujanó: 
^as reses beneficiadas en JjM 
j Matadero se cotizan a los siguien-
! tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavo! 
! Cerda de 45 a 54 centavos. 
Reses sacrificadas en este MaU-
1 dero: Vacuno 90; Cerda 80. 
Mata>dero Industrial» 
Las reses beneficiadas enJjt? 
Matadero se cotizan a los 
i í es precios: 
I Vacuno de 26 * 27 centa^. 
Cerda de 45 a 54 centavo?. 
Lannr de 4S a 50 centf0!; 
Reses sacrificadas en este »•« 
dero: Vacuno 283; Cerda 156-
Lanar 48. 
Entradas de Ganado: 
: De Sancti Splritufl n-
i tren con 16 carros con f nad° . 
cuno para el consumo, de i" ^ 
Ies vinieron 12 consignados 
' casa Lykes Bros con un ^ 
311 reses, í para Belarmmo^^ 
rea con 26 v 3 para J . AnsUi 
77 reses. ^ 
Esta noche se espera un J 
de Bayamo con 22 « r J f ' ^ i 
cuales vienen 12 ** 
Mateo Roca. 6 para Belarmi ^ 
vareZ y los 4 restantes par» 
nuel Rey. 
L a casa W * * ™ ^ ^ 
bién 2 carros con 89 ceru 
Vinas â su consignación. 
R E V I S T A D E TABACO 
NUEVA YORK, ^ ^ l ^ * 
sociated Pre^) . — untos J 
tabaco han ofrecido P00^'fuer. * 
interés on los OHinios 
compras modrradas en a • ^ 
riones. Ha Habido P ^ ^ ^ 
da para el tabaco elaborad r,( ¡ 
niendo la actividad en * * 
los industriales abrigan IT 
ranzas respecto a ' 
sean buenos el año próximo 
Las noticias procedentes d e l ^ j 
dican buen tiempo para Mria# 
también foh buenas las 
Cuba donde la. lluvias ^ * 9 d. " 
yendo a mejorar las condlcio 
cosecha. 
Km 
Z A : D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
Ni 
) x g n 
A N o x c r a D I A R I O D E ' L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Orc»do loe»1 de 5! mere»" 
Avila, capital 
200,000 Nominal 
valorea n » i 6 l Cleeo do 
Cy 1 
jvo, noianauoo ...v- , C1 
o para operar en lo»i 
i t\ pODi'^ ^ Havana Electric I Constancia Copper, cap ¿ s valora de U 
cotizacón 
Bn r.iba del cuatro > 





>d ^""bo^os y acciones 
activo, notándose míe | Clénfueg08( capltal pesos 
para operar en l o » | 1.000.000.. 
ofeal se operd en 
medio por 
n obligaciones de la 
ce w " hlp0teca del Ayuntamiento 
s ^ ^ * ? á a 97 y ^ 112. 
de la na^ 
finalmente se operó también traofici i  ^ dlstllltas 
tado y 
cl*«*s de 
atuvieron la» acciones de 
^"""Vane e Internacional de Te-
1» Cubav 'ostendas las de la Navie-
r»-
buena tendencia en los va-










B cotizaron exdividendo las 
»oy S ja Empresa Naviera de 
»eclones ^ Compania. Cuban Telep-
Cuba y 
ijon*-
: alguna irregularidad rigió el 
Co" de bonos, especialmente en 
" " ^ ruba- los del Gas. Nueva F á -
los de ^ ^ ^ ^ papelera y obligaclo-
de* Ayuntamento. denotaban fr-brica 
-,es 
miza-





Cuba D . Int . 
101% 103 
95 — 
^ cuba 4 112 por 







' Cuba Morgan 
Cuba" Puertos. 
Cuba Morgan 100 105 
¿•¿na" Elei tr lc Ry Co. Nominal 




tres cuartos \ 
| ] centavos el 
medio a 14 y 
e d l o / » 9 cen-
LiuyanO: 




en estp. Mw»' 
:erda ?0. 
ustrüil» 








fl ^ t on ganado J 
lo. de los c". 
pignado» » 
.larmino Al" 
j Angulo co« 
¿ r T e l e p h o n e - C o ; . . 90 
gTrera Cubana 55 y* 




¡¿Tana Electric comunes 220 
fJéfono preforidas . . 
tiiéfono comunes.. . . \\\\x. Telephone C o . . . 
Savlera preferidas . . 
Viviera comunes . • • • 
jlinufacturera prers. . 
jUnufacturera comunes 
¡.¡torera comimos.. . . 
jircU preferidas.. . . 
jucla comunes . . • • 
COTIZACION 9BZi SOXiSXV 









100 102 •;• 
43 44% 
BONOS Y OBLIGACIO-
NES Comp. Vend. 
1.000,000. 
Constructora, prefs., Cu-
rreney 2.000.000 , . . . 
Constructora comnes cap. 
13.000.000 . . ' Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000,000 
Cuba R . K . capltal Cy 
•10.000.000 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas ca-
pltal $781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capltal pesos 
400.000 
Gibara, capital Currency 
300,000 Nominal 
Havana Electric, prefs,, 
cap. Cy 21.000,000. , . 113% 1141,4 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000. . . 220 261 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nominal 
Jarcia preferidas, captal 
12.500.000 100% 102 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500,000 43 44% 
liicorera comunes capltal 
$8.000,000 . . # 2% 4 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200.000 102 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 . . 225 • — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 8'i 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 23g 4 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capl-
tal Cy 2.000.000 76% 81% 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 18 19% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 400 — 
Perfumería prefs. capital 
$1,400,000 66% 85 
Perfumería, comunes, ca-
pital $ 1 . 8 5 0 . 0 0 0 . » - . . . . 1 5 20 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000.000 100 — 
Pesca, comunes, capltal 
$1.500,000 28 40 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capltal Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splritus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2,000,000 107 110 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000,000 126 200 
T e l . Internacional, cap. 
Cy 25.000,000 112 118 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 1 0 8 107 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Unión Nacional preferi-
das, cap. $750.000 . . . 80 — 
Unión Nacional, benef., 
cap- $750,000 Nominal 
Urbanizadora, prefs., cap. 
$1.500,000 Nominal 
Urbanizadora, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 
Metropolitan Auto . , . . 120 — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
05 11-16 CENTIMOS 
p o r c a d a doDar. 
L A S P A T E N T E S D E A L C O H O L E S Y L O S i c o T i z a c i ó n d e l 
F A R M A C E U T I C O S 
F R A N C O 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
L o que pretende la J e f a t u r a de 
Impuestos Municipales del A y u n t a -
miento de la Habana , a l querer 
equiparar loa establecimientos de 
farmacia a las cantinas expendedo-
ras de bebidas a l c o h ó l i c a s q u e r i é n -
doles exigir a a q u é l l o s el pago del 
Impuesto conocido por "Patentes 
de Alcoholes", es desacertado. 
L a L e y O r g á n i c a que rige, y l a 
de Impuestos Municipales , s ó l o au 
es absolutamente Ilegal pretender 
darle eficacia a l referido acuerdo, 
ya que uno de los requisitos, que 
de acuerdo con la L e y O r g á n i c a de 
los Municipios, es necesario p a r a 
que m i acuerdo pueda cumpl irse , I 
es que el alcalde dentro del t é r - ; 
mino de cinco d í a s - a con!ar desde 
que dicho acuerdo sea ejecutivo, 
remita copla del mismo a l P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a por conduc-
torlza a los Municipios para inc luir Ito de la Secre tada de G o b e r n a c i ó n , 
en sus Presupuestos como ingresos y a ese Gobierno C i v i l . 
el impuesto de Patentes para el con-
sumo inmediato de los vinos, l ico-
res, bebidas espirituosas o fermen-
tadas regulado libremente por el 
Ayuntamiento (inciso 8, a r t í c u l o 
216, Ley M u n i c i p a l ) . T a l impuesto 
s e g ú n lo a c l a r a la misma L e y , gra-
C u a r t o : que l a r a z ó n por la cual 
no se e n v i ó a ese Gobierno P r o v i n -
cia l copia del referido acuerdo no 
es o tra , a nuestro juic io , que l a im-
procedencia del acuerdo mismo y su 
absoluta falta de r a z ó n , lo que mo-
t i v ó que dicha Secretaria de Go 














,mbre ^ ^'d 
,os negoc o j ; 
Rep. Cuba «peyer, 1304, 
¿p. Cy 35.000.000 . . lOP/i 104 
gep, Cuba, Deuda Inte-
rior 1905, cap. Curren-
cy 11.169,800 95 
Rep. Cuba 1909, 4 112 por 
100, ' capital Currency 
18.500,000 92 
Rep. Cuba 1914. Morgan, • 
cap. Cy 10.000.000 . . 95Vi — 
Rep. Cuba 1917, Puertos, 
cap. Cy 7.000.000.. . . 95 — 
Rep. Cuba, 1905, 5% cap. 
Cy 50.000.000 l O l ' i 105 
Ayuntamiento Habana la. 
hipoteca, cap. Currency 
%,m,000 . 102 116 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.Mí,0QO 97»i 100 
Breo Territorial, capltal 
ÍUOO.000 70 100 
Cateado, cap. $400 000. . 90 100 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000,000 104^ 105^ 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 . . . . . . . . Nominal 
••nfuegos, capltal pesos 
!• 500,000 Nominal 
Curtidora, cap. $200,000.. Nominal 
*«. cap. Cy 4.000,000 . . 105 116 
Wbm, capital Currency 





Ü? /enjkraI> capital Cy 25.000,(ft)O . . . . 
illl*' capital' ¿¿sos 
„ ̂ 00,000 . . . . 56 V4 
manufacturera, cap. pe-
•V»0' 2.600,000 Nominal 
•Matadero, cap. $500,000.. 
}m%t. H,el0- capltal 
Nueva Fabrica "dis" Hielo'. 
nMLFfbrlca de Hielo,1 
NWf,aClone-s ?3. 000,000 103 Vi 106 
T?*!1». capital Curren-
cy 3.000,000.. •w 
.-«Pelera Berie a. 
Xroaoose.r.ic.B- capitai 80 
'"cvl8*- caplal Cur'renl 
Teléfo;.00,000 Nominal 
estVr.?; capltal libra» 
Piu. r<Co0nv Co1-) ca-
ibnM.1 Cy 2-600.000. . . 
t rn"' caPltal es-,.¿"linas 3.830,000 Sü 
' s o ? 1 * 3 ' capita 'pV-
- 808 2.000.000.. . . xomlnal 
ACCIONES comp. Vend. 
. | 250 ,00~ 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Encalmados los cambos sobre New 
Tork. 
Se efectuaron solamente operacio-
nes por el Banco Federal de la Reser-
va de los Estados Unidos. 
L a libra esterlina firme con ope-
raciones entre banqueros a 4 ,85.3¡16. 
E l franco y la peseta española r i -
gieron flojos. 
Se operó en francos a 3.61 y en 
pesetas a 14.16. t 
Se operó también en 500.000 pesetas 
cables a 14.13. 
N U E V A Y O R K , diciembre 14.—(As-
sociated Press) .—Grandes compras de 
acciones ferroviarias caracterizaron la 
reanudación del movimiento de alza 
en el mercado de valores. Olas de 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos y ventas bajistas barrie-
ron el mercado, a intervalos, pero las 
ofertas fueron generalmente bien ab-
sorbidas. L a s ventas en total pasaron 
de millón y medio de acciones. 
L a reanudación de la presión de ven-
ta contra los francos franceses que 
perdieron varios puntos a una cotiza-
ción mínima para el año a 3.59 1¡2 
centavos, con ventas inspiradas por 
las noticias procedentes de Par ís acer-
ca de una posible dictadura como me-
dio de que salga el país de sus difi-
cultades financieras y pol í t icas . Los 
mercados de art ículos de primera ne-
cesidad estuvieron reaccionarios aun-
que lag bajas notas, por regla gene-
ral, fueron pequeñas . 
L a persistente acumulación de ac-
ciones ferroviarias, se basó aparente-
mente en las noticias de mayores uti-
lidades, perspectivas do favorables 
dividendos por algunos de los siste-
mas más Importantes y la esperanza 
en que el Congreso dicte medidas 
constrictivas acerca de la fus ión de 
las empresas. L a demanda compren-
dió una vasta lista, alcanzando nuevas 
cotizaciones m á x i m a s para el año por 
Atlantlo Coast Line, Chesapeake y 
Ohio, comunes y preferidas, Erl© co-
munes, Chicago y Northwestern. Peo-
rio y Eastern, St. Louls Southwestern, 
New York and Harlem, y Ñashv l l l e , 
Chattanooga y St . Louis, con ganan-
cias netas hasta de 7 3̂ 4 puntos. 
E l promedio para las veinte accio-
nes ferroviarias principales, compila-
do por The Associated Press alcanzó 
un record alto a 115.18 contra ün 
promedio mínimo de 96.13 a princi-
pios de a ñ o . 
Las comunes de la United States 
Steel mostraron ganancias fraccióna-
les a 135 1{4, pero algunas de las ac-
ciones independientes se manifesta-
ron fuertes. Gulf States Steel avanzó 
más de 3 puntos a 94 3)4, Crucible ce-
rró cerca de un punto más alta a 82 
5|8 y la gran acumulación de Ludlum 
Steel hizo subir estos valores a 67 
3|4, repitiendo la cotización máx ima 
para el año . Sloss Shefleld perdió 3 
puntos debido a las transacciones per-
siguiendo beneficios Inmediatos. 
American Can, que espera divida 
fus acciones comunes en un futuro 
próximo, ganó 6 puntos a 263 1|2. 
Cerca de una veintena de acciones in-
dustriales batieron sus propios re-
bidas para e l consumo Inmediato; 
e n t e n d i é n d o s e por tal , el que se 
rea l iza p.ln intermediarios entre el 
vendedor y el consumidor. De con-
suspendiera un acuerdo del A y u n -
tamiento de Alqulzar , adoptado en 
s e s i ó n celebrada el 12 de E n e r o 
de 1921, que a s i g n ó 125.00 a las 
formldad con esa d e f i n i c i ó n , t r i b u - j patentes para el expendio y uso de 
t a r á n con la patente que acuerde el alcoholes y bebidas en las farma-
Ayuntamlento, cuantos expendan ¡c ias . De manera que se quiso evl-
las bebidas a que este impuesto se tar que ese Gobierno, frente a un 
apl ica , cualquiera que sea e l enva-
se y cantidad. A r t í c u l o s 144 y 145 
de la L e y de Impuestos. 
No concebimos c ó m o el ar t i cu la -
do de una L e y c lara y terminante, 
caso completamente i d é n t i c o a l an-
terior dol Ayuntamiento de A l q u í -
zar , resuelto por l a Secretar la de 
G o b e r n a c i ó n , e jerc i tara sus facul-
tades suspensivas, y con ello se ha 
pueda ser objeto de tortuosas Inter- ¡ c o m e t i d o una i legal idad que sal ta 
pretaciones. ya que siempre se le a p r i m e r a vista, pretendiendo hacer 
supone a l legislador inspirado en 
sanos p r o p ó s i t o s de equidad, y en 
un transigente e s p í r i t u con la é t i -
ca de sus poderdantes a fin de que 
el que venga d e s p u é s a d ir ig ir los 
asuntos p ú b l i c o s aplique discreta-
mente los tales preceptos s in opri -
m i r a l sufrido contribuyente que 
tiende a l sostenimiento del erario. 
T a n t o el Colegio F a r m a c é u t i c o , 
como l a A s o c i a c i ó n Nacional, es-
t á n desplegando las mayores ac-
tividades para la defensa do los I n -
tereses de sus asociados; y a ese 
efecto hubieron de reunirse en 
Asamblea Magna la noche del jue-
ves y en el lugar que ocupa la 
"Academia de Olencias". 
Transcr ib imos a c o n t i n u a c i ó n el 
escrito que con ta l motivo ha d ír i -
aplicable a part iculares mi acuerdo, 
copla del cual no ha sido conoci-
da, n i por tanto n i sancionada ni 
suspendida por usted ni por el Sr . 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . 
Quinto: que resul ta claramente 
justif icado que el impuesto regula-
do en los a r t í c u l o s 144 y 145 de la 
L e y de Impuestos Municipales no 
puede ser de a p l i c a c i ó n a las far-
macias y d r o g u e r í a s , puesto que d i -
cho impuesto g r a v a la e x p e n d i c i ó n 
de vinos, l icores y aguardientes, y 
en general bebidas espirituosas y 
fermentadas para el consumo Inme-
d i a t o del p ú b l i c o . C laramente se ve 
que las d r o g u e r í a s y farmacias no 
expenden ni vinos n i l icores, y que 
si expenden alcohol , lo hacen no 
con el concepto de bebidas esptri-
E l f r a n c o f r a n c é s t e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
27 FRANCOS 
62 CENTIMOS 
p o r c a d a d o ü a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Clerr» iRemington . ' . '. 11' 
Amer. Agricultura C h e n . . . . 27H 
American Can 263% 
Atlantic Coast Line 269 
All is Chalmers 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . . 
American F o r . Pow . . . . 
Atlantic Gulf & West t . 








American Locomotlve 120 l i 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
gldo a l Gobernador Prov inc ia l , el Ituosas y s í para dedicarlo a usos 
Presidente del Colegio F a r m a c é u t i -
co el doctor J o s é A. Simpson. 
Sefior; 
E l que suscribe, doctor A . S imp-
son, Presidente en ejercicio de sus 
funciones del Colegio F a r m a c é u t i -
co de la Habana, con la debida con-
s i d e r a c i ó n expone: 
puramente medicinales o b l i g á n d o -
seles a l levar un l itro apropiado a l 
caso y sometido a la f i s ca l i zac ión 
de los Inspectores. 
E n virtud de todo lo expuesto 
de usted suplico se s i rva recabar 
del s e ñ o r Alca lde munic ipal de la 
Habana, que en cumplimiento de lo 
P r i m e r o : Que el Ayuntamiento ¡ d i s p u e s t o en el a r t í c u l o 161 de la 
de la Habana , en s e s i ó n celebrada i L e y O r g á n i c a de los Municipios, 
el d í a 27 de Diciembre de 1922, ¡ r e m i t a n a ese Gobierno Prov inc ia l 
a d o p t ó el acuerdo n ú m e r o 83, por ¡ cop la del acuerdo adoptado por el 
el que Se d e c l a r ó que las farmacias ¡ A y u n t a m i e n t o de la Habana con el 
y d r o g u e r í a s d e b í a n tr ibutar a l M u - | n ú m e r o 83 en s e s i ó n celebrada el 
n l c í p i o por el impuesto denominado 127 de Diciembre de 1922, y notlfi-
"Patentes de Alcoholes", regulado car a l mismo Ayuntamiento que 
por los a r t í c u l o s 144 y 145 de la mientras ese Gobierno no ejercite 
L e y de Impuestos Municipales . l e í derecho que tiene para sancio-
Segundo: Que en la actual idad ¡nar o suspender el referido acuer-
e s t á tratando de ap l icar a los jdo, no debe tratar de haberlo apl i -
sefiores f a r m a c é u t i c o s y oroguis tas 'cab le ; y en definitiva, suspender, 
el referido acuerdo, siendo a s í que |como es de jus t i c ia que se haga el 
el mismo d e b i ó haber sido e n v í a - ¡ r e f e r i d o acuerdo n ú m e r o 83. no so-
do en copia a la S e c r e t a r í a de G o - ¡ l a m e n t o porque resul ta vei'dadera-
b e r n a c l ó n y a ose Gobierno P r o - ¡ m e n t e absurdo apl icar a las dro-
vincla l , por el s e ñ o r Alcalde m u ñ í - ¡ g u e r í a s y farmacias el impuesta 
clpal para que ese Gobierno C i v i l ¡ r e g u l a d o por los a r t í c u l o s 144 
y la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , p u - | 1 4 5 de l a L e y de Impuestos Munl-
dieran ejerci tar la facultad de sus - Ic lpa le s , al no, a d e m á s , porque es 
p e n s i ó n que les concede el a r t í c u - l u n a cosa sobre la c u a l la S e c r é t a -









Canadian Pacific . . . . . . 145'^ 
Cerro de Pasco 62^ 
Chandler Mot 46% 
Chesapeake h Ohio R y 125% 
Chic . & N . W . 
AJax Rubber «. 
American Smeltlnf Ref . . . 
American Sugar Ref. Co. 
Atchison . . t• • • «. • •. • • 
American Woolen 
Baldwln Locomotlve Works 
Baltimore Se Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet. 














g e n t e s , , cap. 
pS*" 031,11811 250, 0  
¿n0 ?>rrl^riaÍ," henfV, 
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New York yista . . . 
New York cable . . . 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días vista. 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . . . 
Hamburgo vista . , . 








Amsterdam cabio , . , 
Amsterdam vista . . . 
Toronto cable . . . i 
Toronto vista . . . . , 
Hong Kong cable . . 
Hong Kong cheque.. 
blerno, n i a la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , de cuyo extrema guar-
do una c e r t i f i c a c i ó n en mi poder. 
lo 158 do la L e y O r g á n i c a de los 
Municipios. 
T e r c e r o : que s in haber reunido 
cords altos para 1925, incluyendo la copla del referido acuerdo a ese Go-
lista a Artloom, comunes y preferidas, ' 
Al l is Chalmers, American Brake Slioe 
and Foundry, American Ice, Bush 
Terminal, Continental Can, Case Tres-
hlng Machine preferidas, Cruolble 
Steel preferidas, Consolidated Cigar, 
Flelshmann, Jewel Tea, Mathleson 
Alkall , New York Canners, South Por-
tican Sugar, United Rallways and In-
vestment preferidas y Vlvadoul. 
Otros renglones "fuertes en el grupo 
3 |32 P. 
5 ¡64 P. 
4.85 yz 
4.85 % 















1 | 8 P. 
1 |16 P. 
58 65 
58.40 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas aye» por la» Aduanas en cum-
plimiento oe los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 11,650 sacos. 
Destino: New York. 
comunes y preferidas. Anaconda Cop-
per, Davidson Chemical, Foundation 
Company. General Electric, Marine 
preferidas, Murray Body, Savage 
Arms. United Fruit y Western Union 
que ganaron de 2 a 6 puntos. United 
States Rqbbcr y United States Dlstri-
butlng comunes estuvieron pesadas. 
Los prestamos sin plazo fijo se rea-
nudaron al 5 por ciento y avanzaron 
después al 5 1|2, cerrando a éste 01-
timo tipo. Los préstamos a plázo fijo 
y el papel comercial permanecieron sin 
var iac ión. 
Loa francos franceses avanzaron a 
3.62 centavos a últ ima hora de la tar-
de. L a demanda do la libra esterlina 
se mantuvo firme a $4.85 5¡8. L a ma-
yor parte de las divisas continentales 
sufrieron ligeras bajas. 
r í a de G o b e r n a c i ó n sen tó preceden-
te, resolviendo un caso Idént i co del 
Ayuntamiento de A lqu lzar . 
Respetuosamente, 
Pres idente del Colegio F a r -
m a c é u t i c o de l a H a b a n a . 
N U E V A Y O R K , diciembre 14. — (As-
sociated P r e s s ) . — E l mercado del 
crudo estuvo inactivo, consistiendo las 
ventas del día de 21,000 sacos de F i -
lipinas, para embarque en la primera 
quincena de Dictembre, a una refine-
ría, a 4.05 centavos entrega o sea a 
2 9(32 centavos costo y flete para Cu-
ba. Los compradores están demostran-
do moderado interés en los azúcares 
de Cuba a 2 1|4 centavos costo y fle-
te, pero no existen azúcares disponi-
bles a ese precio y los tenedores no 
manifiesran grandes deseos de vender. 
Esto puede deberse al tono más firme 
jue han- adquirido los futuros, pero 
•s también una demostración de que 
compradores y vendedores es tán espe-
rando nuevos estimados acerca de la 
safra cubana. 
F U T U R O S E N CRUDOS 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió un punto sobre la cotización de. 
cierre del sábado y cerró de 1 a 4 
puntos neto más alto. L a s ventas del 
día se estimaron en 13,000 toneladas. 
E s t a mayor firmeza del tono se debió 
a algunas operaciones realizadas por 
los operadores locales para cubrirse, 
motivadas por la firmeza en Europa 
y la s i tuación de los crudos. E n ge-
genarl, los operadores estuvieron in-
clinados a limitar sus operaciones y 
a esperar la publicación del estimado 
de Himely acerca del rondimiento de 
la fazra cubana. Se pensaba que si 
este estimado está de acuerdo con las 
cifras publicadas por Gumá el merca-
do podrá permanecer firme hasta des-
pués de Lis festividades de Pascua, a 
partir de cuya fecha se notará un ac-
tivo movimiento en uno u otro sen-
tido. 
Diciembre . . . . 227 229 227 229 229 
Enero 224 228 224 227 227 
Marzo 234 238 233 235 233 
Abril 240 
Mayo 247 251 246 248 248 
Julio 256 258 266 257 257 
Agosto ' 261 
Septiembre.. . . 2G4 267 264 266 266 
Diciembre (1926) 269 272 269 272 272 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E n la ses ión de hoy sólo se regis-
traron transacciones para atender a 
las necesidades más urgentes del con-
sumo, pues los compradores es tán bien 
abastecidos para el inmediato futuro 
y se disponen a limitar sus operacio-
nes hasta las Pascuas o hasta que 
ocurran nuevos acontecimientos en la 
s i tuación del crudo que ofrezcan una 
tendencia más definitiva. L a s cotiza-
ciones permanecieron sin variación de 
5.00 a 5.50 para el granulado fino. 
C . Rock I . & P 52% ¡Wabash co 
St . Loura & St . Francisco . . 99% 
St . Louifi & Southwestern . . 68% 
Seaboad ar Line com. , . . . 53 
Seaboad ar Line pref 49 
Sears Roebuck . . . . . . 22S'; 
Sinclair Oil Corp 207r 
Southern Pacific 99"* 
Southern R a i l w a y . . l ie1*" 
Studebaker C o r p . . . . , . . . ó^"^ 
Stdard, Oil (of New Jersey) . 43 
Sims Petroleum 23 
Stewart Wamcr 91 
Sloos Sheffield 134%^ 
Savage Arms .•. . . ' 87% 
Standard Gas & Elec B7% 
San Paul pref 19% 
Texas Co • . . 52%' 
Texas & Pac 56 
Timken Roller Bear Co 55% 
Tobacco Prod. . i 94% 
Union Pacific 148% 
United Fru i t 232 
U . S . Industrial Alcohol . . 74%: 
U . S . Rubber 85 
. U . S Steel 135% 
76% | Vanadlun 32% 
34% Wabash pref. Chile Copper 
Cast Iron Pipe 205% Westlnghouse 
Coca Cola l^1 ¡Wil lys-Over 
Consolidated Gas 
Corn Products . . 39% 
Continental Can 88 
Crucible Steel 82% 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar co. 













Delaware & Hudson 148% 
Dodge Motors com. . . . * . . 42% 
Dodge Motors pref «51** 
Du Pont 
Erie 
Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp. . . . . 70% 
Elec . Light Pow 30% 
Famous Players 11J 
F i s k Tire . . . . 
F L M 
General Asphalt . 
General Motors. . 
Goodrich 
Great Nortljern . 
Gulf States Steel . 
General Electric . . • ICí i 
Hudson Motor Co 
IllinoiR Central R . R . . . . ... U g g 
International Paper 67% 
Internat'l T e l . & Tel 114 
Independent Oil & Gas . . 3? ^ 
Jordán Motors 47% 
Kansas Citv Southern 40% 
Kel ly Sprlngflcld Tire ^ 
Kennecott Copper 53 
Lehigh Valley r . . S3% 
Louislana OH . . i '1* 
Louisville & NaahvUle . . . . . . 14."% 
Moon Motor J J -
MongoVnev Ward í . SI % 
Missouri Pacific R a i l w a y . . , . 40% 
Missouri Pacific pref. . . ^'ií 
Marland Oil 55 
Mack Trucks T n c . 217 





Willys-Over pref 122% 
White Motors 84% 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , diciembre 14.—(As-
'sociated P r e s s ) . — E l mercado de fu-
turos en café abrió desde sin cambio 
a 25 puntos m á s bajo con los meses 
cercanos relativamente fáci les debido 
a la circulación de algunas noticias 
de diciembre. Ese mes se vendió a 
16.33 cno baja neta de unos 30 pun-
tos, pero pareció como si las not ic ia» 
se detuvieran a ese precio y hubo 
un alza de 16.65 mientras Marzo des-
pués de venderse a 16.40 avanzó a 
16.47. E l mercado en general cerró 
sn cambio a 13 puntos m á s alto. L a s 





N . Y . Central & H 
N Y N H & H . . . 
Northern pacclfic . 
National Biscoilt 7i 
National Lead . . . . 164 
Norfolk & Wesetrn R y . . . . 14R% 
Pacific OH Co.> \ . . 60% 
Pan Am. Pt . class "B" . . . . 77% 
Pensylvannla 53% 
Plerce Arrow com 33% 
Pere Marquette >f3% 
Packard Motors 40% 
Puré Olí 29% 
Phlladelphla & C o . . 60 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 89% 
Phillips Petroleum Co. . . . . 44% 
Radio 45% 
Reading 87% 







Cot izac ión Oficiai del 
Prec io del A z ú c a r 
D E D o OIDAS P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -








L a s compensaciones, efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de $2.663,864.23. 
A V I S O 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I . . P A R A V E N T A S A l . P O R M A Y O R T A I . COR-
TADO. D E A Y E R . 14 U S D I C I E M B R E 
A C E I T E : 
Oliya latas 23 libras qq 
Semila de algodón, caja de 
H A R I N A ; 
18.00 | De trigo, según marca, saco, 
de 8.76 a 
00 a 16.00! De maíz país quintal. 
A F R E C H O : 
Fino harinoso, qq. de 2.60 a 
A J O S : 
Capadres morados 
Capadres baflolas de 0.65 a . . 
Primera 45 mancuernas . . 
Murcianos • • 
H E N O : 
3-&0 | Americano quintal 
', JAMON: 
0-¡>r Paleta quintal de 24.00 a . 
*'Jg Pierna quintal de 34.60 a . 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
4.70 j Menos refinada quintal . . . . 
'Q q S l . . . 4.70 Compuesta 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
Salgon largo número 1, qq 
Semilla S Q- quintal . . . . 
Slam Garden número l qq. 
« U m Garden extra 5 por 100 









REVISTA D E BONOS 
M A N T E Q U I L L A : 
COTIZACION DE CHEQUES 





corado, ^ | 
las f ^ r ' ^ 
n «rand^ 
, los n?g 
róxlmo-
.tes del S j ^ 
las noticia , 
están ««I , 
adición?9 
P L A N Y C O N V E N I O , F E C H A D O S E P T I E M B R E 1 5 , 1 9 2 5 
P A R A E L C A N J E D E V A L O R E S D E L A H A V A N A E L E C -
> T R I C R A I L W A Y , L I G H T & P O W E R C O M P A N Y P O R V A -
L O R E S D E L A H A V A N A E L E C T R I C & U T I L I T I E S C O M -
P A N Y . 
\ ' ? * S e ñ o r e s T e n e d o r e s de C e r t i f i c a d o s de D e p ó s i t o p o r 
f e l o n e s P r e f e r i d a s y C o m u n e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c , 
^ J j w a y , U g h t & P o w e r C o m p a n y , emit idos b a j o e l P l a n 
y Convenio a r r i b a m e n c i o n a d o : 
M á s de l 8 3 por c iento de l a s A c c i o n e s p r e f e r i d a s y m á s d e l 
VvaPor ciento d e las A c c i o n e s C o m u n e s d e la H a v a n a E l e c t r i c Rai l -1 
ay. U g h t & P o w e r C o m p a n y , h a b i e n d o s ido d e p o s i t a d a s b a - ¡ 
i0 el f 1 1 ^ 0 P l a n y C o n v e n i o , los A d m i n i s t r a d o r e s R e a j u s t a d o r e s i 
^ dec larado el P l a n opera t ivo . 
, E n D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 2 5 , v d e s p u é s de e s a f e c h a , los l i -
sitQ8 T ^ J ^ , in .scripción ^e t r a n s f e r e n c i a s de cer t i f i cados de d e p ó -
os de d e p ó s i t o e s t a r á n cerrack>s p e r m a n e n t e m e n t e c o n t r a trans-
rerencias. 
ej , 0 6 e s P c r a que los nuevos v a l o r e s ( e n f o r m a p r o v i s i o n a l ) y 
cj e ec^Vo P a g a d e r o a los Depos i tan te s s e r á n d i s t r i b u i d o s a p r i n -
ser'08 j n e r 0 " E1 a v Í 8 0 f i Í a n d o , a í c c h a ^ c s a d i s t r i b u c i ó n 
a env iado p o r correo a su d e b i d o t i e m p o a los s e ñ o r e s tene-
^ « • e s de cert i f icados de d e p ó s i t o . • 
S P E Y E R & C 0 . t 
*t .r , A d m i n i s t r a d o r e s R e a j u s t a d o r e s . 
INueva Y o r k , D ic i embre 15 de 1 9 2 5 . 
C11332 1 d-15 
Banco • N'aclonal Nominal 
Banco Espaflol. cert. con 
el 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
BOLSA DE NEW YORK 
Slam Garden extra 10 por 100 
quintal • 
Slam brilloso qq. de "^o a . 
Valenciano legitimo quintal 
Italiano tipo Valencia qq . . • 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quintal 
A Z U C A K : 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey q q . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . . . 






B A C A L A O : . , Í m 
Noruega caja u.ov 
Escocia caja • •• •• 
Aleta negra caja 
Alaska c a j a . . 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 17.00 a 
quintal. 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
MAIZ: 
Argentino colorado quintal de 
2.40 a . . 
Argentino pálido quintal . . . . 
De lo» Estados Unidos qq . . 
Dominicano 
3.60 Dei país quintal . . . . '.. . , 
3.25 P A P A S : 
2.00 j E n barriles Long Island . . . . 
^ ^ " ¡ E n sacos americanas 
' • 4 * | E n tercerolas Canadá 
Semilla Bl iss 
Tercerolas H a ü f a z 
Prlncpe Eduardo saco de 180 
libras 






C A F E : 
Puerto Rico qq. de 3» a . . 
País quintal de 26.00 a . . , 
Centro América qq i . . ~ nn 
Brasi l quintal . . . . . . . . 33-00 
C A L A M A R E S : 
Caja de 11.00 a 
P I M I E N T O S : 
Españoles 1|4 caja. 
D I C I E M B R E 14 
P u b l i c a m o s Ta to ta l idad 
de l a s t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s en l a B o l s a d » 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$13.197.000 
A C C I O N E S 
1.625.100 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en e l C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
$581.000.006 
C E B O L L A S : 
Medios huacales A. Broun . . 
E n huacales gallegas 
En 1|2 huacales idena.. . . . . 
E n sacos americanas 
Del país en i\2 huacales 
Egipcias saco . . . • , 
Australia •'• 
Semilla . . .• •• , • • i ? ,•• 
Murcianas 113 huacales oO l i -
bras < • . 
Is leñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
Valencianas 





Q U E S O : 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 37.00 a 
Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco . 
Espuma saco 
S A R D I N A S : 
Espadín Club TO m;m caja . . 
Ehpadln planas \8 m;m c a j a . . 
Chicharros 
T A S A J O : 
Surtido quintal 
Pierna quintal 
T O C I N O : 


















ASOCIACION DE VIAJANTES D E L COMERCIO DE L A 
ISLA D E CUBA 
N U E V A T O H K , diciembre 14. — ( A s -
sociated Press) .—-Las cotlaaciones do 
los bonos se movieron más altas hoy 
debido a la demanda por acciones po-
pulares- L a ausencia de exci tación es-
peculativa en la Bolsa continuó lle-
vando la atención de los capitalistas 
al mercado de bonos. 
L a s obligaciones ferroviarias avan-
earon en s impatía con las acciones es-
tableciendo nuevas cotizaciones eleva» 
das varias de las emisiones convorti-
bles. L a s noticias referentes a l i po-
Blbilidad de una decis ión favorable a 
la fus ión Nlcqel P ía te creó una de-
manda para los bonos de las compañías 
que han do participar en ella. Cht-
Bapeake and Ohio convertibles del 5 
ganaron 4 3(4 puntos a más de 130 
y E r i e convertibles del 4. Pere Mar-
quette del 5 y Nickel P ía te del 5 1|2 
cambiaron de manos en gran volumen 
y con mejores precios. 
Los demás ferrocarriles, tales como 
Atlantic Coast Line y Louisville and 
Ñashvl l le atrajeron la atención de los 
rompradores. Union Pacific primera 
(Jel 4 y Penn de! 3 1(2 figuraron en-
tre las emisiones fuertes Junto con 
New Haven del 4, Rutland del 4 i|2, 
Towa Central del 4, Moblle and Ohio 
del 4 y "Soo" del 6. 
Tendencias alcistas se mantuvieron 
en los grupos de valores industriales 
y de servicio público, a pesar de lo 
cual loa movimientos de los bonog fue-
ron meaclados. L a demanda se concen-
tró en emisiones como American Ice 
del 7. General Refractories del 6. Mu-
rray Body del 6 1|2, Utah Power del 
3, Interborough del 5, White Colorado 
Fuel del 5, Republic Steel del 5 1|2 y 
Niágara Fa l l s -Power del 5 perdieron 
terreno, 
E n la división extranjera la baja 
de las cotizaciones fué la regla gene-
r a l . Los temores que vuelven a mani-
festarse debido a la crisis pol ít ica y 
financiera de Francia , coincidiendo 
con la caída del franco al más bajo 
nivel desde 1925. deprimió a los bo-
nos franceses, pero las pérdidas que-
daron limitadas a un punto o menos. 
Circularon noticias de nuevos fi-
nanciamientos. entre ellos, un emprés-
tito de 140.000.000 a la ciudad de 
Roma. 
P o r e n c a r g o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y en c u m p l i m i e n t o d e lo 
q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 5 3 de n u e s t r o R e g l a m e n t o , se c o n v o c a 
p o r es te m e d i o a todos los m i e m b r o s d e n u e s t r a A s o c i a c i ó n p a r a 
q u e se s i r v a n as ist ir a l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
E L E C C I O N E S q u e se c e l e b r a r á e n el l o c a l s o c i a l , M a n z a n a d e G ó -
m e z n ú m e r o 2 3 8 , e l d o m i n g o 2 7 d e l m e s d e D i c i e m b r e en c u r s o , 
d e c o n f o r m i d a d c o n lo q u e p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 5 4 d e l R e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a 11 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
V t o . B n o . : 
A N G E L G O M E Z , 
P r e s i d e n t e . 
J U A N B A D U E L L . 
S e c r e t a r i o . 
C 11?88 2 d-15- l« . 
G O M r f t í U f t " E N S A N C H E D E L A S 
P O B L f t G l O N E S D E G U B ñ " , S . fl. 
C O N V O C A T O R I A 
P o r la presente y on cunip lu 
miento dp lo acordado por e l C o n . 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , cito y convoco a todos 
los s e ñ o r e s Accionistas de l a mis-
ma, a fin de que concurran a la 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a de Acc lonis . 
tas que h a b r á de celebrarse el p r ó -
ximo d í a 30 del corriente, a las 
dos de la tarde, en el domicilio 
social , cal le de A r a m b u r o n ú m e r o 
40, bajos, para tratar de los par . 
t icularea siguientes: 
"Someter a la c o n s i d e r a c i ó n de 
l a J u n t a Genera l para su aproba-
c i ó p , los acuerdos tomados por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y C o . 
m l t é E j e c u t i v o en las sesiones 
verif icadas los d í a s 6, 10, 14. 21. 
23, 26 y 30 de noviembre ppdo. y 
4 del corriente mes de diciembre, 
a s í como los actos real izados a 
v ir tud de loa referidos acuerdos" . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s A c . 
c l o n l í t a s que para tomar parte en 
la J u n t a es necesario poseer una 
a c c i ó n por lo menos con 30 d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n , y que é s t a s debe, 
r á n constar inscriptas en los 11.. 
bros de l a Sociedad con l a propia 
a n t i c i p a c i ó n y las A l Portador se 
d e p o s i t a r á n en S e c r e t a r í a a cambio 
de un resguardo. 
„ Habana , Dic iembre 10 de 1925 
Manuel S u á r e z , 
Presidente 
c 11291 3 d . l 3 
G A S E O S A " L A H A B A N E R A " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
10.50 MERCADO D E ALGODON 
T O M A T E S : 
Españoles natural M caja 
da 5.00 a . . . . 
C H I C H A R O S : Natural americano un kilo . . 
Quintal de 5.00 a o-»" puré en V4 caja de 4.50 a . . . 
, Puré en 18 caja 
F I D E O S : « . Puré natural español un klo 
l'ale Quintal 8 . v i . 
F R I J O L E S : 
Negros pa í s quintal . . . . 
Negros arrlbeflog quintal. . . — 
Negros orilla quintal — 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos qq 
Rayados largos quintal . . . 
Rosados California quintal 
Carita qq de 6.00 a H.ou 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a o-'0 
Blancos marrowt europeos 
de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos . . . . 
G A R B A N Z O S : 




A l cerrar aver el mercado de New 
jj' qq 1 rorU, se cotliO el algodfln como sl-
tí.2ó I gue: 
8.00 , Quintal 
50 
Diciembre , . .» 
Enero (1»2«) 18.56 
Marzo (1926) 18.78 
Mayo (1926) . . . . 18.55 
Julio (1926) . . .-» .'. i . 18.24 
Octubre (1926).,. M ...» 17.83 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO PARA HOY 
Casa B lanca , diciembre 1 4 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — P r o n ó s t i c o I s -
la buen tiempo hoy y e l martes, pa-
sando a variable sobre noche mar 
tes, mitad Occidental . Iguales tem-
peraturas . Vientos del Nordeste al 
S u r moderados a frescos. 
Es tado del tiempo lunes 7 a. m. 
Es tados Unidos a l ta p r e s i ó n inten-
sa con ola fr ía en estados del No-
roeste y bajas presiones en resto 
territorio. Golfo de M é j i c o tiempo 
variable, b a r ó m e t r o bajo, vientos de 
r e g i ó n Sur moderados a frescos. 
Obserrator lo Nacional . 
P o r este m e d i o h a c e m o s s a b e r q u e s o l a m e n -
te d e b e r e c o n o c e r s e c o m o r e p r e s e n t a n t e o e m -
p l e a d o d e e s t a C o m p a ñ í a a q u i e n presen te s u c a r -
ta de i d e n t i f i c a c i ó n D E F E C H A P O S T E R I O R A 
LA D E H O Y . f i r m a d a p o r e l q u e s u b s c r i b e , c o n 
l a f o t o g r a f í a d e l a p e r s o n a d e q u e se t ra te a d -
h e r i d a a d i c h a c a r t a y m a r c a d a c o n e l sel lo 
s o c i a l . 
E s t a C o m p a ñ í a no a c e p t a r á r e s p o n s a b i l i d a d 
t lguna p o r los actos d e qu ienes se a t r i b u y a n su 
e p r e s e n t a c i ó n en o t r a f o r m a que l a y a d i c h a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 5 . 
C o m p a ñ í a de G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s . 
P o r D R . E V E L I O C U E R V O . 
66356 3d. 13 
D I C I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
C O M I S I O N A D O S A I S L A D E P I N O S 
P A R A T A S A R L O S T E R R E N O S E N Q U E 
S E C O N S T R U Y E E L P R E S I D I O M O D E L O 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N L A T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
M r . C a m e r o n l l e g ó en a u t o m ó r i l 
E l superintendente del 
P a n A m e r i c a n , s e ñ o r G . K . C a -
meron, l l e g ó anoche de Sagua la 
Grande , en el a u t o m ó v i l de l í n e a 
n ú m e r o 1506 . 
y Ruperto Cueto; J o s é L ó p e z H e r -
n á n d e z . A C á r d e n a s : A g u s t í n Mar-
t í n e z ; doctor Carlos L u n a ; l a se-
fiorlta T e t é L e n a . A Cienfuegoa: 
E x p r e s s la s e ñ o r a L u i s a T r u j i l l o de Ortega; 
' l a gentil s e ñ o r i t a Matilde E v a Or-
E l G o b i e r n o C h e c o e s l o y a c o j A L B E R T O M A T E U 
e s t a r á r e p r e s e n t a d o o f i c i a l -
m e n t e e n l a I I F e r i a d e 
M u e s t r a s d e l a H a b a n a 
T r e n de Santiago de C u b a 
P o r este tcen l legaron anoche de 
Matanzas: Adolfo M o n t e / a ; Neme-
sio U r r é c h a g a ; L u c i o F u e n t e ; el 
oficial del E j é r c i t o Nacional R u f i -
no R o d r í g u e z ; E r n e s t i n a Puente y 
f a m i l i a . De Manzani l lo : Pedro S a -
r a l e g u i . De Santo Domingo: R a -
m ó n Sa lazar y s e ñ o r a . De Calime-
te: l a s e ñ o r a F i d e r m a Mir y fa-
m i l i a . De Jat ibonico: F e r n a n d o 
Ort iz y f a m i l i a . De Sagua la G r a n -
de: Ramiro P i t a ; el comandante 
del E j é r c i t o L iber tador J u a n B n u -
t ista F e r n á n d e z . De Coliseo: J u -
lio Schut te . De C r u c e s : J o s é Ro-
d r í g u e z P é r e z . De C á r d e n a s : Ma-
nue l A . Soto; Manuel A l z ó l a . De 
C o l ó n : Ju l io C u é l l a r del R í o ; J o s é 
Cepedo G ó m e z ; Nicanor G o n z á l e z . 
De A r r í e t e : E d u a r d o A l i e n . Del 
Centra l A l a v a : J . X i q u é s . De Cien 
fuegos: s e ñ o r a Clement ina L a f o n 
de V a l d é s A d a y y s ü h i ja C o r a V a l -
d é s L a f ó n ; E l i s a F e r n á n d e z de 
Bosch e h i j o . De Santiago de C u -
b a : s e ñ o r i t a C a r i d a d Boudet; F e -
lio R u í z . De Per ico : Miguel L ó -
pez Saavedra y s e ñ o r a . 
UNA G R A N D E M O S T R A C I O N I>B 
L A I N D U S T R I A C H E C O E S L O V A . 
C A — O T R O S P A I S E S E N V I A R A N 
T A M B I E N K E I P R E S E N T A C I O N E S 
O F I C I A L E S 
Noticias l legadas de P r a g a a l a 
Oficina' Nac ional de Re lac iones 
Exter iores a n u n c i a n que el go. 
tega . A Matanzas: J o s é P i é l a g o ; } bierno de Checoes lovaquia e n v i a r á 
el comandante del E j é r c i t o N a c i ó 
nal J u a n Pedro Gotera; el miem-
bro de la P o l i c í a J u d i c i a l Cal loso; 
F r a n c i s c o R e n u a y E v a s i o Mar-
t í n e z . De Sagua l a G r a n d e : Narc i -
so del R e y y f a m i l i a . A Y a g u a r a -
mas: 
los F e r r o c a r r i l e s Un idos . A Cár-
denas: E n r i q u e V l l a . A Remedios : 
Alberto R o d r í g u e z . Y a C a i b a r i é n : 
R a m ó n A l o n s o . 
E l director del Hosp i ta l 
denas 
de C a r -
su r e p r e s e n t a c i ó n oficial a l a I I 
F e r i a de Muestras de l a H a b a n a . 
Desde que las pr imeras noticias 
de la F e r i a de Muestras de l a 
H a b a n a se difundieron por todo el 
mundo, f u é la n a c i ó n checoeslova. 
i n -J o s é del L l a n o ; pagador de f a ^ de las pr imeras que se 
t e r e s ó por dicho evento comer, 
c i a l . No obstante ha l larse a trave . 
sando dicho p a í s l a n a t u r a l cr i s i s 
de post .guerra que afecta a cas i 
todos los estados del v iejo cont i -
nente, los manufactureros acogie. 
ron calurosamente cuantos datos 
Ips fueron aportados por el C o . 
m i t é Ejecut ivo de la F e r i a y m a s . 
traron su deseo de as i s t i r a e l l a . 
E l gobierno, por su parte, les pres-
t ó decidido concurso y en l a ac . 
¡ í u a l i d a d puede asegurarse que la 
E l superintendento de cocltcs-dor-1 R e p ú b l i c a Checoeslovaca e s t a r á 
mi torios m a g n í f i c a m e n t e representada en 
la I I F e r i a de Muestras, por me. 
A Camagfley f u é el superinten-j dio de sus m á s poderosos m a n u . 
dente de coches dormitorios del F e - | factureros, y con una representa-
rroearr i l de Cuba, s e ñ o r R a m ó n | c i ó n emanada de las propias esfe. 
E l doctor L u i s Ros , director del 
hospital c i y i l de C á t d e n a s , se diri-
g i ó a esa c i u d a d . 
P o n s . 
T r e n a Cuba , v í a 
D e l Centra l San Ignacio 
L l e g a r o n anoche del Centra l San 
Ignacio: su adminis trador , F e l i p e 
Sotolougo, y el doctor Comal longa. 
A Isla, de P inos 
inioche fueron a I s l a de P inos : 
E m i l i o Cas tro ; Agapito C a b r e r a e 
Ignacio Vega , comisionados T \ r a 
{ a s a r los terrenos para el Pres idio 
Modelos, y otros m á s para el E s -
tado; Severino M a r q u é s ; Domingo 
O r t i z ; el comandante del c a ñ o n e r o 
"10 de Octubre ," s e ñ o r T a p i a R u a -
no, f u é a B a t a b a n ó para seguir con 
su barco a Cienfuegos; y a I s l a de 
P i n o s : el teniente veterinario del 
E j é r c i t o Nacional , M i r a n d a , J . M . 
Schnetzer de Bro-wn & Bige low. 
E l a lca lde munic ipa l 
P i n o s 
de I s l a de 
A y e r r e g r e s ó a I s l a de P inos: el 
a lcalde munic ipa l de aquel la i s la , 
"señor R a m ó n L l o r c a . 
L l e g ó el l í d e r de los conservadores 
de l a C á m a r a 
Ayer r e g r e s ó de Cienfuegos el 
doctor Santiago Rey. l í d e r de los 
conservadores de l a C á m a r a de R e -
presentantes . 
E l alcalde de R o d a s 
A y e r l l e g ó de Rodas el alcalde 
munic ipal de aquel t é r m i n o , s e ñ o r 
E l i o A lvarez . 
Antonio G . de Mendoza 
De los Centrales C u n a g u a y J a -
r o n ú , que adminis tra , l l e g ó el se-
ñ o r Antonio G . Mendoza. 
E l coronel L ó p e z S i l v a 
L l e g ó ayer de Santa C l a r a el co-i 
ronel F r a n c i s c o L ó p e z L e y v a , s ig 
nlficado p o l í t i c o . 
M r . Medley y M r . Reddofer 
Ayer regresaron de C o l ó n el 
agente general comercial d** los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos, s e ñ o r W . T . 
Medley, y el superintendente de 
roches y carros , s e ñ o r Reddofer.. 
M a n u e l R . V á z q u e z 
E l jefe de trenes de los F e r r o -
carri les Unidos, s e ñ o r Manuel V á z -
quez, r e g r e s ó de C o l ó n a y e r . 
Todos esos s e ñ o r e s ferrocarri le -
ros asist ieron a l a prueba del Cas-
Cars , que y a anunciamos empeza-
r í a n hoy a prestar servicios entre 
Co lón , R e t a m a l ^ A l t a m i s a l , y entre 
C o l ó n y A g u a d a de P a s a j e r o s . 
V i a j e r o s que l legaron 
P o r diferentes trenes legaron 
ayer de Matanzas: el senador Ho-
racio D í a z P a r d o . De P i n a r del 
R í o : doctor C a l l a v a ; Jus to L u i s 
del Pozo y el senador F a u s t i n o 
G u e r r a Puente . De Cienfuegos: 
doctores Si lva y E m i l i o del R e a l ; el 
n i ñ o Gui l lermito del Cr i s to ; el ex 
senador . M a n u e l R i v e r o ; T o m á s de 
la T o r r e ; T o m á s C a b r e r a ; Antonia 
de l a T o r r e . De l Centra l N a z á b a l : 
el representante a l a C á m a r a doc-
tor Domingo N a z á b a l . 
Santiago de 
B a y a m o 
Sal ieron ayer en este t ren: 
E l representante L u i s Fe l ipe Sa-
lazar y sus famil iares , que fueron 
a Santiago de C u b a . 
A Ciego de A v i l a : Santiago Bo-
laderes y su f a m i l i a . 
A M o r ó n : la s e ñ o r a de Alvarez . 
A F l o r i d a : el doctor Feder ico 
T o r r a l b a s . 
A H a t u e y : J e s ú s de la Puente, 
q u í m i c o de ese c e n t r a l . 
• A B a y a m o : la s e ñ o r a Ofel ia C a r -
bailo de Sabor i t . 
A Sagua: A . E s p i n o s a . 
A Ciego de A v i l a : l a doctora 
M a r í a L u i s a C a b r e r a ; Ale jo Cabre-
r a . 
A C o l ó n : l a s e ñ o r i t a Conchi ta 
F e r n á n d e z . 
A Santiago de C u b a : la s e ñ o r a 
v iuda de F i s ; la s e ñ o r a v iuda de 
O l i v a . 
A Jovel lanos: S i m ó n G o t l . 
A C á r d e n a s : Gui l l ermo G i r a u d ; 
R a m ó n T r u j i l l o ; J u a n Santieste-
ban y su esposa; Danie l G o n z á l e z . 
A C r u c e s : J o s é B o l a ñ o s . 
A l Centra l F r a n c i s c o : Car los 
P é r e z . 
A C a m a g ü e y .Tullo B a s t i d a 
A l C e n t r a l Santa M a r t a : J o s é 
Menoca l . 
A l C e n t r a l E s p a ñ a : Car los S á n -
chez. 
A Matanzas: M a r t í n e z Goberna». 
A Sagua: A n d r é s M a r t í n e z . 
V i a j e i o s de anoche 
F u e r o n a Santiago de C u b a : R a -
m ó n George; Miguel Angel Reyes ; 
Antonio C o l á s J r . ; Anselmo Al l ie -
gro y famil ia; H . L . Chemldhin; 
L u i s L a n g l . A C a m a g ü e y : el inge-
niero Oscar San Pedro; Ignacio 
Bustamante ; M . J . Puente; Re-
gino L a u d a ; M i g u é ] Angel G o n z á -
lez y su s e ñ o r a Carmel ina Casa l las 
de G o n z á l e z ; F r a n c i s c o J . C a m p s ; 
central Cacocum: I . F é l i x A . R i s -
chat . A P a l m a Soriano: e l regis-
trador de l a propiedad doctor A l -
fredo Betancourt Manduley . A Mo-
r ó n : F lorenc io V á z q u e z . A Cupey: 
Justo T e r u e l . A C a b a i g u á n : V í c t o r 
G ó m e z . A Ciego de A v i l a : Ju l io 
Morales Broderman y f a m i l i a . A l 
Centra l Senado: F r a n c i s c o R a m í -
r e z . A J a r o n ú : E m i l i o Cadena y 
f a m i l i a . A Sanct i S p í r i t u s : Auto 
nio G ó m e z , y su h i j a N e n a . 
ras gubernamentales . 
H é a h í una prueba m á s del 
prestigio que goza Cuba , como 
p a í s comercial, en el extranjero 
y de la enorme propaganda que 
s ignif ica la c e l e b r a c i ó n de estas 
ferias anua les . 
Tej idos y c e r á m i c a s e r á n los 
principales productos que e x h i b í , 
r á l a industr ia checoeslovaca en la 
I I F e r i a . Como se sabe a-mbas I n . 
dustr ias se ha l lan muy adelanta-
das en esa n a c i ó n . L a t é x t i l e s t á 
considerada como una de las p r i . 
meras del m u n d o . Y en cuanto a 
las obras de arte c e r á m i c o , los 
cristales y porcelanas de B o h e . 
m í a — u n a de las más( laboriosas 
regiones de Checoeslovaquia —go. 
zan en todo el orbe de gran repu-
t a c i ó n . 
As í , pues, se o f r e c e r á a nuestro 
comercio una excelente o c a s i ó n de 
ponerse en contacto con esas dos 
grandes industr ias europeas . . L a 
ventaja que r,cf" supone puede 
i barcar ia cualquier comerciante 
que entienda ü negocio. P o r la 
diferencia de moneda, por el esca. 
so coste de la p r o d u c c i ó n y por 
otras tantas que no son del caso 
mencionar, l o s manufactureros 
checoeslovacos pueden ofrecer p a . 
r a l a venta de sus productos con. 
dicionea Inmejorab le s , E x i s t e n 
numerosas personas que aprove-
chan sus v ia jes a E u r o p a para 
adquir i r ciertas m e r c a n c í a s de 
gran valor por un precio r e l a t i v a , 
mente barato . E l comercio de C u . 
ha , puesto en contacto directo 
con la industr ia europea, p o d r í a 
I troducir en Cuba sus a r t í c u l o s 
por un precio t a m b i é n muy m ó . 
d ico . 
L a I I F e r i a de Muestras fac i l i -
t a r á enormemente las relaciones de 
nuestro comercio con l a indus^ 
t r i a del viejo continente, dando a 
conocer las ú l t i m a s creaciones 
manufactureras de E s p a ñ a , de 
F r a n c i a , de B é l g i c a , de Alemania , 
de Checoeslovaquia, etc . y apro . 
x imando favorablemente a l com. 
prador cubano con el vendedor 
ex tranjero . 
No es Checoeslovaquia e l ú n i c o 
p a í s que e n v i a r á u n a representa-
c i ó n oficial a l a I I F e r i a . E s p a ñ a 
ba enviado ya su delegado —_ el | s idencia del 
s e ñ o r 
u n a c a r t a d e l DR. j O F I C I A L E S S U P E R N U M E R A R I O S P A R A 
z a y d i n E V I T A R Q U E S E A I N T R O D U C I D A E N 
U C A P I T A L L A L E C H E A D U L T E R A D A 
E n e l c a s o d e q u e no se r e a l i c e n c i e r t a s importantes 
r e f o r m a s e n e l a c u e d u c t o d e G . d e M e l e n a h a b r á necesidad 
H a b a n a , diciembre 14 de 1925, 
S e ñ o r D r . J o s é I . R ivero . 
Director 
M A R I N A . 
del D I A R I O D B L A 
C i u d a d . 
Est imado amigo: 
Ruego a usted de manera enca-
recida, se s i rva ordenar la inser-
c i ó n de la ad junta carta-aclarato-
a 
d e p r o c e d e r a s u c l a u s u r a . — V a r i a s c á r c e l 
es en m a l estado 
Dentro de unos d í a s el Secreta-
rio de G u e r r a y M a r i n a , de acuer-
n a ' - x ser posible, en l a p r ó x i m a Ido con el de Sanidad y el Super-
ic ión de ese val iente rotativo de , v isor del Negociado de Abasto de 
L e c h e , d i s p o n d r á que 'por oficiales 
gracias por este s e ñ a l a d o I supernumerarios del E j é r c i t o sean 
favor, queda como siempre suyo 
Pía 
su acertada d i r e c c i ó n . 
Con 
afmo. amigo y S. S., 
R a m ó n Z a y d i n . 
H a b a n a , 14 de diciembre de 
1 9 2 5 . 
D r . G e r m á n W o l t e r del R í o . 
Director P o l í t i c o del "Heraldo de 
C u b a . " 
Mi distinguido amigo y compa-
ñ e r o : » 
E n el p e r i ó d i c o de su digna di -
r e c c i ó n , fecha 14 de los corrientes , 
a p r o p ó s i t o del problema universi- i 
vigi ladas todas las carreteras , ca-
minos, e t c . , que comunican con 
l a c iudad de l a H a b a n a , para evi-
tar que los expendedores de leche 
la introduzcan a d u l t e r a d a . 
E s t a medida obedece a que, aun-
que por loa inspectores del Nego-
ciado sani tar io referido l a vigi lan-
c ia es bastante estrecha, no es 
bastante a evi tar que los abastece-
dores burlen las disposiciones se-
ñ a l a d a s en el Reglamento de Abas-
to de L e c h e . 
E l 
'Por ello ñor ir, 
taba del general o l p ^t 
r a con el A y u n t a m w " Íntlrce<líe ntamiento dfi r J 
c e t a r i o de G o L ^ 
para conseguir lo Que desea 
L'X C A S O DE MEXIVctt^ 
C ^ B R O . E S P i x ¿ I T l S 
E l Supervisor sanitario , 
provincia de Matanzas, l - . 6 > 
ayer al Director de S a n i d a r S ^ 6 
ten cía de un caso d? 1Q . *Xli' 
cerebro espinal, s i ^ d o e? e n ? ^ 
un menor l lamado José AreCeS ?0 
c ^ del pueblo de Colón ' 
D E L A C A S A D E B E N E P l C E N c i 4 
E l s e ñ o r Ignacio de la Veea 3 3 
s e n t ó ayer la renuncia de sn P 
Secretario de Sanidad ha «o-1 go de, V0.Cal ^ l a Junta de Par 
tario. se dice que yo a nombre dei l icitado del Jefe del Negociado áe\nOS ^ l a C ^ de BeneficenrL 
a F a c u l t a d de Derecho, he sol ic i - i n s p e c c i ó n S a n i t a r i a Domic i l i ar ia por haber sido nombrado, con ie?;, 
tado la c l a u s u r a de l a Univers idad , una r e l a c i ó n comoleta v HPtallada i carS0' en ^ J u n t a de P a t m ^ 3 
Alberto Maten, e l genia l v io l inista cubano 
Hoy, probablemente, a r r i b a r á a 
este puerto, en el vapor "Patr ic io 
de S a t r ú s t e g u i , " como ya hemos 
anunciado, el notable v io l inista A l -
berto Maten, consgarado como un 
virtuoso en B r u s e l a s , Pt ir í s y B a r -
celona. 
Alberto Mateu n a c i ó en G u a n a -
bacoa, en 1903, haciendo sus pri-
meros estudios en el Conservato-
rio de su p a d r e . E n 1920 p a s ó a 
B é l g i c a , a rec ib ir las e n s e ñ a n z a s 
del gran Cr ikboon , completando 
sus estudios -con los de a r m o n í a y 
c o m p o s i c i ó n , que obtuvo del emi-
nente profesor J . J a n s e n . 
E n 1923 y en justa con treinta 
y dos concursantes por a c l a m a c i ó n 
le f u é conferido el pr imer premio 
en é l ' R e a l Conservatorio de B r u -
selas, y desde entonces, donde 
quiera que se p r e s e n t ó obtuvo u n á -
n ime a p r o b a c i ó n . Bruse las , L o v a i -
na, P a r í s , Barce lona , e t c . , confir-
njiáron con sus aplausos el espalda-
razo recibido en el Conservatorio 
belga, y la c r í t i c a mus ica l c o n s a g r ó 
su arte perfecto, su maravi l loso 
mecanismo y la pureza c l á s i c a de 
la i n t e r p r e t a c i ó n que da a las obras 
que ejecuta. 
: una r e l a c i ó n co pleta y detallada 
y que miembros del Dlrec orlo del de los establecimientos que exis-
i n v ^ ^ ^ f 1 ! ! 6 3 ^ ^ 1 ' ten eu H a b a n a y que se dedican 
L r T n ^ ^ Ud m V 1 * 6 ^ 0 de *1 comercio de leche, y asimismo 
„ n L ^ M 0 8 catedratlcos ^ una r e l a c i ó n de los sitios en donde 
Y vn fifoí^f a t ^ c se l leva a cabo el trasiego, pues 
* J J ^ Z S ' qV COn ^ est ima que t a m b i é n en a q u é l l o s y eu 
n o t i n f no'r RS.r I Z l ^ ^ l « f * ^ » A l t e r a el producto, s i é n -e x l c t a f igurosamente ln-!doles cas l Impos ibIePa Ios inspec. 
P r i m e r o : No he solicitado l ^ Z T t J ^ SOrprender a ^ in: 
c l a u s u r a de la Univers idad L f f ^ T ' 7 ya ^no<;iendo los sl-oUa,u. tjog 0 iUgareS( o r d e n a r á , de acuer-
Segundo: Y o no tengo la repre - jdo con el c a p i t á n F e r n á n d e z de 
L a r a , una v ig i lanc ia a los mismos 
T a m b i é n el Secretario de San i -
dad ha dictado u n a c i r c u l a r pro-
hibiendo l a c o n d u c c i ó n de b o t i j a s 
conteniendo leche, en las guaguas 
s e n t a c i ó n de la F a c u l t a d de' Dere-
cho, sino el decano, doctor J o s é A . 
del Cueto; y a d e m á s , esta corpora-
c ión no ha tomado acuerdo alguno 
y n i s iquiera se ha reunido. 
T e r c e r o : E n cuanto a que#yo no u ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s de pasaje 
asisto a clase, me interesa hacer i que hacen el recorrido desde la 
constar, que, precisamente llevo I capital a poblaciones vecinas, por 
ocho a ñ o s de c a t e d r á t i c o , primeroj est imar que es -perjudicial . E s t a 
agregado, luego aux i l i ar , h a b i e n d o , d i s p o s i c i ó n f u é telegrafiada ayer 
hecho en ese espacio de tiempo dos j mismo a todos los jefes locales de 
oposiciones, y cumpl ido con mis! l a prov inc ia para que la hagan 
deberes docentes como lo acredita ¡ c u m p l i r es tr ictamente , 
mi expediente persona l . Durante l a m a d r u g a d a anterior 
C u a r t o : Que durante los t r e s ¡ y el d ía de ayer, los q u í m i c o s del 
Tiene, pues, Cuba, en este joven cursos unlvereitarios. por ausencia!Negociado de Abasto de L e c h e pro-
del c a t e d r á t i c o t i tu lar , d e s e m p e ñ é : c e d i e r o n a l decomiso, por estar 
sin i n t e r r u p c i ó n l a c á t e d r a de De-
recho Mercanti l , no obstante que 
^mi c o n d i c i ó n de representante a la 
C á m a r a , de acuerdo con los E s t a -
tutos Univers i tar ios y las leyes, me 
eximen de tal o b l i g a c i ó n ; y las cla-
ses que eran a l ternas , yo, en bene-
ficio de la f u n c i ó n docente, les ex-
p l i q u é diariamente e i n t e g r é todos 
los tribunales de examen y de gra-
do, para que fui designado. Y co-
mo e s t í m u l o a los a lumnos c r e é i c o m u n i c a c i ó n en l a que le 
tres premios, uno de clase, de cien I l a a t e n c i ó n respecto a las 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , no una esperan 
za , sino una rea l idad, consagrada 
en los centros a r t í s t i c o s de E u r o -
pa, y es, pues, grande y just i f ica-
do el i n t e r é s que existe por o í r l e 
en su p a t r i a . 
E n la V i l l a de Pepe Antonio, por 
todos" los elementos se le prepara 
u n c a r i ñ o s o recibimiento a q u í , en 
l a H a b a n a ; y para fecha p r ó x i m a 
un solemne acto en el que el A y u n -
tamiento de Guanabacoa h a b r á de 
hacerle entrega de l a medalla dé 
oro que, a l conocerse sus triunfos, 
a c o r d ó a c u ñ a r , en c o n s i d e r a c i ó n 
del é x i t o obtenido por el notable 
pesos- que d e n o m i n é "Premio J o s é 
A. del Cueto ;" y dos de Academia , 
uno para el mejor disertante y otro 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L A E N S E Ñ A N Z A E N P I N A R D E L 
R I O 
L O S C U R S I L L O S 
P A R A M A E S T R O S 
E l " P l a n de Curs i l lo s para Maes-
tros", ponencia de l 'doc tor J . E l -
pidio P é r e z , inspector de Guane , 
aprobado en una de las reuniones 
preparatorias efectuadas bajo la pre 
art i s ta , orgullo de su pueblo natal . Para el mejor argumentante . P u -
—; ; • | diendo af irmar que mis alumnos 
real izaron en ese a ñ o el mayor nú-
mero de Academias , lo que consti-
tuye una e x t e n s i ó n Univers i tar ia ; 
y t a m b i é n di v a r i a s conferencias 
en el Seminario D i p l o m á t i c o y Con-
s u l a r . 
Quinto: Designado por el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , delegado de 
Cuba a l a Sociedad de Naciones, 
que c e l e b r a r í a sus sesiones en G i -
nebra , en septiembre p r ó x i m o pa-
sado, s o l i c i t é l icencia del decano en 
el mes de jul io ú l t i m o . 
Sexto: Como a l terminar m i mi-
s i ó n en la L i g a de Naciones, rec i -
b iera encomienda de la C á m a r a de 
Octava: P r á c t i c a de trabajos 
manuales . Manera de hacer un 
cesto de iguano. Manera de hacer 
u n abanico y un tar je tero . Otros 
trabados p r á c t i c o s . - M é t o d o s impl i -
ficado de corte". 
R a m ó n Cabrel les B a r t u a l — i v i n c l a l , 'por los inspectores de la mente, o b t e n d r á n un certif icado 
y otras naciones h a r á n lo* m i s m o . 
L a r e u n i ó n de este invierno r e . 
v e s t i r á caracteres de verdadera 
grandeza . 
R e g r e s ó el tren especial 
Ayer , a las siete y cincuenta de 
la m a ñ a n a r e g r e s ó , s e g ú n anuncia-
mos, el tren especial en que v i a -
jaron el secretarlo y subsecretario 
de Comunicaciones, que asistie^nr 
con otros s e ñ o r e s a l a fiesta en ho-
nor del s e ñ o r J u a n r iempnte Z a -
m o r a . 
T r e n E x p r e s o L i m i t a d o 
"Por este tren l legaron ayer de 
Ciego de A v i l a : J o s é de l a R i v a y 
fami l ia . De Santiago de C u b a : 
Bruno Arteaga; R a m ó n C r o s . De 
M o r ó n : R a m ó n J i m é n e z . De Man-
zanil lo: L e ó n H e r z e l . De Sanct i 
S p í r i t u s : Leopoldo C a s a s . Del C e n -
tral Covadonga: Ale jo C a r r e ñ o . 
De Zaza del Medio: Fe l ipe G ó m e z . 
De Jat ibonico: Rafae l O r e l l a n a . 
De S a n t a C l a r a . Rodrigo G ó m e z ; 
el representante a l a C á m a r a Ma-
nuel R u í z R o j a s ; el doctor J u a n B . 
R u í z . De Remedios: Jul io Igleslag. 
De C a m a g ü e y : J u a n Reposo. 
T r e n a C a i b a r i é n 
P o r este tren fueron a Manacas : 
J o s é R u p i a . A Colón: , F e r n a n d o 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
S e g ú n lo q u e h e m o s p u b l i c a d o , c o r r e s p o n d e h o y la . e n - , 
t r e g a d e v a l e s n u m e r a d o s p a r a e l P r e m i o N a c i o n a l d e $ 5 , 0 0 0 ' 
las s iguientes l e t r a s : 
G — H — I — J — L y M 
L a s í w r a s d e e n t r e g a s o n d e 9 a 1 2 m . y d e 2 a 5 p . m . 
U N A R E C T I F I C A C I O N E N L A P R O V I N C I A 
D E S A N T A C L A R A 
L a n i ñ a M a r t a R o d r í g u e z V a l l a d a r e s a p a r e c e 2 v e c e s e n 
la r e l a c i ó n p u b l i c a d a y s u m á n d o l e los v o t o s e n c o n j u n t o t i ene 
en total 5 4 . 4 1 8 . 
E s i m p o s i b l e y a q u e s i g a m o s c o n t e s t a n d o a las p e r s o n a s 
que c o n t i n ú a n e n v i a n d o c u p o n e s e t c . , d e l C o n c u r s o c u y a a d -
m i s i ó n d e votos t e r m i n ó e l d i a 3 0 d e l p a s a d o . 
So lo a t e n d e r e m o s a q u e l l a s r e c l a m a c i o n e s q u e e n c o n t r e -
m o s j p s t a s y q u e n o i m p l i q u e n u n a m o d i f i c a c i ó n de lo q u e y a 
e s t á d e t e r m i n a d o . 
L o s s e ñ o r e s maestros -que asis-
tan puntualmente a este curs i l lo , 
y prueben con ello, evidentemente, 
S u D e r r ^ T u d e n t e ^ P r o - i s u deseo de mejorarse profesional- ' RePresentantes Pai,a representar la 
en la Conferencia Internac iona l de 
Comercio que c e l e b r ó sus sesiones 
en Bruse las , en octubre ú l t i m o , so-
l i c i t é por cable del s e ñ o r decano, 
l icencia oportuna. 
S é p t S i o : a l regresar en los pr i -
meros d í a s de noviembre pie en-
i c e n t r é con que el c a t e d r á t i c o t i tu-
lar" se h a b í a hecho cargo de l a cá-
tedra, y por consiguiente, yo pasa-
ba, a ser simplemente, aux i l iar , cu-
yas atribuciones dependen del 
Claustro de la F a c u l t a d y del ca-
provincia de P i n a r del R í o , con del inspector del Distr i to , el que 
e x p r e s i ó n del orden de la ce lebra- J o r o b a d o por el e e ñ o r Inspec-
c i ó n de las sesiones, f u é el s í g u i e n 
te: 
tor provincial y visado por el se 
ñ o r Superintendente de la provin-
" P r i m e r a : L a lengua m a t e r n a . i c i a - \ * [ 
Sus aspectos y m a n e r a de l igarlos I L o s que desarrol len una serle 
en la p r á c t i c a poniendo ejemplos ¡reirular de lecciones p r á c t i c a s que 
concretos- y precisos. L a l e c c i ó n ¡ a b a r q u e n todo el curs i l lo , obten-
de L e n g u a materna en las escue- dran otro cert i f icado, 
las rurales* Sus pasos esenciales. | P o r ambos certificados- se con-
U n a l e c c i ó n de L e n g u a m a t e r n a l ^ r á n puntos a los s e ñ o r e s maes-
conforme a los principios estable-j tros a los efectos del E S C A L A F O N ' 
cidos L a misma l e c c i ó n como lec-i<*el curso venidero, de acuerdo con 
el a r t í c u l o ciento setenta y siete 
del vigente Reglamento, cu su 
adulterados, de 90 l i tros de leche, 
pertenecientes a varios c a f é s . 
F u e r o n multados catorce repar-
tidores de leche, por carecer de 
certificados de salud y otros por 
no l l evar prescintados los recep-
t á c u l o s de leche. 
d A R C E L E S E N M A L E S T A D O 
E l general Gispert r e m i t i ó ayer 
a l Secretar io de G o b e r n a c i ó n una 
l l a m a 
malas 
condiciones san i tar ias en que se h a -
l l a n las c á r c e l e s de Santiago de 
C u b a y de la H a b a n a . 
L o s departamentos de estas pri-
siones l lamados " e n f e r m e r í a s " , re-
su l tan verdaderas pocilgas, pr inc i -
palmente l a de l a H a b a n a . 
E l general Gispert so l i c i ta de su 
colega u n a r á p i d a a c t u a c i ó n , en 
bien de la sa lud de los penados. 
M A T A D E R O E N M A L E S T A D O 
Ü n insipector de la Secretar ia de 
San idad , cumpliendo ó r d e n e s supe-
riores , g i r ó hace varios dfas una 
v i s i ta de i n s p e c c i ó n a l matadero 
industr ia l de G ü i r a de Melena, ha-
biendo elevado ayer un informe 
en el que hace constar que el es-
tado sanitario del mismo es deplo-
rable y q u e a d e m á s se encuentra 
instalado en una zona no urbaniza-
d a . 
Con ta l motivo, el Secretario de 
Sanidad ha dirigido una comuni-
c a c i ó n a l de G o b e r n a c i ó n c o n c e d i é n -
dole tre inta d í a s de plazo para la 
c o n s t r u c c i ó n de un matadero que 
r e ú n a todos los requisitos que se-
ñ a l a n las Ordenanzas Sani tar ias , o 
de lo contrario , c l a u s u r a r á el que j 
existe. 
E L A C U E D U C T O T A M B I E N E S ' 
D E F I C I E N T E I 
E l propio Inspector sanitario in-
Hospita l de San L á z a r ^ S ^ 1 
Se dec ía ayer en la Secretaria 
de Sanidad que era casi S e ¿ ! 
que s e r í a nombrado presidente de 
la J u n t a de Patronos de k r J 
de Beneficencia el actual S e c r í f 
rio de la Presidencia, doctor Vi ' 
r iato G u t i é r r e z . 
S O L I C I T U D E S D E N E G A D A 
E n v i s ta de que los señores J 
Ortega, d u e ñ o del café sito » 
Acosta 40; J . Marti , del café Jí 
Picota 82, y M . Codina. del caf 
sito en B é l g i c a 109. presentaron 
hace d ías al Secretario de Sanidad 
un escrito solicitando se dejase sin 
efecto la orden de clausura dicta 
da contra dichos establecimientos 
ayer el letrado consultor da la s«-
c r e t a r í a i n f o r m ó al general Gis-
pert "no h a lugar" a lo solicitado, 
s i é n d o l e s , por tanto, rechazadas 
sus pretensiones. 
L I B R E T A S D E C H E G K S 
EXTRAVIADAS 
C o n motivo de habéijftele extra-
viado hace unos dias al auxiliar de 
la P a g a d u r í a del Hospital de Gua-
najay , cinco l ibretas de checks, la 
D i r e c c i ó n de Beneficencia di6 las 
ó r d e n e s oportunas a l Clearlng Hou-
se para que por sus bancos asocia-
dos a l mismo, fuesen circuladas 
dichas l ibre tas . 
C A L L E S E N M A L ESTADO 
E l Secretar io de Sanidad se ha 
dirigido a l de Obras Públicas lla-
m á n d o l e l a atencióm del mal esta-
do en que se hal lan las. calles Ger-
trudis desde su comienzo basta la 
l í n e a de la Havana Central, y la 
de C o n c e p c i ó n , desde su comienzo 
hasta l a calle B , en la Víbora. 
E s a s calles, por su mal estado, 
resul tan verdaderos focos de in-
f e c c i ó n , siendo de urgente necesi-
dad su c o m p o s i c i ó n . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: G u a n t á n a m o y Guaslm»V 
de J u a n V a l d é s ; M . F . de Castro 
esquina a ' M . P r u n a , de José Fer-
n á n d e z G a r c í a ; Pasaje entre Gene-
r a l Lee y Genera l Lacret , de Ma-
tilde G a l v iuda de Masó; Crespo^ 
49, de Oscar Solis; Sarabia entre 
Calzada del Cerro y Pasaje Tomé, 
de E s t e b a n T o m é ; L . Estévez y 
Goss, de J o s é D í a z ; 19 y K. Ve-
dado ,de Arturo Bosque; Arambu-
ro entre 27 de Noviembre y Va-
por, de J u a n T o r r o e l l a . • 
H a n sido rechazados: Calle 23 
n ú m e r o 383, Vedado, de Jgsé Jau-
r lque . 
E L M E J O R PURGANTE 
C A R A B A Ñ A 
L o s c o n c u r s a n t e s d e l in ter ior d e l a R e p ú b l i c a d e b e n r e -
m i t i r a l a m a y o r b r e v e d a d pos ib l e s u d i r e c c i ó n p o r c a r t a o 
t a r j e t a p o s t a l , d e l a m a n e r a m á s c l a r a p o s i b l e , a f in d e r e -
m i t i r l e s los v a l e ? n u m e r a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A q u e l l o s q u e no e n v í e n s u d i r e c c i ó n antes d e l d i a 1 8 se 
les p u b l i c a r á p o r e l p e r i ó d i c o e l n ú m e r o o n ú m e r o s q u e les h a 
c o r r e s p o n d i d o . 
E s de a d v e r t i r , q u e e l P r e m i o N a c i o n a l d e $ 5 , 0 0 0 q u e 
se s o r t e a entre todos los n i ñ o s q u e h a n a l c a n z a d o m a s d e c i e n 
vo tos , se e n t r e g a r á s o l a m e n t e a l n i ñ o a f a v o r d e l c u a l se h a 
e x p e d i d o e l V a l e , c u y o d u p l i c a d o q u e d a a r c h i v a d o e n l a 
O f i c i n a d e l o n c u r s o . 
P u e d e l l enarse este c u a d r o y r e m i t i r l o a l a o f i c i n a d e l 
C o n c u r s o : 
Z u l u e t a e s q u i n a a T e n i e n t e R e y , — H a b a n a . 
N i ñ o 
(Nombre y dos apellidon'» 
(Cal l e y n ú m e r o donde residan'» 
( P u e b l o ) ( P r o v i n c i a ) 
t u r a so lamente . 
Segunda: E n s e ñ a n z a especial de 
la E s c r i t u r a . Su importanc ia . A m -
plitud que puede darse a la mis-
m a en las au las r u r a l e s . Procedi -
mientos aplicables a esta e n s e ñ a n -
z a . Uso del papel pautado reco-
, mondado por la J u n t a de Superin-
tendentes. L e t r a s de adorno: l a 
redonda, francesa y l a - g ó t i c a ale-
m a n a . L e c c i ó n modelo de escri tu-
ra . 
T e r c e r a : E n s e ñ a n z a especial de 
lenguaje A m p l i t u d que debe tener 
esta e n s e ñ a n z a en las escuelas r u -
r a l s . E l estudio de p o e s í a s . L a s 
recitaciones escolares . L a compo-
s i c i ó n ora l y la escr i ta Su gradua-
c i ó n . U n a o m á s lecciones p r á c t i -
cas . 
C u a r t a : E n s e ñ a n z a de la A r i t -
m é t i c a . M é t o d o s recomendables . 
L o s procedimientos intui t ivos , 
P r e s e n t a c i ó n de medios auxi l iares 
que pueden construirse con los 
maestros . G r a d u a c i ó n de esta en-
s e ñ a n z a . E d u c a c i ó n del rac ioc in io . 
Oportunidad y e x t e n s i ó n de los 
a n á l i s i s . C a r á c t e r d« los problemas 
que deben proponerse a los n i ñ o s . 
A p l i c a c i ó n de los conocimientos 
a r i t m é t i c o s en r e l a c i ó n con los de-
m á s estudios de la e scue la . 
•Quinta: E n s e ñ a n z a de la Geo-
g r a f í a . M é t o d o s recomendables. 
Como se e n s e ñ a la G e o g r a f í a l o c a l . 
V a l o r de las excursiones. Manera de 
i u t i l i zar los textos y los m a p a s . 
¡Ut i l idad del modelado. Lecciones 
p r á c t i c a s de G e o g r a f í a . 
Sexta: E n s e ñ a n z a de l a A g r i c u l -
¡ t u r a . Su r e l a c i ó n con los trabajos 
p r á c t i c o s en la escuela r u r a l . L a 
' j a r d i n e r í a . M é t o d o s de observa-
ic ión y experimental . Manera prác-
¡t ica de construir medios auxi l ia-
ros: c a j a semil lera, e t c . , e tc . L e c -
c ión p r á c t i c a de a g r i c u l t u r a . 
S é p t i m o : E l trabajo m a n u a l . E l 
trabajo manua l y los t rabajos prác -
!ticos en la escuela r u r a l . Ut i l idad 
de esta e n s e ñ a n z a , Materia |es que 
pueden usarse t o m á n d o l o s de ca-
d a l u g a r . E l modelado. Prepara-
c ión de l a a r c i l l a . E l p a p i e r - m a c h é . 
E l c a r t ó n , el papel y l a y a g u a . 
Otros mater ia les . G r a d u a c i ó n que 
debe darse a esta e n s e ñ a n z a . L e c -
ciones p r á c t i c a s %, 
nueva r e d a c c i ó n . 
A este plan se a g r e g ó el siguien-
te a p é n d i c e : " T o d a r e u n i ó n comen-
z a r á con. la e x p l i c a c i ó n de asuntos 
de c a r á c t e r general , cuando los 
hubiere, por e l Inspector que l a 
celebre, y c o n t i n u a r á con los de-
m á s asuntos consignados en el 
plan aprobado, r e c o m e n d á n d o s e 
que las conferencias o explicacio-
nes sobre M e t o d o l o g í a sean segui-
das de la l e c c i ó n p r á c t i c a corres-
pondiente . " 
E L G O B E R N A D O R P I N C H O T 
E S T A A L A R M A D O P O R L O S 
A B U S O S 
H A H K I S B U E G , P . , diciembre 13.— 
(Associated Press).—'El gobernador 
Pirtchot convocó ©sita noche a ses ión 
extraordinaria a la asamblea general 
de Pennsylvania para las dos de la 
tarde iel 14 de Enero. Entre los asun-
tos (jne serán sometidos a la consl-
deraclón de la legislatura, figuran: 
el problema de la antracita, regula-
ción de la ndustrla minera y aplica-
ción ie las leyes prohlblcioniatas. 
"He llamado a sesión extraordina-
ria a la Asamblea General de Penn. 
sylvanla a causa de que lo exige la 
seguridad de nuestras insitituciones y 
la prosperidad de nuestro ipuehlo*', 
dijo el Gobernador. 
"Se han producido abusos tan peli-
grosos para nuestra forma de gobier-
no y que tan amenazadores se. pre-
sentan pata la prosperidad del pu«blo 
que deben reí cortados con vigor y 
Ein demona" 
H O T E L P A S A J E 
Prado 95: T e l . A-1151. H a b a n a . 
Gran inaugurac ión de la Tempora-
da Invernal. Comidas Bailables en 
el Piso Principal . Amenizadas por 
el Y a r a J a z z Band Orcbestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Serv i -
cios exquisitos en Tab le d'Hotes y 
a la C a r t a . Reserve su mc«a ahora 
por telefona 
Alt Ind. l o . 
t e d r á t k o t i t u l a r . Hoy por e j e m p l o , ¡ f o r m ó a i Secretario del R a m o que 
a c u d í a l a Univers idad , a Integrar 
tr ibuna l de e x á m e n e s , para que ful 
designado; y expuse a l doctor T o -
meu, que aceptaba dar unas con-
ferencias en el Seminarlo D i p l o m á -
tico y Consular, cuando las clases 
se r e a n u d a r a n . „ 
Octavo: De acuerdo con los E s -
tatutos y las leyes, yo no tengo 
o b l i g a c i ó n de d e s e m p e ñ a r m i c á t e -
dra , pues gozo de l icencia of ic ia l ; 
s in embargo, en n i n g ú n momento 
he usado de ese d e r e c h o , ^ mien-
tras mis iervic ios puedan ser ú t i l e s 
a la F a c u l t a d , estoy dispuesto a 
prestarlos , haciendo constar que 
en ocho a ñ o s de profesor, no he 
cobrado un solo sue ldo» n i lo cobro 
actua lmente . 
Todo esto consta en mi expedien-
te personal y me atrevo a conside-
r a r que "he sido siempre, de los pri-
meros en el cumplimiento de mis 
deberes y en e l amoi; demostrado 
a la U n i v e r s i d a d . 
De usted atto. amigo y compa-
ñ e r o : 
R a m ó n Zayd in -
L I C E N C I A S D E 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
el acueducto, de G ü i r a de Melena 
a pesar de que sus aguas, q u í m i c a 
y b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e son buenas, 
su 'propietario, que es el Ayunta-
miento de aquel t é r m i n o , no se 
preocupa de hacer en e l mismo las 
reformas necesarias para conser-
varlo en buen estado san i tar io . 
E n v i s ta de ello, e l general Gi s -
pert h a comunicado a l Secretario 
de G o b e r n a c i ó n que presente los 
planos de las modificaciones s e ñ a -
ladas y que é s t a s sean l levadas a 
cabo dentro de un breve plazo, 
pues de lo contrario se v e r á en l a 
necesidad de dictar s u c l a u s u r a 
inmediata . 
J U B I L A C I O N E S V O L U N T A R I A S 
P o r el doctor E n r i q u e C u é l l a r , 
jefe de Despacho de l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia, le han 
sido enviadas a los jueces de pri -
mera ins tanc ia del Norte de la H a -
bana y de P i n a r del R í o , los expe-
dientes relacionados con los c a r -
gos d e s e m p e ñ a d o s por los emplea-
dos E n r i q u e L l a n l s . como director 
y admin i s trador del Hosp i ta l de Sa-
gua la Grande , y Manuel A lca lde 
Otero, director del Hospi ta l de Ma-
ternidad e In fanc ia de P i n a r del 
R í o , respect ivamente. 
T a n t o el s e ñ o r L l a n l s como e l 
s e ñ o r A lca lde , han solicitado s u 
j u b i l a c i ó n v o l u n t a r i a . 
P O N E O B S T A C U L O S L A C A M A R A 
M U N I C I P A L 
E l doctor Z e r t u c h a , vecino del 
pueblo de B e j u c a l , propietario del 
de que se surte d icha 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R 
XAOXAB. A B I E R T A T O £ 0 * 
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Se han concedido por la Secre-
tara de Sanidad las siguientes l i -
cencias: Santa C a t a l i n a y San A n -
tonio, frutos del p a í s ; S a n Fel ipe 
y E n s e n a d a , ^.fábrica de l e j í a en acueducto 
polvo; F e r n á n d e z de Castro . 07, I p o b l a c i ó n , que se encuentra s i tua-
f á b r l c a de escobas; Milagros 38 y do en l a c a r r e t e r a de R i n c ó n a Be-
J . A , Saco, c a r n i c e r í a ; Serrano i juca l , desde hace v a r i a s semanas 
122, c a r n i c e r í a ; Armas 15, V í b o r a , |t iene presentados a l a J u n t a N a -
barber ia; San N i c o l á s 6, r e n t a d e l c l o n a l de Sanidad los planos p a r a 
hie lo; Sol 58, b a r b e r í a ; A g u l a r 6, ¡ l l evar a cabo c ier tas mejoras en 
puesto de aves y huevos; P a n c h l - ' e l referido acueducto . E l doctor 
to G ó m e z 73, b a r b e r í a ; Rev i l lag i -
gedo 7, f i g ó n cant ina; Padre Vá-
re la 125, t i n t o r e r í a ; L a w t o n entre 
Dolores y C o n c e p c i ó n , c a r b o n e r í a ; 
23 entre 12 y 14, f e r r e t e r í a ; Ge-
nera l Carr i l l o 127, a l m a c é n de 
muebles; 9 a . e squina a B , Veda-
do, puesto de f r u t a s . 
Se han denegado: A y e s t e r á n 
frente a la E r m i t a de loa C a t a -
lanes, c a r n i c e r í a ; M . D e í g a d o 89, 
puesto de f ru tas . 
Zer tucha t iene pensado Insta lar j 
nuevos tanques, de mayor c a p a d - j 
dad y a mayor a l t u r a , con el f in 
de que el agua n u n c a falte en B e -
j u c a l . 
Pero, s e g ú n h a manifestado a l 
Secretarlo de Sanidad , la C á m a r a 
Munic ipa l de B e j u c a l no le conce-
de e l permiso p a r a tales obras, ha-
b i é n d o l e manifestado algunos con-
cejales que dicho p e r m i e ó no se le 
o t o r g a r á aunque la J u n t a Nacional 
M A R T E S 
San r r a n c i s c o y Porvenir. 
P é r e z y Vi l lanueva . 
Infanta n ú m e r o 107. 
. S a n Leonardo y Flores . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
17 entre K y L (Vedado). 
Car los I I I y Oquendo. 
Concord ia 'y Oquendo. 
San Miguel y Leal tad. 
Salud y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Cienfuegos, 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y Co lón . 
A g u i l a y Barcelona. 
Teniente R e y y Composteia. 
Tejad i l lo y Compostela. 
10 de Octubre n ú m e r o e""' 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
F l o r e n c i a y Bel lavista . 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado 
Milagros 42. 
1 0 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia. 
231. 
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ecibidas son confidenciales y . 
debe saberlas el públ ico 
no 
WASHINGTON, dio. 14.—(Por 
d Press) — E n una comida 
fbrada en el Consejo de Reía-
la noche de 
Ke-¡(ines Exteriores 'T ei secretario de Estado 
Í defendió su actitud al pro-
ir'la entrada en territorio anie-
go a la condesa Karoly y a 
,08 extranjeros notables, que 
jfesan ideas comunistas. 
-Por qué hacer de este país el 
fn'gio de todos los agitadores y 
Clucionarios del mundo entero 
•e no iejarán de tratar de con-
Jícer a nuestra juventud, para 
« derriben el gobierno que dis-
Híamos,' gobierno que constituye 
i mejor herencia que pueblo al-
luo posee?", pregunta Kellog al 
¡jal de su discurso. 
"A veces me pregunto si hemos 
ridado los norteamericano^ de 
iy, los costosos sacrificios que 
! tenido que pagar el pueblo 
jKteamericano para obtener las 
Étajas de que disfruta en la ac-
en circuladas ¡ lulidad. Me satisface - decir. que 
mi tarea, he sido ayudado con 
rgía y buena disposición por la 
ibor de la Federación Norteame-
ricana del Trabajo y debo decir 
que si aquellos individuos que en-
ire nosotros se dedican a laborar 
por el establecimiento de la anar-
quía y el bolcheviquismo en este 
pís, se adhirieran a dic^ia orga-
ultación, no existiría el peligro de 
íBe esas doctrinas se propalasen, 
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Kellog no mencionó nombre al-
guno al referirse a las personas 
ttfMdas. 
Wü no voy a entrar én dlscu-
'Ifln acerca de los casos en que se 
«'basado cada denegación. L a 
«retaría no ha actuado arbitra-
ianiente. No es conveniente para 
iblico el saber las razones, 
ie la? informaciones recibidas 
ian sido estrictamente confiden-
tes y no estaríamotí en condí-
dones de obtenerla de nuevo, si 
la divulgáramos. 
"Además aquellos -^extranjeros 
"le sé han visto rechazados, no 
penen ningún derecho a que se 
diga la razón de su exclusión, 
hay ninguno de ellos, que pue-
"a negar su participación y rela-
con las organizaciones cuya 
'«rada prohibe el gobierno. No 
«y. como se ha dicho, ningún ata-
j"* al derecho de la libre emisión 
2 la Palabra. Pueden hacerlo en 
«•«Países respectivos, del mismo 
"todo como lo hacemos nosotros 
"el nuestro, pero no tienen de-
J110 a venir aquí para utilizar, 
2* País, como plataforma de sus 
B revolucionarias. 
En su discurso, también se re-
^ Kellog al derecho de los Es-
a08 Unidos a consolidar sus obli-
«clones con los países extranje-
Porque "esta nación envió 2 
" ones de hombres a la guerra. 
30 m11 mlllone8 y luego 
*»io a la Europa, la que sin 
pos tra ayuda hubiera caído en el 
18 completo colapso". 
Jj8 ABOGabos D E L A COWp-
RRPcÍ?OLY pUBMCAN 8TJ CO-
«SPONDENciA CON E L GO-
B I E R X O 
YORK, dio, 14.—(por 
Press).—los abogados en-t-J>ltea 
^gado 
Une s de gestionar en este país 4eiT1se ^vantase la prohibición 
<esa ?e80 en el mismo de la Con-
te cor 0ly' han dado al Público 
eil0 rre8pondencla cruzada entre 
biern 7 08 funcionarios del go-
Prest̂  ên8a env,0 una ca^ta 81 
íici!,:!1110 Coolidge. el día 5 de 
derasÜ , so»citando que reconsi-
Bocer i acuerdo y deseando co-
JUedida fundame'nt08 de dicha 
í » a Í L f U n c l o n a r l 0 inferlor del De-
"<me ia 0 de E8taio. contestó 
^ den •xParte debía de saber 
ftda v sobre el asunto estaba 
•Iterase'^6 nada haría que ella se 
¡[- R E C U R S O D E H A B E A S C O R -
D E C H A P M A N F U E D E -
J A D O S I N L U G A R 
l ^ f 0 5 P ^ M • diciembre 
rehiro J As8ocIated Press), 
^estn rf0 ^ babeas corpus Inter-
^endo í . r GeraM Chapman. pi. 
flUtenc0la^e «e ^ entregue a la pe. 
"Ir la ' ^ Z 6 Atlanta para cum.-
¡^ra S a ?0r 103 flbunales fe. 
^na L eS de la aP»caclón de la 
CondenftrimUr^va que acaba de 
cUt fuf i6 ^ tribunal de Conneti. 
d p ^ T ? , . ' ThomaB del tribu-
«08 na^ÍBÍ,rÍto de 108 a t a d o s Uní. 
E N W A S H I N G T O N R E C I B I E -
R O N L A I N V I T A C I O N D E 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
WASHINGTON. diciembre 
14. — (Associated Press) 
L a invitación de la Liga de las 
Naciones para la participación 
de los Estados Unidos en los 
prelimlnas para una conferen-
cia internacional de limitación 
de los 'armamentos se recibió 
esta tarde en la Secretaría de 
Estado en un cablegrama en-
viado por el Ministro Gibson. 
en Berna. 
E N A R I C A N O S E 
L a comis ión plebiscitaria 
l e v a n t ó ayer su sesión sin 
haber llegado a nada práctico 
L A A P E L A C I O N A C O O L I D G E 
Aunque fué entregada y a a la 
comis ión plebiscitaria no se 
hizo pública su argumentac ión 
(Por Rogert Cortes!, corresponsal 
de la Associated Press) 
ARICA, diciembre 14. Al cabo 
de dos horas de deliberación, la 
Comisión Plebiscitaria de Tacna 
y Arica levantó la sesión sin que, 
tan es la creencia general, haya 
llegado a acuerdo alguno respecto 
a la apelación de Chile al Presi. 
dente Coolidge. 
De marchamo de veracidad a es. 
ta creencia el hecho de que no 
haya sido facilitado comunicado 
oficial alguno. L a comisión volve-
rá a reunirse el miércoles, en cuya 
ocasión se espera que las demás 
partes tengan oportunidad de ha. 
cer constar sus opiniones en cuan, 
to a la base de la apelación de 
Chile, antes de que esta sea certi. 
ficada por la Comisión. 
Entiéndese que aunque la ape-
lación chilena ha sido entregada 
ya a la Comisión, no fueron da. 
dos a la publicidad en modo algu. 
no su texto y argumentación. No 
obstante, prevalece todavía la im. 
presión de que esa apelación está 
basada en el proceder general de 
la comisión, el cual, según los chi-
lenos, tiende a frustrar la verda. 
lera finalidad del plebiscito, y en 
el supuesto propósito de alterar 
las actuales condiciones prevale, 
cientes en el territorio en disputa. 
E s más, presúmese que el señor 
Agustín Bdwards contestó ya a las 
acusaciones t contenidas en el 
preámbulo de la moción america. 
na aprobada por la comisión el 
28 de Noviembre y que las fué re-
futando una por una. 
K A H A K N O Í I C I A S 
D E L E X P L O R A D O R 
E 
D E MODO S E C R E T O S E R E A N U D A R O N A Y E R N O C H E L A S 
D I S C U S I O N E S E N E L C O N S E J O D E L A L I G A S O B R E MOSUL 
Había salido a principios de 
mayo para estudiar el pa ís en 
que nace el gran rio Amazonas 
S E T E M I A UN D E S A S T R E 
I ' . i Honiy WOOl), 
(rorresponsal de la Inited Press) 
GINEBRA, diciembre 14.—So 
ha vuelto a reanudar en la noche 
de hoy, de un modo secreto las 
discusiones del consejo de la L i -
ga, acerca de la cuestión del Mo 
sul. 
No concurrieron a dicha sesión 
ni los representantes de Turquí? 
ni los de Inglaterra. 
Los esfuerzos de la delegación 
turca para obtene ren favor de su 
tesis la intervención de la Fran-
cia, han resultado fallidos y eso 
que comprendían nuevas solucio-
nes, a saber la celebración de un 
plebiscito en determinada región 
del territorio que disputan. 
Es posible que el Consejo de su 
decisión al público en la mañana 
del martes. 
La delegación de Inglaterra in-
siste en que se de la decisión en 
vista del criterio como se expre-
san los distintos periódicos tur-
cos, los que sostienen que el Mo-
sul, no será abandonado por Tur-
quía aunque el Consejo de la L i -
ga lo ceda a Inglaterra. 
E l consejo ha nombrado a n\ 
doctor Van Hamel. alto comisario 
del Estado Libre de Dantzig en 
sustitución del que actuó basta 
ahora, Me Donald. 
Según informa un viajero, el 
Dr. Me Gobern se hallaba sanó 
en Manaos, Brasil , en Novbre. 
E S UN S I T I O P E L I G R O S O 
L O Q U E S E O P I N A E N I N G L A -
T E R R A S O B R E L A C U E S T I O N 
D E L MOSUL 
LONDRES, diciembre 14—(Por 
U United Press) . — « e espera en 
todos los sectores de la adminis-
tración pública que el fallo del 
consejo de la Liga ele las Nacio-
nes, conceda a Inglaterra todo su 
dereciho al libre ejercicio del po-
der en la región del Mosul. don-
de tantos intereses petrolíferos es 
tán manejados por los Ingleses. 
El término del mandato que se es-
pera sea ratificado por la LSga 
comprende hasta el año 1950. 
Se han recibido noticias de Gi-
nebra enviadas por la agencia do 
la Central News, de que ya se ha 
dado el fallo concediendo el Mo-
sul a Inglaterra. 
E n el departamento de Estado, 
Chamberlain, ha solicitado noti-
cias de la delegación británica 
acerca de la cuestión del Mosul. 
También se dice que el conse-
jo ha resuélto suspender la deci-
sión hasta el miércoles. 
L a región que trata de explorar 
se distingue por el odio de los 
nativos hacia los extranjeros 
WASHINGTON, diciembre 14. 
(Servicio especial) .—Noticias refe-
rentes a que el doctor William 
McGovern, explorador de Oxford, 
que salió en los primeros días de 
Mayo al frente de una expedición 
para estudiar las regiones donde 
nace el rio Amazonas, se encontra-
ba vivo y gozando de buena sa-
lud el día primero de noviembre, 
han sido suministradas por un 
viajero que acaba de regresar de 
Manaos. Brasil, pero que por razo-
nes personales y oficiales no ha 
permitido que se hiciera uso de su 
nombre. E L doctor McGovern, se-
gún este viajero, se hallaba en los 
primeros días de noviembre en Ma-
naes . 
Gran ansiedad comenzó a sen-
tirse en los Estados Unidos cuan-
do se recibió un cablegrama de Lon-
dres el dia 4 de diciembre infor-
mando que él explorador h íb ia pe-
netrado en la región del Amazonas, 
pero lo cierto es que desde el 20 
de agosto no se han recibido no-
ticias directas del explorador. 
E l viajero que afirma ser autén-
tica su información referente a que 
el doctor McGovern se hallaba 
salvo y sano- el 1 de noviembre., 
dice que el explorador llegó a Ma-
naos en la última parte de octu-
bre y que permaneció en dicha 
ciudad por lo menos hasta el pri-
ipero de noviembre. 
"Conozco bien al doctor McGo-
vern y le atendí en Manaos antes 
de que' continuara su viaje de ex-
ploración", dijo el viajero comen-
tando las noticias que se han pu-
blicado respecto a que no se tenían 
noticias de • su paradero.' "Guando 
estaba haciendo preparativos para 
emprender mi viaje me enteré de 
que McGovern había llegado a la 
ciudad. L a noticia me la trajo un 
amigo, quien me narró muchas in-
teresantes aventuras que se regis-
traron durante el viaje por el país 
df? Amazonas. 
"Es posible, hasta probable, que 
el doctor McGovern no haya, salido 
de Manaos hasta hace unas cuan-
tas semanas. Eran sus propósitos, 
según se me informó "antes de mi 
partida de Manaes, reanudar sus 
trabajos, penetrando en el distrito 
de Río Negro, trasladarse después 
por los Andes a Lima y de ahí, su-
biendo por la costa occidental, lle-
gar al Canal de Panamá. Si logra-
ba desarrollar este programa, se 
proponía ir después directamente a 
New York para tomar el vapor pa-
ra Liverpool. 
"Por lo que he oído en Manaos, 
deduzco que el informe del doctor 
McGovern acerca de su viaje por 
el territorio próximo al nacimien-
to del Amazonas, será muy inte-
resante ." 
E S E E S P E R A B A E N E L S E N O 
D E L G A B I N E T E F R A N C E S H A B R A C R I S I S 
T R A S C E N D E N T A L 
D I S C U R S O S O B R E 
E 
Lo pronunc ió ayer el secretario 
de Estado americano respecto a 
los principios fundamentales 
D I S T I N T I V O S N A C I O N A L E S 
Dice que los Estados Unidos 
tienen una pol í t ica extenor 
resultante de muchos factores 
NO I N T E R V E N I R E N E U R O P A 
Defendiendo su proyecte^ financiero ante el Comité 
parlamentario, lo ha visto rechazado y esto podrá ser 
la causa de una nueva crisis pol í t ica para Francia 
L O U C H E U R E S C O N S I D E R A D O COMO E L H O M B R E M A S ' R I C O 
Por quince votos.contra seis su proyecto financiero fué • 
rechazado, p r o p o n i é n d o s e varias modificaciones en el mismo, 
a l a s q u e parece difíci l que acceda el ministro Loucheur 
(Por Ralph Heinze, Corresponsal! 
«leí United Press) 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
• Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S W P MA-
N A G E M E N T 
F A L L E C I M I E N T O D E L MAYOR 
G E N E R A L NORTEAMERICANO 
H A R R Y L R O G E R S 
FILADELF1A, diciembre 14. (Asso, 
ciated Press) .—Súpose hoy que du-
rante la noche del pasado sábado fa-
lleció en su residencia de esta el Ma-
yor General retirado Harry L . Ro-
pers. jefe cuartelmaestre del General 
PershinéT con las fuerzas expedicio-
narias americanas, que se hallaba en, 
fermo desdo hacía tiempe. 
El Mayor General Rogers s»ra se-
pultado mafiatia en el cementerio na-
cional de Alington con los honores 
inherentes a í'U alto rango militar. 
E L CONDE DE CASAGRANDE 
ESTA Y A DISPUESTO A SEGUIR 
S U V U E L O 
PARIS , diciembre 14. Sin haber 
cumplido aun un mes de vida, el 
gabinete de Briand se encuentra 
en vísperas de tener^ que renun. 
ciar, pues el ministro de Hacienda 
en él, ha visto rechazado su pro. 
yecto financiero en el í omite par 
lamentarlo ante el cual los de, 
fendía. 
Loucher, que es el hombre más i 
rico de la Francia, que llegó al 
gabinete para hacer maravillas que 
no había podido realizar ni aun 
Caillaux, el legendario, vió su 
proyecto desecho en el comité par. 
lamentarlo, en donde por una vo. 
tación de 15 por 6, fueron recha-
zados siete proyectos, devueltos al 
Ministerio de Hacienda, para -¡ua 
éste los cambie. Y es muy dudo, 
so quii Louoher acceda a efectuar 
los cambios solicitados. 
E l gabinete se encuentra di. 
vidido en cuánto a la solución fu. 
tura. Doji>iÓs de U'ju conferei»^-.x 
que se celebró en la tarde de hoy 
en la que mostraron divergencias 
respecto al futuro curso de Iva 
acontecimientos y la actitud do los 
miembros del gabinee, conferencia 
en la que tomaron parte Painleve, 
Briand y Loucher, y otros jefes de. 
grupos parlamentarios que en él 
se sientan, se pospuso la solución 
del problema hasta el día de ma-
ñana en que volverán a reunirse 
para estudiar el asunto. 
S E E N C A R G A A L 
D O C T O R K O C H Q U E 
F O R M E G O B I E R N O 
CA3ABL/ANCA. Marrueco», diciem-
bre 14. Associated Press).—El Con-
de Eugenio do Casag^ande, aviador 
italiano que trata de efectuar el vua_ 
lo Génova-Euenos Aires, ha acabado 
ya de reajustar el motor tu hi-
droplano y se dispone a lanzarse de 
al aire esta semana, emprendiendo la 
travesía del AtlAntico por su parte 
meridloral. E l y sus compañeros lle-
garon a esta procedentes de Glbral-
tar el 19 de Noviembre, pero los re-
trasó el temporal reinante. 
UNA MOCION PARA QUE S E 
PERMITA C E I - E B R A R MITINES 
A I O S COMUNISTAS 
WASHIN'GiO.V. diciembre 14 (Uní. 
r ted Press).--El senador Borah ha 
nresentado un proyecto de ley para 
| impedir la brusoa e Ilegal práctica 
: que acostumbran a ejercer las auto-
. i idades de este país, las que cuando 
i tienen noticlos de la celebración de 
un mitin, ¿onde hablan elementos ra-
dicales u mejorlstas, sin rrenüato pre-
vio de arrerto ni justificación legal 
lo disuelven por la violencia. 
Lo moción de Borah titabltce un 
castigo para 'as autoridades que pro-
cedan de este modo, pertenezcan a 
cualquier orden, civil, militar o na» 
.val. , 
E l Dr. Koch es el presidente 
del partido d e m o c r á t i c o y será 
apoyado por el Ptdo. socialista 
B E R L I N , dic. 14.— (Associated 
Press).—Decidido a agotar todos 
los recursos parlamentarios en el 
deseo de formar un gran gobierno 
de coalición que sustituya al pre-
sente ministerio de las minorías, 
el presidente von Hindenburgg ha 
encomendado al presidente leí 
Partido Oemocrático Dr. Erich 
Koch la misión de practicar un 
estudio de la actual situación po-
lítica con el objeto de precisar las 
probabilidades que pudiera haber 
de íormar un gabinete integrado 
por las mayorías políticas del 
Reichstag. 
E l Dr. Koch fué llamado a con-
sulta después de haber informado 
al Presidente el veterano líder 
centrista, Herr Fehrenbach. que 
su partido prefería dejar la misión 
de formar ministorio a cualquier 
otro grupo parlamentario, aunque 
no es opuesto a la idea que abriga 
el Presidente de formar una gran 
coalición. 
E l Dr. Koch fué burgomaestre 
de Cassel. así como Ministro de 
la Gobernación en 1919. y se tras-
ladó inmediatamente al Reichstag 
donde pasó la mayor parte del día 
conferenciando con los líders de 
lo^ distintos partidos, . anuncián-
dose poco después que los demó-
cratas socialistas estaban dispues-
tos a apoyar a un gabinete Koch 
basado en una gran coalición, aun-
que exigiendo la adopción de su 
programa obrero. 
Loa centristas siguen al Dr. 
Koch incondicionalmente, y el 
Partido del Pueblo está de acuer-
do con él. pero hacen objeciones 
al programa obrero de los socia-
listas. E l partido popular bávaro 
ha decidido cooperar en las nego-
ciaciones, pero fuera de esto, no 
brinda más auxilio político. L a 
Liga Económica se reserva el de-
recho d^ apoyar al Dr. Koch con 
arreglo a la actuación de este. 
E l probable canciller redactará 
un programa ejecutivo que pre-
sentará mañana a primera hora a 
los prohombres políticos. 
De acuerdo con los aconteci-
mientos de esta noche, lo más 
probable es que Loucher o el ga. 
bínete onlero renuneier. y el pro 
pósito de rehabilitar las finanzas, 
sufrirá en consecuencia una nueva 
demora. 
"Si Mr. Loucher no presenta su 
renuncia al gabinete mañana, nos 
decía un miembro del mismo, creo 
que se presentará la crisis total 
del gabinete. Hasta ahora no sé 
qué decirle con respecto al asun-
to". 
E l franco continúa bajando. La 
situación se ha agravado en el 
sentido de que casi todo el Parla, 
mentó y un gran sector de la opi. 
nión pública, se muestra hostil a 
¡a implj^totión de los proyector 
de Loucher. Hace tres días la po. 
sición del gobierno era difícil, pe-
ro estable. Hoy ha empeorado ex. 
traordinariamente. L a semana ha 
transcurrido y con ella la crisis se 
ha ido Intensificando. Todo el 
mundo no habla sino de ello. 
Lo extraordinario es que «n el 
seno del, gabinete la opinión di. 
fiere exltAordlnarlanieniií. U m s 
miembros creen que Loucher de. 
be renunciar y separarse de las la 
bores ministeriales. Otros, por el 
contrario, sostienen que habiendo 
el gabinete aprobado los proyectos 
de Lonchei. todog d ten irse c h 
éste . Ahora que la mayor parte 
opina de la primera manera indi, 
cada. 
Cuando continuó la discusión 
entre Loucher y los miembros del 
comité de finanzas de la Cámara, 
reinó una confusión extraordina. 
r ia . Lo más combatido fué la me 
dida que establece un nuevo siste. 
ma de impuestos, por los cmles 
so recaudarán más de ocho mil 
millones de francos. E l comité 
riesignó tres miembros de su seno 
para que se dirigiesen al ministro 
con el propósito de rectificar de 
una vez, la ascendencia del déficit 
gubernamental. Dicha designación 
será considerada como una afrenta 
a la honorabilidad de Loucher y 
en los momentos en que se tras, 
mite este cable, no -había llegado 
aun al Ministerio de Hacienda. 
Reina una tremenda confusión 
en todos los departamentos del go-
bierno y las clases medias y pro. 
letarias comienzan a quejarse en 
voz alta del alto rosto de la vida. 
Loucher después que salió del 
salón donde conferenciaba con los 
miembros del comité parlamenta, 
rio declaró que mañana se solu. 
cionaría el problema de un modo 
o de otro. 
E L G O B I E R N O S O V I E T COM-
P R A D I E Z M I L T R A C T O R E S 
MOSOü, diciembre 14.— (Por la 
Associated Press) .—Por el Con-
sejo Económico Superior de est( 
gobierno se han dado órdenes a 
sus agentes en los Estados Unidos, 
la Amtorg Tradiug Company, do 
que cierren en firme la compra de 
diez mil tractores Fordson y otras 
máquinas fabricadas en este país, 
cuya ascendencia total suma unos 
seis millones de pesos. 
Los embarques que se harán 
para los puertos rusos de Novor-
sikke y Odesaa en el Mar Negro 
se empezarán en este mismo 
y antes de la terminación de ene-
ro, estará entregada toda la or 
den. 
E l comercio entre el Soviet 
los Estados Unidos ha ascendido 
durante el año de 1924-25 a 
$103.000.000, de los cuales 87 
han sido de exportación y el res-
to de importación. 
E L G O B I E R N O D E A N G O R A 
D I C T A L E Y E S S O B R E E L T R A -
B A J O D E LA M U J E R Y D E L 
N I Ñ O 
L A AVIACION MILITAR D E IR-
LANDA P R E P A R A UN V U E L O 
A AMERICA 
DUBI.IN, Irlanda, diciembre 14.— 
Associated Presr).—El servicio de 
aviación militar del Estado Libre de 
*lrlanda está, estudiando el proyecto 
de hac»:- en la primavera u nvcelo a 
América. Hasta ahora no han sido 
dados a la publicación los detalles 
del cnUmoj, 
COXSTANTINOPLA, dic. 14.— 
(Por United Press .—El gobierno 
de Angora ha dictado una ley que 
regula el trabajo de la mujer y 
del niño en los dominios de la Re-
pública Turca. Por ella establece 
el l ímite de 10 horas diarias, com-
prendiendo una de descanso y otra 
de rezo intermedias. 
Queda prohibido el' trabajo a 
los niños menores de 12 años y el 
limite para efectuar trabajos de 
miner ía | ep de 17. 
Esta es la primera vez que un 
país de religión musulmana, esta-
blece uña disposición de esa ín-
dole. 
Agrega que esta actitud de no 
intervenir es tá profundamente 
arraigada y a ella se aferran 
— 
NEW Y O R K , dic. 14.—(Asso-
ciated Press ) .—El Secretario de 
Estado, Kellogg, pronunció boy en 
el Hotel Ritz Carlton, ante el 
Consejo de Relaciones Exteriores 
uno de los Uiscursos más trascen-
dentales de su actuación como 
Canciller de los Estados Unidos, 
esbozando en él sucintamente los 
principios fundamentales que rigen 
la política exterior de Norteamé-
rica. 
He aquí alguno de sus párrafos 
más importantes: 
"Lo que realmente nos interesa 
son las características originales y 
distintivas de las políticas exte-
riores. E n el transcurso de los úl-
timos ciento veinticinco años, los 
Estados Unidos han hecho su 
aportación a las mismas. Nuestra 
forma de gobierno, nuestra situa.-
ción geográfica, nuestras necesi-
dades comerciales, y ese factor in-
definido que concemos por nues-
tras características nacionales han 
contribuido todos a dar color y 
forma a nuestra política exterior 
•esultante del juego y engranaje 
de muchos factores, uno de los 
cuales no es la labor de ningún 
individuo ni de ningún gobierno, 
sino la política tradicional e his-
tóricamente formadl de los Esta-
dos Unidos que todo Secretario de 
Estado se esfuerza lealmente por 
interpretar y aplicar." 
"Supongo que todos reconoce-
rán que la característica que da a 
nuestra política sus principales 
rasgos distintivos y, al mismo 
tiempo, la menos comprendida y 
apreciada por el resto de la fami-
lia de naciones, es la determina-
ción fija de evitar toda participa-
ción en cuestiones políticas pura-
mente europeas. Esta política tie-
ne sus raíces profundamente cla-
vadas en nuestra historia y a ella 
nos hemos aferrado persistente-
mente desde que pasamos a cons-
tituir una nación más en el mun-
do. Cooperaremos de modo razo-
nable hasta el mismísimo límite 
en todo propósito legít imo; pero 
bajo ninguna i circunstancia nos 
comprometeremos a formar parte 
del sistema europeo de alianzas 
y contra-alianzas con que se pre-
tende mantener el equilibrio de 
las potencias en el viejo conti-
nente. E s indudable que ese siste-
ma ha sido en algunos casos mo-
tivo de cierta sensación de insegu-
ridad, causado muchas veces por 
reíos nacionales, animosiuades ra-
ciales, o antagonismos comercia-
les. Es dudoso que esto haya con-
tribuido jamás en realidad al 
mantenimiento de la paz. 
"Se están diciendo constante-
mente muchas cosas, especialmen-
te en la prensa extranjera, acerca 
de nuestro aislamiento como país 
y de nuestra negativa a cooperar 
con otras naciones en la solución 
de los problemas económicos y 
políticos con que actualmente se 
halla enfrentado el mundo. L a di-
ferencia que hay entre ser parte 
de una alianza político-militar y 
cooperar o prestar ayuda en la 
restauración económica del mun-
do, es muy grande. Creo que den-
tro de los límites de su política 
exterior, lo* Estados Unidoái han 
cooperado en todos sentidos en la 
solución de los graves problemas 
que afligían a Europa y han pres-
tado ayuda y estímulo a esta obra 
de reconstrucción económica. Los 
Estados Unidos jamás ham sido 
sordos a las llamadas de auxilio 
ni han negado jamás ayuda cuan-
do esta ayuda se les pidió de modo 
que no nos mezclase en las contro-
versias políticas y los asuntos in-
ternos de los demás países." 
"Desde la Guerra Mundial a 
esta parte, todo tiende a demos-
j trar de modo inconfundible que 
I Europa se esfuerza sinceramente 
por librarse del viejo sistema de 
mantener el equilibrio de las po-
tencias mediante el apoyo de 
alianzas militares. L a conferencia 
de Locarno es un acontecimiento 
notabilísimo. A la vez que contie-
| ne garantías militares para Bél 
1 gica. Francia y Alemania, el pacto 
i allí negociado no está concebido 
i a base del viejo equilibrio de po-
j tencias que dividió a Francia en 
, campos militares siempre celosos 
loa unos de los otros y luchando 
[por la construcción y adquisición 
de más armamentos y más poten-
cialidad bélica. Por el contrario, 
está concebido con la Idea funda-
mental de unir a las naciones eu-
ropeas en un instrumento común 
de seguridad y con el fin de dar 
conciliación, arbitraje y arreglo 
judicial a' todas las diferencias en 
lugar de recurrir a su dilucidación 
por las armas. Fué secuela natural 
y complemento lógico de la labor 
de la Comisión Dawes y de la Con-
ferencia de París y Londres." 
"Finalmente, la Conferencia de 
Locarno Tino a abordar íaBea pu-
E S T A N L I S T O S L O S N U E V O S 
T R A T A D O S E N T R E M E X I C O 
Y L O S E . UNIDOS 
• WASHINGTON. diciembre 
14. — (United Press) .—El" 
nuevo tratado sobre el modo 
de vigilar las fronteras entro 
México y los Estados Unido», 
podrá ser firmado dentro d«' 
muy corto tiempo, pues ya es-
tá listo. Uno de los convenios 
tiene que ser modificado pero 
ello será cuestión de muy poco 
tiempo. Se tiene entendido que 
algunas de las medidas que 
ellos establecen están siendo 
puestas ya en práctica. 
L O S " R E S T O S D E 
Le Temps dice que el supuesto 
hallazgo fué só lo un espejismo 
que se desvanece en el desierto 
NO H U B O R E I N A T U A R E G 
E A 
Se d ió orden para que salgan 
para Tientsin dos destroyers 
japoneses llevando alimentos 
E V A C U A C I O N D E M U K D E N 
Todas las naciones han enviado 
a Tientsin buques de guerra a 
consecuencia de la guerra civil 
TOKIO, diciembre 14. (Por la 
United Press ) . Se han dado las 
órdenes pertinentes para que dos 
destroyers nipones surtos en Paor. 
to Arturo salgan de este puerto 
con alimentos a bord.), en direc-
ción de Tientsin, donde la colonia 
extranjera está falta de reservas 
de esa índole para el caso en que 
se prolongue la lucha en la Man. 
churla, cerca de Mukdon. de don. 
de han salido todas las mujeres 
extranjeras y los niños . _ 
L a e x p e d i c i ó n franco-americana 
en el Sahara anunció hace poco 
este hallazgo tan sensacional 
L O D E L A V E N U S . T A M B I E N 
Se desmiente que la tumba 
tenga cien mil años , ni la 
estatuita hallada en la tumba 
Ll i^GAM A T I E N T S I N m QUES 
D E G U E R R A D E TODAS L A S 
N A C I O X E S 
L O N D R E S , diciembre 14. (Por 
la United Press) . Barcos de gue. 
rra de todas las denominaciones 
y pertenecientes a las armadas de 
los Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia, han llegado a las aguas 
de Tientsin, donde se concentra 
en la actualidad la guerra civil 
que mantienen los chinos. 
Las fuerzas de la provincia de 
Kouminchun se están retirando 
debido a -las pérdidas que les oca-
sionan las contrarias a Chang. 
E l vapor inglés. Chipsin recl. 
bió algunos disparos, al dnternarse 
en el r ío . 
SANGRIENTO COMBATE 
A L NO. D E DAMASCO 
BEIRUT, diciembre 14. Associated 
Press).—Súpose hoy que el pasado 
jueves fué atacada por una banda de 
£00 insurrectos la- planta eléctrica de 
El Tequ-eh, punto situado al No. de 
Damasco, suscitándose un sangriento 
combate en el que fueron repelidos 
los at3-cant5S. En la acciCn, que duró 
5 horas, perecieron B europeos y 15 
sirios. 
L L E G A A W A S H I N G T O N E L V I -
C E P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A D E N I C A R A G U A 
WASHINGTON, diciembre 14.— 
(Por la Associated Press) .—Aiye 
ha llegado a Washington el doc-
tor Juan Bautista Sacasa, Vice-
prosidente de la República de Ni-
caragua. E l doctor Sacasa se ne 
gó a recibir a los reporters y a 
hacer comentario alguno respectt 
a los propósitos que le traen a 
Washington. 
ramente políticas: la seguridad de 
Francia y Bélgica y 'la prevención 
de la guerra en toda Europa. No 
se trató en este caso del viejo 
equilibrio de potencias sostenido 
por alianzas que, por doquiera, 
luchan constantemente por mante-
ner la supremacía naval y terres-
tre de cada grupo, sino de un pac-
to regional cuya verdadera piedra 
angular es la conciliación, el arbi-
traje y ciertas garantías aportadas 
no sólo por los aliados, sino tam-
bién por Alemania que deben sur-
tir duradero efecto en favor de la 
paz y prosperidad de Europa." 
"Yo no pretendo hacer ver que 
la paz del mundo vaya a estar 
siempre mantenida por tratados y 
convenios o comisiones di conci-
liación y arbitraje y tribunales ju-
diciales. Cifro tantas esperanzas 
en el espíritu que animó a los 
conferencistas de Locarno como a 
los tratados de Locarno en si". 
"Tanto en la prensa europea 
como en la americana he visto co-
mentarios sosteniendo que los 
Estados Unidos se han mantenido 
alejados, que no han querido coo-
perar y prestar ayuda, que Euro-
pa pudo solucionar en Locarno sus 
' propios problemas sin la asistencia 
] de los Estados Unidos. Como ya 
; dije, es norma fija de Norteamé-
j rica no intervenir en cuestiones 
I puramente europeas, tanto menos 
| si no se les invita, y no hubo ra-
i zón alguna para invitar a los Es -
j tados Unidos a la conferencia de 
Locarno. Esta tuvo por fin solu-
cionar cuestiones políticas pura-
¡ mente europeas referentes a ga-
; rantías regionales que sólo afec-
j tan directamente a esos países, y 
sólo afectan de modo general al 
resto del mundo por su relación 
de los Estados Unidos se sintió 
con la paz de Europa. E l pueblo 
tan interesado en todos esos mo-
vimientos como lo está en todo 
movimiento que tienda a cimentar 
la paz y hacer progresar la c i v i -
lización del mundo. Estoy seguro 
de que ningún pueblo se ha con-
gratulado más que el pueblo ame-
ncarto del éxito alcanzado por 
las conferencias '.le Londres y Lo-
carno", 
PARIS , diciembre 14.— Servi-
cio Espec ia l . )— Las discusiones 
que ha venido sosteniendo ia pren-
sa francesa acerca de los descubri-
mientos arqueológicos del conde 
\ Byron Kuhn de Prorok, en la re-
gión de Hoggar del Sahara, llega-
ron a su punto más culminante en 
un artículo publicado por el pe-
riódico "Le Temps," declarando 
que "la reina de los Tuaregs," cu-
ya tumba fué excavada por la ex-
pedición francoamericana, fué so-
lamente "un espejismo que se des-
vanece en las arenas del desierto 
de Sahara" y que el legendario ani 
tepasado de los Tuaregs no fué una 
mujer, sino un hombre. , 
"Le Temps" declara que el pro-
fesor Stephane Gsell. del Colegio de 
Francia, una verdadera autoridad 
en arqueología africana, opina que 
Tin Hiñan probablemente vivió en 
el siglo X V o X V I después de Je-
sucristo. E l articulista de "Le 
Temps" sigue diciendo, cómo el 
profesor Gsell tomó un volumen de 
su biblioteca titulado "Sahara ar 
gellna," de Gautier, famoso explo-
rador de Hoggar, y mostró una re-
ferencia a Tin Hiñan que represen-
taba al personaje de Tuareg como 
un hombre. 
E l profesor Gsell se negó, al ser 
interviuvado, a hacer declaraciones 
definitivas sobre la significación de 
los trabajos del conde Prorok en 
el Sahara, limitándose a exhibir el 
volumen de Gautier a que se refi-
rió "Le Temps." 
Las afirmaciones ae "Le Temps" 
tendentes a demostrar que Tin Hi-
ñan fué un hombre, parecen erró-
neas, pues sustituye el pronombre 
masculino en la frase de Gautier 
donde no se aplica género alguna 
a la heroína real de los Tuaregs y 
corta la sentencia antes de la fra-
se "la antecesora maternal." FA 
profesor Gsell dijo qu^ Tin Hiñan 
era considerada generalmente como 
una mujer, aunque nadie sabe una 
palabra fuera de la leyenda. 
E l artículo de "Le Temps" ata-
ca, además, la teoría atribuida al 
conde Prorok por algunos periódi-
cos de París de que la tumba de 
Tin Hiñan tiene cien mi años, y 
también refuta l a antigüedad de 
la estatuita de la Venus del Líbano 
que fué hallada en la tumba. E l 
conde Prorok ha declarado que él 
no había asegurado que la tumba 
tuviese cien mil años, sino que tal 
afirmación estaba contenida en va-
rios periódicos que trataron el ca-
so después de su llegada a esta ca-
pital. Agregó que no había seña-
lado antigüedad alguna a la tumba 
en espera de los estudios que se 
hagan sobre las joyas encontradas 
en el esqueleto que (dijo) ofrecían 
semejanza con las halladas en las 
tumbas cartaginesas del siglo I I I y 
IV antes de Jesucristo. 
E l profesor Gsell. que ha visto la 
Venus de Libia en la casa del con-
de Prorok, dijo que no creía perte-
neciera al período-aurignaciano de 
la edad de piedra;* pero que no po-
día decir nada acerca de su edad. 
L a tumba, según siguió diciendo 
el profesor no parece tener más de 
mil años, y lo más probable es que 
pertenezca a la Edad fiedla. 
E L C O N S E J O A C U E R D A D E F I -
N I T I V A M E N T E LA C A N T I D A D 
Q U E G R E C I A H A D E P A G A R 
A B U L G A R I A 
G I N E B R A , diciembre 14.— (Por 
la United P r e s s ) . — E l consejo de 
la Liga de las Naciones, ha acor-
dado defintivamento la cantidad 
de $219.000 como pago comple-
to y deflntivo de la indemnización 
debida por Grecia a Bulgaria, en 
virtud de las recientes depredacio-
nes que fué víctima aquella na 
ción en el inicio de conflagración 
armada que ocurrió hace poco 
tiempo en la península baHkanica. 
Tanto la representación búlga 
ra como la griega aceptaron el fa-
llo de la Liga. 
T E M E S E Q U E T R A T E N D E S E -
C U E S T R A R A L H I J O D E L A 
C O N D E S A D E V C N H 0 0 G S -
T R A E T E R 
W E S T P A L M B E A C H , diciem 
bre 14. (Por The Associated 
Pres) . Los detectives particulares 
que guardan la residencia de la 
Condeía Ludwig Salm Von Hoogs. 
traeter, que se llamó de soltera 
Millicent Rogers, hicieron seis dis-
paros contra dos Individuos que 
fueron hallados en las cercanías 
de la casa esta madrugada. ge 
cee que estos individuos trataban 
de secuestrar al hijo de la conde, 
sa . Otros detectives se han puesto 
en camino para ayudar a mante. 
ner una constante vigilancia sobre 
la residencia de la Condesaj», 
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E D I T O K J A L E S 
UN POCO DE HISTORIA SOBRE LAS' irritación y combatieron a Maura im-
"~" ~ | placablemente. Los cubanos repara-
REFORMAS DE MAURA. |tistas tampoco se mostraron satisfe-
chos, como era natural, pero no po-
L a muerte del ¡lustre estadista es-
pañol Don Antonio Maura no ha po-
dido dejar de producir fuerte im-
presión en Cuba, donde su nombre 
se recuerda como el del Ministro de 
la Corona que realizara más nobles 
y sinceros esfuerzos para garantizar 
a nuestro país libertades públicas que 
eos de ellos las acogieron con simpa-
tía. 
Las reformas no pudieron abrirse 
paso en las Cortes españolas. Los 
conservadores de la Unión ConstitU' 
cional, capitaneados por don Fran-
cisco Romero Robledo, enemigo acé-
rrimo de las libertades cubanas, con-
le permitieran asegurar su bienestar 
• • j j-^^campnff. siguieron que Cánovas se pronuncia-
v continuar viviendo decorosamente i » • ; , , . 
' , , „ • , i . ^ ñ - j . Ira contra el plan reformista, junto 
dentro de la comunidad española. ! _ _ . 
Don Antonio Maura llegó a ser muy 
con el partido que dirigía. Don Fran 
^ctArmr-' CISCO Silvela, que algún tiempo an-popular en Cuba sm que, postenor-1 ^ , - i 
, i r l A\*. tes, acaudillando una disidencia, se mente, hasta la fecha, se hayan dis-
. . . , . i «cH^ar^n había separado de Cánovas, pero minuido el respeto y la estimación ^ t 
, i „ • j : , que estaba deseoso de unirse nue-
gue mereciera a los cubanos, sm dis- ^ 
vamente a el, aprovecho la oportuni-linción de tendencias o de partidos. 
De sus "reformas", así como de 
los principios en que se inspiraban y 
de los fines que perseguían, gran par-
te de la generación actual tiene una 
idea vaga y confusa. Se sabe que se 
encaminaban a mantener la unión de 
Cuba y España, reorganizando sobre 
bases muy amplias el régimen colo-
nial, a fin de satisfacer las justas as-
piraciones de la opinión cubana y a 
contrarrestar el desarrollo del espí-
ritu revolucionario y separatista, pe-
ro casi nada más . He ahi por qué 
estimamos útil recordar, aunque só-
lo sea en sus grandes líneas, algu-
nos hechos importantes relativos al 
plan reformador del famoso estadis-
ta que acaba de fallecer. 
Don Antonio Maura fué designado 
Ministro de Ultramar en el gabinete 
llamado "de altura", que formó Sa-
gasta, al abandonar el poder don An-
tonio Cánovas del Castillo, en Di-
ciembre de 1892. Juró el cargo, jun-
to con sus demás compañeros de Mi-
nisterio, el 11 del citado mes. Hacía 
un año, aproximadamente, de la fun-
dación del Partido Revolucionario 
Cubano bajo la inspiración de Mar-
tí, y la situación de Cuba comenza-
ba a considerarse grave en España, 
por el desencanto de los autonomis-
tas y los rápidos progresos de la pro-
paganda revolucionaria. 
" L a clave de nuestra permanencia 
en Cuba—dice un historiador espa-
ñol unido por los vínculos del paren-
tesco más estrecho con don Antonio 
Maura—no podia consistir en la fuer-
za, sino en la voluntad de los natura-
Ies. Cuando ésta llegara a ser per-
durablemente hostil a la patria es-
pañola, el remedio heroico de la ocu-
pación militar no surtiría sino efec-
tos transitorios, y no podría tampoco 
prolongarse, so pena de poner en 
bancarrota al ya muy agobiado Te-
soro nacional". Y agrega: "Ante la 
notoria inminencia de la exacerba-
ción del conflicto cubano, hacíase in-
dispensable optar por una u otra po-
lítica: la de la fuerza, sojuzgadora 
de los rebeldes, o la de las reformas 
aquietadoras del descontento". Por 
esta última se decidió resueltamente 
el señor Maura. 
"Le preocupó ante todo—dice el 
historiador citado—sacar de su re-
traimiento al autonomismo, y, am-
pliando el censo electoral de la isla 
de Cuba, consiguió ver intervenir a 
los retraidos en las elecciones genera-
les de 1893. Enseguida, no más tar-
de que en Junio de ese mismo año, 
leyó en las Cortes el proyecto de ley 
de bases para la reorganización an-
tillana". 
Las refqrmas de Maura, cuya ex-
planación no cabe dentro de los es-
Irechos limites de un editorial, fue-
ion acogidas con aplauso eh Cuba. 
Los autonomistas aceptaron la inno-
vación, aun cuando no colmaba sus 
aspiraciones. Los miembros disiden-
tes del partido Conservador o de la 
Unión Constitucional, se declararon 
plenamente satisfechos con las refor-
mas y, tomándolas como bandera, 
dad para provocar un acercamiento, 
asumiendo la misma actitud dél jefe 
de los Conservadores. Los carlistas 
y los republicanos combatieron tam-
bién las reformas o se callaron, y 
finalmente, los elementos más libe-
rales de la Unión Constitucional, di-
rigieron sus ataques violentamente 
más que contra el proyecto, contra 
el mismo Maura. Esta resistencia 
parlamentaria a las reformas, era 
aplaudida y azuzada por casi toda 
la prensa de Madrid, según el histo-
riador citado mas arriba. L a oposi-
ción mayor y más violenta partía, 
desde luego, de Cuba, alentada y di-
rigida por los prohombres del partido 
de la Unión Constitucional. Sagasta 
no se sintió capaz de resistir con 
energía, apoyando al Ministro refor-
mador, y en una crisis parcial plan-
teada en Marzo de 1894, salieron del 
Gobierno, Maura, su cuñado don Ga-
briel Gamazo y el señor López Puig-
cerver. E l rápido fracaso de las re-
formas demostró la casi imposibili-
dad de obtener substanciales modi-
ficaciones en el régimen colonial, y 
acabó de desvanecer las pocas espe-
ranzas de la gran masa del Autono-
mismo. Si Maura caía acusado y 
atacado, inclusive de anti-español y 
separatista, ¿qué posibilidades de 
triunfo podrían existir paca la doc-
trina autonómica? ¿No parecían in-
contrastables y todopoderosas las 
fuerzas conservadoras, partidarias del 
statu qno? Así se cerraba el camino 
de la acción legal y los hechos pa-
recían dar la razón a los separatis-
tas. L a caída de Maura, vino, pues, 
a dejar libre el paso a la solución 
mas extrema: a la Revolución. 
¿RUMORES DE HUELGA? 
co ferroviario aumentará,., sin duda 
alguna, y todo quedará compensa-
do. 
Estimamos, pues, que nada tienen 
que temer los obreros ferroviarios. 
Desaparezca el malestar—que- como 
decimos solo existe en determinados 
sectores de la Hermandad— y con 
ello esos rumores de paro voluntario 
que crean una situación de inquie-
tud en todo el territorio de la Repú-
blica en los precisos momentos en 
que el inicio de la zafra exige op-
timismo, buena voluntad y cohesión 
a todos los cubanos y extranjeros re-
sidentes en el país. 
Cada vez que se tienen noticias o 
se propalan rumores de un conflic-
to de esta naturaleza, hemos aconse-
jado sensatez, reflexión y cordura a 
ambas partes litigantes: patronos y 
obreros. 
Con más razón es nuestro deber 
hacerlo en esta oportunidad. Y lle-
gar a pedir algo más que sensatez, 
reflexión y cordura: hasta un poco 
de sacrificio. ¿Es mucho hacerlo por 
el pais en que se ha nacido o, al me-
nos, en que se vive? 
Creemos que no. Y confiamos en 
que asi lo creerán los descontentos 
que piensaij en ir a una huelga, es 
decir, en dar un golpe contundente 
a la zafra, con tanto entusiasmo y 
tan halagüeñas esperanzas comen-
zada. 
Hay otras razones—si ésta no bas-
tara—que deben mantener a los fe-
rroviarios en una actitud serena y 
discreta. Razones relativas a su pro-
pió provecho. ¿Qué sacarían en la 
actualidad de un movimiento huel-
guístico? Simplemente enemistarse 
con las autoridades, enfrentarse con 
la opinión pública y con todos los 
elementos sensatos del país y, final-
mente, sumir en la miseria a mu-
chos obreros cuya situación, no les 
permitiría resistir mucho tiempo un 
periodo de forzosa inactividad. 
Es improcedente e inoportuno ha-
blar de huelgas cuando el pais ne-
cesita del trabajo combinado de to-t 
dos'sus hijos para salir de una si-
tuación de penuria y de crisis. 
MUJERES EN LAS JUNTAS DE 
EDUDACION. 
en la vida pública ha de venir -i 
la larga, es conveniente que ello 
no se produzca de un modo violen-
to, sino que, por el contrario, halle 
ya a la mujer cubana preparada en 
cierta medida para la asunción de 
í:us nuevas responsabilidades. 
En este sentido, pues, sería con-
veniente establecer la elegibilidad de 
la mujer para ciertos cargos provis-
tos por el sufragio, al igual que, con 
tino hasta ahora no desmentido, se 
le ha dado cabida, por nombramien-
to, en funciones de tanta responsa-
bilidad como la diplomacia, la ma-
gistratura y iá burocracia. 
Cuanto a las ventajas que, espe-
cíficamente, ello pudiera reportar 
en el caso de las Juntas de Educa-
cación, nos parecen demasiado evi-
dentes para que se necesite subra-
yarlas. Se ha dicho hasta la sacie-
dad que hay mucho de maternal en 
el magisterio. L a constante experien-
cia demuestra que ningún maestro 
es tan persuasivo, tan solícito, tan 
apto para comprender la psicología 
infantil, como estas mujeres que ha-
cen de su vida profesional una ex-
tensión o un substituto nobilísimo de 
su maternidad. Desde eí punto de 
vista docente, pues, la participación 
a que venimos refiriéndonos no equi-
valdría sino a proyectar sobre un 
plano-superior, el- influencias indi-
rectas, l i espléndida eficacia de la 
mujer en el magisterio. 
D E D I A E N D I A 
Se rumora sobre la posibilidad 
de una huelga ferroviaria. 
Tales rumores ¿son fundados o in-
fundados? 
Ciertamente nada se sabe; pero sí 
es un hecho incontrovertible que en-
tre algunos elementos directores del 
proletariado ferroviario existe ese es-
tado de desconfianza y descontento 
que ha sido tantas veces precursor 
de paros desastrosos para la Repú-
blica . 
¿A qué se debe ello? 
Lógicamente no hay hecho alguno 
al que podamos atribuirlo. Cierto 
que ha sido solicitada la suspensión 
del último cosvenio aprobado hasta 
que desaparezca la presente crisis, 
pero por otra parte, el Gobierno ha 
dado formal promesa de que no ha 
de permitir que la rebaja de las ta-
rifas ferroviarias traiga como conse-
cuencia una merma en los jornales 
que en la actualidad devengan los 
obreros. E l Gobierno tiene el pro-
pósito de que las tarifas de trans-
porte terrestre sean rebajadas hasta 
ponerse a tono con las actuales cir-
cunstancias; pero nunca a costa del 
obrero, que es el primero en sentir-
se afectado por la crisis. Una dis-
minución en las tarifas no supone 
para las empresas ferroviarias tan 
adoptaron el nombre de "reformis-} enorme sacrificio que tengan que 
tas", apoyados con todo calor por el 
DIARIO DE L A MARINA; en cam-
bio los constitucionales ortodoxos o 
verse compelidas a rebajar los jorna-
les del personal a sus órdenes. Mu-
cho menos cuando con tarifas ade-
recalcilrantes, experimentaron vivajcuadas a laa circunstancias, el tráfi-
Muy atinadamente orientado nos 
parece el movimiento de opinión que 
ahora se advierte en el sentido de 
establecer la elegibilidad de mujeres 
a las Juntas de Educación. S i el de-
ber do estos organismos es el de 
ejercer una suprema vigilancia so-
bre les funciones docentes del Esta-
do en sus escuelas públicas, y si la 
misma labor por la cual están lla-
madas a velar dichas Juntas está en 
gran medida confiada a mujeres que 
dan en ella constantes muestras de la 
más cumplida y fervorosa eficacia, 
no oarece que exista razón alguna, 
desde el punto de vista de la ense-
ñanza, por la cual sean excluidas 
de aquellos organismos superiores. 
Es cierto que la labor de los mis-
mos asume también en parte un ca-
lácter administrativo, ya no tan re-
lacionado con las aptitudes qué* en 
nuestra sociedad se les tiene recono 
cidas al llamado sexo débil. Pero es-
ta circunstancia, lejos de predispo-
nernos en contra de aquella idea, 
antes nos induce a favorecerla. Por-
que la elegibilidad de las mujeres a 
las Juntas de Educación, al par que 
entrañaría un bien positivo a la en-
señanza, pudiera ser algo así como 
el paso transitorio para la iniciación 
de su sexo en las responsabilidades 
administrativas de la Nación. En 
otras palabras, rompería la inercia y 
el prejuicio tradicionales que reduce 
a la mujer a la alternativa de las la-
bores domésticas, el magisterio o 
ciertas profesiones, y la excluyen de 
toda participación en la vida orgá-
nica del Estado. 
Acaso, dádo nuestro actual sta-
tus social, sería demasiado prematu-
io abogar ya francamente por el ad-
\enimientG de la mujer a todos los 
cargos públicos electivos. Nuestro 
mecanismo político y oficial no pa-
rece todavía suficientemente metó-
dico, suficientemente ajustado y lu-
bricado como para hacer deseable y 
estimar eficaz el acceso a éí de la 
voluntad y la inteligencia femeninas. 
Se hace menester una evolución más 
o menos dilatada antes de que po-
damos ver a nuestras mujeres en 
los escaños del Congreso, por ejem-
plo. Pero sería pueril negar que allá 
nos lleva, inevitablemente, la tenden-
cia de nuestro tiempo, 'la ampliación 
del principio democrático y el enca-
recimiento constante y organizado 
que de sus aptitudes vienen hacien-
de las mismas mujeres. Así pues, si 
la participación activa de la mujer 
De la vida de Pon Cario».—Asalto a 
nn paesto do frutas.—El Jnlcto de 
Salomón en la frontera yanqui-me-
xicana. 
Cosas muy interesantes está 
perdiendo el lector que no se re-
cree diariamente con las memorias 
sobre la vida de Don Carlos, (Don 
Carlos de Borbón, pretendiente a 
la Corona de España) , que el DIA-
RIO viene publicando eú la últi-
ma página.. 
E l padre de Don Jaime, actual 
Pretendiente ( ? ) que en apoyo de 
sus aspiraciones sublervó a su fa-
vor a media España, tuvo una vi-
da muy agitada y llena de inte-
resantes incidentes, que su secre-
tario el Conde de Melgar consig-
na con minuciosidad y estilo su-
gestivo. Se sirve con esá lectura 
toda una historia romántica, en la 
que a cada página surgen verdade-
ros tipos de leyenda. 
Por ejemplo, ese general Yoldl, 
prototipo del carlista au trancej 
do quien escribe el Conde esto que 
parece concebido por el humor de 
E c a de Queiroz: 
"Así al veterano General Yoldi. 
que había hecho la guérra de los 
Siete Años, se le hacíá la boca agua 
pensando que el día que subiese 
al trono Carlos V I I , desaparecerían 
de España el telégrafo y los ferro-
carriles, atrocidad de la que no 
pudo disuadirle nunca ni el mis-
mo Don Carlos por más esfuerzos 
que hizo." 
Frases que por cierto han hecho 
exclamar a nuestro compañero 
"Tartarín", el cual está dispuesto 
a militar en el ejército de Don 
Jaime, cuando llegue el momento. 
-pComprendo que el programa 
de Yoldi sería imposible de lle-
varlo a la práctica, si l legásemos 
a triunfar. Pero, si ganara Don 
Jaime, yo le pediría que respetara 
el telégrafo y los ferrocarrile3, 
pero que acabara con el cinemató-
grafo y los jazz-band. 
Nadie se Impresione, sin embar-
go, si le interesan las cosas de E s -
paña . E l momento que espera 
"Tartarín", hijo y nieto de carlis-
tas, tardará mucho en llegar. A 
Don Jaime parece que se le ha 
parado el reloj y que no se ha da-
do cuenta do ello. 
AL BORDE DE 
"Asaltado hoy un puesto de fru-
tas en los Quemados de Marianao." 
Verdaderamente, con los altos 
precios qué está alcanzando la 
fruta, está justificado ese atentado 
de los ladrones y los fruteros van 
a tener que ir pensando en colo-
car las pifias y los plátanos en 
cajas fuertes, de las que antes se 
dedicaban a guardar caudales. 
Al fin y al cabo, hoy una caja 
de esas es probable que pueda 
conseguirse por*dos pesetas. 
¡Hay tantas vacías! 
KNTUKDK H(> K M IU: EH T A I H Mí 
SKSION D E L IM TI MAYO DÉPEN 
CAt lOM S QüB 
Ya el cable ha sacudido los ner-
vios de los que vivimos al margen 
de los temores de un conflicto tan 
temido justamente como expuesto 
en América, porque es tal la tr.i-
bazón de relaciones entre todos 
los países y más los fronterizos, 
que cualquiera precipitación nos 
puede abocar a las puertas de un 
desenlace de funestas consecuen-
cias. , -
E l Ecuador, ac:iba de romper 
sus relaciones Diplomáticas con 
Colombia jorque el Congreso de 
ésta aprobó el tratado secreto la-
brado con Perú y por el cual Co-
lombia , c^de graciosamente a la 
cancillería del Rimac los doscien-
tos chenta y seis kilómetros cua-
drados que constituyen la rica co-
mo extensa zona gomera y made-
rera tropical del Putumayo, que 
Colombia recibiera en aras da 
paz y tranquilidad americana ce-
dida por Ecuador en el 1916 . Esta 
disputa estuvo al margen dé poner 
a estos dos pueblos hermanos an-
tiguos consolidarios del Virreynato 
de Nueva Granada al borde de uiia 
guerra^ que diera a uno, de ellos 
ese territorio que Ecuador por 
evitar la guerra tan graciosamen-
te cediera a Colombia; pero eso 
sí, bajo la condición de no ser ena-
jenado por ésto a ningún otro país, 
dado que se sabían las aspirácló-
nes de Perú a ese magnífico y íer-
tilísimo y extenso territorio. 
L a zona entregada comprende 
desde' e l i l l í o San Miguelitos en su 
desaguadero al Putumayo hasta lle-
gar a la desembocadura del río 
Cotube o Daguas 70 kilómetros 
de la línea que une la confluencia 
del Apaporis con el Caqueta y el 
pueblo de Tabatinga y por este 
río aguas arriba hasta su nacimien 
to; de allí una recta o meridiano 
hasta 175 kilómetros en el cauda-
loso Amazonas. 
Esa zona, no solD es gomera en 
suma importancia, sino también r i -
quísima en maderas, algodón y de-
más frutos de la zona tropical; 
además fronteriza a Loreto y Es -
meralda. Este del Ecuador. ¿Como 
el río Ñapo adquiere su líñéa de 
demarcación cierto valor estraté-
gico en la disputa que por esa zo-
na mantienen hace años Ecuadór 
y Perú y que sometida al arbitraje 
del Rey de España, este árbitro 
hubo de desistir de dar el fallo, 
porque ninguno de los dos demos-
tró estar dispuesto a aceptar un 
falla que le fuese adverso en to-
das sus peticiones. 
Desde luego la grave medida 
tomada por el Ecuador, acredita 
que para sus intereses posteriores, 
este acuerdo entre Colombia y Pe-
rú, compromete su situación es-
tratégica internacional en bu 
disputa con Perú y no se conoce 
la clase de compensaciones terri-
toriales que Colombia habrá reci-
bido de Perú a cambio de esa zo-
na discernida, lo que hace más 
sospechosas esas trasmitaciones y 
obliga al Ecuador a proceder en 
resguardo de sus intereses y fron-
tera con semejantes disposiciones 
y preparativos que colocan a estos 
tres países al borde de una guerra. 
Semejante tratado secreto dado 
ahora a la luz pública y semejan-
te actitud de Ecuador arriesgando 
sus consecuencias, hace mirar es-
tos actos por las Cancillerías Sur 
Americanas con cierta prevención y 
recelo, porque de estallar un con-
flicto bélico, como fundadamente se 
teme entre Ecuador, Colombia y 
Perú, el ño se concretaría a esos 
tres países, sino olvidamos, que 
Chile gran amigo del Ecuador no 
tolerará que éste se vea acometido 
por Colombia y Perú juntos, má-
xime estando pendiente el plebis-
cito de Tacna y Arica que deter-
minará la paz o la nueva guerra 
entre Chile y Perú en la que pue-
den verse envueltas Bolivia y Bra-
sil y quizás hasta la Argentina, 
por lo que alguien cree ver en las 
, ( i'M)MBIA V Í'KIU .— LA PO-
DE DE i \ . \ G U E R R A . — OOMPLl-
SK TlvMKN. 
maniobras grandes de el ejército y 
marina Argentina ahora como en 
las próximas'de Chile ciertos sín-
tomas alarmantes de, ruidos do 
sables. 
Chile, mira atenta estas manio-
bras del Perú con Colombia y a 
pesar de su marcado espíritu pa-
cifista y de sus deseos de afirmar 
la paz de América, rehuyendo re-
solver por las armas el pleito de 
Tacna y Arica que entregó al arbi-
traje hecho a su pedido insistente, 
no puede desentenderse de que-el 
Perú, ensanchando sus fronteras a 
costa de otra nación cualquiera, 
pretenda de ese modo afirmar su 
militarismo atítual con grave ame-
naza de esta parte de América y 
menos puede desentenderse de que 
el Ecuador su amigo se vea aco-
metido por dos naciones que la 
vencerían fácilmente desmenbrán-
dole despiadadamente y fomentan-
do la ley del despojo por un lado 
y el acrecentamiento* de fuerzas 
del Perú con otro, con grave ame-
naza para la seguridad-de Chile. 
el Ecuador no reconoce ofia 
cesión de territorio que fué suyo 
y que si cedió en 1016, fué á con-
dición de no ser enajenado y al 
no reconocerlo, lo revindica para 
si ejercitando los medios legales. 
A lo gue el Perú "se negará de 
buen seguro es a que sobrevenga 
la guerra entre el Ecuador y Pe-
rú cuyo final puede obligar a Chi-
le a hacerse parte en la contienda, 
lo que acarrearía inmiscuirse eh 
ella a Blivia y más tarde tal vez 
a Brasil y Argentina. 
Por eso trabajan las Cancille-
rías secretamente y con amplio es-
píritu de concordia y armonía pa-
ra impedir el avance de estas con-
secuencias dolorosas que pudieran 
comprometer la paz de América. 
ÍLa intervención de Norte Amé-
rica, tal vez no sea bien vista pues, 
ya vemos que su actuación en el 
plebiscito de Tacna y Arica no 
acredita mucha perspicacia y recti-
tud, porque sí hasta ahora no se 
han roto las negociaciones, débese 
ello a las concesiones cada día más 
liberales y generosas de Chile, 
quien ha llegado al máximun de 
las garantías y no está dispuesto 
a abdicar de su soberanía más de 
lo que hasta ahora ha hecho en 
aras de la paz Continental de la 
que ella a pesar de saberse fuerte 
militarmente es la más fervorosa 
de las Naciones Americanas. 
Bien xhacen los que predican y 
patrocinan la formación de una 
Liga de Naciones Americanas del 
mismo origen, es decir Hispano 
Americanas que constituidas en 
Tribunal, dirima por una legisla-
ción justa y equitativa estas con-
tiendas evitando la intromisión 
de cualquiera potencia poderosa 
militarmente que pretenda imponer 
su hermandad y tutela que nada 
abona ni indica. 
Chile que tan buenas relaciones 
cultiva con Colombia y que con 
Ecuador tiene lazos indisolubles y' 
de gran valor histórico contempo-
ráneo, está tratando de suavizar la 
tirantez de relaciones y de evitar 
que esta .ruptura de relaciones 
precursora de una guerra .aboque 
á ambos países a un cásus bellr y 
menos a que el Perú tome parte 
en esa contienda que sería la me-
cha aplicada al temible polvorín. 
L a contienda del Putumayo, es 
el viejo litigio entre Perú y Ecua-
dor; por eso se teme que éste 
aproveche esa negociación maquia-
vélica para adueñarse del resto va-
liosísimo de la zona aún en poder 
del Ecuador por la fuerza de las 
armas y ello arrastl'e al Ecuador a 
¡ la guerra lo que inevitablemente 
obligaría a Chile a terciar en la 
contienda mal de su agrado pero 
sin peder olvidar que había sido 
provocado y arrastrado por su pro-
pia defensa. 
•T. F K K X W D F Z P E S Q U E R O 
BUENOS A I R E S , Noviembre, 1923. 
D E N O M I N A C I O N Y C O N T E N I ^ 
C R I T I C A D E L PANHISFAXISMO 
inicuo, porque tropieza con „ 
posibilidad que Man^ni H?0RUn^ 
eriza con las siguientes pala> 
No se trata ya tan sólo de > 
tra el Panamericanismo 
absurdo y ^stéril, desde' 
Para ol DIARIO D E L A MARINA 
Con ocasión de celebrarse el cen-
tenario uruguayo, " L a Nación" de 
Buenos Aires^ dedicó un número 
especial a la glosa del mencionado 
acontecimiento. Suelen ser los cen-
tenarios ocasión propicia para me-
dir el camino recorrido por* quienes 
celebran la vida secular. Un balan-
ce de lo realizado, un anticipo de 
lo que puede llevarse a cabo, un in-
tento de situar en el orden históri-
co la personalidad del centenario. 
De los artículos insertados en " L a 
Nación", uno ha llamado especial-
mente nuestra atención; su autor 
es el conocido hombre público uru-
guayo, Pedro Manini Ríos; en el 
mismo so estudian las relaciones 
del Uruguay coo sus ex-metrópolis; 
entré las glosas escritas una se re-
fiere especialmente a España e In-
teresa de un modo específico a quie-
nes- en el orden internacional nos 
venimos ocupaíido con evidente asi-
duidad de los problemas america-
nos. • • 
Intenta el Dr. Manini Ríos, perfi-
lar "lo que constituye el ibero-ame-
ricanismo o hispano-ameiícanismo; 
sin duda cree ol ilustre pensador 
uruguayo qué tal movimiento, des-
provisto de elementos positivos o 
afirmativos, es preciso definirlo 
por negación. Dicho en otrps tér-
minos, el > hispano-amerlcañismo 
m á s que impulso creador persigue 
le neutralización de ottos movi-
mientos o propensiones internacio-
nales que lo obstaculizan y, hasta lo 
amenazan en sus propósitos de pro-
selitismo trasatlántico. Así, por 
exclusión, — al decir de Manini 
Ríos — ese movimiento que tiene 
su Origen en España, es de clara 
limitación mental, acusadamente 
restrictivo en sus tendencias, que 
más escinde y separa que aglutina. 
Ante todo, el hlspano-americanis-
mo es adverso al panamericanismo. 
Pero tal propósito excluyente es 
E N S A Y O S B R E V E S 
MARIANO B R U L L : " Q U E L Q U E S P O E M E S " 
(Por Jorge Mañach.) 
—Conozco tu pas ión—. Te sien 
tes sitibunda 
de limbos y de vértigos, y teme 
raria acosas 
a todas las negruras donde lo 
incierto abunda 
para hablar luego de "un afán in-
cesante de espiritualidades" que le 
atormenta. E n su obsesión de con-
tacto ¿on un mundo estelar, con-
fiaba: 
yo espero que mi anhelo 
alcanzará la cima 
o que quizás el cielo des 
cienda sobre mí. 
Ese prurito constante de contem-
plación abstracta, redundó en dos 
peculiaridades formales de su poe-
sía: una tendencia imagínica a con-
cretar lo etéreo—"el eco se ha dor-
mido," "se allega el silencio"—, y 
un conceptismo paradojal de expre-
sión que en muchas ocasiones al-
canza niveles de felicidad gongo-
rina: 
Nunca te he visto 
para creerte, 
y en mí memoria nunca 
te olvido. 
¿Por qué te espero si 
en ti no creo 
y en, mi creencia pen 
sando vivo? 
lltica panamericana tiene u ^ * -
y la lógica de todas las c o l í ^ 
cienes regionales, con el m¿t S 
que se trata do todo un CnZfQ^ 
solidarizado, fuera~de otra. í ^ 
clones de Intereses como L 
puesto más arriba, por ia . he 
dad y la simultaneidad del > 
histórico, por la semej 
instituciones democrátíca^t ^ ^ 
Identidad de las legislado^11 
clónales." «sisiaciones n,. 
«i m í 0 ^P^ducido de Man 
ni Ríos bien merece unos ieV aili 
mentarlos. Ante todo, una ve2 
confesemos nuestra estunpf 
ante la denominación T á Z J ^ 
ra simbolizar la unidad d'e l l ?* -
ca. E l Panamericanismo, c o ^ f 
nominación — ya hahin™ 0 ^ 
pués de su contenido 
labra totalmente inadecuada ^ 
dos los -panismos, sin . ¿ t ; > 
han sido movimientos claS"*8' 
imperialistas; no tienden a ?a m< 
junción de una raza más n !LCOn-
diseminada entre regímem* ^ 
co-territoriales d i ferenren^ 0lítf-
aspiran a dominar otras r a , ! q.Ue 
el paneslavismo tiene s u ^ rSf 
puestas en Constantinopla n?M 
del mundo otomano, como la S 
a 
deutsche Verband-expresion -
fica del Pangermanismo-aspiS 
dominar la Europa Central 
punto de partida para f u t i ^ 
zaciones en Asia Menor; léasV» t 
fin la conocida obra de F v 
E l tomo de poesías siguiente a 
" L a casa del silencio'' iba a titu-
larse, según el mismo Brull nos 
decía: " E n el peñón del vuelo," 
titule que, como se ve, ya impli-
i p r t n ^ T ? •el0 SldxfaI .Ca- inlcieLles de la independencia. Siendo 
S f n f S Í comienzo No se si egt0 a8Í) nada mág nat„ral que en 
estos poemas que Francis de Mlo-




Mitteleuropa". Nótese de"̂ " 
so, que en estas propensiones J ! " 
nalistas. hay una base racial; 2 t 
veces quiere exaltarse a la ma ! 
lava, otras es la germana la que ¡T 
pira a realizar la política inteW:" 
cionai de superposición. Falta eñ 
América el elemento de unidad m 
cial, no existiendo por tanto la r, 
zón de ser de un panismo. Más aún 
cuando diéramos al panamericanh 
mo un contenido territorial y lo 
filásemos como un movimiento en 
cerrado en el Nuevo Mundo, falta-
ría a ese panismo la baso expansiva 
ya que América, concebida como 
unidad, no aspira a realizaciones 
extracontínentales. Si acaso una 
parte de América, la única que des-
pués de la acción militar, llevó su 
poder político a tierras extrañas; 
los Estados Unidos en Filipinas 
Por más que Inquirimos y penetra-
mos en el problema, no podemos en-
contrar modo hábil de perfilar ese 
movimiento panamericano, que Ma-
nini Ríos considera perfectamente 
caracterizado. 
Pero dejemos la cuestión apela-
tiva, al fin y a la postre nominal, 
para fijarnos tan sólo en un pro-
blema de contenido. Fué precisa-
mente otro político uruguayo, el 
ilustre Dr. Eírum, quien con más 
insistencia empleó la denominación, 
más definida y más comprensiva, 
de' "solidaridad americana". Su 
mención trae a nosotros una Idea 
perfilable. E l Inteligente ex-presi-
dente uruguayo, cree que en Amé-
rica es posible y necesario apreciar 
una tendencia cooperadora entre 
sus componentes. Hay ínfliieífn 
en el nacimiento de las RepñWiw 
americanas, confluencia a la vez 
cronológica e ideológica. Ningún 
mun'do nació con la coetaneidad de 
América, cuando alcanzó la inde-
pendencia; una causa común solida-
rizó a los manumitidos en los días 
Lo más original ha sido un jui-
cio celebrado en la frontera yan-
qui-mexicana, para condenar a dos 
bandoleros de esta última naciona-
lidad que habían cometido sus fe-
chorías por aquellos contornos. 
. E l tribunal lo Integraron un 
juez mexicano y otro americano, 
que colocaron sus sitiales en el 
territorio respectivo, frente a freu 
te el uno del otro. 
L a sentencia fué de dos años do 
prisión, nada más. 
Lo grave será que al cumplirse, 
cada juez reclame la mitad que le 
toca de cada bandido, exponiendo a 
los delicuentés juagados así a que 
hagan con ellos lo que Salomón 
quería que hicieran con el niño 
reclamado por dos madres. 
Desde Madrid, adonde le han lle-
vado ahora sus andanzas protoco-
lares, Mariano Brull acaba de en-
viarme la traducción primorosa 
que' de "Algunos poemas" suyos 
han publicado, en Bruselas, Fran-
cis de Miomandre y Paul Werrie. 
E l libro—alarde de gracia tipográ-
fica, de costosa parvedad^—me lle-
ga con una dedicatoria tan carac-
terística de Mariano Brull , que 
bien pudiera ser ella motivo su-
ficiente para la glosa. Esta dedica-
toria dice así: "a mi cordial ami-
go Jorge Mañach, con un largo si-
lencio lleno de recuerdos." ¿No se 
escapa ahí yá, sin que él lo deli-
berara, la esencia espiritual del 
poeta? 
Mariano Brull , en efecto, es, ele-
mentalmente descrito, un poeta de 
silencios pensativos. Pudiera de-
cirse que tiene una obsesión es-
peculativa del silencio: silencio, no 
en el sentido del ño callar, antes 
en el del no gritar. Si la frase no 
se hubiera hecho, consabida y si no 
llevase, además, una connotación 
de cursi insinceridad, frecuente en 
las bogas últimas del modernismo 
poético, podría decirse también que 
Brull es utí'poeta "en tono menor."' 
Pero ¡qué alturas, qué nobles tras-
cendencias alcanza este susurro 
alucinado!... 
L a obsesión tácita se manifiesta 
en Mariano Brull desde su primer 
libro, desde su primer título, aquél 
de " L a casa del silencio," que pu-
blicó en Madrid en 1916. Pedro 
Henríquez Ureña nos dijo, en el 
prólogo, que aquella obra primeri-
za pertenecía a "un renacimiento 
espiritüal" en la poesía cubana; y 
le hallaba afinidades, en "el liris-
mo simbólico" y en "el íntimo re-
cogimiento," con . los pronuncia-
mientos coetáneos de Dulce María 
Borrero, de Federico Uhrbach, de 
Agustín Acosta... Pero éstos eran 
todavía demasiado sonoros. L a co-
incidencia no estaba sino en la no-
vedad externa y en una común in-
quietud interior que renovaba tam-
¿ién los temas adentrándolos, o 
mejor: buscándolos y filtrándolos 
en la propia ánima. Con todo, Ma-
riano Brull trajo entonces y retie-
ne todavía un don peculiar: ese 
del silencio pensativo, la nebulosi-
dad obsesa de claridades. 
Por esa peculiaridad, Brull fué 
inmediatamente, no sé si decir ta 
chado o conceptuado, de poeta os 
curo, difícil, sibilino. Para expll 
car esta estimación, intentemos in 
dagar más precisamente en qué 
consistía el "silencio" del poeta. 
E r a ya entonces Mariano Brull un 
culto precoz cuyo temperamento, 
naturalmente dado a la especula-
ción y adicto a las ideas abstrac-
tas, se había cultivado en lecturas 
filosóficas y místicas. Su comercio 
asiduo con " L a Protervia"—el ce-
náculo literario de Lima, frecuen-
tado por hombres de gustos tan 
abstrusos como el espinoziano Víc-
tor Andrés Belaúnde, el doctor 
Déusta, Profesor de Estética en la 
Universidad de San Marcos, el jo-
ven filósofo Ibérico Méndez, el bar-
do Ureta y el pobre Edwin Elmo-
ré, recién malogrado—acaso con-
tribuyó no poco a fortalecer en Ma-
riano Brull su curiosidad de lo me-
tafísíco, la perplejidad ante el "de 
dónde venidos y adónde vamos," 
que preocupó, más esporádicamen-
te, a Rubén Darío . 
Ahora bien: en poesía no nay 
sino dos alternativas: o la canción 
de los sentidos—de los datos in-
mediatos de la experiencia—o la 
canción de las preocupaciones es-
pirituales. Naturalmente. Mariano 
Brull, dados aquellos gustos y dis-
ciplinas, se inclinó h^icia la segun-
da alternativa. Esto equivalía a 
optar por un .mundó de inspiracio-
nes en qúe na'dá es real en el sen-
tido de indubitable o seguro, un 
mundo de vaguedades que sólo nos 
dan derecho a reaccionar en silen-
cio, porque sólo grita quien está 
seguro de lo que piens^. De aquí 
que la poesía de Mariano Brull ad-
quiriera, desde sus comienzos, es-
te tono de "angustia cerebral" que 
ahora Paul Werrie descubre en sus 
últimas manifestaciones. 
Entonces, sin embargo, todavía 
Mariano Brull no se resignaba pie 
ñámente a ser crepuscular. Vacila-
ba entre ese anhelo de altura, de 
estrella, de vuelo, innato en él, y 
el sentido puramente estético, pa-
gano, terreno, del amor y de la be-
lleza. Experimentaba una suerte de 
desesperación pensando que sólo de 
estas dos cosas se podía verdade-
ramente "saber." Pero aunque di-
jese que "Lo demás... nada impor-
ta;" lo cierto es que lo demás, lo 
metafísico, le importaba suprema-
mente. E l maravilloso soneto "Es 
tigma,". de aquel mismo primer 11-
,bro. era auto-descriptivo: dirigíase 
a sí mismo cuando decía: 
Tu alma está lunática de e 
sendas mlsterlosp-
mandre y Paul Werrie acaban de 
traducir ahora pertenecen o no a 
ese libro en proyecto; pero lo cier-
to es que ellos revelan una cabal, 
aunque más sutilizada congruen-
cia, con aquellas Intenciones. 
Europa no ha cambiado a Maria-
no Brull: simplemente lo ha afian-
zado en sí mismo, ha refinado su 
natural fineza, le ha fortalecido las 
alas impetuosas. Lo que en " L a 
casa del silencio" era "angustia 
cerebral," aquí ha tornado en 
intelectual violencia, para usar la 
frase del prologuista Paul Werrie. 
Pero también ésta es especulación 
sur les rlves Ies plus clalres du si-
lence. Si el viejo conceptismo se 
América se abra paso una tenden 
cía que persiga él afianzamiento de 
esa solidaridad continental. 
Poi' eso, nosotros^ en reiterada» 
ocasiones, hemos mostrado nuestra 
preferencia por el movimiento "so-
lidaridad americana". 
Pero ahí llegan y ahí se detie-
ne nuestra comv^dancia; ya 
si ahondamos en el problema, perci-
bimos sin tardanza que la reali"' 
ción de esc Ideal solidario tropieia 
al menos actualmente, con obstácu-
los difíci lmente' soslayablcs. Se?»; 
famente que la no videncia de tales 
impedimentos dimana del lagar que 
los sudamericanos utilizan \ow 
punto de mira. A la América dei 
Sur, al menos en forma ostensibi' 
ha hecho menos reden- y hasta dolorosa, no llegan las re-
imirin. «¡o >,o ^^n.,_i_ percusiones de un movimiento im-
perialista que tiene su sede en « 
Mundo, precl» 
do y más agudo, se ha desllusío 
nado do la lógica, en cambio per-
siste— ¡y qué brillantemente!—la 
misma aptitud para hacernos mila-
grosamente tangibles las cosas más 
sutiles. Como único ejemplo y pa-
ra no abusar de la Cita en francés, 
léase ese exquisito "Poussiere d' 
Etoile," que es uno dé los decha-
dos de este libro: 
Cendre de ciel—lumiere— 
Cadeau d' étoile folie 
pour la terre. 
—Chutb 
si serrée sur la nuitl 
Cendre vivante,—claire— 
morte sur la croix de mes dogits» 
Poussiere d' étoi le—dans ma 
[main— 
noir cadavre de lumiere! 
E n lo esencial, Mariano Brull , 
"alma de un solo acento" persiste 
preocupado de lo eterno, de "el yo 
en el no yó," de lo que hay antes 
(Yeiix d' enfante) y después (Vieux 
yeux) de la Vida . E n ujitad del ca-
mino, muerden la suya una 
joie non vécue d' a 
| voir été* tant pressentie, 
| , douleur que I' on att 
I end et qui tarde a venir, 
angolsse de trouver ce 
qu' on cherche parto* t; 
pero se pierde y se encuentra sin 
cesar "entre las ruinas que jamás 
ha huido." 
Si se estima que esta poesía de 
Mariano Brull sigue siendo aún 
más difícil de comprender que an-
taño, recuérdese que la poesía es-
tá precisamente para eso, para su-
gerir, y no llegar a decir nunca, 
las cosas difíciles: Entre la poesía 
perfectamente "clara," esto es, in-
teligible, y la prosa, no hay más 
diferencia que las formales del rit-
mo y de la rima. Lo que hace de 
la poesía, poesía, es precisamen-
te su ininteligibilidad ante la me-
ra lógi ía . Milton ya lo había di-
cho, según creó; pero muchos, a 
estas alturas, siguen todavía cre-
yendo que la buena poesía es la 
que dice con Sonsonete cositas sen-
timentales para poner en los aba-
.nicos. Gracias a Dios, aquí tene-
mos ya los cubanos a otro poeta a 
quien le importa poco ser popu-
lar, esto es, qué lo entiendan los 
coleccionistas d©. papelitos de al-
manaque r 
norte del Nuevo 
mente donde también encuentn 
asiento, iniciativa y nutrición, e 
movimiento panamericano 
L a coincidencia debe ser sosij 
chosa. Pero esa verosímil sospecw 
se acentúa si revisamos cuidado* 
mente las actuaciones del coios 
del Norte, para lo cual basta asect-
der de sur a norte y detenernos <J 
mo oteadores hacia el centro o. 
Nuevo Mundo, comenzando por» 
República que se halla en situacio-
de contigüidad con los Estaa 
Unidos — Méjico —- y descenj ^ 
do hacia la zona panameña, b' 
lector quiero estudiar esa actúan-
desapasionadamente, le ac°DSif 
mos consulte la magnífica obr8 ^ 
inteligente publicista cubano « 
de Cárdenas, titulada "La pol"J. 
de los Estados Unidos en e 
nentc americano". 
Tal vez se haga notar que " 
cosa es el panamericanismo 7 ° 
muy distinta el imperlalísino Jjj 
qui; no es que nosotros ldcDtfff 
quemos ambos problemas; V̂ 0 
pezamos con un dato muy sospe1 
so: existen en Norteamérica orĵ  
nizaciones que denuncian los m 
jos imperialistas, realizando la ^ 
con tesón y perseverancia, j™ .( 
mos visto nunca que en *0.fDTwí: 
panamericanismo se solicite 
justicia a Méjico, condenando j 
ción de los magnates yanqu' s 
aquellas tierras. Precisamente 
jico ha estado ausente de i» ^ 
ma conferencia panamcrican . 
senda sobradamente vm°0/:pr<ii: 
Por lo que dejamos ons ^ ., 
precedentemente. peemos • 
afirmar que si el único üeie 
lo que Manini Ríos denomina 
hispanismo", consiste n̂!lX.&VJtf\ 
su poca simpatía por el PatltIiir* 
cahlsmo, ese reproche con „. 
el mayor título do f 
hlspanlsmo. No es VoW^ .tr] 
vente la que tiende a purinc ^ 
rá acción depuradora, co 
menté distinta. ett̂ "!! 
llagamos punto. OtTO*ioe jo^1 
del artículo de Manini ^ 0s <» 
cen comentario, que esen 
fecha inmediata. J Tpeijf* j 
Camilo Baceta Trr 
Profesor de Do. I ^ e r n a ^ 
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U O S F A N S H I P I C O S 
Oriental Park Ha Quedado en las 
Eficientes Manos de Grant. Bac-
Jim Mi l ton .—La Confe-cioco y 
Reducida a la .nca del Sevilla 
Preciosa Romanza ¡Oh Promise 
uei—Avisack, la Magní f ica 
E L de Jack Atkin, S u c u m b i ó 
^er Víctima de la P u l m o n í a — 
ú Espesa Capa de Arcil la ha 
Producido los Tiempos 
Cronometrados 
Lentos 
•tieron ayer para; los Estados 
los señores John Mci>ntee 
aln y Charley Flynn, presiden-
administrador, respectivamente. 
- .Wana American Jockey Club. 
„'hrp de la institución que hoy go-
S?na el ^erorte hípico en la bella 
E de Oriental Park . 
Fi defino modiato do Bowman es 
dad de New York, donde pien-
.. realizar grandes operaciones fi-
nieras que le permitan inducir el 
ror nümero posible de turistas a 
jladarse con suS bienes muebles 
la la Habana, así como hEwer via-
fln vasto plan que tiene en car-
y que, según los inteligentes, ha 
„. el motivo determinante de su en-
ñda loiho piloto al frente de la em-
|Ma hfpica do Marianao. • 1 
JIr Flynn en rambio se traslada a 
liaml para ultimar el lujoso hotel 
ĵe está construyendo ctj- Coral Ga-
kles la empresa del Sevilla-Biltmore. 
piro' justo es consignar que deja 
ittis personan muy competentes, co-
bo lo son George Grant en su calidad 
fe tesorero y eecretarlo de IJapienda, 
Jim Milton al frente de todo lo que 
K relaciono con el aspecto hípico y 
Ir tracks y Biacoioco como director 
ll la jaula de las fieras. 
m AUSENCIA AFORTUNADA 
Eficiencia como esta no la podía te-
ner a su disposición mejor el propio 
Curley Brown, afortunadamente au-
wrte por ahora, aAinque representa-
uíritu por Martin Nathanson, 
WWílneer el Presidente Steward del 
^ H r meeting, que lo era el mismo 
con tanto calor mantuvo el 
sííerlo del Cuban-American Jóckey 
lo que es lo mismo, de su jefe, 
te a los argumentos del doctor 
o Inclán. . . 
jNta ¿1 presente sólo un favorito 
* ha dado en catorce carreras, pero 
Podemos pasar por alto esto, confor-
üdos con los idealistas propósitos 
W animan a Mr. Bowman, aunque 
*> de lamentar que haya tenido la ne-
cesidad de alejarse en compañía de 
jtynn sin haber transcuiTldo más de 
i funciones, lo cual, para no faltar 
> la verdad, algo ha de extrañar a los 
«"áticos que conocen el espíritu prác-
"w» de los americanos y la sabia mx\mn "el ojo del amo cneorda el 
Aballo". , . 
iu8iH conoccr aún las cifrae de lo 
JUWdo en la mutua, el golpe de vista 
•* los dos primeros dias no fué ma-
o. aunque no podemos tomarlos como 
jornia, dado quo, por ser sábado y 
oomineo iniciales, estav funciones te-
J*0 lúe atraer un numeroso público 
P̂reseutativo de los diferentes gru-
rs en que se divide la sociedad ha-
^»eri. Tambióu la presencia de los 
lírtu 08 americanos en 'la casa club 
"'O Un aspecto muy cosmopolita al 
"Pectaculo 
Sí 
Presidencia del banquete homenaje ofrecido anoche por el doctor Clemente Inclán a su club Caribe de 
base ball, triunfador en la "Serie Barrera»" 
E l H o m e n a j e O f r e c i d o p o r e l D r . I n c l á n 
a l T e a m C a r i b e R e s u l t ó B r i l l a n t í s i m o 
Conforme publicamos en días ¡ 
anteriores, esta noche se celebrará i 
en el local del Deportivo Hispano | 
América, una junta general de 
elecciones con objeto de elegir la 
directiva que ha de regir los des-
tinos de dicha entidad durante el 
próximo año. 
Según noticias que han llegado 
a nuestra mesa de redacción, sa-
bemos que sólo ha sido presentada 
dentro del término legal una sola 
candidatura, que lleva a su frente 
al actual presidente don Rafael 
Armada Sagrera y de secretario al 
Sr. José Díaz. una personalidad 
también de grandes prestigios den-
tro dé la sociedkd^ ncgri-amarilla. 
Los demás puestos están ocupa-
dos por entusiastas miembros que 
siempre se han distinguido por sus 
entusiasmos por la noble causa 
hispanófila y que serán sin duda 
alguna elementos de valia para el 
definitivo desenvolrimieuto del 
gloripso. 
Ya lo saben los asociados del 
Hispano. 
Esta noche a las 9 se celebrarán 
las elecciones» generales. 
L O M B A R D O P E R D I O 
P O R K. 0 . T E C N I C O 
Antes de terminarse el banquete fué hecha una colecta 
para regalarle una medalla oro Fclo Córdoba 
R O B R E Ñ I T O D E D I C O V E R S O S A L O S T R I U N F A D O R E S 
Muy alegremente, come cuadra-' miento, en loa banquetes caribes j vía la fiesta y cada mochuelo 
ba a í momento histórico, featejarou sólo se bebe agua pura, de lo que maba el rumbo de su olivo. 
NKW Y O R K , diciembre 14 .— 
(United Press).—Joe Lombardo, 
el boxér que dice ser campeón pe-
so pluma en Panamá, fué derrotado 
en el sexto round de su pelea de 
esta noche con Joe Glick, por K O 
técnico. 
Desde el primer round sangraron 
los labios del panameño, y fué en 
el minuto y seis.segundos del sexto 
round que el referee se lo llevó a 
I su esquina, 
to- Aunque Lombardo protestó vigo-
rosamente, el referee no permitió 
CAKCIOW D B OPERETA 
Uji? cuanto a sus propúsitos de. mo-
tunM-L deporto y darle ^na opor-
maad amplia a los cubanos, justo 
íe \-,ntKSnar aciuf I"0 la satisfacción 
íue f on -v el Pe'"d'ín de Pernla, 
^ cói k cia co-ta hecha después de 
,*bre entrevista con los señores 
man y Flynn en el Hotel Sevi-
pw'rnm ahor* ha Quedado reducido a 
ti ela a fav,orita "Oh PromVie Me" 
*1 u ':!fercta Robin Hood, producto 
rst ti V Cerobro de De Kovea. 




reservar por aflora nuestro 
Pues la, temporada se organizó 
la htanta Precipitación y la pulmo-
* J^ducldo tantos estrago» en 
wWOlos nin> Krnton bajo 
anoche los caribes en el Hotol Te-
légrafo su hermoso triunfo de la 
"Serie Barreras." No tengo quo 
decir que allí estaban, de los pri-
meros, el doctor Clemente Inclán. 
Cacique máximo del caribismo, el 
comandante Alberto Barreras, doc-
tor José Antonio López del Valle,! ca Universitaria. 
se muestran ufanos sus organiza-, Y como última nota, la que sel que la pelea continuase, 
dores. E l doctor López del Valle,! me iba a quedar en el bolsillo, da-
para variar el sabor del agua or-! ré a conocer la Inspiración de Cár-
deno una vez que se diera liraona-¡ Utos Robreño que dedicó la si-
da, recuerdo que fué en el roof del! guíente composición a los cafibes 
Plaza con motivo del primer año! vencedores. ¡Bomba! 
de constituida la Comisión Atléti-j 
doctor Ernesto Aragón, doctor Al-
berto Inclán, doctor Fifi Bock, 
doctor Carreras, doctor Raúl Ca-
longe. y muchos doctores más, mu-
chos de ellos recién salidos de las 
aulas universitarias, pero tari en-
cariñados con el Alma Mater que 
Los cheers menudearon desde 
las nueve y cuarto que tomamos 
asiento en la mesa hasta las diez 
y media que se dió por terminado 
el banquete con que el doctor Cle-
mente Inclán quiso obsequiar, rum-
bosamente, a sus queridos players 
continúan siendo estudiantes "en-k caribes que al perder los dos pri 
ragé" como al iniciarse en las pri-
meras lecciones el día que "trepa-
ron" las alturas de la Universidad. 
Y no solamente se encontraban 
esos doctores con el vice presiden-
te del Senado, donador de la copa; 
meros juegos de la serie no volvie-
ron la vista atrás y ganaron con-
'secutivamente los cuatro que ha-
cían falta para salir por la puerta 
grande. 
Las corbeilles de lindísimas ro-
jas que adornaban el centro de la 
mesa fueron obsMuiadas a unas 
damas norteamericanas que eran 
nuestras vecinas en compañía de 
distinguidos caballeros de la mis-
ma nacionalidad. Pina, fué el en-
cargado de hacer el presente "pí-
en training y defender c o ¿ ' b r í o s | caní0 ' ; mucho inglés . Al levantar-
la gloriosa bandera caribe. Los vie-j86 ^ ^ mesa los americanos alza-
jos Córdoba con el insumergible! ron C0Pas (con agua al jgual 
eniente, los que van siempre tras1 que. c a ^ ) ? bnndaron por la 
la bandea de la ü blanca en cam-! ' ' ^ % ' 
po rojo. Iglesias, oficial de la C o - ' d e / antcha ' ^ dedico un cheer 
misión Atlética. Universitaria, el in-| ¡ ^ ^ ^ ^ 
sumergible Armando Marsans, ma-i una sana ae aplausos, 
nacer insustituible del team ven- . . . . . . , ^ ., ' . . 
c e X . PanchiU, Fránquiz, Julio 1 ^ - ^ 
Vasseur. Carlitos Robreño. Adolfo! _ " ^ ^ " L „Jl „ Í ^ Ü r f f . ^ L n* 
Font, Oscar Pina (Pata de Plan 
que lleva su nombre, y que es uni 
versitaria desde el sábado, que 
también estaban presente los com-
ponentes todos del team caribe de 
base hall, los valientes muchachos 
que un día tras otro hacen ligerí»; 
altos en sus estudios para ponerse 
fc bV^ s que bro,an 
recta iV- Cl ljf; sirve» de marco a la 
.í*inos -í1113' r(lJ'-' en realidad no po-
u lriri;'r ^na cosa ni la otra. 
<e Ja'^ imo' Avisack. la gran hij^ 
|íD» njs , Atk.n, que resulta la estre-
Ettt«Pcnd dc la tGn'P0i"ada, dado el ! 
t«n U, rc'O01"rl H'ie tenfa elaborado' 
facerle pl6ta;í americanas, ha ido a 1 
Aoieri: ^0m^ñía en la tumba a true 
t'ieurnonf v,c,|ma de cruel bronco-
*í0. nos n' >ri"- Bowi1ia". sin enibar-
v jomete grandes cosas para 
'í̂ rriarn^ be''T'0s creer en ello, sin 
P*y ^ ^ la entrevista del Sevi-•4 ro 
algo 
cha) a quien bien pudiéramos lla- | 
mar "ía alegría de la casa" desde! 
que surgió por sus propios e indis-
cutibles méritos como el cheer lea-| 
der de los caribes, sucesor aventa-
jado del inmortal César Sánchez.! 
que también estaba allí con sus 
pulmones y alma caribe haciendo 
más ruido que una. locomotora. 
Una amplia mesa en forma de 
U, la que presidia el doctor Cle-| 
mente Inclán. teniendo su lado a l | 
comandante Barreras y a los doc-i 
tores López del Valle y Aragón.| 
donde fué servido un excelente rae-i 
nú, pero ,ain que apareciera una 
gota de licor, ni de vino siquiera. 
L a nota de la bebida resultó la no 
medalla de oro a Felo Córdoba, el 
pitcher caribe que sirvió de muro 
de conten a las amlflciones lotnis-
tas. Merece la medalla y algo más 
el buen Felo que se ha hecho aeree 
dor al amor de los suyos. Las once 
de la noche serían cuando se disol-
Sen'a mi único anhelo 
si al béisbol me dedicara 
ser un catcher como Vara 
o un gran pitcher como Felo. 
Dortio^s en la primera 
no tiene comparación; 
en la segunda. Monzón 
la juega como una fiera. 
Inclán, un jeringuillero 
que cuando empuña el tolete 
un hit de línea le mete 
al mismísimo Palmero. 
Ortiz, el gran Coronel, 
es un short de puntería 
y a grandes ligas iría 
si se le antojara a él . 
Esnard y Espinosa son 
dos outfielders de combate 
y estando el Bambino al bate 
puede apostarse a jonrón. 
E n el right está Tonilo 
que aunque es débil al batear 
con su niodo de íildear 
levanta al público en vilo. 
Tal es el team vencedor 
que ha llevado a sus vidrieras 
la copa Alberto Barreras 
que donara el Senador. 
Vaya, pues, mi parabién 
a su manager Marsans 
y al Dr. Clemente Inclán 
que es caribe cien por cien. 
Guillermo P I . 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S 
C A R R E R A S D E H O Y 
DEX. XACXMO EOKM CONSE.N SUS 
1. —The Coyote, Crcstwood F.oy, Hun 
Conaway.' l>ilton. 
2. —Ffellcitous, Salvage, Somerby, 
Captain Costigan. 
S.—MlUon, Home D'Or, Holy GirI, 
Donnavldeo. 
4.̂ —Burgojne, Colossns, Tíocm .>fa-
te, Atto. 
G.—üj.mtzic, Navajo, Jim Doisy, 
Fictile. 
" 6.—Rechabite, Col. Wagner, Lord 
Vargrave, Bramton. 
La. mejor apuosta: 
MXZ.TOK 
SiCZi DAILY XUITOING HOXbS 
Fot el Xlo Rey 
1. —Dalton, Cre^twocü, Boy, .Han 
Conaway. 
2. —Soirerly, .Sal\age, Felicitous. 
3. —Milton,. Donnavirleo, Francés 
Jane. 
4. —Colossns, Attoo, Burgoyne. 
5. —Dr. Jim, Lacoou, Dantzic. 
E N E L N O B M E D E 
E A P R O P I A D E E E N S A 
;Su Maestro Dan Hickey Lo Fué 
Antes del Gran Bob Fitzsimmons. 
¡En 1926 Berlenbach Aspira a 
; Pelear Contra Gene T u n n e y . — 
¡El Triunfo del Pasado Viernes 
| Fué alcanzado en los últimos 
I Rounds .—Jack Delaney es Idolo 
de los Fanát icos , Recordando a 
Jim Corbett 
MASAJEANDO A LOS TRIUNFADORES.—Después de su recontorta-
dor descanso, vemos aquí a Gooseng, componente del triunfador equi-
po belga en la carrera ciclística de seis días en el nuevo Madison 
Square Carden, siendo masajeado por sus entrenadores. A los pocos 
momentos saldrá a sustituir u su compañero Dobaets. el Joven de-
butante, que tan brillantemente se comportó pese a las múltiples 
caídas su t i ldas. 
M a r q u e s e s y T r i a n g u l a r e s 
V e n c i e r o n A n o c h e e n B a s k e t 
Los fives del Havana Yacht Club y Loma Tennis, d e s p u é s de dar 
una p é s i m a d e m o s t r a c i ó n de basket, salieron derrotados con 
score de 2 5 por 12, los primeros y 2 8 por 7, los segundos.— 
Los juegos de hoy prometen ser m á s interesantes 
( P O R G A L I A N A ) 
NUEVA Y O R K , diciembre V * . - -
(Unlted Press) .—Dan Hlckcy, e» 
veterano instructor y trainer de bo-
!xeadores tiene un magnifico pupilo 
en la persona de Paul Berlenbacb, 
quien sólo hace dos años era un lu-
chador que ignoraba las cosas mas 
elementales del arte de Queensbe-
rry. 
Fitzsimmons el inmortal fué tam-
bién discípulo de Hickey, y conocía 
el fundamento del arte de boxear 
cuando se puso bajo su direccióm 
pero hubiese insultado vencedor en 
la pelea contra Jeffríes el año 1899 
si sigue los consejos dc Hickey-
Berlenbach le debe todo lo que 
es a Hickey. E l asesino de Asteria 
ha adelantado prodigiosamente ên 
el curso de dos años . L a decisión 
dada en la pelea del vív'nes pasado 
fué a todas luces justa. E l novel 
boxeador cumplió cumplió todas las 
instrucciones de su maestro y pu-
do salir triunfador porque a su es-
pléndido vigor físico y coraje ex-
traordinario unió un superior cono-
cimiento del arte de la propia de-
fensa . 
P E L E A R CON TUNNEY 
Estamos seguros que dentro de 
un año se cumplirán, en parte, los 
propósitos de Hickey, quien quiere 
que su discípulo se convierta en pe-
so completo con aspiraciones al 
campeonato mundial de dicha_clase. 
Ya se anda diciendo que el año qu^ 
viene se enfrentará con Tunney. el 
retador de Dempsey. 
No tiene esto nada de particular, 
puesto que en 1926 habrá acumula-
do más experiencia, llegará a pesar 
185 libras y habrá cambiado de di-
visión . 
Muy sosos y faltos de interés re- | Consuegra, del Tennis, quien se 
sultaron los dos matches de basket! anotó cuatro hermosas cánastas y 
ball efectuados anoche en el floor Júnior Hernández, de los suplentes. 
del Vedado Tennis, donde los Mar-
queses del Vedado Tennis y los 
Triangulares de la Y . M. C . A . se 
anotaron sendos triunfos a costa 
6.—Col.-"Wapnor, Dave Goldie, Lord i de los fives del Havana Yacht Club 
Vargrave. 
La mejor apuesta: 
SOMFRBV 
ta seca, discípulos de Volstead re-
sultan los estudiantes de la Uni-
versidad de la Habana siempre que 
se celebra Jalgún fausto aconteci-
Wt» p 'S0 J erry Corrales me comu-
*oj>iado ,u1 s ln"iPática crónica lo que 
•fci^L A la letra dice: 'Xa actual 
pnd«* 0* «"'rienlal Park mira hacia 
" Ci k 8 para 01 futuro sporti- | 
uW 3,/ y 110 se detendrá ante i 
clase para He 
tendremos oportunidad de seguir for-
mando nueetro juicio respecto a las 
ventajas qge ha de tener la presente 
temporada sobre las dos anteriores, 
o si ñor desgracia, ocurrirá lo mismo 
que 'en -el caso del Club Hípico y ten-
dremos que entonar con tono lastime-
ro el inolvidable "Oh Promise Me . j 
SAZiTATOR. 
R E S U L T A D O S D E L C A M P E O N A T O 
E S P A Ñ O L D E F U T B O L 
(Por Associated Press) 
M A D R I D , diciembre 14 .—He aquí los úl t imos resultados 
del campeonato de fútbol que se celebra en E s p a ñ a : 
M A D R I D : Empataron a 1 el Gimnást ico y el Unión Sporting. 
V I Z C A Y A : Baracaldo 4 y Bilbao 0 ; Erandio 5 y Arenas 2. 
G U I P U Z C O A : Real Sociedad 6 y Esperanza 1 . 
A N D A L U C I A : Español Gaditano 3 y Málaga 2 . 
A S T U R I A S : Sporting Ovetense 4 y Athletic de Gijón 0. 
C A T A L U Ñ A : Se l ecc ión Barcelona 2 y Se l ecc ión Praga 1. 
y el Loma Tennis. 
Ambos juegos, que resultaron una 
especie de lucha entre un gavilán y 
una paloma, finalizaron con am-
plios scores en favm d.«; 1&¡ .McrQvo-
ses y los Triangulares y esto hizo 
posible, que los "33" fanáticos que 
asistieron al doble headeT, salieran 
muy poco complacidos d¿l sport que 
presenciaron. 
E l primer encuentro, que tenía 
por contendientes a los muchachos 
de la Y . M. C . A . y a los lobitos 
mansos del Havana Yacht Club, 
culminó con una victoria para los 
primeros con score de 25 por 12. E l 
- . ' 1 match estuvo más reñido en su co-
mienzo, donde el Yacht se anotó Y a puede darse por ^guro que | bueDog nuntos por g0alg de silvio 
el five de basket ball de la Umyer-j 0.Farr}11-. pero pronto las aguas 
sidad de Georgia Tech, de excelen- í buscar0I1 su niVei v oportunísimas 
te reputación por el Estado de la canastas de Silvio Zudaire, Shorty 
E N E L A R I E T E 
Los Colombófilos ofrecen hoy 
a las once de la mañana un ban-
quete a los cronistas do sports, in-
vita el doctor Cartaya. 
Será una aigradable fiesta a la 
que prometemos íislstir. 
que no tan sólo ayudó mucho al 
team con efectivos pases, sino que 
se anotó dos buenas canastas. 
l Esta noche hay un nuevo doble 
juago, veremos si resultan más in-
teresantes y llenos de pimienta que 
los de ayer. Así por lo menos lo 
espera. . .' 
E L F I R E D E L G E R O G I A T E C H 
L L E G A R A E L D I A 2 3 
0 \ L X 
Los scores: 
Primer Juego 
HAV \ \ \ V \( HT C L U B 
FiG FoG F C 
Florida, venga a la Habana a efec-
tuar cuatro juegos de exhibición 
ante el público habanero. Dos con 
los Caribes de la Universidad y los 
otros dos con los componentes del 
team sénior del Havana Yacht Club, 
quienes de esta manera consegui-
rán una buena preparación para el 
Campeonato Sénior de 1925-26. 
Ayer, hablando con uno de los 
directores de sports de la Univer-
sidad, éste nos informó que el men-
cionado quinteto estaría en la Ha-
bana para el 23 de este mes, lo 
cual lea daría una hermosa opor-
tunidad, no tan sólo de pasar las 
Pascuas en el suelo cubano, sino 
Gil y Faura, pusieron en seguida 
el juego con buen margen a favor 
del " Y " . 
Después de haber. finalizado el 
primer tiempo con score de 11 por 
4 a su favor, los chicos de Cum-
braus continuaron su ataque desde 
el inicio del segundo half y nue-
vas canastas de Faura, Livio y 
Shorty pusieron el score tan a su 
favor, que el final del' encuentro 
les sorprendió con una anotación 
de 25 por 12. 
De este juego podemos decir que. 
el equipo triangular Jugó bien, dis-
tinguiéndose muebo Faura, Gil y 
Silvio en sus tiros al goal, en tan-
Manrara. F . . . . 
Calvo, F . 
Deschi'.elles, C . . 
O'Farrll l . C G. . 
A . Calvo. G . . , k 
Perkins, F o 
Morales. G . . . . . . 1 
Jorge Deschapelles 0 
Totales. 
M. C . 
Faura, F . . . . 
Gil . F 
Zudaii e. C . . . . 
Morales, cap., 
González, G . . 
G 1 
1 
J . Moya, F y" 
Totales, 
MOTAS D» J » » » T O. 
«i 
etaab.0 ,a rnaena obra hasta su | ya 
art.̂  ,r ni'naci6n dentro del tfem-: f1"3™-65"1 
>~ranlal f,UP ,a magnitud de es- ; «ranial requiere. 
do en las dos primeras 
En Suramérlca 
por haber actuado con regular 
'éxito en los tracks de la 
E M B A R C O E N E L A D I O H E R R E R A P E L E A E L 
Á w To- ÉL L E V I A T A N P A R A N. Y O R K S A B A D O CON S A N T I A G O 
E , jockey c . p ; ^ ^ ¿ a l C A R A B L A N C A 
celebradas, es 
de descansar convenientemente pa- to que de los Yatistas sólo podemos 
ra el Inicio dc la serie, que como mencionar a Silvio O'Faifrill, quien, 
hemos dicho hace días, comenzará aunque jugó bastante '•'rough" fué 
el día 28 con el juego Havana Yacht t el único que dló muestras de vida 
Club ^s Georgia Tech. jen'eJ transcurso del match. 
Los informes que se tienen acer-i E l segundo encuentro, como be-
ca del team que nos va a visitar, y mos dicho anteriormente, corres-
que seguramente ha de causar gran Pon(lió a los Marqueses del Vedado. I 
Segundo Juego 
VEDADO 
Silva, F . . 
Estévez. F . 
ASI,BCT10S INTERESANTES 
1 Bien 
rr,,0s r>i,Verfla(1 no Podemos que-
S*1* al V:!üt0 r,ue en lo «aue se re-
r*us ñllX**l?xX* d' 1,58 alegres tu-
fado "1- Mi*mi a la Habana, ha 
Argentina, 
tracks de 
"'̂ oa „ • ^teamshíp Llne esta- Oriental Park. 
servicio 
fc'ÍS? Interés 





trifiemanal de va 
v se propone invadir los 
¡os Estados Unidos al termlnaree el 
actual mitin de Marianao. 
E l jockey J . Jcffries, tocayo del 
excampeón mundial de peso completo, 
actuó con bastante éxito en los tracks 
de Kentucky y Maryland en las tem-
de 
d« 
actual em-' Poradas veraniegas, y pronto na 
'ser popular entre • los "turfites-
tiene mucha más Impor 
olucj0t- -Probl-ema del Club Hí 
"•mente 
' " , . , „ ', Santiago de Cuba, diciembre l ñ . DOXDRES, du-iembre 14. ' ̂  | _ D I A R 1 0 > Habana _ 
r Irmose ayer 
The Associated Press) . Seymoui la pintoresca ciudad de Santla-
Parker Gllbert, J r . . agente «ene. , go d6 Cuba el bout entre el repu_ 
ral de las reparaciones y su es- tado pugilista floridano John Stie-
embarcaron hoy a bordo del 
admiración entre los fanáticos lo-¡^uienes teniendo de contrario a las i ^eacs' L -
cales, son sumamente excelentes; ¡ >a "Palomas" del Loma Tennis, se I Alvarcz, G 
el center del team, por (He pronto, |*uotaro^ ' i ? 3 : / 1 0 ! 0 ^ 3 - ^ franca 
se dice que tiene unos seig pies 
cuatro pulgadas de estatura; algo 
así como aquél que nos trajo «l posa, e oarca^u uw, a i ueer y Eladio Herrera, el valiente, 
Leriatá upara Nueva \ork , Propo- ex soidaflo de la Hab i do quinteto del Yero; pero con mucha 
nléndose pasar las p i o n e s en ^ o a la del importan-' ̂  P 1 " ^ t e . 
Louisvllle, K y . , con la familia de te documento x ñ B1 ^ G . Además nos dicen que uno de los 
C. Alien es otro bueno que mucho 
ha de gustar en el transcurso del mi-
so!,,,.', " .*""^ema aei club HI- |tjn hípico de Marianao. Su record de , 
ra^JÍVona<3''. al parecer, de modo líos Estados Unldoa lo acredita como ¡ 
•J'e satisfactorio por la vía hábil y astuto. 
• un pase libre para miem- 1 En laa seis justas que componen ; 
mstltruclón cubana ' el buen programa de hoy martes hay 
•-apa de arcilla colocada ¡plétora de debutantes. En el tercer 
Para prestarle un espeso episodio para ejemplares de .dos anos 
'1 ir, • cabal,os que corrían i hacen su primera salida de Marianao 
as "1T1,nente peligro de destro-|siete veloces "sprlnters" que cubrirán 
nto.4 , e que 108 tiempos i cinco furlongs, entre los que figuran 
ní-Vv̂  • c,Ue una lluvia delFrancis Jane y Home d'Or como en-
ifí < ^ r c nes solidifique la Itrv" de Harned Bros. Lord Vargrave 
a lo* J^aP'esa un nuevo pro-¡hace su debut de esta temporada en 
iDp.,r puchos que ja tiene elj la sexta a milla y 70 contra un gru-
rnuch^? .no tan 8010 corren po bastante bueno. En conjunto, el 
D» , v8terano3 de 
sino 
Mr. Gilbert. 
Eá el mismo buque embarcó Jo. 
?é R- Capablanca que va a Nueva 
ríndete, corresponsal deportivo del 
DIARIO en la capital de Oriente. 
E l magno programa lo completan 
rordwards del team estableció en i 
el último campeonato de la Florida | 
un excelente record en tiradas dc 
i que en los finales del match sacaron 
a todos los regulares y le dieron 
chance a los suplentes, llegando 
éstos a hacerlo tan bueno como los 
primeros. 
E l Vedado tomó vapor desde el 
prime." half y logró con muy bue-
nos goals de TrelléS y Consuegra, 
que su score subiera alarmantemen-
te y además, como si UV goals no 
Consuegra, G . . . 
Cárdenas, G o 
. . 1 
. . 1 
Levis, F . 
Longa, F . . 
Hernández, C . 
• la 
5 ra n 
York para tomar parte en vanos RompeccrcaB vg Víctor Duthll c a m , fouls cosa que visto el desacierto i fue-an 8uficiente6, p'la%rs ¡JJ 
torneos americanos de aiedrez. , peón welter de 0rl<5Dte> y juan Suá. | que han tenido los players Júniora | Loma jugaron H y suelo y eso dió Sarria. F 
Totales. 
LOMA 
Antes de embarcar Capablanca rer, campeón light de Oriente yg 
fué huésped de un banquete dado Soldado Morgado. 
en la Cámar ade los Comunes en Se espera que Eladio Herrera 
su honor por el Círculo Parlamen-| ^eSue a Santiago mañana miércoles 
tario de Ajedrez. E l Conde de |paia iniciar cuanto antes su entre-
Plymouth presidió el banquete y namiento. dado el hecho de ser la 
a él asistió también, especialmente j Peela el sábado, 
invitado, el ministro de Cuba. —Como nota de actualidad diré 
¡^n este departamento, ha de resul 
tar sumamente productiva para es-
tos muchachos. 
Las fotografías del team están 
próximas a llegar a la Habana, y 
prometemos tan pronto nos llegue 
una. darla a conocer a los fans, pa-
ra que puedan admirar deede tem-
lugar a un sinnúmero de fouls que Alfonso, F , 
cascos programa de hoy nos brinda buen ma-
que, en cuanto llueva, | terial para que se produzcan reñidas, 
mos que Alejandro Oms ha firmado i prano los contendientes que han de 
írdft de«ÍIona" e a fornia en que ¡contiendas. 
0y q-a,« a . , l83 careras. | Como dia laborable .la primer^ ca- | 
el ffra*i I n t ^ "j1*53, la molienda rrera de hoy martes dará comiendo a l 
r "fcemo de Oriental Park, lias dos y media en punto. » 
Mr. Gilbert celebró una larga 
conferencia con Alanson B . Houg. 
on, "Embajador americano en 
Londres. 
su contrato para 
en el clnb Cuba. 
jugar el outfield tener los fives del Havana Yacht 
Club y la Universidad Nacional, en 
los días 29, 30, 31 de diciembre y 
Corresponsal- primero de Enero. 
fueron metidos por los jugadores de 
Pancho Pona. 
E l segundo half resultó tan fran-
co como el primero para los boys 
del Tennis, y en él se lucieron-gran-
demente los suplentes, quienes en-
traron con un score de 17 por 6 a 
su favor, y el final del match les 
sorprendió con una anotación de 
28 por 7. , 
Como distinguidos en este pésimo 
match, podemos señalar a Pabllto 
Galiana. C i 
Bustamante. G o 





Belver, F q 
Totales. 
Referee: Mitchell. 
Time Kepcr: Valdés Ortas 
Cores: Olachea y Lancís . 
L a lucha del viernes está siendo 
muy discutida por los fanáticos. 
Delaney <;s un boxer del tipo de Jim 
Corbett y goza de muchas simpa-
tías entre los fanáticos- Prescnt.t 
una magnífica apariencia en el ring 
y su estilo recuerda a los fanático^ 
el de Corbett. Tiene, si no tanta in-
teligencia como éste, más fuerza en 
su puño y es de los mejores boxers 
producidos en la actualidad. 
E l hecho de que Berlenbach des-
pués del cuarto round haya podido 
disponer de Delaney en la forma en 
que lo hizo, demuestra todo lo q'i' 
ba adelantado en el arte. 
UN PUNTO T E C N I C O 
L a pelea del viernes, fué muy 
del gusto de los fanáticos y esto se 
demuestra en el hecho dc que to-
davía están hablando de ello. Los 
¡comentarios más variados se hacen 
alrededor de la decisión. Si como 
sostienen algunos, Berlenbach hu-
biese sido descalificado en el cuar-
to round cuando cayó sobre sus ro-
dillas sin haber sido a consecuencia 
de golpe recibido, se hubiese for-
mado un tumulto en el Nuevo Ma-
dison Carden- E r a exagerado el 
castigo paife una ofensa tan ligera . 
Los asistentes a la pelea hubieran 
gritado que era pala, y el perjudi-
cado hubiese sido en definitiva el 
boxeo. 
Las leyes del boxeo del (estado de 
New York disponen que en las cj¿-
das. tal como la sufrida por Ber-
lenbach. quede a discreción del re-
feree la decisión. 
Se le estaban contando los se-
gundos y se había llagado al segun-
do. Se levantó entonces y procedió 
a continuar la pelea. E l menos co-
¡mún de los sentidos, que es el sen-
Itido común, dice que Berlenbach 
1 tiene derecho a permanecer nueve 
¡segundos en la posición en que esta-
ba. Sólo fué después de la pelea 
que Delaney pensó que debería ha-
berse descalificado a Berlenbach. 
Pero estamos seguros de que la 
mayoría de los fanáticos no hubie-
se compartido ose criterio. 
ANTIPATIAS CON BBIRLENBA4 H 
Por razones desconocidas, mu-
chos espectadores cuando subió 
Berlenbach al ring procedieron a 
silbarlo. E l público no debe com-
portarse de este modo con el hom-
bre que ha hecho una carrera tan 
rápida y brillante en el ring- Tie-
ne un record muy limpio. Trabaja 
I bien. Ninguno de los boxers actua-
les tiene el record que éste posee. 
Cuando hace dos años Hickey lo 
F i G FoG F C ' c o g i ó por fi? ouenta, Berlenbach ig-
— ¡noraba todas las cosas del boxeo. 
¡Sólo el <:iarnor de los fanáticos lo 
obligó a aceptar la lucha primera 
con Delaney. Se sabe el resultado 
•de la misma, que fué fatal para 
i Berlenbaeh. 
j Entonces no se presentó razón ni 
. excusa para su derrota. Desde ese 
momento se enfrentó con todos los 
que lo desearon, y logró legítima-
mente el campeonato en su división. 
Delaney quiere un match de re-
vancha y lo tendrá. Y antes de los 
seis meses a que tiene derecho el 
campeón a descansar. 
4 4 12 
FiG FoG F C 
11 
FiG FoG F C 
11 
4 13 
P A G I N A V E I N T E OTARIO Ü E L A MARINA.—IXÉtJÍEMBKE 15 P E 1925 A 5 0 X C I U 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E • ' P E T E K " ) 
Prieto, Macho, Bardon, 7 con és-
tos todos los del alto mando del 
equipo Centro Gallego salieron con 
fiebre de Almendares Park el do-
mingo pasado. 
Y con íiebre alta. 
Como consecuencia de lo que su-
frieron contra los cuentistas del 
Vlgo, y decimos así por aquello de 
que Iba a jugar Lozano, Csillag y 
no sé qué otro fenómeno más, 
quien por lo visto, se quedó con-
juntamente con los otros en el cir-
co Santos y A r t i g a s . . . 
Por que en Almendares Park, 
brillaron por su ausencia. 
A pesar de que, después de todo, 
les convino, pues con el juego ese 
loco que desarrollan sus incipien-
tes equlpiers volvieron locos tam-
bién a los gallegos, quienes gana-
ron apuradamente con la mínima 
anotación. 
Si hay refuerzo en el Vigo, la 
victoria del Centro Gallego hubie-
ra sido más sonada. 
Los equipos de técnica, ya lo di-
je ayer, después que lo han dicho 
muqhos expertos, no pueden hacer 
gran cosa contra un once medio-
cre. 
Precisamente el domingo se nos 
dló una prueba más de esto que 
decimos: 
E l Fortuna perdió con el Cen-
tro Gallego 1x0 y le ganó al V i -
go 3x0. E n cambio el team de la 
Juventud Asturiana jugó con este 
último club y le metió siete goals. 
¿Qué indica esto? Pues que los as-
turianos juegan tan locos como los 
del Vigo. Y esto parece qué era 
lo que querían demostrar el domin-
go pasado frente a los campeones. 
Sí, hombre, «1. Después del "blg 
papel" que hicieron los ganadores 
del primer concurso por la. Copa 
Omega, hay que decirles muchas 
cosas para ver si se» les pica el 
amor propio y vuelven por sus fue-
ros a conquistar tr iunfos . . . y no 
su lucir sus arrogantes figuras y 
sus muy aseados jerseys. 
Que para el fiigurao bastantes 
fiestas tienen los asturianos en 
donde hacerlo. 
•Que para eso a cada rato se or-
ganizan en su sociedad fiestas so-
ciales magníficas. 
Olimpia e Iberia juegan el pró-
ximo domingo. 
E l equipo Real, pese a su derro-
ta del domingo pasado, sigue cre-
yendo que será el ganador del 
Campeonato. 
Muy entusiasmado nos dijo un 
significado iberista el domingo al 
salir de "Almendares Park": " E s -
toy viendo cómo van cayendo los 
ídolos, y esto me ¡hace creer, pese 
a mi gran pesimismo, que todavía 
hemos de ver a los de la corona 
en el primer lugar de la contien-
da." 
Y ese señor que así hablaba era 
un Presidente de la F . O. F . A. 
que se ocupaba de los asuntos ba-
lompédicos. 
Decir su nombre, sería descu-
brir a Piñeiro. 
Y todo el mundo sabe, menos el 
grupo del bloque fuerte, que él era 
un buen presidente, aun siendo 
iberista. 
Que una cosa no está reñida con 
lo otro. E n Almendares Park te-
nemos también un referee, que es 
el mejor de todos, y es uno de los 
más decididos partidarios del club 
Catalunya. 
He aquí un famoso equipo de fútbol. Famoso porque sólo está in-
tegrado por diez entusiastas jóvenes del poblado de San Femando de 
Camarones, cuyo nombre es el del team. He aquí sus nombres: (de_ 
izquierda a derecha) el indio Paco González, que es el que está mar-
cado con el número 6 en la hilera de "los parados"; a su derecha 
están Ifflo Cepero, Roberto López, Andrés Puerto, que es el "Capl-^ 
tan Cerebrina"; Jacinto Alvarez y Martín Prats. Los cuatro que es-' 
tán agachados son Felipe Muñoz, que es el único que no tiene go-
rra, la que tenía la perdió en el úl t imo partido celebrado; el que 
aprisiona el balón con la rodilla izquierda es Aurelio Bocoit», el 
goalkeeper, que luce una gorra que le regaló recientemente un pe-
lotero cabezón de e"e pueblo; los marcados con los números 8 y 8 
son Pedro Fonseca y Agustín Gil . Todos forman un conjunto del cua 
nos da los mejores informes nuestro corresponsal en esa localidad, 
•eñor Angel Rodríguez. 
M A G N A R E A L I Z A C I O N D E 
A R T I C U L O S D E C A B A L L E R O 
¡ S O L O Q U E D A N D O S D I A S ! 
E N T R E H O Y Y M A Ñ A N A R E A L I Z A R E M O S T O D O S L O S A R T I C U L O S D E C A B A L L E R O Q U E NOS 
Q U E D A N E N E L L O C A L D E G A L I A N O 79 ( A N T E S " T H E L E A D E R " . 
E l J u e v e s d e d i c a r e m o s e í l o c a l a o t r a s c o s a s 
E N T R E L O S A R T I C U L O S Q U E S E R E A U Z A N — Y Q U E H A N S I D O S O M E T I D O S A U N A N U E V A 
Y R A D I C A L R E B A J A P A R A " S A L D A R L O S " E N E S T O S D I A S — F I G U R A N L O S S I G U I E N T E S : 
unirá a la United States Foot Ball 
Association. 
Recibo y copio: 
"Habana, diciembre 14, 1925. 
Befior Pedro FernándeT! Alonso, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Amigo "Peter"? 
Y a qne usted ha sido tan aten-
to que ha venido dando publici-
dad a cuanto con la posible excur-
sión del Galicia Sporting, de New 
York, a la Habana, dentro de al-
gunos meses, permítame pedirle, 
como señalado favor para estos 
amigos del Norte y asimismo pa-
ra mí, que' dé publicidad en su 
leída sección, al siguiente cablegra-
ma que en la mañana de hoy he 
recibido: 
"F175P New York 32 C L T Ulla-
no. —Havana. 
Galicia won nine games in suc-
cession acore sixone against Nor-
way Vega two González two Find-
lay american olympic player two. 
Total thirtyseven goals favor se-
ven against. —Publish it . —Gali -
cia ." 
Desde luego, sé que usted cono-
ce inglés, por lo cual será innece-
saria la traducción Con todo, para 
i facilitarle la labor que me permi-
to pedirle, a continuación va, en 
español, el contenido de dicho 
mensaje: 
"Ullano.—Habana. 
Galicia ganó nueve juegos con-
jsecutivos, con ficore de 6x0 contra 
[el Norway. Vega anotó dos, Gon-
¡zález dos, Findlay (jugador ame-
ricano que formó parte de las Olim-
piadas de París) dos. Total: 37 
goals favorables y siete en contra, 
—Publ íque lo . —Gal i c ia ." 
Desde luego, acaso estime usted 
preferible publicar algunos comen-
tarios a propósito de este cable. 
lo cual queda-a su .elección, ya que 
usted es único en eso de hacer co-
mentarios exteneos y acertados so-
bre la más insignificante noticia 
o novedad. 
Suyo reconocido amigo y e . s . , 
Urbano Llano. •* 
Más pronto de lo que nosotros nos 
figurábamos podemos ofrecer hoy a 
nuestros lectores la noticia de haber-
se constituido ya la "San Antonio 
Soccer League", la organización balom-
pédica de la cual hablábamos ayer 
a nuestros lectores. 
En la noche del día 3 del mes ac-
tual se efectuó en uno de los salo-
nes de la Y , M, C, A. de San Anto-
nio, en Texas', 1 areunión de todos los 
representantes de los equipos de foot 
ball soccer que hay en la ciudad, con 
el objeto de. tratar do la formación 
de una liga de balompié, y de for-
mar la Asociación en San Antonio, 
Ocho fueron los equipos que en-
viaron sus representantes a la sesión, 
siendo éstos el México F . C , el In-
ternational, el San Juan, el Wesieyan 
Tnstitute, el Main Avenue, el Brooks 
Field, el Fuerte Sam Houston y el 
Rangers. 
Tan pronto se hubieron llenado los 
requisitos de rigor en tales casos, se 
procedió inmediatamente a la forma-
ción de la mesa directiva de la Aso-
ciación, quedando integrada por los si-
guientes señores: Presidente: T- .7, 
Warhurst; vice-presidente: Rev. Pa^ 
dre Geehan y Capitán Muller; secreta-
rio, Irvlng Winbourne. 
Se acordó que todos los equipos 
tendrán un representante en el comi* 
té especial que se encargará de re-
dactar las leyes que regirán el de-
po'rte en esta ciudad. 
L a San Antonio Soccier Foot Ball 
Association se encargará de fomentar 
el deporte no solo en la Ciudad del 
Alamo, sino que en todo el Estado 
y a ser posible, se unirá a la United 
States Foot Ball Association. 
Hispano y Cataluña es el otro 
juego que se efectuará de los dos 
de Primera Categoría el domingo 
entrante. 
No hay duda de que será otro 
partido interesante. 
Las acciones del Hispano, que 
futbolísticamente hablando, tenían 
un valor aproximado al de las ac-
ciones de petróleo valen hoy más 
que las de la H . E . R. L . and Power 
Co., y ello es por su último brillan-
te triunfo contra los "leones" del 
Iberia. 
Y en cuanto al Cataluña ya sa-
bemos que es un equipo muy pa-
rejito, ligero como el del Centro 
feallego, y puede muy bien vengar 
a los iberos,i aunque algunos de 
éstos T\) se lo agradezcan, pues se-
gún hemos oído hablar se le teme 
más a los catalanes que a los ti> 
gres. 
N U M E R I T O S 
ESTADO DE I O S CLUBS ' 
H. A . S J . G , E.Ave. 
Habana x 5 6 11 1 68S 
Almendares . . . . 3 x 8 11 i 647 
San José 2 1 x 3 0 177 
BATTING INDIVIDUA!. 
V, C, H , R.Ave. 
Perdidos , . 5 6 14 
BATTING DE 1,08 CLUBS 
V. C. H . R.Ave. 
Para terminar, una contestación 
que sólo interesa a Balontip. 
No es ese señor, ni tampoco nin-
gún otro jugador. 
Habana 620 217 206 18 32S 
Almendares . . , . 659 118 215 16 311 
San José , 580 65 145 9 250 
r i E L D I N G DE LOS CLUBS 
O. A. E.Ave. 
Habana 465 244 33 9S2 
Almendares 489 235 38 950 
San José 435 238 47 934 
RECORD DE LOS PITCHERS 
J . C, G. P.Ave. 
Wilson, H.." • ;. . . 77 21 36 
M, A. González, H , 47 9 19 
Montalvo, A 73 20 29 
Baró, A 48 9 19 
I . Lloyd, A 69 11 27 
Dreke, A 80 18 31 
Herrera, H . . . , 76 14 29 
Torriente, H . . , 53 8 20 
Charloston, H 
Portuondo, SJ 
Dihigo, H , . 
Mesa, S J , 
Eundy, A 69 16 23 
A. Oms, SJ 64 10 21 
J . Gutiérrez. A . , . . 64 8 21 
O. Rodríguez, SJ . . 68 9 19 
C. López, SJ 36 
J . Ramos, H 69 
Morln, SJ 46 
Marcell, H . . . . 73 11 22 
M. Fernández, A, 73 9 22 
Más pronto de lo que nosotros 
nos figurábamos podemos ofrecer 
hoy a nuestros lectores la noticia 
de haberse constituido ya la "San 
Antonio Soccer League", la orga-
nización balompédlca de la cual ha-
blábamos hace días a nuestros lec-
tores. 
E n la noche del día tres del mes 
nctual se efectuó en uno de los sa-
lones de la Y . M. C. A. de San An-
tonio, Texas, la reunión de todos 
los representantes de los equipos 
de foot ball socceer que hay en la 
ciudad, con el objeto de tratar de 
la formación de una Mga de ba-
lompié, y de formar la Asociación 
en (San Antonio. 
Ocho fueron los equipos que en-
viaron sus representantes a la se-
sión, siendo éstos el México F . C , 
el International, el San Juan, el 
Wesieyan Instituto, el Main Ave-
nue, el Brooks Field, el Fuerte 
Sam Houston y el Rangers. 
Tan pronto se hubieron llenado 
lo» requisitos de rigor en tales ca-
sos, se procedió Inmediatamente a 
la formación de la mesa directiva 
de la Asociación, quedando Integra-
da por los siguientes señores: Pre-
sidente: T. J . Warburst; vicepresi-
dente: Rev. Padre Geehan y Ca-
pitán Muller; Secretarlo, Irvlng 
Winhoume, 
Se acordó que todos los equipos 
tendrán nn representante en el co-
mité especial que se encargará de 
redactar las leyes que regirán el 
deporte en esta ciudad. 
L a San Antonio Soccier Foot 
Ball Association se encargará de 
fomentar el deporte no sólo en la 
Ciudad del Alamo, slnó que en to-
do el Estado y a ser posible, ee 
J . Eckeleon, H . , , 
C. Alvarez, A . , . 
E . Palmero. A . . . 
J . Acosta, A , . , 
O. Levis. HE.i . . 
O. Tuero, H 
X. Fabré, A , . ..' '. 
L . Morera. SJ. . , 
Ryan, A 
Dudley, S J . . . , 
Farrell, A , . "., 
O. Estrada, H . . * 
Pedemonte, SJ 
S. Valdés. SJ .'. 
R. Alvarez, H . . •, 
J , Mirabal, H . . . 
D. Gómez, S J , . . 
"Winters, SJ . 
J . Méndez, K . l 
M. Dihigo. H . . * 


























32 13 12 
26 5 9 
32 11 11 


















Gámlz, S J , , 
Palmero, A , , 
Alvarez, A . . 
O, Estrada, H . . 
R. Quintana, H , , 
J . Pérez, A. , , 
Farrell, A , , . . 
J . Montano, S J . 
R. González, H . 
Winters. SJ . . . 
¡t, Eckelson, H. . ' 
O. Levis, H . , , . 





































63 10 16 2 254 
16 2 4 
















P. Chacón, S J . , , . 2 8 2 4 
Dudley, SJ 16 1 2 
J . Rojo. .H 25 2 3 
P, Ferrer, S J , , , . 38 3 4 
L , Morera, S.T.. . . 1 0 1 1 
Hilario FRANQVIZ, 
Compilador Oficial. 









D i v a g a c i o n e s D e p o r t i v a s 
Las notas que preceden, relegadas 
fueron de la edición de ayer con mo-
tivo de la congeetión informativa que 
a diarlo sufre ésta página del DIA-
RIO. Habrán perdido lá oportunidad, 
cual era mi propósito, pero os ofrez-
co mía excusas y . . . a otra cosa. 
Menos tiempo estuvo el Almendares 
en posesión de la cúpula del Campeo-
nato, que lo que durarla un merengue 
a la puerta de un colegio. 
Bella mañana, netamente habanista, 
la del domingo. Excelente la cla-
se do pelota Jugada y resonante el 
triunfo rojo sobre el team color de 
cielo. L a anotación fué de 8x0, elo-
cuencia de sobra a este comento. 
No quiero decirles a ustedes, lo que 
por tanto sabido se tiene ya olvidado, 
esto «•< que los Nueve Escones no tie-
nen importancia, pero, en verdad que 
molestan,,. La tradición se cumple 
y a guisa de comentarlo viene a mi 
mente una efemérides de rancio sabor 
habanista. Podíamos decir que la his-
toria se repite, pues en una "Noche 
Buena" de ya pasados años, el Haba-
na dejó en blanco al Almendares, He 
ahf, un sino por demás fatídico. Cier-
tamente, este mes de Diciembre es 
fatal para los pepillitos. 
Levis, el panameño, volvió por sus 
fueros, y aunque le batearon recio, los 
j leones se encargaron de cerrar toda 
¡brecha en pos de la'accesoria de Mar-
got Chaleco, Charleston en los Jardi-
nes y "Jorocón" "WHson en el cuadro, 
imprimieron tal coraje al resto del 
team rojo, que si el Plttsburg hubiera 
sido el oponente, también el triunfo de 
los rojos fuera. 
E l Almendares, falto de Montalvo y 
ausente Palmero, por no se yo que 
causa, lució muy débil ante el empu-
je arrollador del grupo que manichea 
Miguel Angel González. 
Ryan que debutaba hoy en las fWas 
azules me hizo el efecto lie una víc-
tima propiciatoria, algo asi como un pa 
vo alrededor del Thanksglven Day, o 
C A M I S A S A $ 0 . 8 5 
U n a v a r i a c i ó n a t r o z . 
C A M I S A S A $ 1 . 4 5 
D e v i c h y . M u y b u e n a c a l i d a d 
C A M I S A S A $ 2 . 1 5 
O e p o p l í n . R i q u í s i m a c o l e c c i ó n d e c o l o r e s . 
P A N T A L O N E S A Z U L E S P A R A E L T R A B A J O $ 1 . 5 0 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
en t a m a ñ o s especiales para hombres gruesos, a $6 .00 . 
P A N T A L O N E S D E G A B A R D I N A I N G L E S A A $ 5 . 2 5 
T r a j e s d e P a i m b e a c h 3 6 . 2 5 
U N A C O L E C C I O N V A R I A D I S I M A D E T R A J E S D E 
G A B A R D I N A Y T R O P I C A L A $ 1 0 . 0 0 
- @ -
T R A J E S D E C A S I M I R 
azules y negros. 
T A L L A S E S P E C I A L E S P A R A J O V E N C I T O S 
(Se dan a tan bajo precio porque s ó l o hay tallas para jovencitos) . 
0 0 
Fracs, de corte muy elegante, en muy buena calidad, a $27 .30 . 
C A L C E T I N E S D E S E D A Y D E H I L O , A $3 .15 L A y2 D O C E N A 
C O R B A T A S D E S E D A A $0 .70 
C A M I S E T A S A T L E T 1 C A S 
de punto, a $2 .75 , Vz docena. 
UNION S U I T S , 
de tela muy fresca, "Sealpax", 
a $2 .75 Yz doc. 
C A M I S E T A S D E E S T I L O 
A M E R I C A N O 
en soisette, a $2.25 Vz doc. 
C A M I S E T A S SIN MANGAS 
abiertas todas, a $3 .95 Yz doc. 
S O L O Q U E D A N D O S D I A S : 
H O Y Y M A Ñ A N A 
•un lechón iJbr las proximidades de Xo-
che Buena, y en verdad, sentia pena 
cuando se le enfrentalja el trio de 
sluggers que forman Wilson, Charles-
ton y Torriente. 
La prueba fué elocuente 12 hits de 
variados metrajes fueron fabricados 
eobre las bolas lanzadas por el pltcher 
debutante, amen de lo impóluto del 
fieldlngr ofrecido por los muchachos, 
(entrtf ello», como es natural, Lloyd) 
de Cabrera y Marsans,,. 
Abandonábamos los terrenos de L i -
nares y pudimos observar, momentos 
antes del comienzo de la Justa foot-
bolistica anunciada, que una leglfln de 
carpinteros reparaba con febril acti-
vidad un gran tramo de la cerca que 
circunda aquelloa ground. No cayO 
por exceso del peso del público que 
alli se aglomera, ni esdió su estructu-
ra al peso del tiempo que lleva de es-
tar alli colocadas, no, se rindió al 
choque violentísimo con la humanidad 
de Tata WHson al flld^ar un foul-flay. 
B A T A B A N 0 S P O R T I V O 
(Por B A L O N T I P ) 
E l Surgidero Sport Club" de. 
buta el día 25 en los terrenos de 
"Surgidero Park", con un equi-
po de balompié. 
Y piensan llevar de contrario al 
Sporting Fott Ball Club. 
Para ganar, 
Dicpn ellos. 
Aunque para nosotros es un po, 
co difícil la victoria. 
Pero no imposible. 
Y el próximo domingo el equi. 
po del Central Julia Jugará en 
Güines con el equipo de este 
nombre. 
Veremos si se repite la victoria. 
Y más nada por hoy. 
Hasta la próxima. 
El out fué una real'da, e ileso salid el 
autor de tal destrozo. Esto, sin co-
mentarios, «orno lo de la lechada... 
Jaan Jt. Gutiérrez 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 15 D E D I C I E M B R E 
A LAS 8 112 P . M. 
E l campeonato de boxeo amateur 
que con tanto acierto íué organi-
zado por Julio Martínez, el dele-
gado del sport de la Unión Atlétlca, 
está desarrollándose en medio de 
un éxito verdaderamente extraordi-
nario. No pasa un solo domingo, 
sin que una inmensa legión de fans 
llene los stands de la Arena Colón 
para presenciar los bouts que se 
efectúan y esto ha hecho posible 
que el pugilismo amateur en Cuba 
esté tomando un auge grandísimo, 
que dice mucho en favor de la 
Unión Atlétlca, que es la que lo ha 
mantenido a pesar de los criterios 
en contra. 
E l campeonato actual es un ver-
dadero éxito y los púgiles conten-
dientes suben al ring con mucho 
entusiasmo y empeño, dispuestos a 
dar cuanto tienen de sí para lograr 
el triunfo de su bandera, que para 
ellos representa más que el triun-
fo personal. 
Hasta ahora, es la Y . M. C. A-. 
la decana sociedad de la calle de 
Egido, la que marcha al frente de 
la procesión pugllística con dos 
campeonatos asegurados a su ha-
ber: el -welter y el paper, los cua-
les fueron ganados por púgiles de 
esa sociedad en muy reñidos en-
cuentros. 
E l welter lo ganó Julio González, 
quien en la primera noche del cam-
peonato se anotó un rápido knock 
out en el segundo round de su pe-
lea sobre A. Natanjo, un boxer for-
tunista. E l paper welght lo ganó 
Manuel Gil Mendoza, un chiquillo 
valiente como hay pocos, quien ofre-
ció una de las peleas más intere-
santes que recuerda la temporada 
al contender contra David Romero, 
el ídolo fortunista. 
Esta pelea entre Gi l Mendoza y 
David Romero, fué la verdadera 
atracción del programa que se efec-
tuó el domingo en la A^ena Colón, 
No sé si sería porque en ella se 
discutía la faja paper, porque se 
iban a boxear cinco rounds o por-
que ambos chiquillos contaban con 
una inmensa legión de simpatiza-
dores, el caso es que tan pronto su-
bieron al ring para cubrir «1 semi-
final del programa, el público se 
puso de pie y les tributó una lar-
ga ovación que dió la idea de una 
pelea a discusión de un título pro-
fesional. 
E l match, como dijimos ayer, cul-
minó con una victoria bastante 
franca para el chico de la Y. M. 
C, A. quien en todos los momentos 
se mostró superior a su antagonis-
ta. Ahora bien, si hemos de ser 
Justos, diremos que el chiquillo del 
tTortuna causó la admiración de to-
dos por la valentía que demostró 
después de haber sido sometido a 
un fuerte castigo de derechas e iz-
quierdas por Gil en el segundo 
round del encuentro. 
E l boxer fortunista demostró po-
seer un valiente corazón. Después 
de conseguir en el round inicial 
unas honrosás tablas y verse bati-
do tan duramente en el segundo 
por el bárbaro punch de Gil, el chi-
quillo se levantó airosamente en el 
tercer round y sorprendió de tal 
manera a su antagonista, que hizo 
tablas el round. Después, las aguas 
volvieron a su nivel y Gil continuó 
su castigo hasta conseguir la vic-
toria en el encuentro. 
F r o n 
(le la fama que \Q ^t , , , 
la publicidad y e í otro dem0'6^ 
do a su vez, qUe es de T o > 
mueren, pero no se rinden 
Decididas ya estas dos f.i 
welter y la paper. quedan ^ ^ 
el resto de las demás divisiL aho* . Uen pr0'0 
decidir. E n el fly weight Por buen ^ „ 
do Amestoy. el veterano del ? ^ 
C. A., queda ahora el Fiei.r,- M-
mo posible vencedor, nn co-
muchos que dicen aunque ha* el Ati¿ 7 
cuenta con un chiqmiio da^ ICo 
ría que le hará pasar un L a -
tazo al célegre fly d© los f07f 8U5-
tas. L a faja bantam. pa ec» 
nada a ceñir la cintura de Í m 
nlo Molinos, del Y . M c a ?e" i< 
es, a nuestro entender " ^.quíe!»* *iemoS (iue 
mente con Gil M e n ^ / ' ^ ^ ^ t a . :5rse y ?<"« Gil endoza. Porro , 
Figurín, los mejores boxers a Z l * 
escalado hasta ahora el rine /n 
rante el campeonato. 
Molinos venció fácilmento , . i ^ nTra ev 
lingo a Benítez, sin J ^ t * ^ : &0LÍ&Z t m .  embar ', 
encontramos un defecto- xv, ?; * 
gran punch. Durante el t ra^ ne 
de toda la pelea se cansó de 
a 8U contrario 
. FUNCI0N 
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£ rublos, ca 
S U la ^ 
^eterías y 
con las dos manos 
y éste, aunque recibió paciente^ 
te los golpes sin envina , 
melenas; 
a correr 
i las tac 
recojiend 
contesta, demostró o bien 
el profesionalismr 
Ahora bien, Eugenio no tienP 
nuestro entender contrarios enV 
división y esto hará posible qu* Z 
final del campeonato le sorprend 
sosteniendo la championalidad 
su peso. 
L a faja feather lucé perfecta 
mente en el cuerpo de Kid Del 
gado, el único boxer que ha presen 
tado Belén en si campeonato, el 
cual se halla en muy excelentes con-
diciones para anexarse el triunfé 
final; E n su rápida y decisiva pe 
lea con Vicente Pérez, del Atlético 
a quien tumbó en el segundo round 
demostró que posee un par de bue-
nas manos y eso posiblemente se-
rá lo que le de el triunfo contra 
sus antagonistas. La Izquierda, so. 
bre todo, constituye un verdadero 
peligro. 
Donde habrá más lucha por el j 
campeonato es -«en la división 
light. donde log Caribes, la Y. ¡tf. 
C. A. y el Atlético tienen un trio 
de boxers que constituyen una ver-
dadera pesadilla para sus contra-
rios Los Caribes con Porro creen 
tener asegurado el campeonato, pe 
ro igualmente dicen los triangulares 
con Ullivarri y los Tigres con Arre-
dondo. Estos tres muchachos, que 
boxean completamente distinto, se 
encuentran muy bien preparados y 
cualquiera de ellos que gane la fa-
ja, podrá decir, que es un verdadero 
campeón- ' 
Porro, pega duro, asimila bas-
tante, pero se abre algo para bo-
xear. Arredondo es de los buenos 
y sabe pegar, pero parece hallarse 
un poco fuera de forma y por ú\ 
timo Ullivarri, aunque posee una 
excelente y rápida izquierda, cree 
mos es algo tardío en emplearla y 
gusta de recibir dos golpes conial . 
de dar uno efectivo. 
Será una lucha interesante enli 
cual cualquiera de los tres puede re-
sultar el vencedor: Están parejos! 
ea 
ido de día, 
— — • - • u ^ v F o m j u u  t-íias las Hh 
asimilar mucho o que Molino; 0. cortesmen 
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itrasea en un 
wre. Y desp 
onosa que la 
gbre las azule 
a la carga y 
Fué un bonl 
Palmas a la: 
Y tan bonita 
resultó la pri; 
K llevaron An 
pindó a cincue 
Primer partido a 25 tantos 
Guruceaga y Llano, blancos; 
Juanito y Angel, azules 
A sacar blancos y azules del 9 l\2 
Primera quiniela a 6 tanto* 
Aneóla; Larrlnaga; Aristondo; 
MiUán; Abando; Lucio 
Segundo partido a 35 tontos 
Echeverría y Machín, flancos; 
Elola y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Gutiérrez; Cazalls Mayor; 
Eguiluz; Larruscaín; 
Martín; Teodoro 
Tercer partido a 80 tontee 
Eguiluz y Teodoro, blancos; 
Cazalls Mayor y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
E l nuevo campeón. Gil Mendoza, 
demostró ser sumamente agresivo, 
poseer una excelente derecha y más 
experiencia en el ring, pero el chi-
quillo del Fortuna pese a haber 
sido derrotado, llevase la gloria de 
haber resistido como un verdade-
ro hombre, las salvajes acometidas 
de su antagonista, quien con sus 
fuertes golpes de derecha lo envió 
al suelo en más de cinco ocasiones 
en el segundo róund del match. 
Ambos chicos. Gil Mendoza y Ro-
mero, merecen la felicitación. E l 
uno, por demostrar ser un verdade-
ro campeón y portarse a la altura 
Mascamos pe 
Y más valle 
Cides ralientef 
va en el segi 
h ubérrimos; 
1 Gracia, y d< 
Lolina. Mu( 
inca y poca 
ios azules, pe 
Los demás pesos, como preseutan . mii precjosa 
muy pocos boxeadores y de cateto- 1 ^ a ja8 do¡ 
ría, parecen favorecer a los much?-
chos del Y. M. C. A . y el Atléti-
co. los cuales con Pizarro. Toymil-
Reglno Pérez y otros piensan dar 
la batalla final por anexarse el 
triunfo. 
E l campeonato está entre el For-
tuna y la Y . M. C. A. pero como 
quiera que estos últimos ya tienen 
I una regular ventaja, al tener a su 
; favor dos campeonatos, es de espe 
' rarse que continúen su racha de 
tnunfos y a la postre resulten los 
chf.mpions amateurs de bô eo de 
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¿Cuál ts el record de las carreras 
do 100 yardas con patines de hielo? 
Cuando Hazon Cuyler, de los f ira. 
tas, bateó este año 10 hits consecuti-
vos, estableció algún record para la 
Liga Xaclonai ? 
¿Qué peso tiene aproximadkmente 
el shut put que se usa en las com-
petencias para mujeres? 
¿Cuántos años consecutivos lleva Ilo-
ger Hornsby. de los Cardenales, fina-
lizando como ohamplon bate de la L i , 
ga -Nacional ? 
Cuando Dazzy Vanee poncheó a IT 
hombres en uno de los juegos de la 
pasada temporada, ¿estableció algún 
record para la Liga Nacional? 
¿Qué tiempo mantuvo su título hea-
vyweight Bob Fitzsimmons? 
¿Con qué score terminó el juego 
de foot ball entre Washington y Ca-
lifornia del año pasado? 
¿Cuándo se discutió por primera vez 
la copa Internacional de Polo? 
¿Cuál es el record de las mujeres 
para las competencias de salto alto 
sin Impulso? 
¿Cuál es el mejor center do campeo-
nato Júnior de basket? ¿Qulfnes son 
los players que hasta ahora han de-
mostrado mayor acometividad en loa 
juegos? ¿Quién cree usted que gana. 
i á el campeonato? 
KESPTJESTAS A t,AS PREGM NTAS 
DE AYER 
Bl primer Juego de fútbol que efec-
tuaron las universidades de Harvard 
y Yale tuvo efecto en 1875. Harvard 
ganó el match con score de 4 por 0. 
El record existente para la» carre-
ras de 50. millas es de 5.55.04 1-2 
horas, siendo so posedor Goorge Gart-
Avrlght, de Londres. 
Unos 282.830 fanáticos acudieron en 
total a presenciar los siete juegos de 
que constó la serle mundial de 1925. 
SI un hombre es considerado como 
profesional es un deporte, las leyes 
del amateurlsmo dicen que: está con. 
Elderado proieslonal para todos. 
El verdadero nomtre del boxer ?tan 
ley Ketchel es Stanlslauá Klecai. 
Max Carey, el capitán éc\ FittsMi ̂  
ostú considerado por todos ,,_[ 
verdadero héroe de la ,ia. 
pasada; aunque muchos periodi»**" 
yon proclamado a Hazen OuT" 
Ni Bill Johnson, ni Bip Bl» * J j 
han tomado parte nunca u"aolieá; 
peloncia intorcolegial, así PU«-_. ^ 
dt-clrsí que nunca poseyeron W 
de esta Indole. 
f el tíW* 
Bonny Lconard le gan<> r 
mundial light weight a FrcoflJ ^ 
en una memorable pelea 
fostuvieron en l'Jl?. 
.Tack Conoly, un americano, ^ 
ció el record para las carrerc.in,nd.'> 
yardas, siendo éste de: trsís se* 
Vlc. Aldridge. el célebr.s P 1 ^ ^ 
los Piratas, tiene 31 años ! f0ier3 t* 
jugado en su carrera ba ver " W 
los clubs Ind'anápclls. D ' r 'c-;t 
Chicago. Les Angeles, y alS0 
Plttsburg „^*«oU0 
L E A MAÑANA: SPORlV^. 
Sección de preguntas y 
del DIARIO DE LA MAR ^ 
J a q 
Las Pildoritas de R ^ r ^ 
túan directamente sobre el > ^ 
y *I estómago. Teniendo cst»* 
órganos en buen estado no 
decerán dolores de cabera, 
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DIARIO DE LA MARINA.- DICIEMBRE 15 DE P A G I N A V E I N T I U N A 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
^ ^ T n E L LUNES DE LOS FANATICOS RESULTO TAN 
^ ̂  f t amtF COMO TODAS LAS GRANDES FUNCIONES EN 
B R I L L A D E L habaNA-MADRID 
r ó l o g o , q u e g a n a n E l e n a y C o n s u e l í n . — E l s e g u n d o t o d o 
I n ^ 6 1 1 ^ c a n t a r p a r a P a q u i t a y G r a c i a , q u e e s t u v i e r o n i r r e -
f ^ c 0 M r s _ D o s b r a v a s d e c e n a s d e l F e n o m e n a l , q u e g a n a n 
fcc ' S a g r a r i o y l a A n a r q u i s t a 
H O Y U N A G R A N F U N C I O N P O R LA T A R D E 
nnIie lunes, d í a b e n d i t o po r 
A f qnoble vagancia m u s u l m a n a , 
r d e a n u e t r aba j a r ; e l las a des-
PO^rse las fa ldas a l r o -
^ ú r blusas albas y celes t ia-
^ ^ s p u é s de recojer sus cabe-
^ nos c a s t a ñ o s , neg ros ; de 
W rUa ia mota que i n s p i r a las 
P ^ Ü r í a s y de recojerse los ca-
ev i ta r ©1 desorden de 
Píos para ellos, los e m í í l e a d o s , 
ie Colinos es-
e da vida en 
»io no tiene a 
i trarlos en su 
Posible qUe el 
1 .,e sorprenda 
Pionalidad en 
lucei perferta-
de Kid Del. 
l ú e ha presen-
ampeonato, el 
excelentes con-1 
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te distinto, se . 
preparados j 
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, asimila bas-
algo para bg,-
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)arece hallarse 
mía y por ú\-
ue poBce una 
zquierda, cree 
n emplearla y 
golpes con tal . 
eresante enli , 
tres puede re- | 
s t á n parejos! 
s y de catego 
r a los mucha-
... y el Atléti-
'zarro, Toymil. 
s piensan dar 
• anexarse el 
10 correr con l a b o i n a r o j a 
,B0S', otros a permanecer escla-
' ^ n ' las t aqu i l l a s , dando bole-
ni recojiendo g r u l l o s ; o t r o s se-
t í / d e d í a . de noobe a todas 
I P**0^ citados boletos , las en-
1 ^ las l i b re t a s ; o t ros a r e c i -
cortesmente, y colocar m á s 
blemente en sus puestos a las 
t U s Que son l a g r a d a y e l 
f íe lo 'de los lunes b n l l a n t e á 
Habana-Madrid, y a los fana-
% u e son l a a l e g r í a desbor-
té v el entusiasmo loco de io>. 
os d í a s . Y nosotros , los pe-
tas, los revis teros , los c r o -
, lós h i s to r iadores a l m i n u -
»afilar los l á r i c e s y desgranar 
las cua r t i l l a s , blancas pa ra 
el que no escribe, y negras , 
I! negras, para el que las l l e n a , 
7 dar cuenta de cada lance, 
nCe y trance que s u r j a en los 
ites de estos lunes , bendi tos 
, los que no t i e n e n que ganar -
el pan, porque son de bel la va-
la musulmana, noches en que 
mos que dar le m u y d u l z o n o a l 
porque el í a n á t i c o -vive del 
teo y si no hay peloteo espur re 
pata y se v a . . . 
y después de can tar l a o rques t a 
je "Yo me voy pa e l o t r o m u n -
• mulatona, d ime a d i ó s , en ton -
i en el conmocionan te v a i v é n . 
ija niñas las que salen a pe lo-
el prólogo, de 25 t a n t o s . De 
ico, Elena y C o n s u e l í n , coniv,}, 
azules, A n g e l i n a y G l o r i a ; dos 
a de p r i m e r a c o n v i s t a s a l 
fenomenal. M u c h o r u i d o y 
s nueces en t o d a l a decena 
arranque, g r a n peloteo y g r a n -
tantos; unos empates m u y f l e -
en una, dos, t r es , ocho y 
e. Y d e s p u é s u n a ca rga m u y 
kiosa que las ó l a n c a s c a r g a r o n 
ubre las azules, que no p u d i e r o n 
la carga y se q u e d a r o n en 20. 
Fué un bonito p r ó l o g o . 
Palmas a las c a r g a n t e s . 
I tan bonita como d o n P r ó l o g o 
multó la p r i m e r a q u i n i e l a , que 
k llevaron Ange la y P a q u i t a , pa-
ludo a cincuenta y c u a t r o pesos. 
Mascamos pesos de ambos lados . 
Y m valientes que todos los 
Ctóaí valientes, e n t r a m o s a p o r 
v u en el segundo p o r s i s a l í a de 
k ubérrimos; de a z u l , P a q u i t a 
/Gracia, y de b lanco , M a r c e l i n a 
jLollna. Mucha gente l a gente 
P>ca y poca l a gen te a z u l ; las 
ios azules, peloteando c o n a r r o -
omo Prese"^! ¿ ^ preciosa se l o l leVaron( de . 
lado a las dos blancas en loa 19, 
e estuvieron bas tante m a l i t a s . 
¡particular no hubo m á s que los 
ipates en una, t res , s ie te , ó c h o y 
Meve, Lo d e m á s t o d o f u é coser, 
tantar y remendar de medias pa ra 
PÜta y Grac ia . 
Mascamos del paquete de l a g r a -
t a n t a rudeza , t a n t a g a l l a r d í a y 
t a n t a b r a v u r a ; pero h i c i m o s m u y 
b i en en encomendarnos a l a San-
t a p r o t e c t o r a , p o r q u e a los n u m e -
r i t o s les d i ó p o r a n d a r en bobe-
r í a « y l l o v i e r o n los empates en 
c u a t r o , siete, ocho, d iez , once, t r e -
ce, d iec iocho , ve in t e y v e í n t i y c i n -
c o , l i u e g o se a b r i ó l a d i n a m i t a de 
P e p l l l a , sob rev ino l a e x p l o s i ó n y 
v o l a r o n las azu le s . Q u e d a r o n en 
las de San J u a n . Y nada m á s . 
N o f u é u n f e n o m e n a l es tupen-
do. 
Vence el Cuba con un R a l l y 
en e l Octavo 
E n l a m a ñ a n a de l d o m i n g o 13 
d e l a c t u a l se c e l e b r ó e l d e s a f í o 
en t re las fue r t e s novenas " Y a r a " 
v s . " C u b a " , s iendo u n a v i c t o r i a 
pa ra estos ú l t i m o s que d e m o s t r a -
r o n en e l f i n a l de l a ú l t i m a e n t r a , 
da, u n r a l l y de buena sue r t e co . 
mo no se h a v i s to o t r o . C o m e n z ó 
a p i t c h e a r d e l ' Y a r a " Pe layo, e l 
que m a n t u v o a r a y a a los c o n t r a , 
r í o s d u r a n t e siete i n n i n g s , p e r m i -
t i e n d o so lamen te t r es h l t g y u n a 
ca r re ra , pero p o r i n e x p l i c a b l e e r r o r 
de l M a n a g e r , f u é re legado en e l 
oc tavo p o r R o l a n d o , que estaba 
"wi ld , dando po r r e s u l t a d o que en 
e l noveno i n n l n g e l " C u b a " a n o t a , 
r a ocho car re ras , seis de las c u a . 
les f u e r o n forzadas, y ganando el 
d e s a f í o p o r una c a r r e r a . L o s m u . 
chachos d e l " Y a r a " p i d e n l a r e -
vancha , p a r a d e m o s t r a r q u i é n es 
q u i é n , y esperando no sea en e l l a 
l a sue r te e l f a c t o r d e c i s i v o . L a 
i n e x p e r i e n c i a en l a d i r e c c i ó n d e l 
t e a m f u é l a causa de l a de ro t a 
s u f r i d a . . . p e r o no s i e m p r e a l 
v a l o r a c o m p a ñ a l a f o r t u n a . 
l í é a q u í e l score: 
D o s F a j a s s e D i s c u t i r á n e l P r ó x i m o 
S á b a d o E n t r e R o l e a u x y E s p a r r a g u e r a 
L a A r e n a C o l ó n se v e r á c o l m a d a p o r t a n m a g n o a c u n t e c i m i e n l o 
p u e s r e s u l t a u n r e c o r d l a d i s c u s i ó n d e l o s d o s g r a n d e s t í t u l o s 
U N I N C I D E N T E 
li 
Sobre l a d e c i s i ó n de u n t a n t o , 
s u r g i ó u n i n c i d e n t e , e n t r e u n es-
pec tador y el I n t e n d e n t e , s e ñ o r 
i R o m á n B e l o g u i . I n t e r v i n i e r o n l a 
p o l i c í a y a l gunos espectadores, 
d á n d o s e p o r t e r m i n a d o y c o n t i -
n u á n d o s e e l p e l o t e o . 
A l t e r m i n a r l a f u n c i ó n e l es-
pec tador f u é c o n d u c i d o a l a Sex-
t a E s t a c i ó n de l a P o l i c í a . 
L o s f a n á t i c o s no deben o l v i d a r 
que e n l a pe lo t a a l e s t i l o vasco, 
e l f a l l o de los jueces es i nape l a -
b l e . 
D o n F E R N A N D O . 
M A R T E S 15 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 112 P . M . 
i entre el For-
A . pero como 
mos ya tienen 
a l tener a su 
os, es de espe 
su racha de 
•e resulten los 
de bo^eo de 
G A Ú 
a mascar de l a segunda 
Jálela, que se l l e v a r o n L o l i n a e 
•arresa; pero como e l pago f u é 
* ^ t a t a y cua t ro pesos, los des-
damos; no mascamos q u i n i e l a s 
J« Que de c incuen t a en ade lan-
* Sagrario y Josef ina , de b l a n -
• salieron a pe lo tear e l f enome-
" contra Eibarresa y M a r í a Con-
o. Por si acaso nos encomen-
W - 1 Santa B á r b a r a , que n u n -
«ta d e m á s . No se p e l o t e ó con 
del boxer 
autí Klecal. 
n ¿el p i t t M 
todos c c a J J 
zen • Cuyl?r. 
BiP B i l l 




: trsís * ^ 
• > o s \ d e c ^ 
ba^ebolern 
y aft|Or* 
e R ^ r f 
rtred^f 
ado no f j * 
cabeza, b ' " ' 
( o i l f 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
R o s i t a y A n g e l a , b l ancos ; 
M a r c e l i n a y C a r m e n c h u , azules 
A sacar b lancos de l c u a d r o 1 1 1|2; 
azules de l 1 1 
T A R A 
Gustavo , r f . . . , 
Q u i q u i , I b . . . . , 
M a r i o , c f 
R o l a n d o , ss. y p , 
C o l l a d o , 3b y p . 
O r t l z , c 
G l i v e r , 2b 
Pe layo , p . y 3b , 
V C H E . 
T o t a l e s 30 10 12 1 
C U B A 
V C H E . 
P r i m e r a q n l n l e l a 
E n c a r n a ; M a r y ; A n g e l l t a ; 
P a q u i t a ; A n g e l a ; A u r o r a 
Segundo p a r t i d o a 8 0 t an tos 
A n g e l i n a y P e t r a , b lancos ; 
A n g e l l t a y C o n s u e l í n , azules 
A sacar blancos y azulee d e l 1 1 
Segunda q n l n l e l a 
P e t r a ; A n g e l e s ; C o n s u e l í n ; 
E i b a r r e s a ; L o I I n a ; M . Consuelo 
T e r c e r p a r t i d o a 8 0 t a n t o s 
P a q u i t a y L o l i n a , b l a n c o s ; 
E l e n a y M . Consue lo , azules 
A sacar blancos y azules d e l 10 112 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E Ü R S D E C U B A 
C I T A C I O N 
Se c i t a p o r este m e d i o a todos 
los Delegados de los C l u b s que 
p r a c t i c a n F o o t B a l l , p a r a l a J u n t a 
que c e l e b r a r á e l C o m i s i o n a d o de 
este s p o r t con los m i s m o s , h o y d í a 
15 de D i c i e m b r e de 1 9 2 5 , a las 5 
de l a t a r d e , en é l l o c a l de l a 
U n i ó n A t l é t l c a de A m a t e u r s de C u -
ba, O b r a p l a N o . 49 ( a l t o s ) . 
A s í m i s m o r e c o r d a m o s a los de . 
legados c i t ados , que h o y vence el 
p lazo de I n s c r i p c i ó n p a r a e l C a m . 
peona to de L i b r o s , debiendo de p re -
s en t a r en esta J u n t a l a l i s t a de los 
a t l e tas que h a n de c o m p e t i r en 
o p c i ó n a d i c h o c a m p e o n a t o . 
U n i ó n A t l é t l c a de A m a t e u r s 
de Cuba , 
A u r e l i o A d á n , 
C o m i s i o n a d o . 
S v e l i o , c f 3 0 1 0 
R o m í n g u e z , I b . . . 4 1 0 0 
R a m ó n , 2b P . . . . . . 4 2 1 0 
J u l i o , c 4 2 2 0 
A l e j a n d r o , p . y 3b . ^ 1 2 1 
E v e l i o , N . 3b y p . . 3 2 0 0 
Genaro , I f y s s . . . . 3 2 0 1 
E r n e s t o , ss 3 0 0 1 
I g n a r i o , r f . . . . . . . 3 1 0 0 
G i l b e r t o , I f . . . . . . . 2 0 J) JO 
Tota l e s 33 1 1 6 3 
A n o t a c i ó n po r en t radas 
Y a r a . . . . 032 210 0 1 1 — 1 0 
Cuba . . . 023 000 0 2 8 — 1 1 
R E S U M E N 
H o m e r u m : C o l l a d o . 
T h r e e base h i t s : Q u i q u i . 
T-wo base h i t s : M a r i o 1 , O r t i z 1 , 
R a m ó n 1 , R o l a n d o 1 . 
W i l d p i t c h e s : R o l a n d o . 
T i e m p o 2 horas 50 m i n u t o s 4 
U n p r o g r a m a I n m e j o r a b l e co ro -
nado p o r u n es tupendo s t a r b o u t 
en e l que se d i s c u t i r á n a l a vez dos 
t í t u l o s de c h a m p i o n ; t a l es e l s u c u . 
l en to banque te p r e c u r s o r d e l de 
Nochebuena con que l a U n i t e d P r o -
mo te r s Corpof fa t lon o b s e q u i a r á a 
los f a n á t i c o s habaneros e l s á b a d o 
p r ó x i m o , en su c ó m o d o y fresco 
s t a d i u m de l a A r e n a C o l ó n . 
S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a , a c t u a l 
poseedor de l a f a j a e m b l e m á t i c a de 
l a c h a m p i o n a b i l i d a d en l a m á s i m , 
p o r t a n t e de las d iv i s iones , s u b i r á 
a l r i n g p a r a en f ren ta r se con R o . 
l eaux S a g ü e r o , que os t en ta e l t í . 
t u l o de c a m p e ó n l l g h t - h e a v y w e i g h t , 
y e l que de los dos r e su l t e vence , 
d o r s e r á r econoc ido ipso- fac to co„ 
m o c h a m p i o n I n d i s c u t i b l e de las 
dos m á x i m a s d i v i s i o n e s de l p u g i . 
l i s m o c u b a n o . 
Creemos pode r a segura r que es 
este e l p r i m e r caso en que e n u n 
solo e n c u e n t r o b o x í s t i c o se l uche 
p o r l a p o s e s i ó n de dos coronas , y 
c o m o , a m a y o r a b u n d a m i e n t o , ca . 
da u n o de los con tend ien te s es e l 
poseedor de u n a de e l las , p o r fuer -
za é l vencedor de l a pe lea se c o n . 
v e r t i r á en c h a m p i o n p o r p a r t i d a 
dob le , cosa que no sucede cuando 
so lamen te u n o de los comba t i en tes 
posee e l t í t u l o pues en este caso s i 
gana e l c a m p e ó n , l a f a j a permane_ 
ce en p o d e r d e l que y a l a p o s e í a . 
A p a r t e de l i n m e n s o a l i c i e n t e que 
esta c i r c u n s t a n c i a de l a doble 
c h a m p i o n a b i l i d a d p res ta a l a pe-
lea d e l s á b a d o v e n i d e r o , debe se. 
ñ a l a r s e t a m b i é n e l hecho d e que , 
a d i f e r e n c i a de l o que suele o c u . 
r r i r en las peleas e n t r e boxeadores 
de las d i v i s i o n e s p e q u e ñ a s , encuen-
t r o s de la n a t u r a l e z a de l que nos 
ocupamos , e n t r e E s p a r r a g u e r a y 
R o l e a u x t i e n e n p o r fuerza que t e r . 
m i n a r p o r k n o c k o u t , como h a n 
t e r m i n a d o todos los an te r io res en 
que h a n v e n i d o a las manos estos 
dos grandes pe l eadores . 
SELECCIONES OE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ; 
6 1|2 r i T R L O X E S . P A R A r J E M P L A R ES = B 3 AftOS Y M A S . Premio $600 
Srz.-BrTKAR ES &TTPERIO R A ESTA PENCO LOGIA 
Caballos 
Del hl mar 
Zigr Zag 
H u n Conaway 
Marguret E . K c p e . . 
Dal ton 
Bung-ling 
T a m b i é n c o r r e r á n : Crestwcod 
K i n 99; Gupton 109; Sea Eoard 
109 y Lady George 107. 
Peso Observaclonep 
Siempre ecrrlf. contra mejores. 
Cuenta con algii i ias probabilidades. 
En su anter ior dicen lo aguantaron. 
Pudiera quedar m á s cerca. 
Bueno para u n ecche de plaza. 
Otro crue es de l a f a m i l i a . 
Boy t l f . ; Swim 109; Bunchie f 110; Silver 







S E G U N D A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
S 12 P U H I . O K S . P A S A E J E M P L A R E S U E 3 A » O S V V A S . Premio $600 
SOMKRBY S E B E DURAR. HOY I .A D I S T A N C I A 
Caballos Peso Observaciones 
Sigue Triunfando e l B e l o l 
BONAS D B C S H T B » Y B X ; » ^ ^ 
R I O TJH SPORTSMAN C I B N P O » 
C l H i r M U Y CONTRKTOS » « ' A 
Los playera del Belot. comandados 
por Galate y a c o m p a ñ a d o s P^r innu-
merable leg ión de f a n á t i c o s de Regla, 
se fueron de e x c u r s i ó n e l pasado do-
mingo a l Central Gómez Mena, los 
nrimeros para contender con la fuer-
Te novena de aquel Central , y los se-
gundos para alentar a sus mucha-
CbL,l3 gaaollneros le rompieron l a ca-
dena do vlc tor iae a los azucareros, 
?uet ^ t o f llevaban d ^ l 3 « l * ^ 1 
cutivas en esta temporada y en cam-
bio el Belot, con é s t a se anot6. oc 
S v a v lc to r lk , consecutiva tamb é n . 
Puede decirse que s i el Belot se 
a n o t ó esta v ic to r i a , se debe a l a l a -
bor impecable de J o a q u í n López de-
fAiKíor del campo cor to . Este muena-
cho nos e s t á demostrando domingo 
t r ¿ domingo, su .gran calibre y no 
dudamos ver lo f igurando dentro de 
ñoco t iempo donde él se merece; es-
?o es en el Habana o Almendares . 
t 0 T f m b f é n han rendido una gran la-
. _ artmez en la pr imera ; J . u i m o 
e n ^ u m S s t r a " p i t c U g como su fuer 
^ % b a t ¿ í r g c ^ P X s e - ' C ^ é a ^ i 0 a T d o -
nando una t e r r o r í f i c a l inea que l l e -
vaba muy malas intenciones 
^ r el Gómez Mena se dis t nguie-
ron los J o r r í n , el uno por su lineazo 
de tres bases con el cual t a r i 
de a n o t ó salvando l a lechada, y el 
otro fUdeando colosalmente. T a m b i é n 
8 U D f la" H o í 
ñor su excelente manera de pitchear 
como por su caballerosidad para con 
1 0 C o m o ' m a r - d i r e m o s que l a plana 
m í y o T d e los clubs estaba presen-
• ^ ^1 ineeo Por el Belot , M r . 
G r e t o r y M r Sohfgren y M r ' Bley, 
y por el Gómez Mena, e s e ñ o r Oc-
fav^o Gómez y el boticario del inge-
S o de T u a l siento In f in i to "o recor. 
dar su nombre en eete momento; pe-
?o con decir que es un f a n á t i c o cien 
ñor cien, basta. 
E l púb l ico , muy numeroso no era 
de esos que cuando su club pierde 
insu l tan a los contrarios, sino que 
cada vez que se realizaba una buena 
iueada ( y é s t a s eran frecuentes) 
ap l aud í a , ein mi ra r a q u é novena per-
t e n e c í a el p layer . _ ^ 
E l p r ó x i m o domingo Belot y cna-
lecos, en Belo t . 
Por este medio se reta a l F o r t u -
na para una serie de tres Juegos T a 
saben a qu ién tienen que d i r i g i r s e . 
No ta :—A ú l t i m a hora avisa el Gó-
mez Mena por larga distancia sus de-
seos de que vuelva el Be lo t . Se es-
t á n discutiendo las condiciones, y es 
probable que para el d ía 27 vaya . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el score: 
B B L O T 
V . C H . O. A . B. 
Somerby — , 104 
Captaln Ccstigan 104 
F í l i c i l o u s 113 
Quota , . 105 
Ambulance.. 105 
Unele Abe 109 
T a m b i é n cor r ie ron: Tax Exempt 96 
se 102; Ouch 109; Palvago 110; Cassle A n n 107; Lumber Jack 104 
lor 's Er ror 104 y Black A r t 109. 
En su ú l t i m a estaba algo cor ta ; 
F u é u n m a g n í f i c o caballo. 
No a n d a r á muy lejos a l f i n a l . 
F n a potranqui ta mediocre. 
Sirve para sacar a los f a n á t i c o s . 
T e r m i a ó bien en su anter ior . 
Winn ie O'AVynr 105; V i r g i n i a Mor-
Bacha-
T E R C E R A C A R R E R A . — ( N o R e c l a m a b l e ) . 
5 P I R E O N E S F A M A E J F M P L A K E S S E SOS A « O S . P R B M I O STOO.OO. 
MIXjTON ES EL. I f O M B R B D E U N O R A N A R R A N C A D O R 
Caballos Peso 
M l l t o n 115 
Francls Jane 112 
Home d'Or 115 
Observaciones 
Debe hacerle honor a su tocayo. 
Es h i j a del famoso W r a c k . 
C o m p a ñ e r a d'e cuadra del anter ior . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Vagran t D i t t y 112; Oonna Video L12; Vulga te 112 y 
H o l l y G i r l 112. 
C U A R T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 113 PUKLOISES. P A M A E J E M P L A R E S S B 3 A SOS T M A S . Premio 960O 
I i A S Y 10NE F U E S E R E P E T I R SU A N T E H 1 0 R 
Caballos Pos^ Observaciones 
Eady Jone 110 
At too 108 
Colossns i - . 110 
Acouchla I I 10» 
Orcus 104 
Burgoyne 104 
T a m b i é n c o r r e r á n - H a r r y M . Stovens 110; Doublc V a n 111; "Wewona 106 
Misa Leighton 107: Seerohlight I I I 111 : Cr lmp Eear 99; Room Mate 104; 
Jacobean 10; Golden Plne 104 y Davel le 100. 
Venc ió fác i l en su ú l t i m a . 
Corre muy bien l a Habana. 
Otro que se siente habanero. 
Dicen que ha practicado b ien . 
Es bueno y puede sorprender. 
C o r r í a los 6 en 1.11 en su juven tud 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) 
M I L E A Y 70 T i , P A R A E J E M P L A R E S S E 3 A5f OS Y M A S . P R E M I O $700 
DOCTOli J I M BS Z A CLASE S E EA COMPETENCIA 
Caballos Peso Observaciones 
Doctor J i m 115 
Jetsam 107 
Nano R o ñ a n . . . . 99 
LagQon. . . 107 
J i m Dalsy . 102 
Ponce • • • • 104 
Pero e s t á viejo y puede f a l l a r . 
Tiene f lus para el c e r r i n g . 
Corr ió liandicap en el verano. 
Estaba corta en su anter ior . 
A l g ú n d í a da el gran fo tu tazo . 
A sua anchas en l a ml l l í 
T a m b i é n c o r r e r á n : B r o w n Lebty l í - 7 ; InvlKora tor 107; F i c t i l e 115; Na-
vajo 102; Dantzic 110; Chandclicr 102; E r a y Annie 104; Rlnkavous 104; 
Sam 115 y Clip 107. 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
M I L I . A Y 70 Y i , F A R A E J B M F I i A R S E 3 A » O S Y M A S . P R E M I O $800. 
S A V B OOSSIE LT CIO O R A R S E E X SU A N T E R I O R 
Caballos Observaciones 
QU E D A R A V d - a s o m b r a d o de l o m ó d i c o de l o s p rec ios 
p o r q u e puede a d q u i r i r s e u n a nava j a d e s e g u r i d a d 
G i l l e t t e l e g i t i m a , e n c h a p a d a e n oro . 
N o es p a r a m e n o s . T i e n e nava j a p a r a t oda l a v i d a p o r e l 
p rec io de u n a s pocas afeitadas. 
V e a a s u proveedor . P r o c ú r e s e u n a G i l l e t t e . P r u é b e l a V d 
A l p u n t o se c o n v e n c e r á de p o r q u é t a n t o s m i l l o n e s de pe r -
t o n a s g u s t a n de afei tarse d i a r i a m e n t e c o n u n a G i l l o t t a 
Para que Ja afeitada sea perfecta exija que 
</w» navajas y hoiaa Gillette leáitima* 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
'SenUmes: « a m a Brothers Xmpo rt Co., O 'Rei l ly 116, Habana, Cuba. 
Dave Goldle 103 
Col . Wagner 103 
Broynie Smlje 102 
Modesta 96 
T a m b i é n c o r r e r á n : E ramton 113; L o r d Vargrave 109; Starmat la 109 y 
Bechablte 106. 
Parece buena apuesta en l a carrera. 
T e r m i n ó muy fuerte en 6 fur lones . 
Es u n m a g n í f i c o po t r l co . 
Va l ige r i to y es bueno. 
J . G a r c í a . I f . . • 
Gómez, I b 
J . López , ss. . . . 
Maestrey, 2b. . . . 
De la Paz. c . 
Carballeira, Sb. . 
F . Ga rc í a , c f . . . 
B . R o d r í g u e z , r f . 
J . Olmo, p . . . -
S u á r e z , 2b 
1 1 
2 10 
Totales . . . 
OOMBZ 
L - J o r r í n , ss. 
Prieto, c f . . . 
González , r f . . 
Gómez , c . 
J o r r í n , Sb. . . 
Margarejo. 2b. 
Blanck, l f . . . 
Agula r . I b . . . 
De la Hoz. p . 
Vel ta , r f . . . . 
Palenruela, l f . 
, 3 4 3 9 27 15 2 
MENA 





Totales 2» 1 8 27 13 1 
A n o t a c i ó n por entrada* 
Belot 001 020 000 3 
Gómez Mena . . . . 100 000 000—1 
S U M A R I O 
Home runs: J . O lmo . 
Three base h i t s : L . J o r r í n . 
Two basa h i t s : Maeetrey; J . Ol-
mo . 
Stolen bases: Pr ie to ; L ó p e z . 
Double plays: Maestrey a Lópess a 
G ó m e z ; Suá rez a Maestrey a Gómez 
J o r r í n a A g u l a r . 
e t r u c k outs: De l a Hoz 6; Olmo 3. 
Bases on balls: De la Hoz 2; Ol -
mo 0. 
Dead bai la : De la Hoz a De la Paz. 
T ime : 1 hora 45 minutos . 
Umplras : M a r í n (home) Alvarez 
(bases) . 
Scorer: Monte jo . 
C a l c e t i n e s S n u g f í t 
T A m o d a m a s c u l i n a d e s d e h a t i e m p o i n d i c a q u e e n 
J ^ / l o s trajes d e b e n p r e d o m i n a r las v a n a n t e s d e tres 
c o l o r e s s o l a m e n t e : g r i s , a z u l y c a f é . H a y c a l c e t i n e s 
S N U G F I T q u e a r m o n i z a n c o n e l l o s p a r a sa t i s facer las 
e x i g e n c i a s d e l h o m b r e e l egan t e . P u e d e n o b t e n e r s e e n 
t res c a l i d a d e s : m e r c e r i z a d o s , d e s eda R a y ó n y d e seda 
p u r a p a r a p o n e r l o s a l a l c a n c e d e t o d o s los b o l s i l l o s . 
Y e n t o d o s l o s casos e l t e j i d o es s i n f a l l a , l os c o -
lo res s o n firmes y l a p u n t e r a y e l t a l ó n s o n r e fo r zados . 
D e venta en todas las buenas tiendas. 
P ida , a l c o m p r a r — S N U G F I T sin vacilar. 
S N U G F I T H O S I E R Y C O . 
N E W Y O R K C I T Y , E . U . A . 
C A M P E O N A T O D E 1 9 2 5 - 2 6 
B A T T I H O Z B S I V I S r A S FOR CLUBS 
S A B A N A 
.7. H . 2b. Sb. H * . T.E. B . Sh. So. Bb. Db. Ave. 
J . Mi raba! . , . . . 
W l l s o n 
M , A . Gonzá lez 
1t. Her re ra . . . . 
C. Tor r l en te . . . 
O. Charleston . . 
M . D ih igo . . 
J . Ramos 
O. Marce l l . . . . 
O . Estrada . . . . 
R . Quintana . 
O. Tuero 
R . G o n z á l e z . . . 
O . Lev l s 
J . Ecke l son . . . . 
B . A t á n . . . . 
J . Rojo 
R . Torres . . . . 
J . Méndez . . . . 























































































Totales. 16 287 18 17 629 117 206 31 
A L M E N S A R E S 
J . V . C. H . 2b. 3b, H r . T .B. B. 
22 67 66 5 32? 
Sh. So. Bb. Db. Ave. 
J . Acosta 
Portuondo 
E . Monta lvo 
B . B a r ó 
J . L l o v d 
V . Dreke 
L u n d y 
A . Marsans , . . . . 
J . Olivares , 
J . G u t i é r r e z 
J . M . Fe rná r -dez 
C. Alvares 
J . P é r e z 
Ear re l l 
E , Pa lmero . , b 
I . F a b r é 
J . Ramos 

















































































































Totales. 13 659 118 215 24 12 3 272 
SAN JOSE 
J . V . C. H . 2b. 3b. H r . T .B. B 
16 14 69 67 13 211 
Sh. So. Bb . Db . AVo. 
P . Mesa 
B . Portuondo . . 
A . Oms 
O. R o d r í g u e z . . 
C. L ó p e z . . . . . , 
E . Mor ín 
D . G á m l z 
Becwl th , 
M . Pedemonte . . 
J . Montano . . . . . 
Ryan 
W l n t e r s 
J . R o d r í g u e z . . . 
P . Chacón 
D . GCrni'Z 
DudJley , 
M . B a u z á . . . . . 
A . Correa. . . ... 
P . Ferrer 
L . Morera 
L . Palenzuela. . „ 
J . H e r n á n d e z . . 
B. T a l d é s 








































































































































































Totales. 17 580 65 146 20 6 186 9 16 64 
B Z L A M I O F R A N Q t r i Z , 
45 2 250 
u ic iomore 14 de 1925. Compilador O f i c i a l . 
E s t a Noche se B a t i r á n B e l é n 
y Fortuna 
E s t a noche, en e l a m p l i o f l o o r 
de l Vedado T e n n i s C l u b , t e n d r á n 
efecto u n p a r de ma tches de bas-
k e t b a l l en o p c i ó n a l campeona to 
J ú n i o r que l a n u e v a F e d e r a c i ó n 
d e l Spor t ha o r g a n i z a d o c o n t a n . 
to a c i e r t o . S e r á n con tend ien te s 
en e l p r i m e r t u r n o , los teams d e l 
A t l é t i c o de Cuba y l a U n i v e r s i d a d 
y e n e l segundo, que s e r á e l m á s 
Ineresante de los dos juegos , c o n . 
t e n d e r á n los J e s u í t a s de B e l é n y 
los b l a n q u i . n e g r o s d e l F o r t u n a , 
que t i e n e n ano tadas y a t r es v i c -
t o r i a s consecu t ivas . 
Es tos dog matches p r o m e t e n r e . 
s u l t a r s u m a m e n t e ineresan tes , so. 
bre t o d o , e l ú l t i m o , como d i j i m o s 
a n t e r i o r m e n t e . E l F o r t u n a , s i g a . 
na hoy y de e l lo t i e n e u n a g r a n 
p r o b a b i l i d a d , pues e s t á en u n 
" w i n n i n g s t r e a k " , se a c e r c a r á a los 
l l d e r s d e l campeona to y h a r á po-
s ib le que e l empa te que existe ac . 
t u a l m e n t e e n t r e los p r i m e r o s 
t eams de l campeona to , desaparez. 
ca; e l B e l é n , po r su pa r t e , no 
puede p e r d e r el j u e g o este, pues 
si d a n u n leve p a t i n a z o entonces 
s í p e r d e r á t o d o chance a l t r i u n f o 
f i n a l e n l a c o n t i e n d a . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n los p o s i . 
bles Une u p s : 
P r i m e r j u e g o : 
A t l é t i c o de C u b a : I n c l á n y Ga-
r r i d o , f o r w a r d s ; C h á v e z , cen te r ; 
R . K n i g h t y G o n z á l e z , g u a r d s . 
U n i v e r s i d a d : I b a r r a y F o f o Ca. 
b a l l e r o , f o r w a r d s ; De l a T o r r e , 
c en t e r ; A g u a y o y G a r c í a , gua rds . 
Segundo j u e g o . 
F o r t u n a : A r r e d o n d o y C a r a b a , 
l i o , f o r w a r d s . D e l R e a l , c e n t e r . 
N ú ñ e r y Zayas, g u a r d s . 
B e l é n : T e l l e r í a e I r r l b a r r e n , 
f o r w a r d s ; A l v a r e z T a v í a , c e n t e r . 
Ca l le e I n c l á n , g u a r d s . 
Re fe ree : M r . M I t c h e l l . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n los d e m á s 
juegos de l a s emana : 
M a r t e s 1 5 : A t l é t i c o y U n i v e r . 
s l d a d ; F o r t u n a y B e l é n . 
M i é r c o l e s 16 : L o m a y Y . M . 
C. A . ; Vedado y F e r r o v i a r i o . 
Jueves 1 7 : B e l é n y Y a c h t C l u b ; 
H A N D B A L L E N L A 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a fuerte novena T a r í n d e -
rro ta a l J . del Monte 
C o n g r a n b r i l l a n t e z se I n a u g u r ó 
anoche en l a cancha de l a J u v e n . 
t u d A s t u r l n a , e l c ampeona to I n d i , 
v i d u a l de p e l o t a a m a n o , o r g a n i -
zado po r los d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s 
h e r m a n o s L o b e t o . A s i s t i e r o n a d i . 
cha I n a u g u r a c i ó n e l d i s t i n g u i d o y 
c o r r e c t o caba l l e ro L u c i o Fuen tes , 
P r e s iden t e de d i c h a Sociedad, y 
p o r l a S e c c i ó n de s p o r t s e l a m a . 
b le c a b a l l e r o F e r n a n d o R o d r í g u e z , 
q u i e n l a n z ó l a p r i m e r a b o l a . D a . 
m o s a c o n t i n u a c i ó n los r e su l t ados 
de los p a r t i d o » 
P r i m e r a C a t e g o r í a : M . G ó m e z 
vs F . V i c e n t e : 1 9 x 3 0 . 
Segunda C a t e g o r í a : M . Cebares 
vs J o a q u í n : 3 0 x 2 9 . 
T e r c e r a C a t e g o r í a : J . S á e z vs 
O . H e r n á n d e z : 3 0 x 2 8 . 
C u a r t a C a t e g o r í a : A . G a r c í a vs 
M . P e r e i r a : 2 5 x 1 5 . 
C u a r t a C a t e g o r í a : C . M a d r e r a 
v s M . P e r e i r a : 2 5 x 1 5 . 
C O N V O C A T O R I A 
Se c i t a p o r este m e d i o a todos 
los asociaSos p a r a l a j u n t a gene, 
r a l e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efec, 
t o h o y m a r t e s 15 d e l mes c o r r i e n t e 
e n los a l t o s de l t e a t r o P a y r e t 
( C í r c u l o " C a r m e l o U r q u i a g a " ) a 
las 8 p . m . p a r a t r a t a r de las ca-
r r e r a s p r ó x i m a s a ce lebrarse , y 
s iendo de i n t e r é s g e n e r a l de todos 
los asociados se des s u p l i c a p u n t u a l 
a s i s t enc ia . 
F r a n c i s c o V i l l a f u e r t e , 
Sec re ta r io . 
F o r t u n a y U n i v e r s i d a d . 
V i e r n e s 1 8 : A t l é t i c o y V e d a d o ; 
Y . M . C . A . y F e r r o v i a r i o . 
S á b a d o 1 9 : U n i v e r s i d a d y Y . 
M . C,. A . ; ( e l s u s p e n d i d o ) . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o pasado «e 
c e l e b r ó u n In te resan te d e s a f í o en-
t r e l a Casa T a r í n y e l J . de l M o n . 
t e , c l u b que ocupa e l p r i m e r l u g a r 
en e l Campeona to de la V í b o r a , h a . 
b i é n d o l e s o n r e í d o l a v i c t o r i a a los 
Boys de l a Casa T a r í n que d e r r o t a , 
r o n a sus c o n t r a r i o s p o r e l es t re-
cho m a r g e n de dos car re ras , d e , 
m o s t a n d o de nuevo su i n d i s c u t i b l e 
p u j a n z a . 
E l sefior Dobarganea, m a n a g e r 
de l J . d e l M o n t e c o l o c ó en e l box 
a su p l t c h e r e s t r e l l a E . Pous pero 
los p l aye r s de T a r i n no r e s p e t a r o n 
su c a l i b r e y l e b a t e a r o n l i b r e m e n -
te, t e n i e n d o que s u s t i t u i r l o J o h n 
Gross, c o n e l c u a l c o n t i n u a r o n e l 
b o m b a r d e o , n o s iendo m a y o r e l ca . 
r r e r a j e deb ido a que 'los p layers del 
J , d e l M o n t e l e b r i n d a r o n u n a g r a n 
a y u d a a s u l a n z a d o r . 
Se d i s t i n g u i e r o n A . M u r g u l a , C. 
Cebal los , los h e r m a n o s Facenda , F . 
C á r d e n a s , A . y F . D o m í n g u e z , F . 
F e r n á n d e z y J . A l v a r e z que e n l a 
t e r ce ra e n t r a d a se b u r l ó de los p í a . 
yers d e l J . ( le í M o n t e e j ecu tando 
u n a j u g a d a s i m i l a r a l a l l e v a d a 
a cabo p o r D o r t i c ó s de l U n i v e r s i d a d 
a expensas de F i g a r o l a de l L o m a 
en u n rec ien te d e s a f í o . 
V é a s e l a a n o t a c i ó n po r e n t r a d a s : 
T a r í n . . . 2 0 1 110 1 0 1 — 7 
J . de l M o n t e 020 201 0 0 0 — 5 
B a t e r í a s : D o m í n g u e z y Facenda 
por l a Casa T a r í n . 
J . Gross , E . Pons y M a y a p o r 
e l J . del M o n t e . 
M a n a g e r s : M a n u e l A y u z y F . D o -
m í n g u e z . 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o dei t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
V E R M O U T R I M P E R O . ^ 
Q* ICtNAjC B NT RAL 
m 
ÓAO OñClAÜ Ó"^ON«t>A A M E R T C A t s t A f ^ j k * 
«•II 1 I  I I IIII 
E l portador del check V E R M O Ü T H " I M P E R O " por valor de $25.00. recorrerá esta semana todos los es-
tablecimientos de l a Provincia de M a t a n z a s : el que primero le diga sin titubear, " d é m e el check del V F R 
M O U T H " I M P E R O " , se lo e n t r e g a r á . 
R 1 V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 
1 4 A Ñ O S , O C H O M E S E S Y U N D I A D E 
1 R E C L U S I O N P A R A L O S 3 A C U S A D O S 
P O R E L C R I M E N D E R E P . J U A N E L O 
P a r a e l d i a d i e c i o c h o d e este m e s se h a s e ñ a l a d o l a v i s t a 
d e l j u i c i o o r a l e n l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a " E l T u r q u i t o " p o r 
l a m u e r t e d e l s e ñ o r C a n o . — E l f i s c a l p i d e c a d e n a p e r p e t u a 
EX E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de lo Cirminal del Trí-
unal Supremo h.| declarado sin 
lugar el recurso de casación, que 
interpuso el procesado Manuel Ro-
dríguez Díaz, jornalero y vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pena de 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional, como autor de un de-
lito de rapto. 
Dicha Sala también declara sin 
lugar el recurso de casación que 
estableció el procesado Enrique 
Pérez Fernández, combatiendo el 
fallo de la Audiencia de Santa Cla-
ra, que lo condenó a la pena de 2 
meses y 1 día de arresto mayor, 
como autor de un delito de lesio-
nes por imprudencia temeraria. 
Insustanc iable-
Se declara insustanciable por 
la citada Sala, el recurso de ca-
sación interpuesto por el procesa-
do Felipe Guillermo López, contra 
el fallo de la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó en causa por 
hurto y cohecho. 
SEÑALAMIENTOS EN E L SU-
PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Matanzas.—Ramón Díaz, por 
rapto. Ponente, Salcedo. Defensor, 
Cruz. 
Santa Clara.—Jacinto Ortega, 
por asesinato frustrado. Ponente, 
Vandama. 
Santa Clara.—Bruno Figueredo, 
por Imprudencia. Ponente, Borde-
nave. Defensor, Tabio. 
Habana.—Julio Várela por co-
rrupción de menores. Ponente, 
Palma. 
Matanzas.—Gablno Mayon \ Ro-
jas, por amenazas condicionales 
de muerte. Ponente, Palma. De-
fensor, Sarracent. 
Camagüey. — Dionisio Hernán-
dez, por infracción de la ley de 
drogas. Ponente, Azcárate. Defen-
sor, Cartaya. 
Sala de lo Civil . 
Habana.—Odriolo y Compañía, 
contra Manuel Barroso. Ponente, 
Avendaño. Letrados, Bonachea y 
Macan. Procurador, Granados. 
Orlente.—Genaro Fernández Po-
ma. Expropiación forzosa Ca. Eléc-
trica de Oriente. Ponente, Figue-
roa. Letrado, Casulleras. Procura-
dor, Losco. 
Orlente.—Eladio Ma. de las 
Mercedes y Adela Aguada de las 
Cuevas contra Francisco Caballe-
ros. Ponente, Avendaño. 
Habana.—"The Ba,hama» Cu-
ban" contra Central Rosalía. Po-
nente, Portuondo.' Letrado, Ramos. 
Procurador, Carrasco. 
Habana.—Manuel Caselro y Ca. 
contra Antonio V. Martorell. Po-
nente, Edelman. Letrados, Viera y 
Moré. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
G R A N D E S F I E S T A S E N E L . S E M I N A R I O D E S . C A R L O S 
EN LA AUDIENCIA 
La muerte del propietario, de "Los 
Reyes Magos" 
Por la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia fué suspen-
dido ayer, accediendo a petición 
que formulara el Dr. Oscar fíoto, 
defensor, el juicio oral de la causa 
eeguida a Luis Geli Castañeda, 
por la muerte de su hermano Al-
berto, ocurrida en la juguetería 
"Los Reyes Magos". 
Él suceso del Reparto "Juanelo" 
Para esta tarde está señalado 
ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal, el juicio oral de la causa ins-
truida) a los procesados Braulio 
Bravo Orizondo, Pastora Gutiérrez 
Valdés y Brígido Arias Menéndez, 
por el homicidio de Eugenio Gon-
zález Cabrera, ocurrido en el Re-
parto Juanelo el primero de agosto 
último. 
E l Fiscal solicita para cada uno 
de los procesados 14 años, 8 me-
ses y 1 día de reclusión, intere-
sando los Dres. Ovidio Giberga, 
Arístides Pérez Andró y Jorge Ba-
rroso Píñar, defensores, un fallo 
absolutorio. 
E l asesinato del Dr. Cano 
La Sala Tercera de lo Criminal 
ha señalado para el día 18 de este 
mes, el juicio oral de la causa 
instruida contra el procesado Lá-
zaro Jacobo Abdo (a) " E l Tur-
quito", para quien solicitan: el 
Fiscal cadena perpetua y el acu-
sador particular Dr. Manuel Cas-
tellanos pena de muerte, por el 
asesinato del Dr. José R. Cano. 
\ Sentencias dictadas 
Se absuelve a José Lee, acusa-
do de infracción de la Ley de Dro-
gas. Defendió el Dr. José Rosado 
Aybar. 
A Valentín González Crespo, 
Manuel Jorge González y Pedro 
D^az, tftiisados de allanamiento 
de morada. Defendieron los Dres. 
G. de la Vega y Viera. 
Y a José Vázquez, acusado de 
tentativa de cohecho. Defendió el 
Dr. Fuentes. 
Se condena a Jorge Arbolaez, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
A Baldomero Fernández Fernán-
dez, por igual delito, a idéntica 
pena. 
Y a Manuel Martínez Argüelles, 
también por rapto, a 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Vista interesante 
Las contiendas de competencia 
entre la Administración del Esta-
do y los Tribunales, despiertan 
siempre un vivo Interés, no sólo 
por su importancia y trascenden-
cia, sino por lo complejo y poco 
trillado de la materia. 
Para mañana, miércoles, 16, es-
tá señalada en esta Audiencia la 
vista de una de esas contiendas, 
con una particularidad que la hac^ 
asaz notable. La cuestión la susci-
ta, en nombre, dice, de la Admi-
nistración del Estado, no la repre-
sentación del Poder Ejecutivo, sino 
un particular, gestionando como 
"condueño' de la Beneficencia pú-
blica, a virtud del premio o tanto 
por ciento concedido a los Inves-
tigadores, sosteniendo la tesis de 
que son "bienes benéficos" los co-
rrespondientes a una herencia en 
liquidación, en que existe acreedor 
conocido que reclama su paga, en 
cumplimiento de una ejecutoría, 
anterior en fecha al auto que de-
claró heredero beneficiario ab In-
testato al Estado. 
E l Fiscal se adhirió a la decli-
natoria del Investigador de la Be-
neficencia, y el Juzgado del Este, 
sin estimar las excepciones de fal-
ta de personalidad en el Investiga-
dor y falta de acción, que opuso 
el acreedor, ganadero de Cama-
güey, declaró la Incompetencia de 
los Tribunales para seguir cono-
íendo del pago al acreedor de esa 
herencia en liquidación, en la que 
no existe, por tanto, "adjudica-
ción" al Lstado. 
, Inconforme el acreedor, dirigido 
por el Dr. Rafael S. de Calzadilla, 
apeló de esa sentencia señalándose 
la vista para el dfó* 16. 
En cobro de $4.500 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administratlvo de esta 
Audiencia ^a confirmado la sen-
tencia del Juez de Primera Ins-
tancia del Norte, que desestiman-
do la excepción de falta de acción 
opuesta a la demanda declaró con 
lugar la misma y condenó al de-
mandado Angel Peñalver y al tam-
bién demandado Manuel Fernán-
dez, a abonar a Aurelio B. Miran-
da, Procurador, la suma de $4.500 
moneda oficial, intereses legales > 
costas, sin hacer declaratoria so-
bre temeridad ni mala fe. 
Un comerciante contra una Socie-
dad 
Ha confirmado la expresada 
Sala la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia de Almendares, 
dictada en los autos del juicio de 
mayor cuantía, que promoviera 
Francisco iSolano González Puli-
do, del comercio de esta Capital, 
contra la Sociedad de García y 
Compañía, S. en C , también del 
comercio de esta plaza. 
Por dicha sentencia se condenó 
a la entidad demandada a abonar 
al actor la suma de tres mil qui-
nientos pesos, más los Intereses al 
ocho por ciento anual y al pago 
de las costas, sin hacer declara-
ción respecto a la Orden tres de 
1901. 
Mayor cuantía 
En los autos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía, promovido 
en el Juzgado de Primera Instan-
cia de Almendares, por Pedro 
Pardiñas Pérez, como espogo y le-
gítimo representante de la Sra. 
Angela IRosa Marañón ¡Martínez, 
contra Manuel Froílán Cuervo 
León, Abogado, vecino de Arroyo 
Naranjo, el juez condenó al; de-
mandado a pagar a la actora. co-
mo única herederá de don Manuel 
Marañó^ Cano, la cantidad de 
mil ochocientos pesos oro español 
o su equivalente en moneda nacio-
nal. 
Y en apelación, la Sala de lo 
Civil ha confirmado el fallo del 
Juzgado, con las costas a cargo 
del apelante. 
Reclama otro comerciante de esta 
> plaza 
Vistaj por la Sala de lo Civil 
y de lo Contencloso-admlnlstratl-
vo de esta Audiencia, la apelación 
interpuesta por Antonio Juan Rie-
ra, comerciante de esta Ciudad, 
contra la sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia del Centro, 
que lo condenó á abonar a Merce-
des Jiménez, de Cordero, residen-
te en Barcelona, España, la suma 
de $589.65 m. o. Intereses y cos-
tas, ha resuelto dicho Tribunal, 
confirmar el fallo del Jue ,̂ sin 
encontrar méritos para estimar 
que el demandado ha procedido 
con temeridad ni mala fe. 
"La Jurisprudencia al Día" 
Ya se están repartiendo ios nú-
meros correspondientes al mes de 
noviembre de la importante Re-
vista de Derecho y Legislación, 
única en Cuba, "La Jurisprudencia 
al Día", que dirige uno de nuestros 
más jóvenes y cultos jurisconsul-
tos, el Dr. Mario Díaz Cruz. 
Las reformas introducidas en 
dicha Revista, tales como los opor-
tunos juicios de dicho Letrado a 
las sentenclag civiles que dicta 
nuestro Supremo Tribunal, son 
una garantía másí del merecido 
éxito obtenido por "La Jurispru-
dencia al Día". 
SEÑALAMIENTOS EN L>í AtT-
DIENCIA PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Manuel Demestre, por rapto. 
Ponente, Mestre. Defensor, De-
mestr^ ) 
Pedro Zayas, defraudación' pro-
DIA 10 DE DICIEMBRE DB 1925 
ú 
"Después de varios días de co-
losales preparativos, cuyos resulta-
dos fueron un altar lindísimo y un 
escenario verdaderamente digno de 
un Seminario Interdiocesano, fru-
tos especíalíslmos ambos del arte 
y gusto exquisitos de los entusias-
tas seminaristas, llevóse a efecto 
la fiesta que el Semlnaflo dedica 
a su querida Patrona la Inmacula-
da Concepción. 
A las 7 a. m. celebró la Misa de 
comunión el Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Arzobispo de Attalia Monseñor 
Pedro González Estrada, ayudado 
de los seminaristas Alfredo Mnller 
e Ismael Testé y de los acólitos Ra-
món Liña y Esteban Rodríguez, sien 
do armonizada por el R. P. Fray 
Casimiro Zubia, O. F . M., profe-
sor de música del iSeminario, can-
tando varios motetes, el R. P. 
Trinidad Torrevaja. 
A laff 9 a, m. comenzó la misa 
mayor, que cantó Monseñor Alfon-
so Blázquez, fungiendo de Diácono 
el Presbítero Cayetano Martínez y 
de Subdiácono el R. P. Dr. Eus-
tasio Urra. 
Presidió este solemne acto el 
Excmo y Rvdmo Señor Arzobispo 
dé la Habana y el Excmo y Rvdmo 
Sr. Arzobispo de Attalia. 
La Misa Te-Deum Laudamus de 
Perosi, fué interpretada maravillo-
samente por los RR. PP. Rentería, 
Larrea, Arrechea, Torrevaja y Sua-
res y el Seminarista Arcadio Mari-
nas, acompañados del R. P. Casi-
miro Zubia, como organista y de 
los señores Valero Vallve y Jaime 
Ponsoda (violinistas), Jnan Vallvá 
(flauta), Alberto Roldán (cello», 
Ricardo Fuentes (contrabajo) . 
Entre los que asistieron a mas 
de los seminaristas, saludamos a los 
Reverendos Padres Garda, Vega. 
Montaña, Meló, Frag'a, Zelaya, Eus-
tasio, Fernández. 
E l Excmo señor Arzobispo de la 
Habana en breves pero elocuentí-
simas frases exhortó a los semina-
ristas a trabajar sin descanso a fin 
de imitar las excelsas virtudes de 
su soberana Patrona. 
Fueron obsequiados con un es-
pléndido almuerzo los señor Arzo-
bispos y demás sacerdotes que a 
tales fiestas asistieron. 
Durante todo el día estuvieron 
con los seminaristas 'hasta las 4 de 
la tarde; hora en que comenzó la 
Velada Literaria-Muslcal en que se 
puso de manifiesto el amor da los 
seminaristas hacia su Patrona. 
Brillaron de una manera especial 
los oradores, señores Llaguno, Her-
nández y Testi, siendo éste último 
repetidas veces aplaudido por su 
elocuencia en el desarrollo de su 
tema "Las misiones en Cuba". 
Los cómicos fueron muy aplau-
didos por chistosas frases y por sus 
sales cómicas. 
La música dirigida por el señor 
Jaime Ponsodo interpretó de ma« 
ñera brillantísimas las piezas del 
programa. 
Tan satisfechos quedaron todos 
que saludaron con fuertes aplausos 
la ohra'de 3os seminaristas. 
E l salón de la velada estaha com-
pletamente ocupado por la numero-
sa concurrencia. 
Terminado este acto se despidie-
ron alegremente conmovidos los se-
ñores Arzobispo y el señor Auditor 
de la Delegación Apostólica Mons. 
Liberato TostI asi como también 
todos los demás concurrentes. 
Aun después de la comida con-
tinuaron los agasajos y comenta-
rios. 
Aquí terminó la lucidísima fies-
ta de los simpáticos seminaristas y 
aqui termino yo mis mal entrelaza-
das líneas. 
Lcamsy Etset". 
Una im&gen del Sagrado Corazón 
de Jesús en d centro del Claustro 
de los Escolapios 
Aquella idea del Inolvidable Pa-
dre Francisco Revira, de levantar 
un monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús, en el centro del claus-
tre escolapio, y de cuya iniciativa 
nosotros nos hicimos eco en distin-
tas ocasiones, parece que va a con-
vertirse en feliz realidad "por lo que 
se da a conocer en la circular que 
ha redactado la Asociación Apostó-
lica de la Oración 4e Ia8 Escuelas 
Pías de Guanabacoa,—de la que fué 
entusiasta Director el Padre Re-
vira—y hoy lo es el querido y no 
menos entusiasta Padre Juan Pulg. 
He aquí, lo que dice el Impreso 
del Apostolado de la Oración: 
"Una de las Casas Religiosas de 
mayor antigüedad y mejor conser-
vadas que existen en Cuba, es la 
que poseen en Guanabacoa los Pa-
dres de las Escuelas Pías. 
Fué en otro tiempo hogar de los 
hijos de San Francisco, de aquellos 
hombres que identificando sus sen-
timientos con los de los nativos su-
pieron con su tacto, su valor y su 
fé snavlzar violencias mal compri-
midas y someter pasiones mal do-
madas . 
Esta casa centenjarla tiene su 
claustro primitivo, con la huella de 
los siglos bien ganada; en sus an-
chos arcos sonaron los himnos mo-
nacales y las gastadas losas de que 
está pavimentado fuerbn "pisadas 
por varones, como el P. Moreno, de 
reconocida santidad. 
Para acentuar los caracteres re-
ligiosos de esta veneranda obra del 
pasado, los miembros del Aposto-
lado de la Oración, tienen el noble 
y decidido empeño de entronizar en 
el centro del hermoso claustro una 
Imágen del Sag'rado Corazón de 
Jesús, cuya vista al impresionar a 
los numerosos alumnos espiritual 
en el presente y una luz de espe-
ranzas para el porvenir. 
Este empeño no ha nacido aJho-
ra en un momento de entusiasmo, 
fué durante varios años la idea vi-
va, la obsesión constante de aquel 
benemérito Escolapio, de actividad 
incansable, de admirables virtudes, 
que se llamó Francisco Revira. 
Al resucitar la Idea, dos años des-
pués del fallecimiento del queridí-
simo Escolapio, los miembros del 
Apostolado de la Oración le piden 
una contribución voluntarla para 
la obra y ee la piden por la honra 
del Divino Corazón de Jesús y la 
buena e Imperecedera memoria del 
Rvdo. P. Francisco Revira. E l Di-
rector, Juan Puig". 
Guanabacoa, uno de los pueblos 
más religiosos de la República, que 
ha demostrado su fe católica en to-
dos los tiempos, acogerá^con amor 
esta iniciativa que constituyó el 
Ideal del Padre Revira, aquel sacer-
dote que por largos años en ese ve-
nerado Colegio de las Escuelas Pías 
infiltró la savia de la enseñanza a 
millares de niños de esto pueblo, 
que en la actualidad, repartidos por 
distintos lugares, son honrados ciu-
dadanos de la República 
Yo que fui uno de los alumnos 
del Padre Revira, y que lo recuer-
do siempre con amor y gratitud, 
puedo dar fé de los entusiasmos que 
encerraba en su alma para ver es-
ta obra que quería ver realizada 
por contribución voluntaria de los 
católicos de Guanabacoa. A diario 
me hablaba de su idea y en su sem-
blante se dejaba descubrir el amor 
que la misma despertaba en su co-
razón. 
iSeguros estamos de que la está-
tua al Sagrado Corazón de Jesús se 
rá levantada, muy en breve, en el 
centro del claustro del regio plan-
tel. 
Y no serán sólo los hijos de Gua-
nabacoa los que han de contribuir 
para obra tan hermosa. También de 
la capital y del interior de la Repú-
blica, cuando los antiguos alumnos 
do ese Colegio, y las familias cató-
licas lo sepan, vendrán con su óbo-
lo para que cuanto antes la obra se 
convierta en realidad. 
Desde las columnas del DIARIO, 
y en esta Sección sé irán publican-
do los nombres de los donantes y 
las cantidades".—'Del Mensajero 
Católico de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
Programa de la Gran Velada Llte-
rario-Musical, que el día 15 de Di-
ciembre a las O p. m. tendrá lu-
gar en el hermoso Teatro Carral 
de Guanabacoa y cuyo producto se 
destina a la erección de un monu-
mento al Sagrado Corazón de Je-
sús en el centro del Claustro de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
PRIMERA PARTE 
lo.—Sinfonía por la Banda de 
Bomberos. 
2o.—¡"Jesús, que criada"! Ju-
guete lírico-cómico, por la Com-
pañía "Little Stars", con el siguien-
te reparto. 
Juana (criada de doña Paz), Ni-
ña María Aurora del Valle; Doña 
Paz, niña Isabel Muñoz; Lola, ni-
ña Felicia Debén; Doña Pantaleo-
na, niña Elvira Cuenllas; Tia NI-
casia, niña Vlolta González; Rosa, 
niña Marta López; Petra y María, 
niña Silvia Fuentes; Julita, niña 
Olga Mora. 
piedad. Ponente, García. Defensor, 
Arango. 
Manuel S. Mata, por rapto. Po-
nente, León. Defensor, Arango. 
Leopoldo Román, por falsedad. 
Ponente, Betancourt Defensor, So-
to. 
Pedro Pers, por ¿hurto. Ponente, 
León. Defensor, Torre. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Antonio Reposo, por estafa. Po-
nente, Montero. Defensor, Demes-
tre. 
Manuel Agular, por impruden-
cia. Ponente, Madrigal. Defensor, 
Peña. 
Braulio Bravo, por homicidio. 
Ponente, Madrigal^ Defensor, Ba-
rroso. 
Oscar Martínez, por abusos. Po-
nente, Valdés Faull. Defensor, 
Mármol. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Constantino Amath, por lesio-
nes. Ponente, Arango. Ejbfensor, 
Núñez. 
Simón puáre^ por robo. Po-
nente, Arostegul. Defensor, Orte-
ga. 
Pedro Cáceres, bor hurto. Po-
nente, Arango. Defensor, Portoca-
rrero. 
Enrique Valladares, por falsifi-
cación. Ponente, Valdés Fauli. 
Defensor, Caletti. 
Vista de Habea»-Corpufl 
Recurso establecido porl el Dr. 
José Puig y Ventura, poilcitando 
la Excarcelación del procesado 
Marcos Ruano González. Causa 
por homicidio. Letrado, Dr. Puig 
y Ventura. Sr. Fiscal. 
Sala de lo Civil 
Sur.—Rafael Cobián contra Ra-
fael Naveiras. Mayor cuantía. Po-
nente, Llaca. Letrados, Hernández 
y Víllaverde. Procurador, Meruelo. 
Centro.—Cirilo Cobas contra 
Compañía de Urbanización y Fo-
Llaca. Letrados, Pórtela y Suárez. 
mente. Menor cuantía. Ponente, 
Procuradores, Cardona y Miranda. 
Norte.—Gustavo A. Mejías con-
tra Isidro Rosas. Menor cuantía. 
Ponente, Llaca. Letrados, Mejías 
y Curbelo. Procurador, Dennes. 
Norte.—Frisca Martínez contra 
Ernesto Rach. Mayor cuantía. Po-
nente, Llaca. Letrado, Arellano. 
Procuradores, Ferrer y Daumy. 
Centro.—Compañía Abono Ar-
mour de Cuba contra José Lui^ 
Martínez. Mayou cuantía. Ponen-
te, Llaca. Letrados, Ros y Bernar. 
Procuradores, Ros y Rodríguez. 
Norte.—Olallo Izquierdo contra 
Oscar Abollo. Menor cuantía. Po-
nente, Llaca. Letrados, Víllaverde 
y Busquet. Procuradores, Meruelo 
y Miranda. 
Almendares.—H. A. Inc. Andreu 
contra Ramón Vílareño S. en C. 
Ejecutivo. Ponente, Llacas. Letra-
dos, Rulz y Ortiz, Procuradores, 
Perelra e I'1-' 
3o.-—Poesía por el señor Pepito 
Sánchez, 
4ó.—Dúo de laúd y guitarra por 
la señorita María Mercadal y Sa-
badi y el Profesor señor Ezequiel 
Cuevas. 
a) "Alborada flamenca", Paso 
doble, por E . Cuevas. 
b) "Mary", Criolla, por E . Cue-
vas. Dos guitarras. 
5o.—Pieza coral por el orfeón 
Vasco. 
6o. "Como la Tumba" drama en 
dos actos, representado por Alum-
nas de las Escuelas Pías, con el si-
guiente reparto. 
D. Diego, señorito Virgilio Echá-
niz; Sámuel, señorito Manuel Pérez 
Picó; Sergio, señorito Julio C. 
Faes; P. Raimundo, señorito Ser-
gio González; Pascual, señorito 
Eloy Normán; Pedro, señorito Juan 
M. Alvarez. 
(Diez minútos de descanso). 
SEGUNDA PARTE 
lo.—sinfonía por la Banda de 
Bomberos. 
2o.—"Senén y Doroteo", gracio-
sísimos couplets cantados por la in-
comparable actriz de seis años Mar-
ta López, acompañada al piano por 
la niña de ocho años María Auro-
ra del Valle Garda 
30.—Recitación por la señorita 
Berta Darder. 
4o.—Dúo de laúd y guitarra, 
por ia señorita María Mercadal Sa-
badi y el Profesor Ezequiel Cue-
vas. 
"Pavana", Paso doble. 
5o. Canto coral por el orfeón 
Ví i sco • 
6o.—"Entre doctores", chistosa 
comedia en un acto y con el si-
guiente reparto: 
Pilar, señorita Ofelia de la Pa-
zuela; NIcolasa, señorita Margari-
ta G . Osuna; don Cándido, señor 
Juan de D. Carroño; Aristides, se-
ñor Guillermo García; doctor Men-
doza, señor José Almeida; doctor 
Conde, señor Manuel García; To-
más, señor Armando Rodrigue. 





¿Quiere usted saber lo que su-
cederá en 1926?... — E s muy fá-
cil- lea la Revista Católica cada 
semana. Ella le dará Información 
del movimiento religioso, político 
y social de todo el mundo, y más 
particularmente de todo nuestro 
Continente. 
La Revista Católica se propone 
seguir con mucho interés el gran 
movimiento reUgioso que se nota 
en el seno del Cristianismo. La Re-
vista Católica, terminada ya su edi-
ción popular de la Biblia, va a em-
prender una verdadera campaña de 
propaganda bíblica, que indudable-
mente va a hacer mucho rlildo.. . 
La Revista Católica tiene planes 
más vastos aún: £or ahora está 
preparando una serie de artículos 
para desenmascarar la "gran ofen-
siva protestante en la América es-
pañola" ofensiva que sostienen las 
sociedades misioneras norteamerica-
nas con unos tî es millones de dóla-
res "al afio. ¿No quiere usted sa-
ber''todo esto?. . . 
Lea, sí, lea la Revista Católica; 
pero no sea "lector zángano" que 
1^ a expensas de los demás: Sus-
críbase, si no está suscrito; renue-
ve su suscripción, ai se le acaba; 
trabaje por conseguir suscripciones 
nuevas. ¡Es tan propio felicitar el 
Año Nuevo enviando suscripciones 
nuevas! . . . 
Una Revista Católica en cada 
hogar. 
Un afio: $2.00. Medio año: $1.00. 
Revista Católica, E l Paso, Texas"! 
ANECDOTAS AMERICANAS 
"Había un movimiento estudian-
til enorme en St. Jonh* College de 
Brooklyn. Al partido de foot-ball, 
que su equipo había de fugar con 
el de Notre Dame, el cual conser-
vaba la faja del campeonato del año 
l anterior, consagraría a aquellos 
muchachotes, de cuerpo de atletas y 
alma de cristianos. 
E l sábado segundo de Octubre, 
sería el partido, lejos de New York, 
en la culta y católica Boston. 
Y allí se dirigieron los jugado-
res primero, sus compañeros des-
pués, saliendo en seis guaguas el 
viernes a las diez de la noche pa-
ra llegar a Boston a las once del 
día steuiente. 
¡Qué algazara estudiantil aque-
lla! 
Y jugaron con valor ante sesen-
ta mil espectadores, alentados por 
sus compañeros, inflamados por el 
entusiasmo mágico que en aquellos 
alumnos despierta el acreditado 
m-nbre de St. Jonh' CoUege. 
No ganaron el partido, pero por 
pocos puntos resultó triunfante No-
tre Dome. Eso bastaba al honor de 
los jugadores y orgullosos, borra-
chos de entusiasmo, dando alaridos 
de gozo, jugadores y, admiradores 
emprendieron a lag ocho de la no-
che su viaje d^retorno a St. Jonh' 
College de Brooklyn. a aguardar 
el día del desquite en los campos 
de New York. Ese día llegará. 
Mas, ¿qué les Importa a los lec-
tores de Cultura esta crónica de 
sport? Dije que estos leones, tenían 
alma de cristianos. Casi todos ellos 
pertenecen a la Asociación de Ca-
balleros de Jesús Sacramentado, y 
el domingo siguiente tienen su co-
munión. 
Los atletas^los fanáticos del atle-
tismo no faltarán. Y en el camino, 
mientras las guaguas se tragan el 
espacio, allá en la esquina de la 
guagua, convertida en confesiona-
rio, aquellos muchachotes, aquellos 
leones do terrible rugir, converti-
dos en corderos y en ademán pia-
doso, en la obscuridad de la noche, 
van con la confesión, limpiando sus 
almas de las manchas cuotidianas, 
que el trajín do la vida, las excita-
ciones del juego de foot-ball y los 
ataques de la carne, habrán hecho 
caer sobre sus almas. Y uno a uno, 
casi todos, se confiesan en el via-
je. 
A las nueve llegan al Colegio, 
oyen la santa misa, comulgan en la 
capilla del Bto. Perboyre, y llenos 
de fe, de alegría, de amor a su 
católico colegio se dispersan, dis-
puestos a defender el nombre de 
la Iglesia Católica, de Estados Uni-
dos y del Colegio de San Juan en 
todos los terrenos y en todas las le-
janías del mundo. 
Sí hubiéramos podido leer en el 
alma de aquellos muchachotes, pró-
ximos a graduarse ya cada ano en 
su facultad, de seguro que hubié-
ramos leído esta reflexión. 
"¿Qué ee un Champion de foot-
ball comparado con Dios, que pelo-
tea los mundos? ¿Qué ha de ser es-
ta carne que resiste los pisotones 
en el campo, pero que un día su-
cumbirá a la muerte? ¿Qué Impor-
ta el aplauso de sesenta mil ameri-
canos que celebran nuestra energía, 
si Dios, principio de nuestra alma! 
conservador de nuestro cuerpo, no 
nos bendice?" 
Y por eso, después de pelotear, 
de vociferar y de emborracharse de 
gloria humana, se confesaron y co-
mulgaron, para alcanzar la bendi-
ción de Dios". De La Revista Cultu-
ra, que dirigen los Padres Paúles 
de la Habana. 
DOÑA MANUELA RUIZ VIUDA 
DE VILLAR 
A la estimada dama doña Ma-
nuela Ruíz, viuda de Villar, le ha 
sido administrado, por el párroco 
del Pilar, reverendo padre Manuel 
Espinosa, la Extremaunción y apli-
cada la Bendición Papal e Indul-
gencia Plenaria in articulo mortis. 
En gravísimo estado se encuentra 
la expresada señora, madre políti-
ca de nuestro redactor católico se-
ñor Lorenzo Blanco. 
De un momento a otro se aguar-
da su fallecimiento. 
Al Supremo Hacedor suplicamos 
le conceda una santa muerte. 
IGLESIA PARROQUIAL NTRA. 
SRA. DE LA CARIDAD 
En la Iglesia parroquial "Nues-
tra Señora de la Caridad", ha te-
Inido lugar el 12 del actual, una 
solemnísima función en honor a 
Ntra. Sra. de Guadalupe, antigua 
Patrona de esta parroquia. 
Nuestra Señora de Guadalupe es 
Patrona de México y de la América 
española. 
Ofició de Preste, el Párroco Pa-
blo Folchs, dignísimo Párroco de 
esta feligresía. 
Pronunció el panegírico el R. P. 
Modesto Roca, Rector de las Escue-
las Pías de Guanabacoa. 
La parte musical fué interpreta-
da bajo la dirección aei "organista 
del templo, señor Luis^González Al-
varez. 
E l homenaje a Nuestra Señora 
de Guadalupe estuvo concurridísimo. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
En la capilla de Loreto de la San-
ta Iglesia Catedral, se ha celebra-
do el 10 del actual solemne función 
en honor a Nuestra Señora de Lo-
reto. Ofició de Preste Monseñor Al-
berto Méndez, asistido de los Pa-
dres Cordón y González. 
Pronunció el panegírico Monse-
ñor Santiago G. Amigó, Protonota-
rio Apostólico. 
Orquesta y voces, interpretaron 
la parte musical bajo la dirección 
del laureado maestro señor Felipe 
Palau. 
Costeó la solemne función la dis-
tinguida y piadosa señorita María 
Luisa Roche, quien obsequió con 
piadosos recordatorios, a la nume-
rosa concurrencia, la cual compla-
cida la felicitó. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
En el templo parroquial de San 
Nicolás de Barí se han celebrado 
los seguientes actos, el 13 del ac-
tual: 
Función a Santa Marta.—A las 
8 y media a. m., solemne función 
en honor a Santa Marta, en la cual 
ofició de Preste el P. Agustín Pl-
teira, asistido de los Padres Magín 
Ribalta y Luis Sanz. 
Cantó las glorias de Santa Mar-
ta, el Pároco Mons. Juan José Lo-
bato. 
Por el coro parroquial se inter-
pretó la parte musical, bajo la di-
rección del maestro señor Juan Mar-
tínez. 
Primera Comunión.—En la misa 
de 10 fervorosa fiest«lta de pri-
mera comunión, acercándose' a reci-
bir el pan de los ángeles unos 20 
angelitos de la tierra del Colegio 
de la señora María Rivero de Gar-
cía, competentísima profesora, que 
a su instrucción sabe formar reli-
giosamente las almas de las niñas 
a él encomendadas. 
Predicó fervorosa plática de Co-
munión, el Teniente Cura Ledo. 
Luis Sanz, que conmovió a toda la 
concurrencia hasta derramar lágri-
mas de ternura. En el Colegio fue-
ron obsequiados con un opíparo de-
sayuno, y la concurrencia con pas-
tas y licores. 
Solemne Triduo al Milagroso San 
Lázaro.—Los días 14, 15 y 16, a 
las 8 misa y función del Triduo, te-
niendo a su cargo las pláticas el 
Lic. P. Luis Sanz. 
E l 17 solemne función. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la Santa 
Iglesia Catedral. 
En los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
IGLESIA D E L CORAZON DE 
JESUS 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo-
bispo de la Arquidiócesís, se ha ser-
vido nombrar Capellán del templo 
del Corazón de Jesús, en l a vacan-
te por el sensible fallecimiento del 
P Isidoro Calonge, al Presbítero 
Adrián Vega y Toro, ex-cura de 
Consolación del Norte. 
M. K R. DR. MANUEL ARTEAGA 
Y BETANCOURT 
Terminada la licencia que le fue-
ra concedida por el Prelado Dioce-
sano, ha vuelto a encargarse del 
M I S C E L A N E A 
" I R S E D E P I C A O " . . 
Indudablemente, es un hecho 
cierto que aquí tenemos la costum-
bre de irnos de picao en la mayo-
ría de las cosas... Tal parece que 
se ha perdido la noclón de lo que 
es el justo medio, y que. estamos 
empeñados en no merecer la Cima, 
el Copeo y las Rusauellanas. 
Antes, cuando se usaban las cha-
quetas largas, había Individuo que 
gastaba una especie de paletó, y al 
verlo por detrás daba la sensación 
de que llevaba una sotana colgando 
de los hombros; tan amplias y lar-
gas eran las chaquetas que usaban 
muchos, que bajo de ellas podían 
ocultar cómodamente varias ruedas 
de cigarros Suslnl y algunos pa-
quetes de gofio Escudo. 
Hombres que por su estatura no 
eran tan altos como cuatro bote-
llas d© ron Bacardí, pues una so-
bre otra, al usar esos sacos desco-
munales daban la sensación de an-
dar a gatas o con las piernas do-
bladas. Luego después vino la 
Inoda de usar las chaquetas cortas 
y se pusieron tan en boga como las 
camisetas Amado y los turrones de 
La Gloria, ¿se acuerdan ustedes? 
Bueno, pues Individuos tan altos 
como está el nombre del vermouth 
Pemartín, usaban unas chaqueti-
llas de torero que daba risa ver-
los. . . tal parecía que llevaban un 
chaleco puesto. . . Ahora con la 
tooda estrafalaria resucitada por 
el príncipe de Gales, también mue-
ve a risa ver a nuestros "elegantes" 
tomando la ginebra aromática de 
Wolfe o admirando las joyas pro-
pias para regalos que tiene La, Ca-
sa Quintana. 
Más papistas que el Papa, o, para 
mejor decir, más antlelegantes que 
el citado príncipe, usan el panta-
lón mucho más ancho que éste, y 
v^n tan orondos por nuestras calles 
con la majestad paquidérmlca de 
cualquier elefante... No hay pan-
talón "Pltlrre" que no tenga diez 
mil veces mejor corte que los usa-
dos por esos bodoques inmeritorios 
de pisar " E l Pincel" y de que les 
ofrenden una corona de Gelado, 
Novoa y Co., cuando se mueran. 
Los que son delgados y altos, al 
llevar la chaqueta ajustada y luego 
empezar el ancho de cintura para 
abajo, talmente parecen obeliscos 
circulantes; porque se da el caso 
que a algunos no se les ven loa 
zapatos de Casa lucera que llevan 
puestos. . . ¿Hay nada más estra-
falario?. . . Para mí lo es tanto co-
mo sería pretender tomar la deli-
ciosa cerveza "Llave" por los oí-
dos... 
He con un pomo rr.„ 
colgado de u?a oreS^?01 S í . 
te en qn cafó a t o i á r ^ 6 ««2 
ESPECIAL Pemarn Un c o ¿ 
de mármol de u"^011 ^af t 
en la cabeza. . Cas^ ^aaííj 
No hay e x a l í ¡ l ^ n ^ 
quiera de nosotros nos'n?-* ^ 
la disyuntiva ¿e salfr » T * ? * * 
un pantalón corto de p J 
ellos, o estar un año 8 qu9 ^ 
brando hortalizas Z ^ 
frescas que vende La r l 
wlth y Co., tengo la s e í S ^ 
optaríamos po? l ^ S ^ 
¡Que va; es preferihi! S (io•• 
vlda c a r g á n d o l a 
ría d0 Los Dos Leones . ; ^ 
Hay que ver lo oue nnr» 
vejetes VcoIoraos-'conTo ^ 
cocidos, con esos pantalonS^l 
ño. medias escocesas TraVaf8 ^ 
eadas y zapatos bajos pVf* crí-
mo para exhibirlos en una ¿T1^ 
Es posible que eso T i * 
aceptación en Norteamér°S . ^ 
tienen aquí los instrumento,, ,íí 
vende La Casa Iglesia^ pe 
dice el refrán que "en el n,, n 
donde fueres, haz lo qqe y^™1» 
Por eso mismo, al no tAn« 
clón en Yankilandia. a lo 
cho queda, llegó allí el Z J ' 
de Gales con unos pantaloSel í 
parecían "mesmamente" Z^* 
(por lo que se ve, al futnr' « 
de Inglaterra le gustan ¡ 
das) los norteamericanos lo rJ* 
bleron dándole burras y lo oh. 
quiaron con vinos tan selectos Z 
los que vende "La Viña de J S 
del Monte". Jesí' 





ta liada arte, 
He tratado de buscar la razón de 
estos despropósitos, y creo que es-
ta falta del justo medio se de Dé 
a la influencia norteamericana. E l 
yankee es un señor desptfeocupado 
que no tiene noción de lo que es 
el ridículo. Lo mismo sale a la ca-
p a r a l o s f u m a d o r e s 
v e r d a -
q u i t a n 
e l r e s a b i o 
Luego se fijaron en la falda-Di. 
talón o pantalón-falda que 
el gachó y se la encasquetaron ella, 
cual si fuese algo tan lógico como 
empeñar las prendas en La Regenté 
de Neptuno y Amistad... "Ya está 
el café", se habrán dicho, e fo. 
contlnentl empezaron a usar esa 
bolsas que los convierte en elefan-
tes antiestéticos... 
Nuestros Jóvenes bien... qne ha-
biendo un tabaco tan bueno en Cu-
ba, fuman esa basura que apeafg a 
rayos, solo. porquQ la fuman los 
yankees. empezaron a Imitarlos en 
eso también y ahí los tienen ustedes 
con sus canillitas metidas en sacos 
de paja . . . 
¡ Buena está la cosa!... Les digo 
a ustedes que cuando esa moda se 
acabe de generalizar va a dar tan-
to gusto andar por la Habana co-
mo saborear los platos sabrosos qne 
condimentan en "El Paraíso" de 
Villegas y O'Rellly. 
¡Vamos a creer que estamos en 
perpetuo carnaval I . . . 
Las corbatas con forro de seda 
que exhibe La Rusquella en m 
grandes vidrieras, es el mejor re-
galo de Pascuas que se le pieie 
hacer a una personA^ distinguid!. 
Vea el enorme surtido en paflueV» 
bastones y demás artículos para ci-
balleros, que acaba de recibir. 
Mientras al experto en alumbra-
do eslécttlco le gustan mucho Im 
canteros con flores que hay en Pra-
do, al experto en floricultura no 1« 
agradan ni mucho ni poco. 
Es posible que dedicando al de! 
alumbrado a la floricultura y >I 
floricultor al alumbrado, dieran tsa 
buen resultado como los camiones 
"Gramm-Bernstein" que vende 
"Casa Zárraga" en Industria y Sai 
J o s é . . . De lo contrario ya dice 
querido Novo que va a ser necesario 
traer un experto en discordias pa 
ra solucionar el conflicto... 
Provisorato el M. I . doctor Manuel 
Arteaga y Betancourt. 
Durante el disfrute de la licencia, 
lo desempeñó con celo, prudencia y 
sabiduría. Monseñor Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara y Go-
bierno del Arzobispado, 
A ambos ilustres canónigos nues-
tro respetuoso saludo. 
UN CATOLICO. 
' 
SXA 15 DS DIcrEMBRIl 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubllleo Circular, Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Santos Eusebio, Ireneo y Cellano, 
mártires; Urbiclo y Valeriano, confê  
sores; Santa Criatina, virgen. 
San Eusebio, obispo y mártir. Du-
rante el siglo IV floreció él ilustre 
obispo Eusebio, ocupando la silla epiK-
copal de Vercelli, a cuya dignidad fui 
elevado por su santidad augusta, por 
su profunda ciencia, y por sus virtu-
dee. El año 355 se reunió un concilio 
en Milán, y en él brilló nuestro San-
to como uno de los más grandes ob'K-
pos. 
El emperador Constancio desterró 
al virtuoso obispo San Eusebio, que 
permaneció en el destierro hasta des-
puís de haber ocurrido la muerte do 
CoiiStantino. 
A eu vuelta, como buen pastor del 
cumplimiento de las obligaciones cris-
tianas, recorrió la-Italia, la Grecia. 
f otros muchos puntos, predicando 
constantemente la verdad del Evan-
gelio, 
Rico de virtudes y méritos descan-
só en el Señor el día lo. de Agosto del 
año 373. 
Cuando necesite hacer un wW 
to artístico por precio razonáis 
acuda al gran Gispert de GaLaM 
número 73, Es el fotógrafo f 
más medallas de oro ha ganado ^ 
las exposiciones extranjeras. 
Una curiosidad diarla. 
Planta que no come ningún 
mal. 
Todos los animales del man" 
sin distinción de especie, aM^ 
cen de un modo extraordinario 
planta del ricino, i 
E l ganado prefiere morirse * 
hambre antes de probarla. 
La langosta cuando invaae 
campo, se come todas las plañí»» 
todas las yerbas que encuentra.' 
ro deja Intactas las del rld^J^ 
ta los parásitos del tabaco «« 
gan a alimentarse de dicha P'" 
Efemérides. v g 
1824. —(Diciembre 15). 8̂CB 
gran escultor Premier _ 
1840 .—Traslación a París de'»3 
nizas de Napoleón i- ̂  
1813,—Cagígal da 
blerno español de i» , 
bordlnaclón del llanero 
bes, . pij 
1419,—Llega a España 
Benedicto XIII. ^ 
1905.—Eduardo VII ^ P * "jj 
sldenda de los Juegos ^ 
picos de Atenas.-- ^ 
es un dato mtere^-
1513.—Luis XII se adhiere »' 
cilio de Letrán. ^ 
1860.—Estalla la g^rra sep 
t¿ de los Estados 
Horóscopo del día. AIPUT$ 
Los nacidos el 15 * V ^ o * 
serán de carácter alegre 7 r 
dos a los negocios. y 
La nota final. 
Petición de manoí ^ 
El novio.—Don Alvaro, ^ > 
pedirle a usted la mano o 
Ja 
El padre.—Veamos 
origen? ^ido e» 
El novio.—Yo he nacido 
. ¿Cuál 
paña. ^ a \ ^ - V ^ i 
La madre (aparte;- tleI,í» 




' de ^ 
¿Cuál sería el colmo 
trónomo? â ^na,Il9,' 
Estudiar las fases de un 
de miel... ::Ah!! • ' " ^rflíP' 
Luis M. SO.W 
liega al esl 
o de C0I1SÍ Jomposan^ 
tería! 
. lo sólido 
tf dispueste 
¡ranquilidad 
,e latir la 
auler indlvi 
l0 blando, ( 
trucción. no 
j , la ma3 1 
sentidos-






.paso Y I"6 
por muchas 
^ El origen 
,üe se falta 
,quc estriba 1 
obra sea bel 
Ua. ni en su 
E¡ en los ma 
'nada; y si < 
"üe llame de 
''por no estar 
'ferial, cae 
• je obtener 
f La idea g, 





f La canter 
«•parte estruc 
•tlalraente e 
•'que por razi 
d̂e la ln*:em; 
La verda¿ 
Soca (repelí; 
lo tiene que 
que se le S( 




mistlr en r 
Jas. 
f Luego po 
Jeítá demostr 
reía, condici 
' indica otras 
herentes a U 
hdón. 
I Véase esa 
Je llama "C 
Mtada Cated 
tes y Oficios 
Villalba; el 
ma vieja fo: 
tro, y la m 
Club, y sent 
lo bello en t 
Por el co 
oomento en 
«n San Laz£ 
•lás. y otra c 
fichada del 
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E A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
5 ?r lPPol Bfl,,. 
t0ímaT Un 
t ín con una • ' 
c lón . s i & 
" r a la calle Z 
i 6 es08 que ^ 
La Casa u 
aguado ' lo 
'rIbIe P a ^ ' 
a3 en ^ ferreu 
'•ones.. 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S R M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G E R Y D E L S R . A R T U R O G R A N D E 
F A C H A D A S D E C A N T E R I A ¡ P a t i o d e ' o s E v a n g e l i s t a s e n e l M o n a s t e r i o d e l E s c o r i a l 
P o r M . A . H e r n á n d e z R o g e r 
^ p t r a n ^ e una masa de r o -
que 6» e,8pe^3 la de for ta leza , r i g i -
* ^ r t e pero ¡ c u á n t a d e s i l u s i ó n 
V e s p í r i t u ante g i * m nume-
nnstrucciones r i d i c u l a s , qu . 
,„ de c o n ^ ' t o „» i " l l n m a de can "mposamente se 
dez y T ^ s p ' í r i  
i L ' e 
les a  
p o m p o s a 
tería! Aiido lo r í g i d o a r t í s t i c a m e n 
^ p u e s t ó causan " 
quil idad 
u n estado de 
de sosiego y hasta ha-
la f i b r a p o é t i c a de c u a l 
- iluf-
falso, 
v a : aon de verdadera ( a n t o r í a . Son 
formadas por d i n a s rocas y que re-
qu ie ren una ¿Tlfícil l a h r a , que es 
o t r a manera de m e d i r la c a l i d a d del 
m a t e r i a l ; dan s e n s a c i ó n de dure-
i&, por que lo son. l l e g a n a l "6 de 
ía escala de M o h s ; dan la s e n s a c i ó n 
de s ó l i d a s , de pesadas, porque l le-
gan a las 2 112 y a 3 toneladas por 
m e t f o c ú b i c o y por ú l t i m o que son 
capaces de r e s i s t i r ca igas de 500 a 
700 k i l o g r a m o s po r c e n t í m e t r o cua-
d rado . 
Las segundas son de p i ed ra la-
brada senc i l l amen te , que no d e b í a n 
3U6 Parecen e* 
como cangrS 
•antalones de ¡J 
^ a rayas 
en una Jaula 
^so tenga uítl 
f r u m e n t o s 
pesias, per ™ 
3 'ea el m n 
0 que vieres". 
a l no tener n(, 




a l futuro r«7 
ustan esas pre,,. 
irlcanoa lo retí 
' "as y lo obíí. 
tan selectos cual 
1 Vlfia de Jesij 
en la falda-paj. 
•aida que usabi 
:asquetaron ello! 
tan lógico como 
is en La Regentí 
t a d . . . "Yaesü 
i n dicho, e ln. 
'on a usar esa» 
vierte en elefan-
b i e n . . . que hs-
an bueno en Cu 
i r a que apesta a 
S la fuman los 
n a imitarloe en 
os tienen ustedes 
metidas en sacos 
i s a ! . . . Les digo 
ido esa moda se 
IT va a dar tan 
r l a Habana co 
tos sabrosos que 
E l Paraíso" de 
que estamos en 
^ . r individuo medianamente i l ^ 
flU,.en pero lo r a q u í t i c o , lo 
trad, Hn ( t r a t á n d o s e de una cons- o a í 
v no de u n c rocan te ) no de-J n i l l a m a r s e de c a n t e r í a ( aunque son 
m á s leve hue l la en nuest ros 
enT i ,mo y lo o t r o se siente respec-
L° nte ante una ya v ie ja y car-
" « M a obra como la C a t e d r a l de la 
t0 u *. v ante c u a l q u i e r a de las do secas. 
^ fachadas de p i ed ra blanca y tes) y no 
S ir ia que se encuent ran a cada k i l o g r a m o 




i forro de seda 
isquel la en sni 
es el mejor re-
ne se le puede 
) n % distinguida, 
ido en pafluelt* 
r t í cu los paraca-
, de recibir. 
r t o en alumbra-
stan mucho los 
que hay en Pra-
[oricultura no le 
n i poco, 
ledlcando al del 
[oricultura y al 
rado, dieran t*5 
no los camiones 
que vende U 
Industr ia y Sat 
ra r lo ya dice el 
a a ser necesario 
a discordias pa-
m f l í c t o . . . 
hacer un retra 
ireclo razonsbl» 
pert de Ga! 
I fotógrafo (!« 
•o ha ganado ei 
ctran Jeras. 
Har ía . 
)me ningún 






as las plañí»5 
e encuentr*-' 
del ricino. P 
I tabaco í* \ 
ie dicha pl»^ 
1 5 ) . Nart1 
o r rLreini«r 
i p a r í s de l»5 
Tapoleón l ( 
, cuenta >l't 
tfiol de Kf . 
t del llanero" 
¡spafla «1 ^ 
U 1 L * i J [ I acepta i»J¡ 
los Juegos ^ 
.tenas.-
adhiere »l ^ 
muchas razones. 
El origen de todo e l lo esta, en 
se falta a una de las bases en 
n estriba la belleza. Pa ra que una 
bia sea bella necesita que no m i e n -
•* nj en su fo rma , n i en su r a z ó n , . 
- i en los mater ia les de que e s t á f o r -
L d a ; y si en una c o n s t r u c c i ó n que 
• iia'me de " c a n t e r í a " , se empieza 
«or no estar c o n s t i t u i d a por t a l ma-
terial, cae por su base toda idea 
je obtener una obra be l la . 
La idea general de c a n t e r í a , es la 
íe bloques de roca d u r a , y a s í r e a l -
mente es. 
Estas divagaciones l i t e r a r i a s l l e -
rémoslas a l t e r reno c i e n t í f i c o pa ra 
•fundamentarlas. 
" La c a n t e r í a e s t á Ind icada en l a 
•parte es t ruc tura l de obra , y espe-
ítlalmente en aquel los lugares en 
'«ne por razones de ca rga y a c c i ó n 
de la intemperie a s í lo r equ ie ra . 
' La verdadera c a n t e r í a no se re-
'roca (repel la) , es deci r , qne no s ó -
'io tiene que sopor ta r las cargas a 
qne se le someta, sino l a l e n t a y 
«rntinua acc ión de agua, desgastes 
mecánicos, calor, e l e c t r i c i dad y ga-
les contenidos en la a t m ó s f e r a y 
-raerte t o d a v í a que no tenga que 
^resistir en nuest ro c l i m a , las hela-
tdas. 
I Luego poi» todo e l lo c laramente 
Jeítá demostrada la necesidad de d u -
reza, condicional que de por s í ya 
f Indica otras buenas cual idades i n -
fberentes a t a l m a t e r i a l do cons t ruc-
["dón. 
Véase esa masa m o n u m e n t a l que 
[se llama "Centro G a l l e g o " ; la ya 
•citada Catedral ; la Escuela de A r -
tes y Oficios; el a n t i g u o Palac io de 
Villalba; el puente A l c o y y l a mi s -
ma vieja for ta leza y f a ro del M o -
[.rro, y la moderna casa del U n i ó n 
Club, y sentiremos la s e n s a c i ó n de 
lo bello en todos sus aspectos. 
Por el con t r a r io , pensemos u n 
momento en una fachada s i t uada 
en San L á z a r o f rente a San N i c u -
•iíí. y otra co l indante a e l l a ; en la 
:fichada del ho te l s i t uado en E g l -
i-do frente a M o n t e ; ante el moder-
no Instituto P r o v i n c i a l y o t ras t a n -
tas que h a r í a n l i s t a i n t e r m i n a b l e y 
^sentiremos una s e n s a c i ó n de f r i a l -
dad estética que nos demues t r a que 
.tales bellezas, si a lgo t i enen , no 
conmueven nues t ro e s p í r i t u a r t í s -
tico. 
e> ¿Por qué de tales opuestas sensa-
Irtlones? 
n Sencillamente que las p r i m e r a s 
^obras citadas responden a l a con-
•dlción básica de bel leza c o n s t r u c t l -
de c a n t o s ) . Este m a t e r i a l es t an 
b lando que se raya con la u ñ a . es-
t ando e n t r e el 2 y el 3 de la esca-
la de Mohs , no pesan m á s de 1 1¡2 
tonelada por m e t r o c ú b i c o , (estan-
, pues son muy absorben 
res is ten m á s de 35 a 50 
s por c e n t í m e t r o cuadra 
 
Y a q u í es donde q u e r í a l legar . 
Si l a idea de hacer una fachada o 
una obra t o t a l de c a n t e r í a es l a de 
s u s t i t u i r u n m a t e r i a l pobre como 
el l a d r i l l o , que resiste desde 30 has-
ta 150 k i l o g r a m o s por c e n t í m e t r o 
cuadrado , por o t r o m á s resistente 
y de mejor apar iencia , queda de he-
cho de s t ru ida desde el momen to en 
que se emplea u n m a t o r i a l i n f e r i o r . 
E l l a d r i l l o bueno, bien asentado se 
puede ca rgar con u n coefic iente de 
s e g u r i d a d 10, hasta con 5 ó 6 
k i l o g r a m o s po r c e n t í m e t r o cuadra-
do ; y para su r e sguardo se r evo .a , 
que lo preserv. . de la a c c i ó n at-
m o s f é r i c a . Po r e l c o n t r a r i o , la can-
t e r í a blanca, b landa que t a n t o des-
g rac i adamen te se viene usando en 
l a c a p i t a l , apenas s i resiste de 3 
a 4 k i l o g r a m o s por c e n t í m e t r o cua-
d rado , y no siendo revocada y sí 
b landa , es tá su je ta a una f ác i l des-
i n t e g r a c i ó n . 
C u á n t a s obras conozco por r a z ó n 
de m i p r o f e s i ó n que antes de t e r m i -
uar las se h a y a n t en ido que « p u n t a -
l a r y r e p a r a r y o t ras v o l v e r a cons-
U u i r . y todas precisamente por que 
han usado en elementos e s t ruc tu ra -
les ( c o l u m n a s redondas p r i n c i p a l -
men te ) la ya c i t ada p iedra b lan-
ca. 
P o r o t r a p a r t e : t n caso de fue-
go en c u a l q u i e r a de sl las, y de es-
to debe estar i n f o r m a d o e l compa-
ñ e r o s e ñ o r Jefe de Bomberos , co-
mo son de t a n b landa c o n s t i t u c i ó n 
y de ca rbona to do ca l , una tempe-
r a t u r a de 600 grados a lgo con t inua -
da l a c o n v e r t i r á f á c i l m e n t e en óxl-
ido de ca lc io ( ca l v i v a ) y u n cho-
r r o de agua a c o n t i n u a c i ó n en cal 
apagada ( p o l v o ) esto sin con ta r 
que las cargas sobre d ichos elemen-
tos p r e c i p i t a r í a n e l desplome antes 
de que l l e g a r a n a conve r t i r s e en 
po lvo . 
S e ñ o r e s p rop i e t a r i o s , a quienes 
nos v e n i i m s d i r i g i e n d o en estos 
t r aba jos de d i v u l g a c i ó n , no o» de-
j é i s s o r p r e n d é r m á s con l a consa-
b i d a fachada ae c a n t e r í a (b lanca 
b l a n d a ) ; s i os la p r o p o n e n no la 
T o m a d a de la " H i s t o r i a d e l E s c o r i a l " por D. A n t o n i o R o t o n d o . (POR SON OABXNO ENCISO) 
E l Rea l S i t io del E s c o r i a l se h a l l a 
d i s t an t e de M a d r i d , a unos 50 k i -
l ó m e t r o s , y e s t á considerado como 
la Octava M a r a v i l l a de l M u n d o , 
siendo todos los a ñ o s v i s i t ado por 
m i l l a r e s de tu r i s t a s . 
F u é mandado ed i f i ca r po r el Rey 
Fe l i pe I I , a l - á i z de l a famosa ba ta-
l l a de San QuinTTB, como agrade-
c i m i e n t o por t a n s e ñ a l a d a v i c t o r i a . 
conseguida el 10 de agosto de 1557 , 
a c e p t é i s , usad un b u e n l a d r i l l o j d í a en que la Ig les i a celebra la f ies-
b i en asentado con preferencia a d i - t a de San Lorenzo , a cuyo santo 
cha p i ed ra y vues t ro d i n e r o queda- t e n í a e l monarca g r a n d e v o c i ó n , 
r á m e j o r resguardado . Los c o n o c í - E n la c o m i s i ó n que n o m b r ó pa-
m i e n t e s que genera lmente a t r i b u í s r a que recorr iese, examinase y le ; fect0i cons ta i ldo ae 1G6 
a los p r á c t i c o s ( sa lvo a lgunas ex-1 Pr0Pusie3e e l . l u g ^ n \ á . l . P I 0 . P „ 1 0 „ F / „ : cada uno de sus lados 
cepclones 
je g e r ó n l m o , h o m b r e no tab l e en el j o r d icho , t e m p l e t e de f i g u r a o c t ó -
a i t e de e d i f i c a r . gona. en su e x t e r i o r de g r a n i t o y en 
Pa ra da r a l a obra mayores i m -
pulsos el Rey a s o c i ó a J u a n Pau-
lo I n t e r i o r reves t ido de m á r m o l e s 
y Jaspes de d iversas t i n t a s y ma-
t i s t a de To ledo a su d i s c í p u l o , el ¡ t i c e s , con embut idos , fajas y cer-
que f u é . prez v l u s t r e de l a Arqui -1nJsa8-
S u . a r q u i t e c t u r a es d ó r i c a y se le t e c t u r a e s p a ñ o l a . 
H e r r e r a . 
a l c é l e b r e Juan 
E n el c en t ro de la g r a n g a l e r í a 
que cons t i t uye el c l aus t ro p r i n c i p a l , 
se fo rma u n be l lo p a t i o - j a r d í n que 
es una de las par tes m á s acabadas 
de l a casa, f o r m a un cuad ro per-
pies por 
honrosas) son 
muchas veces y r u t i n a r i o s casi 
s i empre ; haced de l a r q u i t e c t o vues-
t r o consejero , vues t ro a l i ado y no 
os p e s a r á l a recompensa que por 
sus se rv ic ios le a b o n é i s . 
f i c t i c ios r e a l i z a r el p royec to , f i g u r a b a e l fa 
moso a r q u i t e c t o Juan B a u t i s t a de I H á l l a s e é s t e c o m p a r t i d o en cua-
To ledo , quien t r a z ó l o s planos, y e l | d ros . g u a r ñ e c i d o s de bo j y sem-
a ñ o 1562 . en presencia de l Rey. ca- | brados de f lores , que prevalecen en 
ba l le ros de la corte y g r a n acompa- j a q u e l s i t i o a b r i g a d o has ta una es-
ñ a m i e n t o t i r ó las l í n e a s y a c o r d e l ó , t a c i ó n m u y avanzada; t iene c u a t r o 
sep»'* 
t r á n . 
;uerra 
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Teléfono A-4296 
el s i t i o que d e b í a abarcar e l e d i f i -
cio . 
E l 23 de a b r i l de 1563 f u é co lo-
cada l a p r i m e r a p iedra que a s e n t ó 
el c i t ado Juan B a u t i s t a de Toledo , a 
q u i e n a y u d ó , como obre ro mayor , i 
F r a y A n t o n i o de V i l l a c a s t í n , m o n - ¡ 
grandes estanques de m á r m o l par-
do con g r a d e r í a s a los lados. 
E n el cen t ro de este p a t i o , y en 
med io de los c u a t r o estanques, se 
l evan ta u n a hermosa fuente , o me-
ve -labrado con exqu i s i to p r i m o r y 
c o n c l u s i ó n . E n las c u a t r o ocha-
vas mayores hay cua t ro por tadas , 
que se c r u z a n en correspondencia 
de las cal les d e L j a r d í n . dando f r e n -
te a o t ras t an ta s puer tas .grandes, 
p rac t i cadas en los c laus t ros , r e s u l -
t a n d o cada una en el f re l i t e o me-
dio de cada l i e n z o . 
D e n t r o de l a ba l aus t r ada Sb le-
v a n t a u n z ó c a l o c i r c u l a r , y en é l 
s ienta la media n a r a n j a re fa jada , 
que remata en una l l n t e r n l l l a ce-
r r a d a , a d o r n a d a . d e nichos , sobre 
c u y a c u p u l i t a e s t á colocada u n a 
c ruz de p iedra . 
N o parece s ino que H e r r e r a , a l 
t r a z a r este t é & p l e t e , TTÍÍso hacer 
u n a la rde de ' su saber, co'n esta obra , 
que pud ie r a s e r v i r de mode lo a las 
generaciones ven ideras . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Pero aunque e l a rco o j i v a l es un 
I e l e - m e n t ó , no es e l e s t i lo t o d o . »o-
j mo dice e l e r u d i t o s e ñ o r Rada y 
' D e l g a d o , cuando e sc r ibe : -—"El ar-
! co o j í v o , es c i e r t o , se usa en v a r i a » 
I obras a n t i g u a s y en o t ras de la 
j Edad M e d i a b izan t inas y r o m á n i c a s , 
| pero como u n i n c i d e n t e y nada 
¡ m á s . m i e n t r a s que en la nueva es-i 
¡ c u e l a es el p r i n c i p i o g e n e r a d o r . Por j 
i é l se a lzan los p i la res , se e levan \&s 
¡ naves, d o m i n a la f o r m a p i r a m i d a l , 
l i a s l í n e a s ver t i ca les s u s t i t u y e n a 
i las e lementales , se ade lgazan los 
j postes; y para que todo resp i re un 
i nuevo c a r á c t e r de p o e s í a y de eapl-
r i t u a l i s m o . se rasgan los m u r o s con 
| a l tas v e n í a n a s de a j imeces o j i vos 
y ca lados resetones. y, s u p r i m i d o s 
los m u r o s con t inuos , los con t r a fue r -
I tes y sobre todo los a rbo t an t e s se 
| encargan de pres tar les sol idez, en-
I lazando las naves con amorosas cu r -
| v a » " 
I E l es t i lo g ó t i c o v i n o a sa t isfacer 
; una necesidad y a l l e n a r una a.spi-
; r a d ó n de aque l los t i empos , en que 
] el Ren t imleu to r e l ig ioso se ha l l aba 
i en su m a y o r apogeo, de unos í i e m -
| pos en los que, como a l g u i e n ha d i -
! c h o : — " a b a n d o n a b a n el m u n d o pa-
i r a entreRarse a l m i s t i c i s m o de l a 
¡ v ida c o n t e m p l a t i v a , sabios y m a g -
nates, gue r r e ros y p re lados ; asi ve-
1 moa que las congregaciones m o n á s -
I t icas t o m a n por reg la i n s t i t u c i o n e s 
¡ p o l í t i c a s : asi vemos que de a l l* 
' i r r a d i a b a la c u l t u r a , y por eso la 
f u n d a c i ó n de una ig l e s i a o de u n 
m o n a s t e r i o l l egaba a ser u n aoon-
i t e c l m t e n t o t a n i m p o r t a n t e como la 
! conqu i s t a de un r e i n o ; asi vemos 
!que los a r t i s t a s conve r t i dos en ver-
daderos sacerdotes de l a r te , enla-
: zan í n t i m a m e n t e la idea c r i s t i ana a 
, la e d l f l r a o i ó n y se a g r u p a n en so-
i cledades a r l í s t i c o - c r i s t l a n a s " . 
D i s c ú t e s e sobre e l p a í s que pudo 
j ser cuna de l ar te o j i v a l . Desde los 
¡ q u e lo s u p o n e n ' i n s p i r a d o a los ar-
1 l i s tas por los bosques seculares de l 
¡ n o r t e ; pasando por los que qu i e r en 
' e n c o n t r a r su o r i g e n a o r i l l a s de l 
B á l t i c o ; s i n pa ra rnos en a lgunos 
1 que lo creen nac ido en nues t ra pe-
1 n í u a u l a , n i de tenernos en los que 
l i o ven i n t r o d u c i d o en E u r o p a por 
¡ l o s cruzados , y c o n c r e t á n d o n o s a 
i l o s pueblos europeos, encon t ramos 
i que m i e n t r a s unos a t r i b u y e n su p r l -
1 mer uso a los franceses, o t ros se 
i n c l i n a n a los a lemanes , a favor de 
¡ l o s cuales parecen d e c i d i r la con-
t i enda los datos m á s recientes , no 
siendo de escaso v a l o r el hecho de 
que los i t a l i a n o s , poco adic tos a t a l 
e 0 í l l o po r su dec id ida a f i c i ó n a l a 
a r q u i t e c t u r a a n t i g u a greco-romana, 
l l a m a r a n a la nueva va lona o ale-
mana . 
Oe A l e m a n i a d e b i ó p'asar a F r a n -
cia y de aquf a E s p a ñ a . E l l o es 
que como la nueva idea expresaba 
a m a r a v i l l a el pensamien to de t o -
do!» los c r i s t i a n o s , é s t o s la acogie-
r o n con t a n t o entus iasnfo . que u n 
e sc r i t o r d i j o q u e : — " p a r e c í a que el 
I m u n d o , e x t r e m e c i é n d o s e , h a b í a sa-
i c u d i d o sus an t iguas ves t imentas pa-
ra c u b r i r s e con u n b lanco ropa je 
da Ig les ias" . — Y t a n c u m p l i d a m e n -
I t e s i m b o l i z ó el nneTO es t i lo las as-
p i r ac iones re l ig iosas de los c a t ó l i -
cos, que con r a z ó n se ha pod ido de-
c i r q u e : — " E l a r q u i t e c t o era en 
aquel los s iglos e l poe ta de l a h u -
C O N S U L T O R I O 
X . r . PF.HNAIfDBZ.— Pregunta so-
bre su tlerecho a tener ventanos abler-
ta« ai pasi l lo lateral . 
Ksto ha dado lugar a reolamaclones 
judiciales que l legaron hasta el T r i -
lumal Supremo de Just ic ia y las sen-
l e n c í a s han r eca ído de acuerdo con lo 
establecido por los A r t í c u l o s 581 
5S2 dv>l Código C i v i l , que e s t á n fun 
ñamenta 'dos en los A r t í c u l o s 355, r.56 
y 359. de las Ordenanzas de Cons-
trneciftn. 
r>e modo m á s claro para usted, le 
cfKpio el a r t í c u l o 363. de dichas Orde-
nanzas: 
"Se puede abr i r una ventana de s im-
ple v is ta a menos distancia de la es-
lablecida. (2 m.) siempre que se le-
vante a rtii frente una pared de la a l -
tu ra suficiente para impecUr que re-
gis t re la heredad del vecino y tam-
bién si la pared, bien sea ajena o 
medianera, existiese ya; pero si sien-
do ajena, se r e t . vU su a l tura , hay 
que supr imi r las vistas y reducirlas 
a t-impios luces." 
Corro se d e s p r e n d í de todos los c i -
tados a r t i cu lo» , la existencia de ven-
tanas ra ra b.s pasillos laUrales, con 
una dlvÍK<;ria, romo la corriente en 
émtom caJKvi, se dt-he a la tolerancia 
Por mutua conveniencia de los colín* 
—Pregunta sobre su 
el vecino ha inva-
M e n é n d e z y M a r i n e l l o 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s 
C O N T R A T I S T A S E N G E N E R A L 
E d i f i c i o : L a 
ESTUDIO: 
r r e a 
T e l é f o n o M - 6 8 1 8 
D p t o . 4 2 4 - 2 6 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t & E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Et un» ctmdur» tTLTEAMODERNA. 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, do Acero y Metal inoxidable (OAlr 
VAKIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón 7 Opalo (a «lección) de nn 
trazado ELEGANTE 7 piarnecldaa coa 
colores que satisfacen al gusto mis exi-
gente 7 EXTRAORDINARIO. 
?L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" 8 C H L A O E " 
C x a . a 1 L i d U 
¿ C u á l * 
3 nacido * 1 





M. = 0 ^ 
fcelíe^o ¿ S e C o r j c 
e l a r q u i trabe.. 
COLOCACION DR LAS LOSAS MACIZOS 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
Losas patentadas para t e c h o s s i s t e m a " R o r i r o s a 
9* 
R e f n e n a n l&a v iga* . 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
4 « . I n g e n i e r o y A j q u l t o c t o T J . A-600a . 
l a r iftBi. 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, 8E ETEOTUA ftcllmsnte en 
10 MINUTOS. Be construyen 7 suminis-
tran, con dos e mis LLAVES DE BOR-
JAS DOBLES 7 se combinan (si necesario 
fuese) de manen qne abran las puertas 
principales qns se bailen equipadas cea 
cerraduras ds otras Barcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente Iss ventajas ds 
la cerradura • SCHLAOE de Botón An-
tomilico, 7 t i no lo complaciesen, llame a) 
TELEFONO A m 7 . OBISPO NTTM 75, 
7 pasarin a ÍJEMOSTRABSfiLA 
¿Usted Cogió ya la Costumbre de ir a NEPÍUNO 1 9 7 
p o r sus h e r r a j e s , sus h e r r a m i e n t a s y a h o r a sus p i n t u r a s y 
b a r n i c e s ? 
P o c o s s o n los r e n g l o n e s q u e 
t i e n e a h o r a o v a a t e n e r e n a d e -
l a n t e l a casa " N e p t u n o 1 9 " ; p e -
r o l o s q u e t i e n e o q u e d e s p u é s 
a g r e g u e , t i e n e la i n t e n c i ó n d e sa-
b e r l o q u e s o n , c a s i se p u e d e 
d e c i r , d o m i n a r l o s . P o r e j e m p l o , 
u s t e d n o e n c o n t r a r á e n 
N E P T U N G 1 9 
e * 1 
n o e n c o n t r a r á p i n t u r a s 
b a r a t a s , d e c o m p e t e n -
o b j e t o s d e h i e r r o es-
m a l t a d o p a r a c o c i n a , n i 
b a t e r í a s de c o c i n a ; p e -
r o s í u s t e d e n c o n t r a r á 
l a " m e j o r p i n t u r a d e es-
m a l t e q u e n u n c a se h a 
t r a í d o a C u b a " . U s t e d 
c i a , c u y o n o m b r e n i se c o n o c e — h e c h a s ú n i c a m e n t e p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n a m e r c a d o s q u e q u i e r e n , o los e x p o r t a d o r e s 
c r e e n q u e q u i e r e n " a l g o b a r a t o , m u y b a r a t o " , — " m á s b a -
r a t o q u e n a d i e " ; p e r o s í u s t e d e n c o n t r a r á p i n t u r a s p r e p a -
r a d a s , e n l a t a s l l e n a s , d e p e s o C O M P L E T O , de l a m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a , l a d e L o w e B r o s . 
T ^ r u L e d g a r a . m u m A ^ 
(D i s t r i bu ido re» d« Xtow* « r o s Conapaay) 
M . P I O ! EKOA. 
derecho por nvé 
elido au terreno. 
Su caso e s t á expresamente aclarado 
por eí Ar t rcnlo .1:9 de las Ordenan-
ssas de Cons t rucc ión , que dice: "SI un 
propletaric, quiere ajl>rlr luces en una 
pared <'Xclusivam.Mir3 suya, sobre la 
cual ha cargado el vecino au casa por 
nn abiiso, mala Inf. ' llffencla «e su de-
iecli,> o censurable p r á c t i c a legal, no 
puede l levar a cabo la obra; sino que 
su dererho .s* limfctu a reniamar una 
Indemniza r ión , a Juicio de peritos o 
» • su defecto, a hacer demoler el edi-
l i c l o llegalmente const rn tw» 0 adqui-
r i r la medianer í . i . 
X.. B A K B B X Y . ICn relac-lür. con la 
pregunta qne sobre techos hlzc la se-
mana anterior. 
Sí. Síf.or. en Igualdad de buen d i -
serto e .nspección, es siempre prefer i -
ble el (echo monol í t i co de h o r m i g ó n 
a r m a ü o , JS1 costo del metro cuadra-
do do techo do viga y losa, es de 
unos $? 8*. mientras el de ho rmigón 
armado para l u c s corrientes, con 12 
cm. d« espesor de placa, es de ui;os 
$4.30. 
ü e a l i m n t e . por $0.91 no vale la pe-
na d iscut i r UÍH grandes ventajas que 
tul 8ií»t<:ma de techos significa. 
El secreto ds l a propaganda d<el 
OlHtenta de viga y losa por parte de 
los contrat is tas está, en el factor t iem-
po «* oJ»cnoión. Pt-ro como el nontra-
t l í t a se ve. y us t id y nú casa que-
dan, el pesar vlen» luego. 
peí se coloca e l o r ig ina l en capel, te-
la o transparente, comprimidos por 
una prensa, so expene a l a acc ión so-
lar durante un tiempo en relación con 
la Intensidad de I luminac ión y l a ca-
l idad del o r ig ina l . Inmediatamente se 
sumergen las coplas en una cubeta con 
>• ¡ agua l impia corriente y las partes 
protegidas por las t in tas del o r i g i -
nal y que no han sido fli&das por la 
acción solar, se disuelven en el agua, 
quedando las l í n e r s correspondientes a 
las partes entintadas en blanco y el 
fondo to ta l en azul. 
Se pueden obtener a l contrario fon -
do blanco y l í n e a s azules, usando bien 
unas verer. papeles especiales y otras 
requieren hacer pr imero un negativo 
del o r ig ina l en oír© pspel especial, l la_ 
mado maduro por su coloración acho-
colatada, i lendo el proceso luego 
igual, usando en vez del or ig ina l , su 
negativo. 
E l n ú m e r o de reproducciones es i n -
definido y hoy gran n ú m e r o de i n d i -
viduos se dedican, por mód icas oan-
tidades. a la oonfeci i ó i d-j copias. 
Exis ten ya m ú q n i n a s e lóc t r l cas , con 
luces de arco y tambores g i ra tor ios , 
para rv-> tener necesidad do usar l a 
luz sola.- y aumentar la velocidad de 
i eproducc ión , mAquinas de esas la t i e -
nen actualmente, que yo sepa, " E l P i n . 
cel" y ú l t i m a m e n t e la Secretaria de 
Obras P ú b l i c a s ha montado con gran 
óxi to uno de esos modernos y perfec-
cionados aparatos que inclusive seca 
las coplas. 
K l oo&to es alrededor de dos oenta. 
vos el pie cuadrado y los Impreso-
res cobran generalmente sobre cinco 
centavos 
m a n i d a d : Dios , la 1 ° % ^ 
t i r es de l c r i s t i a n i s m o y los Santos 
eran los personajes de su epopeya, 
laa ca tedra les sus poemas . 
T a l enUis iaMno d e s p e r t ó el nue-
vo ea t i l o . que se a d o p t ó «f^ 
a ú n en los ed i f i c ios p r i n c i p i a d o s , y 
a s í no es r a r o ve r arcos o j iva les apo 
y á n S o s e en p i la res l evan tados pr.ra 
BOBtener arcos r o m á n i c o s . 
Desde ententes se l evan to domi -
nado ra l a o j i v a o arcada f o r m a d a j 
po r do« arcos de c i r c u l o de 
d i o i g u a l . C u a t r o clases p r inc ipa -
lea de o j i v a s se h a n empleado : la • 
de a rcada , que es l a m á s an t igua , i 
Icas l c i r c u l a r , cuyo á n g u l o en l a par-1 
t e s u p e r i o r es apenas " « ^ b l e ^ l a 
! de l a n o « * » . "8ada en e l 8,gl0 , ' 
que r e c i b i ó t a l n o m b r e porque 1» 
I f o r m a n dos arcos, de los que cada 
' uno t i ene su cen t ro fue ra del con-
t o r n o de l opues to ; l a e q u l l a t í r a l , 
¡ e m p l e a d a en el s i g lo X I V , c o n s t i t u í - j 
j da po r dos arcos, el cen t ro de ca-
! da u n o de los cuales e s t á s i tuado en 
e l n a c i m i e n t o d e l opues to , y l a re-
i ba jada , p r o p i a del s ig lo X V , de ar-
¡ c o s descr i tos con u n r a d i o m á s cor-
i t o que l a a b e r t u r a de la a r c a d a . 
T res f u e r o n los p e r í o d o s de l es-
i t l l o o j i v a l : el p r i m e r o o g e r m á n i c o 
1 r o b u s t o , que p r e d o m i n ó en los s i -
glos X I I y X I I I ; e l segundo o ger-
1 m á n i c o g e n t i l , en boga po r todo el 
¡ s i g l o X I V , y e l t e rcero , g e r m á n i c o 
| f l o r i d o que, seguido en el s i g lo X V , 
• m u r i ó apenas e n t r a d o el X V I , a l en-
I s e ñ o r e a r s e del t e r r e n o a r t í s t i c o el 
¡ e s t i l o del R e n a c i m i e n t o . 
L o s caracteres d i s t i n t i v o s del 
i p r i m e r p e r í o d o f u e r o n : 
L a p l a n t a de c ruz l a t ina de sus 
j t e m p l o s . 
L a s t res naves u n i é n d o s e en e l 
i c r u c e r o , f recuen temente coronado 
po r elevadas c ú p u l a s . 
L a suntuosa fachada de l t emplo 
í I m a f r o n t e ) c o n loe fuertes e s t r l -
j bos que d i v i d e n las t res por tadas , 
¡ e n que se d i v i d e aque l l a , y cada 
u n a de las cuales cor responde a una 
n a v e . 
Los rea lzados c o n t r a f u e r t e s . 
L a s a l t as t o r r e s y el antepecho, 
Ique , r e m a t a n d o e l p r i m e r cue rpo , 
l i a s en laza . 
p . —Bahana.—Kn español c-.w bidé, 
pero como nos hemos habiluado a 
usar muchas p a l a b r a » extranjeras, es 
corriente encontrarlo hasta en los l i -
bros modernos espartóles, l l a m á n d o l e 
por la palabni inglesa bidet. Se t ra ta 
de (1) . 
O. OaKCIA—(ttiyaiió).— Pregunta 
cómo ge hacen las reproducLlouts de 
planos en azul. 
Todo consiste en un ligero proceso 
químico , pues se u t i l i za un papel cu-
ya superficie ha recibido una capa de 
soluciones sumlMes a la acc ión de la 
luz y que por t fn to se requiere tra-
bajar en la obscuridad. Sobre efe pa. 
(1) Una palabra o r ig inar la f ran-
cesa. Mv.chas veces se le l l ama en 
nuestro p a í s Bldel , pero en este ca-
so se t r a ta de un celebre domador d^ 
fieras f rancés , muerto en IbOt. 
S I N T E S I S D E L O » A O U i E R D U S 
A D O P T A D O S P O R L A J U N T A D I -
R E C T I V A D E F E C H A 10 D E 
D I C T E M H R E 
Con la asis tencia de los s e ñ o r e s : 
A r m a n d o G i l Cas te l lano (P re s iden -
t e ) , J o s é G . du Defa ix ( S e c r e t a r i o ) 
E n r i q u e G i l Cas te l lanos , F r a n c i s c o 
V i l U c l e r g o . M i g u e l A . M o e n k , E r -
nesto L ó p e z R o v l r o s a , Car los E . 
P lana , R a m ó n R . V á r e l a v M a x 
Borges se a d o p t a r o n los acuerdos 
s i gu i en t e s : 
A p r o b a r el acta d© la s e s i ó n an -
t e r i o r . 
Darse por en te rada de los acuer-
dos adop tados po r la J u n t a Gene-
r a l ce lebrada con fecha 3 de l co-
r r i e n t e 
C o n t r i b u i r con $ 1 0 . 0 0 para e l 
Raudo de P iedad de Cuba 
Ped i r a l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u -
dad que p e r m i t a se t e r m i n e la cons-
t r u c c i ó n de l m u r o de con ten de las 
t i e r r a s que c i r c u n d a n el ed i f i c i o so-
c i a l para r e t i r a r los ma te r i a l e s co-
locados en la pa r t e que cor responde 
a las aceras que no e s t á n c o n s t r u i -
das, s e g ú n In teresa de esta c o r p o r a -
c ión 
Desear prosper idads y ac ie r tos a 
la C o m i s i ó n A t l é t l c a U n i v e r s i t a r i a 
e lecta para e l b i en io 1 9 2 5 - 1 9 2 7 . 
In t e r e sa r d e l H o n o r a b l e Cong re -
so se vo te u n a L e y m o d i f i c a n d o l a 
d e l Pode r E j e c u t i v o con e l o b j e t o 
de que en l a J u n t a N a c i o n a l de Sa-
n i d a d puedan f i g u r a r A r q u i t e c t o s 
para f a c i l i t a r la l abor de d i cha 
J u n t a en todos aque l los p a r t i c u l a -
res re lac ionados con la c o n s t r u c c i ó n 
de e d i f i c i o s . 
F u é excusada la as is tencia de los 
s e ñ o r e s A d o l f o R . A r e l l a n o , C é s a r 
E . Gue r r a , L u i s de l M o n t e , E n r i -
que Cayado y Franc i sco S a l a y a . A 
lae 6 y 30 se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
J o s é G . d u D E F A I X 
S e c r e t a r l o - C o n t a d o r . 
José Alio y Ca. S. en C. 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
EFECTOS SANITARIOS 
Azulejos kgítimot seviüanot 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera c a l i d a d 
Blancos y en colores 
A N T I G U A C A S A D E 
A L V A R E Z , R 1 U S Y C A . 
LADRILLO DE GERONA 
Primero calidad, envasado en cajas 
$ 3 3 . 0 0 M I L L A R 
A z u l e j o s d e T o d a s C l a s e s 
E s t a m o s p r ó x i m o s a balance y l e aconsejamos consu l t* 
nues t ros p rec ios . 
E N S E Ñ A T , V B A L D E Y C A . , S . e n C 
( S U C a S O R E S ) 
AVE. DE ¡TÁLIA 40 TELEFONO M-4239 
( C o n t i n u a r á ) 
D E D A L C I O c 11328 a l t 2 d . l 5 
f á b r i c a d e H o s a k a s " L A C U B A N A " 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y CALIDAD SOI COMPETENCIA 
San FeKpe y Ensenada, Cable: "Hidráificn^. Teléfono M033. Habana. 
J A I M E P O U 
CONTRATISTA 
Trabajos de hormigón en general 
Cuenta con buen servicio de concreteras y elevadores 
SAN J06E 36.—TELEFONO 1-5481 
J . del Monte — Habana 
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(Viene de la primera página) 
de pensiones a los veteranos discu-
tir el del pago a las viudas de los 
funcionarios del Poder Judicial. 
Se le hacen algunas aclaracio-
nes al señor Castellanos que no 
acepta y surge un debate en el que 
intervienen los señores Recio, Sa-
garó, San Pedro y Garcia Cañiza-
res. 
E l señor Castellanos dice que 
se acordó por la Cámara traer a 
discusión unidos ambos proyectoe 
y agrega que si humano es pagar 
a los veteranos de la Independen-
cia, humano es también pagar lo 
que se adeuda a las viudas de los 
funcionarios del Poder Judicial. 
La Cámara desenvuelve su se-
f-ión a partir de este momento en 
un Incidente continuo. No obs-
tante, la Presidencia va logrando 
poner orden y se aprueban los ar-
tículos de la Leiy, que suman seis. 
E l señor Rodríguez Ramírez 
presenta una enmienda al proyec-
to, que es combatida. E l señor Ro-
dríguez Ramírez la defiende y en 
el debate se produce una verda-
dera algarabía. 
El Representante por Matanzas 
demuestra que su enmienda no es 
enemiga del proyecto, sino que lo 
favorece y en su discurso dice que 
nadie más amigo y admirador de 
los veteranos de la Independencia 
que él, pero que entiende que, de-
be aplicarse a los veteranos la mis-
ma medida que otras leyes de ju-
bilación respecto del desempeño de 
cargos públicos por los pensiona-
dos . 
En la discusión de esta enmien-
da emplean los señores represen-
tantes un tiempo precioso. 
E l señor Rodríguer Ramírez ac-
cede al cabo a retirar la enmienda 
y finalizada la aprobación del pro-
yecto pasó al Senado. 
Urquiaga.—Pido la palabra. 
Zaydín.—Tiene la palabra el 
señor Urquiaga. 
Urquiaga.—Encontrándome en 
Villaclara ayer, capital siempre 
llena de gracia y simpatía, ojean-
do los periódicos leí la noticia de 
que el Comité Parlamentario Con-
servador se hatoía reunido y acor-
dado por unanimidad no aceptar-
lo la renuncia al señor Rey, y esta 
uoticia, sencilla en apariencia ha 
sido la que me ha movido a pedir 
la palabra para exteriorizar el Jú-
bilo profundo que sentí por esa 
orientación que ha seguido el Co-
mité Parlamentarlo Conservador, 
por lo que significa para el ami-
go afectuoso y bueno y por lo que 
significa para toda la Cámara en 
general, porque el doctor Rey no 
es ya el decano de los lidera par-
lamentarios, sino que es el verda-
dero líder de la Cámara en el or-
den exento de partidarismos polí-
ticos. 
"En medio de luchas ardorosas, 
siempre llenas de buena fe, pero 
luchas de apasionamientos y a ve-
ces de interess políticos e Incluso 
personales, se precisa que llagamos 
un paréntesis para realizar el Cum-
plido el elogio de aquellos que elo-
gios merecen, porque con ello nos 
levantamos y dignificamos nos-
otros mismos... Yo ofendo la pro-
funda modestia del doctor Rey con 
mis frases, pero por encima de ia 
malquerencia que pudiera levan-
tarse en &u corazón generoso voy 
a presentar a la Cámara de Re-
presentantes un noble ejemplo de 
lo que es nuestro distinguido com-
pañero, el doctor (Santiago Rey, 
que no es aplauso que quiera pro-
digar en el orden particular sino 
justicia que tributo al que ha sido 
premiado con una de las más altas 
posiciones en esta Cájnara y quo 
resurge de nuevo, en un momento 
difícil, con esa confianza plena-
mente ratificada por el Comité de 
su partido". 
"La primera vez que tuve el ho-
nor de (hablar a esra Cámara—di-
ce el doctor Urquiaga—tenía yo el 
convencimiento de que lo estaba 
(haciendo mal. Pero, vi que un se-
ñor representante, a quien no co-
nocía, que encabezaba los aplau-
sos, y que luego me prodigaba los 
afectos de su amistad y me esti-
mulaba a proseguir en mis esfuer-
zos iniciales". Rey, a pesar de no 
haber nacido en Cuba, sumó el es-
fuerzo de su brazo a la causa de 
la independencia de la Patria". 
Luego, establecida la Kepüblica 
dice, el doctor Rey la sirve leal y 
honradamente, primero en puestos 
modestos, más tarde en el ejército 
nacional y por último en la polí-
tica, donde ha conquistado mere-
cidos triunfos. 
El doctor Urquiaga termina su 
discurso pidiendo al Comité Parla-
mentario Conservador que cotlnúi 
dispensando toda su confianza al 
doctor Rey y manteniéndolo co-
mo Hder del Partido en el Parla-
mento . 
Tomé.—Pido la palabra. 
Zaydín.—Tiene la palabra el se-
ñor Tomé. 
Tomé.—No podía en forma al-
guna la representación del Parti-
do Liberal dejar pasar desaperci-
bido el acontecimiento que ha po-
cos Instantes reseñara, con su pa-
labra elocuente, mi distinguido 
compañero, el líder del Partido 
Popular . sin necesidad de echar 
una mirada respectiva a ese pasa-
do lo cierto es que. para la repre. 
sentación del Partido de la mayo-
ría, fué motivo de honda preocu-
pación el incidente surgido. . . 
Por eso, al verle ratificada de un 
modo tan amplia la confianza, la 
mayoría reconoce en ello un acto 
de justicia merecido... Es indu-
dable que el doctor Rey es un ele-
mento eficacísimo en el encauza-
melnto y orientación de los asun-
tos de la Cámara con su superior 
intelecto, con su reconocida habi-
lidad y con sus profundos conoci-
miento. . . 
Rey.—geñor Presidente y /mo-
res Representantes: muy breve, 
brevísimo, ihe de «er ya que no 
podría hacer otra cosa, porque 
constituirla ello, siendo extenso, 
una compensación materialista, a 
un honor que no tiene ni admite 
compensación, como el honor quo 
se me acaba de conferir esta tar-
de en la Cámara de Representan-
tes. Gravita sobre mi con pesa-
dumbre aterradora la realidad 
consciente que contraigo con la re-
presentación del país en este hemi-
ciclo, aceptando un honor que yo 
declaro que es inmerecido, siento 
que no tienen mis hombros consis-
tencia bastante para sostener la 
«norme responsabilidad de este 
recibimiento de vuestra voluntad y 
de vuestro cariño.. . 
;Qué puede esperarse de la ju-
ventud intelectual cubana. Juven-
tud Impetuosa, a veces violenta, 
pero siempre gallarda J testimo-
niando nobleza? Qrué puede espe-
rarse—repito—qiue no sea la ex-
presión de cariño, como las que 
ahora han vertido los doctores Ur-
quiaga y Tomé. . .? To quisiera 
sinceramente hacer un discurso, 
pero declaro que no puedo, porque 
algo que no había previsto, algo 
Eúbito que me ha conmovido y que 
impide a mi cerebro concebir para 
testimoniar la más profunda gra-
titud que siento, y lo único quo 
puedo hacer para corresponder en 
algo al cariño expresado por los 
docotres Urquiaga y Tomó, y del 
que la Cámara toda se ha hecti 
solidarla, es expresar mi gratitud 
inmensa al Partido q\5e presido 
por el grande honor y la más pro-
funda y sincera de las eatisíac-
ciones. Y a reserva de eso he de 
repetir con el poeta: 
"Do la flor del romero ^ue es 
(tan amarga 
mieles dulcísimas las abejas sacan. 
Todos loa malos tienen miel en el 
(alma 
lo penoso y difícil es encontrarla... 
Y la Cámara, señores Represen-
tantes, ha encontrado la miel de 
mi alma (Grandes aplausos). 
Porfcuondo.—Pido la palabra. 
Zaydín.—Tiene la palabra el 
señor Pbrtuondo. 
Portuondo.—Señor Presidente y 
señores representantes: 
En el día de hoy, la prensa toda 
de la nación, recoge la noticia in-
fausta de la desaparición de un 
hombre quo por la brillantez de 
su cerebro, por su cultura supe-
rior, por su inteligencia preclara y 
por sus dotes de estadista, consti-
tuía a todas luces, un prestigio 
universal. 
"Para todos los cubanos merece 
especial consideración ese hombre 
porque aún en aquellos periodos 
en que se agitaban Intensamente 
los sentimientos patrióticos cuba-
nos, frente a la necesidad de Espa-
ña de mantenernos como colonia, 
aún en aquellos instantes de pa-
siones agitadas, ese hombre, seño-
res, tuvo el gesto magnífico, de 
proclamar las reformas para Cu-
ba, reformas que acaso hubieran 
podido contener el movimiento de 
expansión y separatismo, que pal-
pitaba en el corazón de los cuba-
nos y que errores posteriores del 
gobierno colonial hicieron que 
íra-casara. 
Recio.—Lo hacía con el propó-
sito de matar la revolución. 
Portuondo.—Nosotros debemos 
tener la apreciación de los hechos 
de ese hombre, de su valimiento 
intelectual insuperable. . . Nos-
otros debemos apreciar en él al es-
tadista que en un momento diri-
giera los destinos de la Metrópoli, 
del hombre faro del saber y de la 
cultura, que ha muerto predicien-
do nada menos que la,Real Aca-
demia de la Lengua Castellana... 
Zaydín.—'Está de acuerdo la 
Cámara en ponerse de pie como 
homenaje a la memoria de don An-
tonio Maura y enviarle un mensa-
je de condolencia al goíbierno de 
España y a los familiares del des-
aparecido? 
(Los señores representantes se 
ponen de pie). 
Aprobado. 
E l señor Giordano Hernández, 
iras un discurso del señor Caste-
llanos, en que este brillante parla-
mentario rompe una nueva Ibj 
en pro de los interese^ de los pen-
sionados del Poder Judicial. (El 
señor Castellanos desea que en la 
sesión de mañana se vote la ley 
de las viudas y huérfanos del Po-
der Judicial"), pide a la Cámara 
se envíe un mensaje de condolen-
cia a los familiares del señor Pa-
blo Iglesias, caudillo máximo del 
socialismo español que acaba de 
morir. Pero el orador quiere que 
el mensaje se extienda a las cla-
ses radicales españolas. . . 
E l señor Castellanos Insiste en 
que se ponga a discusión el proyec-
to autorizando al Ejecutivo a órde-
nar el pago de las pensiones de las 
viudas de los funcionarios del Po-
der Judicial, y al efecto, ruega que 
el miércoles próximo sea debatida. 
Así se acuerda. 
G. HERNANDEZ: La Cámara, 
hace algunos momentos y obede-
ciendo a un ruego del 4!8tlnSul<lo 
compañero señor Portuondo, pues-
ta de pie, acordó enviar un mensa-
je de condolencfa a los familiares 
del ilustre estadista español Don 
Antonio Maura, y la Cámara no se-
ría justa si no enviara otro mensa-
je de condolencia, no sólo a los fa-
miliares del ilustre desaparecido 
Pablo Iglesias, sino a las clases ra-
dicales de toda España, por tan 
sensible pérdida. 
Aplausos. 
Porque si grande es la figura de 
Antonio Maura como estadista, co-
mo jurisconsulto y como académi-
co, grande es la de Pablo Iglesias. 
E l señor Martín Mora se opone 
a que el mensaje de condolencia 
por la muerte de Don Antonio Mau-
ra se remita también al Gobierno 
de España. 
E l señor Portuondo hace una 
aclaración oportuna y dice que él 
sólo pidió y que así lo acordó la 
Cámara, enviar el pésame a los fa-
miliares del señor Maura 'solamente. 
A propósito de este acuerdo ha-
bla el señor Rodríguez Ramírez y 
hace un elogio elocuentísimo del 
señor Pablo Iglesias a quien llama 
"ilustre hombre que ha dejado en 
el surco la semilla de la verdadera 
democracia que habrá de fructificar 
^n el futuro". 
GARRIGA: Deseo intervenir en 
este debate, señores Representantes, 
porque he oído esta tarde a propó-
sito de la muerte de los señores 
Maura y Pablo Iglesias, lanzar de-
nuestos centra ciertos hombres que 
ocuparon el Poder en España cuan-
do Cuba luchaba en los campos he-
roicos de la revolución por conquis-
tar su libertad. . . Y no hay razón 
para ello- Antonio Maura fué gran-
de. Fué grande Pablo Iglesias. Y 
cualesquiera que hayan sido sus 
errores políticos, respecto de Cuba, 
son menos censurables que los de 
aquellos cubanos, que han ocupado 
Secretarías y escaños en el Congre-
so de este país y que en las Memo-
rias escritas por Weyler, se les se-
ñala su papel contrario a los idea-
les que mantenían los cubanos en 
armas. Contrarios a los Insurrec-
tos. Delatores de los insurrectos. 
Empuñando las armas contra'los in-
surrectos. Y han sido secretarios 
de despacho y representantes y se-
nadores en la República que funda-
ron los insurrectos. . . 
RECIO: S- S. debe citar nom-
bres. 
GARRIGA: No «¿jiecesario. To-
dos saben aquí sus nombres. No es 
necesario. 
E l señor Chardiet propone que se 
envíe un mensaje de condolencia a 
los familiares del señor Armando 
André, Comandante del Ejército 
Libertador y ex representante a la 
Cámara. 
Se acuerda enviar mensajes a los 
familiares de PaSlo Iglesias, a los 
del Comandante Armando André y 
los Partidos radicales de España. 
Se lee un nfensaje del honorable 
Presidente de la República pidiendo 
la suspensión, por un año, del co-
bro de los impuestos que establece 
el artículo 18 de la Ley de Obras 
PúMícas. Se refiere al impuesto del 
dos por ciento sobre transacciones 
hipotecarlas y otras. 
Lectura de un veto del Ejecutivo 
a la ley que concede una parcela 
de terreno a los veteranos de Hol-
guín y un crédito de seis mil pesos 
para la construcción de un edificio. 
E l Ejecutivo está de acuerdo en la 
cesión d l̂ terreno, pero no con el 
otorgamiento del crédito. Se acuer-
da repartir copias. 
Lectura de una comunicación del 
Senado, paiiicipando haber acorda-
do la suspensión de las labores con-
gresionalcs desde el 17 del actual 
hasta el veinte de enero. La Cáma-
ra se da por enterada*. Se discute 
sobre si debe o no adoptarse igual 
acuerdo que el Senado, y el asunto 
queda sobre la mesa. 
Se leen comunicaciones del Sena-
do dando cuenta de haberse apro-
bado las leves que reforman el Có-
digo Electoral. 
Lectura de una petición de da-
tos del señor Portuondo sobre ca-
tedráticos de la Universidad Nacio-
nal. E l autor de la petición la ex-
plica y dice que es necesario modi-
ficar la legislación que rige a la 
Universidad. 
Sagaró anuncia su propósito de 
reproducir el proyecto de ley del Sr. 
Fernando Ortíz sobre reorganiza-
ción de la Universidad Nacional. 
Se da lectura a un proyecto de 
ley de la Cámara, modificado po * el 
Senado, sobre el aumento de sueldo 
a los catedráticos de Institutos y 
Escuelas Normales. 
Garriga duda del quorum. Se 
pasa lista y responden a ella 59 re-
presentantes-
E l señor Lombard pide se recha-
cen las enmiendas del Senado y se 
nombre la comisión mixta. Así lo 
hace la Cámara. Se concede un re-
ceso de cinco minutos para la de-
signación de los comisionados de la 
Cámara. 
Reanuda \S sesión a las seis y 
cinco, resultan electos por la mayo-
ría los señores Sagaró, Lombard y 
Urquiaga, y por la minoría Chardiet 
y Garriga^ 
E l señor Zaydín pone a debate la 
discusión de los últimos artículos 
y enmiendas transitorias de la Ley 
de los Promedios. 
En el debate intervienen los se-
ñores Verdeja. Tomé, Finales, Lom-
bard, Portuondo, Castellanos y 
otros. 
Termina la discusión y la ley 
pasa a la Comisión de Estilo. 
Dan las siete y media y se sus-
pende la sesión para continuarla 
esta tarde. 
LA L E Y DE LOS VETERANOS DE 
LA INDEPENDENCIA 
He aqut el proyecto de ley apro-
bado ayer por la Cámara dispo-
niendo el pago de las pensiones a 
los Veteranos de la Independencia: 
Artículo I.—Se autoriza al Po-
der Ejecutivo a tomar de los fondos 
del Tesoro Nacional, las cantidades 
sobrantes desde el primero de Ju-
lio del año actual, por concepto de 
pensiones concedidas por leyes es-
peciales y por las leyes generales 
de pensiones de once de julio de 
mil novecientos diez y ocho, once 
de abrdl de mil novecientos veinte y 
dos y treg de octubre de mil nove-
cientos veinte y tres así como las 
que resulten sobrantes a medida 
que transcurra el actual ejercicio 
económico, dedicando dicho sobran-
te al pago de las pensiones que no 
figuran en Presupuesto o sea a las 
incluidas en el Registro General de 
Pensionados desde el diez y seis de 
marzo del presente año a la fecha 
y a las que, fueren incluidas «n lo 
sucesivo. 
Artículo II.—Queda igualmente 
autorizado el Ejecutivo para dedi-
car al pago de las pensiones antedi-
chas las cantidades del pasado ejer-
cicio económico que reintegraron el 
Pagador de pensiones de leyes es-
peciales y los Pagadores de Pensio-
nes de las Zonas Fiscales de la Re-
pública, siempre que estos reinte-
gros lo hubieren sido por concepto 
de pensiones. 
Artículo I II .—De no ser sufi-
cientes las cantidades consignadas 
en los artículos anteriores para el 
pago de pensiones, lo que faltare 
hasta terminar el presente ejercicio 
económico, se abonará con cargo a 
cualquier fondo del Tesoro no afec-
to a otra atención especial. 
Artículo IV.—Se concede un cré-
dito anual de doscientos mil pesos, 
que Hgurará en los Presupuestos 
Generales de la Nación, para el pa-
go de las pensiones que se aproba-
ron durante un ejercicio económico 
y no fueren incluidos en la relación 
general de pensionados, compren-
diéndose en dicho pago las men-
sualidades atrasadas de esas pensio-
nes. 
En el caso de que en cada ejer-
cicio económico se agotare el crédi-
to consignado a virtud del párrafo 
anterior, el Ejecutivo podrá aplicar 
al pago de las pensiones que el mis-
mo señala, el sobrante que resulte 
o vaya resultando en cada año, al 
comprobarse la Inclusión doble de 
pensiones a Veteranos y sus familia-
res o herederos, o por concepto de 
diferencias del veinte y cinco por 
ciento entre lo que se pagaba al Ve-
terano y debe abonarse a sus here-
deros-
Articuló V . — L a Comisión Re-
visora de Pensiones celebrará se-
siones diarias y los haberes de los 
Comisionados, por conceptos de die-
tas, se abonarán con cargo al fondo 
por el cual se satisfagan las pensio-
nes . 
Artículo VI.—Esta Ley comen-
zará a re£ir desde el día de su pu-
blicación'en la Gaceta Oficial de la 
República. 
EN' FAVOR D E L BSTUDLINTE 
JULIO ANTONIO MELLA 
Ayer fué enviado al señor Pre. 
sitíente de la Audiencia de la Ha. 
baña, un escrito en favor de la 
libertad del estudiante Julio An. 
tonio Mella, y que suscriben los 
representantes señores: Heliodoro 
Ollé F . Miranda; Abelardo Mola: 
Dr. Ricardo Padieme; M. Tomé; 
L A R U P T U R A D E R E L A C I O N E S E N T R E . . . 
(Viene da la primera página) 
Desde ayer encuéntranse nue-
vamente de regreso en esta ciudad 
los señores Doctores Domingo de 
Para, Raffo, alcalde municipal y 
Abel Marrero Campanioni, presi-
dente del Club Rotarlo de Cama-
güey quienes fueron a esa capital 
a gestionar con el honorable Se-
cretario de Obras Públicas la con-
cesión de un crédito para la pa-
vimentación de un tramo de la ca-
lle de República que se encuentra 
en pésimo estado. Laa gestiones 
de los distinguidos comisionados 
culminaron en el mejor de los 
éxitos ya que el indicado funciona-
rio accedió a lo que de él se «olí-
citara siendo ya cuestión de días 
el que las obras comiencen. 
Asimismo obtuvieron dichos se-
ñores del honorable Secretario de 
Gobernación y del Jefe de la po-
licía nacional la autorización ne-
cesaria para que venga a esta ciu-
dad en próxima fecha el team de 
base ball de aquella policía a to-
mar parte en tres importantes Jue-
gos con el team de los ferrovia-
rios el producto de los cuales se 
destinará a regalos de Pascuas 
para los niños de los distintos asi-
los de la ciudad. 
También consiguió el Dr. De 
Para del Secretario d* Obras Pú-
blicas diez y seis mil galones de 
tarvia que serán regados en las 
avenidas del Parque Gonzalo de 
Quesada a fin de evitar el polvo y 
la promesa de que ordenará den-
tro de breves días comiencen los 
trabajos de limpieza y canalización 
del río Hatibonico. 
Felicitamos efusivamente a los 
comisionados por el éxito obteni-
do. 
En la noche del sábado contra-
jeron matrimonio católico ante la 
bella imagen de la Inmaculada 
Concepción y en la residencia de 
la novia la simpatiquísima (Srita. 
Andreiti Fernández León y el co-
rrecto joven Andrés Bada y Pérez. 
Ofició el reverendo Padre Garría 
párroco de la iglesia de San José. 
Fueron padrinos la señora Caridad 
León de Fernández, madre de la 
desposada y el Sr. Andrés Bada y 
Pérez jhermano del contrayente. 
De damitas de honor actuaron 
las monísimas niñas Alicia Rome-
ro Canales y Conchita Masía y Ro-
mero. 
Firmaron como testigos de la 
novia los Sres. Manuel, Estévez 
Fusté Cónsul honorario de Espa-
ña, licenciado Valeriano Canales 
Noy y doctor Luis Sala Céspedes: 
por el novio los Sres. Urbano Be-
nito, Francisco Collado Calvo y 
Manuel Cotarelo. 
La concurrencia fué numerosa 
y selecta. 
Hacemos votos por la felicidad 
de los desposados. 
Anoche a las ocho se celebraron 
en el Instituo de Música que di-
rige nuestro cultísimo y compe-
tente amigo señor Félix Raffol 
unas oposiciones de piaao en las 
que tomaron parte con brillante 
éxito las alumnas del plantel se-
ñoritas Isabel Carolina Baldivar, 
Carmela Díaz y Blanca Nogueras. 
Componían el tribunal califica-
dor como presidente el capitán 
José Molina Torres director de la 
banda del Cuartel General de la 
República en representación del 
señor Huberti de Blanck director 
del Conservatorio Nacional; como 
vocales los Sres. Gabriel Xiques y 
el presbítero Secundino González 
Magdalena. El primer premio con-
sistente en una medalla de oro le 
fué otorgado a la señorita Isabel 
Carolina Zaldivar; el éegundo pre-
mio una medalla de plata corres-
pondió a la Srta. Carmela Díaz, y 
el tercero, un diploma de honor, 
fué conferido a la señorita Blanca 
Elena Nogueras Figueredo. Asis-
tió una selecta concurrencia. 
En la madrugada de hoy falle-
ció tras larga y penosa enferme-
dad el integérrimo y caballeroso 
señor Pablo Manrique Rivero. 
Era el extinto persona muy que-
rida por esta sociedad por lo cual 
su muerte ha causado hondo pe-
sar. Esta tarde se verificó el en-
tierro al que asistió inmensa con-
currencia. Se rindieron al cadáver 
los honores militares que como 
veterano' le correspondían. 
Descanse en paz el viejo amigo 
y llegue hasta sus familiares nues-
tro sentido pésame. 
Herrera, 
Corresponsal. 
SENTIDO FALLECIMIENTO^ EN 
PALOS 
PALOS, dic. 14.—DIARIO, Ha-
bana.—Esta mañaná se verificó 
doctor Octavio Verdeja; Américo 
Portuondo; Emilio Martínez Quí-
roga; Amado Flnalés; Martín Mo. 
ra; Elpldlo Pérez; Ramón de León 
doctor José Alberni; R . Campos; 
Emilio Sardiñas; doctor Armando 
Chardiet; Bartolomé Sagaró; E l i . 
seo Figueroa; Marcelino Garriga; 
Matías Rubio; doctor Carmelo Ur. 
quiaga; santiago Rey; E . Santa 
Cruz Pacheco;,»José M. Fernánr 
dez; M. Plana; Rafael Padieme; 
M. A. Aguiar; Giordano Hernán, 
dez; J . Campos; Pastor del Río. 
E l escrito dice así: 
Al Honorable señor Presidente 
de la Audiencia'de la Habana. 
Eos representantes que suscrl. 
ben, interpretando fielmente el 
sentir de la opinión pública, espe. 
cialmente la de patriotas y hom-
bres cultos como el general Eu . 
sebio Hernández y Enrique José 
Varona, venimos por este escrito 
a rogar a usted que actúe a fin de 
que sean puestos en libertad, el jo. 
ven estudiante Julio Antonio Me. 
Ha y los obreros encarcelados con-
juntamente con él, ya que no exls. 
ten elementos de prueba suficien. 
tes para mantener esas prisiones. 
Cámara de Representantes, di. 
ciembre 14 de 1925. 
ENMIENDA A UNA PROPOSI-
SION DE L E Y 
A la proposición de ley suscrita 
por el señor Alvaro Alvera, pldien. 
do la exención de derechos para 
unos tubos con destino al acue. 
ducto de Calabazar de Sagua, el 
señor Marcelino Garriga ha presen, 
tado la siguiente enmienda: 
Se exime del pago de los dere-
chos de aduana la maquinaria y 
accesorios de Rotograbado que o n 
destino o) periódico DIARIO DE 
LA MARINA, se encuentran en el 
puerto ce la Habana, por tratarsa 
de una industria nueva. 
el sepelio del infortunado Joven 
Montenegro, muerto ayer trágica-
mente y resultando una Imponen-
te manifestación do duelo. Todas 
las clases sociales concurrieron al 
referido , entierro, demostrando 
cuanto se quería al finado y los 
aflectos que tienen en este pueblo 
sus atribulados familiares- Las 
bandas do Palos y Nueva Paz 
concurrieron tocando fúnebres 
marchas durante el trayecto. En 
el cementerio despidió el duelo con 
sentidas frases el Sr. Juan F . Hor-
ta. A presencia del Juzgado prac-
ticaron la autopsia al cadáver los 
Dres. Betancourt y Menóndez, cer-
tificando bu muerte por fractura 
de la base del cráneo. 
j Corresponsal. 
ANIVERSARIO DE LA FUNDA-
CION D E L "GRUPO ARTISTltXJ 
BAÑENSE" 
BAÑES, dic. 14.—DCIARIO, Ha-
bana.—La velada celebrada ano-
che en conmemoración del cuarto 
aniversaria de la fundación del 
Grupo Artístico Báñense resultó 
un enorme éxito artístico y social. 
Esta entidad puso en escena con 
toda propiedad el drama "La al-
dea de San Lorenzo" y la zarzue-
la "La banda de trompetas", me-
reciendo ambas interpretaciones 
aplausos, especialmente sus direc-
tores don Carlos Riu (de escena) 
y el presidente Rafael Font (de 
orquesta). No quedó una sola lo-
calidad vacía.—Por telegrama re-
cibido hoy de los delegados orien-
tales que están actuando en la 
Habana, se ordena a los colonos 
de este Central no cortar caña 
mientras los hacendados persistan 
en su actitud intransigente y des-
obediente; de la resolución presi-
dencial. 
Los colonos que tenían hecho 
preparativos para empezar hoy, 
acatando la orden han emprendido 
sus actividades. La administra-
ción del Boston no se mezcla 
íiasta hasta ahora en las conver-
saciones de los hacendados y está 
dispuesta a aceptar cualquier so-
lución de carácter nacional. Ma-
ñana temprano rompen la molien-
da el "Boston".—Ha aparecido 
entre los niños el sarampión, has-
ta ahora de carácter benigno. 
Corresponsal. 
TOMO POSESION E L JUEZ DE 
INSTRUCCION D E GUANABACOA 
GUANABACOA, dic. 14.—DIA-
RIO, Habana.—Ha terminado la 
inspección a los Juzgados de este 
Término. Esta tarde tomó pose-
sión del Juzgado de Instrucción 
el Juez propietario doctor José del 
Valle Moré, quien viene desempe-
ñando dicha comisión desde hace 
algún tiempo por orden de la Au-
diencia. Saludo cumplidamente al 
recto funcionario. 
Cortes 
SE INAUGURA UN NUEVO SER-
VICIO DE TRENES EN SAN JO-
SE DE LOS RAMOS 
iSAN JOSE DE LOS RAMOS, 
dic. 14.—DIARIO, Habana.—Ma-
ñana se inaugura un nuevo servi-
cio de trenes de viajeros "Gas-
eara*^ estableciendo comunicación 
del ramal de Macagua, San José, 
Banagüises y Altamisal, con Co-
lón y Aguada. Ahora tendremos 
dos trenes de vapor y dos "Gas-
cars". 
E l Corresponsal. 
COJMFJjUJTO JtWVTKlÜ UOIX» Uto 
Y HACBNDAEfOS E N ORIENTE 
SANTIAGO DE CUBA, dic. 14. 
—DIARIO, Habana.—Al conocerse 
por los colonos la actitud asumida 
por los hacendados, han paralizado 
el corte de caña, quedando sin 
trabajo millares de obreros. Se 
aumenta el conflicto económico de 
tal modo que en algunos Centra-
les témese la alteración del orden. 
E l gobernador Barceló ha celebra-
do extensa conferencia telefónica 
con el Secretario de Gobernación, 
tratando de ese asunto. Los desta-
camentos de la Guardia Rural han 
recibido instrucciones de custodiar 
los Ingenios. 
E l Corresponsal. 
LA NUEVA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD "UNION CLUB", DE 
AN TILLA 
ANTILLA, dic. 14.—DIARIO, 
Habana.—En las elecciones cele-
bradas en la Sociedad Unión Club 
de esta localidad, triunfó la si-
guiente candidatura: Presidente, 
Manuel Guarch; vice, Rafael Arrue 
lMoruno; secretarlo, Antonio Bede-
lagua; vice, José M. Oslé; tesore-
ro, Félix Junyent; vice, Antonio 
Pérez. Vocales: José González 
Alonso, Jesús González, Antonio 
Sánchez, Ernesto Martínez, Pedro 
Garciarena, Pedro Abrahara, Ra-
món Urgelles, Rafael Arrue del 
Monte.—El Club Atenas suspendió 
la elección debido a incidentes 
con el Sr. Rigual, candidato a la 
presidencia por uno de los grupos. 
E l Corresponsal. 
E L CONFLICTO AZUCARERO E \ 
ALGODONES 
Algodones, diciembre 14.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Consultada la administración de es-
te Central sobre las noticias publi-
cadas en el DIARIO del domingo 
13. procedente del Bloque Agríco-
la, en Camagüey, referente a que 
se había concedido media arroba 
de azúcar más a sus colonos, el ad-
ministrador, señor George Hoth, 
me comunica que la oficina en la 
Habana no ha tenido trato alguno 
con él Bloque Agrícola. 
Los contratos de los colonos son 
ventajosos, pues no se da envase 
ni se les cobra renta. 
La mayoría de los colonos mués-
transe deseosos de cortar caña, a 
pesar de que varios lo están ha-
ciendo para dar principio a la 
zafra. 
E l Corresponsal. 
MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
EN MATANZAS EN PRO DE LA 
LIBERTAD D E L ESTUDIANTE 
MELLA 
Matanzas, diciembre 14. —DIA-
RIO DE La MARINA, Habana.— 
Hoy se llevó a cabo una nutrida 
manifestación estudiantil, concu-
rriendo una Comisión de alumnos 
del Instituto al despacho del go-
bernador provincial, doctor Gron-
11er, suplicando a dicha autoridad 
intercediera con el señor Presiden-
te de la República para obtener la 
libertad del joven estudiante Julio 
A. Mella, preso en la Cárcel de la 
Habana, a lo cual accedió el doctor 
Gronlier, trasmitiendo, acto conti-
nuo, un telegrama al señor Presl-
M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E E N E L . . . 
(Viene de la primera página) 
dirigirme al Honorable Congreso, 
oído previamente el parecer de 
mi Consejo de Secretarios, en soli-
citud de la correspondiente autori-
zación para suspender el cobro del 
mismo hasta el próximo año fis-
cal de 1926 a 1927. 
E l Ejecutivo, teniendo en cuen-
ta las anteriores razones aducidas 
y deseando hacer menos gravosa 
la situación de los' contribuyentes 
a que dicha medida fiscal afecta, 
acude al Poder Legislativo para 
que, tomándolas en consideración, 
adopte las providencias que consi-
dere más convenientes, a fin déte 
que la suspensión de ese gravamen 
alivie en algo la situación general 
del país, facilitándolo al mismo 
tiempo, la solución de la crisis 
existente. 
Espero confiadamente que el 
Honorable Congreso Inspirado en 
los mismos propósitos, y teniendo 
en cuenta las razones que en pro 
de la suspensión del referido im-
puesto hace el Ejecutivo, tomará 
la resolución que sugiere, durante 
el período a| que se refiere este 
Mensaje. 
COMUNICACIONES OFICIALES 
Se leyeron varias comunicacio-
nes oficíales. 
DE LA CAMARA 
Se dió cuentâ  de los mensajes 
de la Cámara y se recibió el pro-
yecto que modifica la Ley de Ju-
bilaciones y Pensiones del Poder 
Judicial. 
fíe designaron los miembros de 
l á Comisión Mixta—Dolz, Duque 
de Heredia, Silva y Fernández 
Hermo para tratar del proyecto 
creando la Embajada en Madrid 
rechazado por la Cámara. 
SESION SECRETA 
Hubo un receso. Se declaró la 
Alta Cámara en sesión secreta y 
fueron aprobados los nombramien-
tos siguientes: 
Domingo Espino y Carbó, Co-
misionado de Estadísticas y Re-
formas Económicas; Dr. Emilio 
Núñez Portuondo, Comisionado del 
Servicio Civil; Miguel Angel Bar-
celó, Vocal de la Junta de Protes-
tas; Manuel Alonso Anpudia, Co-
misionado del Servicio Civil; Fe-
derico Mendizabal, Comisionado 
de Estadísticas; Miguel Angel Cés-"Proyecto de Ley de la Cámara de 
pedes y Casado, Vocal de la Junta 
de Protestas; Dr. Luis Enrique 
Cuervo, Comisionado del 'Servicio 
Civil. 
EL COMITE PARLAMENTARIO 
Se reunió el Comité Parlamen-
tario Liberal para tratar de di-
versos asuntos, entre ellos, la pe-
tición del Dr. Varona Suárez, de 
que se discuta urgentemente el 
proyecto de ley del 75 por 100. 
E l Comité acordó que no se 
aprobará, por ahora, ninguna ur-
gencia, ya que se ha convenido en 
suspender los preceptos reglamen-
tarios sólo en casos excepcionales. 
dente, de conformidad con lo soli-
citado. 
—Esta noche se verificó una 
asamblea de Veteranos y Patriotas 
en el Centro de Veteranos, concu-
rriendo también los estudiantes, 
con objeto de hacer la misma pe-
tición en instancia al Jefe del Es-
tado, suscripta por los elementos 
que concurrieron. 
Gómez. 
E L MOVIMIENTO AZUCARERO 
DE GUANTANAMO 
GUANTANAMO, diciembre 14. 
DIARIO.—Hbana.—Hoy rompió 
la molienda el Central Esperanza. 
Se encuentran moliondo ya los 
Centrales Ermita, Cecilia, Romo, 
lie, san Antonio, Soledad e Isa-
bel. Ya se encuentra costando caña 
el Central Aimeida, que romperá 
la molienda entre el sábado y el 
lunes próximo. 
—Llegó el Ingeniero de Obras 
Públicas señor Guerra, con objeto 
de empezar el arreglo de la carre. 
tera de Guantánamo a Jamaica y 
Casimba. La Comisión de Ingenie, 
ros continúa los estudios de la ca. 
rretera de Caimanera y Guantána-
mo a Guayabal y Yateras. 
La Sociedad E l Siglo XX eligió 
Presidente al señor Alfredo Soler 
y Vice al señor Alfonso Padrot, 
ambos prestigiosos elementos de 
esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
SUCESO SANGRIENTO EN CAR-
DENAS 
CARDENAS, diciembre 14.— 
DIARIO, Habana.—Hoy, a las 4 
y 30 de la tarde, fué llamado ur-
gentemente un vigilante a la Je-
fatura de Policía de esta ciudad, 
denunciándosele que en Jenez 87 
acababa de ocurrir un hecho de 
sangre.Al llegar rápidamente al lu-
gar citado el vigilante número 25, 
Rafael González Gutiérrez, encon-
tró en la esquina de Jenez y Calle 
Ocho a la bella mujer de 22 años, 
natura de Saniago de Cuba, nom-
brada Aurelia Alba de la Maza, y 
conocida por Zenaida García, baña-
da en sangre y casi en la agonía, 
presentando una herida grave por 
proyectil de arma de fuego/en la 
región axilar derecha, con orificio 
de salida en la región escapular iz-
quierda, recogiéndola dicho vigi-
lante y deteniendo al marido de 
la herida, el blanco Andrés Pita, 
conocido por "El Francés", que ve-
nía en la misma dirección con un 
pijama todo manchado de sangre. 
Montada en un coche Zenaida, fa-
lleció antes de llegar al centro de 
socorros, a consecuencia de la gran 
hemorragia declarada. A loe pocos 
minutos se personó el Juzgado en 
la casa de Jenez 87 donde ocurrió 
el caso, levantando el acta corres-
pondiente. Estaba allí el Juez de 
Primera Instancia accidental doc-
tor Manuel García Maseda, el sej 
cretario judicial señor Angel Gar-
cía Bordenave y el escribiente se-
ñor Enrique Borja. Fué ocupado 
sobre la cama un revólver marca 
"Eíbar", calibre 38, cañón tres y 
cuarto, con seis cápsulas y una dis-
parada. También ocuparon ropa de 
la occisa y ropa de cama con hue-
llas de sangre. Al ocurrir el hecho 
se encontraban en la casa, además 
de la víctima y su marido, la coci-
nera y un pintor que no han decla-
rado todavía. Alrededor de este 
suceso misterioso giran los comen-
tarios, pues como la víctima no 
pudo decir nada, en absoluto se ha 
podido comprobar si se trata de 
un crimen o de un suicidio. E l 
Juzgado actúa; hallándose deteni-
do e incomunicado el marido de 
Zenaida, Andrés Pita, que niega 
ser el autor del hecho. 
González Bacallao, corresponsal 
A las seis menos cuarto "e rea-
nudó la sesión pública. 
LA MOCION D E L LVL VARONA 
SÜAREZ 
E l Dr. Manuel Varona Suárez 
presentó la moción siguiente: 
Es un hecho innegable que la 
llamada "Ley del 75 por 100", 
cuyo Proyecto, procedente de la 
Cámara de Representantes, se ha-
lla sometido desde .hace días al 
dictamen de las Comisiones de 
Código y de Reformas Sociales de 
este Alto Cuerpo, ha Inferesado 
profundamente a la opinión públi-
ca, que de manera casi unánime 
se muestra favorable al espíritu 
de esa Ley y reclama con urgencia 
su discusión, estando en la actua-
lidad pendiente de las decisiones 
que al respecto adopte el Senado 
de la República. 
Cesada la agitación del primer 
momento, en que equivocadamente 
pudo suponerse en nosotros una 
predisposición contraria a la Ley, 
obsérvase también que la opinión 
pública, como no podía menos de 
suceder, ha reaccionado y confía 
serena y Juiciosa, aunque impa-
ciente, en el éxito de aquella para 
resolver en gran parte el proble-
ma capital de nuestra Nacionali-
dad, esto es, el de ía redención y 
liberación económicas dél cubano, 
que causas históricas fáciles de 
comprender han retardado hasta 
ahora, y que el eficaz auxilio de 
la acción legislativa puede acabar 
de remover. 
Corríjanse en buen hora los de-
fectos de que pueda adolecer la 
Ley, como hube de estimarlo en 
virtud de la enmienda presentada 
al Senado, y que mantengo y man-
tendré mientras no se me demues-
tre que la Ley es viable sin ella; 
pero entiendo que, respondiendo 
a ese mismo clamor de la opinión, 
podemos entrar a discutirla con 
urgencia. 
Por todo lo cual, el Senador 
que suscribe tiene el honor de 
proponer a la consideración y 
aprobación del Senado la siguien-
te moción: 
Que con suspensión de los pre-
ceptos reglamentarlos se acuer¿e 
traer a discusión, con o sin dic-
támenes, en la sesión próxima, el 
Representantes, a que se .ha hecho 
referencia. 
E l Dr. Varona Suárez solicitó 
que se discutiera rápidamente la 
ley del 75 por 100 y defendió su 
instancia en un discurso. 
Presentó una enmienda el Dr. 
Díaz Pardo en el sentido de que 
se acordara pedir a las Comisiones 
de Reformas Sociales y Códigos 
que envíen los dictámenes para 
que sea discutido el proyecto el 
día 20 de enero cuffndo cese el pe-
ríodo de receso. 
E l Dr. Vázquez Bello presentó 
enmiendas a varios artículos del 
proy'ectod el Dr. Ricardo Dolz so-
bre cultivo de azúcar y premios a 
hacendados y colonos. 
Y terminó la sesión. 
E n e l C o n s i s t o r i o . . . 
(Viene de la primera página) 
tólica, a pesar de ser. tan nece-
sarias . 
Dijo que, dada su Divina natura-
leza, la Iglesia se opone al socia-
lismo o al liberalismo, que condu-
cen a la anarquía; pero es, tam-
bién, (.entrarla al reconocimiento 
del Estado y de la sociedad como 
fines primordiales. 
E l Sumo Pdntífice prorrogó a 
todo el año próximo el Jubileo, fe-
licitándose de que coincida con el 
séptimo centenario de la muerte de 
San Francisco de Asís. 
En conclusión: Pío X I anunció 
la institución de una festividad re-
ligiosa dedicada al Reinado de Cris-
to, que se celebrará el último día 
del año actual, volviendo a consa-
grar en ella a la humanidad al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
NOMBRAMIENTO DE CUATRO 
NUEVOS CARDENALES 
(Por Tremas B. MORGAN.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
ROMA, diciembre 14.— Rodea-
do de todo el esplendor de la Corte 
Papal y en la presencia del sagra-
do colegio de cardenales. Su San-
tidad el Papa Pío XI celebró hoy 
un consistorio secreto donde fue-
ron nombrados cuatro nuevos car-
denales. Después de dicho nombra-
miento, el Santo Padre leyó una 
alocución. 
Los nuevos cardenales son: Bue-
naventura Cerrettl, enviado papal 
a Francia; Patricio O' Donnell, ar-
zobispo de Armagh, en Irlanda; 
Enrique Gasparri, enviado papal «1 
Br.isil; y Alejandro Verde, secre-
tario de la Congregación de los 
Ritos. 
En su alocución el Papa expresó 
su pesar por la separación de la 
Iglesia, y el Estado, tal como la 
establece la pueva Constitución en 
Chile; pero hizo referencia a las 
buenas relaciones de amistad exis-
tentes entre ambos Poderes. Al re-
ferirse a México declaró que la "si-
tuación distaba mucho de ser con-
cóladora." -
También se refirió a las dificul-
tades surgidas en la Argentina y la 
Checoeslovaquia, 
E l consistorio se llevó a efecto 
en el histórico salón donde ellos 
tienen lugar desde hace siglos, y al 
mismo asistieron todos los carde-
nales presentes en Roma. E l con-
junto presentaba un magnífico gol-
pe de vista debido a los trajes fas 
tuosos que vestían, tanto los car-
denales, como sus secretarios, y los 
uniformes de la Guardia Suiza y la 
Noble. 
Cuando una campana anunció 
que el Santo Padre se dirigía al 
salón, los carcañales se levantaron 
con el propósito de prestar sus ho-
menajes al Papa, quien penetró es-
coltado por sus guardias y acom-
pañado de su mayordomo, toman-
do asiento en el trono. 
Inmediatamente se dió la señal 
de salida del salón de todos aque-
llos que no fuesen los miembros del 
Sagrado Colegio de Cardenales. 1 
Entonces se procedió a la elec 
clón de los nuevos miembros, que 
recayó en los ya mencionados. 
Ya se les ha enviado un correo 
con la noticia a los que se encuen-
tran en el exterior. Esta reunión 
de hoy es sumamente importante, 
porque en los años recientes, rara 
vez se nombra a cuatro cardenales 
juntos. 
M A S ANUNCIOS 
DE ULTIMA HORj 
V E N T A D E A U T O M O V E J ? 
A C C E S O R I O S ^ 
V E N D O U N F O R D 
es de arranque, tiene buena • 
buenas gomas, su esta-la B-. *8U('!ir> 
rrlmera, se vende por estar ..n?1 í 
enfermo y no poder traba la h ^ 
precio as una ganga. Informa ̂ . S, 
fio del Garage Occidental ptl ^ 
y Carnero a tedas horaa t i I ^ 
chapa No, 7699, - Tien« 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N SUAREZ. 4 3 Y 4 5 " 
entre Gloria y Apodaca, eitim 
realizando todas las existencia, 
de muebles, a precios tan enor 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa miíffi. 
casa LA ZILIA", es doS 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta 4 
comprarlos. También se estái 
deshaciendo de las ropas ^ 
etiqueta por el mismo procedí, 
miento: "echando la casi poj 
ia ventana". Venga hoy y í6 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 4 3 y 45. 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
DE MUEBLES 
Juegos de cuarto, tres cuerpos coo 
bronces, tamaño grande $175. ^ 
$300; juegos de 2 cuerpos. 5 pij. 
zas marquetería fina, $120. 1^ 
sin marquetería $100. Idem ameri. 
cano, chico, esmaltado $90. 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. ¿ n 
marquetería $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65. escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
ñas redondas. $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co. 
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $15. Espejos dorados $70! 
Máquinas Singer, flamante:, $40," 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15 Espejos y mesa de consola,' 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de reji-
lia a $!2. Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba. $25. Mesas de corredera, 
redondas $11. Variado surtido de 
lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros. señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se convai. 
cera. La Casa Ferro. Gloria ¡21 
entre Indio y San Nicolás., Tclélono 
M-1926. 
Ü H 5 6 1 8 1 17 Dbre 
C O M P R O M U E B L E S , A-9205 
Modernos y a« oficina, máqulnag di 
*oser..̂  SíriS*r". vlctrolas y fonór»-
tos E l Volcán". Factoría 26. Telé-
fono A-9205. 66620.—19 Dic. 
ÍOR EMBARCARME VEXDO UN 
Hermoso juego de eala dorado, uso 
muy riño, un juego recibidor y ra 
juego de cuarto, puede verse en Com-
postela 116, altos. 
66601—38 dio 
M I S C E L A N E A 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
La Mal son L . Lazalre, de París oíre 
ce gratuitamente a título de propa 
ganda *E1 13ar6metro del Amor" a to-
da persona que lo solicite, a enyo 
efecto le rogamos se sirva enviarno» 
un sello de 2 centavos para el fran-
queo del mismo a vuelta de correo 
L. Sllvero. Aguila 232, Habana. 
U. H. 64369.—16 Dio. 
VENDO VIGUETAS DE! TODOS TA 
maños, tabla Tárales, tablones par» 
ar.damlos. Arbol Seco y Clavel. 
5C692—19 dic. 
SK VENDE UNA GRAN COCINA & 
gas como niie-̂ a de 4 hornillas y 
farola lumínica cte hierro y cr|s, 
alemana. Puede verse on Conpoát» 
No. 116, 
66602—28 diê  
A G E N C I A S D E D I S T R I T O 
CRISOLINA 
Todavía quedan algunas vacantes, r 
ro las van solicitando rápldaine»-'; 
Sólo le cuestan $3.00 son i*, J B 
las pagarán a $100. Tiene usted '; 
20 por ciento al detalle, el 10 a1/; 
mayor. $25 c'e sueldo mensual 
mínimum. 31 nc lo cubre se I* 1 
demniza con un 20 y un 10 por 
to extra. De $60 a $300 meüiVj' 
con poco trabajo prestigioso. LtI7% 
lava, friega, pule, desinfecta y 
pe. 5 centavos. Atlas Manufactun»» 
Co. de 9 a 10 y de 3 a 4. Vlvea i'' 
Habana. . ... 
56710.—18ji> 
ARMATOSTES PUERTAS fOj^ 
deras cristal pintado barniz 5 w 
de largo, propio para cualquier «i 
do, también tengo otro para tini j 
ría, modas o sastreríaj. Aguacate 
Teléfono M-1083. <0 ,i, 
6a777.—18ji!í> 
PELUQUERO A DOMICILIO, 
fccn-vicio $1. dos $1.50. tres sen 
$2. Molina. Tel. A-4478. . J ^ V 
certamos meleras e nel Saion ^ 
iropolila. Obrapía 91, al PreC10 
50 centavos. 77o—30 ^ 
60', 
A V I S O S R E L I G I O S O ^ 
Parroquia Espíritu Santo. La ^ 
a Nuestra Señora del Sagrado -
il 17 a las 8 1-2. 
La Camarer»-
56640-16 ¿c. 
razón sera el 
A R T E S Y O F I C I O S ^ 
A Z O G U E S U S E S P É P 
Ua Francesa . Fábrica do EfPc¿e frf 
la maquinaria más moderni 9" 
te, impertada directamente "^.j , * 
ejecuta cualquier trabajo P^-t^tlf, 
fícil quo sea. como espejos * P3:',. 
americanos París y Vemclf;iiett<. ¿ 
jra los viejos en nuevos, .̂'..jjjo. ^ 
cosalrcs, \anitls, mano y ^L^e 
Li leamos adomos salón can . 
pejos convexos, rpolduras r n( 
laterales eTabados ú111"?,̂ ) 
faroles reflectores de cU!Urep! 
se. espejos de aulcmóvlea 
cristal para frisos y cortar" 
por má:i ce mpllcadas. todo ^ 
taladros en el mismo 
circunferencia y grueso. 
con los mejores procfd<niie« 
peca, garantía absoluta. " 
dos los trabajos Imposibles 
zar en Ci>a hasta la ^ ^ e . 
entre SaíTNicolás y Jl3-,l.1 raccí«-
fono M-4507. Se habla fr*11 
mán. UrJicno y portugu^ ̂ 3 ' 
5(35. 
Moderno, c( 
'ricidad y a 
de 
x c i n DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 15 DE 192!) P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
Y P I S Ü 5 
U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
- ^ T t Ñ d o T a l t o s y bajos 
0 Í U N l ^ n t r e s cor tos , bafto 
n sala, comedor, i™ ^ cuar, 
fnterSado completo.^ y cocina. 
ae "J^eftalver. Pueden vers» a 
^ T T O S Y CÓMO008 ALTOS 
bajos con sai», baratos. P«-
» e t o ^ c F ^ n very5o a todaa ho-
g j ' ^ í e c l ó J*5- s Dio. 
l í í í TTa TKKCER ae 
í T Á L O U I f ^ f g a de Virtudes y Gcr-fe .^léndida c a ^ j e coroed 3 ^a-
v ŝio, sa13-'. £ i o servicios, techos de-
l ^ r ^ T é V ^ . fabrlcacifin 
corados, Z-aos. Informan en la 
bodê  t - E S Q U I N A C H A C O N , SE 
', * ^^Hornn sala. .(jl'IAK, ^ ^ ¿ d o ' m o d e r n o , sala, •><íui!1a.P tres cuantos, baño completo, 




^ ^ ^ ¿ e e ^ ^ D l c 
SE 
,t,t a irT, A L T O D E M A L O -
199. ^nU%afa> ^medor. tres cuar 
al Pr60'0 
^uen^nrny servicios. Precio $50.00 
S o ^ n n los bajc^. o9_ i8 ^ 
-—r^TA rT'4.D«A C A R L O S I I I SB 
A '^^u tos Luaces 9. Portal. 
•"•'f1 .natío hartos , baño intercala-





Llave» bodega. Informan, 
27. AgTillem A-6&24. 
56717—23 dio. 
TtattiTA LA MODERNA CASA 
Ü A^.^U A segundo piso esciuina 
Manrique ^ . d ?65 con toóas co-
^ / S s r cce 'ar ia¿ . Llaves l a bo-
*oálÍÍrto™an Mercadares 27. Aguí -dega. -
^ra. A,65^ B6716-r23 dio. 
"TatOUILA l a casa e s t r e l l a 
I Aoo3QdÍ construcción moderna Sa. 




A L T O S , 
grandes 
comer, lujoso 
b?ñ0 .uarw > acomodada o profe-
S a T r ^ r tTñlr gabinete a la calle. 
Pueden^erse de 10 a 12 y de 12 a 5. 
teléforo A-7(i8o 
B6769—20 dlc. 
s T a l q u i l a un hermoso 
l o c a l en l a c a l l e 
B E L A S C O A I N N o . 5 
f0n 900 metros propio para a lmacén 
Sara exposición de máquinas y cual, 
X otro negocio Que se desee. I n -
forman en la • ^ 
A L Q U I L O E N ROMA Y 31, A L L A D O 
de la peletería L a Perla, esquina a 
Monte todo cielo raso, lindos altos 
los mas sano» de la Habana; sala, sa-
leta; tres grandes cuartos; cocina de 
gas; cuarto de baño; bañadera. Infor-
man: Egido 63, peletería 
66751 18 Do. 
V E D A D O 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E CA-
sa calle 3a., 385, entre JDos y Cuatro 
Vedado, jardín, portal, hall, dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormito-
rios altos, baño, hall y terraza. A . 
Caos. Empedrado 30. M-1238. F.4187. 
_ _ _ _ _ 56676.—23 Dic . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C-VLLIS 
Des entre 23 y 25 No. 225. Vedado. 
Informes y llave 23 esqr ína a Doa. 
irra. Vmda de Lópex. 
56691—10 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
de construir de tres plantas en U 
esquina A. constando cada piso do 
portal, sala, hermoso hall. 4 habita-
ciones, baño Intercalado, gran como-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada con sus servicios, garage y 
cuarto de chauffeur. Precios de loa 
bajos y primer piso $140 y el tercero 
$120. Informen: T e l . F-5854 
56714—22 dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle Quinta No. 99 entra 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar. 
tos, baño completo, dos servicios, pa-
tio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan T e l . 1-4282. 
56597—23 dlc. 
S e alquilan los altos de V i l l a Dulce 
M a r í a , acabados de fabricar con ga-
rage en 29 entre B y C , V e d a d o . 
Precio $ M 0 . Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 3 3 . .Kr2766. 
5 6 7 6 3 — 2 0 dic. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbldabo. Se alquila este 
he.-moso chalet compuesto de una 
gran sala, paleta, eeia amplio» y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina» 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista h a d a la Habana. 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 J l . 
ALQUILO EN MONTE. 4 8 5 
ENTRE SAN JOAQUIN Y 
R 0 M A Y . CASA NUEVA 
CON 2 4 HABITACIONES, 
CADA UNA CON SU BAÑO; 
Y UN LOCAL PARA CO-
MERCIO 0 RESTAURANT 
EN LOS BAJOS, 
INFORMAN EN LA MISMA 
56660—20 dic . 
Reina 88. Se alquilan los espacio-
sos y cómodos bajos de esta hermo-
sa casa. 
56659—21 dic. 
San Miguel 270, bajos, alquiler $ 7 0 
sala de 2 ventanas, comedor a l fon-
do, tres cuartos, b a ñ o familia y de 
criados, cocina gas y hornillas, pa-^ 
lio, traspatio. P a s a n frente 5 l í n e a s 
carritos. Informan: S a n Miguel y 
San Francisco. Carboner ía . F - 4 0 4 8 . 
56649—18 dic. 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, baño moderno, «ala , comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
•os altjs. 
_ 56753—19 d i c 
ê alquilan los hermosos bajos de 
üesagüe 72 entre Franco y Subira-
Jü. compuestos de sala, saleta, ga-
inete, 6 grandes cuartos, e sp léndi -
J0 comedor al fondo, cocina, dos 
lavadero y tres patios. I n -
,0r*an en los altos. T e l . U - 1 7 2 7 . 
. 56765— 23 d ic . 
e alquila el segundo piso de Amis-
sa] <Íntre ^/írtu^es ^ Animas de 
a> sa.eta, 2 habitaciones, b a ñ o 
^tercalado y cocina de gas. Info:-
I ? : Neptuno 39 y 4 1 . L a R e -
8fnte. 
t 56609—18 d ic . 
N0 alT7Ílan los altos ^ Trocadero 
•r. - D' entre Amistad y A g u i l a . 
8 a ? e í -re3 cuartos' « l a . cocina do 
L n T n V . t c - Prec ic $75- Infor-
p33J A 2 a 7 ^ 1 S y C a - S a n Igna-
56764—20 d i c . 
CASA MODERNA 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy cémodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. 
63407 5 Dio. 
ESTRADA PALMA NUM. 1 1 0 
cusí esquina a Coi tina, en l a Víbora, 
se alquila et'ta casa ctimpue^sta de' 
jardín, portal, sela, recibidor, come' 
dor, 4 cuartos, boño Intercalado, pan-
try, cocina, cuarto y bervlcios de cr ia , 
da garage y cuarto y servicio para el 
chauffeur. L a llave en la misma. I n 
formes 1-4441. 
56668—20 dio. 
L o m a ds Chaple , V í b o r a , donde se 
domina toda la H a b a n a , se alquila 
la espaciosa casa V i l l a Hermosa, 
rodeada de amplios jardines y a 
cuadra y media de l a C a l z a d a , calle 
L u z entre Morell e I z n a g a . Infor 
m a n en la primera casa a la iz 
q u í e r d a . 
U H 5 6 7 1 1 — 1 7 d i c 
C E R R O 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la C a l z a d a , una mo-
derna c a s a . Tiene sala , saleta, 4 
herniosos cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, ha l l , cocina, escalera de 
m á r m o l , b a l c ó n a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. S u 
ú l t i m o precio $55. Informan C h u -
rruca l a . Cerro. 
5 5 2 2 6 - 1 5 d ic . 
H A B I T A C I O N i E S 
E n 
S E O F R E C E N 
casa de familia respetable se'se desea colocar una joven 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos j ó -
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Cal le H a -
bana 104, primer piso, alto. T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd. 4 dic . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vii lanuev*. 
Este es el hotel mejor, por les 
siguientes razones: Por su situa-
c ioc . que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d a u n servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar so 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
española de criada de mano o maneja 
dora, lleva 3 meses en el país, tiene 
muy buenos deseos de trabajar y 
quiere casa de moralidad. Teléfono 
M-4846. 56654.—18 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos, desea casa de moralidad, tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Acosta, 89. 66642.—18 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
de cuartos, sabe coser, prefiere casa 
de moralidad. Informés en Corrales, 
11. Teléfono A-7416. 
56681.—18 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser y tiene referencias. 
Esperanza 118. A-3558. 
56680.—18 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPA--
fiola de criada de mano, de cuartos o 
de manejadora y no le importa salir 
a las afueras a viajar y s i fuese con 
í a m i l i a americana mejor .Informan 
en Empedrado 9, altos. 
56682.—18 Dic . 
J O V E N E S P A S O L S E O F R E C E P A -
ra limpieza u otro cualquier trabajo, 
es recién llegado, tiene buenas refe-
rencias. Teléfono F-1435, bodega. 13, 
entre 6 y 8, Vedado. 
56645.-18 Dlc . 
O F R E C E ESPAÑOLA P A R A C U A i l 
los o comedor, no se coloca menoa 
de $30. Informan A-0646. 
5670-0—18 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de mediana eáad para cuartos o para 
todo el servicio de casa chica, si os 
para el campo mejor. San Miguel 66 
altos. También en la misma una bue-
na lavandera para casa particular, 
tiene quien la recomiende. 
56702—18 dlc. 
S E O F R E C E N 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R B L A N C O D E S E A C o -
locarse en casa particular, conoce me-
cánica en general, es cuidadoso y tie-
ne referencias de su trabajo y conduc-
ta. Informan: Teléfono M-9524. B a l -
seiro. 56665.—18 Dic . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
y de buenas costumbres desea colo-
carse para cuartos o criada de mano 
Tiene relerencias de buenas casaa, 
sabe coser bien, no tiene pretensto, 
nes, lleva tiemáio en el país , también 
sale fuera de la Habana. Informan: 
Teléfono U-1611. 
567C7—18 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
mo. ella para cuartos y hacer lunch 
y él para criado de mano. También 
arregla y plancha trajes de caballero. 
Informan T e l . M.2498. 
56607—18 dlc. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar un departamento sin n iños en 
Obrapla, 26 ,altos. 
56675.—18 Dlc . 
E N CASA P A R T I C U L A R S B A L Q U I -
la un amplio departamento con vista 
a la callo, hay baño intercalado. E n 
la misma se da comida s i lo desean. 
Angeles 16.. 
B6740—21 dlc. 
S e alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, a personas mayores 
de buenas costumbres. Informes en 
Virtudes 26, d e s p u é s de las 11 de la 
m a ñ a n a . 
5 6 6 8 7 — 1 8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de comedor, lle-
va tiempo en el país , sab© su obliga-
ción y tiene referencias. Inquisidor, 
número 3. habitación número 33. Te-
léfono M-7078. ^ 56655.—18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular recién llegada de manejadora, 
es cariñósa y formal y e s t á acostum-
barda a m a n e j a r I n f o r m e s : Alam-
bique, número 11, altos. 
56663.—18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
esnañola de criada de mano o mane-
jacbora, sabiendo cumplir muy bl-in 
con su obligación y muy cariñosa con 
los niños . Para m á s informes dirí-
janse a l a fonda L a Paloma. Santa 
Clara 15. habitación 13. Mercedes Ro-
dríguez informará. 
56743—18 dio. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A 
na de mediana edad para cuartos y 
cestura, tiene referencirs ae las ca., 
sas donde s irv ió . Jnfcrman Cristina 
No. 40. habitación 22. 
5G720—18 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mediana edad de criada o maneja-
dora, es de toda confianza, prefiere 
una familia que la considere aunque 
gane menos, tiene quien la recomien-
de. Lamparil la, 92. 
66667.—18 D i c . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA CON PO-
CO tiempo en el país desea colocarse 
en casa de una familia honrada de 
criada de mano, entiende algo de co-
cina, no tiene primos ni pretensiones. 
In íorman: Oficios. 68. altos. 
. 56^48.—18 D l c 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
cuartos, sabe coser, hacer de un traje 
viejo uno nuevo lo mismo de señora 
que de caballero. Tiene pocas preten-
siones. Puede estar a prueba unos 
d ías . Teléfono A-8712. 
56792.—18 dic. 
r UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea ojlocarsc por horas para la l im-
pieza de una casa, ro le importa ayu-
dar algo en la cocina. También se 
coloca para Quinta o Clínica. Infor 
man T e l . U-4669. 
66761—18 dio. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
se ofrece para casa particular o co-
mercio, inmejorables informes de la* 
casas donde trabajó en Cuba y Espa-
ñ a . Razón: Hotel Universo. A-1532, 
preguntar por Tirso . 
66684.—18 Dic . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO. 
locarse en casa particular o comer-
cio, no tiene pretensiones y llene bue-
nas recomendaciones. T e l . M-6720. 
5671S—18 dic. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
hombre formal y cumplidor, conduce 
cualquier máquina, ti^ne referencias 
de casas particulares, donde trabajó 
que responden de su comportamiento 
y honradez, desea colocarse en casa 
seria, particular o comercio. Llamar 
Teléfono U-122S. 
66594—18 dlc. 
U R B A N A S U R B A N A S 
LEA ESTE ANUNCIO. 
LE CONVIENE 
SI de^ea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde 56-.000 
hasta $25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provln, 
cía d* la Habana y otra en Matanzas 
SI necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emi l ia 79 entre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso al 
Teléfono 1-5472. 
U H 55769—24 d l c 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para avucante de chauffeur con 
buenas referencias én casa particular 
Calle 17 esquina a G No. 82. Vedado. 
56729—18 dlc . 
Chauffeur m e c á n i c o , e s p a ñ o l , desea 
colocarse en casa particular o comer-
cio, maneja toda clase de m á q u i n a s 
tdene muy buenas referencias de 
donde ha trabajado y se coloca sin 
pretensiones. T e l . U-3441 . 
5 6 7 4 6 — 1 8 dic. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
colocarse en casa particular, con siete 
años de práct ica y sabe trabajar toda 
clase de máquinas y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man al teléfono F-1993. 
56788.—18 dlc. 
S E O F R E C E U N C H O F E R M E C A N I -
CO, español, joven, con recomendacio-
nes de donde ha trabajado. Informes 
por el te léfono F-4293; se llama Ma-
nuel . 
56752 18 Do. 
C R I A D O S D E M A N O 
V E D A D O 
R E D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A , 
decente se alquila una ventilada h á 
Mtación a señora sola. Se cambial 
referencias. Calle 
Montero Sánchez 27 
an 
2.̂  entre 6 y 8. 
. T e l . F-r546. 
56689—?2 dic. 
V E D A D O C A L L E 24 No. 12 SB A L -
quila una accesoria ccv tres posesio-
nes, entrada independiente. Informan 
en la Tintorería Tennis Club. Teléfo-
no F-5887. 
£673?—18 dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE 
mano que sepa servir la mesa. Infor-
man calle 17 número 343. 
56794.—18 dlc. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad que tenga referen-
cias. Se prefiere que sea peninsular. 
San Miguel 212, altos, esquina a L u -
cena. 
56786.—18 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A L 1 M P I E -
za de unas habitaciones, tiene que co-
ser algo, trabaja dos horas diarias. 
Sueldo 10 pesos. Aguacate 19, altos, 
de 11 1|2 a 1 1|2 p. m. 
56778.-18 dlc. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E 3 -
pañola que lleve tiempo en el país , 
para cocinar y ayudar a l a limpieza. 
B a ñ o s 253 entre 25 y 27. 
56588—20 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L 
Padre 6 A . L a llave al lado, habita^ 
clón 8. Informan Monte 66. Teléfono 
M-4396. 
56748—18 dlc. 
V A R I O S 
COMERCIANTES 
No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar , en el 
c o r a z ó n del pueblo, frente a la f á -
brica de tabacos, casa moderna, po^ 
co alquiler, doy contrato y sin re-
g a l í a . Informa al l í mismo e sús R i -
vero . 
U H 54083—15 dic 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S A N R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nlcolán se alquila una habita, 
clón con balcón a la calle con mue-
bles s fel^s. Informan en la mu*-
,na• 66768—20 d lc 
ICN R E I N A N U M E U O 5 Í A L T O S , A 
una cuadra de Gallano, se alquilan 
hermosas y espléndidas habitaciones, 
a hombres solos.. 
66766 18 P c -
Ptuno roí no ^« 
• 8* alquila eS(luina a Campana-
..n^0 deqUg^au" " « u n d o piso com-
¿on**' abun^1, recibidor, 4 habita-
L F v ^ r - 56734.—18 dlc. 
^ t T i l T ^ s T E N E L PUN-r,". l '«i lco de Ta XTu ^ T O D E M E -
ut0^e»PléndMÍ Habana, alquilo ba-
EBcriba"™,. ocal para^gaHine-
r 0 15o2. CUrtid in íormes al Aparta 
•-- 66783.—18 dic. 
. • e d ? ^ i V _ . P O R POCO D I Ñ E : 
Un* buena « „ . n a t 0 do clnco aftos 
a de (:afia?8QU,n-a Gn ^ Habana, 





* ma, y <;<. „ ,„_ . ^ « . j c n o icen 
k «o pa¿a airP • l8^ para café-can 
"pA 82.- . 
/ A R A ESTABLECIMIENTOS 
an, 
*-afé u „ , separados • '«cherla 
>aT!̂ .esquIna y 'ocales, 
-na ' &Prt,P68íto para 
109 mi^o*; r ^ T ^ etc- Infonnun 
en * T o l & i 1 : ^ " Concordia o 
H h V ^ ^ C A S I 
Alquilamos, muy barato, un depar-
lamento propio para d e p ó s i t o u ofi-
cina en Compostcla 115, bajos, en-
tre Muralla y S o l . L l a m e al Te l é -
fono M - Í 9 8 1 . 
5 6 7 8 9 — 1 8 dic . 
P A R A M A T R I M O N I O . H A B I T A C I O -
nes espléndidaíi, juntas o separadas a 
10 16 v 20 pesos, con luz, limpieza, 
ducha, baño, llavln. pisos de mosaicos 
y mármol, siempre hay agua, son cla-
ras frescas y ventiladas, con terraza 
v"azo'tVa. Infornjfcen la misma^jj due 
ño. doctor El lo Kosell ., Notarla (De-partamento de Bienes) calle de Em-
pedrado 33. entre Habana y Compos^ 
tela- 56773.—18 dic. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N g l E N 
amueblada en casa de moderna oons-
trucción para una o dos personas, con 
teléfono, toda clase de comodidades y 
precio económico . ViUegas 38. primer 
P-0' B6772.—18 dlc. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
o sin comida, excelente cocina, edifi-
cio moderno, con todas comodidades. 
Precios muy económicos . Compostela 
66 teléfono A-2427. Casi frente a la 
Droguería Sarrá . 
66780.—18 dlc. 
Vedado, calle 9 entre F y G y para 
un matrimonio solo, se desea una 
buena cocinera repostera que sepa 
hacer platos finos. Buen sueldo. L a 
que no reúna esas condiciones que 
no se presente. 
V , 7 7 9 — 1 8 dic. 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A O U N 
cocinero en Cárcel 15, entre Morro y 
Prado, primer piso. 
56781.—18 dlc. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E d -
ñola, joven, que sepa su obligación 
y tenga buenas referencias. No duer-
me en la colocación. Zcnea 51. Casa 
Monteagudo. 
56754—17 dio. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA QUI3 
hable Inglés y tei>ga referencias pa-
ra trabajos de ofioira. " L a Gafita 
de Oro". O'Beilly 116. 
56694—18 dlc-
S O L I C I T O SEÑORITA Y SEÑOUA 
que deso-en ganar buen sueldo diarto 
desde $3 en adelante. Presentarse de 
2 a 5 p. m. Acc&ta 74, altos. Pregun-
te por Francisco. 
U H G6592—16 dic. 
SE S O L I C I T A C O R T A D O R S A S T R E 
para sastrería y camiser ía muy acre, 
dltada P^r el dueño actual Ir a los 
Estados Unidos, ha de disponer de 
efectivo y garant ía . Consulado entre 
Nentuno y Virtudes. Sombrerería . 
56735—18 dic, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para los quehaceres de un 
matrimonio o de corta familia. E n -
tiende de cocina, informan: A-7820. 
66670.—18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada para un motri-
monio, no le importa hacer la lim 
pieza y ayudar en los qiiehacorea lié 
la casa, lo mismo en la cocina, si la 
enseñan un poco siendo la señora bué 
na. Tiene recomenflacicnes. Informan 
Teniente Rey 59. bajos. 
- 5<.690—18 dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española p;ira criada de mano, 
sabe cecinar siendo a un matrimonio 
no le Importa hacer la limpieza, tiene 
buen carácter, es limpia y trabajado-
r a . InCorroan Malcja 112. Te lé fono: 
A-7974. 
5C693—18 dio 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada c manejadora. 
Informan T e l . 1.4408. 
5669r—18 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano ,Eabe 
cumplir cnn. su obl igación. Informes 
Maloja 131 altos, habitación 20. 
58703—18 dic. 
J O V E N I N G I E S A D E S E A C O L O C A R . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, camarero o 
portero, tiene quien lo recomiende. 
Teléfono M-4716. 
66678.—18 Dic . 
E E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de criada de mano, comprende 
un poco de cocina, tiene referencias 
de donde ha estado. Teléfono 1-4408. 
Llame de 7 a 13 y de 1 a 7. 
56671.—18 D i c 
J O V E N ESPAÑOL D E E f i E N A P R E -
sercia. se ofrece de criador de mano, 
que ha trabajado en las mejores casas 
de la Eabana, con referencias de las 
mismas 10 aros de práct ica . Especia-
lidad en planchar ropa de señora y 
caballero, s:ln pretensiones. Para in-
í o r m e s T e l . M-S44C. 
56745—1 8dic. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad, solo cocina 
criolla, española y francesa, hace pos-
tres, no duerme en la colocación, suel-
do 35 pesos, es limpia y formal, desea 
casa seria. Te lé fono 1-1873. 
56650.—18 Dic . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, ella para cocinera o bien para 
limpieza de cuartos, él para criado de 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te; acepta trabajos de correspon-
dencia, cá lculos , contabilidad, balan-
ces, etc., fijo o por horas. O'Reilly, 
116, altos. Teléfono M-7334. 
56688.—21 Dio. 
URBANAS 
Una esquina Reparto Lalwton, 3 cua-
dras calzada, 153 metros alto y bajo. 
Renta $153. Precio $14.000. 
Una esquina Reparto L a Sola con es-
tablecimiento y tres casas, ferma cha 
let. renta $150. Precio $16.700. 
Una esquina con tres establecimien-
tos 128 metros, renta $450, preparada 
para dos plantas más , hipotecada en $40.000 a l 7 1-2 por 4 años a |6d.OO 
metro. Informa Ruiz López. Cafó C u -
ba Moderna. Cvatro Camines, de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 3 o. m. Teléfono" 
56613—23 dlc. 
L N L A C A L L E D E A N G E L E S P R O 
X1MO A L A C A L Z A D A 
D E L M O N T E 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
en total 224 metros de terreno. B a -
jos dedicados a comercio. Altos sa-
la, 6 habitaciones, b a ñ o y servicio 
c e c i n a . Tercer piso: terraza, sala, 
3 habitaciones, b a ñ o , cocina y ser-
vicios. L a f a b r i c a c i ó n es, de prime-
r a , techos m o n o l í t i c o s . Renta $400 
mensuales. Precio $38,000. 
AVISO IMPORTANTE A QUIE 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de Bu 
propiedades, al usted desea compr. 
o si usted desea hipotecar, puede u-
ted llamarme o escribirme, que tend" j 
sumo gusto en atenderlo, pues cuei 
to con grandes compradores que i 
el momento realizan cualquier op* 
ración por dif íc i l que sea. Nuest; 
lema es seriedad y honradez. Vidria 
ra del Café E l Nacional. San Rafa -
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sa . 
d iña . 50384.—17 Dic . 
V A R I O S 
T W O E N G L I S H S P E A K I N G G I H L 8 
with good references dés lres position 
in Cuban or American family as nurse 
or maid. Calle J T e l . FO-1528. 
55773—15 dic. 
: L A V A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera de ropa fina. 
L a v a y plancha bien. Merced 39. 
G. P.—21 Dio, 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse de encargado de la limpieza 
de oficinas o para portero, tiene quien 
lo garantice. Informan: Aguacate, 
86. Teléfono A-4371. 
56672.-18 Dio.. 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
G R A N E S Q U I N A 
Mide 8 . 3 0 x 3 0 , en total 2 3 6 metros 
de terreno, dos plantas. Bajos de-
dicados a comercio. Altos a familia. 
F a b r i c a c i ó n en buen estado. R e n t a 
en total $350 mensuales. Precio en 
$ 4 5 . 0 0 0 . 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
3 d . — 1 3 d í c . 
L N L O M E J O R D E L A C A L L E D : . 
E S C O B A R 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de 2 plan 
tas . Mide 7x30. en total 210 me-
tros. B a j o s : z a g u á n , recibidor, sala, 
4 hermosas habitaciones, b a ñ o in tc í 
calado, cocina, comedor, un c u a r í o 
de d i a d o y servicios. Altos: espíen 
dida escalera de m á r m o l , gran reci 
bidor, sala, igual n ú m e r o de habí 
taciones y d e m á s comodidades. F a -
br icac ión de primera, techos mono-
l í t i c o s . Renta $250 mensuales. Pre-
cio $ 4 1 . 5 0 0 . 
T r a t o directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d 13 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
para dependiente, vive e informan on 
Dureg? 12 entre San Leonardo y E n a -
morados, Santos Suárez. 
. rCG97—18 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo sin niños, r.o tienen Inccnvenien-
te ir para el campo, son españoles y 
cumplidores. Dirección: Concha 6. 
Teléfono I-4810. 
56713—18 dlc. 
se con familia cubana o americana mano, son muy trabajadores han ser 
para barrer y do criada de mano, sa- v,ido en casa de alta sociedad, est 
be hablar un poco español, tiene bu« 
ñas referencias. Informan calle Cal 
zada 130 entre 10 y 12. Vedado. 5G704—18 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de man una señora española de me-
diana edad, entiende algo de cocina. 
Tiene buenas referencias 
vieron 5 años y medio'en la misma ca-
sa, no Les importa salir fuera y tie-
nen las recomendaciones de la casa 
que han trabajado. Llame por Hilde-
brondo Pag^s. Teléfono F-4650. 
56651.—18 Dlc . 
Economía 18. T e l . A.1516. 
56708—18 
SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
Informan: i cocinar, sabe a la criolla y española. 
dic. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para criada de mano en casa de 
moralidad. Tiene buenas referencias. 
Be lascoa ín 54, segundo. Tel. M-3430. 
56719—18 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, para criada de mano, lo mis-
mo para cuartos, sebe coser. Infor-
man Amistad 20. Teléfono A.83Ó0. 
56739—18 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
oha española en casa de moralidad, 
para criada de mano o manejadora o 
para limpiar, enciende de cocina, l i a , 
men a l T e l . M,23]2. Preguntar por 
Carmen. 
66730—18 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad, de criada con 
buenas referencias. Informan calle 17 
esquina a G No. 82. 
56728—18 dic. 
no .se coloca menos de 30 pesos, duer-
me en la co locac ión. Monte, 31, de 8 a 11 y de 1 a 4. 56674.—18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera, cocina a la criolla y a la 
española, tiene referencias, hace dul-
ces y plaza. Informan Te l . 1-3631. 
56701—18 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
ninsular, buena repostera, desea casa 
buena, no sale por la tarde ni saca 
comidfc, hace pieza. Informan calla 1 
No. 14, entre 9 y 11. Sueldo $35. 
66705—1S dio. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A R E -
postera jamaiquina. Sueldo $35. Agen-
cia Americana de Mis.s T.inne Oujo 
Arrojo. Teléfono A-8712. Tejadillo 12. 
5671*^-18 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, sabe su 
cbllgactón, tiene referencias. Infor-
man en el T e l . M-4852. 
56724—18 dlc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es recién llegada, muy formal 
y trabajadora, tiene quien la recow 
mlende. Angeles 51. Zapatería. 
56723—10 dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
cocinera, para corta familia. San Joa-
ouln 12a. altos. A-9277. 
56722—18 dlc. 
£E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
pepa lavar y planchar muy bien. Se 
prefiere jamaiquina en 17 No. 323 en-
tre B y c . -»„«• , « 
56725—18 dic. 
S e solicitan modistas que sepan ha-
cer vestidos. Informes en S a n R a -
fael 11., 
C 11314—3 d 15 
A L M A C E N D E V I N O S Y L I C O R E S , 
solicita vendedores qu« conozcan bien 
la plaza. Sueldo o comisión s egún 
convenga. De 3 1-2 a 5 de la tarde. 
Informan en J e s ú s ¡Sjfi^ff'Jg 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T R A B A J A D O R E S : TODO E L Q U E 
oulera trabajar venga a L u z 56 es-
quina a Picota a ganar de tres pesos 
($3 00) e nadelante en trabajo de ba-
rrenero, hornero, apagador o tumbero 
o peón para los hornos de cal; ocho 
horas y cerca de la Habana. As i es 
oue el quiera tener trabajo, no puede 
quejarse de la nueva regenerac ión . 
Agencia de colocaciones, la m á s anti-
cua, de la señera Plácida Núñez, anti 
gua de Abelardo Sosa, que siempre 
puso muy alto su nombre en este ne 
gocio. 
56757 18 Do. 
^IgOdo 41, pito. D E R F V I -con sala, saleta, 
y un salón alto 
Informan en la misma 6673G—19 dic. 
HABITACIONES ESPIEN 
DIDAS 
Todas con agua corriente, muy fres-
cas y cómodas, esplénjlldos servidos, 
y baños: hay departamentos con ba^ 
ño intercalado a precios módicos . Se 
alquila gran local pare oficina en $2 3 
So da comida al que quiera. Marqués 
González 84. T e l . U-3911. Frente al 
Nuevo F r o n t í n . 
566G2—3 en. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E N A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o para 
cuartos, tiene buenas referencias. I n -
forman: Teléfono F-4363. 
56647.—18 Dlc . 
S e ofrece una criada e s p a ñ o l a para 
limpiar y cocinar con buenas refe-
rencias. Informan Avenida 6 calle 7 
Buena V i s t a . T e l . F O - 1 7 0 8 . 
56636—18 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para los quehaceres de un matrimo-
nio; es muy formal y trabajadora; 
tiene quien responda por el la. Infor-
man en Villegas 69, altos. 
56766 18 De. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o de ma-
ne^edora. Tiene referencias, desea ca , 
sa' de moralidad. Informan Teléfono 
U-4669. 
56762—18 dlc. 
U N A MUCHACHA E S P A D O L A D E -
sea colocarse en casa de moralidad 
para criado de mano o para cuartos, 
s«ibe coser algo a mano y a máquina 
es formal. Informan Sol Í17. Teléfo-
no PO,66l8. 
r676n_lS dic. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A E S P A 
ficla para casa particular de criada o 
manejadora, ea formal y tiene refa-
nmclas. Informan Rastro 20. Teléfo-
no M.9177. 
5679.1—18 dlc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola es cumplidora, prefiere colocar-
se cerca de su domicilio. Inforn § 1 
Mercaderes 45, altos, habitación 14. 
50774.—18 dlc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas para cocinar, limpiar o 
manejadoras. Informan Luz 8, altos 
Tel"f>no M 6S10. 56755 18 De. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar; cocina 
r la criolla y a la española . Teléfono 
Á-8323. 
56749 18 De. 
L L S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
para fregador o criado de mano, es 
formal y trabajad.or. Informan Fol -
gueras 25 cr.trc Lorablllo y L a Rosa . 
Altos, Cerro. 
5C631—18 dio. 
M A E S T R O C O R T A D O R Y B U E N CA-
miscro. joven y trabajador, con a lgún 
dinero, haría negocio bien en la capi-
tal o en a lgún pueblo regular no lejos 
de la Habana. Dar informes por es-
crito a A . Bouza. Zenea 93. 
56641—18 áñc. 
S E O F R E C E UN S A S T R D C O R T A -
eor que e s t á al corriente para cortar 
cuanta prenda se le pida. Tiene refo-
roncias de otras casas en que ha ye-
tado, l leva 7 años en el p a í s , D i r l . 
jase por correo. Miguel Soto. Guana-
Jay, Martí 62. Provincia de Pinar del 
Riou 
r.6685—18 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E E N 
casa de moralidad para coiturera y 
¿abe bordar. T e l . A-8769. 
5672Í—18 dlc . 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O A L 
L A D O D E L A E S Q U I N A 
V e n d o edificio de 2 plantas . Mide 
7 . 6 0 x 2 2 metros, en total 167.20 
metros. B a j o s : z a g u á n , sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos 
para familia, b a ñ o , cocina y servi-
cios. AIfc)s: sa la , recibidor, 4 habi-
taciones, b a ñ o , comedor, cocina y 
servicios. L a fabr icac ión e s tá en bue 
ñ a s condiciones, loza por tabla . 
Prec io : $ 2 0 . 0 0 0 . , 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
V e n d o edificio de 3 plantas. Mide 
6x21 metros. C a d a piso de sala, re-
cibidor, 3 habitaciones, b a ñ o inter-
calado, comedor, cocina y patio. 
Renta en total $280 mensuales. F a -
br icac ión de primera, techos mono-
l í t i c o s . Precio $ 3 4 . 0 0 0 . 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo f # , altos 
T e l . M-9036 
3 d . — 1 3 d lc . 
&K O F R E C E U N J A R D I N E R O D E 
mediana edad, español, sabe muy bian 
el oficio y entiende de Avicultura. 
Teléfono A,S7G9. 
5672 -18 dic. 
S E O F R E C E M E N S A J E R O , E S U N 
joven blanco y decente, que tiene muy 
buena letra, y ortograf ía , sabe de 
cuentas, no tiene pretensiones, muy 
buena recomendac ión . Informan I>1 
te léfono F-20?.l, 17 esquina a B, nú-
n&ero 320. 
66796.-18 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha peninsular que lleva tiempo en 
el pala para cocinar y ayudar a la 
limpieza, muchacha formal con refe-
rencias de Rts caeas donde ha estado 
dueime en la co locación. Informan: 
Teléfono A-3153. 
56613—18 dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N B -
ra. sabe cumplir con su obligación, 
en todo lo que pertenece a la cocina 
criolla y esprñola , tiene referencias. 
Suárez 83. 
6C733—18 dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E . , 
ra reprstera, no tiene Inconveniente 
dormir en la co locac ión . T e l . F-1324. 
56731—18 dic . 
S E O F R E C E LuVA M E C A N O G R A F A 
Tiene pocas pretensiones. E s muy 
práct ica . Agencia Americana de Colo-
caciones. Alquileres de c tsas . De Miss 
Linne Oujo Arroyo. T e l . A-8712, 
66790.—18 dic. 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O COM-
petente para cualquier trabajo; per-
sona seria y cumpldora. Informa: se-
ñora Núñez; te léfono A-1673. 
66758 18 De. 
S E O F R E C E U N C A F E T E R O P R A C -
tlco y trabaja de dependiente de café 
y fonda; es trabajador y aseado. I n -
forma: seflora N ú ñ e z ; tel. A-1673. 
66758 18 De. 
S E O F R E C E U N MUCHACHO» D E 15 
años , recién llegado, para bodega, pa-
nadería u otro comercio; tiene quien 
io garantice y es formal. Informa: 
señora N ú ñ e z ; te lé fono A-1673. 
56758 18 De. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para casa particular, siendo casa chi-
ca acepta todos los quehaceres da la 
c í f a . Tiene referencias. Informan: 
Crist ina 40, habi tac ión 22. 
r6721—18 dio. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E P A R A C O C I N A R U N A 
peninsular y hacer también limpieza 
si es corta famil ia . No duerme en la 
colocación. Teléfono M-5860. 
56664.—18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española acostumbrada en el país en 
casa de moralidad de criada de cuar-
tos y costura y lo mismo manejadora, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Habana, 110. Teléfono A-7646 . 
66686.—18 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para la limpieza por horas en casa 
particular. Informan: Cristo, r 
4, tercer piso. 5665 -18 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de criada de mano por ho-
ras, tiene buenas referencias donde 
trabajó . Tenerife 34 . 
cfi653.—18 Dlc . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad desea colocarse en casa 
particular para coser y hacer alguna 
limpieza, también se coloca para 
atender la casa de un matrimonio so-
lo, prefiere familia buena. Informan: 
1.5157. 56673.—18 Dlc . 
J O V E N P E N I N S U L A R SB O F R E C E 
pera criada de cuartos o comedor. 
También para msnejadera de un niño 
chico, no tiene InconvenJ^tite en la-
varle l a repita. Tiene QuI^n la garan-
tice. Informan en 10 de Octubro nú-
mero 345 1-2 lelra ^ 1 ^ 0 2 4 . 
Deseo colocarme de cocinero en ho-
tel , casa de comercio o part icular . 
S o y maestro y poseo un vasto re-
pertorio en reposter ía moderna . 
Buena r e c o m e n d a c i ó n , voy al cam-
po . Malo ja 5 3 . T e l . A - 3 0 9 0 . 
56784—18 d i c . 
S e coloca cocinero y repostero en 
general, con buena r e c o m e n d a c i ó n . 
P r á c t i c o en banquetes y lunchs, sin 
inconveniente en ir al campo. Cien-
fuegos 12, bodega. T e l . A - 7 4 1 6 . 
56793—18 d i c 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero japonés para casa particular o 
de establecimiento, cocina criolla y 
americana, italiana, y española, con 
recomendación de ú l t i m a s casas. Bueu 
sueldo. Informan al U-4291 . 
56776.—21 d í c . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criandera. Tiene abundante le, 
che y garantizad^ por Sanidad, Infor-
man calle Sol 13, Habana. 
56741—18 dio. 
SE OFRECE U N ESPAÑOL PARA 
secador de máquinas en garage, lo 
mismo nara ayudante de chauffeur que 
sereno, portero, encargado de casa de 
vecindad, es de toda confianza. Con 
referencias. Informan Mercaderes 45, 
altos, habitación 14. 
56775.—18 dlc. 
ESQUINA PRECIOSA. VENDO 
E s un hermoso cuadro el terreno que 
ocupa 15x15 en los bajos tiene gran 
establecimiento, es muy barata, el 
terreno solo vale lo que piden. Arro-
jo. Be lascoa ín 50. L a s Tres B B B . 
No Informo a curiosos. 
56795.-18 dic. 
E N L A C A L L E 11, E S Q U I N A D E 
L E T R A 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
Mide 2 2 . 6 6 x 3 3 metros, en total 
7 4 7 . 7 8 metros. B a j o s : j a i d í n , por-
tal, sala, recibidor, hall , gabinete, 4 
cuartos de un lado, comedor, coci-
na, pantry, cuarto y b a ñ o de cr ia-
dos. Altos: terraza, s^la, recibidor, 
5 hermosos cuartos con su b a ñ o in-
tercalado y cocina. Tiene garage 
para los dos pisos. F a b r i c a c i ó n de 
primera, techos m o n o l í t i c o s . Precio : 
$ 6 5 . 0 0 0 . 
T r a t o directo con interesados. 
I - ^ r m a : M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—13 d i c . 
V E D A D O 
E N L A C A L L E C , C E R C A D E 2 3 
Vendo edificio de 2 plantas inde-
pendientes. Mide 14 .50x25 metros. 
S e compone de jard ín , portal, sala, 
hal l , 5 habitaciones con b a ñ o inter-
calado, coc ina , cuarto y servicios 
de criados, garage. .Altos: exacta-
mente iguales a los bajos. F a b r i c a -
c i ó n de primera, techos m o n o l í t i c o s . 
R e n t a $ 2 8 0 . Precio $ 3 8 . 0 0 0 . Se 
pueden dejar hasta $ 2 6 . 0 0 0 al 7 
por ciento.. 
E N L A C A L L E 29 
Vendo edificin^de una planta . Mide 
13 .66x50 metros, en total 7 4 1 . 8 7 
metros, con 316 metros de fabrica-
c i ó n . J a r d í n , portal, sala, ha l l , reci-
bidor, 3 hermosos cuartos, b a ñ o 
completo, 2 cuartos altos con b a ñ o 
completo, cocina y servicios. F a b r i -
c a c i ó n de primera, techos m o n o l í t i -
cos . Precio $31 ,000 . S e p u e d e » 
dejar hasta $ 1 5 . 0 0 0 al 7 0-0 . 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M-9036 
3 d . — 1 3 d i c . 
E N IJV C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O . C E R C A D E L E A L T A D 
G r a n casa de 3 plantas, con 6 me-
tros de frente, en total 100 metros. 
C a d a piso de sala, comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado y servicios de j servicios de criados 
criados, cocina. Todos los pisos igua 
les. Renta $215.00 mensuales. F a 
b r i c a c i ó n de primera, techos mono 
Uticos. Precio $ 2 4 . 0 0 0 . 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d — 1 3 dic. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S . T R A -
mitaciones rápidas garantizadas. V a -
y a a la calle doce y veinticinco. Veda-
do. Gran Academia Automovilista Ce-
drino. Enseñanza completa. Manejo 
en pocos d ías garantizando éxito sa-
tisfactorio. 
56787.-23 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho para dependiente de fonda o res-
taurant, camarero de hotel o cantina; 
es formal y tiene personas que garan-
tizan su honradez. Informan: Telé-
fono A-1516.. 
56750 18 De. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , 
E N C A L L E D E L E T R A S , P R O X I -
M A A L I N E A S 
Vendo gran edificio de 3 plantas, 6 
departamentos, cada uno de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicios de 
criados, agua fria y caliente, entra-
da independiente para criados. F a -
br i cac ión de primera, techos mono-
l í t icos . Renta $600. Mide su terreno 
12 .30x32 metros, 420 metros. Pre-
cio $ 6 5 . 0 0 0 . Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d — 1 3 d ic . 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O . 
• P R O X I M O A R E I N A 
Vendo 2 casas de 2 plantas cada 
una. Miden 12.30x24 melros o 6.13 
por 24 metros cada c a s a . B a j o s : 
sala, recibidor, 3 cuartos, gran ba-
ñ o intercalado, comedor, cocina y 
. Altos: sala, re-
cibidor, comedor, 3 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina y un gran s a l ó n 
con b a ñ o y servicios en la azotea. 
R e n t a de cada casa $215 . Prec io : 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 . 
3 d—13 dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
HAGA SU PROYECTO 
Vendo en l a Tercera Ampliación á« 
Lawton en la Avenida de Menocal j 
San Francisco 1.000 metros de terre. 
no, es negecio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi 
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros per San 
l- rancisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo Para m á s informes en Santa 
E m lia /9 entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1,5472. 
ü H 557701—24 dlc . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com 
place en recomendar a este acredita, 
do corredor, cempra y vende casas^ 
solares y establecimientos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78. cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y aa 5 a 9 de 
la noche. 
B6666.—25 D í a 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
Vendo edificio de 2 plantas . Mide 
10x40 metros, en total 400 metros. 
Tiene 42 habitaciones en total; e s t á 
dedicada a casa de h u é s p e d e s . R e n -
ta por contrato $400 mensuales, fa-
br icac ión de primera, techos mono-
l í t i cos , cielo raso. Precio $47 .000 . 
S e pueden dejar hasta $ 2 5 , 0 0 0 al 
6 0-0 . 
U R B A N A S 
AVISO A LOS COMPRADORES 
vendo una esquina en 12,500 pesos que 
vale $25,000, tiene tres casas que ren-
tan 100 pesos, es tá la «(.quina por fa-
bricar, propia para bodega, es parade-
ro de tranvía^. Informan en Belas-
coaín 50, tienda L a s Tres B B B 
CC795.—18 d l ^ 
E N L A C A L L E D E E S T R E I J L A 
Vendo edificio de 3 plantas, 5 . 6 0 
por 18 metros. C a d a piso ele sala, 
comedor, 3 cuartos, b a ñ o interca-
lado, cocina y servicios. Renta en 
total $200 mensuales. F a b r i c a c i ó n 
de primera, techos m o n o l í t i c o s . Pre-
cio $24,500. 
Trato directo con interesados. 
In forma: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d . — 1 3 d ic . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E -
dado, calle 13. muy cerca de la calla 
22. mide 13.66 por 50. Informan: 10 
de Octubre 416. Teléfono 1-2160 R a -
fael . 66637.—19 Dic . 
V E N D O P A R C E L I T A T E R ¿ E N O fren-
te tranvías Lawton-Parque-Central y 
Lawton-Muelle-Luz. 8 por 24 varas. 
Con 135 pesos entrada. Resto 10 pe-
sos mensuales. Queda a cuadra y me-
dia paradero Lawton Havana Central 
con tranvías para la Habana, cada 15 
minutos y tardan en llegar 10 minu-
tos, también le pasan por la esquina 
dos lineas de guaguas. Urbanización 
con alcantarillado ya terminado. Pro-
pio para persona que quiera hacerse 
üe una propiedad con un pequeño aho-
rro mensual. Informa: T o m á s Pérea 
San Pelayo. Teléfono A.1248, 
56677.—19 Dlc . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S e venden varios solares situados en 
la parte m á s alta de la V í b o r a , R e -
parto L a Floresta . S e pueden ad-
quirir entregando una p e q u e ñ a can-
tidad da contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el E d i -
ficio B a r r a q u é . Departamento 2 0 6 . 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
56687—18 dic. ' 
E n lo mejor del Reparto Almenda-
res, calle Quinta entre 10 y 12, ace-
ra de la brisa, se venden tres solares 
juntos con 30 varas de frente por 
4 7 . 1 7 de fondo a $6 v a r a . Se dan 
facilidades de pago. S u d u e ñ o T e -
l é fono F O - 1 6 7 5 . 
• ^ 6 3 4 - 2 1 dic . , 
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PROFESIONALES 
SOLARES YERMOS PARA LAS DAMAS 
T E R R E N O S P A R A F A B R I C A R 
E N L A H A B A N A 
E N C A R L O S I I I , A C E R A 
D E S O M B R A 
G r a n esquina 33.24x54 mts., 
metros. Precio a $ 6 5 . 0 0 metro. 
O ieo oferta. 
E N I . A C A L L E D E L A G U N A S 
G R A N E S Q U I N A 
Mide 9 . 9 0 x 2 0 . 6 0 metros, 243 me-
tros. Precio $ 4 0 . 0 0 0 . Oigo oferta 
y dejo lo que se desee en hipoteca. 
E N L A C A L L E D E M A L O J A 
C E R C A D E A R B O L S E C O 
Gran terreno que mide 15x23 .80 
metros, en total 4 3 4 . 1 2 metros. Pre 
c ió a $ 3 5 . 0 0 el metro. De jo parte 
en hipoteca. 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
P R O X I M A A C A R L O S I I I 
Vendo gran parcela que mide 7x26 
metros al lado de esquina, superfi-
cie total 182 metros. Precio $17,500 
GANGAS VARIAS 
Caslmlrea para hombrae,- ^ " t a X ^ y 
completos lana pura alta £ a n t a s ^ J 
calidad se liquidan a cuatro pesos, « 
nesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9. esquina Aguila . Teléfono M-J8¿8. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a ío 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera |2.o0 y la ca-
mera S3.80; almohada media camera 
70 centavos,, camera |1.20; Mosqulte-
;ro mediano $1-80 y camera | X . 80; ta-
I petes para tocador o plano 70 centa-
1 vos; tapetes de mesa muy lindos |L'.20; 
alfombra de seda ?2.áü; sobrecamas 
f in í s imas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina ?1.80. Concordia a, es-
I quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
! surtido a ?4.»81 son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; bat»-
cas para niña, un gran lote a 50 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
AI-3828. 
DR. F I LI X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, te lé /ono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I , número 19, entre 9 
y 11. Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Ind 15 j l 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales «^gJSSbáí 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M- < 28 i . 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
de los trastornos nervlosos-mentales. 
D r . Víctor Manuel Cardenal. Especia-
l is ta . De 1 a 3. Reina 68. aUos M-
y^yy 56366.—í¿ ii<n. 
E N L A A V E N I D A D E L A I N D E -
P E N D E N C I A , A N T E S C A R L O S III 
Vendo 2 rolares de centro que mi-
de cada uno 10x40 motros, comple-
tamente planos. Precio a $55.00 el 
metro. Oigo oferta. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d . — 1 3 d ic . 
Manteles de alemanisco,, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a E . Gondraud. Concordia 9. 
Habana. ' 1 E n . 
MAQUINARIA 
G U I L L O T I N A P R E P A R A D A PARA 
trabaja- a mano y fuerza motriz, de 
;<2 pulgadas, dos hojas nuevas, se ven-
de barata en Ccmpostela U S . 
^6744—18 dic. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA BARATA, VENDO 
con 6 años de contrato 28 pesos de 
alquiler, vende a prueba 65 pesos dia-
rios, sola en esquina, y en la Haba-
na, o solicito un socio con á.000 pe-
sos. Informa Arrojo, Belascoaín 50, 
L a s Tres B B B . 
56795.—18 dic. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO. 
Notario Público 
MANUEL DE C1NCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
CANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
CAFE Y RESTAURANT EN 
6,000 PESOS 
vendo en pueblo de importancia, mon-
tado a la moderna, costó f8,000 el mo-
biliario y demjs, para una o dos perso-
nas que quieran trabajar es un buen 
negocio, 12 años de contrato. Informes 
Infanta 45, E l Campanlento. 
56795.—18 dio. 
CAMBIO POR UNA PROPIEDAD 
una gran bodega o la vendo dando 
lo que fuera o tomándolo, la bodega 
tiene casa para familia, vende 70 pe-
sos y paga tedo 50 pesos, y ^n la 
Habana. Informan en Infanta 46, bo-
dega E l Campamento. 
5C795.—18 d i : . 
V E N D O POR E M B A R C A R UNA CASA 
de huéspedes en las mejores condicio-
7ies que pueda desearse, tiene quince 
habitaciones todas amuebladas y to-
das alquiladas" a muy buen personal. 
Con un gran negocio de comidas, en 
la misma muchos abonados del co-
mercio, mucho, despacho a domicilio 
y muy buen contrato. Su dueño: Agui-
la 120, altos, entre Reina y Estre l la . 
56633.—21 Dio. 
CARNICERIA DE PRIMERA 
Vendo una en zona comercial. Dos 
clientes, gastan mensualmente 700 pe-
pos. Venta diaria 50 posos. Contrato 
largo. Renta 40 pesos. Alvarez. Obra-
pía, 44, café , de 10 a 12. 
56638.—18 Dio. 
FONDA. S E V E N D E UNA E N B U E N 
punto. Calzada de J e s ú s del Monte, 
número 272, entre la esquina de Toyo 
y Santos Suárez . Informes: San Ni-
colás , número 140. Teléfono M-6725. 
56669.—18 Dic . 
C A U N I C E P . I A . V E N D O CON $300.00 
de contado y el reí-lo a pagar en pla-
zos crtmodos, pues no soy del giro v 
para informes T e l . F.5371. 
56715—22 dic. 
KN Ely B A R R I O MAS COMODO D E 
la Habana vendo una casa de comi-
das con una marchanterle se lec t í s ima 
y 8 habitacionfs todas alquiladas. Ur-
ge su venta por tener que hacerme 
cargo de un hotel. Su precio es su-
mamente bamto. San Nico lás 37. 
5r,738—21 dic. 
VENDO BODEGA 
frente a otra en la antigua Habano, 
cantinera: en un uño da lo qua le 
cuesta, buen contrato. Cuenya. Dra-
gones y Amistad. Café . 
;.G708—23 di<^ 
R u i z L ó p e z . E l corredor m á s anti-
guo y el que más establecimientos 
vende, tengo c a f é s de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, p a n a d e r í a s , carn icer ías , 
vidrieras de tabacos y cuantas c la-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el que 
desee comprar no debe hacerlo sin 
verme y se c o n v e n c e r á de la reali-
d a d . Informar, en el C a f é Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p. m. T e l é -
fono M-3259 . 
36612 - 2 3 dic. 
VENDO UN CAFE BARATO 
tiene t-onlrato por 6 años, hace u ia 
venta de 160 diarios, su dueño t s t á en 
la quinta y por eso es una gran oca-
- s i ó n . Informan Belascoaín 50, I.as 
Tres B B B, tienda. 
56795.—18 d i c 
DINERO E HIPOTECAS 
S I N C O R R E T A J E T A L 7 POR cien-
to 50,000 p^sos, juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 56622.—22 D i c . 
H I P O T E C A . S O L I C I T O D E 5 a 6,000 
pesos para fabricar dos casas en Re-
gla, inmediato al emboque garant ía , la 
casa Maceo 100 y el solar en proyec-
to Teófilo Pérez . Maceo, 100, Regla. 
56657.—20 Dic . 
Dr. EL10 RGSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de la* 
escrituras con su legalización. Nepta-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JÜKGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE • 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
D'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Dr. Carlos Hernández Fernández 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
56644. —14 D i c . ' 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO 7 NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-&313. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Ettudlo privado, San Rafael 141, al-
tos, teléfono U-2450. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CA.RLOS G A R A T E B R ü 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
DR. OMELLO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapíde? «n el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de aocumtntos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar. "je. altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonle Cuervo 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, .ilictricldad médica. Horas: de 
1 a 4 P- m' Teléfonc A-5049. Paseo 
de Martí número Sü. Habana. 
P 50 d 14 sp. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
ou domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-X66U. 
¿AUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civllej co-
mo cr lminal ír y del cobro de caen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, • 36. 
Teléfonos A-L024 o 1-3693. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de GOmez 522-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 17 mr 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. TfUéfono A-3701. 
SU. J O S E R I C O , C O R R E D O R D E ca-
f é s y bodegas propiedades de la Ha-
bana y sus alrededores, tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades, 
•tengo una esquina en la Calzada de 
Columbla, frente al convento Belén, 
muv buen negocio tengo esquinas en 
la Habana desde 20,000, hasta 80,000, 
en buenas condiciones. Dirí janse al 
ca fé salón H desde las 8 a. m. has-
ta las 5 p. m. Teléfono A-3026. 
66658.—21 D i c . 
DA 
de 
c^LAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P r B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVtfIO 
Abogadoi». Aguiar. 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Cilcgio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc. C. B . 
M . S. C . 1. Experto ei: industrias, 
maquinaria, estudio. Belasccatn 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
V CIRUGIA 
DR. JOSE VAREU ZEQUEIRA 
Catedrático de Ani*toro<a de la E s -
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441). 
MOS $25.000 E N P A R T I D A S D E 9 -
$5.000 para la Habana, Vedado u ! 
ctrop barrlop a l mejor tipo de plaza. 
Compañía Nacional de Gestiones. 
ObiAo 69. Depto 23. T e l . M-8M9. 
56742—18 dic. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S -
S e colocan $^0 .000 en primera hi-
poteca en una o varias partidas. 
Informes en el Edificio B a r r a q u é . 
Departamento 2 0 6 . 
36687—18 dic, 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T U I C I D A D M E D I C A 
P I l i L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la uretritis por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 Jn 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos loa días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna ospeclal-
mentc del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
MEDICAL ASSOCIATION 
M. P. U . 
T R A T A M I E N T O S POR C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta personal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe lo que olvida u oculta fren-
te al méá ico . Porque estudiamos cui-
dadosamente los s ín tomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical Ass . Box 636. Habana. 
56374.—11 Dic . 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas Internas y de la 
nutr ic ión . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia, Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vómitos , albú-
mina) . Gordura molestaj obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dlspepaia, 
Colitis, EntercolUis. Tratamiento 
de la calda del cabello y üe la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
6 3 8 5 3 . - 2 » D i c . 
* Dr . IGNACIO CALVO 
Medicina ff*:neral. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hoatpital San Anto-
nio de P a i í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Mcdil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la utroe y de 
7 a D de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rulún 
y pulmuaes, entermoaades üe señorus 
y niños, ue la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos í o . u u . Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál i s i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorrana». Inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (.medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s üe orina (com-
pleto i¿), (conteo y reacción de Wa-
aermann), esputos, heces fecales y 
l íquido céf alo-raqui d,eo. Curaciones, 
pagos semanales, ta plazos). 
5ua42 n d 
DR. MANUEL GALLGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto üarcía . Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enlermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina üí»ne-
lal . Especlaliuentto ftnfernieaaoes ner-
viosas y mentales. .Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reccnecimlentos $6, 
de 3 a 6, diarias en San Lázaro, 4u2, 
altos, esquina a San Etancisco, telé-
1. no u - i m . 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la fcaugre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 35 años de práctica prote-
blonal. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad «3. Teléfono 
A-02J6. Habana. 
61611 16 d 
DEBILIDAD SEXUAL 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . 
alUis, de 2 a 4. 
Carlos 111, 20 a. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913y M-2364 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuai sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B U U D A D S E X U A L 
E IMX-'OTENCIA. Nerviosismo « ta 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
.Medicina en general. ( i ' A i l T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 6 p. m. y de 7 a » 
üe la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugarf 
etc. Son quitadas i ár idamente . Re-
serva garantía y reneded profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Bp„ 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernander Ibanez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
U1AS D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apiicrfclones de Neosalvarsán. V ías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. Cls-
tcscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
PROFESIONALES 
DR. CANDÍ DO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
EspecialUta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a C p. in., lu-
nes", miércoles y viernes Lealtad, 1-, 
te lé fonos: F O 1911. M-4372. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y sn-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de Mas urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en ia calle de 
San Lázaro 254. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras . Martes juo-
l e s y sábados, de 3 a 5 p. ni . oora-
pla 43, altos, te léfono A-4364. 
DR. JULÍO CESAR PINEDA 




, 6 p . m. Flnlay. 112, 
Teléfono U-1760. 
61303.—12 Dic. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4, 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Te lé fonos A-4438 y F-ü-7281. 
53163.—24 Dic. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-36Ó7. 49405.—4 Feb. 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reoibe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 62627.—20 E n . 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y H E R R I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de lü a 12 y 
de 4 k 6. C 3 Í 2 1 . — i n d . 1 
• DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por opos ic ión de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
51454 14 f. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-r418. 
D?. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos *raá8 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, iulestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gaslrc-intestlnales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 24G. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina.- Enfermedades (repícales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A,. te léfono A-0857. 
P 15 d. 
HEMORROIDES 
Curadas .sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a ó p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus' tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.óo. Coneultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche Mer-
ced 90. teléfono A-0S61. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68* , Teléfono 1-2974. 
C 8014 Tnd 10 d. 
DR. RICARDO ALBALADEjO 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacia] para la blenorragia 
i.Tip.jtencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62 es-
quina a Colón. Co«isuitas de 1 á 6 
Teléfono A-3r34 4. . 
C J53D Ind 15 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
L e la Facultad ue la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broce de Pa-
rís. Ssñoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
e.mnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prcstatttls. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jorge Winkolmann, 
especialista a lemán, 26 años Ja ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. « 4 1 . — l Feo. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de A n a t o m í a Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N numero 26, entre 17 y 19* Va-
dado, te léfono F-2218. 
A-16&S. 
41779 £0 oo 
D. J . M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la ú lcera estoma-
tai y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pru-
cedimlentos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, 
I rado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Contando con Instal»-ción d«» Baños, 
Rayos X , y Electrlclned Médica, etc. 
Cura de Rejuveneclm ento. Obesidad, 
l Artritismo, lleumatisiuo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 9̂  03 Ind 30 oo 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del Hospital de San l á -
zaro. Diagnóst ico Precoz de ia L E -
P R A . Enfermedades de ia S A N G R E . 
Ave. de ia. República nCuneros 41 y 
43. Teléfono A-03^3. 
46984.-—19 Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo,^ pesos. Prado f2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico (juímico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3::44. Cyb/6 Ino. 29 m. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monto 40 a Monte 74. entre Indic 
y San Nico lás . Lfpee :alioad en en-
fermedades de seño.ias, partos, vené-
reo y s í f i l i s , puimoncs, corazón y r l -
fi» nes, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de S a 11 1-2 a . m. en Monte 
No. 74, altos entro Imü.j y San Ni-
colás . Para avisos: Teléfono U-2266. 
£0865—10 mz. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Faculcad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
n<iento médico y quirúrgico ce las 
KÍecciones genitales de la mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de las vías 
billares, Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Jú.stiz. Telé-
fonos: A-al21 e 1-2631. 
C 6422 15 d a 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocaa y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos do 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyecc ión de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán J2.00; 
Anál i s i s en general |2.00; Aná l i s i s pa-
ra sífilis,: o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastorno^ de mujeres, etc. Se 
regala una raedicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
(.DE L O S OJOS) Garganta, naria y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel, inyecciones a las 
venas intramuaculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léc tr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo t^.ooj. Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 6 p . m. y r a s (no-
che), Especiales $^.00. Empleo do 
aparatos $6.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas), 
extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para d iabét icos . Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 22 8 o . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de Parts. Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de S a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4629. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Conspltag ds 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas conyenclcnales. L a m -
parilla. 74. altos: 
PROFESIONALES 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas üe 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, mlérco-
uuina a San Indalecla. 
les y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind oa 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita.de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-2< 
'POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORlO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconociml^uos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias,' 
i enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales^ 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos x i 
masajes y corrientes e léc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
Dr. Vaientín García Hernández 
Médico Cirujano 
. L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
1-1640. Medlotna interna. 
DR VICTOR M. CARDENAL 
M E D I C I N A G E N E R A L . 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $6. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1716. Reina 68, altos, Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—13 U l e 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina 88. / altos 
Teléfono M-9323. 62109—10 Dio. 
Dr. RAFAEL PEÑALVER 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
O P O S I C I O N ) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono U-2623. 54587.—2 E n . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3067. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUflEZ 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 Efe. 
DR. CABRERA 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corlrentes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamllla". 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
56228.—31 Dio. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de l a 4. Teléfno A-
1'66. 64086.—31 Dic . 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A-
m . SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fe-rmedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosos pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1940. 
También recibe avisos en J e f ü s del 
Monte 5«)2, esquina a Vi s ta Alegro-
Teléfono I-l ' .03. 
5 5 f ñ 4 — s i dic. 
Dr. J. A. TABOADELA 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivas: e s tómago , intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutricldn, obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artritismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. H a trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 360, a l -
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4799. 63604.—18 Dic. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago . Intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, miércoles y viernes/, en 
Concordia Í13, de dos y media a tres 
y Media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Santa Catalina entre Goicuría y 
Mayía Ilodrígnez, Vil la Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A.4024. 
5477C 7 e 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 *. 3. 
C 1085(5 41 d 1 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfernr.edadeii de niños, del 
pecho y sangre. Ccnsultas de 3 a 4 
Agulnr 11. teléfono A-6488. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércolos y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-445T. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Medica dé la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, t e l é fonos A-1327 y 
F-2679. 
C 1086? 31 d 1. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
DR GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bf/neficencla y 
Maternidad. Espic ia l l s ta en las enfer-
medades de loa n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas da 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad i. 
Teléfono F-4233. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialmente v í a s respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparic ión rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dispep-
sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 69. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados . 
64971.—3 E n . 
VETERINARIOS 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Profesor do Pato log ía y Clínica Mé-
dica de l a Kscuela de Medicina Ve* 




DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 3 a 11 
y de 1 a 9 p. m. Los domingos, has-
ta las dos de la tarde. 
56330.—13 E n . 
DR H. P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
raro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a & p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
62485.—20 Dic . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ía s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 62372.—21 Dic . 
D R GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con. 
sulta'? de 8 a . m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
cíale» por la noche. Trocadero 68 B 
frente a l café E l Día. teléfono M-
(396. 
OCULISTAS 
DR HORACIO FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a ñoras 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; '|6.00. 
Avenida de WUson y L . Vedado. 
DR A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, d* 1 a 2, 82.00 al 
mes. San Nico lás 62. telefono A-1637 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-I54* 
Consultas de 9 a I t v de 2 a 6. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 886. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 





Operaciones sin bisturí desde 51 00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exaot¿ de un buen qulrope-
dlsta. Cómprelo $0.50 centavos. V i -
llegas 44. Tel M-5367. 
66304—11 « n . 
Quiropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. 
Consulado y Animaa. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-6 Dic 
GIROS DE LETRAS 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA NUÑEZ 
Facultativa «•n partos. Comadrona del 
Centro Pal.jar. Consullas para las 
aneciadas y particulsres de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. 1J-1418. 
56047.—10 E n . 
N. GELATS Y COMPaSu 
103. Aguiar 103. esquin» a a«. 
Hace pagos por el cabU f ^ r i n ^ ^ r » 
ta« de crédito y giran na * !t» c»n 
ble; giran le tra í a c o r u ^ fB,por^' 
ta sobr* todas las capltalei v a. VU. 
des Importantes de los E « i n / clu4«. 
dos, Méjico y Europa a^l r 08 U«Ü, 
bre todos lo» pueblos de Er^J00 «o-
cartas de crédito s'obre Ñ ^ w * ^ 
CAJAS RESERVAS 
l a » tenfmos en nuestra bflvefla. 
fruida con todos los adelani^' Con»-
dernos y las alquilamos p a 4 J80-
dar valor*» de toda» clases k»Fu*n 
propia custodia d«. los Interesa,? Jo U 
esta oficina daremos todo- f°8-
talles que se deseen. i0f> 
N. GELATS Y COMP 
BANOUER0S 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y CO-
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y laiga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
• Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Inccntlios. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y /8 
Hacen giros d© todas clases •«>, 
todas las ciudades de España v 
pertenencias. So reciben depfisito. 
cuenta corriente. Hacen pagos por ru 
ble, giran letras a corta y larca »i 
ta y dan cartas» de crédito sobra i ,,, 
dres. Par ís . Madrid, Barcelona n' 
New York. New Orleans, FUadelfi. I 
d.?rnás canltalea y ciudades de lo* V 7 
tadog Unidos, Méjico y Europa £ 
como sobre todos los Duebloa. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A ' 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
•. SAN P E D R O 6.—Dirección Te legráf i ca : E M P B E N A V E . Apartado 104L 
A-S316.—Informacldn General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T C Í C C n N i n Q . A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
i L U L » KJIWO, A-8!»66.—Depto. de Compras y Almacín 
M-B293.—Primer Esp igón de Panla. 
A-5634—Segundo EspigOn de Paula. 
Y 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N DE L O S V A P O K E S Q U E E S T A N A LA C A R Q A KN E S T l 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor O K I E N T E 
Saldrá de este puorto el viernes 4 del actual, para CHE ARA (Holguln, 
Velasco y Boc.is;, V I T A , HA NES, Ñ I P E (Mayarl, Art i l la ) . PAGUA OB 
TA ÑAMO (Cayo Mambí) , y B A R A C O A . 
Vepor T R O P I C A L 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actuol, para NUEV1TAS, MANA 
T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor B A R A C O A 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para N U E V I T A S , PUER-
TO T A R A F A , (Destinos Combinado»), G I B A R A (Ho.'guín, Velaeco y Bo-
cas) , V I T A , B A N K S , Ñ I P E (MayarI, Aiui l la . Presto-i), á A G L A DE TA-
ÑAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimanera) y SAN-
T I A G O D E C U B A . 
Este buquu recibirá carga a f í a t e corrido, en combinación con loa 
F . C. del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estaciones al. 
gulentes: MORON, E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . LA-
GUNA L A R G A , I B A R R A , CUIN AGUA, CAONAO, WOODIN DONATO, JI-
QU1, JARONU. R A N C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA, SEiSADO. 
M'ÑKZ. LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN MAXUBJ. 
L A R E D O N D A . C E B A L L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, FLO-KjDA. L A S A U B O R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. AGRaMO.NTK 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vieines para los de C1E1TFUEG03, 
CASIL/)A, T U N A S D E ZAZA, S A N T A CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U E L A , MEDIA 
L U N A , E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor C L E N F U E G O S 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para los puertos arri-
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A V T O L Z N B E Z . COliZiABO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes a las ocho 4t 
la nuche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , L E RUACOS, PUKU-
TO E S P E R A N Z A . , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambri 
— R I O D E L M E L i O . D1MAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAIEASZEN 
Saldrá todos tos sábados de esto puerto Directo para Calharlén, reci-
biendo carga a flc^e c e ñ i d o para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desdi 
• l raK-rccles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
B E R V I C I O JJK P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de t e l egraf ía Inalámbrloa 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de «ste puerto el sábado 5 ael actual, directo para GUANTA-
ÑAMO (Botiuerón;, S A N T I A G O D E C U B A , SANTO DOMINGO, SAN PE* 
DRO D E MACOR1S ( R . 0 . ) , . P O N C E , M A i A G U E Z , A G U A D I L L A " y SA'í 
J U A N ( P . R . ) , P U E R T O P L A T A (H. D ) , K I N G S T O N , (Ja.) SANTIAGO 
I - E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuta saldrá el sábado 12 a las S a m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá dt este puerto el sábado 19 del actual, directo parp GUAN. 
TAN AMO (Bciiuerón), S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D) 
SAN J U A N , A G U A D I L L / A , MAYAGUHZ y PON'CE (P . R . ) , SAN PK* 
E R O D E MACOlUS, SANTO D O M I N G O ( R . D ) , K I N G S T O N , (Ja). 
S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
pudieran ocasionar 
demás carga. 
A V I S O 
L o s vapores que efectúan bu saHda los «Abados, recibirán carf» •<>• 
lamente beata las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que 1» 
can los viernes la recibirán hasta las 11 a. ra. del día de la taRda. 
c o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPA* 
J E S Y M E R C A N C I A S 
, PROXIMAS SALIDAS 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo f i í incés L A F A T E T T E , saldrá el 3 de Enero 1*2^ 
« » ' „ E S P A G N E . saldrá el 3 de Febrero. 
L A F A i Y E T T E , sa ldrá el 4 de Marzo. 
.. .. ,. E S P A G N E , saldrá el 3 de Abril . 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo ' f rancés E S P A G N E , haldrá el 15 de Diciembre a 1*« 111 
del t 'a . 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote «e recibirá en el ""•"tnt* 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) aolarnen 
el día i 4 de Dicitml.re de 8 a 10 de la man na y de 1 a 4 de J a tero»-
E l equipaje de mano y bultos p e q u e ñ o s los podrán lUvar los seíiore1sn j j 
ftijeros al momeuta del embarque el día 15 de Diciembre de 8 a 10 
la ñ afie na. 
Vapor correo francés L A F A T E T T E , saldrá el 16 de Enero 
" • * " E S P A G N E , saldrá el 16 de Febrero 1»*. 
R " " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Marzo. B'3•• 
P a r a V I C O - C O R U S A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A l R k 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 30 de Mario 192». 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
•» " " L A F A Y E T T E , sa ldrá el 30 de Junio w**-
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E -
- . . . _ _ . . ., . «Ofi Vapor francés E S P A G N E , saldrá el 16 de Abril ^ii ' . 
L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo l»'»" 
" E S P A G N E , saldrá el 16 de Junio l»3i . 
S * " C U B A saldrá el 16 de Julio 1928. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R U S E N L O S V A P O R E S P6 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H * 
IMPORTANTE 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españole* 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . ^ 
E n esta oficina, se expiden pasajeros por esta linca, por los luJ0o5 
y ripidos tra. iaí lánticcs franceses P A R I S . F R A N C E , S U F F B E N ^ 
G B A S S E . R O C H A M B E A L ' . etc. oto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Fa iUy n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A - l " * 
Apartado 1190.—Habana. 
El 
F U * 
ano x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . D I C I E M B R E 15 D E 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T I S I E T E 
Admite carga, pasajeros y corres- MISCELANEA MISCELANEA MISCELANEA pondcncia. U N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
¿i vapor corroo Uolanfl»» 
l A A S D A T 
Sa ldr i fíjame d 16 ^ D I -
ff^o, c o m m y rot-
r A T E R D A M 
Próx imas salidas: 
Para V i g o . C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
ra vA â DAM 18 diciembre. 
Vap0r ÍeErSIm; 27 de Enero 1926 
S o ? s l S R D & « de Febrero de 
l926\rAA<5DAM 10 de Marzo de 1926 Vapor ^ A A ^ A ^ ' d^ Marz0 de 1926. 
Í S o í ¿ E E R ¿ A M . ' l de Abril de 1926. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
» I S d I m . ' ^ ^ r ^ c l e m b r e 
Vap'or^aPAARDAM. 15 de Enero de 
\'apor AIAASDAM, 7 de F«b de 1926. 
\ irnAM 28 de Feb. de l»¿o . 
^ J ° r LEERdIm. 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera da-
. . v de Tercera Ordinaria reuniendo 
furtos ellos comodidades especíale» 
' ro los pasajeros de Tercera Clase. 
•"AmpHQa cubiertas con toldos, cama-
,n^s numerados para dos. cuatro y 
^"personas . Comedor con asiento» 
individuales. . 
Eí vapor 
" V E E N D A M 
,„ - l a i - extraordinario, saldrá fija-en viaje * de jpidembre para 
rnROPA vía NEW Y O R K , aceptando 
pasSero» de Primera. Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPA-
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. Te lé fonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Tnd I mw. 
'COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el día 22 de D i , 
ciembre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. S A N T A N D E R , 
LA P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, R A P I D E Z 
Y S E O U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapur OJ'IANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero., 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor ORITA, el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA, el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires . g 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre 
Vapor E B R O , el 4 de Enero 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Mario , 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujoso» 
trasatlánticos E B R O y E S S E Q U I B O . 
btrvicío regular para carta y pasaje, 
con trasbordo en Colín, a r-uerto» de 
Ulombia, Ecuador, Costa Rica y Nl-
mariafUa' Hondura8- Salvador y Guate-
PARA MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañia Trasa t l án t i ca 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
d vapor 
" A L F O N S O X l i r 
S A t e E R ' 0 ^ " G I J 0 N y 
el 20 D E D I C I E M B R E 
d™cU P " » i « y correspon-
^ n x ^ l E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
^ vapor 
" I V D E S A T R U S T E G Ü T 
feoNA^Y0RK' ^ y 
el 27 D E D I C I E M B R E 
d e n d a ^ ^ pasaje V c r e s p ó n . 
L I N E A D E M E X I C O 
t l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
" C o " ^ " ^ R A C R U Z y T A M -
el 3 i E N E R O 
^ vapor 
T D E SATRÜSTEGÜI,, 
S a , * á para V E R A C R U Z 
Adm 17 D I C E M B F 
%]d " ü O N x i i r 
0 U F a kÍ:LEndO. AR] 
' tl 3 de Enero . 
y c o 
' A C I F I C O 
: D E C U -
P U E R T O C A -
r n A v S A R A N I L U . 
G U A Y A Q U I L . C A . 
D,CA. I Q U I . 
y V A L P A -
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
efec tuarán a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a más informes. dir i{dn« a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o . A-6588 v A-7900. 
Habana 
MISCELANEA 
P a r a las melenas, rizadores de pelo 
eléctricos a $ 4 . 5 0 . T a m b i é n tengo 
planchas eléctricas de la mejor cla-
se a $ 3 . 4 9 . Oscar Medina. Vi l le-
gas 77 . T e l . A - 8 9 1 3 . 
56539—16 d ic . 
F o g ó n de c a r b ó n de restaurant con 
sus mesas, sillas y vaj i l la , se sacri-
fica por dejar el local en solo dos 
días . Hotel Jerezano. Prado 102, 
esquina a Virtudes. 
56284—15 d i c . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A 
Trocadero 38 . Telf . A-5068 
66782.—21 Dic . 
R A D I O CON T R E S B O M B I L L O S , 
acumulador, baterías, te léfono, mate-
riales de primera garantizados 40 pe-
sos. Oquendo 85, altos, de 7 a 9 no-
che. 56618.—18 Dic . 
S o u v e n i r d e l a G r a n G u e r r a 
Marcos alemanes, billetes dé cien mil: 
por dos pesos en giro postal mandaré 
por correo certificado 6 millones de 
marcos. Adalberto Turró. Apartado 
número 866. Habana. 
56593.—21 DIO. 
S E V E N D E U N MOSTRADOR D E 3 
metros de largo con su mármol y una 
vidriera, propo todo para una indus-
tria . Se da barato. Informes: Anto-
nio Días Blanco No. 2, bodega. 
E6?e9—16 dic. 
G R A N I N V E N T O , V E N D O O ADMI-
to socio o socla con 1,000 a 2,000 pe-
sos negocio ambulante de gran por-
venir, presentarse de 4 a 6 p. m. Pra-
do 109, altos. Señor Merino. 
56213.—15 Dic . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C I C 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-732». 61471.—14 D i c 
S I D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la Pur í s ima . Máximo Gómez, 
número 6, (antes Monte). 
63367.—15 Dic. 
A R M A T O S T E MODERNO, P U E R T A S 
correderas dé cristal, seis metros lar-
go, 3- alto para cualquier negocio. 
Aguacate 19, a todas horas. M-4279. 
56022.—14 Dic . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J i -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , d e otoma-
no, de s eda , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d * > d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s de p u n t o y a e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 3 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ratos , e n t : d o s los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
2 0 d v ^ 
E s t u c h e botones y yugos. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis basta en el 
último periodo con el delicioso -'Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, In-
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
eq 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se han obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá ia bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Dies de Octubre 114 (antea 
Jesús del Monte), Concepción de ia 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número 02, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
A l por mayor y al detalle en ia far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R ío ) . 
0X455. —14 i)ic. 
U N L O T E D E J U G U E T E S A L E M A -
nes muy variado y postales, se liqui-
da. Aguacate, número 80. Teléfono 
A-8826. D . Schmidt. 
56345.—20 Dic . 
~ r—r-^FV 
E s t u c h e forrado en seda. Oraba» 
dos con sns Inic ia les: ffi.OO. 
1 
H e b i l l a No. 58; frente 18 K» 
Grabados 58 dibujos: $8.00. 
Heb i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
E s m a l t e , elegantes dibujos. C o a 
sus in ic ia les: 86.Q0. 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno. 81, T e l é f o n o A-5039 
Los mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus me-
nos bonitas, ae las arreglan en la Pe-
luquería "Martírez". No ter.emos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81 , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , Habana 
63382.—30 D í a 
P E R M A N E N T E 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es eí único 
•n la Habana que hace ei rizo perma-
nente en una sola hora, y io garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos ai son doa 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O * 
Peinados con ondulación autr-
cel ancha como natural y 
para tl días de duracióu. . . |1.S0 
Corte de meienitas en tocios ios 
estilos torma peinados últi-
ma moda 0.80 
Meienas rizadas marcel y al 
agua para » días i.qi 
Masage científ ico | i , 2, y . , 8.00 
Aianicure. o.80 
Arreglo de cejas o.gg 
Champú lavado de cabeza. . u.av 
Tinturas tinas vegetales; Knne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta peluquería ae coníeooionaa 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de ia misma cuenta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43817.—31 Ub>. 
A V I S O 
A los Panaderos . E n la C a l z a d a de 
Cristina 27 1-2 tengo gran cantidad 
do palas y cujes . Los doy muy ba-
lates . H a y de todos precios. P é r e z 
55587—17 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
AVISOS RELIGIOSOS 
P a r r o q u i a d e l S a n t o C r i s t o 
L a misa a Nuestra Señora del S. Co-
razón será el Jueves 17, a las 8 y me-
dia. 
L a Camarera. 
56640.—16 Dic. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 14 del actual dará comienzo 
en esta Iglesia solemne Triduo a 
nuestro Padre San Lázaro con misa 
cantada y plát ica, a las 8 de la maña-
na. L a fiesta principal será en su día 
con orquesta y voces predicando el 
señor Cura Párroco . 
Se invita a los fieles. 
56405.—16 Dic . 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E 
S A N L A Z A R O . R I N C O N 
Solemne Novena a San Lázaro, Pa-
trón de este Asilo del 8 de Diciembre 
a l 16, ambos Inclusive. 
Cada día en la mañana a las 9 
Misa cantada. 
E n la tarde a las 7 Santo Rosario 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Los días 14, 15 y 16 en el ejercicio 
de la tarde habrá además Sermón. 
D ía 16 a las siete de la tarde. So-
lemne Salve con acompaamiento de 
Orquesta. 
Día 17.—Gran fiesta. A las 6 Mi-
sa de Comunión general, a las 7 y 8 
misas rezaras, a las 9 Solemne de 
Ministros, ocupando la Sagrada Cá-
tedra, Monseñor Santiago G . Amigo 
Penitenciario de la Catedral de la Ha-
bana. 
L a Capilla interpretará la Misa 
Pontifical del Maestro Perossi a tres 
voces y gran orquesta bajo la direc-
ción del señor Araco. A l terminar se 
obsequiará a los devotos del Santo 
con preciosas estampas. 
E n la tarde a las 5 Procesión con 
la Imagen del Santo por las Aveni-
das del Hospital con acompañamiento 
de Orquesta. 
A l terminar se quemarán vistosos 
fuegos artificiales. 
65810.—17 Dio. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
E l próximo día 16, a las ocho a. m. 
se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santís ima Virgen. 
55445.—16 dic. 
OFICIAL 
U E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
ría de Obras Públ icas . Negociado da 
Compras. Habana, Diciembre 5 do 
m s . Hasta las 9.30 a . m. hora ofi-
cial del día 16 de Úietembva de 1925 
se recibirán er. este Negociado, sito 
tr Sol y Aguiar, propefk iones en plie-
gos cerradas para el suministro de 18r>o 
esmisas azules, mangas' cortas a l 00-
do. con las letras O. P . de tira ania.-
l i l la «1 cuello, con destino a l Nego-
cido de Limpieza de Calles, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n tste Negocia-
do se darán los mcdelos de proposi-
ciones y demás detalles a los que lo 
solicitea. Jesúa Consuegra. Jofe del 
Negociado. 
C 11130 2 d 8 1 d 15 d 
Heb i l l a No. 52 . Elegantes . C a -
l idad E s f e r a . Con cuero fino: 
85.00, 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues tro fol leto de 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e s c a s d e to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
nes. T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
Hierros para sillas giratorias y me-
canógrafas . Unicos receptores E s -
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-763G. Habana. 
C11044 27d-5 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o C u b a , 
E s o a ñ a o grabado con sos lnl« 
da le s , por 86.OO. 
Todo art iculo que lleve t e x t « d o 
• ' L a E s f e r a " , se l e re integra »u ̂  
dinero s i no le d a s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A ' 
A l m a c é n d e J o y e n a y R c l o j c * 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l é f o n o M 9 4 8 
C 1 0 5 7 7 , I n d . 2 4 . n v , 
i 
J / v O 
S - * 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet'" de dis t inc ión y juvenil belle-
za , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima c r e a c i ó n . 
L a falta de armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
per fecc ión refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajee, limpieza del cu-
tis, manicures. cejas, etc. 
C10M1 'nd. 13 Nov 
S E C R E T A R I A D E COMUNICACíO-
nes.—Negociado de Sellos y Materia-
les.—Habana 10 do diciembre de 1925. 
Hasta las diez a. m, del día 26 de 
diciembre de 1925, se recibirán en el 
Negociado de Sellos y Materiales pro-
posiciones en pliegos cerrados, p j r a 
el suministro y entrega de sesenta 
mil libras de Sulfato de Cobre de Su-
perior calidad y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a quien 
lo solicite. J o s é Ma. Espinosa. Secre-
tario de Comunicaciones. 
C11238 4d-12 2d-24 Dic . 
AVISOS 
U N S O C O R R O 
Gloria González es una pobre mujer 
que se encuentra en la mayor mise-
r ia . Tiene a su marido postrado en 
cama y tres n lñ '^ . el mayor de cinco 
o ñ o s . Hace un llamamiento a las a l -
mas piadesas solicitando un socorro. 
Rtside en Zapata No. í. 
G P 15 dio. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr i ca de 
Crusel las. S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lla-
ve en la P e l e t e r í a de la esauina. Te-
lefono I -121S . 
ind. 6 s i . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F A C -
toría 56, gran sala, saleta tres cuar-
tos corridos y uno independiente gran-
des baño completo de servicios sani-
tarios, cocina, calentador y gran pa-
tio Informan en la misma de las 8 
a m a las 4 p. m. tarde. 
1 56590.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Luz, 42, compuestos de te-
rraza sala, saleta, 4 habitaciones con 
baño ' intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicio para criados. Llave e 
informes: Muralla, 95. Teléfono A-
3350 56598.-18 Dic . 
S E A L Q U I L A UN HEHMOSO L O C A L 
propio para poner dos o tres mesas de 
billares, buen punto, poco alquiler. 
Informan en Inquisidor, 17, a todas 
horas 56587.—19 Dic . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , P R O -
ximo a desocuparse se alquila el de-
pósito que ocupa "Ten Cent" en Amis-
tad 65, pegado a San Rafael, sitio más 
comercial de la Habana. Informan: 
altos segundo. 
56606.—21 Dic . 
F A C T O R I A , 3 2 . A L T O S 
Se alquilan los modernos altos de es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes cuarto de baño intercalado, co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios. Informes y la llave en Monte, 
35. Teléfono A-1358. Precio 75 pesos. 
56631.—18 D i c . 
J e s ú s María 47 . se traspasa esta 
espaciosa esquina, con estableci-
miento. Renta mensual $ 1 2 5 . Se 
hace contrato por a ñ o s . Informes: 
Teniente R e y 3 0 . T e l . 1-2022. 
5 6 4 8 6 - 2 2 d ic . 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $65 casa con sala, come-
dor, tres" cuartos, cocina y d e m á s 
servicios completos, Narciso López 2 
antes Eana, trente P laza de Armas . 
E s muy fresca. 
56570—18 dio. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapía. L a s Haveí 
en la Sombrería de Habana y Obra/, 
p ía . Informan Lealtad 153, bajos. 
Teléfono A,7897 y Lampari l la 62, al-
macén . 
66501—24 dic. 
Ganga. U n a casita con dos cuartos 
b a ñ o y cocina, abundante agua $30 
Vapor 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo. 
5 6 4 0 S - 2 1 d i c 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una cuadra de los Cuatro Camino, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño Intercalado 
completo, con agua caliente y fría, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
cuaxte y Btrvlcios de criado liidep-3n. 
diente. I r í o r m a n Monte 170. Telé-
fono A-2C66. 
56411—23 de. 
S e alquilan los altos de Corrales 173 
entre A n t ó n R e d o y S a n Nico lás a 
una cuadra de la Calzada del Monta 
con sala, comedor y dos habitacio-
nes. L a llave en los bajos. Precio 
$ 5 0 . Informan en la calle 9 No. 44 
entre E y F , Vedado. T e l . F - 1 3 4 1 . 
U H 5 6 5 7 9 — 1 7 d i c 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE CON 
cordia 40 esquina Manrique y la plan-
ta baja de San Nico lás 68 casi es. 
quina a Neptuno. L a s llaves e infor-
men en L a Casa de Enrique. Neptuno 
No. 74. T e l . M-6761 . 
56565—17 dic. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y 
."ano alto de Corrales 69, segundo 
piso, a v r a cuadra del Cn-.po Marta, 
c m sala, comedor, tres cvürtos, coci-
na y demás servicios incluso luz eléc., 
trica en $55. E n los bajos In íorman. 
Tcléfoho A-1091. 
66442—17 dic. 
SAN J O S E 112 J U N T O B E L A S C O A T N 
irían local ««taJilecimlento. habitacio-
nes amplias, gian sala propia para 
sociedad, comisionista, lugar céntr i , 
co. Posible combinación departamen. 
loa. 
56384—16 dio. 
S E A L Q U I L A CASA C H I Q U I T A NUK 
va en Aramburo 51, altos entre San 
José y Zanja, oréelo '55, dos meses 
on fondo. Informes T e l . M-8483. L a 
llave en la bodega de ei.frente. A . 
Díaz . 
r.tí453—16 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CONSU-
lado 40, casi esquina a Genios, en 
100 pesos. Informes: Teléfono F - O -
7808. 66162.—17 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S F A J O S D E S O L 
No. 60 superiores para escritorios o 
niéustr las , fábrica de ca'zado, p a n n -
lones o sombreros, es tá tn situación 
muy cunercial . Véalos . L a llave t s i á 
tn la bodega de la esquina. Informa 
mi dueño San Miguel 86. altos. 
50199—22 dic. 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa de tres plantas, lndepf;ndientos, 
acabada de fabricar con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a . llave en el 33. 
56258—17 dic. 
A N I M A S N U M E R O 4 9 
So alquilan los bajos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios 
teniendo el alto un cuarto más en la 
azotea. Infoima S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de e s t á la llave. 
56320—16 dic. 
A L T O S D E M I S I O N -
Se alquilan los altos de Misión 4, do, 
recha, con sala, comedor, dos cuartos 
y demás servicios. Informa Sr . A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde es tá la l lave. 
56321—1C dic. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar nnn 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
563¿3—16 dic. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147 altos. Se alquila eos 
«ala, saleta, 4 cuartos y demás serví , 
clos. Infoima S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. E l papel dice dónde es-
t á la Uavs. 
56324—16 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcantari l la 13. Dos 
cuartos, sala, comedoi", modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Factor ía . Informan en Paula y Kgi-
« o , bodega. Teléfono M-9272. Pre-
cio: $45.00. 
56167—22 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los altos modeinos de Zanja 126 1-2 
A, sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aram, 
buru. Informan en Paula y Egldo, 
bodega. T e l . M-9272. 
56166—22 dic. 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
para estf.blecimlento, acabado de cons-
truir en el Edificio de Virtudes y Es-
cobar. Informan en Blanco y Virtu-
títs, bodega. 
•56223—20 dic. 
C U B A N U M E R O 8 
So alquilan los bajos, compuestos de 
zaguán, sula, saUta, tres habitaciones 
un sa lón con entrada Independiente 
por Aguiar, cocina y demás servicios 
completos. E l papel dice dónde es tá 
la llave. Informa: S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altoa. \ 
56317—16 dic. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos d« la letra B de San 
José 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, sal ota, tres habi-
taciones, salón de comedor, cuarto de 
criado y óoble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa: Sr . Alvarez. Mercan 
deres 22, altos. E l papel dice donde 
ct<tá la ¿ lave . 
5031S—16 dic. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
S O N A S 
de gusto, en Virtudes, esquina a E s -
cobar, die estreno y a la brisa, tres 
l indís imos pilroipsles y dos segundos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, gabinete, bafto intercalado, agua 
abundante, fría y caliente, cocina de 
gas, cuaito y servicio de criados y 
techos decorados. E n !a esquina del 
mismo edificio se alquila un gran sa-
lón propio para botica, fonda o café 
Las llaves en la bodega. Informan 
Virtudes y Blanco, bodega. 
562Í4—20 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E NBP 
tuno 221, sala, caleta, 4 cuartos, co-
medor al fondo, todo muy espacioso, 
gana $80. Informan Neptuno 218 ea, 
quina a Soledad, T e l . U-3915. 
56499—18 dic. 
C O N S U L A D O 11, C E R C A D E PRADO 
un principal cómodo y lujosamente 
decorado se ha rebajado a ciento cin-
co pesos. La. llave en la misma. 
56541-^19 dio. 
S E A L Q U I L A 7.A BONITA CASA I N -
fanta entre 25 y 27. L a llave al lado 
D r . Larficlhe. 
66540—16 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS S A -
Jos y primer piso en módico proclo 
de l a nueva casa con elevador, agua 
abundante, luz en las escaleras y por-
tero, de San Miguel 173, esquina a 
Lucena a una cuadra de Belascoaln, 
de sala, recibidor, 5 habltaclonei:, co-
medor, gran cuarto de bafto, con agua 
fria y callente en todos los aparatos 
Inpluso la ducha, despensa, cuarto de 
criados y una gran cociha. Pued«n 
verse a toda* horas el portero las en-
sena. 
56299—16 dic. 
RKZÑA 1"53. S E A L Q U I L A N 1.03 
amplios y ventilados altos, acabados 
de fabricar con sala, gabinete, reél-
bldor, saleta, seis cuartos con dos 
baños Intercalados, comedor, cuarto y 
servicio de criados y cocina de gas. 
Hay calentador. Informan en lo» ba^ 
Jos y en los altos de la Ferreter ía . 
Teléfono A-1078. 
65314—17 dic. 
O Q U E N D O N U M E R O 3 
Se alquila, entre Figuras y Benjume, 
da, con sala, comedor, tres cuartos, 
y d e m á s servicios. Informan: Merca-
deres 22, altos. Sr . Alvarez. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
55319—16 dio. 
A N I M A S N U M E R O 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto más en la azotea y 
demás servicios. Informa el Sr . A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s t á la llave. 
56316—16 dio. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A A L -
macén o taller tíe lavado. Tiene buo, 
na azotea. Informan Picota 106. 
56251—19 dic. 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuoscos de sala, Paleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén 
de Tabaco. 
i>6lS3.—16 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
tos de Zanja 29 con dos habitaciones, 
tal? y saleta; en la carnicería esquí , 
na Manrique Jas llaves. 
¿ 6 1 3 2 . — í l dic. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 120 S-4 (Casa Recarey) 
tiene tres habitaciones, sala y sale-
ta bien decoradas y los m á s cómodos 
servicios. L a s llaves on la carnicería 
de la esquina. 
5C133.—2í dic. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l . 
varez 18, a una cuadra del Nusvo 
Frontón y dos de Belascoaln, con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa el señor Alvarez. 
Mercaoeres 22, altos. E l papel dice 
donde e s t á la llave. 
56315—16 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
Neptuno 109, al lado del J u d í o . 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan 
los dos pisos altos. S a l a , cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
amplia cocina, paritry y cuarto de 
criados. V é a l o s . Informes a los te-
l é f o n o s M-1768 v F-1050 
5 5 9 6 8 . — 1 7 d i c . 
I N F A N T A E S Q U I N A 
a Concordia, casa sin estrenar de aa-
comedor, dos hPbltaciones, esp lén-
dido cuarto de baño, cocina y cuarto 
oe desahogo, en segundo piso. $60., 
Informan en la, misma y en el te l é fo -
no M-6323. 
66119.—15 dic. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
y cómodo primer piso en la calle 
Barcelona, número 10. Informan en 
los bajos. 56035.—19 Dio. 
A L Q U I L O S A N T I A G O 36, A L T O S , 
modernos independientes, tienen sala, 
comedor, 3 cuartos, otro criado, baño 
intercalado, servicios dobles. L lave : 
A, bajos. Informes: A-6523. 
56020.—16 Dic . 
A l t o s : D a m a s , 2 , e s q u i n a a L u z 
Casa nueva, se alquilan los altos con 
sala, recibidor, tres habitaciones de 
4x4, baño, cocina y demás servicios. 
L a llave en los bajos, precio e infor-
mes: aan Ignacio 62. S r . Mostelro. 
Teléfono .A-2974. 66037.—19 Ditf. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 131. SA-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
uno en la azotea, servicios. L a llave 
on loa bajos. Informan Malecón 6 A 
Teléfono A,3335. 
56178-79—20 dic. 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
altos de Virtudes número 100, «ala, 
saleta, 4 cuartos. Llaves café esqui-
na Lealtad 2 meses en fondo. Dueño: 
1-2460. 66236.—20 Dic. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S Y CO-
modos cuartos en Omoa 14 a $12. E n 
J . del Monte 166 a $14. Estos con luz 
y de dos locales. Allí informan. 
56424—17 dic. 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para es-
tablecimiento en calle muy comer-
cial . Re ina 121 esquina a Lea l tad . 
Hago contrato. T e l é f o n o A-1803 . 
Informes en R e i n a , 82 . 
56154 16 d 
A L A M B I Q U E 4, B A J O S , S A L A , SA-
leta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas, $60. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vivancos. Cuba 
No. 48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y 
de 2 a 6. 56203.—17 Dic . 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E C R E S -
PO 4, compuesto de sala comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Infor-
man por te léfono 1-2547. 
56209.—20 Dic . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
de la República, número 474, planta 
baja derecha, compuesta de sala, hall, 
cuatro habitaciones, comedor, baño, 
cocina y patio. Informan: Dedlot 
García y Cñia. A-2458. L a llave al 
lado. 56158.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A UN PISO E N CON-
cordia 100, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, corredor, baño, cuarto de 
criados y baño 95 pesos. 
56201.—19 Dic . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I l A -
bana 145, próximo a Luz , sala, come-
dor y tres cuartos, precio sesenta pe-
sos. 56212.—15 Dic 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a más informes. 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
H E R M O S A N A V E A L T A 
So alquila con 500 metros- cubierto», 
hin columnas y una gran terraza por 
dos calles, ideal para grandes talle-
res, industrias, sociedad o colegio. 
Informan: \ve. Serrano 6. Teléfono 
I-3J21, 
54939—19 dle. 
E n Neptuno 164, entre Escobar y Ge.-
vasio se alquila un moderno venti-
lado segundo piso alto compuesto da 
terraza a la calle, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los bajos . I n -
forman Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 0 . — 1 7 dic . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 53, E N T R E 
Colón y Trocadero. Buenas casas 
nuevas, próximas a Malecón y Prado, 
tranvías en cada esquina, de sala, sa-
leta, cuatro cuartos con lavabos, co-
medor al fondo, baño completo, coci-
na de gas y calentador, cuarto cria-
dos con lavabo y servicio, $120. I n -
formes en la misma de 7 a 12 y de 
1 a 5. No se admiten perros ni anima-
les que molesten ai otro piso. 
56228.-16 Dic. 
Moderno, con cielo raso. gas. elec-
tricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
5 6 0 6 6 . — 1 5 d ic . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A 
casa Sol número 51 a mt-dia cuadra de 
la Secretaría de Obras Públicas , com-
puestos de sala, tres hermosos cuar-
tos, salón de comer, cuarto de baño, 
amplia cocina en el piso más alto y 
dos cuartos m á s con sus servicios sa-
nitarios y motor para elevar el egua. 
Informan en Ja misma de 8 a 11 R.i 
m. y d e 2 a 4 p . m. o por el te lé -
fono M-2866. 
65952.—15 dio. 
Casas baratas y lujosas. Alqui lo los 
pisos principal y segundo de la casa 
Arbol Seco 57 a dos cuadras del 
tranv ía de Infanta y cerca de C a r -
los I I I . Tienen sala, saleta, tres a m -
plias habitaciones, b a ñ o intercalado 
lujoso con agua caliente y coc ina . 
Decoradas., Agua caliente. P r e c i o ; 
$60 y $ 5 5 . L a llave en la bodega. 
56462—16 d i c . 
S e alquilan loa altos de la casa S a n 
Miguel 69 , esquina a Manrique, con 
sala, saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alquiler $90. Informan: 
en los bajos, bodega. 
5 6 2 4 0 - 1 6 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B HOS-
pltal esquina a Valle, sala, comedor y 
tres cuartos, servicios modernos, coci-
na do gas, precio $60. 
56063.—15 dio. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 193, B A -
jos, sala, saleta, tres cuartos, come, 
dor, baño Int t i calado, cocina, calenta-
dor, servicios y cuarto criados, llaves 
e informes c-n San Lázaro 392. Mar-
tínez, te léfono U- ío98 . 
f6077.—19 dic. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entro Aguiar y Cuba. Tiene un frento 
ancho y 280 metros cuadrados de su-
perficie. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na de Gómez 260. Teléfono A.2021. 
5i;042.—26 diic. 
P A R A B A R B E R I A O C A R N I C E R I A 
so alquila, moderna accescria en C a r , 
los I I I y Zapata, tiene vida propia 
por no existir ninguna en el barrio y 
ser muy necesaria. Buen contrato y 
poco alquiler. Informan en Línea y 
8. Vedado. Teléfono F,1980. 
55991.—10 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS At i -
tos de la casa de í*eña Pobre 5, e s t á 
situada entre Habana y Aguiar, a 
media cuatra del Parque de la Punta, 
saín, Teclbidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, hermoso baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criados y servicio de criados. Alqui-
ler $95. Para m á s informes: Peleter ía 
L a Isla, Monte y Factoría, tel. A-6699 
56109.—10 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cara Peña Fobro 3," a media cuadra 
del Parque do la Punía , sala, comedor 
al fondo, dos habitaciones, baño in , 
tercalado, cocina de gas y servicio pa-
ra criados. Precio $70. Para m á s in-
formes Peletería L a Is la Monte y F a c -
toría , tel . A-6C99. 
56110.—16 dio. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, ALT<>S, 
sala, recibidor, hall, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, lujoso 
baño, cuarto y baño de criades, pro-
pio para familia acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
Pueden verse de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-7085. 
55924—15 dio. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S UN her-
moso local propio para comercio, en 
la calle Curazao, número 2. Informan: 
Egido 9. Teléfono A-6455. 
55962.—17 Dic . 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A P L A N -
ta alta en Tejadillo, esquina a Haba-
na. Informan en la bodega. 
559.78.—16 Dle. 
S E A L Q U I L A E N SAN J O S E 208, E N -
tre Basarrate y Mazón. piso alto con 
sala, tres cuartos, baño Intercalado 
completo, comedor a l fondo, cocina de 
ñas, fresca y moderna en 60 pesos. L a ave en el 210, bajos. 
55828.—15 Dic . 
B A J O S E N C A S A N U E V A , E N L O 
mejor de la .Habana, Loma de la Unl-
vti-Síldad. calle 27 No. 17 í-ntre M y N 
a una cuadra de la '-asa de'. Hcrorable 
Sr. Presidente de la República, Gen», 
ral Machado, con todo el confort mo-
derno, compuesta de sala, comedo 
pantry y tres cuartos éormltor.'os con 
su magníf ico baño intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermosos citar-
los de criados y un magníf ico baño 
completo, en el Eótano privado de la 
mlfema. Informan: Te lé fonos M-2D04 
y U-4394. 
56057.—38 dic. 
P a r a personas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un coló edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sa t i s facc ión fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
Kay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . S e pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5. S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3 en $80 y los bajos Benjumeda 
No. 14 b en $60. Informes Teléfono 
FO-7808. 
55749—15 dle. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N O E F E N -
oíentes con luz eléctrica; y una ha-
bitación para hombres solos. Precios 
de reajusto. Zequelra 13, una cuadra 
de Monte. f 
56C59.—15 dis. 
Moderno piso bajo se alquila en 
Aramburo y Animas, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ña completo y cecina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
56041 . - 1 7 d ic . 
A L Q U I L O , P E G A D A A I t E I N A BM 
acera de semita, preciosa caea' con 
sola, comedor, dos cuartos, cuarto de 
Laño completo, cocina de gas abun 
dant íe lma Egua. l'rla y cal lenté, todas 
las Instalaciones ya hechas, incluyan-
do teléfono, toma-corrientes tn todas 
las habitaciones, techos decoradoi" es 
nueva, e? l incís ima, propia para per-
Foraa ds gutto. es la casa más mo-
a«rnlaima de la Habana. Ii»forman en 
la ml<=ma, E s c h a r 180, principal, er,. 
tre Reina y Estrella de 3 a U y de 
1 a 5 p. m. 
56471—10 dic. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos. casa compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, taño completo y 
cocina de gas. Informes Ramón G . 
Fernández. Infanta 47. Taller de ma-
deras d i Buergo Alonso y C a . Telé-
fono U-1157. 
5r648—17 dio. 
E N K I C L A 37, A. A L T O S D E L A i > 
macén de paños E i Navio, se alquila 
ei entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otra clase de 
oficina. Freclo $50. L a llave e infor-
mes en García Tuñ-^n. Aguiar y Mu-
ral la . Teléfono A-2356. 
55915—15 dio. 
S e alquilan tres modernos y venti-
lados altos de la casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . S a n Rafael esquina a 
R a y o . Informan en la misma. 
5 6 0 9 9 . - 1 6 dic . 
P R A D O . 8 
Se alquila ia magní f ica caca Prado 
número 8, esquina a Cárcel . E s ace-
ra de la sombra y tiene tres piaoa. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10. T e l . A-6249. 
65775.—20 Dio., 
v / F T N T I O C H C ) D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 * aho x c r n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S Q U I N A 
Comerciantes, vean este gran salOn de 
400 metros preparada para establecl-
ñjiento. Puede verse a todas horas, 
l í i í an ta y San Lázaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio. Informan: Vidal y Blanco. Ga-
liano 95. Teléfono A-5007. 
66338.—28 Dio. 
S E A L Q U I L A N E N $50, L O S Mo-
dernos altos Misión No. 118, sala, sa-
leta, 2 cuartos etc. Llaves bodega al 
frente. Dos meses en fondo. Dueño 
1-2450. 
B540?. 16 D i c 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura, 80, 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superti-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
S E A L Q U I L A A L M E N D A R E S 27, A L -
tos, a dos cuadras de Carlos I I I , sala, 
terraza, tres cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina, servicios y cuar-
to de criados. $70.00. Llaves en loa 
bajos, informan Mercaderes 27, Agul-
lera, 55406 16 d 
SK A L Q U I L A E L SECiUNDO PISO 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ra l la . Informan: Cueto y C a . Teléfo-
no A-3516. 55784.—16 Dic . 
Efí HORNOS, N U M E R O 8. A L T O S , 
entre Príncipe y Vapor, se alquilan 
hermosos altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y servicio de cria-
dos. Informan en los bajos. 
65965.—17 D í c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E HOS 
pttal 8. Sala, comeder y 4 cuartos 
en $60 y los altos de Concordia y 
Hospital, sala, comedor y dos cuartos 
en $50. 
55644—17 dic. 
S A N I G N A C I O 130, S E A L Q U I L A N 
los altos lado derecho compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
servicio completo y cocina de gas. 
Informarán en el Banco Nacional, 306. 
S r . Lazcano. Teléfono A-1051 o F -
5694. 65757.—15 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S CONSU 
lado 40. en $75 y los altos Refugio 
No. 16 en $80. Informan Teléfono 
FO-780S. 
55750—15 dle. 
U N L O C A L E N S . I G N A C I O . 21 
Se alquila. Informan al lado, café 
E l Colosal. Te lé fono^M-4971 . ^ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O a l -
to de la casa Franco, número o, entre 
Carlos I I I y Estrel la , compuesto de 
sala, recibidor, saleta de comer, baño 
Intercalado, tres habitaciones 'cuarto 
v servicio de criados, cocina de gas. 
informes: Fábrica de cigarros L-a 
Moda". Teléfono A-1882. 
56350.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, ^ala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapla, nu-
mero 7. Teléfono M-2504. 
56353. —12 E n . _ 
S E A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
más servicios. Informan: Obrapla, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
56354. —12 E n . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E a l -
quila el segundo piso de Compostela, 
109, esquina Muralla, en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño con agua caliente y 
f r ía . Se puede ver. Teléfono 1-1377. 
56343.—21 Dlc„ 
L o c a l para establecimiento. Amistad 
entre Neptuno y S a n R a f a e l , p r ó -
ximo a reedificarse se admiten pro-
posiciones. Informan F - 1 6 3 6 . 
56300^-15 dic. 
SK A L Q U I L A N K N $7u M N R E B A J 
los modernos bajos de Crespo 25, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina v sorviclo completo. Llave e 
la bodega esquina a Trocadeio. 
56454—17 dic. 
$40 D E P A R T A M E N T O S CON DOS 
habitaciones y baño Intercalado en 
Lr.n(parllla 63. Informan en la mis-
ma esquina a "Villegas. 
E6430—16 dic. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en Oquendo y Desa-
güe para establecimiento. Informan 
en la misma. Teléfono U-3054. 
55832.—17 De. 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana , pisos altos 
do moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
A L Q U I L O E N 95 P E S O S , A L T O S 
San Lázaro 101, casi esquina Galiano, 
con hermosa sala, comedor, tres habi-
taciones grandes, baño. Llave en el 
170. Dueño: B, 242, entre 25 y 27, Ve-
dado. F-4147. 55790,—15 Dic. 
G A R A G E , S E A L Q U I L A E S P L E N -
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 m á q u i n a s . E n los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
í e r s y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Galiano y 
' Blanco. 56376.—28" Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Nico lás número 276, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
ño y cocina. Informan en el te léfono 
A-4972 o en San Mariano número 11, 
Víbora . L a llave en la bodega de en-
frente. 56834.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Blanco f8, compuesto de gran sala, 
4 grandes cuartos, recibidor, servicios 
y un cuarto grande en la azotea. I n -
forman en la misma de 8 a 11 y de 
1 a 5 
Bfi41S—16 dic. 
Se alquila la casa Z a n j a 70. ( F i n -
lay ) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
calle No . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josef ina. Vi l la Mercedes. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673. 
54809—19 d i c . 
Se alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183, entre Gervasio y Belas-
coain , compuesto de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor1 
al fondo, cuarto y serv ido de cr ia -
dos. L a llave en los bajos, mueble-
ría V a l l e . Informan en S a l u d y 
Gervasio, bodega. 
56410—21 dic. 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 35 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, baño completo, todo Indepen-
diente, muy ventilados. Carlos I I I , en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 51, altos, entre Galla-
no y Blanco. 56375.—28 D i c . • 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Oquendo número 79, compuestos 
de tres habitaciones espaciosas, sala, 
saleta, baño Intercalado y cocina de 
gas. Informa: Mariano Prats . Aguiar 
73. Edificio Banco Comercial de Cu-
ba. Dept. 212. Te lé fono A-7884. 
56342.—16 Dio. 
A L Q U I L O L E A L T A D 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas 
Llave enfrente en el 126. Dueño: B 
242, entre 26 y 27, Vedado. F-4147. 
55790.—16 Dic . 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, es tanter ía acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regalía 
siempre ganr. $£00. Llave en el café 
í ? o0.rJT?es: Mena. Monta 248. A-8560 
M-C455. 
E4763—19 dic. 
M . P T U N O 177, E S Q U I N A A G E U -
vaslo so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres glandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servidos. Pura más 
informes en la carnicería. 
53889—19 dic. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. t Oct. 
EN OQUENDO 15 Y 17 A L T O S Y 
i ajos se alquilan estas 3 casas com-
puestas d© sala, comedor, dos habita-
ciones y demás servicios sanitarios, 
muy ventiladas en $55 cada una. L a 
Have de Oquendo 17, bajos, derecho 
en el alto. L a del 15, alto y bajos en 
el alto Izquierdo. Para m á s Informes 
Neptuno 44. Te lé fono A_9994. 
55875—17 dic. 
Se alquila en la calle Monserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No . 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E U PISO D E 
la c i s a Aguiar 44. S© compone de 2 
cuartetí, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bodega, para 
n-ás informes café Siete flern-auos. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
55578—15 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
i media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
aala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
oleto. cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Kosí, b a i b é i l a . Informes en ia 
ii ibrerla Albela. Belascoain 32 B . Te-
i*í?no A-5S93. 
55525—17 dic. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E al-
quilan los hermosos bajos. Izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
5. L a llave e informes «n Zulueta, 
36-G. 65213.—16 D i c . 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósi to de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma informa 
54343.—31 Dic'. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dio. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CO-
rrales 251 y £55, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocraci i , 
53299—20 dic. 
L o c a l 260 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . Informan Monte 
No. 2 7 1 . 
54967—15 d i c . 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l -
tos d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S e alquila un local acabado de fa-
bricar para cualquier para cual-
quier clase de establecimiento o in-
dustria en la calle de Espada y Nep-
tuno. Puede verse de 12 del d í a en 
adelante. L a llave en S a n Rafae l 
No. 149 esquina a Espada . T e l é f o -
no 1-3475. 
55783—17 dic. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C K-
se. Maloja 20 entre Argeles y Agui-
la, compuesta de sala, saleta, C am-
Vhas habUsciones, cuarto de baflo y 
cocina espaciosa. Precio $120. Infor-
man Hayo 110. 
. " 5'5674—15 dic. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
lebajada de precio Economía 54, altos 
y bajos. Juntos o separados. L a s lia-
llaves en la bodega. Infonran Mer-
caderes 27. Aguilera. A-6624. 
5r670—17 dic. 
H A B A N A 
Se alquila el segundo olao izquierda, 
de la casa Apooaca 8 y 10, muy venti-
lado y fresco, con 4 habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cuarto de baño 
completo con calentador, Intercalado, 
espléndida cocina de carbón y gas con 
su despensa, servicio de criados, cuar-
to para baúles . L a llave e informes 
en el segundo piso de la misma casa 
Sra . di Feri.-ández. T e l . A-CÍM?. 
E6591—15 dic. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
S e alquilan los bajos de la casa 
L u z 4, propios para a l m a c é n . T ie -
nen 450 metros cuadrados, p r ó x i m o 
a los muelles y ferrocarriles. Infor-
man en la misma. 
55655 - 1 5 dic. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D B 
¿jUnuifl 177, altos, compuesta de sala, 
saleta, 4 rabltacicnes, cocina, baño 
completo y servicio do criados. I n -
formes: fiamftn G . Fernández . T a -
ller dp maderas de Bnergo, Alonso y 
Compañía. T e l . U-1157. 
BW4T—17 dic. 
S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O D E L A 
oasa calle Compostela número 144, 
i-ompuesta de sala, saleta, comedor y 
i res cuartos, baflo Intercalado. Infor-
man en la misma, te léfono A-6212. 
55689. 16 D i c . 
G A L I A N O , 18 . A L T O S Y B A J O S 
Be alquilan estas dos amplias y boni-
tas plantas. Juntas o separadas. L a 
llave en la muebler ía . Informan en 
B .Laeueruela número 25, Víbora. 
* 65542.—15 Dic . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informaran. Su 
dueño: calle 12 y 16, Vedado. Telé-
fono F-1021. 66755.—30 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altos interior 
ca.fa Monte 168 entre Indií y San Ni-
c o l á s , luz eléctrica cocina de gas, ser-
vicio sanitario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55536—24 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bájoa de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
64789.—18 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se alquila una casa en el nuevo edl- j 
fíelo situado en Manrique, San Láza-
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, I 
tres cuartos dormitorios, magnlfloo i 
cuarto de baño con agua fría y ca-
liente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Teléfono A-6249. 
65774.—20 D i c . 
S A N T A C L A K A 29. S E A L Q U I L A 
el primer piso alto izquierda, com-
puesto de sala, saleta, 3 habitacio-
nes, servicio completo, cocina de gas 
Informan en el Banco Nacional 300. 
S r . Lazcano. T e l . A-1051 o F-5694. 
55758—15 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. L a llave e informes en la 
casa de al lado. 55214.—16 D i c . 
SC A L Q U I L A UNA C A S A E N D E N . 
tre Ayes terán y Almendarcs letra B 
bajos. Portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio completo, cocina de gai 
agua callente. Informan en el café 
Mundial. Ayes terán y Desagüe , V i -
driera de tatacos. 
55744—20 dic . 
S E A L Q U I L A E N R E I N A 131 C E R C A 
de la Iglesia de! Corazón de Jesús , 
bajos. 13b, compuesto de sala, come_ 
dor, 4 cuartos y baño criado. Su due-
ño Manuel Canto. L a llave en el 
fondo. E l portero . 
55767—17 dic. 
V E D A D O 
C A L L E 11, N U M E R O 37, E N T R E 8 
y 10, se alquila en 55 pesos; dos me-
ses en fondo, tiene jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y ducha. L a llave en la misma. 
Teléfono F-1168. 56591.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 11, 
número 168, entre J e I , con portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, co-
medor, 3 cuartos m á s en el sótano, 
garage para dos máquinas , patio y 
traspatio. Precio 160 pesos. E n la 
misma informan. 
56589.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A, 
número 14, entre Calzada y 5a.; com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y servicios sanitarios. 
Informes: Teléfono F-4370. L a llave 
en la bodega. 56646.—23 D i c . 
V E D A D O . S E A Q U I L A N L O S A L -
tos de le. moderna casa calle H entra 
Calzada y Nueve, con entrada Inde-
pendiente, compuestos de terraza^ ves-
tíbulo, sala, hall, 5 habitaciones, dos 
baños Intercalados, comedor, reposto-
ría, cocina, dos haMtac iones y baño 
para criados. Informan calle G 07 
entre Calzada y Nueve. 
565'"—20 dic. 
E N $40 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado, con 
4 cuartos, sala, comedor, baño, cOclna 
do gas. L a s llaves en frente. 
56568—20 dic. 
E N $90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y dob 
Vedado con 6 habitaciones de familia 
una de criados, baño intercalado y 
baño do criados, sala, saleta, comedor 
cecina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño A y 27. Vedado. 
56567—20 dic. 
E N L A C A L L E 22 No. 6, V E D A D O 
se alquila una casa con portal, jardín 
sala y tres habitaciones, baño y de-
más F é r v i d o s . Gana $50. Eft la mis-
ma Informan. 
56561—18 d i c 
V e d a d o . E n $65 alquilo p r ó x i m a 
a desocuparse la casa calle 10 nú-
mero 325 entre 23 y 25 . Se puede 
ver de 10 a. m. a 5 p. m . T e l é f o n o 
F - 1 4 4 0 . 
5 6 4 9 8 — 1 8 d i c 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 8, número 43, entre 17 y 
19, compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos servicios 
sanitarios, pantry y hal l . No se ad-
miten animales. Informes en los a l -
tos. Teléfono F-1099. 
56361.—16 D i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4, número 145, entre 
15 y 17 con escalera de mármol , gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, s ir-
ven para dos familias, habitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
servicios, dos garages independientes 
de los bajos y gran patio. Renta $230. 
L a llave. Informan: Baños , número 
28, entre 17 y 19. Teléfono F-4Ü03. 
56402.—17 D i c . 
A L Q U I — I I E S D E C A S A S 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados en 
los altos, terraza, 7 cuartos y 4 baños, 
garage con habitación y servicio a la 
calle, B, 145. Informan: Teléfono 1-
5344. Precio 275 pesos. 
56168.—18 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . SF. A L Q U J L A L A CASA 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
17. Tiene garage, cocina, dos cnart'i.s 
y baño en el PÓtano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, icpostería , segun-
de piso, tres cuartos y baño. Infor-
man H No. 144. 
5C?i3—22 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
ViUagel iú . Teléfono F-5115. 
55192.—21 Dic . 
19 E N T R E M Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sala comedor G cuar-
tos, cuarto de baño con calentador 
patio, de azotea. ^ J i t ^ d e 1- v 15 ma E l dueño en el chalet de 1* y i * . 
Vedado. B5543.—28 D i c . 
S E \ L Q U I L A N L O S A L T O S D ^ , . ^ 
casa ae moderna construcción s i t ú a , 
da en' la calle 27 entre A y Pa*eo. 
V é d a l o . Se componen de sala' 
dor. 4 cuartos y PBO ^ a . criadô  
doble servicio sanitario r * * ™ - ^ 
derno. Precio $75. L a s llaves en loa 
bajos, izquierda • Para 'nf0oV"e3 ^ 
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A_2S56. , , . iC 
55912—15 dic. 
S E A L Q U I L A N 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 21, 
casi esquina a 6, se alquila una casa 
con Jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cocina y pa-
tio. L a llave en la bodega de 8 y 21. 
Informan en Sol, 46. Almacén de cal-
zado. 56406.—16 Dic. 
E N L A C A L L E D E P A S E O , 273, en-
tre 27 y 29, se alquilan departamen-
tos de dos habitaciones con cocina, 
luz y servicios independientes. 
66400.—16 Dic . 
A C A B A D A D E P I N T A R , S E A L Q U I -
la una hermosa casa en 22, número 
6, a media cuadra del tranvía y dos 
cuadras del paradero Vedado, consta 
de jardín, portal, sala y 3 cuartos 
grandes bañadera y hermosa cocina 
su precio 50 pesos. Informan en el 
Teléfono F-2413. 56398.—16 D i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O -
SOS bajos de la ca&a No. 42P de la ca-
lle 2r ontre 6 y 8, con jardín, gran 
portal, Ka la, cuatro hxbltaciones, co 
medor, baño ccr'iplcto y servicios. L a 
llave en los altes. Infciman Te l é fo -
nos 1-2610 y A-S4 7G. 
. 5641&—17 dic. 
\ E p A D O . E N $250 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
g a r a g . » y demás c.tmodidades. La'í 
llaves e Informas al lado en los ba-
jos del No. 37. 
_ _ _ _ _ _ 5G39G—P3 dic. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O CON-
fortable. Vedado. 5 dortr.torlos. 2 ba-
ños, cuarto criado y su Berviclo, ren-
ta reajustada. Teléfono FO-1691. 
^ _ _ _ _ f6388—IC dic. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parte alta del Veto-
do, calle A entre 25 y 27, a cuadra 
y media de 23, residencia de dos 
piar tas, acera de la sombra, cor. 18 
n.ttros de frente y jardín en los cua-
tro costadot. Pisos y escalera de már-
mol. E n los bajos, gran terraza, por 
tal, ve t t íbr lo . recibidor, sala, blbllo" 
teca y ce medor de siete metros de 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criaelo. escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos, hall, 5 habitaciones, dos de 6 
metros de largo, dos baños, closets, 
balcones y dos grandes t e r r e a s , ga-
rage para dos máquinas , j l tos: dos 
cuartos y baño . Informan en la mis-
ma de 1 a 5 p. m. 
5C4S6—17 dic. 
C O N M U C H A S C O M O D I D A D E S 
Se alquilan los altos de la calle Dos 
No. 237 en el Vedado entre 26 y 27 
Terraza, nula, 4 cuartos, salón de co-
mer al fondo, cuarto de baño, cocina 
de gas, cuarto y servicios de criados 
en el patio de la izquierda, que le 
pertenece a los altos, asi como el ga^ 
rage que existe en él con un cuarto 
para el chauffeur. Precio $130. Mas 
informes en la calle 17 No. 464 es-
e.uina a 10. T e l . F-4291. 
56451—19 dic . 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O C A -
lle 25 entre Avenida Presidentes y H 
Nc. 21S alquilo casa con sala, come-
dor, tres cuartos y buenos servicios. 
Informan al lado en los bajos. Precio 
$70.00. 
56469—18 dic . 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle £3 y una 
de los tranvías Marlanao.Parque Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
T e l . F-4965. 
55895—15 dic. 
S E A L Q U I L A N L ' ) S N U E V O S Y 
frescos bajos de Baños entre 23 y 
21 con portal, sala, saleta. 4 cuar-
tos, con baño intercalado, gran co-
medor, office, cocina, cuarto y servi-
cio de cilados $120. Informan y Ua 
ve Baños 28 entre 17 y j 9 . Teléfono 
F 4003. 
- r,fi24?,—1G dic. 
S E A L Q U I L A E L 1» D E D I C I E M U R B 
la casa Línea No. 2, compuesta de 
sfttanos, garage para dos máquinas, 
cocina, salón de comer para criados 
v tres cuartos con servicios. Prlme-
i-a planta: terraza al frente, sala, co. 
medor, bblloteca, baño y terraza de 
cristales al fondo. Segunda planta: 
cinco cuartos dormitorios, baños y 
terraza de cristales al fondo. L a lla^ 
ve en la misma. Informa: Pablo Suá-
rea Banco Nova Scotla 31o. Teléfo-
nos M-S270 y F-2339. 
56239—18 dio. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 
gran local para establecimiento Cal -
zada esquina a B . , Vedado. Informan 
en la misma. . . . 
56197—18 dic. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hal l , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la M a n z a n a de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
6F183—21 dio. 
S E " A L Q U I L A N . 
Casas a 20 y 25 pesos en el Vedado. 
Calle 26, entre 15 y 17. Informan en 
la misma. 65798.—18 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño In-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
66000.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa si-
tuada en la calle L , entre 21 y 23, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 56034.—20 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
techos mcnolltlcos. Sala, comedor, un 
cuarto, cocina y baño $30 mensuales. 
Calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
56277—17 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 27 y B, 
con tres habitaciones de familia y de 
criada, cocina de gas y carbón, baño 
moderno de criada. Informan: F-1361. 
66187.—15 D i c . 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
la la casa calle 11, número 150, entre 
J y K, con sala, comedor y seis cuar-
tos. Informa: Machlln. Riela número 
56016.—18 D i c . 
V E D A D O , S E ALQUULiA CASA CA-
Ue 6, número 218, entre 21 y 23, con 
jardín, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones, cuarto de baño completo, co-
cina, calentador etc., precio 60 pesos 
mensuales. L a llave e Informes en la 
bodega de la esquina de 23 y 6. 
65967.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A P O R $55 A L M E S L A 
casa planta baja de la calle 25 número 
1 frentí. a edificio Carrefto casi esqui-
na a Marina con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto baño, cocine y 
patrio. También se "alquila por $70 la 
oasa Aguila 19, bajos, entre Trocade-
ro y Colón. Informes Línea 88 entre 
Paseo y .2. Vedado. T e l . F-1577. 
B5964.—19 dic. 
S E A L Q U I L A E N »10^e l ^ . CASA 
calle 4 No. 251 entre 25 y 27 con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos con 
baño moderno intercalado, cuarto adl-
clonal de criados con servicio. No 
tiene garage. -̂1161 A-Z202. 
5o93l—16 do. 
J E S U S D E L M O f t T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S C ó -
modas casas Buenaventura 31 y ¿¿, 
r t r e 3 e x c e p c i ó n y Dolores de sala, 
saleta, portal, tres cuartos, baño co-
cina de gas patio y gran traspatio 
con árboles 'frutales, $60 y $55, con 
fiador. Informan en las mismas. 
66585.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE LA. 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de portal, sala, comedor, 
3 cuartos y uno para criados, doble 
servicio stnltario y baño moderno. 
Precio $80. Loa llaves en el piso da 
al lado. Para informes García Tuñón 
Aguiar y Mural la . T e l . A.2856. 
55913—15 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado, 
Se componer, de sala, comedor, cilatro 
cuartos y uno para criados, dobla 
servicio fianitario y baño moderno. 
Precio $80. L a s luves en ol piso de 
al lado. P a r a Informes García Tuñón . 
Agriar y Mural la . Te! . A 2856. 
55914—15 dio. 
SK A L Q U I L A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de la calle 13 esquina a 10, 
No. 79, 6 habitaciones, l a ñ e interca-
lado, calentador y cocina de gas, ga-
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
dueño, D No. 4 entre 7 y 9, altes. 
Teléfono F-5167. 
55533—17 dic. 
O N C E E N T R E E Y F . , V E D A D O , 
ce n sala, portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 metros, departamento 
oe criados con 3 cuartos 2 baños y 
garage para dos máquinas . También 
se vende en 70.000 pesos. Su dueño 
D r . Domínguez . 
56553—19 dic. 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
Con todas la» comodidades modei-
ñas , m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. Esp lénd ida situa-
c i ó n . Ca l l e 23 esquina a 6, Vedado 
P a r a informes S r . Rodriguez. Obis-
po 16 esquina a S a n Ignacio. Ofici-
na del segundo piso. 
55873—16 dic. 
V E D A D O . GANGA $65.00 A L T O S 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 25 y 27 una cuadra ca* 
rros 23. Llaves bodega esquina 25. 
Teléfono FO-7457. 
55850—15 dic. 
V E D A D O . B£ A L Q U I L A N DOS C A -
sas, una planta alta y otra planta 
baja en la calle Trecse 473 entre 10 y 
12, muy btratas, una con 4 cuartos, 
t:ala, comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande y 
otra chiquita en $35, 12 y 13 per 12*. 
L a llave esté, en el 473. -Teléfono: 
F-4520. 
55667—19 dio. 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hal l . L a 11a-
/e e Informes en H número 156, esquí 
na a 17. 
55451.—16 dic. 
A L Q U I L O E N $70 B U E N A CASA CON 
4 habitaciones, &ala, cernedor, portal 
y jardín, hav patio. Calle C No, 39 
entre 3a. y l a . . Vedado. L a llave en 
la bodega. F-4938. 
65633—U dic. 
V I B O R A 
Se alquila la casa L u i s E s t é v e z 3, 
entre la Calzada Príncipe de Asturias, 
sala, recibidor, comedor, seis salas, 
dormitorios; un baño salón, otro baño 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas cuarto criados, cuarto chofer, 
lavandería etc., garage, dos m quinas. 
Llave e informes al lado. 
66611.—23 D i c . 
E N L O MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Santos Su.i-ez se alquila un-i casa 
nueva con jardín, portal, sala, «aleta, 
4 cuartos, comedor, servicios comple-
tos, cuarto y servicios de criado, ga-
rages, cuarto Oc chauffeur, a la brisa 
Gana $75. Calle D'Estrampes entre 
Patrocinio y Carmen Informan Telé , 
fonos F-S621. F-3011. 
56516—22 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n la V í b o r a , se alquila la c ó m o d a 
y ventilada casa calle de Milagros 
No . 158 entre Octava y Avenida 
Acosta, compuesta de portal, sala, 
comedor, tres grandes habitaciones, 
patio, cocina, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Es tá situada a una cuadra del 
tranvía de S a n Franc i sco . Prec io : 
5 4 0 . L a llave en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o e informes en la 
Calzada 500 , altos. T e l . 1-2319. 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octava entre 
Milagros y Avenida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi-
taciones, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios en $ 3 5 . Está a una cuadra 
del t ranv ía de S a n F r a n c i s c o . L a 
llave en los bajos y su d u e ñ o en 
la C a l z a d a No . 5 0 0 . T e l . 1-2319. 
G P 16 d ic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan en 70 y 75 pesos las que 
valen 90 y 100; la mejor s i tuac ión 
de la V í b o r a , acabadas de fabricar, 
a una cuadra de Estrada P a l m a y 
p r ó x i m o a la C a l z a d a ; decora-
das con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio* 
de criados, cuarto alto para los mis-
mos. Entrada independiente. Infor-
man Estrada Pa lma 2 0 . 
5 6 0 3 2 . - 1 6 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Concepción y 15, con tres 
habitaciones y servicios. Informan en 
la bodega. Teléfono 1-5080. 
55989.—14 Dic . 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y iwitlo. Informan Serrano 8. 
Teléfono Ir3121. 
55928—15 dic. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A 
sala comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na ae gas, insta lación e léctr ica . L l a -
ve e informes: Quiroga, 14 ,entre Cal -
zada y Delicias. 56009.—17 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
carbón y servicios de criados. L a lla-
ve en la tienda de los bajos. 
55570.—19 Dic . 
J E S U S D E L M O N T E . C A L L E SAN 
José cerca de l ú a a tres cuadras de 
la calzada, se alquilan dos casas nue-
vas. Sala, dos habitaciones grande*, 
doble servicio, comedor, cocina y pa-
tios. Precio $40 cada una. I.e llave 
en los bajos, só tano . Trato Sr. L i a , 
no. Tejadillo 12. bajos. Teléfono: 
M-9754. 
56523—19 dic. 
C A L L E G U A S A B A C O A C A S I E S Q U I -
na a Luyanó, se alquilan planta alte, 
nueva, sala, trea cuaxtos, comedor, co-
cina etc. Precio $50. L a llave en la 
carnicería esquina a Lugareño . T r a -
4o Sr Llano. Tejadillo 12. Teléfono 
M-975'4. 
50524—19 dic. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, Prlncepa 10, se alquilan unos 
altos nuevos y muy frescos con 4 
cuartos, sala, saleta, baño Interca-
lado y baño de criados, todo a la 
brisa, luz, gas, tiene motor para el 
agua. Para informes y pedir la llave 
el 12 al lado y eu la misma infor, 
man de unos bajos que 80 alquilan. 
56427—18 dic. 
E N $45 A L Q U I L O CASA N U E V A , 
Flores H entre Encarnación y Cocos, 
dos meses en fondo o fiador solven-
te. L a Have en la misma. Para for-
malizar Zulueta 78, altos. 
ro?31—18 dic. 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapla, 
número 7. Teléfono M-2504. 
66355.—12 E n . 
E N L U Y A N O , A L Q U I L O C A S A Tres-
palacios 7, nueva construcción, .sala, 
tres habitaciones y una al fondo, buen 
patio y azotea, tiene cocina. L a l la-
ve en el 5. Informan en Reina, 10. 
Fonda. Teléfono M-8161. 
66339.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D B F A -
brlcar tres casas, bajos y altos Inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y Párraga . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367.—12 E n . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar dos casas bajos y altos Inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
56366.—12 D i c . 
SK A L Q U I L A L A C A S A A R M A S 20, 
Víbora .Sala, comedor y demás servi-
cios L a llave en el 22. Informan en 
Monte S I . Teléfono A_43e3. 
56464—16 dic. 
Alquilo casa J . B . Zayas 2 7 casi 
esquina a E . P a l m a y a dos cua-
dras, tranvía , de Santos S u á r e z , re-
ciehte c o n s t r u c c i ó n , portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, b a ñ o gran-
de, coiftpleto, hermosa cocina, entra-
da y servicios para criados, patio, 
traspatio $ 5 5 . F i a d o r . Informan: 
L u z 85, cerca de Egido. , T e l é f o n o 
A - 2 7 5 3 . 
5 6 3 4 6 — 1 6 d ic . 
. A L Q U I L O CASA CON COMODIDAD, 
lujo por poco dir«»ro, un amplís imo 
portal, ?ala y comedor, dos grandos 
cuartos, baño intercalado, cocina am-
plísima, patio, todo por $40.00. A es-
quina o 15. Lawiqn, s'n estrenar. I n -
forman Teléfono U.1080. 
56191—15 dic. 
C O M E R C I A N T E S E N A ESQUINA 
15. Lawton, -jcabo de fabricar tres 
grandes salones, ur.o en Ta esquina, 
propio para bodega o café, íi! lado 
por 15, uno para fonda o lechería y 
por A une para puoste todos con vida 
informan T e l . LT-]080. 
50190—19 dic. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
para industila o comercio. Volázquer 
No. 9S a una cuadra de Concha. Pre-
cio económico. T e l . I £19 6. 
56245—20 dio. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 709 l inda casa con jardín, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, uno 
grande, alto, baño y entrada indepen-
diente y servicios para criados. I n -
forman Teléfono M.6360. 
56256—17 dic. 
E N L A C A L L E D E P E R K I X S 11 A 
una cuadra de la Calzada de Luyanó 
sigo alquilando casitas de sala, cuar-
to y cocina y servicios, instala-jión 
eléctrica, todo do azotea, moderno a 
$15.00 y también habitaciones a S7 
y $8 y en la callo de San Rafael 15G 
una habitacirtn alta en $12. Fondo: 
dos mases. T e l . U-1383. Dueño en la 
misma. 
5GU01—13 dic. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
baños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 17(» pesos. E n 
la misma Informan de 10 a 6. 
56229.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Armas 44 entre Milagros y Santa 
Catalina, a una cuadra del tranvía, 
fronte al parque, acera de la brisa, 
con portal. so.la. saleta, tres cuartos, 
buen servicio Intercalado, patio y tras 
patio. Además un cuarto alto con sus 
servicios y entrada independiente 
Puede verse á todas horas. L a llavo 
en el No. 40. Su dueño; Romero. 
San Ignacio 25. T e l . M-4323. 
56192—16 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E mo-
derna construcción, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos cocina y 
baño, sitos en la calle de Pérez, a 
veinte pasos de la Calzada de Concha. 
L a s llaves en la bódega de Concha y 
Pérez . Te lé fono 1-7281. 
55592.—16 Dio. 
C O R R E A 19 
Se alquila, jardín, portal, sa.la, y sa-
let». muy amplios, 4 grandes hnblta-
ciones, comedor al fondo, cuarto de 
baño completo, cocina de gas, cuarto 
y servicio de criados al traspatio, por 
el ú l t imo precio de $70. Informan en 
el 21. 
55716—17 dic. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $45.00 
una casa en Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, compuesta de 
portal, ssla, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina y garage. I n -
forman al lado en el 31 B y en San 
Rafael 334. T e l . A-46S5. 
55927—20 dic. 
V í b o r a , Avenida de Acosta y Prime-
1a, bajos, se alquila e s p l é n d i d a y 
ventilada casa con ti es cuartos, sa -
la y saleta. L a llave en J e s ú s del 
Monte, 661, bodega. Informes Alon-
so y C a . Inquisidor 10, t e l é f o n o M -
5111, 
55399 16 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Con-
cha, casi esquina a Pérez , compuestos 
de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez . Te-
léfono 1-7281. 55692.—16 Dic . 
E N T A M A R I N D O 
A ¿los cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, buño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Eeina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
£ a 3 p. m . Los bajos con Idénticas 
ccmodldados, también se alquilan. E n 
la referida casa, Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi csqnl-
ua a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, «le 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
A C U A D R A Y M E D I A D E T O Y O , 
entre las Calzadas de Jesús del Monte 
y Luyanó, se alquila la casa M . de 
la Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. 55990.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P E -
dro Pernas, 11, a 20 pasos de la Ca l -
zada de Concha, compuestos de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y patio. L a s llaves en los altos. 
Teléfono 1-7281. 55592.—16 D i c . 
C f c R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
Una casita, fabricación moderna, sa-
la, dos cuartas y cocina, comedor $3o 
dos meses en fondo. Lombillo 24 C . 
Informan Lombillo 24 B . • 
56552—24 dic. 
A L Q U I L E R E S J E C A S A S 
A L T U R A S L I T E N A V I S T A a — 
dt res, a dos cuadras del r^i ME.V 
Belén, se alquilan bonitos alto?'0 S 
tres cuartos en $30. Loma J??' "^U. 
r̂HCí1Cê a-|Edlflcl> C a m ^ n a e l r ^ Vedado-Mailanao. *"••«*. Carr0| 
56480—16 
M A R I A N A O . C A S A S MODFRvT""*-» 
cuartos, baños .todas las com'V I 
de.i $30. departamentos altos ?0(i,,J;i-
tos, sala, l a ñ o , servicio tod« 
no, desde $20. Reparto v^"10^. 
Teléfono FO-7014. ^Pue ir^ 
• 65933-17 «fc 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alquila en la calle A entr« e 
acabada de fabricar, hermoso ' « 
con cuatro habitaciones íaJa 
aor. baño intercalado, córina ' COm<-* 
jardín, bien decorada v a 1=B, a8-\ 
Precio $100. Razón y la llave s a -
nado. Calle 6 entre P r l ñ e r ' v 
cera. Teléfono FO-1542. TeN 
55590—19 ^ , 
L A S I E R R A ^ 
se alquila una hermosa casa can. , 
entre 6 y 8, compuesta de sala V.a-
comedor, cuatro cuartos, garatr* 
to de chofer y criados, pantrv v ^ 
F-2249. 65Í47 - 2 1 J ^ í 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquilan los altos de la casa 
Calzada del Cerro 871 p r ó x i m a al 
paradero. G a n a $ 6 0 . Tiene todas 
las comodidades. Ocupa una super-
ficie de 300 metros. L a llave en 
los bajos . Tels . F-3261 . F - B O l l . 
56515—18 d i c 
E N $3(' S E A L Q U I L A L A C A S A C A R 
vajal 10 con sala, comedor, dos cuar-
tos, servicios, buen patio, cielo raso 
e instalación e léctr ica . Situada a 3 
cuadras de Tejas y dos del tranvía . 
L a llave en la bodega. T e l . M-6230. 
50428—16 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
Calzada de Buenos Aires, número 9-D, 
en el Cerro, a una cuadra de la Cal -
zada, tiene sala, comedor, cuatro her-
mosos cuartos, cocina y demás servi-
cios sanitarios, patio y traspatio. L a 
llave al lado en el 11. Informan: Ce-
rro 532. Teléfono 1-1002. 
6G005.—15 Dic. 
E n la Avenida Blanco Herrera (an-
tes Pa la t ino) , n ú m e r o 7, a media 
cuadra de la ca lzada del Cerro , con 
dos l íneas de tranvías por la puer-
ta y muchas comodidades, se alqui-
lan dos casas altas con sala- saleta, 
tres habitaciones, patio, cocina y 
completo cuarto de b a ñ o , gas y elec-
tricidad. M ó d i c o alquiler. Informes, 
1-3281, Baguer. 
56204 18 d 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S ErS-
quina media cuadra Calzada Cerro, 
sala, comedor, tres espléndidas ha-
bitaciones, cocina gas, baño- interca-
lado completo en 55 pesos. Zara-
goza y Cañongo . Teléfono 1-6444, en 
25 pesos, accesoria, propia para un 
matrimonio. 55999.—19 D i c . 
S e a l q u i l a l a c a s a ' i e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r ' a s y c o l i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
A L Q U I L O L A C A S A D E L I C I A S 74 
entre San Francisco y Milagros, Ví-
bora. Tiene agua siempre, la llave, 
bodega esquina Milagros. Informan: 
Animas 84, altos. T e l . A,5761. 
56252—16 de. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Pa-
ra informes a l lado, por Sola. 
56251—20 dic. 
S e alquilan é s p a c i o s a s naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
V c l á z q u e z , a media cuadra de la 
Ca lzada de C o n c h a . L u y a n ó . Infor-
m a n : J . Planiol y C o . L u y a n ó 15-1 
T e l é f o n o 1-1861. 
5 5 1 4 0 - 1 6 dic. 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega, 
55299—22 dio. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
sola, comedor, dos cuartos y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mambisa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mambisa. T e l . 1-1241. 
' 55055—15 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
de Luyanó 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta de sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, y' servicio de criados, al-
quiler $60 L a llave en la casa de al 
lado. Para m á s informes Aguacate 55 
Teléfono A-3464. . 
56156—20 dic. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L Mon-
te una espléndida casa, compuesta de 
eala, saleta. 5 cuartos, patio y azo-
tea,, en la calle Luco, número 17. I n -
forman en la bodega esquina a Pérez. 
Teléfono 1-6587. de 8 a 11 y de 1 a 5. 
66200.—17 Dic . 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A B S -
quina en el Cerro, para puesto, barbe-
ría, tren de lavado o cualquier otro 
i.egoclo menos ,bodega. Tiene trea 
puertas de hierro y mucho barrio. In-
forman Teléfono M-5341. Ferre iro . 
56046.—16 dic. 
S e alquila la casa Velarde 29 entre 
C o í ó n y Lindero , Reparto L a s C a -
ñ a s , Cerro , compuesta de sala, dos 
grandes y ventiladas habitaciones, 
comedor, cocina y servicio sanitario, 
alquiler mensual $30 .00 . L a llave 
en la misma casa. 
5 5 9 2 3 — 1 6 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I M E -
Ues 31, a una cuadra del tranvía del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo, 
hermoso cuarto de baño, patio y tras-
patio con flores, y demás servicios, 
precio módico . Teléfono 1-6997. 
^5796.—16 Dic . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E al-
quila la hermosa casa. Calzada del 
Cerro 603, altos, compuesta de cuatro 
terrazas, sala, reclbdor, galería , cua-
tro habitaciones, baflo intercalado, es-
pléndido comedor, cocina de gas y 
carbón, cuartos de criados con sus 
servicios y lavaderos. Se puede ver a 
todas horas. 65803.—15 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz -del Padre, bodega. Te-
léfono A-2facl. 
54602.—1 E n . 
F B B N T B A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción rCimero 7, esquina a Vis -
ta Hermosa, se alquila el chalet de 
dos plantas con tortas las comodida-
des y garage está- a tres cuadras de 
la Legación Americana L a llave en 
el número 6, gana 125 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383. 
55424 18 d 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S , NU-
mero 9, (Cerro), una moderna casa 
compuesta de sala saleta, comedor 
tres cuartos con baño Intercalado 
cuarto y servicio de criados. Alquiler 
60 pesos. Informes: A-5846. 
55800.—16 Dic . • 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A U N DEPARTAVp^T 
de tres habitaciones con ventana ,0 
brisa, a hombres solos o matr ma •a 
se prestan para oficina, casa tr^?10' 
la, ventilada y clara. Sitios 21 a.q.Ul-
5 6 6 2 9 . ^ i g ' p ^ 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y m,-» 
ventiladas habitaciones con visto V 
calle calle Habana 101 entre TPV la 
Ley y Amargura. Altose •̂ífor̂ na1ne^ 
la misma. "'".an ea 
56513—17 dl0. 
C A L L E Z U L U E T A 32 VEGArKTTT 
Teatro Fayrct so alquilan maRnt,,^1 
habitaciones a personas de m o r a & 
Aguiar 57. Cuarteles i C u ¿ 
Aguacate 122. Esperanza ' l l T f t J z * ' 
slo 27 y Lagunas 85 ' Gem. 
56335-21 dic. 
PUADO 31, A L T O S S E ALqIHla^ 
dos amplias habitaciones o heiW. 
apartamento a personas de moraVM,,, 
vista a la calle. Agua a b u n S 1 8:3 
565,-̂ —18 <Jlc. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dô  h« 
bitaclones con vista a la calle bTm 
bién una habitación para natrimonin 
u hombres solos, casa de todo ord«n 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta 
66571—18 dic! 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Departamento de sala, dos habitado, 
nes, cocina y demás servicios comple-
tos con luz. Narciso López 4 fr-nt» 
al muelle de Caballería. 
56572—13 dic. 
Habitaciones altas, amplias con muf 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en l a hermosa casa calle 
Tejadil lo No. 12 a una cuadra del 
parque S a n Juan de Dios. Solo a 
personas de moralidad. 
5 6 5 2 5 - 2 9 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial .Muralla número 12 es-
quina a San Ignacio, esta casa 'está 
preparada con todas las comodldadcK 
para los huéspedes a la moderna con 
baño de agua caliente y fría a todas 
horas del día, espléndida comida f 
platos a cada uno, postre y café, se 
da pollo 3 por semana, espléndldac 
habitaciones y apartamentos con vis-
ta a la calle con muebles o sin ellos 
por hospedage completo desde 35 pe-
sos en adelante por persona según la 
habitación que elija. Teléfono A-020T, 
56335.—18 Dle. 
S O L 79 C A S I ESQUINA A AGUACA-
te. habitaciones a 9, 10, 15 y 20 pesor 
Hay una accesoria, propia para co-
mercio. Informan en la misma y « 
el Teléfono A-3387. 
56473—28 di*. 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO t 
Obrapla, habitaciones a 15, 18, 20 y 
25 peses con muebles o sin, íua tola 
la noche, agua abundante, hay telé, 
fono y criado, la casa más tranquila 
y dg ciden. Informan Te l . A-3387 y 
en la n.isma. 
66472—28 dlr. 
E N A N I M A S E N T R F . GERVASIO Y 
Belascoain, se alquilan dos habitacio-
nes juntas o separadas con balcón a 
la calle, (planta a l t a ) . Llamar al te-
léfono A-7525. 56348.—16 Dio. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 12 
E n esta espléndido edificio se alqui-
lan muy cómodas habltaclunes y ap.ir 
lamentos con vista a la calle, bnen.is 
servicios, modernos, abundantísima 
agua y lur toda.la noche. 
56458—19 dio. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene mejores, más ' V ' 
cas e higiér. lcss habitaciones, buenos 
lafU>s, con egua caliente, <--ley,i?d0'". 
También comida si desea. YHHf»? 
No. 110 entre Sol y Muralla. 
56459—23 dic _ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Ab-
tas, claras y ventiladas, entrada 
dependiente, a hombres solos as » 
soluta moialidad. Belascoain 31, P" 
Concordia. Aiñ 
C 6 4 8 1 — l e ^ , . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Espléndidas habitaciones mü̂ BJn̂  
cas y con todo confort para isin» 
de gusto en Villegas, 68, esquina 
Obrapla; precios moderados > £D. 
lente cocina, criolla y española. 
glish Spoken. Teléfono A-18^. 
56363.—28 iJ"»-
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 CON 
luz, casita interior, drs departamen-
tos, con su cocina, baño y patio ln- ' 
dependiente. Milagros 12 4, entre Lnw-
tcn y Armas . 
56142.—19 dio. 
C A L Z A B A D E C O R R A L F A L S O , G U A 
natacoe. en la flaca Los Mangos, a 
una cuadra de l a terminación de l a 
l ínea del tranvía de esa calzada, den-
tro del poblado, se alquila en $30.00 
una casa estilo chalet, dos plantas, 
madera con mucho terreno cercado y 
árboles frutales, magní f i ca .'i'gua y 
servicios sanitarios, apropósl lo para 
granja c industria; lugar alto; linda 
con una Esct.ela Públ ica . L a llave on 
la finca, chalet que ocupa el señor 
Muiña al fondo de l a bodega s e g ú n 
se baja del tranvía . Dueño Avenida 
de la República 4 78. T e l . U-2074, 
56494—17 dic. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N CON- ! 
cepción 216, casa con sala, tres cuar-
tos, comedor buen patio servicios 
para el tranvía al frente 50 pesos. Te-
léfono 1-4374. 56205.—17 Dic . 
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de la I J a m a , pisos 
altos y bajos de moderna construc-
c ión , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves on la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G i m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d ic . 
A L Q U I L O C A S I T A E N 26 P E S O S , 
también se vende, vendo esquina a 8 
pesos metro, en la Víbora. Teléfono 
1-1768 informan. 56006.—15 Dic . 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una casa de madera con 12,000 metros 
de terreno con árboles frutales, en 
Amargura 120. Informun por teléfono 
I-254f. 56208.—21 Dic. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 
77, casi erquina a Santa 0,1 aliña, 55 
pesos. Informan L a América^ 1-3855. 
"55947 16 d 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la C a l z a d a de C o n c h a que está ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
mes R a m ó n G . F e r n á n d e z . A l m a -
c é n de maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o * 
U . 1 1 5 7 . 
5 5 6 4 9 - 1 7 dic. 
S e alquilan en el Reparto L a S ie -
rra , dos casas; una en Seis entre 
C i n c o y Siete, con j a r d í n , portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre O c h o y Diez con frente 
rúst ico en verde e igual reparto que 
la anterior, m á s un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa J o s é F . B a r r a q u é en 
Siete esquina a Cuatro. L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5 6 2 6 9 - 1 5 d i c . 
E N $25 Y $35 A M P L I O S Y VTStjtJ 
lados salones divididos al ^¡¡Sá 
claros y ventilados, balcón a ia "SJ 
con servicio propio © instalaCl(iV„ral & 
trica. Compostela 113, entre 
y Sol . 66377 .—17_P^ 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION ĉ  
balcón a la calle, propia P*1"* u", fifi 
sona de gusto y otra con baño -¡g 
en toda asistencia a persona o» 
ralldad, en casa nueva y tran<4" 
Teléfono M-1779. 
66382.—IT 1 ^ 
S E A L Q U I L A E N CASA D E MOj¿: 
lidad un departamento de dos 'jai]a. 
clones y cocina a personas tranqu' -
Calle Paseo, número 23, entre • 
15. Vedado. 66378.—1S D ^ 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION *"> 
módico precio hombre solo o =*'.0ni 
sola, es cafa particular, hay teie 
y luz. JeMSs Marta 35. 
66273—16 dIO; 
H A B I T A C I O N E S CON LAVAEOS A 
quiler reducido, casa seria. Larw ¿g 
l ia 63 csf.rina a Villegas " ' V ^ , 
Jcsé AMO Co. Informan en mí]n. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA , 
l itación a h-.mbres polos o nía" v;-
nlo sin nlftos de toda morallc»a-
llegas 77, segunde piso. 
50385—ze^,— 
£K A L Q U I L A U N PRKClOjíO D j j j j j 
lamento en S i n Miguel y L*™?**' 
altos del caf.\ muy 'VíSCC ° c»!1'1' 
habllaclcnes, balcón a las aos 
luz. cocina » su servicio. 
f.fi449—iv^^-~ 
A N I M A S N U M . 3 4 
Se alquilan los departamentos A* cn 
tos y bajos. Sala^ cocina. b«no M 
cuarto dormir. Precio M 0 - 0 0 ' 0^; 
y $35.00 el bajo. L a llave enLflXl 
E l Rosal . Informa Enrique 
Ofia. Teléfono A,8980. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A ¿l 
matrimonio o caballero / " . « t e i V 
familia rpsprtable < on toda ^".^uU1' 
San Lázan. 186, altos. Lnlco a 
no. Hay te lé fono . „_ de-. 
óe1^«—ÍL^Si-
S E A L Q U I L A N HERMOSAS ^ j o j 
tacioius con vista a la caltgncl» ^ 
en la azotea con toda asisi 
Consulado Ü2-A, altos. , pie-
66238.—1» 
pAKA H 
5 K Í ^ £ v l c . 
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• ^ m c ^ ^ 
%.KA ^ y fujoso bafio p r l -
wMor a l c0b! iAlumbrax lo V t^ l é -
j t K i b ^ l c . o s R i e n d a . Confor-
c o m l ^ . ^ f Vis í t e los y aelec-
fono- 7 v e n t i l » ^ ? ' San Rafael 246, 
„l»'e9¿l 9ay" Í ^ M a z f i n . una cuadra 
.«tre.fl»» ccftin—.17 d l c 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
<.ntrinf»nt». 
^^•r^hTO8' CA4 ^íTnto a s e ñ o r a s 
66184. 
« S m e r o 201. asg3e06., i9 D l c . 
mo-
66206.—19 
SJ t r t e H5 ^ Lu ic y en San Nico-
' -baS* > !f' Trtanfe^to a ^ a ^calle 
I - d ^ . i nersona sol*.„n .-
la' calle 
A** _ 56270—15 a u' 
¿ L ^ . T T ^ T l l A B l T A C I O N A 
t L Q Ú ^ l í ; f e r or gmnde. con 
¿>e ' . f m a t r i ^ o n l o ^ £ 0 pva. mucha 
: f > l t . r « » . S » , , ^ pa r t i cu la r . 
rf'>"'>'lll'r,,R5°T_,6aic. . 
nueva, 
^ A S ^ r t ? esnulna a Barcelona 
4 P ^ S ^ tengo otra Que adm.-
Vl T» sola=: o matr imonio U Pe^on Kiín tengo otra ue ad »-ÍjoJ TambKn teng én ge la 
^ ^ f f i «¿onfimlcos. Teléfo-
R O M A Y N U M E R O 2 5 
„^ra de Monte, se a lqui la 
departamento en l a azo-
<Pléndtld,^ independiente, agua abun 
* entrtnz $25 L a llave en In fan ta 
^ b a r b e r í a . Para formes I.Í-
V a Álbela. Eelascoaln 32 B . Telft-
;;noA-5íi93. 55524—17 d io . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Ma76n. Loma de la Univers l -S Sa a lqui lan hablUclo-^ N^lonal . Se am s establea. 
'-TTai-TLA U N A H A B I T A C I O N en 
^ S L í ü m e r o 8, altos, hay te lé fo -
^ f ' l a casa A-2105. Se puede dar 
HOTEL 4 4 M A S C O T T A , ^ S E 
A L Q U I L A N 
M aae quiera v i v i r fresco y efl-
espedidos departamentos y 
S kciones con todo el confert mo-
7.*? Cinco pisos, gran elevador. 
S^os p a b l e s . ' i n d u s t r i a US. Te-
^ 0 ^ 9 3 4 3 . 54121_15 d lc . 
Altano 107, casa rec ién re-
Ñastrulda, se alquilan habitaciones a 
" pesos y además unos altos propios 
mun P^8 lona l -65803 ._18 D l c . 
H O T E L " V E N E C I A " 
e»a para famil ias . Situado en Cam-
.«iiarlo 66 esquina a Cancordia, la 
asi rf'As ventilada de la Habana, 
nnstruí'la fon todos los adelantos 
uritrnos, para personas de m o r a l i -
ad i*»iioclda. Habitaciones con 
ciclos privados. Agua c a l l e n t é a 
todas horas Esp l énd ida comida. Pro-
as reducidísimos. T e l . M-2705. 
55867—17 d lc . 
Habana: Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
im o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
whijos a l tos d e l a ca sa E m p e -
ii¿o 16. I n f o r m a n A r e í l a n o y 
p s . Cuba 5 0 . T e l e f o n o A -
3297. 
C 9806 I n d 30 00 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O 
E N 2 0 P E S O S 
alquila compuesto de dos hablta-
*>n«8 Independientes y muy cómodas , 
timbién hay otras habitaciones a $ U 
M16 Precios rebajados. Amargura 
•">• 16, altos, casi esquina a San I g -
DiCiO. 
_ BS'SO—16 d!c. 
Oficio Corbon. Indus t r ia 7 2 1-2 a 
««cuadras de Prado , po r A n i m a s . 
^ alquilan apartamentos compues-
F « dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
«arlo de b a ñ o con todas sus p ie -
j " . agua caliente, elevador, telefo-
,ono en cada piso, l impieza , l uz y 
!treno en d in te r io r . 
. 5 5 0 9 5 — 1 5 d i o . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T 0 R R E G R 0 S A 
^tapfa ta Vas 7 Coirpostela. Habitaciones 
»a¿t,r u Prlvado. agua callente, ele 
'Mor d!a y noche. 
r3225—27 dto. _ 
Hi H O T E L O B R A P I A 5 7 
^ r í o r ^ 1 1 ^ Jvl'sta dcsde í40-00 
tia, ^ " ^ « d e i 2 7, con toda asisten-
t e ,,-Pet;",ona- Para ptrsor.a sola 
•^•ioio , , p!ír tarnent0 *n bajos con 
kia a . i s t ^e j í . 0 - ^ d0S' 570' COn 
55288—17 d ic . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
ta, muy independiente, propia para Ü 
hombres o nietr ln}onlo sin n i ñ o s y 
o t ra m á s chica con lavabos de agua 
corr iente . Casa moderna. Tejadi l lo 1S 
56274—15 d i c . 
San t i ago 1 1 . se a l q u i l a n hab i tac io-
nes y depar lamentos . I n f o r m a n en 
la misma. O r d e n y m o r a l i d a d . 
5 6 2 3 0 — 1 7 d ic . 
F R E N T E A CARLOS I I I . SE A i ^ Q U I -
ilan dos habitaciones altas indepen-
dientes, c ó m o d a s y sanitarias a 13 
pesos cada una, en Pocito 42, cerca 
del colegio L a Salle, en la misma dan 
r a z ó n , t a m b i é n so a lqui la una hermo-
sa h a b i t a c i ó n muy l impia y venti lada 
en Carmen 62, cerca de Vives . 
66198.—18 Dic. 
HOTEL L A P U R I S I M A 
^ ' q u i l a n departamentos y h a b i -
* 4?eQAC0,n b a ñ o y 8Ín b a ñ o , des-
f " » ou, 120 y 150 pesos mensua-
' Por d ías , h a b i t a c i ó n y comida 
. ^ n a persona, dos pesos en ade-
los d " a y Capil,a en la casa' mÍ5a 
(!in ^ m « 0 5 a las ocho. Se hospe-
^ l0S sacerdotes. Exclus iva-
tildad ai PerSOnas de estr icta m o ' 
P̂ ra f ^ j , l1ranvía!i P0r l a puer ta 
»imo f '0S lado8 de ,a « u d ^ . M á -
quin, , 0 5 e f ' 5 Un te s M o n t e ) es-
a ¿ u l u e l a . Te l f . A - l 
SE A L Q U I L A EN CASA D E M A T R I -
monlo s in n iños una hab i t ac ión con 
sa l i ta s i se desea a matr imonio u 
hombres soles, es lo m á s comercial 
de la Habana. En la misma una co-
cina y un esp lénd ido comtdcr para 
abonado?, casa de orden. ' Mura l la 26 
altos esquina a Compostela 
'56267—IE d lc . 
E N G A L I A N O 49, A L T O S SE A L -
qui lan apartamentos, en l a misma se 
da comida. 56169.—15 D i o . 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
ciones en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 en 
Habana, 136, en Obispo 67, esquina a 
Habana, con ba lcón y Cuba, n ú m e r o 
U». , 56211.—20 D i c . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to« 
das las habitaciones y depa r t emen ' 
tos con servicio sani tar io, Jas m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que m e j o r se come Te l f . A - 9 1 5 8 , 
Lea l t ad 102. A - 6 7 6 7 . An imas 58 . 
BB A L Q U I L A N DOS D I Í P A R T A M E N 
tos v is ta a la calle, con lavabo de 
agua c o r r l í n t e y una h a b i t a c i ó n inte-
r ior en Amargura 69, a l tos . 
B5254—16 de. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con to'dos los 
adelantos. Aguacate 12, pr imer piso, 
entre Chacón y Te jad i l lo . 
64611.—18 D i c . 
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E A MA 
trimonios sin n iños , interiores a hom-
bres solos, se a lqui lan frescas y con 
todas las comodidades y servic io . 
Neptuno 57. 
. 55274—16 d lc . 
E D I F I C I O A B A D I N , CUBA 86, CASI 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, moral , t ranqui la , habitaciones 
grandes con lavabos, amuebladas y 
servicio de hotel J30, s in muebles 25 
pesos. M-9726. 
55509. 16 D i c . 
D E P A R T A M E N T O EN COMPOSTELA 
y Acosta, se a lqui la uno amplio con 
v i s t a a la cal le . In fo rman en el café . 
65980.—17 D i c . 
M U R A L L A 55, ALTOS, E N T R E H A -
l-ana y Compostela, se alquila un her-
moso departamento de dos grandes 
3;abitaciones. hay una hermosa cocina 
buen baño, luz toda l a noche v tele-
fono derecho a l ImíeCit do l a ' c a l l e . 
I n f o r m a l a cualquier hora d t l d í a . 
562-1?—15 dic . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada on casa de moderna cons-
t rucc lón para una e dos personas, con 
te léfono, toda clase de comodidades y 
precio económico . Vil legas 38, primer 
piso. 
56313—15 d ic . 
E N DRAGONES, 3 7, SE A L Q U I L A N 
dos departamentos propios para cual-
quier neeoclo u oficina, tiene todos 
los servicios. I n fo rman : Dragones, 
8*. 55959.—19 D i o . 
A V I S O 
E l Ho te l Roma, de J . S o c a r r á s . s» 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y t e l ég ra fo Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. Ül 
t imo piso. Hay ascensor. 
S E A L Q U I L A U N A 
accesoria Gquenoo 0. In fo rman en la 
misma )& encargoda. 
5G078.—16 d i c . 
Se a lqu i l a una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
en casa e s p l é n d i d a y lugar i n m e j o r a -
b l e . S a n Rafae l 5 0 , p r imer p i so . Te -
l é f o n o M - 3 8 8 4 . 
5 6 0 3 1 . — 2 1 d i c . 
CASA D E HUESPEDES D E M O R A L I -
dad, habitaciones con todo el servicio 
con muebles o sin ellos, precios mód i -
cos. San J o s é 137, moderno. Habana. 
55742.—17 D i c . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
Se a l q u i l a n c o n y s i n m u e b l e s 
f r e sca s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s so los y m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , a b u n d a n t e a g u a a t o -
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 1 3 , a l t o s . 
55759 18 d. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ' 
a l to completamente independiente, con 
vistas a l mar en Cuba, n ú m e r o 6. L a 
llaves el por tero . I n f o r m a : D r . P l -
chardo. Agu ia r 86, a l tos . 
55746.—16 D i c . 
Compostela 106. " E l l o . de M a y o " . 
U mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
b ien amueblados. I n f o r m a n en la 
m i s m a ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r ivado . I n d i 7 j l . 
H O T E L L U Z 
Se a lqu i l an depar tamentos , con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y s in el la , 
c o n muebles y s in el los; habi tac io-
nes c o n lavabos de agua cor r ien-
t e ; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde u n pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habi tac iones ; la 
casa m á s bara ta de la H a b a n a y ia 
m á s fresca por sus amplios salones, 
rec ib iendo l a brisa de l a b a h í a . Her-
moso panorama, para v i v i r fresco y 
a m p l i o ; no hay como el H o t e l L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carr i tos pasan en l a es-
q u i n a para todos los lados de la 
c iudad . Oficios 3 5 . entre L u z y Acos-
ta . T e l é f o n o A - 3 9 9 4 . -
5 3 4 8 9 2 7 d 
5 3 4 9 0 27 d 
A P A R T A M E N T O S 
L * * a ^ a I s / blanco 
C ^PHoa v J M l a n apartamer.-
C ; trea h a b ^ . ^ 0 8 - sala. come-
E r L * cocina £ °^e8' bafto interca-
& Ir'ío. manP^i(|fn verse a todaa 
*-»6007. 0,man Galiano 95. Teléfono 
• Oü3t>4—15 di 
P A R A F A M I L I A S 
S ^ P ^ a m u . 
? c ^ l d a Ber°?1Hr/faÍU8tado«. con y 
& y l lm J 0 de roPa y cr ia . 
^ U d a d . ^ 1 ^ 1 ^ absoluta, mucha 
íieln y ^ " o n " MaJ^ñc 'B con agua 
lna v Salud • Manrl,Ju« 123. en t r . 
r * » t e C l i p e r e r e z 
¿fcalQuUa* Rhun0Kacreditado hotel ^ • u a i ^ ^ ^ b l u c l ea d hotel 
^fio, f* «» todas l a . hnhu0:.a*:ua 
Ind . 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N l 
E n casa p r i v a d a , m u y t ranqui la 
y seria 
alquilo dos cuartos con comida |35.00 
cada una, cada cuarto son para doa. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San M i -
guel 1?3 B, segundo pifo, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
v aoor. 
46607—28 oot. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 145. esquina a San Rafael 
se ofrecer, e sp l énd idos apartamentos 
v habitaciones con l a ñ o s . t imbre y 
te léfono y una excelente comida Pre-
cios convencionales. T ^ J - ^ 5 0 / ^ 
M A T R I M O N I O S I N NI5fOS, DESEA-
r í a tomar en alqui ler en casa de fa-
mi la ,en la ciudad o Vedado, un có-
modo departamento amueblado, inde-
pendiente, b a ñ o . Contrata duradera, 
si se puede comer en casa. Se deben 
admi t i r dos per r l tas . Ofrecer: V . V . 
Apartado 911. 55582.—15 D i c . 
V E D A D O 
E N Li'A C A L L E D E PASEO 273, E N -
tre 27 y 29, se a lqui la bonita casa de 
altos, con sala, tres habitaciones, co-
medor, baño moderno, terraza y cuar-
to do criados. 56401.—16 D i c . 
V e d a d o . ¿ Q u é m á s puede pedi r 
u n m a t r i m o n i o que v i v i r en una ca-
sa de f ami l i a honorable , donde en-
cont ra r u n t r a to excelente, unas ha-
bitaciones confortables y una buena 
comida? Todas esas ventajas se pue-
den encontrar en J esquina a 15 
N o . 1 3 7 . E n el m i smo se a lqu i l a 
u n ga rage . 
5 6 2 3 5 — 1 9 d i c . 
V E D A D O , SB A L Q U I L A H A B I T A -
ción amueblada v i s ta a la calle, o t ra 
a l patio, entrada independiente a per-
sonas de moral idad sin n i ñ o s . Calle 
19, 177, entre J e I . 
55801.—16 D i c . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se a lqui la a cor-
ta fami l i a , F , 215, casi esquina 23, 
linea de t r a n v í a s y guaguas. Vedado. 
55413.—U D i c . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
E N PROGRESO 30, ALTOS. SE de-
sea una criada de mano, blanca de 
mediana edad para corta f a m i l i a . 
Sueldo 20 pesos. 
56632.—18 Dic. 
SE SOLI Ci T A SKÑORA DE E D A D O 
muchacha sin pretensiones para l i m -
piar dos habitaciones chicas y a lgu . 
nos quehaceres m á s . Sueldo conven-
cional, tiene que dormi r én l a colo-
cac ión . In fo rman O'Rei l ly 40. Para 
t ra ta r de 9 a 5. 
56563—17 d ic . 
V A R I O S 
P A H A T E A T U O . CON URGENCIA, 
necesitamos 5 s e ñ o r i t a s aficionadas, 
i n g r e s a r á n C o m p a ñ í a C ó m l c c D r a m á t l -
ca. d e b u t a r á n en Knero, ensayos dia-
r i o s . Sol 34. 8 a 10 p . m . 
56603-17 d i o . 
E N M A L E C O N 76 ESQUINA A M A N -
riquo altos, se so l ic i ta un criado blan-
co para comedor. 
56496—17 d i c . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES D E 
comerciantes para enviarles gra t i s 
c a t á l o g o s juguetes, quincal la . Joyer ía , 
novedades. No compre n i se establez-
ca s in ver nuestro sur t ido ; precios ba-
jos . " L a Competidora". Apartado 
2344. San Miguel 171-A, entre Luce-
na y Belascoafn. Habana. B . F r e i -
r é . Propie tar io . 
S63S1.—21 D l c . 
SE S O L I C I T A C R I A D A l ' A K A L T M -
P'eza y ayudar a servir mesa en c a í a 
do h u ó s p e d e s . Sueldo $20. Composte-
la 94, segundo piso entre M u r a l l a y 
Sol . 
5639.c—16 dio. 
S E S O L I C I T A 
Conserje para u n edi f ic io de o f i c i n a 
de tres plantas , de una c a p i t a l de 
p r o v i n c i a . E l sol ici tante debe tener 
exper iencia como conserje y debe 
ser experto en l impieza de pisos, 
paredes, bronces y m u e b í e s . Debe 
fer hombre con condiciones de m a n -
do, pues t e n d r á a sus ó r d e n e s seis 
p m á s mozos de l impieza y men-
sajeros. Se e x i j e n referencias. I n f o r -
m a n en la M a n z a n a de G ó m e z 5 3 5 . 
5 6 4 7 9 — 1 6 d ic . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N 
si la r para ayucar a los queheceres de 
una casa. Sueldo $20. Corrales 13S, 
a l tos . 
56476—16 dic . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos. Entrega r á -
pida . No se deje sorprender con pro-
mesas, nuestros servicios los g a r a n t í , 
zamos. No necesitamos dinero ade-
lantado, cobramos a la t e r m i n a c i ó n 
P í d a n o s informes. M e g o v á n Hermano 
Obispo 21, a l tes . Te lé fono M-5758. 
56441—23 d lc . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
doce a 14 a ñ o s para ayudar a los 
quehaceres de l a casa. Mazón le t ra H 
entre San J o s é y San Fefae l . 
53260—15 dle . 
SB S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
con referencias para l impieza y c u l . 
dado de una casa de inqu i l ina to . Co-
mo g ra t i f i c ac ión a l cargo se da habi-
tac ión y luz . Tamarindo 20, J e s ú s del 
Monte . In fo rman en la bodega, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
56311—15 d i c . 
COSTURERAS. SE S O L I C I T A N BUB 
ñ a s oficialas para vestidos y som-
breros en Prado 68 entre Colón y 
Trocadero. 
56305—15 d i c . 
DLSF.A COLOCARSE UNA MUCITA-
cna, peninsular de cr iada de mano o 
manejadora. I n fo rman Animas 72. 
- 56¡>19—18 d l c . 
D L S E A COLOCARSE U N A MUCHA-
cmta para criada de mano o p a m ma-
2, tJ8-- Sabe hacer su o b l i g a c i ó n , 
b f n L á z a r o 410. 
56521—17 d ic . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
ia de manejadora o para maUlmonio 
^ ' i ^ P a r a cocinar y l i m p i a r . Te lé fono 
56522—17 d ic . 
DESEA COLOCARSE IT N A MUOFÍA-
cna de criada de mano, peninsular, 
que l leva tiempo en el pafs. tiene r t . , 
lerenclae. In fo rman San Miguel 8 1-3 
56534—17 dic. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A 
cna e s p a ñ o l a d¡» orlada de mano ó 
cuartos o manejadora de un niño, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión , tiene su 
m a m á que l a represente. I n fo rman : 
Teléfono M-96Ó6. 
565?2—17 d ic . 
SE ° F R í £ E UNA B U E N A CRIADA 
o manejadora, es m u y p r á c t i c a , for-
mal y trabajadora. Luz 40 1 2. Te-
lé fono M-1S60. 
5fio64—17 dio 
L N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO 
locarse de criada de mano o maneja-
oora, riesea casa de mora l idad . Ti^ne 
referencias. In fo rman T e l . U-46Í;9 
Preguntar por Carmen. 
56559—19 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para cr iada de mpno. Lo 
rrlf .mo pera etvsjtoa. Sabe coser. I n -
forman Amis t ad £0 . T e l . A-3330. 
56556—i? d i c . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
comedor o c i a r los , rabe cumpl i r con 
su obl igación, l leva tl?mpo en el p a í s 
L l a m a r a l T e l é f o r o M-5428. 
56551—17 dic . 
U N A J O V E N C U B A N A DESEA CO. 
locarse de cr iada de mano o maneja-
dora, no tiene pretensif-nes. In for -
man Calzada J e s ú s del Monte 344. 
565tC—)7 di? . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, de mediana edad, de cr ia-
da de mano o manejadora. Tiens 
quien la garantice. I n f o r m a n en Diea 
de Octubre 345 1,2. T e l . 1-3034. 
_ 56495—19 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana ©dad, de criada de mano 
o manejadora, no tiene pretensiones. 
In fo rman Hotel Bos ton . Tel . A-6436. 
56512—17 d ic . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O , 
l a para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t icu-
l a r . T e l . M-8792. 
56576—17 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, fntiende algo de cocina, para 
un mat r imonio solo. Tiene referen 
cias>. Dirección Egido 75. H o t e l Cuba 
Teléfono M-84S1. 
56574—17 d ic . 
COMISIONISTAS P A R A PRODUCTO 
a l e m á n necesario en todas las casas, 
se necesitan en todos los pueblos, 
mandando diez sellos rojos, se remite 
muestra . Agui la , 104, Roca. 
56017.—19 D i c . 
SOCIO CON C A P I T A L P A R A F I N A N -
ciarme en m a g n í f i c o negocio que pro-
d u c i r á grandes utilidades. Rara opor tu-
nidad para hacerse de un hermoso por-
venir. Apl iqúese por correspondencia. 
E s c r í b a m e en seguida. Enrique G r i -
llan, 101, Prado, Habana. 
55403 15 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N B A -
ños, 192, entre 21 y 19, Vedado, suel-
do 25 pesos, ropa y buena cama, s i no 
sabe "no se presente. 
56407.-16 D i c . 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A B L A N C A 
de 10 a 13 a ñ o s para a c o m p a ñ a r y 
servir a una s e ñ o r a . Se le d a r á n 10 
pesos de sueldo y se a t e n d e r á a su 
e d u c a c i ó n . Adolfo Casti l lo, 82. Gua-
nabacoa, .se pagan loa viajes . 
56183.-18 D i c . 
SOLICITO V E N D E D O R E S A PAR-
ticulares y a l comercio, a r t í c u l o i n -
dispensable por setenta centavos, se 
manda muestra a cualquier pueblo, A . 
R o d r í g u e z . Manuel Pruna 39, entre 
Pé rez y J . Abreu . L u y a n ó . De 8 a 10 
a. m . 55201.-16 D i c . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
y acostumbrada a servir en casas le 
fami l ias conocidas para el servicio de 
fuera y servir la mesa, con referen-
cias de sus servicios. Prado 77 A, «1-
tos, de 9 a 3. 
56045.—15 d lc . 
C R I A D A D E M A N O O CRIADO. SE 
sol ic i ta para casa de h o m b r é s solos. 
Debe traer referencias de donde haya 
trabajado. Subirana 2, altos, de 7 a 
8 a. m . yde*6 a 7 p . m . 
55994.—15 D i c . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO D E M A N O que 
haya trabajado en casa par t icu lar y 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de la misma, 
sueldo 40 pesos. T a m b i é n un mucha-
cho para fregador 18 pesos. I n f o r m a -
r á n : Habana, 126, bajos. 
56196.—15 D l c . 
C O C I N E R A S 
BE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
peninsular que sepa algo de cocina, 
ayude a los quehaceres de l a casa v 
duerma en l a co locac ión . Amargura 
No. 71, a l tos . 
56483—1S d lc . 
Se necesita para una f i n c a amer i -
cana, C a m a g ü e y , dos mujeres espa-
ñ o l a s , u n a cocinera $35 y una ma-
nejadora $ 3 0 . Via je s pagos. Beers 
and C o . O ' R e i l l y 9 1-2. Agenc ia 
amer icana . 
C 11292 6 d 13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
sulnr que sepa de cocina y ayude a 
l impieza. Puede dormir en la casa 
o en l a co locac ión . Amis t ad 65, se-
gundo. A-5317. 
56465—1G d ic . 
COCINERA. SE SOLICITA QUE SB 
pa cocinar y que pueda decir en q u é 
casias ha estado, ha de dormir en la 
co locac ión . H No. 166 entre 17 y 19 
Vedado. 
56255—16 dic . 
fn MURALLA, 55, ALTOS. ENTRE 
Habana y Compostela, se a lqui la u t a 
"p lénd i r i ' a h a b i t a c i ó n con m u e b l a o 
lin ellos, hay buen baño , luz toda la 
noche y te lé fono T a m b i é n se hdmiteu 
abonados a la mssa. Es casa de mora-
l idad e informan a cualciuler hora -leí 
oía. í o ; , i l 14 A 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas c incuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera v i v i r 
con las comodidades descadas. E l 
suntuoso hote l "Ma je s l i c •^ montado 
a l a moderna con todo el confor t 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habi taciones 
con excelente b a ñ o p r i v a d o de agua 
I r i a y cal iente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habi taciones, salas para 
gabinete u of ic ina . G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista a l mar , 
dominando toda la c iudad , la ú n i c a 
en l a Habana que tiene a r t í s t i c a glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain N o . J 
T e l é f o n o A . 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
5 4 1 2 1 — 1 5 d ¡ c . : 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N -
sular joven que sea l impia y duerma 
en la co locac ión . Si no tiene estas 
condiciones que no se presente. I n -
f o r m a r á n : S o m b r e r e r í a " E l Modelo", 
Monte 2. Te lé fono A-6913. 
66237.—15 D l c . 
SE S O L I C I T A CRIAIXA l E N I N S U , 
lar , que entienda de cocina nn Cen-
t u r i ó n 4, frente a la bodega de P r in -
cipe Astur ias y Luis E s t é v e z . Loma 
de Chaple. V í b o r a . Te lé fono 1-5427. 
560S9.—16 dic . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA que 
sepa cocinar bien y haga plaza. 
Campanario, 70. a l tos . 
56175.—14 D i c . 
SE S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 476 
altos, una cocinera Joven, peninsubir 
que sepa su obl igación y ayuda a la 
l impieza. Buen sueldo. Tel . U-1S08. 
5G282—15 dic . 
SAN L A Z A R O 241, SEGUNDO PISO, 
se so l ic i ta una buena cocinera y que 
ayude algo a l a J lmpie ia . 
encio—16 d i c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SB DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de J o s é Rodr íguez F e r n á n d e z que le 
sol ic i ta su hermana Engracia Rodr í -
guez F e r n á n d e z F in l ay y Per la . Los 
Pinos. Habana. 
56603.—18 D i c . 
U R G E L A PRESENCIA L E JOSK 
B a i l a r Pizarro, natural de Bóveda d« 
L l m i s , Provincia de Orense, Bepafla, 
para disfrutar del capital ctue le de-
j ó su di funta madre Teresa Pizarro 
Sequin. fallecida el 2 de Octubre di 
l!t25. In fo rma Antonio Novoa B a i l a r . 
Cuba 60, a l tos . 
SR936—25 d lc . 
T R A B A J A D O R E S . TODO E L Q U E 
quiera t rabajar venga a Luz 55 esqui-
na a Picota, a ganar de $1.60 a $2.00 
echo horas, esl es. que el que no em-
piece el lunes es porque no quiere: 
Y no se puede quejar de la nueva (ro-
g c n e r a c l ó n ) . Agencia de colocaciones 
de l a n á s ant igua, de l a s e ñ o r a K r t , 
fi€j! .antigua do Abelardo Sosa, que 
siempre puso muy al to su nombre en 
este negocio. 
56439—16 d i c . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quiel punto de la I s l a . Vi l laverde y 
Ca. O'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
55680.—16 D i c . 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
No espere p a m m a ñ a n a , h á g a s e ciu-
dadano cubano para que pueda d i s f r u , 
l a r de todos los derechos de los na-
t ivos y de las prosperidades que por 
su riqueza le br inda Cuba. Rapidez en 
l a T r a m i t a c i ó n . San Ignacio 106, en-
t re Luz y Acosta . Rafael W . M a r t í -
nez. 
56415—17 d l c . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez , 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ú n i c a que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Te lé -
fono A-8318. Habana 114. 
• 55650—16 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de 22 a ñ o s de edad, es serla 
y honrada y saludable, l l eva dos a ñ o s 
en el pa í s , no tiene pretensiones de 
ninguna clase desea casa serla y se 
coloca para criada o manejadora V 
no tiene Inconveniente en lavar algu-
na repi ta o ayudar a cocinar o a 
otro cualquier trabajo, le gustan los 
n i ñ o s y le gusta t rabajar y no pre-
tende mucho sueldo y puede dar In-
formes óe su cond-icta. Dir ig i rse per. 
sonalmente a Glor ia 138 A casi es-
quina a F iguras . Pregunte por Jo-
sefa.. 
56581—IT dics. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o come-
dor, sabe lavar y p l anch i r , es t raba-
jadora y tóbe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . In forman A g u i l a 224, altos, 
h a b i t a c i ó n N o . 10. 
56435—15 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, l leva t iempo en el p a í s y 
tiene referencias. Informan. Apodaca 
N o . 71, bajos. T e l . M-2373. 
56444—10 d ic . 
DESEA CCLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadera o de comedor, l l eva t i em-
po en el p a í s . Tiene recomendaciones 
de donde t r a b a j ó . I n f o r m a n T e l é f o . 
no A-144S. 
56416—16 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad en casa de 
moral idad de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Vedado. Calle F , n ú m e r o 247, entre 
25 y 27. 56380.—16 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias de las ca-
sas dondo ha estado. Te lé fono 1-4408, 
d e 7 a l l y d e l a 7 . 
56165.—15 D l c . 
SE DES HA COLOCA i t U N A M U C H A , 
cha de criada do mano o manejadora, 
c a r i ñ o s a con l^a n i ñ o s y trabaja-
dora, y puede dar referencias de las 
casas que h á trabajado, tiene quien 
responda, por e l la . In fo rman en e l Ce-
t r o 610, a l lado de la bodega. 
5G143.—19 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, l leva tiempo 
en el p a í s , prefiere el Vedado. L l a -
men a l t e l é fono A-0232. 
56170.—15 D i c . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada o manejadora, tiene refe-
rencias. I n fo rman : Te lé fono 1-1721. 
55779. -16 D i c . 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o maneja-
dora . Calle 4 y 5a. Telefono F-1538. 
56614.—18 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para l impieza por horas o la-
vandera de casa pa r t i cu l a r . Salud, n ú -
mero 30, bajos. 56635.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para cuartos y atender a l a s e ñ o r a 
y coser. I n f o r m a n Calzada 133 entre 
12 y 14. Vgdado. 
56497—17 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cba e s p a ñ o l a para habitaciones o co-
medor. S£.be coser algo, tiene referen-
cias, desea casa de mora l idad . I n f o r , 
man calle H 124. Te léfono F-4099. 
56509—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuarto o come. 
dor, es f ina , sabe cumpl i r con sn ob l i -
gación, ha servido en buenas cosas. 
Tiene buenas referencias. SI no es 
buena f ami l i a que no se presente. 
In fo rman Animas 89. T e l . A-8572. 
56511—17 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuarto y cos-
tura y l leva tiempo en el p a í s . Teló-
fono A-9552. 
56543—17 d ic . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO, 
locarse para cuartos y cos.er con bue-
nas recomendaciones. San Rafael 140, 
a l tos . T e l . M-5614. 
56584—17 d lc . 
J O V B N E S P A Ñ O L A CON B U E N A S 
recomendaciones die las cosas que s i r -
vió se ofrece para cuartos y coser. 
Te léfono F-2806. 
56583—17 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos y costura, cose y 
corta de todo con recomendaciones de 
l a ú l t i m a casa. Te lé fono F-4404. 
56340.—18 D i c . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A , 
chas e s p a ñ o l a s , una para cuartos o 
manejadora y la o t ra para, cuartos y 
coser o para comedor o manejadora. 
Te lé fono I-2E87. 
56423—16 dic . 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
enpaño la para las habitaciones y co-
se^ sabe zurcir, marcar y entiendo 
algo do corte y tiene buenas referen-
cias. L l e v a 5 a ñ o s en el p a í s . I n fo r -
man en San Rafael 140. Tel . M-5614 
En l a misma una cocinera. 
5<:?92—15 dlc . 
J O V E N ESPADOLA CON R E F E R E N 
c í a s se ofrece para criada de mano o 
óe cuartos o manejadora, no tiene 
Inconveniente para todo servicio de 
casa chica. I n f o n m m e^lle 25 entre 
10 y 12 fronte a la puerta del Cemen-
terio a l lado hay una c a r p i n t e r í a . Te-
léfono F . l l )93 . _ M, 
F6420—16 d i c . 
SE COLOCA UNA U C H A C H A F I N A 
manejadora o cuartos. es c a r i ñ o s a 
con los n iños y tiene referencias. 
Cuarteles 1 1 . _ 
53391—15 d ic . 
SE OFRECE C R I A D A E S P A Ñ O L A 
para todo el Kerviclo de carta f ami l i a 
Sabe bien su c t l l g a c i ó n y tiene re te , 
l í m e l a s . Compostela 94, segundo piso 
entre Mura l l a y Sol . 
56394—16 d ic . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cr iada de mano o m a n ; , 
jadora . Tiene referencias. I n fo rman 
Te lé fono U-4669. . „ 
5C437—16 d lc . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora o para 
criada do habitaciones; l leva tiempo 
en el p a í s y tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
las casas que t r a b a j ó . Habana, 126. 
Te lé fono A-4792. 56403.—16 D l c . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
e't-sea colocarse para criada de mano 
y ce ser; sabiendo su cbllgaciCn y t e . 
ñ lendo inmejorables recomendaciones, 
ap ropós l t o para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r i t a a diligencias, por fer m u y 
f ina . Vedado, calle 8 N o . 13, a l t o s . 
Te lé fono F-5061. 
56417-16 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de criada de mano o manejado-
ra con buenas referencias. Para m á s 
informes en 11, n ú m e r o 16, entre 16 
v 18 Reparto Almendares. 
* 56360. -16 D i c . 
A T R A B A J A R : NECESITO PEONES 
para el campo, cerca de la Habana, ¿¡e 
les paga de $1.60 en adelante; y hay 
trabajo por su cuenta, y a $2.00 dia-
r ios . E l que quiera ir que t ra iga $2.00 
a la agencia de l a s e ñ o r a Núñez Luz 
n ú m e r o 15, esquina a Picota . 
56130.---14 rilo. 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A DE 
colocaclcnes. Luz casi a I r q u i s l d o r . 
Te lé fono A-7820. Siiviente-s para, to-
do lo que se necesite pronto . 
55880—16 d l c . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora, hace poco tiempo que Llegó 
de E s p a ñ a y es c a r i ñ o s a y desea ca-
sa de mora l idad . Te lé fono 1-5357. 
L u y a n ó . 66595.-19 D l c . 
SE DESEA COLOCAR P A R A C R I A D A 
de mano una s e ñ o r a de mediana edad, 
teneo referencias. Escobar, n ú m e r o 
69. 56600. -18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora en casa de mora l idad . Informes: 
M-Ú843. 56624.—18 D l c . 
U N A J O V E N M E X I C A N A DESEA co-
locarse para el servicio de un m a t r i -
monio, pues sabe sus obligaciones, co-
cina a la americana. In fo rman en l a 
calle H , n ú m e r o 46 .Depto. 3. 
56615.—18 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada o de maneja-
dora, es trabajadora y fo rma l , tiene 
recomendaclopes de las casas de donde 
ha trabajado. Llame al t e l é fono F -
1993. 56623.—U D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad, e s p a ñ o l a para mane-
jadora, criada de mano o cuartos, s i 
os un polo mat r imonio para todo . 
Informes: Inquis idor 19. Pregunte por 
Paula. 
56492—17 d ic . 
DKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , de mee" lana edad, de criada 
de mano o manejadora, ha trabajado 
de las elos cenas, es c a r i ñ o s a con los 
n iños y l leva tiempo en el país . Tiene 
quien la garant ice. T e l . A-9552. 
66542—17 d l c . 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, desea buen sueldo y buen 
trato, tiene referencias. B r u z ó n , 16, 
a l tos . Te léfono U-2174. 
56351. -16 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para manejadora o cr ia-
da de mano. I n f o r m a n Luz 8. Te lé -
fono M-C310. 
56264—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de criada de mano o manejadora, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In fo rman 
Compostela 150. T e l . M-7034. 
5626S—15 d ic . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mane o de cuar-
tos . Ti<snc referenciaf, desea casa de 
mora l idad . I n f o r m a n a l Tel . U-46,.»0 
56296—13 diií . • 
D E S E A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la en casa do moral idad, de maneja, 
cora o c r i a d » de cuartos, entiende 
algo de costura. Tiene buenas reco-
mendaciones. Apodaca 12, bajos. Te 
léfono M-6556. 
56262—15 dic . 
DESEA COLOCARSE JOVEN BSPA-
ñola para cr iada. Tiene buenas refo-
r ^ n c i a » . San Rafael 140, a l tos . Te-
léfono M.5614. 
56201—15 d i n . 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada, sabe trabajar, 
tiene referencias In forman Luz y De-
l ic .as . J . del* M o n t e . T e l . 1-2772. 
MtS7—>1C dic . 
L E S E A COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para cuartos y o t ra pa-
r a manejar con buenas recomendacio-
nes. P r í n c i p e 15. T e l . U-2560. 
56302—15 dlc . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola, f ina, para criada de cuartos, taro, 
bién se coloca de criada de mano pa-
ra mat r imonio solo. Para Informes 
l lamen a l te léfono M-6332. , 
55475._19 dlc . 
C R I A D O S D E M A N O 
SB DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l de criado de mano en ca-
sa par t i cu la r y de moralidad, sabe 
trabajar, e s t á muy p r á c t i c o en el ser-
vic io de mesa y tiene las inmejora-
bles recomendaciones de casa pa r t i cu-
l a r . I n f o r m a en el t e l é fono M-9145. 
56619.—18 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L . DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y cemrco bien las cottumbres 
del p a í s . Tiene referencias. In for -
man T e l . A-3r . l8 . 
1:6548—16 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano en casa de moral idad, sirve 
a la mesa. F,1586. 
56508—17 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para cocinera, l leva tiempo en el 
p a í s y entiende bien la cocina, tiene 
referencias, para Informevs d i r í j a se a 
l a carpeta del Hote l Cuba. A v . de 
B é l g i c a 75. T e l . M-8481 y A-0n67. 
56506—17 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para los quehaceres do 
una casa o para cocinar, e s t á acos-
tumbrada a l a cocina. In fo rman Glo-
r ia 161, a l tos . T e l . M-6534. 
56510—17 d lc . 
SB OFRECE U N A COCINERA Q U E 
sabe cun^pllr con su obl igac ión , pre-
fiere que seo mat r imonio solo. I n f o r . 
man Santa Clara N o . 26. Pregunten 
a l a encargada. 
55320—17 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, sabe d e s e m p e ñ a r su 
ob l igac ión de cocinera bien, desea 
casa de mora l idad . I n fo rman Teneri 
fe 74 1-2. 
56527—17 d l c . 
DE.-jFA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar, no 
duerme en la colocación, t len^ refe-
rencias. I n f o r m a n Empedrado 2. 
56528—17 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera, lo mismo t ra-
baja a l a e s p a ñ o l a que a Is cr iol la , 
no duerme en el acomodo. Llame al 
A-6545. 
5653C—17 d l c . 
DESEA COLCHARSE UNA COCINE-
ra e spaño la , tiene buenas referencias, 
y cocina a l a c r io l la y e spaño la , en-
tiende algo de r e p o s t e r í a c para todo 
para mat r imonio , duerme fuera. In„ 
forman Concordia 118. T e l . M-4238. 
y en l a misma una c r i i d a de mano. 
Sabe t rabajar y tiene buenes refe-
rencias o para manejadora. 
50484—17 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color Mis ión 88. Lo mismo en 
l a Habana que en el Vedado. 
56566—17 d lc . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
rfa, e-s muv p r á c t i c a , fo rma l y traba-
jadora . L u z 40 1-2. M-1860. 
50364—17 d ic . 
DESEA COLCCARSE U N A COCINE-
ra repostera, e spaño la , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene referencias 
de las caFHs que ha trabajado. In for -
man Aramburo 5. T e l . U,393D. 
56558—17 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p o ñ o l a de cocinera, sabe a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r io l la , t a m b i é n en-
tiende un poco de r e p o s t e r í a , l l eva 6 
a ñ o s coclnandes no le impor ta ejolo-
cars© con un maitrimonlo para todo, 
es trabajadora y honrada y tiene bue-
nas referencias, 30 a ñ o s de edad. I n , 
o f rman en San N i c o l á s y Lagunas . 
Te lé fono A-9C52. P o l l e r í a . 
565<6—17 d l c . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a para cocinar y l imp ia r a un m a t r l , 
monlo o corta fami l i a , muy trabaja-
dora y buenas referencias, de casa 
pa r t i cu la r , Te lófono M-8792. 
56375—18 d l c . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar y ayudar a los 
quedaceres de un mat r imonio solo, 
prefiere que .sea en la Habana y no 
duerma en la co locac ión . Calzada del 
Monte, 122. Te lé fono M-2692. 
66344.—16 D i c . 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
nera a l a e s p a ñ o l a y crie Ha para co, 
me-rclo o par t icular , hace plaza, sabe 
hacer dulces, no duerme en l a colo-
c a c i ó n . T e l . M-6416. 
56413—1G d i c . 
I -ESEA COLOCARSE U N A COCINE-
rei e spaño la , es fo rma l y da buenos 
Informes, sabe cumplir con bu obliga-
ción, l leva tiempo eu el p a í s . Veda-
do c a l U L í n e a 150 entre 16 y 18. Te-
lé fono F.5141., 
56450—16 d l c . 
COCINERA SB OFRECE A F A M I L I A 
de mora l idad . Sabe de r e p o s t e r í a . 
Sueldo 30. In fo rman T e l . U-o054. 
fe4rc—16 d io . 
DESEA COLOCARSE UNA E L E N A 
cecnera. Cocina a a cr iol la y a la 
e spaño la , prefiere casa de moralidad 
y en la misma m a criacia. In fo rman 
Telé fono A-1516 a todas horas. Eco, 
n o m í a 18. 
56288—15 de. 
T/NA COCINERA, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse, sabe do r e p o s t e r í a , no 
se coloca menos de $30. I n f o r m a n : 
Te lé fono U,^€G9. 
56293—13 d lc . 
SE OFRECE U N A J O V E N BSPAÑO-
la para cocinar y l impia r a un m a t r l , 
monlo o corta l a m i l l a , muy trabaja-
dora v buenas referencias. Te lé fono 
M-8792. 
56293—15 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera y re-
postera. I n f e r m a n : Luz y Del ic ias . 
C6?86—46 d ic . 
DESE/». COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
catalana do cocinera y repostera en 
casa de peca l a m i l l a . Cocina cr io-
l la , francesa, e s p a ñ o l a . No eluerme en 
la co locac ión . Tiene referencias. I n -
fe.rman T e l . A-6547. 
56280—13 d lc . 
Cocinero e s p a ñ o l , p r á c t i c o en f ran-
cesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a desea pres-
tar sus servicios en casa par t icu la r 
o comercio , sabe de r e p o s t e r í a y va 
a l c a m p o . I n f o r m a n en Carmen 21 
T e l é f o n o M - 4 8 7 4 . T i n t o r e r í a . 
5 6 5 4 4 — 1 7 d ic . 
COCINERO D E L PAIS . J O V E N CON 
buenas referen ••las. c:.cina cr iol la , ef-
paño la , francesa, repostero, se col 5-
ca con f e m l l i a pa r t i cu la r . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-7('48. 
, E63S7—16 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Co-
cinero y repostero en casa p a r t l c u H r 
o comercio. Tiene referencias, sin pre-
tensiones. T e l . A-2737. 
56529-17 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color en casa pa r t i cu la r . Tiene re-
rencia. In fo rman T e l . A-C645. 
56271—15 d lc . 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPA-
f<ol. hombre solo, muy l impio , e n g l l í h 
spoken, con buenas referencias, so l i -
c i ta casa par t icu lar o comercio. Te-
léfono A.SC90. Hote l Sevil la el por-
tero in fo rma . 
j 56206—1C d lc . 
U N J O V E N A S I A T I C O . M U Y L I M -
plo desea colocarse en casa p a r t i c ü -
lar para cocinero a la e s p a ñ o l a y 
cr iol la . T a m b i é n se hacer dulces de 
tedas clases. Suelde $45 mensuales 
Informes Salud 3, a l tos . T e l . M 9538 
Preguntar por Roberto " W o n g ' l i s 
muy l i m p i o . 
E62S3—16 d io . 
COCINERO B L A N C O DESEA COLO-
carso cu casa de comercio on Tosta-
dero de c a f é o bodega, todo lo que 
so entienda casa d© comercio o par-
t icular Tiene buenas referencias. Jn 
fo rman : Vi r tudes 101. Fonda. E l 
d u e ñ o . 
55202—20 d io . 
COCINERO J O V E N . ESPAÑOL, SE 
coloca en c a s » part icular , hotel o 
h u é s p e d e s . Buenas referencias. I n f o r -
man: M-957S. 
. 56221—15 d lc . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en general para comercio, par t icular 
u hotel , va t a m b i é n a l campo, s in 
pretensiones. I n fo rman Tel . A-6696 . 
56272—15 d l c . 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
en casa pa r t i cu la r . San L á z a r o 263 y 
A g u i l a 114. Te lé fono U-3398. 
56010.—16 DIO. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l de mediana edad, muy p r á c -
t ico on el oficio, en casa par t icu la r 
o de comercio. T a m b i é n se coloca do 
sereno o portero o ;le. criado. Salo 
al campo. Di r ig l r sa M a y í a R o d r í g u e z 
y Milagros , bodega. T e l . 1-3535. V í -
bora. 
Bo5rG—17 d l c . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para criandera, tiene buena leche y 
abundante, tiene tres meses do pa-
r ida . Tiene quien l a recomiende. D i -
rección calle 39, Vedado, entre 2 y 4 
No. 142. 
B6503—17 d i c . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cnandera . Tiene Certificadov de 
Sanidad. Tiene una n i ñ a de tres me-
ses y medio. I n f o r m a n en Mar ina 
N o . 50. Te lé fono U_22S3. 
56465—16 d i o . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te leche y buena.. I n f o r m a n : Vives 73 
y 75, a l tos . 55987.—26 D i c . 
C H A U F E U R S 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E ^ , 
p a ñ o l de 22 a ñ o s para chauffeur en 
casa de comercio. I n fo rman Empedra-
do 31, tercero, izquierda. Tel . A-62S3 
Manuel M á r q u e z . 
66490—17 d lc . 
D E C H A U F F E U R P A R T I C U L A R DE-
sea colocarse Joven e s p a ñ o l . I n f o r , 
ma el jefe del departamento de anun-
cios del D I A R I O D B I^A M A R I N A . 
Amador LOpez. 
66493—17 d i c . 
MECANICO C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L 
con p r á c t i c a en el manejo de teda cla-
se de a u t o m ó v i l e s , desea colocarse en 
casa par t icu la r o do comercio. Se dan 
toda clase de referencias. Teniente 
Rey 102. Pregunten por M é n d e z . 
36569—18 d io . 
DESEA COLOCARSE U N C I I A U F E L R 
en casa par t icu la r o del comerc io, ce. 
noce toda clase de m á q u i n a s , es me-
cán i co y tie-ne toda clase do referen-
cias con 15 a ñ o s de p r á c t i c a estan-
do en tres casas. I n fo rman Te lé fono 
F-2563. Callo 17 y 19. Vedado. 
56360—17 d io . 
SE OFRECE U N A COCINERA J O V E N 
españo la , sabe bien su ob l igac ión , no 
duerme en la colocación, tiene inme-
jorables referencras. Para informes: 
Te lé fono A-9364, no va menos de 30 
pesos. 56227.—15 Dlc . 
CRIADO DE M A N O , E S P A Ñ O L PA-
ra casa par t i cu la r . T e l . F-2S06. 
56507—17 dio. 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias, l lamen a l T e l . M-6220. Gusta-
vo S n á r e z . 
66518—17 d lc . 
SE OFRECE U N HUEN CRIADO DE 
n.ano. joven y p r ác t i co , es muy for-
mal y t rabajador. Luz 40 1-2. Telé-
fono M_1860 
56564—17 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe cocinar de todo, haco 
dulce y gana buen sueldo, tiene bue-
nas referencias. Te lé fono A-1711. 
66226. -15 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a , cocina e s p a ñ o l a y 
cr iol la , sabe hacer dulces, las referen-
cias en la misma . O'Rei l ly , 90, a l tos . 
66195.-16 D l c . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO de 
mano un joven e spaño l sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . In fo rman en A l -
mendares. Calle 11, entre 16 y 18. 
56359.—16 Dic . 
SB OFRECE P A R A COCINERA U N A 
s e ñ o r a de mediana edad seria y edu-
cada, r ec ién llegada de E s p a ñ a . I n -
forman en Animas, 98, a l tos . Te l é fo -
Ino M-3062. 66194.—16 D i c . 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l para criado de mano, camarero, 
dependiente o cualquier otro t rabajo; 
sabe trabajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Habana; 126. Te léfono A-4792. 
66404.—15 Dlc . 
J O V E N E S P A Ñ O L EDUCADO, SE 
ofrece para criado de mano en casa 
pa r t i cu l a r . I n fo rmen : Te lé fono A-3090, 
pregunten por Manuel . 
66397. -16 D lc . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a í a rusa, l l eva doce a ñ o s 
en Cuba y conocí! bien las costumbr.?3 
del p a í s . Tiene referencias. I n f o r . 
man T e l . A-. 'SIS. 
EC470—16 d ic . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
sc do criado de mano. Sabe su ob l i -
gación, s i rvo a la rusa, ¡ leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. In fo rman 
Te lé fono A.331S. 
56279—15 d io . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para cocinera. I n f o r -
man : Fernandina, n ú m e r o 21. 
66616.-18 D l c . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cr iada de mano o ma-
nejadora. Enilende de costura, desea 
casa de mora l idad . In forman Bernal 
N o . 15. Te léfono A-8350. 
, 66279—15 dlc . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su deber, 
tiene quien la recomiende. I n fo rman : 
Indus t r ia 64. Te lé fono A-227». 
56172.-16 D i c . 
DESEA COLOCARSE E N CASA SE-
r i a y de moral idad una Joven e s p a ñ o -
la de criada de mano o manejadora o 
t a m b i é n para coser, »1 no es casa se-
r l a no la molesten, lo mismo duerme 
en l a colocación que en su casa. I n -
forme en 166, en el Vedado, calle A, 
entre 17 y 19. Te lé fono F-1666. 
56164.—15 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha rec ién llegada de criada de mano 
o manejadora. Tiene qulon l a reco-
miende. Te lé fono F-1146. 
56244—15 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe cocinar de todo. I n -
formes: Someruelos, 64. 
56617. -18 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A COC1NE-
ra de color en casa de corta l a m i l l a , 
tiene quien la recomiende y una joven 
para l i m p i a r por horas, sueldo 30 pe-
sos. In forme en Vi r tudes , 97, a l tos . 
Te lé fono M-8780. 56627.—19 D l c . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O S IN N i -
ños para cocinera y criado do mano 
tienen referencias. Clavel, 32 Cer ro ' 
Te l é fono U-4308. Sra. Carme'n. 
56610.—18 D l c . 
MARQUES GONZAEZ 38 SE OFRE-
ce una muchecha de color, de cocl-
nerji o criada y una modista, en la 
mlsirta. 
36502—20 dic . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse en casa do moralidad, seria, 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a 
cr iol la , sabe hacer dulce, l leva t i em-
po en el p a í s , sabe cumplir- con su 
ob l igac ión . In forman F a c t o r í a 33, ba 
j o » . Te lé fono M-3836. Habana. 
66504—17 d lc . 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E CO» 
c iñera , ha trabajado con fami l i a s dis-
t inguidas en Barcelona, t a m b i é n en Ja 
Habana, cocina a la per fecc ión , tiene 
referencias a sa t i s f acc ión , gana buen 
sueldo. I n fo rman a l te lé fono M-2956. 
Animas 38, bajos, tiene que ser casa 
de absoluta mora l idad . 
56148. -14 dio . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA COLO, 
carse para, cocinar, sabo a la cr io l la 
y a l a e s p a ñ o l a , para cocinar solo, 
duerme en l a colocación, sabe hacel 
dulces variados, no se coloca menos 
de $30. Monte 31. de 8 a 11 y de 1 a 4 
56238—15 d lc . 
D E S E A COLOCARSE B U E N A COCI , 
ñ o r a asturiana, sabiendo toda clase de 
r e p o s t e r í a y de 9onilda-; f inas, bien 
pre»sentadas y satrosas, buenos infor-
mes y duermo en la co locac ión . Cris-
t i na 40. Departamento 22. 
56265—15 d ic . 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A DESEA CO, 
locarse, es excelente cocinera, desea 
en el campo, pretiere ingenio, tiene 
dos n i ñ a s , y a ha trabajado con ellas, 
no le impor t a sea f a m i l i a americana. 
B a ñ o s esquina a Quin ta . Vedado, In-
f o r m a n . 
55790—1S d lc . 
DESEA T R A B A J O D E COCINA O 
criada de mano una Joven americana, 
habla bien en español , t a m b i é n ajusta 
l impieza por horas, pregunta por Ma-
t i lde a la entrada de Suárez , 131. 
65567.—16 D i c . 
C O C I N E R O S 
D E S E A COLOCARSE U N COCINE-
ro en casa pa r t i cu l a r . San L á z a r o 263. 
Te lé fono U-3398. 56625.—19 Dic . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo el t rabajo de casa chica, en la 
misma una muchachlta de 12 a 14 
a ñ o s . Habana, 77. segundo p iso . 
56630.—18 D l c . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol para cocinar en casa part icular , 
h u é s p e d e s o comercio, sabe cumpli r 
su obllg. 'iclón y conoce el o f i c io . In -
forman Te lé fono 1-3303. Sun Criseó-
bal. Cerro. 
56538—1P. d l c . 
SE OFRECE U N BUEN COCINKKO 
es muy fo rma l y trabajador. Bue-
nas referencias. Luz 40 1-2. M-1860 
56564—17 dic . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
españo l , cocina a l a e s p a ñ o l a y c r l j . 
l i a , sabe de r epos t e r í a , ,muy l imólo 
y buenas referencias, no le Importa 
i r a l campo. T e l . M-S792. 
66545—17 dio . 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A COLO-
cac lón en casa par t i cu la r de ayudante 
de chauffeur o criado de mano y 1c 
mismo de por tero . In fo rman : J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 90. T e l é f o n o M-6841. 
66379.—16 D l c . 
U N JOVBN DESEA (¿OLOOARSB DE 
ayudante de chauffeur en casa par-
t i c u l a r . Sabe cumpl i r muy bien con 
su deber y tiene muy tnenas referen-
cias de donde ha trabajado. Te léfono 
F-4553. 
56432—16 d i o . 
SE OFRECE U N C H A U F E U R P A R A 
ca^a p a r l í c u l a r . no tiene pretensiones 
y tiene biuínas recomendaciones. Te-
lé fono M-8771 . 
B04S8—16 do. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio, 6 a ñ o s de p r á c t i c a y referen-
cias de donde estuvo. T e l . U-2233 a 
todas horas. Pregunte por Reeíarey 
56275—15 d lc . 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
buen mecán ico , tiene recomendaciones 
de l a casa que trabaja hace cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
56171.—18 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l para ayudante chauffeur 
o para fregar m á q u i n a , sabe manejar 
un poco, sin pretensiones, l leva cinco 
a ñ o s en el p a í s . I n f o r m a n : Te léfono 
M-8433, pregunten por Manolo. 
56207.—16 D í a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S SE OFRECF: 
para dicho « i r g o o cualquier otro 
destino en or lc lna mercant i l , persona 
competente, con mucha, p r á c t i c a v 
buenas referencias entre el comercio 
de esta plaza. Te lé fono 1-6055. 
66231.—15 D i o . 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de t rabajos de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas. 
Hace balances* l iqu idac iones , e t c . 
Sa lud 67 . bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
TENEDOR DE LTDRQS Y M A N D A -
tar io Judic ia l A. P é r e z , Reina 26. ba-
jos . M-7371 efrece sus &eivicios con 
g a r a n t í a y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a l a casa que las 
pague. Te lé fono M-7371. 
6.-513—6 en. 
V A R I O S 
P A R A COBRADOR O V E N D E D O R , 
se ofrece persona competente, dando 
toda clase de g a r a n t í a s . L lamen a l 
t e l é f o n o 1-5321. 5662B.—18 D l c , 
V E N D O U N C A F E QUE V E N D E 60 
pesos por no poderla atender porqu* 
tengo otros establecimientos y estov 
enfermo. Paradero de guaguas, de Ja-
comino. In fo rman en M. Crespo 
66621.—30 D i o . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA JO 
locarse en hotol o casa par t icular , sa-
be ing lés , ella como camarera y . l 
como l iuérpre- te o agente, b r e ñ a s re-
ferencias. Informan Suárez 85 Te-
léfono A , S : 7 l . 
G4}>5—17 dlc . 
SE OFKECK U N A M U C H A C H A PE-
ninsular pabe cnmpl l r con su o b l l g i -
clón y lleva tiempo en el , pala. T* 
léfono 1-2969. • p 1 . . 
56)00—17 d lc . 
SE OFRECB P A R A PORTERO K X 
oficina o casa par t icular un joVen 
peninsular, es de completa conflanxa 
y de buena r e p r e s e n t a c i ó n . In fo rman 
en Suárez 126, h a b i t o r l ó n No . 8. 
56562-1? d io . 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . - - D I C I E M B R E 5 D E 192! ) 
S E O F R E C E N 
COMBltCIANTE». S E C F U E C E MA-
trnrionio sin hijos como encargadca 
Ae cualquier comercio, son honrados 
j? pr^p^ntAn b!fti, dan referencias y 
•paseen cierta cantidad monelaria, sin 
tí\Cjf\(l'.-:~ pretensiones, hil . lan varto-i 
idiomas. Informan San .Ignacio 136. 
Ti.pforiiilEidoi ehrdl sh sh s shroo 
56488—17 dio. 
Desea colocarse una joven españo la 
para servir al comedor o para lim-
pieza de habitaciones. T iene buenas 
referencias. S i no es ca<a de mora-
lidad no se molesten en llamar. In-
forman: Monserrate 37, Mueb ler ía . 
T e l é f o n o A-8054. 
56577—19 dic. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S e ofrece una s e ñ o r a joven para 
impresionar pe l í cu la s y anuncios c i - | 
n e m a t o g r á f i c o s . Tiene prác t i ca . Di-1 
rigirse por escrito a M . L . G o n z á -
lez. Prado 117. 
56297—15 dic. 
S E O F R E C E UN MATRIMONT « E S -
paftol sin hijos para encargados de 
una casa de inquilinato o fincji. Tie-
nen buenas referencias. También sa-
len aJ campo, pajarando el viaje J? tam-
bién s* colocan de criados, ella de 
cocinera en casa de moralidad, para 
cocinar solo, onteran por escrito o 
personalmente calle Es tévez ntlmero 
8. Preeunten por Josefa Rodríguez . 
65793.—19 D i c 
S E O F K E C B UN J A R D I N E R O P A R A 
rasa particular. • sabe trabajar Tiene 
luanas itferenclas. llamen a l Te lé -
fe no M-6220 Emil io Suárez. 
B651T—17 dic. 
SE O F R E C E ESPAÑOL, TRABA.TA-
dor y aseado para camarero, criado y 
lo que le manden. Informan: Señora 
Xúñez . T e l . A-1673. 
56531—17 dic. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E T O -
da confianza y garantía, de -íí) años 
para portero, criado, sereno y lo que 
se ofrezca, no tiene pietenslones. In-
forma la señora N ú ñ e z . . Teléfono: 
A.1673. 
5653—17 dic. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para toda clase de servicios, es serlo 
y formal y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Tiene excelentes referencias 
de casas donde ha servido. Informan 
en Padre Várela número 13. Ceiba. 
Teléfono FO-1075. 
56372.—16 Dio. 
ESPAÑOL CON B U E N A S R E F E R E N -
cias. sabe inglés, desea colocarse en 
hotel de intérprete o agente. Teléfono 
.M-SSlí». 56337.—16 Dic . 
J O V E N C »N P U A C TICA D E O F I C I -
na comercial , mecanógrafo, buena 
contabilidaQ y ortografía, se ofreco 
para casa áe comercio u oficina par-
ticular, ofreciendo las mejores refe-
rencias de seriedad y honradez. Te lé , 
í o n o 1-3886. 
55868—15 dic. 
J O V E N B U E N A L E T R A . O R T O G R A -
tía, contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería. 
55^23—24 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o domi* 
cilio. Teléfono M-5498. 
565;;6—24 dic. 
H O M B R E S E R I O A C T I V O MUCHA 
experiencia en facturas y correspon-
rifncias español. Inglés y francés quin-
ce años en negocio tejidos y .sederías, 
desea, empleo en buen almacén, buenas 
referencias, escribir: S a l o m é . Hotel 
«Juba Moderna. Máximo Gómez 224, 
Habana. 56349.—18 D i c . 
S E O F P E C E U N MATRIMONIO E S -
pa.ñol. «dn hijos ,p«ira encargados 'le 
una ca.sa o finca, tienen buenas refe-
rencias de la casa donde han estado 
y donde están taipjbién. So colocan 
de criados, ella de cocinera y él por-
tero o sereno. También saK-n al cam, 
po pagando el vi.aje para un Contri ! 
o Colonia. Escriban o pers-cnalmente 
n Estevez 8. Josefa Rodríguez. 
56112—16 dic . 
B A I L E S - W I L L 1 A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de salón que 
usted quiera y todas las clases que 
nelcesite, hasta que aprenda a la pe.r-
feoclón; tres personas, S bailes distin-
tos, ?8 o $12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof. W i 
l l iams. 56628.—18 E n . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales d« teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . E a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charliston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gi l el 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguol 173, letra B , se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61613.—30 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A I D A M A S 
Orofeiora diplomada por el ReaJ 
^cnservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
r* completa de Solfe*. V i o l í o , y 
P'.aro para señori tas a precios m ó 
Sco%. Vedado, calle 20 letra C en 
fw 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
>adero) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 oo. 
B A I L E S 
Señorita enseña a bailar el danzón, 
fox-trot, tango, etc. Clases; privadns 
Onlcamente. San Lázaro 14b, segundo 
piso. 
55215—21 dic. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
54134.-30 D i c . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
B S C L E L i A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artea de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor de ' Societé de 
Art lat t» France-
ses" d e París , 
U>23. Diploma de 
Uonor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Asuasfuertee del 
Círculo de «Jeüaa 
Artes Madrid 1923 
Cia^w de Pintura, Esté -
tica v procedimientos del 
color, A g u a í u e r t c . R e 
pujado co. cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitecto» , 
Militares y prefesoret 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio d«l 
D I A R I O D E luA M A R I N A 
Te i f . U-3094 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de i n g l é s . Título por opo-
s ic ión . Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a:ito. San Lázaro 30¿. 
Teléfono U-34c9. 
5340f«—-o dic. 
P A R A L A S D A M A S 
N O M A S F E A S 
Invento maravilloso. Usando "Leche 
Mágica" desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
m á s desperfectos cutáneos , quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Aplicación gratis avi-
sando a l te léfono M-2370. 
56608.—33. D i c . 
¡ O J 0 1 M A N T O N E S 
Do* muy finos, acabados de llegar 
de la India, se venden en Industria 
]:o. 4, bajos, fueron pedidos para 
n iñas y ios mandaron muy grandes. 
Se dan a precio de costo. 
5 6 1 5 9 — 2 0 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S j M U E B L E S Y P R E N n ^ 
C O M P R O M U E B L E S M U E B L E S B A R A T O S 
kian ano v>iiiaK1<>«. ría Ti a r.-i Hln^i . . _ i . ' B] quiere vender bie  sus muebles, 
• av í seme de ¡bíguida, puea yo soy el 
I que más los pago y el que compro 
I modernos y antiguos. Compro tam-
I Mén cajas de hierro de tocos tama. 
1 ú"". 'Ltuz f.8 entre Ccmpcsttla y Ha-
! baña. Te l . M-óOS». 
o470t-~i8 dic. 
^C.Ñ-OUITA QÜK HA T R A B A J A D O 
en el Departamento Legal do impoi-
l inte empresa America.na axiicarera y 
rn:e habla y escribe bien el inglés, f-o 
cfrec* a f irma comercial o banca-
da o a Notar ía importante. Mecano,. 
SJ-affa rápida. Buenos referencias <ló 
las casas y en-.presa? on «"onde ha. ser-
vido. Teléfono U-4ÍM1. Hal.ana. 
50421—1S dic. 
I E S E A C O L O C A R S E UN- MUCHACHA 
di mediana e^ad. para rirviente de 
iipfeto o laboratorio. Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. T e l . F--Í5jy. 
'5C4Ó1—16 dic. 
1 E R P B C T O C O R R E S P O N S A L 1S, 
Sl4*-e.8pt>AoI, fompetehte. contabllidid 
y todo? trabajes oficina, ciepco. coL>-
«arse. Sueldo $60 mensual. Walt»r 
Mehrgut. Prrdo 119, 
C644e—16 d i c . ' 
1ÍN CONCORDIA SO SK O F R E C E 
una pardita modesta, 1c rrlsmo- para 
d V e t \ Ü J c;tip ^'Tborá, cen ^u.nas ro. 
t'ji rendas . 
•'•"•i.v:--i7 dio. 
SEÑORA KSPA5:i.>L.A DlCfFA C O L O -
carse para los quehac-res de casa ;l9 
corta fanl l ia , entiendo «Igo de codea 
Tengo •./i'ií-n nje garantice - iriforma.n 
VlUeKas 60. T e l . Mr44?6. 
|f.45;,—ic dic. 
. JOVEN P E X I N S L L A R . RECTBN" L L K -
í^ada con práetca comei ci^l r frécese 
«.••n r'jforcr.ci;is y sin pretensiones. 
Teiefono A~7920. 
F6360—K. dic. 
Q u í m i c o industrial, a l e m á n , quiero 
colocarse, dos a ñ o s práct ica en C u -
ba . S í r v a s e dirigirse al Consulado 
a l e m á n , bajo, q u í m i c o . 
56329—16 dic. 
i •¿SEA C O L O C A R S E C N J O V E N E s -
pañol, de 19 años, para una bodega 
Tiene buena» reoomendacionep. V i -
ih.gas 76, bsjos. Teléfono A-7770, 
je-:78—-16 dic. 
A L C O M E R C I O , SEÑORA J O V E N con 
mucha práctica en el comercio desea 
ponerse al frente de comercio chiqui-
to o departamento de casa grande. 
Referencias: M . Mercader. L i s t a de 
correos. 56160.—18 Dic . 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveclio su tiempo, que ro le pesa-
rá . Lo hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda m á s tiempo. Empiece lle-
vando . un juego completo oe libros, 
pues es ciencia csenclalmer.te P R A C -
T I C A , y abandone las teorías conf;i-
azís. Cur¿o y experiencia en tres mo-
sea... . . . . . 
T A Q U I G R A F I A 4 , P I T M A N ' , 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo púol ico cor larga experien-
cia. Rapidez en 7 dtas, 60 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos titulo autént ico de r uestos re-
prceentedos "Isaac Pltman y Sons", 
de New York y liendres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida >' asegura el éx i to , 
Slstemasv modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Ga.ranti2ara.ifl magnifico epleo. G r a -
duados colocados este mes: John Stuc 
chio, "Wasburh Crosby, Oficios 1.1, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de GÓ-jz. Felipe Cuft y otro^. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
tPfritr Laqnlgrafq contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerra de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmét ica , Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Garbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
52164.—18 DIC. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 16.00 C y . al mes. 
Clases particubiiea por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Deswi usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usteJ el M E T O D O NO-
| VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
balmente come ol mejor de los métu-
oo» hasta la lec'ia publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco ti<-inpo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
'1.50. 54796.—30 Dic. 
C C L E G I O " S A N , E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO B IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada df la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica situa-
ción es c! colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección BeíaVlsta y 
Primera. Víbora. Xeléfonc I.6C02, P i -
da prospectos. 
64548 3 e 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
( L a qoe más pronto y mejor enseña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3322. C a m i -
l a de Comercio Crmpleta. Especiali-
dad en: Mecancgraf ta. Taquigrafía, 
Gramár.lca (Ortografía Prác t i ca ) , Ari t -
mética, Teneduría de Libros ciase es-
pecial cío lectura. Ari tmét ica y E s -
critura para principlantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tultflmente a 'íus alumnos en Bancos 
y oficinas deepués de onttcgaile.s un 
honroso título. 
5-396 12 6 e 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
DE 1» . Y 2a . í i N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é M a . P c i r ó . 
l e adzr.íten Interno*, Medios In terroe y E x t e r n o s de ambos sexos. 
Cai te 6 No> 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
G ( 7 9 9 I n d . 11 J l 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CA-
sa para lavar, no importa que sea en 
la HaLiana o en los repartos o el Ve-
dado. Llamen al teléfono F-3Ó63. 
56155.—16 D i c . 
SK D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
< spañola en tintorería por hora, no le 
imperta hacer arreglos. Informan: 
San Lázaro 238. Teléfono M-4174. 
¿6234.—18 Dic . 
J A R D I N E R O ESPAÑOL D E S E A CO-
locarst- en casa particular Calle 17 
entre Baños y F . Teléfono F-5233. ' 
56214.—15 Dic . 
SI. OF1-CECE UNA C R I A D A JAM.M-
quina para trdos loe quehaceres ?3'j 
imra familias que habler; inglés . Agón 
cía Americana de Mlss. l.inno Onjó 
and Br-.ther. a-8". i2 . Afinamos y n -
pi ieinoa pianos. 
15 dic . 
T 'Á Q I." 1G R A F A - M E C A NOG R A F A CU N 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en orí-
clna seria. También se emplea de me-
canógrafa solo. Suárez B5 primer pi-
80• 65000.—15 pie. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A r Q L O -
carse de dependiente de bodega o café 
lleva tiempo en si pa í s . Para infor-
mes: Llame al l ijéfono U-2989. 
65972.—16 Dic. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
1. canegrafía, matemática», dibujo 11-
noal y mecánico . Ensefiai.za a domi-
nlio por p! r-,v.?e5cr Heitamar. Rei-
na 30, altos. Hfnorarioe $9.0ü men-
b'ií-les. Se da '.nás Inforrous jror es-
rito o personal. 
54(W)6 CQ de 
P R O F E S O R T\E G U I T A R R A , B A N -
durrla y mandolina. Clases a domici-
lio. Avisos: Teléfono 1-2456. 
56185.—18 Dic . 
S A N C H E Z Y M í , C o l e g i o d e mu 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 . 
L n parte m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, Bachi l le ' 
rato, e n s e ñ a n z a superior y primarir Veinte afamados profesores. Alum-
Cfis internas, medio pupilas y extei ñ a s . S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m i z . , 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - ó ó S a . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en U » 
B S S C U B L A s D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus e s t u d i o » , 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " , 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A l i E Z S A L A S 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
J O S E MA. S U A R E Z 
E l nuevo corso se loaagnra e l d í a 5 de Octubre^ 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S B G O V I A N O 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se ensefia pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M.-14'Jl. 
55018.—20 Ole. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman, Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53262—25 dio. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r a . : No compre bu Sombrero ni »1 
dt> sus niñas sin antes ver nuestra 
colecc ión. Tenemos 600 n-odelos dis-
tintos que venderemos a l precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
N o „ 74. Habana. 
B189T—17 dic. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de «eñoras y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t eñ ido del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo . Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
A C A D E M I A MAFÍTI D E L A S SKSO-
rltas González . Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de labores 
También se hacen cargo de bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc, 
turnas y e. domicilio. MazOn letra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S - preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad, 
M E C A N O G R A F O S 
Es ludHs Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho m á s rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir Informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado, 
Teléfono F-5367. Habana. 
62977.—23 D i c . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
V M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O EL 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N P 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
;Queré ls tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
pez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
B4111—31 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 1 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser a l contado o a pla-
zos. Llame a l te léfono A-8381. Agen-
cia de S í h g e r . P ío Fernández . 
64086.—31 D i c . 
S E V E N D E UN J l ' E a u D K C U A R T O 
para una persona «?n muy Luenas cor.-
G.'ciones y en proporción, ce compo-
ne de cama, mera de noche, mesa rffl 
telefono, tocador, zapatera y efeafi'-
:ate. También se vende un espejo 
de sala, dorado.' con c e n s ó l a . 19 í"5. 
mero 239 esijuma a V, Vedado. 
¿eSSS—17 dic. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf , A-6831 . " L á Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de a l h a ^ r de todas ciases y precios, 
E O N I T O J U E G O D B CUARTO, - D E 
excelente y esmerada construcción, se 
vende en TcjEdillo .31, bajos. A todis 
horas.. 
56477—17 oic. 
B E V E N D E B A R A T A UNA C A J A D E 
caudales Mcsler, de una vara cua-
tírade, una mesa caoSa maciza, vina 
m á q u i n a sumar Burroughs, suma !t93 
mil, una nevera refrigeradora de ma, 
óera No especula/lores. Cuba 140, 
66475—21 dic. 
S E V E N D E 
un juego de comedor con múrqu-jte-
ría. completo. No queremos charla-
tanes. Cuba 85 1-2 esquina a Santa 
Clara, departamento No. 1. 
66C61—16 dic. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le ensena a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, a l 
contado o. a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a dumidllo s i nos avi-
san. 
63223 11 A 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s , 5 0 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a , de A r -
co 5 0 cts. S e ñ o r i t a s 60 c ts . Pe lu-
ría P I L A R . Agui la y Concordia . 
Telcfqno M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
F u e n a canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00 
D e venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l . M-9392 . 
52709—21 d ic . 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
E s t a es la única casa que on la Haba-
na so dedica con esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. 
6S786—28 óic. 
D A V D 
P e l u q u s r ó de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-
operario de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las p e l u q u e r í a s . Prado 
119. T e l . M - 3 8 8 0 . 
54232—15 d i c . 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para niñas y señori tas pupilas 23 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
se admiten señor i tas que asestan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Teléfono M-2233. 
5tí364.—28 D i c . 
MtOFESOiv C O M P E T E N T E P A R A 
clases particulsrcs a domicilio, a ni-
ños, jóvenes y señoritas , por el día 
o por la noche y que sean bien retri-
buidas. Enseñanza elemental, Tene-
duría de Libros, Pedagogía e Ingreso 
en la Normal e Instituto. S r . Qarcfci 
Quiroga No. 6 M . J . del Monto. Te-
léfono I-SSÜ6. 
55S69—14 dio. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al Icrminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n The Universal Ins-
titute CD-56) 128. E . 86 S t . New 
York. 
E x t . 30 d 20 n 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts.; c i ^ p é 30 cts. 
ganchos 5 c t s . ; Tintura L a F a v o -
rita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y Con-
cordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. Tenemos el pu^-
to de Informar al público que desde 
hoy esta casa ofrecs muebles finos y 
modestos a precios muy económicos . 
Juegos de cuarto, comedor, J'ala y re-
cibidor y piezas sutltas, siendo su ela-
boración en barnía y pinturas de la 
mejor calidad. Precios sorprendentes. 
Neptuno 230. ent i» Espada y Hospital, 
te léfono U-377Ü. 
56131.-3.1 dic . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sai» y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, v«>> 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrairs 
- L a Confianza". Telf . A-685I 
Ind. 
Ganara diner© si entes rt« 
ve nuestro variado Rurtid^ »Cotníi^ 
completos y piezas tuelt» 
ciurto, marquetería Jna".' JUcKoa;' 
{75; sala, |50; saleta, STO- ^«V,' 
tes. desde $1ü; camas jV ^ í l l 
$14 , i^aredor. $14; m e s a V ' . . / ' ^ ^ í í 
7: tillas, 51.30; siU6n í a ^ ^ S 
que no so detallan, todo * í otfi, 
a Jo» precios antes me„„ ^aclí . 
También se compran y s r S r f 
" L A P R I N C E S A ^ * 
<>. R A F A E L . 1 0 7 . T e L ^ 
P L ^ W U N U E ^ D E L A 
MEJOR ^ 
calidad con doscientos rollo» 
de en ganga. Lealtad 171. bajo** V " 
65970. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r » 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . , 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p í a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s , 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en l.arnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, se tepizá en todos eatilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Lus 28 entro 
Compostela >' Habana. Tel. M.5069. 
54705—18 dic. 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M-1154. C a -
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
50249 26 d 
" L A N U E V A E S P E C I A D 
Naptuno 191-153, entr» i;erv 
Belascoaln, t-ietono a-3oio a?*1» y 
importador de mudbiea v ñk. ^cé'-
í anta ai*. ' ^ « W ^ 
Vendemos con un 60 por n 
descuerno, jaegos de cuarto. ]u!°to 4» 
comedor, Juegos de munbre t Í C í o» 
oas muy barato», espejo» üorariL ^'to. 
gos tapiaados. camas da h*̂ ,8' lu». 
mas de pino. Duros escritonn • «»• 
señoras, cuadros de s&i« y t, 0* a» 
Umparhs ds «óbreme*», coiun^or 
macetas mayólicas , í i g u i a , e i S N i 
sillas, butacas y esquinas dr, ,Ci«> 
porta macetas esmaiiauos, vitrin» ^ 
qustaa, entremeses, caerlone* ¿T*1 
y figuras de tocias claseti, ráeaĵ 110» 
rreoeras, redonoas y cuaoraua. 
jes ae pareo, suiones a« porbi/*'0, 
caparates americanos, libreroa », 
giratorias, neveras, apaiaaoresL V̂ * 
vanes y siUciu. uni u*im loa.f^-
ctiüla». * '«i 
tilamamos la atención acerca d» 
juegos os recibidor tmlsimoB di ""^ 
pie, cuero marroquí oe lo 1Cd 
.¡legante, cómodo y soüuo 
venido a Cul>a, a prevao» n*« 
l i s imo». ' 
Vendemos los mueoleg a plazr. 
fabrlcamc.4 toda ciase a« muril:,.1 * 
gusto del más exigents. 1 
J,a» ventas dei campo no na. 
embalaje y ««» ponen «u la Mtai-it 
mueils., " 
Pinero sobre prendas y objeto, A 
valor, se da en todas cantidaa«r 
brando un Módico interés. •» ¡T 
MUÜVA KSFJÉwiAU Weptuno iíi 
183, Ulé fono A-2010, al lado «Ui V 
té MK1 Siglo X X " , Habana ** 
Compramos y cambiamo» muthl.. 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alauilamos muebiM 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano* 
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de trte' mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
T e l . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
I S E V E N D E UN J U E G O D E CAOBa; 
6 sillas, 4 butacas, una columna, un 
i espejo, consola marmol rosado; en 80 
¡ p e s o s . Cárdenas 18, bajos. 
56319.-15 Dic , 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se harniran con muñeca, se esmalí.n, 
se dora y se tapiza, con perfectos ope-
rarlos y se hace en los mismos toda 
clase de reformas que usted pida. 
Garantizando el trabajo. Cienfuegoa 
No. 41. Teléfono A-81&3. 
66293—18 dic. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S T CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios áit todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso. pagándolos m á s que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
Interés . Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
! Si usted necesita comprar muentes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
I González y Díaz. Neptuno, número 167 
! teléfono M-8844, gran a lmacén de 
! muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no papan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá . 
N O T A ; 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
A L O S J O Y E R O S 
Se vende un gran lote de joyería, 
lodo de oro garantizado, se da po: 
la cuarta parte de su valor por ha-
ber dejado el giro, E : l a venta tu-
r e que ser realizada antes del Hia 
25 del actual. Informan en la Ca$j 
del Pueblo , Monte 74, 
35603—19 dic. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para Car 
nava l ; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
M A S A G I S T A 
I n d . 
Profe«cr de Ciencias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, e n t n Oquen' 
do y Soledad. 
l'l.VA S K S O R I T A A M E R I C A N A QtfB 
ho sido durante algunos años proi'.-
rcra en las escuelas púMicas de los 
Estados Unidos desea algunas clascr 
porque liepe varia» hqr's desocupa-
das^. Dirigirse a Mlss H . Línea 106. 
6e247-r-:i dic. 
Especialista para enfermedades ner-
viosas;, nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano en íermo y debilidad ge-
neral. Luz Rodr íguez . Teléfono M-
$"44, de 3 a 4 p. m. 
65134.—21 D i c . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 166, en-
tre Escobar y .Gervasio, Telf . A-762Ü. 
Vendemos con un 60 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, eipejoa dorados, juegos da 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figura* 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamucetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes. mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias. neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a |185. 
Antes de comprar, bagan una visi-
ta a " L a Especial". Neptuno 166 y 
i eerén bien servidos. Ho confundir, 
¡Neptuno 159. 
Vendo loo muebles a plazos y fa-
¡ bricamos toda clase de muebles a gus-
í to del m á s exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 'Ó y A g u i l a , T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c inas , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e ¿ í i i ? . d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . i e l e f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
61876 16 Dic . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos da 
valor y arta. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-80Ó4. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas t>, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8U64. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates $10, con lunas í2o, apava-
dorea $10, modarnos $14 coquetas $14 
Juegos de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de coarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
carnes de hierro, de $8, burós, s i l lería 
de tocios modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, ptlnadcres. Vestideros, 
sillas americanas en cantidades, l ám-
paras, cheislor.gs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18,. libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Pafael 115. Josfe U-uzmán. 
Teléfono A-4202. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existoucias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a Gloria. T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos loa mejores precios. 
658U4.—!) L i c . 
JUEGOS DE CUARTO. $78 
Compuesto de 5 pifias, todo nuevo, 
ctro do marquetería, l'ó pesen con fi-
lote blanco $100; otros estilo» muy 
l-aratos, vendamos a plazos, 
JUEGOS DE'COMEDOR. $70 
Con 9 piezas todo nuevo color caol» 
con bronces $100 tamaño Rrand» \> 
ríos estilos $14j marquetf.ria 9 pleias 
$100. Vendemos a plazo. 
JUEGOS s a l a T r e c i b i d o r 
Juego sala 11 piezas, $68, recibidor 
en cualquier color, con S pieza?, 17 i 
mimbre tapizado $90 ctro oe medalldn 
tapizado, $100. 
JUEGOS CUARTO' ESMALTADO 
Con £> piezas varios colores y estilos, 
$130 de 3 cuerpos Í'&O y teda clan'i 
de muebles que se desee, vendenv̂  
piezas sueltas; aceptamos ventas t, 
plazo. " L a Casa Vega", Suárez 15, en-
tro Corrales y Apodaca, A-l')83, 
.:4V64 19 i 
U N D E R W 0 0 D No. 5 
Ultimo modelo, pin usar, $65, sin* 
baja; dos Re.rnlngton, 15 y 40 pcs« 
una e s tá flamante. Avenida Sim6n 
Bolívar, 97, bajos, entre Campanario y 
Manrique, Verlas hasta las 13 m. 
55584.—19 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para cosar. Ventas contado o pkM>; 
camUamos, reparaciones, pieza*. 
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4i'2il. Ase»-
cía de Singer. San Rafael y Lealtad 
£.3223 U á 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
PORQUK ME VOY E L MiE-BCOL^ 
regalo mi Pianola, nueva, ^ ¿ ' ^ 
ele caoba, de grvn sonido ^ 
llero y banqueta. S6lo a P ^ ; ^ 5 
Mis Cabrera. Concordia l"». 
pegado a Gervasio. die. 
C O M P R A M O S 
] .(üebles de oficlns, archivo», máqui-
nas de escribir, :'ajas de caudales y 
i máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
i Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
I C6225 Ind 1 Jn . 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestainoó y a l m a c é n cíe muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyer ía fina, procedente de présta-
1 mos v e n c i d o » , por l a mitad de su 
i valor. T a m b i é n se realizan grandes 
: existencias en muebles de todas cía-
I tes, a cualquier precio. Doy dinero 
í con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
I objetos de valor, guardando mucha 
I reserva en las operaciones. Visite 
| esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
I colas 250 entre Corrales y Glor ia . 
! Telefono M-2875 . 
• RUFIxNO G . A R A N G O 
I S e compran y cambian muebles y 
| Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Pianos nuevos, de las mejores mai 
cas, a $340; automáticos a ^ 
Victrolas a plazos, a $2, s^ana 
les. Luis E , W n f r e o . San Rafael w; 
mero 29, altos. Teléfono A - ^ 
Habana . , 
C 11040 3 0 _ d ¿ ¿ 
P I A N O S , pianolas c insjrumento^ 
contado y en plazos módicos, iwf 
ca impresa y estudios para to*' 
los conservatorios. Pianos de 
!er, afinaciones y reparaciones-^ 
dad y bajo precio. Viuda de Carre 
vas y C a . , Prado 115. teléfono 
3 4 6 2 , . 
Pianos nuevos, de las mejores g 
cas a plazos. Pianos $10. auloj 
ticos $15 mensuales. Victrolas ^ 
mensuales. Solicito agentes & 
interior. L u i s E . Winfree. S a r ? 
fael 29 . altos. T e l . A'3962. ^ 
b a ñ a . , . _ ,• 
11164 30 d 9 dic 
FOLLETIN 16 
B E T T I N A D E A R M I N 
s i n T i m o Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la l ibrería "Académica", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
93, baíos de Payret . Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
— P u e s desecha todo e s c r ú p u l o . 
T u hermana y yo s ó l o anhelamos 
volverte a ver r i s u e ñ o y fe l iz; por 
tanto no rehuses esta oportunidad 
que te ofrezco para procurar vol-
Terte l a a l e g r í a que l a fatal idad 
tp he a r r e b i í t a d o . 
Rolando estaba c o n m o v i d í s i m o y 
exc lamaba en transportes de ver-
dadero agradecimento abrazando a 
su futuro c u ñ a d o : 
Grac ias , graefas, hermano m í o . 
¡ O h . Dios ¿ p o r q u é no te h a b l é 
— C o n f í o que no s e r á afln 
tarde, r e p l i c ó a q u é l para animar-
le m á s . 
Convinieron luego en que a l día 
siguiente e l marquesito s a l d r í a pa-
r a P a r í s y que s ó l o Odette cono-
c e r í a la causa de su v ia je . D e s p u é s 
de combinar todos los planes que 
se les ocurrieron para el é x i t o de 
la empresa se despidieron para que 
el marquesito fuese a advert ir a 
su madre y preparar el equipaje. 
P o r la noche en el s a l ó n , don-
de, como de costumbre, se canta-
ba se bailaba y se r e í a , el mar-
quesito impuso a Odette de lo ocu-
rrido y le a n u n c i ó su v ia je p a r a 
la p r ó x i m a m a ñ a n a . Luego se 
a c e r c ó a l a Condesa que con la D u -
quesa y la Pr incesa combinaban el 
recibo que d a r í a p a r a celebrar el 
compromiso de Odette y E d g a r d o 
y le p i d i ó permiso para ausentar-
se por unos d í a s . 
C ó m o m u r m u r ó a q u é l l a con-
asombro y contrariedad, ahora 
cuando p e n s á b a m o s ce lebrar vues-
tras relaciones con OdéTTe vais a 
ausentaros. ¿ N o • e r í a posible es-
perar unos d í a s m á s ? 
— L o siento. Condesa, pero es 
tan urgente el asuntcf que tengo 
que resolver que no rae es posible 
demorar e l v iaje , no obstante, c r é a -
me, lamento s inceramente no poder 
complacerle y le ruego me excus^ 
teniendo en c o n s i d e r a c i ó n que na-
die puede lamentar m á s que yo es-
ta ausenc ia que me separa del á n -
gel d é mis amoref , apenas comen-
zados é s t o s , o mpjor dicho sancio-
nados por nuestros padres. 
L a Condesa porfiaba suavemen-
te para persuadir lo de que d e b í a 
esperar, pero Odette interv ino en 
auxil io de su prometido d i c i é n d o -
le a su m a d r e : T e ruego, m a m á , 
querida, que no te opongas a la 
m a r c h a de E d g a r d o , porque el 
asunto que lo l l eva a P a r í s , y que 
conozco, aunque no estoy autor i -
zada para d ivulgar lo , es tan I m -
portante -liUe nosotros no s e r í a m o s 
completamente felices s i é l no lo-
grase resolverlo, pues se t r a t a de 
una persona muy querida de am-
bos. / 
Todos creyeron que se trataba 
' de asuntos de la marquesa y la 
! Condesa se r e s i g n ó a verle part ir 
I s in celebrar el fausto aconteci-
miento de su compromiso amoro-
so. . 
No le fal taba fundamento a l vie-
i jo portero de los Condes de L e 
¡ Mat, para haber informado a R o -
lando, como lo hizo, respecto a lo 
ocurrido a N o e m í y l a buena ma-
dre de é s t a , la humi lde s e ñ o r c 
Henriette . pues efectivamente esa 
v e r s i ó n recogida en el barrio te-
n í a s ó l i d a s bases, por lo menos a l 
parecer. Como reco íTíaráu nuestros 
lectores, cuando Noemi s a l l ó de su 
casa p a r a i r a la del M a r q u é s de 
L e q u e u r s , sol ic i tada y a c o m p a ñ a d a 
por é s t e , d e j ó una nota para a q u é -
l l a e x p l i c á n d o l e el motivo dei su 
ausencia y d á n d o l e l a d i r e c c i ó n de 
l a casa a aue se d i r i g í a . L a an-
c i a n a revendedora, de regreso en 
su humi lde bogar, e n c o n t r ó , en vez 
de l a ETja adorada, aquel la l a c ó -
nica esquela, y s i n t i ó que su co-
r a z ó n se o p r i m í a bajo el peso de 
una e x t r a ñ a inquietud. U n vago 
presentimiento le anunc iaba que l a 
joven c o r r í a a l g ú n peligro; Noemi 
no lo b^ pensado, se d e c í a a s i 
mi sma , de lo contrario no hubie-
se cometido tal imprudencia , mar-
chando a s í a una casa desconoci-
da. 
Luego trataba -de tranqui l izarse , 
d i c i é n d o s e que, s i eran personas 
! de tan a i ta c a t e g o r í a no p o d r í a n 
j consentir que bajo su techo le ocu-
rriese algo a l a adorable c r i a t u r a , 
j y que, por otro lado, sus temores 
c a r e c í a n de fundamento puesto que 
nada indicaba que a q u é U a corrie-
se e l riesgo que e l la Imaginaba. 
No obstante no tuvo aiHmo pa-
ra sentarse a l a mesa ni tomar na-
da esperando Impaciente que l lega-
se l a hora del regreso pero e l 
tiempo c o r r í a , l a noche l legaba y 
la rubia cabeza de la a r t i s t a no 
asomaba por n inguna parte. H e n -
riette c a m l n á b a del b a l c ó n a la es-
calera y de l a escalera a la a lcoba 
sin h a l l a r m a n e r a de c a l m a r s u 
ansia . A l f in, cerca de las nueve 
de la noche un carapanil lazo, fuer-
temente dado, la 31zo estremecer 
y l e v a n t á n d o s e presurosa del as ien-
to en que se enconfraba sumida en 
hondas meditaciones c o r r i ó a l a 
puerta de l a cal le y d e s c o r r i ó e l 
cerrojo dejando escapar de su pe-
cho un largo suspiro de sat isfac-
c i ó n suponiendo que era N o e m í 
qul^n l lamaba . 
E l asombro la d e j ó s in poder 
pronunciar una palabra cuando v i ó 
que en vez de la persona esperada 
se presentaba ante su vista un po-
bre diablo d e s a l i ñ a d o y andrajo -
so que le t e n d í a un billete m u r m u -
rando torpemente: 
-—Me lo ha entregado para us-
ted un s e ñ o r a l l á abajo. 
— ¿ P a r a raí?, p r e g u n t ó a s o m b r a -
da . 
— S í , ¿ n o es usted la s e ñ o r a 
Henrie t te? 
— L a m i s m a . 
.-^—Pues bien, el s e ñ o r , un se-
ñ o r , e n m e n d ó el pobre diablo, me 
dijo que se lo trajese en nombre 
de su h i j a . E l me lo d l ó a h í , en 
la esquina y me r e c o m e n d ó le d l -
j'ese que no s u b í a porque iba muy 
j apurado. Y parece que era cierto 
• porque la m á q u i n a s a l i ó como una 
i ba la , e r a una m á q u i n a grande y 
¡ c o n escudos en las p o r t e z u e l a s . . . 
— E s t á bien, i n t e r r u m p i ó H e n -
j r iete cortando el hilo de aquel la 
.verbos idad, ans iosa de leer la car-
| t a , muchas gracias . 
R a s g ó Impaciente el p e q u e ñ o so-
bre mientras el mensajero descen-
d í a la escalera r e f u n f u ñ a n d o por 
la poco amabl" acogida que se le 
h a b í a dispensado, cuando, a su en-
tender, él se estaba excediendo en 
el cumplimiento de su cometido a l 
dar le tantos detalles sobre la per-
sona que lo enviaba. 
L e y ó r á p i d a m e n t e la revendedora 
el billete que N o e m í le enviaba y 
que era a q u é l en que le anunc ia -
ba que se q u e d a r í a esa noche en 
casa dei M a r q u é s , el que, como se 
r e c o r d a r á , se h a b í a ofrecido para 
l levar lo . 
Ante aquel la noticia. Henriet te 
s i n t i ó aumentada su inquietud y, 
resue l ta a no permit ir que Noemi 
pasase la noche fuera de su casa 
e c h ó sobre sus hombros un cha! y 
s a l i ó en su busca, l levando cuida-
| dosamente envuelta en una esqui-
| n a de s u manto la d i r e c c i ó n que 
I a q u é l l a le de jara por la m a ñ a n a . 
S u c o r a z ó n l a t í a con ta l violencia 
¡ q u e le fa l taba l a r e s p i r a c i ó n , Impi-
[ d i é n d o l e andar tan de prisa como 
i ei iad eseaba hacerlo. Apenas h a b í a 
j caminado una cuadra e s c u c h ó a eu 
¡ e s p a l d a una voz que con dulce I n -
quietud le interrogaba: — ¿ Q u é es 
eso, s e ñ o r a Henriette, q u é ocurre 
que v a usted tan de pr isa a esta 
hora, mientras su casa permanece 
so l i tar ia? ¿ C ó m o es que no e s t á 
a l l í n i le a c o m p a ñ a la s e ñ o r i t a Noe-
m í ? 
Henriette estaba tan ofuscada 
que no r e c o n o c i ó la voz de la men-
diga L e a , que era quien as í le In-
terrogabas y se v o l v i ó sobresalta-
da . 
— A h , ¿ e s usted, L e a ? , dijo con 
c ierta a l e g r í a al ver aquel rostro 
amigo destacarse de entre las som-
bras que le rodeaban. 
— S í , ,he ido como de costumbre 
a su casa y me s o r p r e n d i ó ha l lar la 
v a c í a y cerrada. E l portero me In-
f o r m ó que usted acababa de sa l ir 
y que l a s e ñ o r i t a N o e m í desde por 
l a m a ñ a n a d a b í a marchado con un 
s e ñ o r que l a vino a buscar en una 
m á q u i n a . Todo esto me ha pareci-
do e x t r a ñ o , y, para q u é n e g á r s e l o , 
me ha inquietado y por ^ v» 
sus pasos has ta darle alcance 
crea usted que me mueve la foeir 
s ldad, es que la s eñor i ta ^ 
me Inspira un gran car iño > 
lo que a e l la se refiera me i» 
sa de un modo extraordinari , 
— L o s é , m u r m u r ó c o n i n 0 \ ^ 
interrogada, y en este m0^.-
me parece que la providencia ^ 
vía para que longa yo una P ' 
de confianza con quieu fraD(l 
me. 
— P e r o ¿ q u é ocurre? , ^ t \ i 
la mendiga,, aumentando s" 
ma. ¿ E s algo ex traord inar io^ . 
V ' — S í . buena amiga: es aIJJ 
en apariencia no tiene I » ? 
c í a ; pero que a mí me h» ^ ^ 
cido tan mal efecto com0aClg, 
amenazase una gran des?1" y. 
— • Q u é es ello, se trata 0 . 
m í , verdad? „<> 
— Si. do ella se trata, r e ^ , , . 
la señora Henriette y l(i ^t" 
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V un peso Maves 
^ í n c l o n a l - al-A-4E19. V . 3 
caitos. 55564—19 dlc, 
- ¡ ¡ ^ ¡ I S " D E T A P I C E R I A 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas d* todas cla««s en la ciu-
dad e interior, carros y camiones. 
San NlcolAs 98. T e l . A-8976, A-420». 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 Dio. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E N E C E S I T A N JTO.OOO T A S E A en 
hipoteca con buena garant ía e inte-
reses o bien en comandita con por 
ciento anual fijo liquidable mensual 
y también garantizado, negocio en 
marcha bien establecido, Diríjanse al 
Apartado 2213, Habana, Cuba. 
66696.—18 Dlc . 
TOMO $3.500 A L lo S O B R E (2) C V 
sitas nueves fin Guasabacoa entre San 
ta Fel icia y Santa, Ana . Gratifico con 
J50 a quien me facilite la operación. 
Llame al M-4722 o M-6632. 
58580—16 dlc. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
^ • l " 1 " 6 0 1 ^ ' oompro y vendo motocl-
a ̂ t^^sadas, pago mejor que nadlo. 
-o ott?re5,a3- Avenida do la Repübli-
ca 390. Teléfono U-2143 
64767- 2 E n . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garant ía y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o . 99 . B . 
entre Galiano y B l a r c o . Telf . A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
P O R $ 5 0 0 . D O Y $ 1 0 
mensuales y los garantizo con una 
esquina de 631 varas. ' valorizada en 
más de $6.000. Gratifico con $30 a 
quien me facilite la operación hov 
mismo. Cuba 10, altos. T e l . M-4723 
, 56580—16 dio. 
1*5 S í - M - » " San Kafael 127. 
r>r^2r—ig dio ^TTTeKO E B A N I S T A H A C E TO C^ujl de trabajos concernientes ni 
<»cIáBcfl arreglan barnizan y^enva-
^ ¿ u e b l e s San Ignacio 43. Teléfo-
S V l o e S . 54708—18 dlc. 
T̂TT̂ f-xLAN M U K B L L S . BA11N1-
íE ^ (-maltamos, doramos y tapl-
P"10 ' + ^ clase de muebles, tenemos 
^ t ifad en arreglos de mimbres 
^ I c a eg la que a usted propor-
^ coriedld y garant ía . Llame al 
© 2 Neptuno 230 entre Espada y 
S^fi"1- 54921—19 dlc. 
C O M E R C I A N T E S 
« r r . ^ ' « V b f s f ^ í f " f . 
" in« inás módicos llamen a los Te-
C o s A 613-. U-4747 e 1.5107, en el 
C í e pandaremos un experto para 
presupuesto. aic 
OJO, O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
e ^ i S c T o n ^ ^ r r n i ^ 
S o Contando con el mejor pro-
S e n t o y gran practica. Recibe 
1 ^ en 10 Octubre 634. Teléfono 
j S A Piñol- 63648.-28 D l c 
D E A N I M A L E S 
^ O S J I B A R O S O L O B O S D E 
íhi vendo una pareja de cachorros 
L ífiS v $40 uno. Cotorritas pichones 
° 7 a hablan a «6.00 Palomas Ca-
liní a $2 F . Rosal, Calzada Ameri-
5̂ , o Ooiumbia, esquina calle Men-
«. bodega y ferretería, a 6 cuadras 
1¿ entrada de L a Tropical, Maria-
l Teléfono FO-1936. 
66332.-20 Dlc . 
.'ara persona de gusto se vende un 
iurmoso caballo dorado, de trote, 
3-4 cuartas de alzada completa-
üientc sano, sirve para monta o tiro 
Pufde verse a todas horas en 2 3 y 
C, Vedado. 
55922—16 de. 
I O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Ríclblmos el Inres 75 mulos de supo-
tkir calidad y propios para toda clase 
4e trabajos. Tenemos muIc-H de uso 
r bicicletas nuevas, muy baratas. 
Tínibién recibimos 50 vacas Holsteln 
y JttBey, de lo mas fino que se im-
Jtrta para Cuba muchas de ellas re-
rfitradas do pura raza. Tenemos ca-
Wlos ílnos de Kfcntucky tr.archado-
M y de trote a precios muy arregla-
•s. Visítenos y saldrá usttd compla-
no. Vendemos a precios sin compo 
Mola, Harper Bros. Calza-Ja do Con-
fia II, esquina a Fomento. Luyanó . 
Habana. 
^ 53874—28 dio. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
J* mayor en el giro, habiendo rec.bl-
m íran cantidad de mulos nuevos, 
oaefitros de todos tamaños, nos com-
jacemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
« mulos de uso casi regalados, 6 zo-
para madera, veinte cairos de 
uatr0 r,iedils de todas cla8ea euft. 
C l 0 1 * 6 ^ dfcl pa,s y 
irafi, ' rí faetone9, un tílbury, una 
,r,ecemos para Personas do 
v ^ al,los y mulos de monta crio-
¡Sj.(n„ x ntucky» Jarro y Cuervo, 
J i.?' 15úniero 3, esquina a Atarás, 
?• oel Monte, teléfono A-1376. 
— 52443 20 d 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
cenemos m a g n í f i c a s j a c a s y 
yeguas m u y f inas c a m i n a d o -
fas, de K e n t u c k y . y s eh i en -
^'es de paso d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
•egun puede v e r s e p o r sus 
H i g r e e s . T o d a s las s e m a -
Aas recibimos b u e n o s lotes 
* vacas d e p u r a r a z a le-
d r a s J e r s e y . H o l s t e i n y 
^uernsey, r ecen t inas y m u y 
Próximas a p a r i r . T a m b i é n 
« n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
' f u t r a s e n t o d a c l a s e d e 
A b a j o s . T o d o s estos a n i -
e l e s pueden v e r s e en los 
P a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
E s t e r a n No. I . entre E s -
trel la y M a l o j a 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
ClOggg 
Ind . 2 Dlc . 
^ ^ E VENDE W A pAREJA 
POr ArVobTs1^139- Inf0"nan Cerro 642 
Bg v p T j ^ 65541—19 dlc. 
% ] * V V K £ ? J R I ' : s P E R R O S DE ca-
¿*- ^form^ñ0,11 cachorro8 de seis me-
S.,CatMlía y P"6'36 vellos en San-
«eparto Santos Suárea 
65C06.—16 Dic í ^ R r r r ^ "ooub.—i6 dic. 
<t> U ^ ^ k ^ K . V E N D O 60 OA-
¿^va isufl» >' de otras razas, una 
0*n¿0. se da r . U n \ Jau,a caminera 
Üwfuento PoXL barato • forman: 
y ¿n * C,t0' cntr« 16 y 17. 
t . ' en Aguacate 110. 
« 1 8 8 . — 1 6 Dlc 
replicó 
lo. cüj > 
«j, QDiaa.—16 lc . 
^VENDEN PERROS POLICIAS 
«IaL 0 para lo^ J?f«s con Pedlgree muy 
•m • Propia n,fto8 V buen guar-
, S u r a d a ^T * * * * 0 ^ DE » U 8 ^ . 
«"•s^"1***»" oo^or ¿a1chorros. machos 
NÍr cla>'o*r22'0r ^ r ! s , n e í r o rojo y 
[ Í S V «Omero 14 T A P a r a ver «n ca-
«Xe'1.?1 cuadra rt* i«Part0 Jesa8 Ma-
8 o una" ^ 0Jla ««taolón "Ca»a-
' ^ o l o u i ^ . ^ r a «de ia estación 
*Qel ^en do Zanja. 
66248.—19 Dlc . 
C A S A E N M E R C A D E R E S 
T O M O $ 1 5 . 0 0 0 A L 8 112 0 ¡ 0 
Tiene cerca de 200 metros. Condicio-
nes por dos afios en primera hipo-
teca. Llame a Comerciante al M-6632 
o venga a verme a Cuba 10, altos en 
(heras h á b i l e s ) . 
56580—16 dlc. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 Ojo, se-
gún punto y garant ía . Manzana do 
Gómez 318. Manuel Piñol-. 
51483—22 nov. 
S E TOMAN $6,000 A L 8 P O R C I E N -
to con "garantía de primera hipoteca 
de un chalet en el Vedado, que vale 
$30,000. Para Informes: llame al te-
léfono A-6754. 55193.—16 Dic . 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricár. Aguila y Neptuno, bar-
bería. GLsbert. M-4284. 
66159.—16 Dic . 
SEÑORA. SI N E C E S I T A U S T K D D I , 
r.ero no tiene que molcs tarsé en salir 
a la calle. Basta que mo llame us-
ted de 3 a 5 por el T e l . A-1Í62 y yo 
Iré a l l evárse lo . 
5f.U2—18 dlc. 
S I N PAGA^t C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0]0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Mlramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a Interés convencional. Dir i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
56384.-23 Dlc . 
S E TOMAN E N P R I M E E A H 1 P O T E -
ca directairente del Interesado sobre 
propiedad que tiene doble valor y pa-
ra emplearlos en la misma 7.000. 
Informa 8r. Fernández . Lu i s Estevoa 
entre Juar Delgado y Goicurla, se-
gundo departamento. 
56437—16 dio. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 0-0, para la Habana 
y sus repartios, lo doy pór uno 
o diez a ñ o s , pudiendo usted de-
volverlo m a ñ a n a mismo, con 
s ó l o dos meses de penalidad. 
Rapidez y reserva, S r . P . Quin -
tana. Belascoain 54, altos. T e -
l é f o n o M-4735 . 
56057—16 dic. 
T O M O $ 8 , 5 0 0 A L 9 P O R 1 0 0 
Sobre propiedad de esquina con esta-
blecimiento, buena renta y suflcionte 
garant ía . Deseo tmto directo. Para 
más detalles llame al M-5142. No co^ 
rredOres. 
56307—15 dlc. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 
$30,000, Habana y sus Repartos. In-
forman: Neptuno 29. "Campoamor", 
do 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
55997.—19 Dic . 
F I J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
que es Importante para los que quie-
ran colocar su dinero para renta, ten, go dos cssi&ís que dan el vno por 100 
Interés, casa de nos plantas, moder-
na, sa la comedor y dos cuartos, sor-
ciclos, oiele raso, a 8,2C0 pesos en-
tre AntCn Ileclo y San Nicolás , }ide-
más tengo una hipoteca de 3,CC0 al 10 
por 100; otra 6,000 • 9 por 100; otra 
$l,OG0 al 10 por 100, y ctra 16,000 aj 
9 por 100. Informan Clerfuegos 15. 
Pedro Soto, te léfono M-5476. 
OIP H — OCigQ 
HIPOTTíCA A L 7 Y 8 POll C I E N T O 
doy 50.000 pesos lo mismo juntos que 
fraccionados. También para lo.s He-
partos. J . Llanos, Sitios 42. Telefo-
no M-2632. 
56140.—T", .11c. 
TENGO $10,000 P A R A C O L O C A R E N 
hipoteca sobre finca urbana, al 7 por 
ciento eri la Habana y a l 8 por cien, 
to en la Víbora o Vedcdo. No So ad-
mite iníervenclén di corredores. Sr . 
Pérez te léfono A-6699. 
50111.—16 dic. 
D I M ^ R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M a r a u e * . C u b a . 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
za . Operaciones en 24 hora». B a n -
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de l a 3 . 
55088-91—4 en. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61873.—16 Dlc. 
S E N E C E S I T A N 2,800 P E S O S K N 
hipoteca sobre una casa en el Repar-
to Almendares que mide 10 por 45, to-
do fabricado, renta 65 pesos, .paga el 
1 por ciento. Informan: Teléfono F -
0-1726. 66835,-16 Dlc . 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o en las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o en todas 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d , — 
T a m b i é n tengo c o m p r a d o r e s p a -
r a c a s a s e n la H a b a n a y sus re-
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c e r e s . H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
to a l p a t i o . T e l é f o n o s : M-2095, 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d « 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E D A N C H E V R O L E T : DOS M E S E S 
de uso; con poco do entrada, lo codo. 
Campanario 131, entre Salud y Reina. 
Fanego do 11 a 12 y después do las 6. 
6«177.—17 Dic. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packanis cerrados y 
abiertos, precios ¡os m á s m ó d i c o s . 
San L á z a r o 99 -8 entre Gal i ano y 
Bianco. t e l é f o n o A-2356. 
ind. l l a». 
Oportunidad extraordinaria 
Dos c u p é * F o r d de poco uto, en bue-
nas condicionesi. se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor Com-
pany, Cal le 2 3 cerca de Marina , V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
S E V E N D E C H E V R O L E T 120 P E -
SOS y Ford 45 pesos, pueden verlo a 
todas horas. CaUe Siete y Doce, Re-
parto Almendares, casa del garage, 
puerta de hierro, muy buenas gomas 
y motores, 66174.-17 Dlc . 
D O D G E E N G A N G A 
Vendo uno del 22 muy bueno y lo doy 
barato $275 por necesitar dinero, 
se puede ver en Máximo Gómez. 317. 
Sastrer ía . 56383.—16 Dio. 
POR A U S E N T A R S E S U DUE5ÍO. S E 
vende barata una cuña, de muy buena 
apariencia, recién pintada y ajusta-
da. 4 clümh-os y doblo encendido. So 
admite oferta razonable. Puede verso 
en el solar de la callo 15 esquina * 
Baños . Informes por T e l . M-7434. 
E n horas de oficina. 
56250—15 dio. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A BN-
trega Inmediata varios camiones Whi 
te d i 3 1-2 y 5 toneladas volteo, loa 
cualeg ofrecemos a precios muy razo-
nables y damos facilidades do pago. 
Estos camiones son revisados cuida-
dosamente en nuestros talleres. Vlu-
da do Rablonet y C a . Concha 87. Te-
léfono 1-1659. 
56163—18 dlc. 
F O R D D E L 2 4 
Se vende con vestidura, g-uardafan, 
gos, capó, parabrisas, fuelle, gomas, 
pintura, sin estrenar, motdr a toda 
prueba. También un Chevrolet en 
buen estado. Verse a todas horas en 
Oquendo entre Zanja y San J o s é . Ga-
rage. 
5C290—15 dlc. 
G A N G A . S E V E N D E UN O V E R -
land, tipo 4 acabado de reparar v 
pintar con vestidura y gomas en buen 
estado en $200. Puede verse en la pi-
quera, del Café E l Día . Preguntar por 
Benito. 
56306—15 dlc. 
Buen negocio. S e venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Es tán trabajando. Producen $25.00 
diarios. V é a l a s . T e l . M-06 . G u a -
nabacoa. 5086 . Presmanes. 
5 5 8 0 9 — 2 0 dic. 
HUDSON" 7 P A S A J E R O S . O A U R O C E -
ría abierta, G ruedas d* alambre, de-
fensa delf./ítera, portaírnedas detrás, 
buenas gomas, liste de todo, ha tra-
bajado poco $875. Tacón y Empe-
drado, ca fé . 
55021—24 dlc. 
S E V E N D I , U N B U I C K CANADA 6 
cilindro», 5 pasajeros, el m á s lindo 
que rueda en la Habana, completo do 
todo. También se cambia por Chevro-
let o .'ord de últ imo tipo. E n H y 23 
Vedado. T e l . F,5454. Bodega. M . 
Fernández. 
558lé—18 dio. 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N C O C H E B O G U I CON SU 
yegua do tiro y monta propio para 
persona do gusto con sus arreos. P a -
latino No. 1. S r . Rodrigxitz. 
t6483—16 dio. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O C A L D E R A V E R T I C A L N U E -
va 200 H P . 25, alto 250 fluses 2 y 
media, planta hielo i r i s 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C r Fernández . Agua Dul-
ce, 25, 55148.—20 Dlc . 
TORNO N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . In-
forman: Villanueva y Santana, bode-
ga. J . del Monte. 
66358.—23 Dic . 
Z A P A T E R O S . V E N D O D E O P O R T U N I 
dad máctuina auxiliar grande con su 
motor de 1 H P 110-220 y una de p;iii-
te&r Landls . San Miguel 5. M-3582. 
56253—16 dlc. 
M O L E D O R A D E A L M E N D R A Y pai-
la de regular tamaño y precio equi-
tativo, se compra. Castillo 63. Telé-
fono A-1910. 65983.—15 Dic . 
V E N D O UN MOTOR D E G A S O L I N A 
de dos y medio caballos, y también 
vendo una máquina de vapor de 9 ca-
ballos. Fábrica 41, entre Sania Ana 
y Pérez. Luyanó. 
55942 16 d 
S e venden dos motores He p e t r ó l e o 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
H P . Informan en la F á b r i c a de Ce-
cnento E l Almendares. 
55518—15 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA D E 
dos plantas en Vallo cerca de Infan-
ta, mide 7x21 varas, renta 110 pesos, 
su precio 11,500 pesos. Informan: Ca-
fé Dos Hermanos, Plaza del Vapor. 
Te lé fono M-7449, do 8 a 10 y de 1 a 
8. S r . Lodos. 56604.—21 Dlc . 
V E N D O U N A C A S A 
en Zanja pegado a Soledad. Gana 200 
pesos y. vale $26.000. Mldá 12 metros 
de frente por I I de fondo, Begún la 
escritura 407 metros de superficie, 
f í en te cantería y las paredes de mam. 
poítterla, el terreno vale el dineroI 
No corredores. Vidriera de Angeles y 
R e i n a Café E l Polo, Informan do 9 
a 1 y d« 3 a 5. R . Heres. 
Para venta casa moderna 3 plantas, 
construcción cantería y hierro, está 
a 30 metros do Belascoain, pegada a 
Artes y Oficios y al Frontón d^ las 
mujeres, gana $280, l a doy en $33.000 
Es tá construidla de haco I S meees. No 
corredores. Informan en el Café B l 
Polo. Angeles y Reina. Sr . Heres. 
D o 9 a l y d e 3 a 8 . 
66549—17 dlc. 
V E N D O G R A N E S Q U I N A M O N T E 
7.60 por 26, solo por dos d ías . Cas-
tlflolras, d e l a 2 y d o 8 a 9 . San 
Francisco, 201, Víbora. 
66390.-16 Dlc . 
G R A N OPORTUNIDAD KN MAN T i -
lla 27x48, con m. gran establecimien-
to de vlvoroi». ganando !|4ü, la rerato 
en $4.900. Más Informes Merced 109 
Barber i l . Ortega. 
66672—17 rtlfl. 
( 2 ) N E G O C I T O S , P A R A ( 2 ) 
F A M I L I A S . S O C I O S 0 A M I -
G O S . E T C . 
E n lo mejor del Luyanó. Se venden 
des caMtns acabadltas de fabricar; 
Son interiores con su entrada Indepen-
diente exclusivamente para estas ca.. 
sitas, una consta de -loa amplias po-
sesiones, t a ñ o , cocina y patio y vale 
$1.750, la otra e s t á enfrente y cons-
ta de tres grandes posesiones, baño, 
cocina y patio, etc. Tienen finos mo-
saicos, techos de cielos rasos e ins. 
talaclón eléctrica, é s ta por ser mayor 
vale $2,000. Si desea algo puede que» 
dar a deber. Nada de corredores. Due-
ño Sr . González. Cuba 10, altos. Te-
léfono M-4,¡22. 
56580—16 dlc. 
S E V E N D E L A C A S I T A A L A M B I -
que No. 3 en mil pesos y poco a deber 
También ceei enfrente (2) pisitos mo-
dernos en $8.500 y rentan $80. Ten-
go que vender antes del 20 por eirt, 
barcar. Gratifico con $100 o $200 a 
quien mo facilite la operación. Dueño 
en Cuba 10. altos. T e l . M-4722 o 
M-6632. 
56580—16 dlc. 
S E V E N D E U N A M O D E R N A C A S I T A 
a dos cuadras de Infanta calle Nue-
va entre Dstevez y Universidad (Pa-
saje Cartaflá No. 3 ) . Se da muy ba, 
rata eh mil pesos, resto lo abono me-
nos que se pagase un alquiler. Due-
ña: Sra . María Fernández en Cuba 10, 
altos. T e l . M-4722 de 9 a 6 de la 
tarde. 
56580—16 rtle. 
Gran casa de esquina, de dos plan-
tas con establecimiento en los bajos 
la vendo en $45,000, situada en la 
calle Neptuno. S r . P . Quintana. B e -
lascoain 54. altos. M - 4 7 3 5 . 
56514—16 d i c . 
C A S I T A EN M I L . . . 
doscientos cincuenta pesos (es nneve-
cita) y e s t á en lo msjor de la Aveni-
da de Concepción, Víbora, frente al 
tranvía, total $3.450. (Quien primero 
l a vea será su dueño) . Cuba 10 altos 
Teléfono M-4722 o M.6632. 
56580—16 dic. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 6 3 1 
varas, anexo van a fabiicar el Para-
dero de tranvías de Santos Suárez. la 
tagalo en mil pesos, solo a menos do 
$6.00 vara valiendo comerolalmonto 
el triple. Gratifico con $50 a quien 
roe facilite la operación antes dfel Sá-
bado. Dueflo en Cuba 10. altos. Te-
léfono M,4722 o M-6632. 
56580—16 dic. 
E S Q U I N A . 2 P L A N T A S . ] C O N 
E S T A B L E C I M I E N T O . $ 1 5 . 0 0 0 
Ocupa 250 varas, es nueva, renta 130 
pesos. Y tomo 12,000 al , 10 por cien-
to sobre una manzana en Buen Retiro, 
que vale 30,000, es l a . hipoteca. LoPez 
y Mazón. Empedrado aO-B, bajos. 
A.1691. 66352.—15 D l c 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
Jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón, 
pintada de gris . Informes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . 1-5402. 
65829.—28 D l c . 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina moderna de una 
gran construcción do dos plantas y 
bien situada de mucho porvenir, buer^. 
renta, precio $20,000. Tengo otra más 
pequeña pero muy buena que la doy 
en $13,500 en una u otra, puedo dejar 
$6,000 si se desea, para tratar direc-
tamente con Vallongo en Monte, 317. 
Vendo en l a Calzada del Monte una 
buena esquina antigua, buena situa-
ción y sin contrato, superficie 185 
metros, precio para vender enseguida 
$25,000. Informa: Vallongo en Monte, 
817. 
Vendo próxima a la Calzada del Mon-
te, una gran esquina con bodega y 
otrag casas más, superficie 470 me-
tros renta 250 pesos y la doy por 
$80,000. Más Informes: Vallongo, en 
Monte, 317. 56383.—16 D l c 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo casa, portal, sa la saleta, dos 
cuartos muy amplias, de azotea, pi_ 
sos mosaicos, buenos servicios, pre-
cio 2.ECO al firmar y $2.000 puedo 
dejar en Mpoleca, calle San Benigno 
a dos cuadras del parque Santos Suá-
rez. J . Llanes . Sitios 42. Teléfono: 
M-26.52. 
56445—16 dlc. 
A UNA C U A D R A C A L Z A D A D E L A 
Víbora, calle Dslic'as, se vende una 
casa de sala, saleta, dos hahitarlones 
cocina y servicios, rentando $35.00. 
Su preco $3.900. Informan M-5142. 
No corredores. 
56310—15 do. 
* A Q U I E S T A S U C A S A 
No pierda tiempo en ver más casas, 
és ta le conviene. A Una cuadra del 
tranvía de Santos Suárez, a la brisa, 
rodeada de buen vecindario y de só-
lida fabricación garantizada, se vende 
esta bonita casa, de jardín y portal, 
sala, galería, (3) habitaciones, lujoso 
baño completo Intercalado, patio, pa, 
sillos y traspatio desahogo. Su pre-
cio $7.300. Para m á s Informes y ver-
la, llamo al M-5142. No corredores. 
56309—15 Ole, 
Vedado, a la entrada, muy cerca de 
la calle 17, a la brisa , m a g n í f i c a 
residencia con todas las comodida-
des. con muy poco .efectivo, mucha 
facilidad de pago a plazo largo. Ge-
rardo Maurix. Obispo 16. T e l é f o n o 
M-Í3884 y F O - 7 2 3 1 . 
Vedado, calle 23 esquina dos plan-
tas, canter ía $50.000, casa moderna 
jard ín , portal, sala gabinete, 3 ha-
bitaciones, b a ñ o ccm;pleto, garage y 
servicios de criados entre L í n e a y 
Ca lzada $18,500. Gerardo M a u r i z . 
Obispo 16. Teíl. M-8884 y FO-7231 
Vedado, chalet moderno, a una .cua-
dra de 2 3 , de esquina,, calle de le-
tra, 5 habitaciones, dos b a ñ o s , dos 
garages $ 3 9 . 5 0 0 . Facil idades de 
pago. Gerardo Mauriz . Obispo 16. 
T e l é f o n o s M-8684 y FO-7231 . 
Vedado, calle de letras entre 23 y 
21, a la brisa, casa con 5 habita-
ciones, dos b a ñ o s , dos garages, mag-
n í f i c o patio con árboles frutales, 17 
metros de frente por 5 0 de fondo. 
Precio $45,000. Gerardo M a u r i z . 
Obispo 16. T e l é f o n o s M-8884 y 
r O - 7 2 3 1 . 
Vedado, calle G , p r ó x i m o a la calle 
23 , a la brisa, 15 metros de frente 
por 40 fondo, casa amplia $45.000 
Gerardo Maur iz . Obispo 16. Te lé -
fonos M-m* y F O - 7 2 3 1 . 
Monte, esquina, $ 5 6 . 0 0 0 . Reina, 
gran esquina próx ima a Gal iano , 
$ 1 0 0 . 0 0 0 , dos plantas. Consulado, 
esquina 4 plantas $ 5 5 . 0 0 0 . Neptu-
no. moderna, 3 plantas, comercio, 
$ 5 7 . 0 0 0 . Belascoain esquina en 
$ 6 5 . 0 0 0 . Gal iano próx imo a Nep-
tuno $ 7 5 . 0 0 0 . S a n R a f a e l , cerca 
de Belascoain $ 3 6 . 0 0 0 , Gerardo 
Maur iz . Obispo 16. T e l é f o n o s : 
M-8884 y F O - 7 2 3 L 
56161—17 d i c 
DOS CASAS $4.500 U L T I M O P R E -
CIO, a dos cuadras de Toyo de 8 1-3 
Por 23, con frente y s a l a mamposte-
n a y tres cuartos madera po pierdan 
esta ganga. Rentan $65. Merced 109 
Barbería. Ortega. 
£ 56578—17 dlc. 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas de a 2,300 pesos, 3,000, 
3,500, 3,700, 3,800. 4.200, 5,000, 6,300; 
5.500; 6,200; 6,500, 7,200, 8,800. otra 
de dos plantas en 11,500 y cerca de 
esquina Toyo casa antigua en 6,500. 
Informes: Luyanó, 28 y 30. Teléfono 
1-4610. F . Hernández . 
56399.—19 Dic . 
G E A N NEGOCIO SH C A M B I A POR 
una flnqulta cerca de la Halana, una 
gran casa en el Reparto Santos Suá-
rez. Venga a vernos. Becrlbanos o 
lu-me por T e l . A-1482. Ortega y Ei»-
tevez. /.guiar 71, D « p . 203. 
56414—16 dlc. 
EN M A L O J A 
Vendo en la calle de Maloja, próximo 
a Belascoain, una casa amplia y aun-
que no es moderna, e s tá en muy buen 
estado, es toda de azotea y pisos do 
mosaico muy finos, en una superficie 
de 127 metros, con muy buen frente 
precio 8,500 pesos. Más Informes: Va-
llongo en Monte 317. 
, 56383.—16 D i c 
S E V E N D E CASA CON P O R T A L , SA-
la, saleta, 7 cuartos grandes, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio do 
azotea moderna con m á s de 5 metros 
altura y sólida construcción, tiene de 
10 de frente y 50 de fondo, en Santos 
Suárez a una cuadra de tranvía y tres 
dé la Calzada, buen punto, en precio 
módico a $30 vara, terreno y edificio 
todo junto, si al comprador le con-
viene puode dejar en hipoteca hasta 
la mitad, por tiempo largo o corto 
con el Interés del seis por ciento 
anual. Trato directo sin tercero de 
12 a 3. Informan en la callo Zapo-
tes No. 9 a media cuadra del Parque 
Santos Suárez. 
5627C—IT, dlc. 
P A R A Q U I E N B U S Q U E R E N T A 
S E G U R A 
Se vendo una tasa de esquina con su 
acc. midiendo el terreno en que está 
fabrioada 265 varas, fabricación de 
primerav preparada para dos plantas 
más tleM contrato por 8 años de los 
cu&les quedan 7. E n la misma hay 
una gran bodega, la casa e s tá asegu-
rada cuya pól i ia abona el inquilino 
según contrato, 5 metros de puntal, 
cielo raso, pisos de granito, portal 
por las dos calles con diez columnas 
de cemento, 6 puertas metá l icas y 6 
columnas de hierro. Su diuíño: A . 
Márquez. Manzana de Gómez 370, do 
10 a 11 y de 3 a 5 o C a l i * 49 do 13 
a 1. Te lé fonos M-951«. o A-0365. 
L a doy barata. 
55858—15 dic. 
D E O C A S I O N 
E n la calle de San Anastasio entro 
San Francisco y Concepción, Víbora, 
se vendo una preciosa casa compues-
ta de portal, sala, saleta, tre?; cuartos, 
comedor a l fondo, servicio de criado» 
y hermoso patio. Se deja én hipoteca 
3,500 pesos. Teléfono M-3iin',. 
66150.—17 dlc. 
C O L O N 1. S U A R E Z . A - 4 4 5 7 
Se vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta $210, precio $25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $330, precio $13.000. San Nico-
lás, de azotea 3 cuartos $6.000, anti-
gua cor 134 metros en San Lázaro $15.500 Industria 2 plantas, renta $185, en $30.í>0ü. Fincas rúst icas en 
Guajay dio una caballería . $18.000. 
Otra con luz, te léfono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata S u á . 
rez. Colón 1. T e l . A-4457. Tengo 
varios partidas para el Vedado di 
3 y 4 mil pesos al 7 0.0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—2C dlc 
E N 13,500 P E S O S S E V E N D E L A 
casa Inquisidor numero 52, con 171 
metros. Informan: Cuba, 95. 
65556,—19 Dlc . 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Fel ic ia , entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo. Junto o separado; en la misma 
Informan. 66193.—22 Dlc . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
fruida casa en San José entre Lucona 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones salón 
de comer, cuarto de criado, doble Ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar p^irte del precio en hipo-
teca. 
56322—16 de. 
V E N T A D E L N A C A S I T A D E MADK-
ra que tengo que demoler casi nueva, 
hay unos dos mil tejas francesas, 
bueh negocie para quien tenga el te-
rreno, quiera fabricar la cosa. Se da 
barato todo. Informan M. iglesias. 
Velázquez ef.quina a Luco. J . del 
Monte. T e l . 1-4049. 
£6396—17 dic. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos syites de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tomo ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
ias operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase do des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9610. Habana. 
54344.—31 Dlc . 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo do Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una do caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un ai Ji yo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos P'ísos. C9515.—30d-16 Oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n la calle de Mazón, entro San Mi-
guel y San Rafael, vendo una aasa de 
dos plantas compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, baño Intercalado com-
pleto y servicio de orlados. Renta 140 
pesos mensuales, y se deja en hipo, 




Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio Independien^., sala, saleta, co-
medor, gran cocina moderna, Jos ba-
fos. portales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garog?. E l so-
lar tiene 960 metros. Precio deflr.lti-
>o $6.000, contado, libro do gastos, 
reconocletdo $10.000 primera hipóte , 
ca. Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera. T e l . 1-6085 
54623—18 d i c 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos giatis . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.-27 Dlc. 
V E N D O E N L A P A R T E MAS COMEl l 
clal de. la calle Angeles, casa antigua 
$3.5#0. Otra mld© 6 por 16, para fa-
bricar $5.000. Rodrigue», altos Marto 
y Belona. Notarla. A,4697. , 
56294—15 dld. 
S E V E N D E UNA CASA Q U I N T A , do 
madera y teja, con 12x50, en la Calza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio do situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
55977.—20 Dlc . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D E 
Ayeaterán vendo lotes con el 6 0.0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de Interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes do 
6x22. Julio* C U . T e l . FO-77S9. 
56557—2 en. 
Reparto Almendares, calle 14 y E 
vendo solar de 10x22, lo regalo en 
$ 1 . 2 0 0 . S r . P . Quintana . M-4735 
C a s a y solar en $ 1 . 0 0 0 y pagat 
$700 a razón de $5 c a d a mes, s eño i 
P . Quintana . M - 4 7 3 5 . Belascoain 
No. 54 . altos. 
5 6 5 1 4 — 1 6 dic . 
D E T E N G A S E Y M I R E E S T E N E G O -
cio: Se verde una esquinita muy bien 
situada en la Habana a 40 pesos la 
vara. Procure i logar a tiempo. T e , 
léfono A-2542. Obispo 7, departamen-
to número 41t. 
56091.—15 dic. 
Solar de 8x30 con una casa nueva 
de portal, sala, dos cuartos, b a ñ o , 
cocina, entrada para m á q u i n a , tras-
patio, lo vendo en $1 .900 , seño i 
P . Q u i n t a n a . - M - 4 7 3 5 . 
56514—16 dic. 
VENDO U N L O T E D E T E R R E N O ?8 
de frente por 3'i de fondo o eri par-
celas, calle Coít lna entre Carmen y 
Vis ta Alegre, y vendo en la calle Con-
cepción y 14 parcela de 8x23 y vendo 
varios con poco de entrada en la Ave-
nida de Acosta y Cortina. Agular 118 
de 8 a 4 en horas de oficina. M-530 4. 
56482—17 dlc. 
Almendares calle 12 y 5 . vendo va-
rios solares a plazos con las siguien-
tes medidas 12x22. 10x22, 8x32, 
8x33. 10x47, estas medidas son es-
peciales, planos y d e m á s informes 
Belascoain 54 , altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
5 6 5 1 4 — 1 6 dic. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L E N , 
sanohe de la Habana, próximo a Car-
los I I I . Informan de 3 a 6 p. m. en 
«l Teléfono F-55S1. 
5638C—18 dio. 
R E P A R T O MONTE JO, A R R O Y O APO 
lo, vendo esquina con 1.700, Igual a 
4 Id la fé l a 2̂ un metro. Compostula 
153 olto-J. M.3582. 
56254 — 16 dlc. 
S i n intereses y con solo $ 6 . 0 0 men-
suales le vendemos un solar con co-
m u n i c a c i ó n directa a la H a b a n a , poi 
cinco centavos. Informes V í b o r a 590 
5 6 2 1 6 — 1 8 dic. 
VENDO UN S O L A R E N E L R E P A R . 
to L a So la muy bien situado y a una 
cuadra del CHITO, con agua alumbra-
do, al can tari Iludo y hermosas callos. 
Lo doy por muy poco dinero. Llame 
a l te léfono 1-2120. 
56101.—10 en. 
SOLAlí, SE V E N D E UNO E N A L -
mendares. Reparto Nicanor del Campo 
calle 11 esquina a 10, acera de la br l . 
so, mide 23 varas de frente por 47 do 
fondo, tiene doblo l ínea de tranvías a 
inedia cuadra y otras dos a dos cua-
dras. Se da barato e Informan en el 
1-3402. 
55740—17 dlc. 
U N I C A G A N G A 
S e vende un lote de solares de una 
superficie de unos 5 . 0 0 0 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Ca lzada de Jesús del .Monte , 
siendo los linderos calles Col ina, De 
los Reyes, Altarriba y S a n J o s é . 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 
Tel í ' fono F - 2 3 3 7 . S r a . V iuda de 
B a r b é . 
55456—16 dic. 
E N A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N . , 
tes, vendo los mejores solares del 
Vedado. E n lu callo Carmen frente al 
Convento entre Cortina y Flgueroa, 
varios solares de 10 varas de frente a 
$6.00 vara . Infprmes Villegas esqui-
na a Amargura do 3 a 5. Efectos sa-
nitarios. 
55853—1 4 dlc. 
VIBORA 
Vendo buen «oiar en X.llguel Flgueroa 
entro Luis Estevez y Lacret . Mido 
10x40 metros. Informa D. Herrera. 
Agular 7 6. altes. 
55048—20 d l c 
SE V E N D E UN S O L A R E N L A CATj-
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso so deja en hipoteca p o í ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma ca.'zada en $20.000 cen faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera gt nga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
63048—£3 r.lc. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Te l f . M.6921 
C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Sé vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entro 
liosa Enrlquez y Cueto, Luyanó, de-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infciman Tel F-2883. 
50090—16 dlc. 
R U S T I C A S 
G A N G A , UNA C U A R T E R I A O F A N -
de que vale con el terreno $7.600 se 
vende por la mitad de su valor con 
$2.000 ni contado, se entrega la pro-
piedad y los $1.800 a pagar cuando 
lo tenga por conveniente el compra-
dor, fabiloando todo el terreno, renta 
$300 menfuales; o sean $3.600 anual-
mente qne es magníf ico negocio para 
el comprador. Invertir poco dinero que 
produzca buena renta. Luis García, 
callo Concepción No. 16 entre el Pa-
radero de Pogolottl y el de lo* Que-
nados en Marlanao, de 1 a 8. 
55327—15 dio. 
S E V E N D E M A G N I F I C A CASA E N 
lo mejor del Vedado, compuesta do 
•ala, saleta 8 cuartos, 3 baños, ro-
pero, despensa, pantry, amplio come-
dor y cocina, garage con doa cuartos 
de orlados sobro el mismo y sus ser-
vicios. Informes: Teléfono F-1986. 
Positivamente no corredores. 
65976.—18 D l c . 
S E C E D E H E R M O S A F I N C A C E R C A 
de la Habana, con una vaquería quo 
produce ahora 160 litros de lecho y 
dentro do un mes, ha do producir más 
de 250 litros sin darle pienso a las 
vacas. Grandes campos do yerba, 
buena para pasto. L a finca produce 
mucho más de la renta, sin contar con 
la leche. Se hi.ee este negocio, por no 
poder atenderla. Para Informes: Di -
rigirse por cartas a Francisco Domín-
guez. Calle Habana número 89, Ha-
bana. 55781.—16'Dlc. 
V E N D O A C C I O N P E Q U E R A F I N C A , 
excelente Casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 360 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Mlnchero. 
Guanabacoa. Caserío Vil la María. 
55602.-17 Dio. 
V E N D O C O L O N I A D E CARA, M U E . 
le 80.000 arrobas, linda con el batey 
del Ingenio certa de la Habana, bue-
nas casas para trabajadores, no paga 
ron ta, en $4.ii00. Vende finca una 
caballería frente canetera, casa mam rosterla, frutales, terreno bueno en 12.000. en Guajay. En Arrryo Are-
nas, vendo 100.000 metros trente co-
rretera, muchos frutales, luz eléctrica 
y buena agrada a ddez centavos me-
tro, vendo finca F0 caballerías oon 
grandes palmares, aguadas fért i les , 
juie-n potrero, buenos t í tu los $10.000 
Palatino No. 1. 8r . Rodríguez. Te lé , 
fono 1-2895, Dé 7 a 9 y de 12 a >. 
5C434—1« dlc. 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOM1»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías , 
con hermos í s imo edificio de dos plan-
tas, antigua mans ión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su b^hla y un pre-
c ios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a más de ciento cincuenta pies sobro 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que Ir a los 
Estados Unidos a buscar aires do 
montañas , porque aquí lo hay m á s 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comlno. Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
S E A R R I E N D A L I N D A N D O A LA. 
finca Bagatelle, dando frente a la 
carretera de Ceiba a Pogolotti un 
terreno amplio con agua, casa y lu» 
propio ¡para Jardín, hortaliza o cria 
d© aves con varios árboles y cordado 
dio tela metá l i ca . E n la bodega de 
Curazao que e s tá en la esquina infor-
man . 
56491—19 dic . 
S E V E N D E F I N C A 
de dos c a b a l l e r í a s , bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
trega en el acto, a 11 ki lómetros ds 
la Habana y uno de la carretera 
que va de la V í b o r a a M a n a g u a . 
Prec io $ 1 2 . 0 0 0 . S i n rebaja . T a m -
bién se vende una a media caballe-
r í a . Informa D r . V e r a . O b r a n í a 35 
altos. T e l . M - 5 0 4 5 . 
5 5 6 4 5 - ! 9 d i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O N I T O N E G O C I O P.OR T E N E R M E 
que embarcar, vendo ana vidriera con 
buena venta en tabacos, quincalla, re-
vistas y periódicos . Para razón en la 
misma. Cristo y Teniente Rey . 
66599.—18 DIC. , 
U N B U E N N E G O C I O P O R P O C O 
D I N E R O 
Se árrlenda una vidriera de dulce mo 
derna y en buen sitio con local para 
fruta fina, poco alquiler. Más In-
formes Agular 49 frente al parque 
San Juan de Dios. 
66554—17 dic. 
U N B U E N N E G O C I O Q U E S E 
G A R A N T I Z A 
Se vende una vidriera de tabacos con 
ocho años de contrato, bien situada 
y tiene buena venta. Se vende por-
que su dueño tiene otros negocios y 
no puode atenderla. Más informes: 
Monte 2 D . Madrid P a r í s , Pregrinto 
por Alfredo. 
56655—18 d l c 
Bodega y finca $ 6 . 5 0 0 solo la bo-
dega lo va le , urge hacer negocio 
pronto por estar su d u e ñ o enfermo. 
Informa S r . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
G r a n bodega en Ca lzada vendo una 
gran bodega cantinera con un buen 
contrato y casa para familia con 
una venta diaria de | ¿ 5 0 l a vendo 
en $10,000. T a m b i é n la cambio por 
una c a s a . S r . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
5 6 5 1 4 - 1 6 dic. 
V E N D O MI V I D R I E R A D E T A B A -
COS, quincalla y billetes por no po-
derla atender. Tiene caja de cauda-
les, aparato pana camblcf de moneda, 
m e r c a n c í a toldos y todo cuanto exis-
te en esta esquina en $500. Informan 
en la misma. BolaScoaln y Santo T o , 
más, bodega. 1 
66547—17 d l c 
Bodega y dos casas de m a m p o s t e r í a 
lo vendo en $ 7 . 0 0 0 todo, solo las 
casas valen m á s , situadas en el pue-
blo de Marianao. Urge hacer nego-
cio, no deje de verlas que le con-
viene. S r . P . Quintana . Belascoain 
N o . 54, altos. M - 4 7 3 5 . 
G r a n bodega en la calle S a n N i c o l á s 
sola en esquina, la vendo en $6,000 
doy facilidades de pago. S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te -
lefono M-4735. 
56514—16 dic. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N L O -
cal para un puetto de íruta , acaba-
do de construr por haberse enfermado 
su duefio, tiene entrepaño, mostrador 
y servido ranitarlo y la licenc ia noli-
citada, un buen barrio, no hay puesto 
ninguno, es negocio visto, paga poco 
alquiler. Zapata 1, pregunte por Go-
lirdo. 
56489—20 dic. 
V E N T A D E U N A F A B R I C A 
D E H I E L O Y M A Q U I N A -
R I A S . E N C A Y O H U E S O . 
F l o r i d a 
Tiene una capacidad de 100 
toneladas diarlas. Tanques de 
60 toneladas, 300 canalones 
para el hielo. Un elevador eléc-
trico marca Sprague para ca-
da tanque. Una bomba de 
vacio para la condensación y 
otra de 1,000 galones por mi-
nuto con un motor de 35 ca-
ballos de fuerza. Un conden-
sador para el amoniaco marca 
Vergne. Una fabricadora de 
hielo do 20 toneladas, verti-
cal, márca Corllss y otra de 
60 toneladas, horizontal. Un 
motor de petróleo marca F a l r -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la dest i lación del 
agua son 15,000 galones dia-
rlos. Tres cisternas para 
agua de 80,000 galones. Un 
tanque de madera ciprés de 
60,000 galones y otro de 2,000 
galones. Un generador do 125 
K . W. y 220 voltajes, directo 
y otro de 75 K . W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 Voltajes, 35, 15 
12, 10, 7 y medio y 1 y medió 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
B E E R S & C o . A G E N T S . 
O ' R E I L L Y , 9 -112 , H A B A -
N A . T E L E F O N O S : A - 3 0 7 0 
Y M - 3 2 8 1 . 
C11279 10d-13 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una fonda en el centro de 
la Habana, casi regalada, magníf icas 
condiciones. Informan: Ayes terán . 
Infanta. Adolfo Carneado. 
66371 .—20 D l c 
E N $ 8 0 0 . 0 0 
Vendo mi carnicería en el centro de 
la Habana, tiene 10 aflos contrato y 
solo paga 26 pesos de alquiler, es tá 
montada a la moderna, solamente la 
nevera vale el dinero. Informes: R . 
Suárez . Empedrado 34. Teléfono A -
1657. 50862.—18 Dlc . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por embarcarme, vendo casa pequ» 
ña do huéspedes, es de esquina eátX 
en lo mejor del Centro de la Habano, 
hermoso comedor y por su buena s i -
tuación siempre toda ocurada, de buen 
elemento, buen contrato. Informan: 
Monte 2 A . S r . Domingo. 
6646S--18 dio. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Cantina de c a f é , la mejor de la H a -
bana, se sacrifica con todos los en-
seres del c a f é , sillas, mesas, carpe-
ta y d e m á s muebles de hotel, esca-
parates, mesa noche, camas y etc . 
só lo por dos d í a s . Hotel Jerezano. 
Prado 102, esquina a Virtudes. 
5 6 2 8 5 — Í 5 d i c . 
» Í l ^ V I D R I E R A D E TABACOS, C I -
w ?.S t í u , , ' c a " ^ se vendo en la me* 
12** mA* i n c u r r i d a calzada coma 
™nBa™y.:?tra en *800- alquiler Í 5 ) . 
na^r» - 5 1 ^ ¿ u r o i n t r a t o y fáci 
B6™512» 47. alros de la-zcvál ' de 7 a 8 y ^ 12 a 2. S. L l -
¡^474—21 d l c 
Vendemos casi regalada la Sastre-
ría L a Mundial , S a n Rafae l 143 A 
o se alquila o traspasa el local con 
enseres o sin ellos para cualquier 
giro. Informes en Mural la 41 
. 56232—15 d i c 
dH V E N D O POR NO S E R 
Inform0 doy muy barata. Para 
informes Obrapía 56. T e l , A-3488. 
6644?—20 dio. 
^ .•VEC'DEÍ Vy¡A B O D E G A SUMA^ 
mente baiata o se admite un socio 
aunque aporte poco capital. Dan r a -
efenes 88, AEerc la de coloca-
. 56370—16 dic. 
G R A N N E G O C I O P O R POCO D I N E -
ro se arrienda una forda con much* 
clientela buena barriada. Infommu 
en la oalle Sol 40, de 2 a 3 p. ni. 
E n la misma hay ca fé . - * | 
, 56448—16 dio. 
Establecimiento para c a f é y lunch, 
admito socio o cedo el l o c a l E s Ju-
gar de inmenso porvenir. Informa: 
j\n:?l(ié*' Luy™6 ' O I . Telefona 
1-1946. 
56467—19 d i c . 
fSi¿¡U?D£ñL'*A C E R I C A D E MAN'! tequllla con maquinarla moderna v 
G a r a n m r ^ ' en tres ^ S t o s ^ rt»^?. ' ^S un negocio muy pro-
ferCesadó8StgÚ}niS0 « j ? 1 1 ^ ^ a V í n -leresacios y si la vendo es por ser so-
dez^e^sfro1" atrténder1^ M ? r F e r n á n : 
dezcie íar0^.nÜmT63^:^UrDalnc6,•' 
E S T A B L E C I M I E N T O D E M U E B L R -
o ™ . T ^ Asuetos y novedades, -n ^ Wok l0S I>ueblc>8 m á s prósperos da 
la Habana, se vende a precio de fac-
^ ^ ^ 0 ^ A - e ^ T ^ n f i r t í a n 
5C426—18 dlc. 
w F 0 C Í 0 - S,": V E N D E CASA DLJ 
Huéspodes y comldaji situada a media 
cuadra cié Monte, precio mil pesos. So tttZJt pcrfiuna. entendida, hombre o 
ntr L.QUe aporte quinientos peso» 
para entrar j n sociedad, entregándole 
adn i lus trac ión . No l-ierdo tiempo 
J l m í l ^ T ^ 0 - . Glor,a 14ü- altos PSe 
o«nHn0. a ^ c i n a con quince buen-.s 
cantinas y diez abonado^ al comedor. 
. 5j^y;.—15 dio. 
K N $1.500 l - O N L A C E R Q U I T A D E 
Monte y Belascoain; tiene 12 mesas 
y vendo 86 ^eaos a prueba; g-aran'l-
c « f 0 S ^ O n t r a Í c clneo años. «ran lo-cal . Figuras 78. A-6021. MAniKl L i e -
E N $2.250, C A R N I C E R I A D E L A S 
,m«nJr?re!J d,0 ^ Haba™. Punto céptr lco; 
^ende solo de res $50. garantizados. lleno arran b-oal. Aprovechen es^a 
oportunidad Figuras 78. A.6021. Ma-
nuel Llenín 
E N $2.000 L A M E J O R C A R N I C E R I A 
del barrio de SantOM Suárez y mejor 
situada espléndido local, paga do a l -
quiler $30 y alquila $1».' E l dueño no 
es del giro. Figuras 7S. Manuel L l e -
nín. 
E N $4.000 G E A N C A F E , l E S T A U -
rant y lunch, vende $70, gran lo'cal. 
alquiler $61, buen contrato en C a l -
anda Importar.te, Figuras 78. Mami-il 
Llenín. 
E N $14.000 C A F E SHtf CANTINA es-
tá eo el mejor punto do la Habana: 
vende 125 pe.̂ os diarlos que se garan 
tuan a comprador Ferio. Figuras Tát 
A-6021 Macuel Llenín. 
E N $3.700 B O D E G A S O L A E N E S -
quina, a dos cuadras de la calzada 
Concha vendo $46 diarlos, local mo-
derno, buen oontrato, con la mitad a l 
cmtado. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
53951 15 d 
B O D E G A , SH V E N D E E N $1.600 P O R 
desavenencia de socios. Infanta y 
Desagüe, fonda, preguntar por Blanco 
55631—16 dlc. 
P A N A D E R I A . S E V E N D E UNA buen 
punto y mejor clientela. Informes: C , 
Marcó. J . A. Saco, altos, i'j. Sa,i-
t iagode Cuba. 66416.—15 D l c . 
COMPRO B O D E G A B U E N A A C A M -
blo de una casa nueva, en S. Suárea 
Sola número 22 entre Libertad y Pa-
saje, vale $6 400 resto en pagarés ren 
ta $5o. Intereeado San Salvador núme-
ro 37, Cerro. Flgueroa, tel. 1-2433 
65473.—18 dlc." 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
66172.—21 Dio. 
GANGA 
Por embarcarse su duefio se vende un* 
bodega poco alquiler, buen contrato, 
garantiza 50 pesos de venta a lar la , 
bara Informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo. 
. 64S83.—17 dlc. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero «o h i -
poteca. Un hotel en $2,Guu, una sar-
nicería en $2,000. Vendo media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta, Estévez. Sanio» 
tíuárez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vendo garantizado $80 diario-., paga 
do alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establ^corae. Para 
informes; Peraza. Reina y Rayo. C a -
f é . T e l . A-9374. Loa Alpes. 
OTRA EÍTmARIANAOI 
Deja $250 mensuales; precio $6 OOO* 
no paga alquiler; tiene comodidádes* 
para tamilia. Se dan facilidades d¿ 
pago, informan; Te l . A-9374. 
VENDOBODEGAS 
desdo $1,000 hasta $25,000 en la H a -
bana y sus barrios. So dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza 
Reina y Rayo . Te l . A-9374. 
VENDO CA^fXfondAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. I n f e -
rna Peraza. T e l . A-9374. Vendo doa 
carnicerías muy baratas en el centro 
¿f, 1» Habana. Informa: Peraza l e * 
léfono A-9374. 64126.-18 Dlc 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R t D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
tes de venaer véame U haró U 
. F66S0_7 en. 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. -Jlforida» « 
Comunes y acciones y bonos do u 
Cervecera Polar, vea mi oferta antó» 
da vender. Manzana de Gómez a i» 
Manuel P iño l . 61484.—16 Dic 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adau. 
dos. Cualquier cantidad. No venda 
ain saber mi ofarta. Manzana do Uó« 
mea n&moro Manuel JPlñol. 
6i«31A—il W n 
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P R E C I O , 5 CENTAVOS 
I n t e r l i n e a s e n i o s C a b l e s 
n i 
Habla hoy el Marqués de Estella a un redactor de la Prensa Aso-
ciada con alguna mayor claridad que la que se advierte en la reciente 
declaración del Director civil, sobre el plan económico del Gobierno. 
E l proyecto a implantar es tan radical, tan intenso, tan agitador de 
Ins finanzas y las actividades económicas, que no invita—aunque pa-
rezca paradójico—al comentario, ya que la aclaración del general 
Primo de Rivera no tiene todavía la suficiente luz para que, a dis-
tancia, sin otros elementos de juicio, baste a iluminar una crítica | 
^ ^ E i ' s i s t e m a tributario español actual no responde a una doctrina j E l gobierno trató de disuadir a la familia de don Antonio 
económica determinada. E s el producto de superposiciones, arreglos, | de su p r o p ó s i t o de q. no se tributasen honores a su c a d á v e r ; 
medidas de circunstancias, apuros presupuéstales, necesidades imperio- pero se 0pUS0 ^ disponerlo así una c láusula del testamento 
sas y martingalas de partido. E s directo e indirecto, personal y co-
EXCELENTE 
EL REÍ A 
lectivo, proteccionista en unos extremos y librecambista en otros, uni-
versal v de privUegios. Un caos del que jamás se han podido librar 
ni el contribuvente ni el Estado, y que trajo por resultado el temor 
v la apatía, por una parte, del dinero; por otra, los déficit perma-
nentes v progresivos, la maraña de las obligaciones del Tesoro, hi ape-
lación constante al ahorro nacional y al crédito fiduciario. 
Esto, naturalmente, ha oreado una normalidad: una doXorosa 
realidad; pero que, al hacerse crónica, habilitó al país para moverse, 
y aun desenvolverse, dentro de una conducta que ha de asustar al 
que trate de cambiarla. Así esas fisiologías intoxicadas a las que no 
puede ponerse remedio sino apelando a tratamientos homeopáticos, 
ya que los drásticos pueden, a pesar de su virtud, producir conmo-
ciones tan violentas que determinen curas tan 
muerte. 
Drástica parece, por 
radicales como la 
L O S A U T O M O V I L E S D E L C O R T E J O O C U P A B A N 2 K I L O M E T R O S 
E n representac ión del R e y as is t ió al acto del sepelio el 
Infante don Alfonso de Orleans, figurando en el mismo las 
m á s altas personalidades de la nac ión en todos los ramos 
MADRID, diciembre 14 . (Por 
la Associated Press) . E l cadáver 
de don Antonio Mauha ha sido 
colocado en el salón de su casa, 
transformado en capilla ardiente. 
E l Rey ha oído misa hoy mismo 
vezando por el descanso del aliña 
del eximio tribuno, , y ha dado el 
1« - u n C d o s d e . M a ^ u é s d e ESte l la , U ^ ¡ o ^ ^ <* 
terapéutica del impuesto único y básico. Sabiamente drástica, tal vez. 
Uno de esos tratamientos perfectos clínicamente, pero de los que se 
burlan, con frecuencia, la patología y' los organismos viciosos. 
E l impuesto sobre el capital es, posiblemente, el más lógico. Lo 
malo es que la lógica no suele acompañar, casi nunca, a la organi-
zación capitalista. Díganlo, si no, los médicos que tratan de curar, por 
« t sistema, las enfermedades de la economía francesa. 
Pero, en fin, algo tiene el agua cuando se la bendice. Y este 
impuesto sobre el capital tiene las bendiciones de los comunistas fran-
ceses y de Primo de Rivera. 
" E l L i b r o d e C u b a " 
J u z g a d o e n E s p a ñ a 
Acabamos de devolver un mag-
nífico libro que su dueño nos ha 
dejado unos días: magnífico por 
la belleza de la edición y por el 
contenido. Se titula " E l Libro de 
Cuba," y esto bastaría para inte-
resamos intelectual y sentimental-
mente. Para un español mediana-
mente ilustrado y generoso y pa-
triota, este gran libro es una emo-
ción de amor y de dolor. 
No le hemos podido leer todo, 
por lo muy poco que valen ya para 
ello nuestros pobres ojos. Lo he-
mos tenido, sin embargo, en nues-
tra casa todos los días que hemos 
podido, como a un amigo dilecto a 
quien se lo quiere, se le admira, 
consulta y confiesa, en diálogos ac-
cidentales, sobre todo el fondo de 
la vida. Además de representar 
una emoción h^tórica, este libro 
representa también para el escri-
tor de estos renglones un senti-
miento entrañable de amistad ju-
venil, pues entre las personas ilus-
tres que organizaron y realizaron 
la publicación, figura el nombre 
de un 'reinos^no, Manuel Gutiérrez 
Escalada, a quien enviamos desde 
aquí el más nobilísimo recuerdo. 
Al hablar de este libro un es-
pañol, es natural que diga algunas 
cosas difíciles de interpretar bien 
por todos los lectores. E s necesa-
rio que se ajusten bien las cuentas 
al empezar, que quede bien esta-
blecido lo de patriotismo y lo de 
derecho, lo sentimental y lo real, 
la verdad convencional y la verdad 
verdadera. Se advierte por de 
pronto que el escritor vivió las ho-
ras terribles de la Historia, el dra-
ma de la Ida y la vuelta de los sol-
dados, viéndolos por los' andenes y 
por los puertos en el dolor de la 
carne y de la inferioridad. Fueron 
los días y los años en que más fie-
ramente atacamos con nuestra plu-
ma a los hombres de Gobierno, en 
este mismo periódico y en otros de 
Madrid y Asturias. Salvo la enor-
Bie distancia, teníamos tanta ira 
y tanto patriotismo como aquel 
Costa, poeta de naciones; y, a pe-
sar de nuestra violencia, ninguno 
de nuestros artículos fué denuncia-
do ni censurado por el Poder mi-
litar en los momentos críticos. Que-
remos decir que ni entonces ni aho-
ra nos dejamos superar por nadie 
en patriotismo, y que lo que ha-
cemos como español y como escri-
tor, es tan patriótico como lo que 
haga el mejor ciudadano de E s -
paña. Naturalmente que tal vez 
menos que algunos. Es decir, que 
si es patriotismo trabajar para sí 
y para los otros, no somos menos 
patriota que nadie, salvo que 
aquellos que hayan dado su san-
gre voluntaria, y conscientemente y 
que aquellos que murieron tam-
bién como simples soldados y con-
tra su voluntad, pues morir subli-
miza más que todo. 
Aparte do los supervivientes del 
heroísmo en la guerra, a nadie le 
podemos consentir que nos juzgue 
como mal español si tenemos que 
elogiar a Cuba o que establecer al-
gunas comparaciones. No tenemos 
odio a nadie y mucho menos oaio 
histórico. Por añadidura, preferi-
mos en esta suerte de crítica per-
der un poco del derecho histórico y 
de la tradición y escribir en el me-
jor son de inteligencia internacio-
nal con toda América, porque no 
creemos que haya política exterior 
más adecuada para España que la 
fraternidad con toda la América de 
h&ola española. Ninguna; lo he-
mos sostenido en diferentes traba 
jos acerca de política y negocios, 
considerándolo enteramente funda-
mental para la grandeza de España, 
considerándolo como un Ideal mo-
tor y central para todos los espa-
ñoles que no le tenemos colectiva-
mente. 
Este libro, pues, nos conmueve 
de dolor y de amor. Cada página 
nos llena de recuerdos dramáticos, 
heroicos y vergonzosos. Martí es-
tá en la primera página, natural-
mente, con una ofrenda de sonetos 
del poeta Guillermo Montagú, y, 
después de leídos^ el ritmo Interior 
en nuestro ser se enlaza misterio 
sámente con el de aquellos últimoa, 
desgarradores y religiosos versos 
del momento sublime de Rizal... 
Estas dos figuras gloriosas, por 
la Inteligencia y el heroísmo, nos 
son profundamente amadas como 
nuestros héroes o nuestros santos, 
porque nuestras son y porque no 
pelearon contra España, sino en la. 
Historia y con los obstáculos tradi-
cionales. 
A ratos, hoja por hoja, vamos 
recordando la triste y amada his-
toria. E l libro está lleno de re-
tratos de nuestros hombres y de 
los de Cuba. Heroísmos, torpezas. 
Incomprensión, fatalidad. Nombres 
de regiones que levantan en nues-
tra memoria todo un período de 
desastre naclojial: Pinar del Río, 
Matanzas, Santa Clara, Camagüey, 
Santiago... ¡Qué mezcla de dolor, 
de Ira, de amor y admiración In-
vade nuestro ser frente a las pá-
ginas de este libro de historia y 
actualidad!... 
Dos Ideas flotan en nuestro pen-
samiento y en nuestro sentimiento 
delante de este libro que acaricia-
mos y meditamos: que el cumpli-
"Pierdo con Maurr un excelente 
consejero". 
E l Gobierno ha tratado de di-
suadir a la familia de su propó. 
sito de que no tributen honores 
al ilustre fallecido; pero esta ha 
insistido por disponerlo así una 
cláusula testamentarla del difunto, 
que dice que declinará toda pompa 
y honor »que quiera tributársele, 
pidiendo que se le entierre en el 
panteón de San Isidro y recha. 
zando todo homenaje póstumo. 
Toda la aristocracia, los expre. 
sidentes de los "distintos consejos 
de ministros que tuvo España y 
gran número de personas particu-
lares desfilan por la casa mor. 
tuoria. 
E l cadáver está amortajado con 
el hábito de franciscano, en al . 
pargatag y el ataúd es sencllllai. 
mo. 
Varios miembros del Gobierno 
\ tales como los Ministros de Esta-
do, Hacienda y Trabajo, han visi. 
tado a los familiares de don An. 
tonio Maura. 
L A M U E R T E P A R E C I O A R R E . 
B A T A R JUNTOS A DOS PRO-
HOMBRES INSIGNES Q U E M I L I . 
TARON OPUESTOS 
MADKID. diciembre 14. (Por 
Associated Press) E l ídolo conser-1 
vador don Antonio Maura, siguió 
a la tumba, dentro de pocas horas, 
al ídolo socialista Pablo Iglesias. 
1CI entierro de don Antonio Mau. 
ra so celebró Vsta tarde, asistiendo 
•\] mismo las principales persona-
lidades de . l a aristocracia, de la 
lolítica y de la Banca. L a cola 
de automóviles que seguía al ataúd 
ocupaba dos kilómetros. 
E n sencilla carroza de cuatro 
caballos, fué conducido el cadáver 
al panteón erigido al fondo del ce. 
menterio de San Isidro. Acompa. 
fiábanle los porteros de la Real 
Academia, de la Presidencia y del 
Congreso. 
i'jiin representación del Rey iba 
el Infante don Alfonso de Orleans, 
con todos los íiacadémlcos y los 
ox.presldentes del Consejo Sán-
chez Toca, Sánchez Guerra, Roma. 
ba en el arbitraje entre todas las 
cuestiones de índole internacional 
que puedan surgir en el futuro 
y «erá en consecuencia muy fácil 
llegar a tratar satisfactoriamente 
la cuestión de desarme. 
L a única dificultad para la acep 
tación de esta proposición es la 
actitud de Inglaterra, por poseer 
esta en terriorio de la península, 
el peñón de GIbralar. 
Pero de todos modos se cree 
que se llegará a una solución amis 
tosa y la aceptación en deflnitva 
de la proposición española. 
ULTIMOS ACOTECIMIENTOS 
ENí L A ZONA D E G U E R R A 
D E L R I P F 
CASABLANCA, diciembre 14. 
(Por la United Press) . Aun cuan, 
do las actividades de los rlfeños 
están muy disminuidas y se cree 
que en el futuro la derrota de Abd 
el Kr in es ya cosa definitiva, ÍSs 
autoridades de esta zona favorecen 
las actuaciones de Gordon Chan-
ning quien gestiona cerca del jefe 
rifeño, el cese total de las hosti. 
Idades con el mutuo beneplácito. 
Las sumisiones continúan tanto 
bn la zona española como en esta. 
Se dice que las gestiones de Chan-
nlng están inspiradas por el mis. 
mo Abd el Krim que se da cuenta 
le lo piecarlo fue es su sitúa, 
cíón. 
L a última sumisión, efectuada 
eá la de los poblados de Beni Mot-
ara y Boiusual que comprende 
unas ciento cincuenta familias. 
miento de las leyes del progreso nones y García Prieto y los ex.ml-
histórico no lieja rencor y que el | nístros La Cierva, Vizconde de 
genio español es de los más nobles 
en ese respecto. Creemos que nin-
gún español, en efecto, odiará a 
Cuba por lo que sufrimos con aque-
lla guerra; probablemente, ni los 
que pelearon allá, ni loa pobres pa-
dres que perdieran sus hijos. 
Con estas Ideas y con este sen-
timiento, hemos tenido deleitosa-
mente el libro en nuestra casa y 
estamos escribiendo este artículo. 
Ya comprenderá el lector que es-
te libro no solamente estará bien 
hecho editorialmente, sino que 
también lo ha de estar como obra 
de conjunto. Abarca desde el ori-
gen y estudio geográfico de la is-
la, hasta los últimos detalles de la 
vida actual. La Geografía, la His-
toria, la revolución y la indepen-
dencia; el derecho constitucional, 
la administración y Iob ideales in 
ternacionales; el Poder ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial; las 
provincias, la cultura; la Iglesia, 
los colegios privados, las Socieda-
des de recreo, el turismo, la Pren-
sa; las asociaciones comerciales, 
los ferrocarriles, las industrias, el 
^omercio, el crédito, las institucio-
nes científicas... Todo ello tratado 
por los hombres más eminentes de 
la Universidad, de las Academias, 
de las Normales, de los Institutos, 
de la Política, de los Negocios; Sal-
vador Masip, Guilleimo de Monta-
gú, Alfredo Zayas, Ramiro Gue-
rra, Emeterio Santovenia, Néstor 
Carbonell, Hernández, Evelio Ro-
dríguez Lendián. Martínez Ortíz, 
Roig, Rafael Santos Jiménez, Mon-
tero, Barraqué, Bustamante, Corti-
na, Montori, Enríquez Ureña, Ba-
rlllas, Medardo Ditier, Santiago 
Rey, Chacón- Lizaso, Fernández de 
Castro, Llaverías, Betancourt, Med-
ley, Cabrera, Lavilla, Carlos Mar-
tí, Hermann... 
Por lo tratado y por los hombres 
que lo tratan comprenderá el lec-
tor. Igualmente, que esta obra de 
Muebles E s p a ñ o l e s Antiguos 
Vendidos en Nueva Y o r k 
:za, Miranda y muchos otros. No 
s admitieron coronas y sólo una, 
la del Ayuntamiento de Madrid, 
será llevada mañana al cemen. 
terio. 
Llegada la fúnebre comitiva al 
•ementerio, se procedió con toda 
sencillez a la inhumación, sin que 
se pronunciase "discurso alguno. 
Gran número de correligionarios 
de don Antonio Maura lo acompa. 
fiaron hasta su última morada. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL S E 
PROPONE A D H E R I R S E A LOS 
CONVENIOS D E LOCARNO 
GINEBRA, diciembre 14. (Por 
la United Press) . E l gobierno es. 
pañol ha propuesto a la conside. 
ración de la Liga, su adhesión a 
los convenios de Locamo; 
L a importancia máxima de este 
acuerdo sería en relación con la 
terminación del continuo choque 
existente en algunos lugares de las 
fronteras con Portugal. 
E n este sentido la Liga le da 
mucha importancia a dicha actitud 
de la proposición española, así 
como también a la relación del es-
tado de cosas entre Francia y E s . 'i vitaciones para set* acto, al que 
H O T E L ALAMAC, 71 st street 
and Broadway, diciembre 14.— 
(De nuestra redacción en New 
York) . -—En una de las galerías 
de la quinta avenida se ha efec-
tuado la venta pública de una co-
lección de objetos artísticou es-
pañoles, propiedad del señor doi 
Raimundo iRuiz. 
Los americanos que acudiera a 
la compra Invirtieron en ésta la 
cantidad de ciento treinta mil dó-
lares. 
Entre los objetos adquiridos fi-
gut^n varias piezas arqultectón • 
cas y viejos mué oles, entre éstos 
un raro vargueño de nogal y hie-
rro, hecho en Toledo, en el siglo 
X V I , que fué comprado por Mrs. 
E . D . Wise en la cantidad de dos 
mil novecientos dolares. [La mis-
ma señora compró cincuenta y 
c¡ho paneles de mosáicos manises 
por dos mil trescientos. 
Un par de colgaduras eclesiás-
ticas, del siglo XV, las adquirió 
Mr. A . Arnold por dos mil sete-
cientos. Mr. Richard Gaynor com-
pró u ntecho de pino tallado, per-
teneciente a la casa de la condesa 
de Villareal. por dos mil seiscien-
tos Esta venta de objetos artís-
ticos españoles, que, naturalmen-
te, fueron todos ellos a parar a 
manos de los americanos, está 
siendo muy comentada en nuestra 
colonia. * 
E L A N I V E R S A R I O D E B O L I V A R 
E l próximo jueves, día en que 
se conmemora el nonagésimo quin-
to aniversario de la muerte del 
libertador Simón Bolívar, se ce-
lebrará una interesante fiesta lite-
raria en el Grand Opera House, 
pronunciando una conferencia el 
Ilustre educador venezolano doc-
tor Martín J . Requena. 
Se han repartido numerosas in 
E l C u r a d e S a n t a C r u z 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCIjXTSITOS TAMA EL "SXABZO OS LA MAMJXA" 
paña, en Marruecos. 
L a oferta española 3s altamente 
significativa, porque así quedará 
cubierta la Europa con una red 
de tratados y convenios que esta. 
se proponen asistir muy caracte-
rizados representantes de todas 
las colonias hispano americanas. 
ZARRAGA. 
X V I | 
No hay guerras más sangrientas 
ni más inhumanas que las civiles 
porque son la reproducción de la 
lucha entre Abel y Caín. 
Cuando un ejército invade un 
país en el curso de una gucn'a In-
ternacional, o cuando defiende sus 
fronteras con las armas en la ma-
no, hay muchas más probabilidades 
que se respete el derecho de gentes 
que en los fratricidas combates de 
la guerra civil, donde cada uno ve 
en el adversario más que un simple 
enemigo, un hermano indigno, un 
Judas, un renegado que vuelve sus 
ai'mas contra la madre patria, y que 
merece, por lo taTito, ser tratado 
como parricida. 
Así se explican las Inauditas 
crueldades cometidas en" Francia 
durante las guerras de la Vandée. 
Las guerras carlistas no podían ser 
una excepción a esta regla, y en 
ellas hubo que deplorar actos de 
ferocidad que reprobamos enérgi-
camente, pero hay que convenir, por 
respeto a la verdad, que fueron 
raros, tanto por parte de los carlls-
las «como por parte de los liberales. 
E n ambos campos, hubo fieras 
con rostro humano que no retroce-
dieron delante de los crímenes más 
odiosos. 
E l partido carlista tuvo el fa-
moso cura de Santa Cruz, jefe de 
una docena de hombres, que no co-
nocían otro castigo más que el de 
la pena de muerte. 
Su dureza era comparable sola-
mente con sn resistencia física; no 
dormía más que . dos horas diarlas. 
Implacable con los liberales, fue-
ran o no combatientes, q-ue caían 
en sus manos, cerraba los oídos a 
todos feus clamores pidiendo miseri-
cordia. 
Aquella ferocidad neroniana aca-
bó por agotar la paciencia de Don 
Carlos, cuyo temperamento, por el 
contrario, era dulce y magnánimo. 
Amonestó seriamente al cura gue-
rrillero, y lo llamó a su cuartel 
real para someterle a un consejo de 
guerra. Claro está que el invitado 
se guardó bien de acudir al llama-
miento y Don Carlos dictó un de-
creto declarándole rebelde y me-
recedor de la pena de muerte, en-
viando contra él en Guipúzcoa, que 
era su campo de operaciones pre-
dilecto, al general LIzárraga a la 
cabeza de una fuerte columna con 
orden de perseguirle, si era necesa-
rio hasta en combinación con el 
adversario, y de no darse descanso 
hasta haberle capturado. 
Larga fué la resistencia del re-
belde. 
Un día viéndose cercado por tp-
das partes se arrojó a una charca 
de agua fétida y permaneció sumi-
do en ella veinticuatro horas conse-
cutivas sin sacar fuera del agua 
más que la boca y la nariz para 
poder respirar. 
E l cerco se estrochó de tal ma-
nerb, que todos sus partidarios le 
abandonaron, y, trepando como un 
acróbata por senderos accesibles so-
lamente a gamuzas y a cabras, lo-
gró traspasar los Pirineos. Desde 
entonces, se perd\ió su pista, y na-
die oyó hablar más de él durante 
ef resto de la guerra. 
Terminada ésta, Don Carlos fué 
jconducido por el gobierno francés 
hasta las costas de Inglaterra don-
de concibió la IcTea de embarcarse 
para América. 
Atravesando. Londres un domln-. 
go, entró para oir misa en la Igle-
sia de los capuchinos de Kensing-
ton. Uno de sus criados, llamado 
Lorenzo Arburu, que había hecho la 
guerra en la partida del cura de 
Santa Cruz, reconoció con asombro 
a su antiguo jefe en la persona del 
sacerdote que oficiaba, lo cual le 
conmovió mucho, pues como todos 
los que habían servido a sus órde-
nes, sentía hacia él verdadera ad-
miración. Comunicó su descubri-
miento a Don Carlos quien, al prin-
cipio, no le dió crédito: 
— Lorenzo, le dijo, te engañan 
tus ojos y tus deseos. 
Pero, finalmente, cediendo a las 
apremiantes instancias de su cria-
do, le permitió entrar en la sacris-
tía para cerciorarse del hecho. 
— S i es el mismo, añadió Don 
Carlos, tráemelo al hotel y dlle que 
almorzará conmigo. 
En efecto era él. Con la emoción 
que se puede imaginar, siguió al 
criado, y .cuando se vió en presen-
cia del Rey — a quien nunca había 
visto — cayó de rodillas y pro-
en " E l Cantábrico" algunos artícu- ricano, que nos parece que de unor? 
los sobre cultura: hacer maestros 110.000; y como nosotros tenemos 
rápidamente y dar nombramientos, 
mientras se organizaba de otro 
modo a todas las personas que pu-
dieran serlo. Con defectos y todp, 
una actividad así vale más que to-
das las esperas y expedientes. En 
seguida se aprobaron cerca de cin 
co mil maestros. Intensidad. En 
1902 ya, la buena normal de pro-
fesores de Kindergarten. E n 1895, 
últimos momentos de nuestro d¿-
mlnio, 35.000 niños en todas las 
escuelas de la isla. E n 1900. en 
que hablamos ha de merecer todo: seguida del fin de la guerra, ciento 
respeto Intelectual y todo afecto de 
un buen lector y de un buen espa 
setenta y dos mil n iños . E n 1923, 
270.000. Y no tenemos espacio 
fiol: esa misma Importancia hace' para hablar de la segunda enseñan-
también que el escritor de estos I za y de la universidad, 
renglones no se atreva a escribir i E n cuanto al desenvolvimiento de 
un artículo de verdadera crítica: o ía riqueza, bastará también unas 
nos sería muy difícil sintetizar bien j cuantas cifras que el lector estlma-
o haríamos un artículo demasiado rá y comentará. Setecientos cin-
POR R E A L DECRETO 
QUEDA SUPRIMIDO EN 
ESPAÑA EL ESTADO 
MAYOR CENTRAL 
largo. Creemos que basta con In-
vitar al lector y al estudioso. 
Aparte de la revolución y de la 
política, en cuyos temas no quere-
mos entrar más que de la manera 
sentimental que lo hemos hecho en 
la primera parte de este artículo. 
cuenta millone? de dólares es el di-
nero que representa en Cuba los 
negocios propiamente de firmas 
norteamericanas. Como se sabe, lo 
importante allí es el azúcar y el 
tabaco. E n 1882 se- obteníat 
595.000 toneladas de azúcar; en 
nuestra atención se ha» parado un' 1902, 859.000; en 1925, se estlmt 
poco en la cultura y en la riqueza | en cuatro millones y medio de to-
públicas. i neladas. E n cuanto a ferrocarriles, 
Cuando Wood redactó su plan I no había en la isla más que 1.187 
de cultura no había en Cuba nada kilómetros al final de la guerra, y 
más que 312 aulas, y poco des-¡ actualmente, 4.500 ki lómetros . Se-
pnés, fulminantemente, 3.000. Se| gún Reclú», la isla tiene 118.000 
hizo lo que, a nuegtro juicio, hay 
que hacer en situaciones casi como 
kilómetros cuadrados, y no habrá 
mucha diferencia con la medición 
ja nuestra, pues ya hemoB escrito|.que. ha hecbp e.l Ejér.citq nortéame 
MADRID, diciembre 14. 
(Por Associated Press) . Ha 
quedado suprimido el Estado 
Mayor Central del Ejército, 
conforme a decreto firmado 
por el Rey. Del mismo modo 
queda reorganizado el Minis. 
terio de la Guerra, nombrán. 
dose al general Saro Director 
General de Instrucción Mili-
tar y al General Cantón, DI. 
rector de Administración. 
Asimismo se han firmado 
decretos nombrando goberna. 
dores civiles para aquellas 
provincias que no los tenían. 
'SI general Primo de Rivera 
declaró a los periodistas que 
ha asistido al entierro do don 
Xntonlo Maura, rindiendo ho-
menaje de respeto al difunto 
y desmintiendo los rumores 
propalados por Madrid acerca 
de la supuesta muerte de otras 
personalidades. 
505.000 kilómetros, resulta que la 
isla tiene más ferrocarriles que nos-
otros, porque en España, realmen-
te, no hemos construido ferrocarri-
les hace veinticinco años. E n cuan-
to al comercio exterior, pueden ci-
tarse las siguientes cifras compa-
rativas: E n 1913, trescientos trein-
ta y cinco millones de dólares, y 
en 1923, seiscientos ochenta y cin-
co. Los Estados Unidos tienen cien 
millones de habitantes, y su co-
mercio exterior representa ocho mil 
millones. Cuba tiene tres millones 
de habitantes, y representa su co-
mercio exterior seiscientos noventa 
millones. E l saldo exportador de 
los Estados Unidos es 375 millo-
nes, y el saldo de Cuba, 153. Es-
paña tiene un comercio exterior de 
4.500 millones de pesetas, o sea 
643 millones de dólares, a siete pe-
setas por dólar, y una balanza co-
mercial en contra de 1.200 millo-
nes de pesetas—calculando el año 
1924, que es el más favorable—o 
sea unos 170 millones de dólares. 
Estas cifras, naturalmente, que hay 
que someterlas a un proceso de re-
latividad, pero tienen un valor Im-
portantísimo tal como está... 
rrumpió en lágrimas. Golpeando el 
suelo con la frente, repetía sin ce-
sar: 
—'Pardón, Señor, perdón por to-
dos mis crímenes, perdón por el 
descrédito que han podido atraer 
sobre nuestra santa causa mis cruel-
dades. Estaba loco. Señor, de una 
locura patriótica, es verdad, pero 
que como todas las locuras me pri-
vaba la razón. Dios me ha abierto 
al fin los ojos, y desde hoy, pro-
fundamente arrepentido, quiero 
consagrar el resto de mi vida a la-
varme de mis faltás, practicando 
la caridad que tanto he descono-
cido". 
Aquella fué la primera y la úni-
ca entrevista entre Don Carlos y 
su fogoso partidario. 
Doce años más tarde, en su via-
je a l^, América española, Don Car-
los tuvo que hacei' escala el día de 
Pascua de Resurrección en Kings-
ton, capital de la Jamaica. L a ciu-
dad estaba cubierta de colgaduras 
por la solemnidad del día y a Don 
Carlos le esperaba en el muelle una 
delegación de padres Jesuítas per-
tenecientes a una Importante misión 
establecida en aquella Isla, delega-
ción que le acompañó hasta la igle-
sia con gran pompa y conTtodos los 
honores rituales. 
E l trasatlántico Inglés en que 
Don Carlos había tomado pasaje 
debía continuar su ruta aquella 
misma taíde y el superior de los 
jesuítas que nos acompañó hasta 
nuestros camarotes, le dijo a Don 
Carlos: 
—Cuánto sentimos no haber sa-
bido antes que íbamos a ser honra-
dos con esta visita. Tenemos entre 
nosotros al antiguo cura de Santa 
Cruz, un verdadero santo que edi-
fica a todos los misioneros con sus 
virtudes y sobre todo con su hu-
manidad y su evangélica dulzura. 
E s el ídolo do los indígenas que se 
harían matar por él, y entre los 
cuales obtiene millares de conver-
siones. Nos ha dejado hace pocas 
semanas para continuar su aposto-
lado en el Interior de la Isla y un 
mensajero tardaría lo menos quin-
ce días en llagar hasta él. Nunca se 
consolará de liaber perdido esta 
ocasión de besar la mano a su Rey 
hacia el que profesa una admira-
ción sin límites." 
Mucho tiempo después, en víspe-
ras de la guenji mundial, supe que 
el terrible guerrillero carlista con-
vertido en mansa paloma continua-
ba su fecundo apostolado en las 
regiones más salvajes de América 
con un nombre fingido, pues el su-
yo le inspiraba horror. Poco des-
pués murió en olor de santidad. 
DECLARACIONES OE 
Dice que abriga la seguridad de que su plan ha de 
ser bien recibido por la op in ión en cuanto és ta conozca 
los detalles, por la libertad y es t ímulo que represen 
MADRID, diciembre 14, (Associated P r e s s ) . — E l gener i 
mo de Rivera, que repetidas veces ha hecho a la*Associated Pre* 
claraciones ampliatorias de sus notas, ha comunicado las sigui8 ^ 
explicaciones sobre apuntos hacendísticos relativos a la caninafi811168 
Marruecos, haciendo, en primer lugar, una aclaración detallada (f ^ 
gran plan financiero que, a la par que enjugará el déficit del Est 8,1 
español, nivelará los inpuestos 'sin grandes sacrificios por part 
los contribuyentes. 
Las palabras exactas dichas para la Associatpd Press por el M 
qués de Estella, son las siguientes: AIar-
"Tengo mucho gusto en aclarar el concepto que he mantenM 
jeto al sistema tributario español a base de un impues' 
graduado por declaración o valorización del capital en cada c 
respec to ú 
i 
incomprensión, ya con el propósito de promover alarmas y agitac¡one 
tengo en ello tanto más gusto cuanto que mi Idea o no ha sido co 
«rendida o se ha interpretado torcidamente por los políticos vn 0111 
. . . . ' . ' por 
entre los capitalistas, que precisamente encontrarán su mayor gar 
tía en la aplicación de mi sistema." 
"Consistiría éste en lo siguiente: Todo propietario de bienes i 
muebles rústicos o urbanos, como todo propietario de Industria o 0 
mercio, como todo establecimiento bancario o empresa minera T 
transportes, o de cualquier otro género, haría una declaración volun-
taria y sujeta a ciertas normas de realidad del capital que Representa 
propiedad o su capital invertido en la empresa a que lo dedica 
• "Conocido este estado, marcaría un canon tributarlo, segurajnen-
te Inferior al uno por ciento, como base de gravamen. Ningún otro 
podría pesar sobre este capital en su desenvolvimiento y trabajo, cua-
lesquiera que fueran sus ganancias. Por otra parte, subsistirían co! 
mo indispensables los Impuestos Indirectos, tales como loterías, ta-
I bacos, aduanas y timbre, siendo éste el que por su aplicación a cada 
[caso de negociación o traspaso de dominio presentaría mayor o me-
• ñor contrariedad, puesto que no se haría efectivo más que en el mo-
mento de hacerse la operación que represente el intercambio del dinero 
" E n todo caso, esta forma ha de ir precedida de un sólido in-
ventarlo de la riqueza nacional, para ver en cuánto se le puede gra-
var sin entorpecer sus rendimientos, y se tendrá en cuenta también 
lo que pudieran producir otros Impuestos suplementarios, pero nunca 
afectando a los capitales o rentas de los capitalistas gravados por el 
Impuesto único o básico a ellos aplicable. 
"Tengo la seguridad de que cuando en España se conozcan los 
detalles del sistema y la libertad y estímulo que representa para todo 
trabajo, se producirá un .impulso favorable en todos los órdenes, si 
bien es cierto que los capitales muertos, los bienes Improductivoe y 
los grandes feudos habrán de pagar más que hoy y habrán de suje-
tarse a una explotación racional y moderna si quieren compensarse 
de las cargas con que el Estado los grava. 
"No hay para qué declarar que conocida la Importancia dé la 
reforma tributaria ésta no se aplicará sin un sólido tanteo comproba-
torio de lo que en ella ha de producir más rendimiento para el Es-
tado y trastorno de la riqueza nacional y menos del trabajo, que es 
lo que se procura por medio de ella: fomentar y alentar. En España 
no hay más problema que éste y el de la terminación de la campaña 
de Marruecos, porque todos los demás se manifiestan en grado míni-
mo con relación a la inquietud y preocupación que producen en to-
dos los países del mundo. 
" L a vida española se desenvuelve en una normalidad, serenidad 
y tranquilidad que pocos pueblos alcanzan y con gran confianza en 
que la larga estancia en el Poder de gobiernos con representación se-
mejante al que actualmente ha sido elegido, hará una transformación 
completa de las costumbres y dará el vigor y pureza a las organiza-
ciones nacionales que faltaban de ellas por una viciosa política de 
medio siglo de duración." 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
E n la Isla, cualquier trozo de 
tierra, la que produzca riqueza y 
ía que perfume, contiene corazón 
de inocentes y de héroes españoles 
y cubanos. 
{'Hermana Isla!.-, 
R . S A K O H E Z DIAZ, 
L a Junta Provincial Antl-tuber-
culosa de L a Coruña, ha experi-
mentado una sensible pérdida: la 
de su Ilustre presidente don José 
Asúneolo Chanza. Hombre al pa-
recer lleno de salud, en el trans-
ouíso de muy pocas horas, afecta-
do por súbita enfermedad, dejó de 
existir. L a noticia de su muerte 
produjo general sentimiento en to-
da Gaillcla. Y ello nada tiene de 
extraño, porque el señor Asúnsolo 
Obanza era un buen gallego, un 
emlnete abogado, y un prestigio 
social de positivo relieve. Presi-
día la Caja de Ahorros coruñesa; 
desempeñaba el carg^ de Comisa-
rio regio de Fomento en la ciudad 
herculina, y era consejero de la 
compañía del ferrocarril del Nor-
te y del Banco de España. 
•Como Comisarlo regio de Fo-
mento realizó una labor meritoria 
en alto grado. Por iniciativa suya 
funcionaba desde hace años la cá-
tedra agrícola ambulante y se edi-
taba un boletín útilísimo para los 
labradores, con carácter mensual 
periódico, donde se consignaban las 
cotizaciones del ganado lanar, va-
cuno y porcino en los mercados 
de la reglón y fuera y donde se 
hablaba de las ferias del país . 
Por Iniciativa suya se crearon 
Igualmente muchos sindicatos agrá 
ríos . Como presidente de la Caja 
de Ahorros desempeñó también un 
papel brillante. Como letrado, hizi 
informes forenses luminosos. "V 
como político, aún perdura en la 
memoria de todos su paso fecundo 
por la presidencia de la Diputa-
ción Provincial de L a Coruña. 
Don José Asúnsolo, hiciera suí 
primeras armas en el periodismo. 
Natural de Lorenzana, Lugo, des-
de joven vino a establecerse en la 
ciudad herculina donde bien pron-
to pudo abrirse camino, emparen-
tando con la dlrtingulda famlli!| 
Linares Rivas. 
Actualmente, constituía el amor 
de sus amores la construcción del 
ganatorlo de Cesuras. Toda su vo-
luntad en acción, todo su talento 
y todo su fecundo .y admirable 
dinamismo estaban al servicio d<i 
empeño tan altruista. Cerró los 
ojos para siempre pensando en di-
cho sanatorio, aconsejándoles a suí 
leales amigos y compañeros que 
no cejasen en la prosecución de la 
obra. 
No necesitamos decir que el ao 
to de conducción Je su cadáver 
aj cementerio constituyó una gran-
diosa manifestación de duelo. To-
da L a Coruña fué tras de sus res-
tos. Y entre el elemento obrero 
coruñés, del cual era abogado y 
defensor, la muerte de este ver-
dadero patricio produjo unánime 
sentimiento. 
Para llenar el vacío que deja en 
la Junta Provincial Antl-tubercu-
losa, por aclamación fué designa-
do su hijo, don Maximiliano Asún-
solo iLInares, abogado notable y 
ex-alcalde de L a Coruña. Así so 
le rindió el mejor homenaje a su 
padre; así el apellido Asúnsolo. 
sigue tremolando como un gallar-
dete triunfal al frente de la lucha 
contra la tuherculosis. Cuanto era 
el padre, el hijo procurará serlo. 
Porgue el hijo tan identificado con 
1 el padre en cuanto guardaba rela-
ción con el sanatorio de Cesuras, 
sabrá, continuar su obra con el 
mismo entusiasmo. 
Por Iniciativa del Alcalde de L u -
go, y como recuerdo"'de la fiesta 
de alcaldes hecha en Madrid, en 
honor del ¡Rey, todos los corregi-
dores de España, por suscripción, 
regalaron un bastón artístico, al 
de de la Corte, conde de Vallella-
Ino. Tuvo lugar hace pocos días el 
solemne acto de la entrega. Y a 
nosotros se nos ocurre pensar que 
'estuvo poco afortunado en su ini-
ciativa el alcalde de Lugo. Por-
que el alcalde de Madrid fué el 
causante de la Introducción de Ips 
carnes congeladas de la Argentina 
y de las reses portuguesas en Es -
paña, con lo cual la Industria ga-
nadera gallega —que en Lugo pre-
cisamente tiene su emporio más 
importante— sufre una ruda quie-
bra. . . . . 
Luego, en esto de la inoportuni-
dad, y no por culpa del pueblo si-
no de los oligarcas que detentan 
su voluntad, viene significándose 
desde hace tiempo. L a Diputación 
lácense fué la culpable de que no 
se realizara la Mancomunidad de 
las cuatro Diputadnos gallegas. 
La Cámara de Comercio de Lugo 
—como ya saben los lectores— se 
negó a Ingresar en la federación 
que Integraron, sin ella, los de-
más organismos similares de Ga-
licia. Y ahora, por iniciativa In-
fortunada del alcalde de la ciu-
dad del Sacramento, se le regaló 
un bastón <iue resulta látigo para 
la economía regional, al tristemen-
te célebre conde de Vallellano. E s -
las cosas resultan lamentables. 
que puedan competir con las me-
jores de España. E l salón destina-
do al público es de una sobriedad 
admirable. E l lujo y ej confort se 
aliaron de exquisita manera. Los 
diversos despachos están distribui-
dos y amueblados con un sabio co-
nocimiento de la realidad. La caja, 
empotrada en un foso, provist* de 
puertas blindadas, hechas en Ale-
mania y rodeada de espesos muros 
de cemento alrededor de los cuales 
puede circular constantemente un 
sereno, ofrece las mayores seguri-
dades concebibles, como las ofre-
'cen también las múltiples cajas de 
depósitos de alhajas y valores. 
L a dirección y el salón del con-
se'jo resultan suntuosísimos. No se 
podía esperar menos de una enti-
dad bancaria tan importante, tan 
respetable, tan gallega y tan 
rida en Galicia, a cuyo frente es-
tán hombres como los señores B1 
dríguez Pastor (D. Ricardo) y 
rrié de la Maza, entusiastas de' 
progreso regional y dotados « 
gran cultura y de exquisito buen 
gusto. 
L a espléndida Instalación ^ 
Banco Pastor, cada día más acre-
ditado, constituye una honra P»̂  
nuestra tierra. Al acto Inaugura 
fuimos galautemente invitados 
mo representantes del DIARIO 
Galicia. 
E n el Ayuntamiento de L a Co-
ruña se inauguró con cierta so-
lemnidad una vitrina destinada a 
la exposición y custodia de docu-
mentos relacionados con nuestras 
mujeres ilustres que se llamara en 
vida Rosalía Castro, Concepción 
Arenal, Juana de Vega y Emilia 
Pardo Bazán. 
E l condt de Torre de Cela, hijo 
de la eximia autora de "Los Pa-
zos de Ulloa" roígalo unos origina-
les Inéditos de aquélla, que consti-
tuyen los primeros capítulos de una 
novela de ambiente gallego que que-
dó a medio hacer. Dichos origina-
les, que fueron leídos ante los in-
vitados a la Inauguración de la 
memeionada vitrina, ya quedaron 
depositados en ésta. Ahora se ges-
tiona la adquisición de autógrafos 
de Rosalía. Concepción Arenal y 
Juana de Vega. 
L a idea es sumamente plausible 
en el fondo; pero nos tememos que 
ya sea tarde para conseguir cosas 
de interés de dichas ilustres da-
mas, honra y prez de nuestra ra-
za, i 
Se ha Inaugurado con gran so-
lemnidad el nuevo local, construí-
do nd hoc, para oficinas del Banco 
Pastor, en L a Coruña. Estas ofici-
nas se Instalaron en la planta ba-
ja del rascacielos erigido en la es-
quina del Cantón Poqneño. 
Realmente honran a la Banca 
fallega. No se omitió detalle para 
Ha hecho un viaje que 'P0<Jría"!". 
denominar de Instrocción, por nu 
tra tierra, el Subsecretario de ' 
mentó, General Vives. Pud0 ^ 
labios autorizados en los diverlJ! 
pueblos que recorrió cuáles fion^ 
principales ansias gallegas, 
buenas palabras, nuncio de e 
lente» propósitos, respondió a cw» 
tos requerimientos se le han 
VIgo y L a Coruña, le 
de las necesidades de sus puer 
Se trató del problema f f " 0 ^ . 
y del de carreteras y caminos. ^ 
tóse del ferrocarril de la cCJ?>{• 
las construcciones navales del ^ 
rrol, de la falta de proteCCl0 aIie-
que se tiene a las Industrias g ^ 
gas, de lo patriótico y útil .q(a uJ 
sultaría establecer en G*11^^ 
laboratorio preparador dé ^¡d i -
contra la peste porcina, para ^ 
mir a España de la sangría 
llenes que supone adquirir ^ 
producto en el extranjero. ^ n. 
Importa el sobreprecio de ta -itr 
cunas y lo que representa, ^ 
lizada, la pérdida anual de [(, 
en España, debido a aflueliai0{es» 
se eleva a cantidades sUPeraDteDi' 
las que se gastan en el ^ ^oí 
miento de la guerra en ^ 
' Estos informes, que le ^ ^ r i » 
el Inspector de Higiene *•* .rf 
de L a Coruña nuestro quenn ; 
go Don Juan Rof Codina, ca ^ ^ 
verdadera emoción en el an jOÍ •* 
señor Vives. Prometió W ^ f T 
cuenta para realizar una 
cunda. 
Ahora, veremos si de s^ ei ^ 
nuestra tierra sólo ^ff* 
cuerdo. Que a desengaños 
ya estamos acostumbrados. 
u 
No . 
'tucho 
falta 
«obrai 
« haj 
íoder, 
